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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 8 . 1  F a n d o m  a n d  t h e  C o l l e c t i v e  E x p e r i e n c e  o f  E m o t i o n s  5 2  
2 . 9  
T h e  N e w  C o m m u n i t i e s  o f  C o n s u m p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
2 . 9 . 1  
N e o t r i b a l i s m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 9 . 2  N e o t r i b a l i s m  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  d i s t i n c t i o n  o f  i d e n t i t y  5 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
2 . 9 . 3  N a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  n e o t r i b a l  c o m m u n i t i e s  ... 5 8  
2 . 9 . 4  R i t u a l s  a n d  t h e  C o l l e c t i v e  S e l f .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . b . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 9 . 5  R i t u a l  a n d  t h e  S a c r e d n e s s  o f  t h e  T r i b e  6 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 9 . 6  N e o t r i b a l i s m  a n d  G r o u p  N a r c i s s i s m  6 9  
2 . 9 . 7  S u b c u l t u r e s  o f  C o n s u m p t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
2 . 9 . 8  B r a n d  C o m m u n i t y :  A d d i t i o n a l  C o n s i d e r a t i o n s  . . . . *.  . .  7 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 9 . 9  
C o n s c i o u s n e s s  o f  K i n d  a n d  t h e  M a i n t e n a n c e  o f  S a c r e d  I d e n t i t y  
7 6  
2 . 1 0  
S o c i a l  I d e n t i t y  T h e o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 1  1  C o n s u m e r  C u l t u r e  T h e o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 3  
2 . 1 2  S u m m a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
3  
C h a p t e r  3  .  F a n d o m ,  A u t h e n t i c i t y ,  a n d  t h e  N e w  C o n s u m p t i o n  o f  F o o t b a l l  . . . . . . . . . . .  8 6  
3 . 1  
T h e  ' l a d s '  a n d  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  
3 . 1 . 1  
T h e  R i s e  a n d  R i s e  o f  ' F a n t a s y  F o o t b a l l ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . .  8 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 2  H i l l s b o r o u g h  ( S h e f f i e l d ) ,  A p r i l  1  5 t h ,  1 9 8 9  9 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 3  O t h e r  f a c t o r s  i n  t h e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  f o o t b a l l  9 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 4  C o n s t r u c t i n g  t h e  N e w  C o n s u m e r  F a n  a s  ' O t h e r '  9 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 1 . 5  T h e  I d e n t i t y  a n d  H e r i t a g e  o f  t h e  ' N e w  C o n s u m e r '  F a n  
9 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 6  M a t c h  o f  t h e  D a y   9 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 7  M a t t e r i n g  M a p s  a n d  t h e  P o p u l a r i t y  o f  F o o t b a l l  9 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  
3 . 1  8  T r i b a l  I d e n t i t y  1 0 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . 1 . 9  D i s p l a c e d  M e a n i n g  a n d  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l  1 0 4  
3 . 2  
C o n c l u d i n g  N o t e  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4  C h a p t e r  F o u r  .  M e t h o d o l o g y  1 0 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 1  
T h e  a d o p t i o n  o f  e t h n o g r a p h y  a s  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y  
1 0 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 2  E t h n o g r a p h y :  M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s .  1 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 2 . 1  V a l i d i t y  a n d  v e r a c i t y  1 1 0  
4 . 2 . 2  V e r a c i t y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s  .  P r o l o n g e d  e n g a g e m e n t ,  o r  
. . . . .  
i m m e r s i o n ,  i n  t h e  f i e l d ;  a n d  p a r t i c i p a n t  r a t h e r  t h a n  n o n - p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  
1 1 0  
. . . . . . . . . .  
4 . 2 . 3  
T h e  s e a r c h  f o r  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s ,  o r  n e g a t i v e  c a s e  a n a l y s i s  
1 1 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . & . .  . . . . . .  
4 . 3  F u r t h e r  i s s u e s  w i t h  E t h n o g r a p h y  .. .. 1 1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 3 . 1  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i s t  a c c o u n t s  1 1 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 3 . 2  P r o v i s i o n  o f  c u l t u r a l  d e t a i l  1 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 3 . 3  W h o s e  V i e w p o i n t  I s  I t  A n y w a y ?  1 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . 4  
W h e r e  d o  w e  g o  f r o m  h e r e ?  W r i t i n g  A  R e a l i s t  E t h n o g r a p h y  
1 1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5  C h a p t e r  F i v e  .  F o o t b a l l  F a n d o m  a s  S a c r e d  C o n s u m p t i o n  1 2 2  
. . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  a s  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  
1 2 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 2  T h e  F a n  C o n v e r s i o n  E x p e r i e n c e  1 2 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 3  F a n d o m  a s  P r o d u c t i o n  o f  S a c r e d  E x p e r i e n c e  1 2 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 4  F a n d o m  a n d  t h e  m a r k e t p l a c e  . . . . . . .  1 3 7  
5 . 5  M a t e r i a l  a n d  n o n  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0  
5 . 6  S a c r e d  I d e n t i t y  ( H i e r o p h a n y ) ,  S i n g u l a r i s a t i o n ,  a n d  t h e  r o l e  o f  S a c r e d  C o n s u m p t i o n  
O b j e c t s  ......................... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 6 . 1  S a c r e d  I d e n t i t y  ( H i e r o p h a n y )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 1 4 4  
.  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 6 . 2  S i n g u l a r l s a t l o n  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
5 . 7  
S u m m a r y  . . . . . . . . . . . .  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
6  
C h a p t e r  S i x  .  K e e p i n g  F o o t b a l l  F a n d o m  S a c r e d  T h r o u g h  R e s i s t i n g  T h e  M a r k e t 1  5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 1  
T h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  C o m m u n i t y  
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 1 . 1  
T h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  t h e  m a r k e t  f r o m  f a n  d i s c o u r s e  1 5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 2  D i s t a n c i n g  T a c t i c s  i n  t h e  R A O T L  C o m m u n i t y  .... 1 5 9  
6 . 2 . 1  
D i s t a n c i n g  T a c t i c  O n e :  V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f a n d o m l  f a n  i d e n t i t y  . 1 5 9  
6 . 2 . 2  D i s t a n c i n g  T a c t i c  T h r e e  -  O p e r a t i o n  o f  a n  i n f o r m a l  f a n  m a r k e t  i n  c o m p e t i t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  1 6 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 2 . 3  D i s t a n c i n g  T a c t i c  T h r e e  -  D o w n p l a y e d  C o n s u m p t i o n  1 7 7  
6 . 2 . 4  
' D a y t r i p p e r '  a s  ' o t h e r '  -  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  a s  r e s i s t a n c e  t o  h y p e r -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  1 9 0  
6 . 3  
C o r k  C i t y  F C  a n d  t h e  ' l a d s '  f r o m  T h e  S h e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . .  1 9 2  
6 . 4  M e a n d e r e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . * . .  . . . . . . . . .  
6 . 5  P a r t i c i p a t o r y  F a n d o m  a m o n g  C o r k  C i t y  f a n s  .. . . . . . .  . 1 9 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 6  
T h e  w i n n i n g  o f  ' s p a c e '  a n d  t h e  s e l e c t i v e  e m b r a c i n g  o f  t h e  m a r k e t  
1 9 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 7  
D i s t a n c i n g  t h e  C o r k  C i t y  f a n  i d e n t i t y  f r o m  t h e  m a r k e t  
1 9 9  
. . . .  
6 . 7 . 1  
T h e  v o i c i n g  o f  d i s t a s t e  f o r  t h e  h y p e r m a r k e t i s e d  P r e m i e r s h i p  a n d  i t s  f a n s  
1 9 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 7 . 2  
T h e  o p e r a t i o n  o f  a  p a r a l l e l  m a r k e t  a l o n g s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  
2 0 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 . 7 . 3  D o w n p l a y e d  C o n s u m p t i o n   2 0 6  
6 . 8  S u m m a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
7  
C h a p t e r  S e v e n  .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  p l a y e r s  a n d  e a c h  o t h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
. . .  
7 . 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  C h a p t e r  S e v e n  .  M a i n t e n a n c e  o f  t h e  f a n - t e a m - f a n  r e l a t i o n s h i p  
2  1 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 2  R e l a t i n g  t o  t h e  p l a y e r s  . 2 1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 2 . 1  T h e  f a n - t e a m  r e l a t i o n s h i p  - 2  1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3  
F a n  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r  -  t h e  r o l e  o f  s h a r e d  h a b i t u s  
2 2 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 3 . 1  T h e  r o l e  o f  h a b i t u s  i n  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s  2 2 1  
. . . . . . . . . . . . . . .  
7 . 4  A  c r i t i q u e  o f  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  2 2 8  
7 . 5  
C o n c l u d i n g  r e m a r k s  o n  f a n - t e a m - f a n  r e l a t i o n s h i p s ,  ' h a b i t u s ' ,  f a n  i d e n t i t y ,  a n d  f a n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r e s i s t a n c e  2 3 0  
8  
C h a p t e r  E i g h t  .  R e s i s t a n c e ,  A l t e r n a t i v e  M a r k e t p l a c e s ,  S y m b i o s i s ,  a n d  H i e r o p h a n y  
2 3  1  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 2 3 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 2  D i s t a n c i n g  T a c t i c s  i n  o t h e r  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  2 3 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 2 . 1  V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  i d e n t i t i e s  2 3 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 2 . 2  T h e  o p e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  2 3 3  
8 . 3  
T h e  C o - P r e s e n c e  o f  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e  a n d  S y m b i o t i c  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  
M a r k e t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 4  
8 . 4  
A  s p e c u l a t i v e  c o m m e n t  o n  c o n s u m e r s '  w i l l i n g n e s s  t o  e n g a g e  i n  s y m b i o t i c  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  2 3 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 5  C o n c l u s i o n s :  R e s i s t  h e r e ,  c o n s u m e  t h e r e ?  2 3 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9  C h a p t e r  N i n e  .  C o n c l u s i o n  2 4 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 1  O n  b e i n g  a  f o o t b a l l  f a n  2 4 2  
9 . 2  
F a n d o m  i s  n o t  p r i m a r i l y  a  f o r m  o f  r e s i s t a n c e ,  b u t  a  f o r m  o f  ( s a c r e d )  i d e n t i t y  a n d  
e x p e r i e n c e  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 3  
9 . 3  F a n  h a b i t u s  a s  a  f a c i l i t a t o r  o f  i d e n t i t y  a n d  r e s i s t a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 4  
A  b r i e f  c o m m e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  
2 4 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 5  Q u e s t i o n s  f o r  h t u r e  r e s e a r c h  2 5 2  
. . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 5 . 1  
C u l t u r a l  s c r i p t s  a s  a  r e s o u r c e  i n  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  h a b i t u s  
2 5 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 5 . 2  T h e  E l u s i v e  N a t u r e  o f  t h e  R A O T L  C o m m u n i t y  2 5 4  
9 . 5 . 3  G e n d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 5 . 4  T h e  S e a r c h  f o r  U t o p i a  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 6  C o n c l u d i n g  R e m a r k s  .. 2 5 9  
9 . 6 . 1  C u l t u r a l  C a p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 9  
9 . 6 . 2  
E t h n o g r a p h i c  M e t h o d o l o g y :  Q u e s t i o n s  A n s w e r e d  a n d  C o n t r i b u t i o n s  M a d e  t o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t h e  L i t e r a t u r e  2 6 0  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 6 . 3  Q u e s t i o n s  t h a t  r e m a i n  u n a n s w e r e d  ...................................*.... 2 6 2  
1 0  B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 7  
1 1  
A p p e n d i x  A  .  M e t h o d o l o g y  .......................................... 2 8 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1  .  1  
C h o i c e  o f  r e s e a r c h  s i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 
2 8 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1 . 2  V e r a c i t y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s  2 8 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 2 . 1  
P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n  a n d  P r o l o n g e d  I m m e r s i o n  i n  t h e  F i e l d  2 8 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 2 . 2  T h e  2 0 0 3 1 0 4  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n  2 8 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 2 . 3  T h e  2 0 0 4  I r i s h  F o o t b a l l  S e a s o n  2 8 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1  . 2 . 4  G u i d e l i n e s  f o l l o w e d  d u r i n g  f i e l d  o b s e r v a t i o n  2 9 0  
1 1 . 2 . 5  D i c t a p h o n e  u s a g e  a n d  r e f i n e d  o b s e r v a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 1  
. . . . . . . . . . . . . .  
1 1 . 2 . 6  S e p a r a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d n o t e s  f r o m  a n a l y t i c a l  f i e l d n o t e s  2 9 4  
1 1 . 2 . 7  F i e l d t r i p s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  2 0 0 4  I r i s h  f o o t b a l l  s e a s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 5  
1  1 . 2 . 8  P i l o t  I n t e r v i e w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 2 . 9  M e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  f o r  p i l o t  i n t e r v i e w s  2 9 7  
. . . . . . .  
1 1 . 2 . 1 0  
P r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  c a s t i n g  a b o u t  a p p r o a c h  t o  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  
2 9 7  
1 1 . 2 . 1  1  
T h e  ' l a d s '  f r o m  t h e  S h e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 2 . 1 2  P r e p a r a t i o n  o f  i n t e r v i e w  d i s c u s s i o n  t o p i c s  2 9 9  
1  1 . 2 . 1 3  P o s t  i n t e r v i e w  w o r k  a n d  i n i t i a l  d a t a  a n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .  3 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1  . 2 . 1 4  
R e - e n t e r i n g  t h e  f i e l d  -  i n t e r v i e w s  w i t h  o t h e r  C o r k  C i t y  f a n s  3 0 1  
1  1 . 2 . 1 5  
T h e  2 0 0 4 1 0 5  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n :  E n t e r i n g  t h e  R A O T L  f a n  c o m m u n i t y  
3 0 3  
1 1 . 2 . 1 6  
T h e  2 0 0 5 1 0 6  E n g l i s h  F o o t b a l l  S e a s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 3  R e l i a b i l i t y  /  O b j e c t i v i t y  3 0 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 4  G e n e r a l i s a b i l i t y  a n d  P e r s p i c a c i t y  . 3  1 0  
. . . . .  
1  1 . 5  
S u m m a r y  o f  h o w  D a t a  A n a l y s i s  P r o c e s s e s  l e d  t o  I n t e r p r e t a t i o n  M i l e s t o n e s  
3 1 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 6  L i s t  o f  i n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  3 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 6 . 1  P i l o t  i n t e r v i e w s  3 1 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 6 . 2  S e c o n d  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  ( C o r k  C i t y  f a n s )  3 1 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 6 . 3  T h i r d  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 3 1 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1  . 6 . 4  F o u r t h  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 6 . 5  
F i f t h  ( a n d  f i n a l )  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
3 1 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1  1 . 7  L i s t  o f  f i e l d  t r i p s  3 2 0  
T a b l e  o f  F i g u r e s :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 - 1  F a c t o r s  i n  F a n  C o n v e r s i o n  E x p e r i e n c e  
I 2 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 - 2  F a n  P r o d u c t i o n  o f  S a c r e d  E x p e r i e n c e  
1 3 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 - 3  T h e  K o p  s i n g  Y o u ' l l  N e v e r  W a I  k  A l o n e  
1 4 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 -  1  F a n  S a c r a l i s a t i o n  M a i n t e n a n c e  A c t i v i t i e s  
1 5 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - 2  B o b  P a i s l e y  F l a g  N i g h t  
1 7 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - 3  F l a g  D a y  o n  T11e K o p .  A p r i l  2 0 0 6  ... 1 7 5  
6 - 4  F A  C u p  F i n a l  2 0 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . a # * . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
6 - 5  T h e  K o p  i n  t h e  1 9 7 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - 6  D i s p l a y  o f  C o l o t r r  o n  T h e  S h e d  
2 0 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - 7  S u m i n r u y  o f  F a n  D i s t a n c i n g  T a c t i c s :  
2 1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 -  I  J a m i e  C a r r a g h e r  B a n n e r s  
2 2 0  
8 - 1  F o o t b a l l  P a n s '  R e l a t i o n s h i p  W i t 1 1  T h e  O f f i c i a l  M a r k e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 0  
C o n s u m p t i o n  O u t s i d e  T h e  M a r k e t :  A n  E t h n o g r a p h y  o f  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e  A m o n g  
F o o t b a l l  F a n s .  
1  C h a p t e r  O n e .  I n t r o d u c t i o n .  
1 . 1  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e .  
T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s  o n  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  
h a s  b e e n  c o n c e p t u a l i s e d  a s  c o n s c i o u s  d e f i a n c e  o f  b o t h  t h e  m a r k e t  a n d  t h e  n o t i o n  o f  
m a r k e t p l a c e  b e n e v o l e n c e  ( R i t s o n  a n d  D o b s c h a  1 9 9 9 ) .  I t  i s  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  
r e s i s t a n c e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c o n s u m e r  t o  t h e  d o m i n a n t  m a r k e t  ( H o l t  2 0 0 2 ,  P e n a l o z a  a n d  
P r i c e  1 9 9 3 ) .  H o g g  a n d  S a v o l a i n e n  ( 1  9 9 8 )  c o n c e p t u a l i s e  r e s i s t a n c e  d i f f e r e n t l y ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  i t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a n  a v e r s i o n  t o  t h e  t a s t e s  o f  o t h e r s .  T h e y  c i t e  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 )  t o  
a r g u e  t h a t  a  s e t  o f  t a s t e s  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  a s  a n  a v e r s i o n  t o ,  o r  d i s t a s t e  f o r ,  t h e  i d e n t i t y  o r  
i d e n t i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  c o n f l i c t i n g  s e t  o f  t a s t e s .  F o u r n i e r  ( 1 9 9 8 a )  i n c o r p o r a t e s  a l l  
t h e s e  p e r s p e c t i v e s  i n t o  a  " r e s i s t a n c e  c o n t i n u u m "  w i t h  a v o i d a n c e  o f  d i s t a s t e f u l  b e h a v i o u r s  
a t  t h e  w e a k e r  e n d  a n d  a c t i v e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  m a r k e t  a t  t h e  o t h e r .  R e c e n t  w o r k  o n  
f o o t b a l l  f a n s  ( R i c h a r d s o n  a n d  T u r l e y  2 0 0 6 )  c o n f i r m s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  c o n c e p t  o f  
r e s i s t a n c e  a s  d i s t a s t e .  H o w e v e r ,  s t r o n g e r  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e ,  i n v o l v i n g  a c t i v e  i d e o l o g i c a l  
a n t a g o n i s m  t o w a r d s  t h e  m a r k e t ,  h a v e  t e n d e d  t o  c o m m a n d  f a r  m o r e  a t t e n t i o n  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  T h e  l i b e r a t o r y  p o s t m o d e r n  p e r s p e c t i v e  e x p r e s s e s  t h i s  i n t e r e s t  i n  p a r t i c u l a r  ( F i r a t  
a n d  V e n k a t e s h  1 9 9 5 ,  H o l t  2 0 0 2 ,  K o z i n e t s  2 0 0 2 ,  K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  2 0 0 4 ) .  
I n t r i g u i n g l y ,  t h i s  p e r s p e c t i v e  o f t e n  p r e s e n t s  n o n - a c t i v i s t s  a s  p a s s i v e  d u p e s  o f  t h e  s y s t e m ,  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  e x p l o r i n g  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  n o n - a c t i v i s t s  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  
t h e y  a r e  i n d e e d  t h e  n o n - r e s i s t a n t ,  s u p i n e  c r e a t u r e s  t h a t  a c t i v i s t s  s u g g e s t .  A r e  t h e s e  n o n -  
a c t i v i s t s  r e a l l y  i n  t h r a l l  t o  t h e  m a r k e t ?  D o  t h e y  a l w a y s  u n r e f l e x i v e l y  c o n s u m e ,  o r  s e e k  t o  
a d o p t ,  t h e  m e a n i n g s  t h e  m a r k e t  f o r c e s  u p o n  t h e m ?  T h e s e  a r e  v e r y  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  a n d  
t h e y  c e r t a i n l y  m e r i t  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  w h a t  o f  o t h e r  f o r m s  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e ?  W h a t  o f  t h o s e  c o n s u m e r s  w h o  
e x p e r i e n c e  a  h y p e r - c o m m o d i f i c a t i o n ,  o r  m a r k e t  c o l o n i s a t i o n ,  o f  a n  i d e n t i t y  a n d  a c t i v i t y  
t h a t  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e i r s  a n d  n o t  t h e  m a r k e t ' s ?  B e l k  e t  a1 ( 1 9 8 9 )  
o b s e r v e  t h a t  t h e  m a r k e t  i s  u s u a l l y  p e r c e i v e d  a s  a  d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t  t o  s a c r e d  
c o n s u m p t i o n .  Y e t  m o s t  r e c e n t  s t u d i e s  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  h a v e  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  g l o b a l  c a p i t a l i s m  ( K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  
2 0 0 4 ) ,  r a t h e r  t h a n  b u i l d  o n  t h e  w o r k  o f  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  ( 1  9 9 5 ) ,  f o r  e x a m p l e .  
T h e i r  r e s e a r c h  o n  H a r l e y  D a v i d s o n  b i k e r s  f o u n d  a  l i n k  b e t w e e n  c o m m o d i f i c a t i o n  a n d  d e -  
s a c r a l i s a t i o n ,  l e a d i n g  t o  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  i n c l u d i n g  c e s s a t i o n  o f  t h e  
c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  b u t  d e v e l o p m e n t  o f  
c l o s e r  t i e s  t o  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  o n  t h e  p a r t  o f  o t h e r s .  
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  c o n s u m e r s  h a v e  t r i e d  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  
c o m m o d i f i c a t i o n  o f  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  p r a c t i c e s  t h a t  t h e y  h o l d  t o  b e  s a c r e d .  
E v e n  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  K o z i n e t s  ( 2 0 0 2 )  o n  t h e  ' B u r n i n g  M a n '  p h e n o m e n o n  d o e s  n o t  
a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n s u m e r  r e s p o n s e  t o  s p e c i f i c  m a r k e t  e n c r o a c h m e n t s  i n  p a r t i c u l a r  
s p h e r e s  o f  c o n s u m p t i o n .  I n s t e a d  i t  e x a m i n e s  t h e  b e h a v i o u r  o f  a  c o m m u n i t y  w h o  s h a r e  a n  
i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t  i n  g e n e r a l ,  a n d  w h o  v o i c e  t h e i r  o p p o s i t i o n  i n  a  r i c h  
v a r i e t y  o f  m a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l  w a y s .  W h i l e  t h e  t a c t i c s  d e p l o y e d  b y  t h i s  c o m m u n i t y ,  
i n c l u d i n g  t h e i r  t e m p o r a r y  o p e r a t i o n  o f  a n  a l t e r n a t i v e  m a r k e t ,  a r e  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  
c o n s u m e r  r e s e a r c h ,  t h e y  a r e  n o t  a  r e s p o n s e  t o  m a r k e t  c o l o n i s a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  
d e s a c r a l i s a t i o n  o f  o n e  s i n g l e  s p e c i f i c  a c t i v i t y .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  i n s t e a d  w i t h  r e s i s t a n c e  
i n  a  b r o a d e r  s e n s e .  
M a n y  c o n s u m e r s  d o  n o t  s e e m  t o  m a n i f e s t  t h e  d e s i r e  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  s u c h  
e x t r a o r d i n a r y  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e .  N o r  d o  t h e y  s e e m  t o  d i s p l a y  t h e  s a m e  c o n c e r n s  a s  t h o s e  
o f  s t e r e o t y p i c a l  a c t i v i s t  g r o u p s .  I n d e e d  t h e i r  r e f u s a l  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  m o r e  a c t i v e  
r e s i s t a n c e  s e e m s  t o  c a u s e  n o  l i t t l e  f r u s t r a t i o n  a m o n g  a c t i v i s t  g r o u p s  ( K o z i n e t s  a n d  
H a n d e l m a n  2 0 0 4 ) .  T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n ,  t h e r e f o r e ,  o f  h o w  n o n - a c t i v i s t  c o n s u m e r s ,  
t h o s e  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  b e i n g  u n - r e f l e x i v e l y  c o m p l i a n t  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  m a r k e t ,  
a c t u a l l y  b e h a v e  w h e n  t h e  m a r k e t  e n c r o a c h e s  o n  a  p a r t i c u l a r  s p h e r e  o f  c o n s u m p t i o n  t h e y  
d e e m  t o  b e  s a c r e d .  H o w  d o  t h e y  r e s o l v e  t h e  i s s u e s  t h a t  a r i s e  o u t  o f  t h i s  p o t e n t i a l l y  
d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t ?  D o  t h e y  b e g i n  t o  a c t i v e l y  r e s i s t  t h e  m a r k e t ?  I f  s o ,  w h a t  f o r m s  d o  s u c h  
r e s i s t a n c e  t a k e ?  
T h i s  s t u d y  e x p l o r e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t w o  c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t i e s  w h o  m a n i f e s t  a  
r e s i s t a n c e  t o  s p e c i f i c  e n c r o a c h m e n t  b y  t h e  m a r k e t  o n  a  s p h e r e  o f  c o n s u m p t i o n  t h a t  t h e y  
h o l d  t o  b e  s a c r e d .  N e i t h e r  c o m m u n i t y  i s  c o n c e r n e d  i n  a n y  g e n e r a l  s e n s e  w i t h  t h e  
w r o n g d o i n g s  o f  t h e  ' b r a n d  b u l l i e s '  ( H o l t  2 0 0 2 ) .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  r a t h e r  w i t h  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  o w n  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) ,  t h e i r  c o l l e c t i v e  f e e l i n g  o f  
s a c r e d n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y  s h a r e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  t w o  g r o u p s .  
T h e s e  c o m m u n i t i e s ,  f a n s  o f  t w o  d i f f e r e n t  f o o t b a l l  t e a m s ,  h a v e  d e v e l o p e d  a  r e m a r k a b l e  
v a r i e t y  o f  t a c t i c s  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  w h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  t o  b e  c o n s u m p t i o n  
o u t s i d e  t h e  f o r m a l  m a r k e t p l a c e .  
1 . 2  O r i g i n s  o f  t h i s  s t u d y .  
W h i l e  t h e  q u e s t i o n s  a n d  i s s u e s  i d e n t i f i e d  a b o v e  a r e  c l e a r l y  o f  i n t e r e s t ,  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  i n  
f a c t  c o m m e n c e  w i t h  t h e  a i m  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e m .  R a t h e r ,  f o o t b a l l  f a n d o m  w a s  i n i t i a l l y  
s e l e c t e d  a s  a  r e s e a r c h  s i t e  f o r  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  r e a s o n s .  T h e  p a s s i o n a t e  l o y a l t y  d i s p l a y e d  
b y  f o o t b a l l  f a n s  h a s ,  t o  a  d e g r e e ,  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a  m a r k e t i n g  r e s e a r c h e r ' s  u t o p i a  i n  t h e  
r e s e a r c h  o f  s o m e  a c a d e m i c s .  I t  h a d  b e e n  s u g g e s t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  u n l o c k i n g  t h e  
c o n c e p t u a l  k e y  t o  f a n  l o y a l t y  c o u l d  l e a d  t o  i n s i g h t s  w h i c h  m i g h t  h e l p  t o  d e l i v e r  b r a n d  
l o y a l t y  i n  o t h e r  c o n t e x t s  ( R i c h a r d s o n  a n d  O ' D w y e r  2 0 0 3 ) .  O n e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
f a n  l o y a l t y  r e s e a r c h  h a s  b e e n  i t s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  q u a n t i t a t i v e  e x p l o r a t i o n s  o f  s u c h  
v a r i a b l e s  a s  b a s k i n g  i n  r e f l e c t e d  g l o r y ,  s e l f  m o n i t o r i n g ,  o r  l e v e l s  o f  t e a m  i d e n t i f i c a t i o n  
( M a d r i g a l  1 9 9 5 ,  M a h o n y  e t  a1 1 9 9 9 ,  M a t s u o k a  e t  a1 2 0 0 3 ) .  T h e s e  f a c t o r s ,  w h i l e  o f  i n t e r e s t  
i n  t h e m s e l v e s ,  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  h o l i s t i c  e x a m i n a t i o n  o f  g r o u p  
d y n a m i c s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  f a n  l o y a l t y .  A t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  s t u d y ,  c a l l s  w e r e  
b e g i n n i n g  t o  a p p e a r  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  r e s e a r c h  t h a t  w o u l d  i n v e s t i g a t e  s u c h  d y n a m i c s ,  a n d  
h e n c e  p r o v i d e  h i t h e r t o  u n - r e v e a l e d  i n s i g h t  i n t o  f a n  b e h a v i o u r  ( M a d r i g a l  2 0 0 0 ,  K o l b e  a n d  
J a m e s  2 0 0 0 ) .  
I n  c a l l i n g  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  g r o u p  e f f e c t s  o n  f a n  b e h a v i o u r ,  M a d r i g a l  ( 2 0 0 0 )  
p r o p o s e d  t h e  c o n c e p t  o f  g r o u p  c a m a r a d e r i e  a s  c o n s u m a b l e  o b j e c t ,  a n d  a r g u e d  t h a t  
" u l t i m a t e  l o y a l t y "  t o w a r d s  t h i s  o b j e c t  a r i s e s  w h e n  i t  b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  e x t e n d e d  s e l f  
( B e l k  1 9 8 8 ) .  H e  f u r t h e r  p r o p o s e d  t h a t  t e a m  a f f i l i a t i o n s  b e c o m e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e ,  
b e c a u s e  n o t  o n l y  t h e  t e a m ,  b u t  a l s o  t h e  f a n  c o m m u n i t y ,  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  e x t e n d e d  s e l f .  
T h i s  o f f e r s  a  m o r e  i n s i g h t f u l  e x p l a n a t i o n  o f  f a n  l o y a l t y  t h a n  h i s  e a r l i e r  s u g g e s t i o n  t h a t  
C h i c a g o  C u b s  f a n s  s t a y e d  l o y a l  t o  a  m e d i o c r e  b a s e b a l l  t e a m  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
h i g h  i d e n t i f i e r s  ( M a d r i g a l  1 9 9 5  : 2  1 0 ) .  I t  t h e r e f o r e  s t r o n g l y  i m p l i e s  t h a t  g r o u p  p r o c e s s e s  a r e  
c e n t r a l  t o  t h e  f o r m a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  f a n  i d e n t i t y .  
1 . 3  
G r o u p  p r o c e s s e s  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  s p o r t .  
H o l t  ( 1 9 9 5 )  a n d  M a d r i g a l  ( 2 0 0 3 )  n o t e d  t h a t  s p o r t s  s t a r s '  p e r f o r m a n c e s  a r e  e v a l u a t e d  
a g a i n s t  n o r m s  a n d  e x p e c t a t i o n s  d e v e l o p e d  o v e r  t i m e ,  b y  m e a n s  o f  a  p r o c e s s  t e r m e d  
c o n s u m p t i o n  a s  a s s i m i l a t i o n .  T h e s e  e x p e c t a t i o n s  a f f e c t  f a n s '  s e n s e  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t e a m  p e r f o r m a n c e .  G r o u p  d y n a m i c s  a r e  c e n t r a l  t o  t h i s  p r o c e s s ,  a s  t h e y  a r e  t o  o t h e r  a s p e c t s  
o f  t h e  b a s e b a l l  f a n  c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e .  C o n s u m i n g  a s  p l a y  a n d  c o n s u m i n g  a s  
c l a s s i f i c a t i o n  ( H o l t  1 9 9 5 )  i n v o l v e  h i g h  l e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o n e ' s  
f e l l o w  f a n s .  D e r b a i x  e t  a1 ( 2 0 0 2 )  s u b s e q u e n t l y  f o u n d  t h a t  s i m i l a r  g r o u p  p r o c e s s e s  p l a y  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  a m o n g  f a n s  o f  a s s o c i a t i o n  f o o t b a l l .  A  s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  o f  g r o u p  
i d e n t i t y ,  p r o c e s s e s ,  a n d  e x p e r i e n c e s ,  m a y  t h e r e f o r e  b e  c e n t r a l  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  
f o o t b a l l  f a n d o m ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e .  
1 . 4  C o m m u n i t i e s  o f  C o n s u m p t i o n .  
T h e  g r o w i n g  c a l l  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  s p o r t s  f a n s  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  g r o u p  d y n a m i c s  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  r e s e a r c h  o n  c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m p t i o n  i n  n o n  
s p o r t - r e l a t e d  s p h e r e s .  T h i s  r e s e a r c h  h i g h l i g h t e d  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  g r o u p  p r o c e s s e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  n o t  j u s t  m e r e  l o y a l t y ,  b u t  r a t h e r  a  
s h a r e d  p a s s i o n  f o r  t h e  b r a n d s  a n d / o r  a c t i v i t i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e s e  n e w l y - d e f i n e d  
s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 )  o r  b r a n d  c o m m u n i t i e s  
( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  S o m e  r e s e a r c h e r s  a r g u e d  t h a t  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  o w e d  f a r  
m o r e  t o  t h e  d e s p e r a t e  c r a v i n g  f o r  s o c i a l  t i e s  t y p i c a l  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s  ( C o v a  1 9 9 7 )  
t h a n  t o  t h e  b r a n d  i t s e l f .  O t h e r s  p o i n t e d  t o  t h e  i c o n i c  s i g n i f i c a n c e  o f  c e r t a i n  b r a n d s ,  w h i c h  
m a d e  t h e s e  p a r t i c u l a r  b r a n d s  f a r  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t i e s  
o f  c o n s u m p t i o n  t h a t  h a d  b e g u n  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  o n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  l a n d s c a p e  
( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  I t  w a s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  e m e r g i n g  l i t e r a t u r e  o n  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  t h a t  s o m e  b r a n d s  o r  a c t i v i t i e s  l e n t  t h e m s e l v e s  f a r  m o r e  r e a d i l y  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  n e o t r i b a l  c o n f i g u r a t i o n s  t h a n  o t h e r s .  
1 . 5  R e s e a r c h  o n  f o o t b a l l  f a n s .  
O n e  s p h e r e  o f  c o n s u m p t i o n  t h a t  a p p e a r e d  t o  b e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  
o u t b r e a k  o f  n e o t r i b a l  a c t i v i t y  w a s  f o o t b a l l  f a n d o m .  R e s e a r c h  b y  K i n g  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  
w a s  n o t e d  a s  b e i n g  o f  i n t e r e s t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  H e  e x p l o r e d  n o t  o n l y  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
s u r g e  i n  f o o t b a l l ' s  p o p u l a r i t y  a m o n g  t h o s e  h e  t e r m e d  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s ,  b u t  h e  a l s o  
r e s e a r c h e d  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  h a r d - c o r e  f a n s  t o  t h e  i n f l u x  o f  t h e s e  ' n e w  
c o n s u m e r s ' .  H e  n o t e d  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  t h e  h a r d - c o r e  f a n s  b e c a m e  v e r y  h o s t i l e  t o w a r d s  t h e  
c o n s u m p t i o n  s t y l e s  o f  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s ,  a n d  t h a t  t h e y  c o n s c i o u s l y  c h a n g e d  t h e i r  
o w n  c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e s  t o  m a k e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
n e w c o m e r s .  T h i s  s u g g e s t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  w a s  b e i n g  u s e d  
t o  a f f i r m  t h e  g r e a t e r  l e g i t i m a c y  o f  o n e  f o r m  o f  f a n d o m  o v e r  a n o t h e r .  
1 . 6  C u l t u r a l  C a p i t a l .  
T h e  p o s s i b l e  p r e s e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s  w a s  p e r c e i v e d  a t  
t h e  o u t s e t  o f  t h i s  s t u d y  a s  v e r y  i n t e r e s t i n g ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  f a n d o m  
b y  P i e r r e  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 )  a s  s o m e t h i n g  f u n d a m e n t a l l y  l a c k i n g  i n  l e g i t i m a c y .  B o u r d i e u  
d i s m i s s e s  f a n d o m  a s  a  f o r m  o f  " s p u r i o u s  p a r t i c i p a t i o n  w h i c h  i s  m e r e l y  a n  i l l u s o r y  
c o m p e n s a t i o n  f o r  d i s p o s s e s s i o n  b y  e x p e r t s "  ( 1 9 8 4 : 3 8 6 ) .  I t  i s  s o  l o w  i n  c u l t u r a l  c a p i t a l  a s  
t o  m o r e  o r  l e s s  l a c k  i t  a l t o g e t h e r .  S u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f a n d o m  i s  n o t  a t  a l l  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p o p u l a r  s t e r e o t y p e  o f  f a n s  a s  u n r e f l e x i v e  i d i o t s  w h o  s p e n d  v a s t  
a m o u n t s  o f  m o n e y  o n  t a s t e l e s s ,  e x t o r t i o n a t e l y  p r i c e d  f o o t b a l l  s h i r t s ,  a n d  w h o  s o m e t i m e s  
b e h a v e  w i t h  a n  a p p a l l i n g  l a c k  o f  d e c o r u m .  Y e t  K i n g ' s  r e s e a r c h  c l e a r l y  c o n t r a d i c t s  t h i s  
s t e r e o t y p e .  I t  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s o p h i s t i c a t e d  s y s t e m  f o r  m a i n t a i n i n g  
c l e a r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  h a r d - c o r e  f a n s  a n d  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s ,  t h u s  
p r o v i d i n g  f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  c o n t r a d i c t s  B o u r d i e u ' s  v i e w p o i n t .  
A d d i t i o n a l  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a m o n g  s p o r t s  f a n s  i s  
p r o v i d e d  b y  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  r e s e a r c h  o n  b a s e b a l l  f a n s .  H o l t ' s  a r g u m e n t  t h a t  a  s y s t e m  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  w a s  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  b a s e b a l l  g i v e s  r i s e  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a s  a  m e a n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  p o p u l a r  
c o n s u m p t i o n  h a s  b e e n  g r e a t l y  u n d e r - e x p l o i t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s ,  a l o n g  w i t h  B o u r d i e u ' s  
f a i l u r e  t o  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e  f a n d o m  b e f o r e  d i s m i s s i n g  i t  s o  a b r u p t l y  a s  " s p u r i o u s  
p a r t i c i p a t i o n " ,  s u g g e s t e d  t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e ,  n a t u r e ,  a n d  s c o p e  
o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s  s h o u l d  y i e l d  m u c h  i n  t h e  w a y  o f  a  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  F i n a l l y ,  i t  w a s  a l s o  f e l t  a t  t h e  t i m e  o f  
c o m m e n c i n g  t h e  c u r r e n t  s t u d y  t h a t  a  c o m p l e t e l y  i n s u f f i c i e n t  l e v e l  o f  t h e o r e t i c a l  a t t e n t i o n  
h a d  b e e n  p a i d  t o  s p o r t s  f a n s  i n  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  l i t e r a t u r e ,  o u t s i d e  o f  H o l t ' s  w o r k .  
S o m e  a t t e n t i o n  h a d  o f  c o u r s e  b e e n  p a i d  t o  s p o r t s  f a n s  i n  t h e  s p o r t s  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e .  
W h i l e  t h i s  r e s e a r c h  r a i s e d  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s ,  s u c h  a s  w h y  f a n s  a r e  s o  l o y a l ,  i t  w a s  q u i t e  
a p p a r e n t  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  m i g h t  b e  m o r e  r e a d i l y  a n s w e r e d  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  m o r e  
h o l i s t i c  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s .  W i t h  t h e  o c c a s i o n a l  e x c e p t i o n ,  s u c h  a s  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  
w o r k  o n  b a s e b a l l  f a n s ,  a n y  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  o n  f a n s  s e e m e d  t o  u t i l i s e  q u a n t i t a t i v e  
m e t h o d o l o g i e s  e x c l u s i v e l y .  
1 . 7  
I n i t i a l  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  a n d  M e t h o d o l o g y .  
T h e  s t u d y  i n i t i a l l y  s o u g h t  t o  e x p l o r e  t h e  p r e s e n c e  a n d  s c o p e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
a m o n g  f o o t b a l l  f a n s ,  f o r  t h e  r e a s o n s  o u t l i n e d  a b o v e .  S u c h  a n  e x p l o r a t i o n  w o u l d  o f  
n e c e s s i t y  f o c u s  o n  g r o u p  d y n a m i c s  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s ,  t h e r e b y  
s i m u l t a n e o u s l y  a d d r e s s i n g  t h e  c a l l s  i n  t h e  s p o r t s  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  f o r  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  
t o  t h i s  q u e s t i o n .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  m e t h o d o l o g y  t o  a d o p t  w a s  g u i d e d  b y  a  n u m b e r  o f  
c r i t e r i a .  A s  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  e x p l o r e  g r o u p  d y n a m i c s ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  m e t h o d o l o g i e s  
u s e d  i n  r e c e n t  s t u d i e s  o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d ,  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u e  
w i t h  t h e  n o n - q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h e s  t h a t  h a d  h i t h e r t o  d o m i n a t e d  t h e  s p o r t s  f a n  l i t e r a t u r e .  
T h i s  p o i n t e d  t o  t h e  u s e  o f  e t h n o g r a p h y ,  a s  t h i s  m e t h o d o l o g y  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  u s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  c o l l e c t i v e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r s  o f  H a r l e y  D a v i d s o n  b i k e r s  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) ,  s k y d i v e r s  ( C e l s i  e t  a1 1 9 9 3 ) ,  b a s e b a l l  f a n s  ( H o l t  1 9 9 5 ) ,  a n d  f o o t b a l l  
s u p p o r t e r s ,  f o r  i n s t a n c e  ( K i n g  1 9 9 5 ) .  
A  f u r t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  u s e  o f  e t h n o g r a p h y  w a s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  a n  a p p r o a c h  
w o u l d  f a c i l i t a t e  a  p r o c e s s  o f  e m e r g e n t  d e s i g n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  i n  t h e  r e s e a r c h .  A n  
e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y ,  i n v o l v i n g  p r o l o n g e d  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  ( S t e w a r t  
1 9 9 8 )  i n  f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e ,  w o u l d ,  i f  p r o p e r l y  d e p l o y e d ,  l e a d  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o t h e r  
t h e m e s  a n d  c o n c e p t s  o f  i m p o r t a n c e  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  f o o t b a l l  f a n s .  
T h e  u t i l i s a t i o n  o f  e t h n o g r a p h y  t h e r e f o r e  m e a n t  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  n o t  b e  c o n f i n e d  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  b u t  c o u l d ,  i f  n e c e s s a r y ,  p l a c e  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  o t h e r  
c o n c e p t s  t h a t  p r o v i d e d  m e a n i n g f u l  i n s i g h t  i n t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  c o n s u m e r  g r o u p .  
1 . 8  O u t l i n e  o f  T h e s i s  C h a p t e r s .  
U l t i m a t e l y ,  w h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l ,  o r  m o r e  c o r r e c t l y ,  s u b c u l t u r a l  
c a p i t a l  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 )  d i d  p r o v e  t o  b e  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e ,  t h e  e m e r g e n t  d e s i g n  
a p p r o a c h  r e s u l t e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  a n d  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  a s  
c e n t r a l  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  T h i s  h o p e f u l l y  v i n d i c a t e d  
t h e  c h o i c e  o f  e t h n o g r a p h y  a s  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y .  A  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  
e t h n o g r a p h y  i s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  w h i l e  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  
t h e  m e t h o d o l o g y  w a s  a c t u a l l y  d e p l o y e d  i s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  A .  
C h a p t e r s  T w o  a n d  T h r e e  e x a m i n e  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  f a n d o m ,  a n d  c o l l e c t i v e  
f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n .  T h e y  a l s o  e x a m i n e s  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  ' n e w  
c o n s u m e r '  f o o t b a l l  f a n ,  a n d  e x p l a i n s  h o w  t h e  i n f l u x  o f  t h e s e  f a n s  l e d  t o  a  s e n s e  o f  
r e s e n t m e n t  a m o n g  t h e  ' h a r d  c o r e '  t r a d i t i o n a l  f o o t b a l l  s u p p o r t e r s .  
C h a p t e r s  F i v e ,  S i x ,  a n d  S e v e n  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  c u l r e n t  s t u d y .  C h a p t e r  F i v e  
e x p l a i n s  f o o t b a l l  f a n d o m  a s  a  f o r m  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  a n d  o u t l i n e s  h o w  t h e  
e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  m a r k e t  o n  t h i s  s a c r e d  s p a c e  h a s  b r o u g h t  t h e  f i r s t  o f  t h e  s t u d y ' s  t w o  
f a n  c o m m u n i t i e s  i n t o  a  p o s i t i o n  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m a r k e t .  I t  f u r t h e r  e x p l a i n s  h o w  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  t h e s e  f a n s ,  m e m b e r s  o f  a n  o n l i n e  c o m m u n i t y  o f  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s  
c a l l e d  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d ' ,  i n v o l v e s  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  b o t h  m a t e r i a l  
a n d  n o n - m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  f a n s  p e r c e i v e  t h e  n o n - m a t e r i a l  
a s p e c t s  o f  t h e i r  f a n d o m  t o  b e  j u s t  a s  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h a n  t h e  m a t e r i a l  
a s p e c t s .  T h e  u s e f u l n e s s  o f  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  f o r  t h e  f a n s  i s  c o n s i d e r a b l y  
e n h a n c e d  b y  t h e  r e l a t i v e  d i f f i c u l t y  m a r k e t e r s  e x p e r i e n c e  i n  r e p l i c a t i n g  a n d  c o m m o d i f y i n g  
t h e m .  T h e i r  r e l a t i v e  i n t a n g i b i l i t y  g r e a t l y  f a c i l i t a t e s  t h e i r  u t i l i s a t i o n  a s  f o r m s  o f  c u l t u r a l  
c a p i t a l  ( H o l t  1 9 9 8 )  w h i c h  a l l o w  t h e  h a r d  c o r e  f a n s  n o t  o n l y  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r  f a n s ,  b u t  t o  r e s i s t  t h e  d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t  o f  t h e  
m a r k e t ,  a n d  s o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n .  
C h a p t e r  S i x  e x p l a i n s  h o w  b o t h  n o n - m a t e r i a l  a n d  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  a n d  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a n  u n o f f i c i a l  m a r k e t  f o r  t h e s e  o b j e c t s ,  p l a y s  a  v i t a l  r o l e  i n  d i s t a n c i n g  f a n d o m  
f r o m  t h e  m a r k e t  a n d  m a r k e t i s e d  i d e n t i t i e s .  I t  f u r t h e r  o u t l i n e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h i s  s e n s e  
o f  e s t a b l i s h e d  d i s t a n c e  i n  p e r m i t t i n g  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m a r k e t .  T h e  
f a n s  d o  n o t  b o y c o t t  t h e  m a r k e t  c o m p l e t e l y ,  b u t  r a t h e r  s i n g u l a r i s e  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  t h e i r  
c o n s u m p t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s ,  a l l  o f  w h i c h  s e r v e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  
T h e  c o m m u n i t y  p l a y f u l l y  d r a w  f r o m  b o t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  a n d  t h e i r  o w n  u n o f f i c i a l  
m a r k e t ,  t o  r e j u v e n a t e  t h e  a u t h e n t i c i t y  a n d  s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  f a n d o m .  T h e  v e r y  f a c t  t h a t  
t h e  f a n s  c a n  d r a w  f r o m  r e s o u r c e s  t h e y  h a v e  p r o d u c e d  t h e m s e l v e s ,  i n  o r d e r  t o  c e l e b r a t e  
t h e i r  i d e n t i t y  a n d  m a i n t a i n  i t s  s a c r e d n e s s ,  i s  o n e  o f  t h e  k e y  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  c a n  
p e r c e i v e  t h e i r  i d e n t i t y  a s  r e s i d i n g  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h i s  a l l o w s  t h e m  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  l i c e n c e  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  w i t h o u t  b e i n g  d e s a c r a l i s e d  b y  
i t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c l a r i f y  t h a t  t h e  f a n s  d o  n o t  e n g a g e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  o w n  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  p r i m a r i l y  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t .  T h e y  p r o d u c e  t h e m  t o  e x p r e s s  t h e i r  
f a n d o m  a n d  m a i n t a i n  i t s  s a c r e d n e s s .  G i v e n  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  o n t o  
t h e i r  s o c i o c u l t u r a l  s p a c e ,  t h e i r  o w n  u n o f f i c i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  h a v e  a l s o  b e c o m e  a  
r e s o u r c e  i n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  s a c r e d n e s s  a g a i n s t  t h i s  e n c r o a c h m e n t .  
C h a p t e r  S i x  a l s o  o u t l i n e s  h o w  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  s t u d y ' s  s e c o n d  f a n  c o m m u n i t y ,  t h e  ' l a d s '  
o f  C o r k  C i t y  F . C . ,  c o m p a r e  t o  t h e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  d i s p l a y e d  b y  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  T h e  
C o r k  C i t y  ' l a d s '  f i n d  i t  e a s i e r  t h a n  t h e i r  L i v e r p o o l  c o u n t e r p a r t s  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  t h e i r  
i d e n t i t y  a s  o n e  t h a t  r e s i d e s  o u t s i d e  t h e  m a r k e t p l a c e .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h i s  m a k e s  i t  e a s i e r  f o r  
t h e m  t o  c o n s u m e  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s  t h a n  i s  t h e  c a s e  f o r  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  T h e  r e a s o n s  
f o r  t h i s  a r e  e l a b o r a t e d  u p o n  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  C h a p t e r  S i x ,  w h i c h  c o n c l u d e s  b y  p o s i n g  t h e  
q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  m a n a g e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  t e a m  
c o m p o s e d  o f  m u l t i m i l l i o n a i r e  f o o t b a l l e r s ,  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  b y  t h e m  b u t  a l s o  b y  m i l l i o n s  
o f  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s  w o r l d w i d e .  
C h a p t e r  S e v e n  b e g i n s  b y  c o n f r o n t i n g  t h i s  q u e s t i o n .  I t  d e m o n s t r a t e s  h o w  f a n s  g o  a b o u t  
m a i n t a i n i n g  t h e i r  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  n o t  o n l y  w i t h  t h e  t e a m ,  b u t  m o r e  f u n d a m e n t a l l y  
w i t h  e a c h  o t h e r .  I t  e x p l o r e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  h a b i t u s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  i n  f u r t h e r  
c o n c r e t i s i n g  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n f i r m i n g  f o r  t h e  f a n s  t h a t  t h e i r  i d e n t i t y  i s  n o t  o n l y  a  
n o n - m a r k e t i s e d  o n e  b u t  t h a t  i t  i s  s a c r e d  a n d  u n i q u e .  I t  t h e r e f o r e  c o n c l u d e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  f i n d i n g s  t h a t  a r e  s p e c i f i c  t o  t h i s  s t u d y ,  l e a v i n g  i s s u e s  o f  g e n e r a l i s a b i l i t y ,  o r ,  m o r e  
c o r r e c t l y  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e t h n o g r a p h y ,  p e r s p i c a c i t y  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) ,  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  i n  C h a p t e r  E i g h t .  
C h a p t e r  E i g h t  c o n s i d e r s  t h e  w i d e r  c o n c e p t u a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ' s  f i n d i n g s .  I t  
l o c a t e s  t h e s e  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e .  I t  a r g u e s  t h a t  m u c h  o f  t h e  
r e c e n t  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  t o p i c  f a i l s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  r e s i s t a n c e  a n d  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  a m o n g  c o n s u m e r s .  I t  e x p l a i n s  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c o - e x i s t e n c e  
o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  o n  t h e  
o t h e r ,  w i t h i n  c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m p t i o n .  I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s i m u l t a n e o u s  c o - p r e s e n c e  
o f  r e s i s t a n c e  a n d  c o n s u m p t i o n  w i t h i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  i s  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  i f  w e  t h i n k  
o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  a s  s o m e t h i n g  s o m e t i m e s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  o n  t h e  p a r t  o f  c o n s u m e r s ,  r a t h e r  t h a n  i d e o l o g i c a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
m a r k e t  p e r  s e .  
C h a p t e r  N i n e  c o n c l u d e s  t h e  t h e s i s .  I t  o u t l i n e s  t h e  m a i n  f i n d i n g s  a n d  i d e n t i f i e s  s o m e  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o r k .  T h e  d i s c u s s i o n  o n  m e t h o d o l o g i c a l  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  c o v e r e d  i n  A p p e n d i x  A ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  
o u t l i n e  o f  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d o l o g y  a s  d e p l o y e d .  
2  
C h a p t e r  T w o .  T h e  H a b i t u s  o f  t h e  F o o t b a l l  F a n  -  A n  E x p l o r a t i o n  o f  t h e  W o r l d  
a n d  L i v e d  E x p e r i e n c e  o f  F o o t b a l l  F a n d o m .  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
W h a t  d o e s  f o o t b a l l  f a n d o m  m e a n ?  W h a t  d o e s  f a n d o m  m e a n ?  W h y ,  i n  c o n t e m p o r a r y ,  
p o s t m o d e r n  s o c i e t y ,  w h e r e  i t  i s  o f t e n  m o r e  f a s h i o n a b l e  t o  b e  i r o n i c  a n d  d e t a c h e d ,  r a t h e r  
t h a n  p a s s i o n a t e  a b o u t  s o m e t h i n g ,  d o  s o  m a n y  c o n s u m e r s  g e t  e x c i t e d  a b o u t  w h a t  a f t e r  a l l  i s  
j u s t  a  g r o u p  o f  s w e a t y  m e n  k i c k i n g  a  f o o t b a l l  a r o u n d  a  f i e l d ?  W h a t  i s  i t  a b o u t  f o o t b a l l  t h a t  
f a c i l i t a t e s  t h i s  p r o c e s s  o f  ' f o r g e t t i n g '  t o  b e  d e t a c h e d ?  H o w  c a n  w e  g e t  e x c i t e d  a b o u t  
s o m e t h i n g  t h a t ,  a s  G a r y  L i n e k e r  s u g g e s t s ,  a l w a y s  c o m e s  d o w n  t o  t h e  s a m e  t h i n g  i n  t h e  
e n d :  
" F o o t b a l l  i s  a  g a m e  p l a y e d  b y  e l e v e n  m e n  a g a i n s t  e l e v e n  w h e r e  G e r m a n y  a l w a y s  
w i n  o n  p e n a l t i e s .  "  
O f  c o u r s e  t h e  f a c t  i s  t h a t  G e r m a n y  d o  n o t  a l w a y s  w i n  o n  p e n a l t i e s .  T h e  a t t r a c t i o n  o f  
f o o t b a l l  l i e s  p a r t l y  i n  i t s  v e r y  u n p r e d i c t a b i l i t y  ( B r o m b e r g e r  e t  a l ,  1 9 9 3 ) .  T h e  f a c t s  m a y  
s u g g e s t  t h a t ,  o v e r  t i m e ,  s u c c e s s  t e n d s  t o  b e  m o n o p o l i s e d  b y  t h e  b i g g e r ,  m o r e  p o w e r f u l  
t e a m s ,  b u t  f a n s  c a n  a l w a y s  t a k e  p l e a s u r e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  u p s e t ,  b e c a u s e  o n  a  g i v e n  
d a y  a n y t h i n g  c a n  h a p p e n .  T h a t  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  w e a k  o v e r  t h e  s t r o n g  o c c u r s  s o  
i n f r e q u e n t l y ,  o n l y  s e r v e s  t o  m a k e  s u c h  r a r e  t r i u m p h s  a l l  t h e  m o r e  m y t h i c a l ,  a l l  t h e  m o r e  
a p p e a l i n g ,  a l l  t h e  m o r e  m a g i c a l  ( P o r t e l l i  1 9 9 3  :  8 5 ) .  
S p o r t ' s  u n p r e d i c t a b i l i t y ,  t h e n ,  h e l p s  i t  r e t a i n  o u r  i n t e r e s t .  T h i s  m a y  h e l p  e x p l a i n  t h e  n o t i o n  
o f  f o o t b a l l  a s  a n  a c c e p t a b l e  r e p o s i t o r y  f o r  t h e  k i n d  o f  p a s s i o n a t e  b e h a v i o u r  t h a t  m i g h t  n o t  
b e  a c c e p t a b l e  e l s e w h e r e .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a n d o m  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  c o l l e c t i v e  
p h e n o m e n o n  i s  y e t  a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  m a y  h a v e  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  e x p l a i n i n g  i t s  
p o p u l a r i t y  a m o n g  c o n s u m e r s .  T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  t h e o r i e s  o f  c o l l e c t i v e  
c o n s u m p t i o n  m i g h t  b e  a p p l i c a b l e  t o  f a n d o m .  F i n a l l y ,  w i t h i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  f a n  
g r o u p s ,  o r  s o c i a l  c o l l e c t i v e s ,  t h e  p r o c e s s e s  t h a t  e f f e c t i v e l y  g u i d e ,  s h a p e ,  m a i n t a i n  a n d  
p r o p a g a t e  c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  a r e  c l e a r l y  o f  i m p o r t a n c e .  
2 . 2  T h e  w o r l d  o f  f o o t b a l l  f a n d o m .  
I n  l o o k i n g  a t  f o o t b a l l  f a n d o m ,  w e  v e r y  q u i c k l y  b e c o m e  a w a r e  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  
f o l k l o r e  o r  m y t h o l o g y  t h a t  s u r r o u n d s  i t .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e l i e f s  i n  t h e  c o l l e c t i v e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  f o o t b a l l  f a n s  i s  t h e  c e n t r a l  r o l e  t h a t  f o o t b a l l  p l a y s .  F o r  e x a m p l e ,  w e  a r e  
a d v i s e d  t h a t :  
' I f  y o u r  w o r k  i n t e r f e r e s  w i t h  y o u r  f o o t b a l l ,  g i v e  i t  u p '  
( R u s s e l l ,  1 9 9 9 :  1 5 )  
O f  c o u r s e ,  n o t h i n g  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  f o o t b a l l .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  o l d  s a y i n g  l i e s  i n  i t s  
i m p l i c i t  s u g g e s t i o n  t h a t  f o o t b a l l  f a n d o m ,  b e c a u s e  i t  t r a n s c e n d s  w o r k ,  i s  s a c r e d .  F o o t b a l l  
a l l o w e d  w o r k i n g  c l a s s  m e n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  s i g n i f i c a n c e  t o  l i f e  t h a n  t h e  
m u n d a n e  d a i l y  g r i n d  o f  f i v e  a n d  a  h a l f  d a y s  a  w e e k  o f  a  m o n o t o n o u s ,  p h y s i c a l l y  
d e m a n d i n g  j o b .  I t  a r g u a b l y  f u l f i l l e d  a n  i m p o r t a n t ,  e v e n  a  s a c r e d  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  r o l e  i n  
t h e i r  l i v e s .  
F o r  t h e  c o n t e m p o r a r y  f a n ,  s u c h  a  b e l i e f  m a y  w e l l  s e r v e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s .  I t  
c a n  p r o v i d e  t h e  f a n  w i t h  a  s t r o n g  s e n s e  o f  i d e n t i t y  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ,  
K o z i n e t s  2 0 0 1 ) ,  w h i c h  m a y  i n  t u r n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  m e n t a l  
a n d  s p i r i t u a l  w e l l - b e i n g .  E v e n  f o r  f a n s  w h o  t h i n k  o t h e r w i s e ,  t h i s  p o w e r f u l  m y t h  a l l o w s  
t h e m  t o  t e m p o r a r i l y  b e l i e v e  ( d u r i n g  t h o s e  s a c r e d  t i m e s  s e t  a s i d e  f o r ,  o r  d e v o t e d  t o  f o o t b a l l )  
t h a t  n o t h i n g  e l s e  m a t t e r s  t h i s  m u c h .  A l l  f a n s  m a y  t e m p o r a r i l y  e m b r a c e  t h i s  d i s j u n c t u r e  
( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 4 )  b e t w e e n  w h a t  t h e y  s a y  a n d  w h a t  t h e y  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e  
o n c e  t h e  m a t c h  a c t u a l l y  s t a r t s .  T h i s  m y t h  t h e r e f o r e  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d e l i v e r i n g  t h e  
c a t h a r s i s ,  o r  e m o t i o n a l  r e l e a s e  t h a t  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  d e e p e s t  p l e a s u r e s  o f  f o o t b a l l  
f a n d o m .  T o  q u o t e  f o r m e r  L i v e r p o o l  m a n a g e r  B i l l  S h a n k l y ,  " i t ' s  n o t  a  m a t t e r  o f  l i f e  o r  
d e a t h ,  i t ' s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h a t " .  
2 . 3  L o y a l t y  a n d  b e y o n d  
T h e  s e c o n d  f o u n d i n g  b e l i e f  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  t h a t  i t  e n t a i l s  u n d y i n g ,  u n s w e r v i n g ,  
p a s s i o n a t e  l o y a l t y  t o  o n e ' s  t e a m .  W h a t  b e n e f i t s  m i g h t  f a n s  d e r i v e  f r o m  s u c h  l o y a l t y  o r  
p e r h a p s  m o r e  a c c u r a t e l y ,  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  a r e  l o y a l ?  O n e  t h e o r y  t h a t  o f f e r s  
p o t e n t i a l  i n s i g h t  h e r e  i s  F o u r n i e r ' s  ( 1 9 9 8 b )  b r a n d  r e l a t i o n s h i p  q u a l i t y  f r a m e w o r k  w i t h  i t s  
e m p h a s i s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  c o n s u m e r  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  c o m m i t m e n t .  R e m a i n i n g  
c o m m i t t e d  t o  t h e  b r a n d  h e l p s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  m a i n t a i n  t h e i r  s e n s e  o f  s e l f  a s  a n  i n d i v i d u a l  
w i t h  p a r t i c u l a r  q u a l i t i e s ,  i n c l u d i n g  b a c k b o n e ,  s t i c k i n g  p o w e r ,  a n d  l a c k  o f  f i c k l e n e s s .  
W h i l e  F o u r n i e r ' s  r e s e a r c h  o f f e r s  p o t e n t i a l  i n s i g h t  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  w e  m u s t  a l s o  
c o n s i d e r  t h e  f u n c t i o n  o f  c o n t i n u e d  l o y a l t y  a t  t h e  g r o u p  l e v e l .  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  
c o n t i n u e d  l o y a l t y  t o  t h e  b r a n d ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  f a n s ,  t h e  t e a m ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  d e s i r e  o r  
n e e d  t o  r e m a i n  a  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  c o l l e c t i v e ,  w h e t h e r  t h a t  b e  t h e  m e m b e r s h i p  r e f e r e n c e  
g r o u p ,  a s p i r a t i o n a l  r e f e r e n c e  g r o u p ,  o r  a  f o r m  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e  s u c h  
a s  b r a n d  c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) ,  s u b c u l t u r e  o f  c o n s u m p t i o n  ( S c h o u t e n  
a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) ,  o r  p o s t m o d e r n  n e o  t r i b e  ( C o v a  1 9 9 7 ,  M a f f e s o l i  1 9 9 6 ,  C r a w f o r d  
2 0 0 0 ) .  L o y a l t y  t o  t h e  t e a m  m a y  o n l y  b e  a  s e c o n d a r y  i s s u e ;  t h e  u n d e r l y i n g  o r  m o r e  
f u n d a m e n t a l  d e s i r e  i s  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  L o y a l t y  t o  t h e  t e a m  i s  d e s i r a b l e  
b e c a u s e  i t  o f f e r s  o n g o i n g  a c c e s s  t o  c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p .  
2 . 4  I t ' s  a  m a n ' s  g a m e  
B r o m b e r g e r  e t  a 1  ( 1 9 9 3 )  a r g u e  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  f o o t b a l l ' s  p o p u l a r i t y  m a y  b e  i t s  
s t a t u s  a s  t h e  o n l y  t r u l y  u n i v e r s a l  r e f e r e n t  f o r  m e n .  A p a r t  f r o m  N o r t h  A m e r i c a ,  a s s o c i a t i o n  
f o o t b a l l  i s  u n i v e r s a l l y  s e e n  a s  a n  a c c e p t a b l e  a n d  n a t u r a l  i n t e r e s t  f o r  m e n  ( B r o m b e r g e r  e t  a 1  
1 9 9 3 :  1  1 5 ) .  R u s s e l l ,  i n  e x a m i n i n g  t h e  n o t i o n  o f  f o o t b a l l  a s  a  ' m a n ' s  g a m e '  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
a t t i t u d e s  a n d  e m o t i o n s  e x p r e s s e d  w i t h i n  f o o t b a l l  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  
t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a u t h e n t i c  m a s c u l i n i t y  ( 1 9 9 9 : 1 7 ) .  S u c h  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  t h e  " c e l e b r a t i o n  o f  p h y s i c a l  s t r e n g t h ,  l o y a l t y  t o  ' m a t e s '  a n d  t o  a  
s p e c i f i c  t e r r i t o r y " .  H e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  e v e n  t h e  B r i t i s h  s t y l e  o f  p l a y ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  
s t r e n g t h  a n d  a g g r e s s i o n ,  " i s  r o o t e d  i n  a  p a r t i c u l a r l y  B r i t i s h  n o t i o n  o f  m a n l i n e s s " .  F o o t b a l l  
h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  p e r c e i v e d ,  n o t  o n l y  a s  a n  a p p r o p r i a t e  r e w a r d  f o r  w o r k i n g  m e n  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  w o r k i n g  w e e k  ( 1 9 9 9 : 1 8 ) ,  b u t  a l s o  a s  a  s a f e  s i t e ,  p e r h a p s  e v e n  t h e  o n l y  s a f e  s i t e ,  
f o r  m e n  t o  e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  i n  p u b l i c  ( 1  9 9 9 :  1 7 ) .  
T h e  c o n t e m p o r a r y  c u l t u r e  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  t h e r e f o r e  o w e s  m u c h  t o  a  t i m e  a n d  a n  e r a  
w h e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t e r r a c e  c u l t u r e  w a s  p r e d o m i n a n t l y  a  ' m a n ' s  g a m e ' .  S o m e  o f  t h e  
v a l u e s  o f  t h i s  c u l t u r e ,  s u c h  a s  u n s w e r v i n g  l o y a l t y ,  l i v e  o n  i n  t o d a y ' s  s t y l e  o f  f a n d o m .  O t h e r  
v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o o t b a l l  h o o l i g a n i s m ,  o r  a  b e l i e f  i n  f o o t b a l l  
f a n d o m  a s  t h e  e x c l u s i v e  c u l t u r a l  t e r r i t o r y  o f  m a l e  f a n s ,  h a v e  t h a n k f u l l y  b e e n  m a r g i n a l i s e d .  
F a c t o r s  s u c h  a s  p e r s o n a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  l o y a l t y ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e  t o  p l a y  a  p r o m i n e n t  
r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  f a n  a u t h e n t i c i t y ,  o r  t o  e x p r e s s  i t  i n  e m i c  t e r m s ,  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
s o m e o n e  i s  a  ' r e a l '  f a n .  
2 . 5  B e i n g  a  ' r e a l '  f a n  
T h e  n o t i o n  o f  a u t h e n t i c  f a n  i d e n t i t y  i s  r e p l e t e  w i t h  c l i c h k s  a n d  i s  a  f r e q u e n t  s o u r c e  o f  
a r g u m e n t  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s .  T h e r e  m a y  n o t  b e  a s  m a n y  d e f i n i t i o n s  o f  ' r e a l '  f a n d o m  a s  
t h e r e  a r e  f o o t b a l l  f a n s ,  b u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  n u m e r o u s  t e r m s  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  
n o t i o n  o f  i n a u t h e n t i c  f a n d o m .  I t  i s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  e s t a b l i s h  o n e ' s  o w n  c r e d e n t i a l s  
b y  c l a r i f y i n g  t h a t  o n e ' s  i d e n t i t y  i s  n o t  t h a t  o f  a  f a i r  w e a t h e r  ' d a y  t r i p p e r '  o r  ' b a r s t o o l  f a n ' .  
A r g u a b l y  w h a t  i s  a t  i s s u e  h e r e  i s  t h e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n .  F a n s  t e n d  t o  e x h i b i t  a  
p r e f e r e n c e  f o r  b e h a v i o u r s  t h a t  s i g n a l  g r e a t e r  a u t h e n t i c i t y  t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  g r o u p s .  
D i f f e r e n t  g r o u p s  o f  f a n s  d i s p l a y  v e r y  s t r o n g  m o t i v a t i o n  t o  m a k e  c l e a r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r  l e s s  a u t h e n t i c  f a n s  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 7  a n d  1 9 9 8 ) .  
E v e n  t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  o n  f o o t b a l l  f a n d o m  h a s  a t  t i m e s  a t t a c k e d  o r  q u e s t i o n e d  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  s o m e  c a t e g o r i e s  o f  f a n ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  p r i v i l e g e  o t h e r s  ( G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w r i t e r s  s u c h  a s  C r a w f o r d  ( 2 0 0 0 ) '  i n  s e e k i n g  t o  u p h o l d  t h e  a u t h e n t i c i t y  
o f  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s ,  r e j e c t  t h e  n o t i o n  o f  h i e r a r c h i e s  o f  a u t h e n t i c i t y .  W h e t h e r  s u c h  
h i e r a r c h i e s  c o u l d  h a v e  a n y  b a s i s  i n  o b j e c t i v e  f a c t  i s  a  q u e s t i o n  t h a t  l i e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  s t u d y .  I n s t e a d  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r o l e  t h a t  t h e s e  p e r c e i v e d  h i e r a r c h i e s  o f  
a u t h e n t i c i t y  p l a y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c o n s u m p t i o n  b e h a v i o u r s  o f  f a n s .  T h e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  r o l e .  ' N e w  c o n s u m e r '  f a n s  s e e m  t o  p e r c e i v e  o t h e r  
f a n s  a s  m o r e  a u t h e n t i c  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  a n d  t e n d  t o  m o d i f y  t h e i r  o w n  b e h a v i o u r  i n  o r d e r  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  o w n  l e v e l s  o f  a u t h e n t i c i t y ,  t h e i r  o w n  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h e  m a n t r a  
' Y o u ' r e  n o t  a  r e a l  f a n  u n l e s s  y o u  g o  t o  t h e  m a t c h  i n s t e a d  o f  j u s t  w a t c h i n g  i t  o n  T V . .  .  '  h a s  
a c h i e v e d  p o p u l a r  c u r r e n c y  ( R i c h a r d s o n  2 0 0 4 ) .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  b e l i e f  t h a t  o n l y  t h e  
' r e a l '  f a n s  a c t u a l l y  g o  t o  ' l i v e '  f i x t u r e s  c a u s e s  s o m e  c o n s u m e r s  t o  c h a n g e  t h e i r  b e h a v i o u r ,  
a n d  t o  g o  t o  g a m e s ,  o r  e v e n  d e v e l o p  a n  a s p i r a t i o n  t o  a t t e n d  g a m e s ,  t h e n  w e  c a n  
l e g i t i m a t e l y  s p e a k  o f  a  h i e r a r c h y  o f  ' a u t h e n t i c i t y '  w i t h i n  f a n d o m ,  a  h i e r a r c h y  o f  
a u t h e n t i c i t y  t h a t  w i l l  e n a b l e  u s  t o  e x p l a i n  a n d  p r e d i c t  t h e  b e h a v i o u r  o f  f o o t b a l l  f a n s .  T h e  
p r e s e n c e  o f  c o n t e s t e d  n o t i o n s  o f  a u t h e n t i c i t y  r e s o n a t e s  w i t h  B o u r d i e u ' s  ( 1 9 8 4 )  t h e o r y  o f  
d i s t i n c t i o n  a s  a n  a p p r o p r i a t e  c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  t h e  s t u d y  o f  f o o t b a l l  f a n s  a s  c o n s u m e r s .  
2 . 6  
H a b i t u s ,  C u l t u r a l  C a p i t a l ,  a n d  t h e  ' P u r e  G a z e '  
T h e  n o t i o n  o f  t h e  ' p u r e  g a z e '  ( B o u r d i e u ,  1 9 8 4 : 5 )  i s  c e n t r a l  t o  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  a s  a  m e a n s  t o  m a i n t a i n  s o c i a l  d i s t i n c t i o n .  I t  i s  t h e  d e p l o y m e n t  o f  t h i s  g a z e  
t h a t  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  a n  o b j e c t  o r  a c t i v i t y  p o s s e s s e s  ' l e g i t i m a t e '  c u l t u r a l  c a p i t a l  o r  n o t .  
T h e  p u r e  g a z e ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  p a r t i c u l a r  w a y  o f  p e r c e i v i n g  e v e r y  o b j e c t  
a n d  e v e r y  a c t i v i t y  f r o m  a n  a e s t h e t i c ,  c r i t i c a l  a n d  d e t a c h e d  p e r s p e c t i v e .  O b j e c t s  o r  a c t i v i t i e s  
t h a t  r e a d i l y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h i s  m a n n e r  o f  p e r c e i v i n g  w i l l  b e  h i g h  i n  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  
c a p i t a l .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  p l a c i n g  o f  g r e a t  w o r k s  o f  a r t  o r  p i e c e s  o f  c l a s s i c a l  m u s i c  h i g h  i n  
t h e  h i e r a r c h y  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  w h i l e  a n y t h i n g  t h a t  s m a c k s  o f  t h e  p o p u l a r ,  t h a t  
d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  t o  b e  e n j o y e d ,  w i l l  b e  c o r r e s p o n d i n g l y  l o w  i n  
c u l t u r a l  c a p i t a l .  
H o w  f o o d  i s  c o o k e d  a n d  p r e s e n t e d  b e c o m e s  t h e  i s s u e ,  r a t h e r  t h a n  w h e t h e r  f o o d  i s  
a v a i l a b l e .  E v e r y t h i n g  i s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a b s t r a c t  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n c r e t e .  C r u c i a l l y ,  t h i s  
w a y  o f  p e r c e i v i n g  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n .  T o  q u o t e :  
" T h e  d e n i a l  o f  l o w e r ,  c o a r s e ,  v u l g a r ,  v e n a l ,  s e r v i l e  - i n  a  w o r d ,  n a t u r a l  -  e n j o y m e n t  
. . .  i m p l i e s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h o s e  w h o  c a n  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s u b l i m a t e d ,  r e f i n e d ,  . .  .  d i s t i n g u i s h e d  p l e a s u r e s  f o r e v e r  c l o s e d  t o  t h e  p r o f a n e .  T h a t  i s  w h y  
a r t  a n d  c u l t u r a l  c o n s u m p t i o n  a r e  p r e d i s p o s e d ,  c o n s c i o u s l y  a n d  d e l i b e r a t e l y  o r  n o t ,  t o  f u l f i l  
a  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  l e g i t i m i s i n g  s o c i a l  d i f f e r e n c e s "  ( l 9 8 4 : 7 ) .  
T h u s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  o n e ' s  o w n  s o c i a l  p o s i t i o n  ( o r  i n  o r d e r  t o  a v o i d  j e o p a r d i s i n g  i t )  
o n e  m u s t  s e l f - i m p o s e  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  b o t h  t a s t e  a n d  b e h a v i o u r .  O n e  
m u s t  s e l f - r e g u l a t e  a n d  m a i n t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  d e t a c h e d  s t a n c e ,  a n  a c c e p t a b l e  ' p u r e  g a z e ' .  
O n e  m u s t  c o n c e r n  o n e s e l f  w i t h  a e s t h e t i c s  a n d  c o n s u m e  i n  a  d e t a c h e d  a n d  c r i t i c a l  m j i n n e r .  
T h i s  g i v e s  r i s e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  o n e  a c t u a l l y  l e a r n s  t o  c o n s u m e  i n  t h i s  w a y ,  a n d  t h i s  
l e a d s  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  B o u r d i e u  t e r m s  ' h a b i t u s ' ,  t h e  n a t u r e  a n d  m e a n i n g  o f  
w h i c h  w i l l  n o w  b e  e x p l o r e d .  
H o w  d o e s  o n e  a c q u i r e  t h e  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e  t h a t  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  o r  t h i n g s  a r e  
i n a p p r o p r i a t e  t o  o n e ' s  s o c i a l  s t a t i o n ,  a r e  l a c k i n g  i n  g o o d  t a s t e ?  H o w  d o e s  o n e  a c q u i r e  t h e  
a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  t h a t  w h i c h  i s  t a s t e f u l  o r  a p p r o p r i a t e  f r o m  t h a t  w h i c h  i s  n o t ?  T h e  
a n s w e r  f o r  B o u r d i e u  l i e s  i n  t h e  s o c i a l  h a b i t u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  a  
q u e s t i o n  o f  b a c k g r o u n d ,  o f  s o c i a l  c l a s s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  i s  a c q u i r e d  
b o t h  c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y  a s  a  r e s u l t  o f  m e m b e r s h i p  o f  o n e ' s  o w n  s p e c i f i c  s o c i a l  
c l a s s .  I t  i s  t h u s  t h e  i n e v i t a b l e  o u t c o m e  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n i n g :  
" c l a s s  h a b i t u s  .  .  . ( i s ) .  .  .  t h e  i n t e r n a l i s e d  f o r m  o f  c l a s s  c o n d i t i o n  a n d  o f  t h e  c o n d i t i o n i n g s  i t  
e n t a i l s "  ( 1 9 8 4 :  1 0 1 ) .  
A l t h o u g h  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 : l )  c o m m e n c e s  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  h a b i t u s  i s  
s t r o n g e s t  i n  r e l a t i o n  t o  l e g i t i m a t e  o r  h i g h  c u l t u r e  ( t h e  a r t s ,  t h e  w o r k s  o f  t h e  g r e a t  
c o m p o s e r s ,  a n d  s o  f o r t h )  h e  a r g u e s  t h a t  i t  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c o n s u m p t i o n ,  
i n c l u d i n g  f o o d  a n d  c l o t h i n g .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  o n e  c o n s u m e s  i s  d e t e r m i n e d  b y  o n e ' s  
h a b i t u s .  T h o s e  w i t h  a  s o c i a l l y  p r i v i l e g e d  b a c k g r o u n d ,  w i t h  a n  u p p e r  c l a s s  h a b i t u s ,  w i l l  
a d o p t  a n  i n t e l l e c t u a l  a p p r o a c h  t o  c o n s u m p t i o n .  T h i s  a p p r o a c h ,  t h e  s o - c a l l e d  ' p u r e  g a z e ' ,  i s  
d e e m e d  t o  b e  i n t r i n s i c a l l y  s u p e r i o r  t o  t h e  a l t e r n a t i v e ,  u n s o p h i s t i c a t e d  w a y s  o f  t h e  l o w e r  
c l a s s e s .  T h u s  w h a t e v e r  t h e  a c t i v i t y ,  o n e  d o e s  i t  i n  a  s o p h i s t i c a t e d  w a y ,  b e  i t  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  a r t s ,  t h e  c o l l e c t i o n  o f  a n t i q u e s ,  o r  b a s i c  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s :  
" .  .  . t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  ' p u r e '  a e s t h e t i c . .  . ( a p p l y ) .  .  .  
i n  t h e  m o s t  e v e r y d a y  c h o i c e s  o f  
e v e r y d a y  l i f e ,  i n  c o o k i n g ,  d r e s s ,  o r  d e c o r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e "  ( 1 9 8 4 : 4 0 ) .  
P o p u l a r  a c t i v i t i e s  o r  d e s t i n a t i o n s  a r e  s c o r n e d  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e y  o f f e r  n o  m e a n s  t o  
p r a c t i c e  d i s t i n c t i o n ;  t h e y  o f f e r  n o  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s u m e  i n  a n  i n t e l l e c t u a l  w a y ,  t h e y  a r e  
m e r e  p r o f a n i t i e s  a n d  c o u l d  n o t  b e  a p p r e c i a t e d  i n  a n  a e s t h e t i c  s e n s e .  T h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  
a e s t h e t i c  f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t o  c o n s u m e ,  h e n c e  n o t  o n l y  d o  t h e y  h a v e  n o  p o s i t i v e  
v a l u e ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  p o t e n t i a l l y  c o n t a m i n a t i n g  a n d  s h a m e f u l .  
T h e  e f f e c t  o f  h a b i t u s ,  a s  B o u r d i e u  s a y s ,  i s  t o  c o n f e r  a  s e t  o f  " p r o g r a m m e s  f o r  p e r c e p t i o n "  
( 1 9 8 4 : l )  o n  t h e  i n d i v i d u a l  s u c h  t h a t  t h e y  u n c o n s c i o u s l y  a n d  n a t u r a l l y  a c q u i r e  a n  i n n a t e  
s e n s e  o f  w h a t  i s  t a s t e f u l  t o  ( o r  a p p r o p r i a t e  f o r )  m e m b e r s  o f  t h e i r  h a b i t u s ,  a n d  w h a t  i s  n o t .  
T h e  e f f e c t  o f  h a b i t u s  i s  t h e r e f o r e  t o  c o n f e r  a  c o n s i s t e n c y  o f  d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  a n y  a n d  
e v e r y  o b j e c t  o r  a c t i v i t y .  T h e  u p p e r  c l a s s  s o c i a l  h a b i t u s  
" . . . r e s u l t s  f r o m  u n i n t e n t i o n a l  l e a r n i n g  m a d e  p o s s i b l e  b y  a  d i s p o s i t i o n  a c q u i r e d  t h r o u g h  
d o m e s t i c  o r  s c h o l a s t i c  i n c u l c a t i o n  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r e .  T h i s  t r a n s p o s a b l e  d i s p o s i t i o n ,  
a r m e d  w i t h  a  s e t  o f  p e r c e p t u a l  a n d  e v a l u a t i v e  s c h e m e s  .  .  . a v a i l a b l e  f o r  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n ,  
i n c l i n e s  i t s  o w n e r  t o w a r d s  o t h e r  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s  a n d  e n a b l e s  h i m  t o  p e r c e i v e ,  c l a s s i f y ,  
a n d  m e m o r i s e  t h e m  d i f f e r e n t l y . .  . s o m e  o n l y  s e e  ' a  W e s t e r n  s t a r r i n g  B u r t  L a n c a s t e r '  ( b u t )  
o t h e r s  ' d i s c o v e r  a n  e a r l y  J o h n  S t u r g e s '  .  .  . i n  i d e n t i f y i n g  w h a t  i s  w o r t h y  o f  b e i n g  s e e n  a n d  
t h e  r i g h t  w a y  t o  s e e  i t  t h e y  a r e  a i d e d  b y  t h e i r  w h o l e  s o c i a l  g r o u p  ( w h i c h  g u i d e s  a n d  
r e m i n d s  t h e m  w i t h  i t s  ' H a v e  y o u  s e e n . .  . ? '  a n d  ' Y o u  m u s t  s e e .  . . ? )  a n d  b y  t h e  w h o l e  
c o r p o r a t i o n  o f  c r i t i c s  m a n d a t e d  b y  t h e  g r o u p  t o  p r o d u c e  l e g i t i m a t e  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  t h e  
d i s c o u r s e  n e c e s s a r i l y  a c c o m p a n y i n g  a n y  a r t i s t i c  e n j o y m e n t  w o r t h y  o f  t h e  n a m e "  
( B o u r d i e u ,  1 9 8 4 : 2 8 ) .  
2 . 6 . 1  
P o p u l a r  t a s t e s  a n d  t h e  " d e e p - r o o t e d  d e m a n d  f o r  p a r t i c i p a t i o n " .  
P o p u l a r  t a s t e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  d i f f e r e n t ,  a r i s i n g  a s  t h e y  d o  f r o m  a n  a l t e r n a t i v e  h a b i t u s .  
B o u r d i e u  e x p l a i n s  t h e  p o p u l a r  a e s t h e t i c  i n  t e r m s  o f  t h e  t a s t e s  o f  t h e  m a s s  a u d i e n c e  w h i c h  
" i d e n t i f i e s  b e t t e r  w i t h  s i m p l y  d r a w n  s i t u a t i o n s  a n d  c h a r a c t e r s  t h a n  w i t h  a m b i g u o u s  a n d  
s y m b o l i c  f i g u r e s  a n d  a c t i o n s "  ( 1 9 8 4 : 3 2 ) .  T h e r e  i s  " a  d e e p - r o o t e d  d e m a n d  f o r  p a r t i c i p a t i o n "  
a n d  a  h o s t i l i t y  t o w a r d s  e x p e r i m e n t a t i o n  -  c i n e m a  m o v i e  p l o t s ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o u l d  a l w a y s  
h a v e  h a p p y  e n d i n g s  a n d  s o  f o r t h  -  t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  a  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h e  
p r e s e n c e  o f  ' a r t i s t i c  e f f e c t s '  i n  t h e a t r e ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e d  t h e y  " d o  n o t  g e t  i n  t h e  w a y  
o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  w o r k  .  .  .  ( t h e r e  i s  a )  d e s i r e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  g a m e ,  i d e n t i f y i n g  w i t h  
t h e  c h a r a c t e r s '  j o y s  a n d  s u f f e r i n g s "  ( 1 9 8 4 : 3 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u  t h i s  i s  a  f o r m  o f  
d e l i b e r a t e  n a i v e t y  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  c r o w d  a r e  h e r e  t o  e n j o y  t h e m s e l v e s  w h i l e  
s o m e o n e  e l s e  p r o v i d e s  s i m p l e ,  e a s i l y  u n d e r s t o o d  e n t e r t a i n m e n t .  I n  c o n t r a s t  t o  B o u r d i e u ' s  
d e f i n i t i o n  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  p o p u l a r  e n t e r t a i n m e n t  i s  a c c e s s i b l e  a n d  i s  t h e r e f o r e  
e a s i l y  e m b r a c e d .  P o p u l a r  e n t e r t a i n m e n t  " s e c u r e s  t h e  s p e c t a t o r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s h o w  
a n d  c o l l e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f e s t i v i t y  w h i c h  i t  o c c a s i o n s "  ( 1 9 8 4 : 3 4 ) .  T h e  v a r i o u s  
f o r m s  o f  p o p u l a r  e n t e r t a i n m e n t ,  s u c h  a s  t e l e v i s e d  t e a m  s p o r t s ,  " o f f e r  m o r e  d i r e c t ,  m o r e  
i m m e d i a t e  s a t i s f a c t i o n s .  .  . t h r o u g h  t h e  c o l l e c t i v e  f e s t i v i t y  .  .  . t h e y  s a t i s f y  t h e  t a s t e  f o r  a n d  
s e n s e  o f  r e v e l r y ,  t h e  p l a i n  s p e a k i n g  a n d  h e a r t y  l a u g h t e r  w h i c h  l i b e r a t e  b y  s e t t i n g  t h e  s o c i a l  
w o r l d  h e a d  o v e r  h e e l s ,  o v e r t u r n i n g  c o n v e n t i o n s  a n d  p r o p r i e t i e s "  ( 1 9 8 4 : 3 4 ) .  T h e  t a s t e s  t h a t  
a r e  b o r n  o u t  o f  t h e  h a b i t u s  o f  t h e  m a s s e s  a r e  t h e r e f o r e  g r o u n d e d  i n  i m m e d i a c y ,  
a c c e s s i b i l i t y ,  a n d  c o l l e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .  
2 . 6 . 2  
T a s t e ,  n e c e s s i t y ,  a n d  t h e  r u l e  o f  h a b i t u s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  
T h e  p r e v a i l i n g  s y s t e m  o f  t a s t e s  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  h a b i t u s  i s  d e t e r m i n e d ,  B o u r d i e u  a r g u e s ,  
p r i m a r i l y  b y  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  e c o n o m i c  s t r u g g l e ,  a n d  e v e r y  a s p e c t  o f  
c o n s u m p t i o n  i s  m a r k e d  b y  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  " t a s t e s  o f  l u x u r y "  a n d  t h e  " t a s t e s  o f  
n e c e s s i t y " :  
" . . . t h e  b a s i c  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  t a s t e s  o f  l u x u r y  a n d  t h e  t a s t e s  o f  n e c e s s i t y  i s  
s p e c i f i e d  i n  a s  m a n y  o p p o s i t i o n s  a s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  a s s e r t i n g  o n e ' s  
d i s t i n c t i o n  v i s - i - v i s  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  i t s  p r i m a r y  n e e d s ,  o r  .  .  . d i f f e r e n t  p o w e r s  
w h e r e b y  n e c e s s i t y  c a n  b e  k e p t  a t  a  d i s t a n c e "  (  1 9 8 4 :  1 8 4 )  
T h u s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  t a s t e s  o f  t h e  m a n u a l  w o r k e r  w h o  ' w a n t s  t o  b e  c o m f o r t a b l e  i n  h i s  
o w n  s k i n '  w i l l  b e  p r a c t i c a l ,  d o w n  t o  e a r t h ,  r o u g h  a n d  r e a d y ,  f r o m  c l o t h i n g  t o  t a b l e  m a n n e r s  
t o  t y p e  a n d  l e v e l  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n :  " .  . . ( s ) u b s t a n c e  t a k e s  p r i o r i t y  o v e r  f o r m "  
( 1 9 8 4 : 1 9 7 ) .  E x a m p l e s  o f  h o w  s u c h  t a s t e s  o r i g i n a t e  i n c l u d e  t h e  s t r u g g l e  t o  p a y  t h e  m o n t h l y  
u t i l i t y  b i l l s .  O b j e c t s  p r i c e d  w i t h i n  a  r a n g e  t h a t  d o e s  n o t  t h r e a t e n  t h e  h o u s e h o l d  b u d g e t  a r e  
r e g a r d e d  a s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  " . . . t h e  a b i l i t y  t o  m a n a g e  . . .  m a t e r i a l  
c o n s t r a i n t s  b e c o m e s  a  p r i m a r y  v a l u e .  T h e  t a s t e s  o f  l o w e r  c l a s s  c o n s u m e r s  a r e  o r g a n i s e d  t o  
a p p r e c i a t e  t h a t  w h i c h  i s  f u n c t i o n a l  o r  p r a c t i c a l  -  t h e  t a s t e  o f  n e c e s s i t y "  ( H o l t  1 9 9 8 : 7 ,  
B o u r d i e u  1 9 8 4 :  1 7 7 ) .  
A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  q u a l i t y  i s  r e g a r d e d  a s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  q u a n t i t y ,  a n d  
e t i q u e t t e ,  f o r m  a n d  p r e s e n t a t i o n  a r e  j u d g e d  t o  b e  c r i t i c a l  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ,  H o l t  1 9 9 8 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  f a r  f r o m  a f f e c t i n g  t a s t e  i n  r e l a t i o n  t o  g o o d s  a l o n e ,  h a b i t u s  g o v e r n s  
e v e r y t h i n g ,  p r o v i d e s  r u l e s  o f  c o n d u c t  f o r  a l l  a r e a s  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  l i f e .  
F o r  e x a m p l e :  
" t h e  b o u r g e o i s  m a l e  s h a v e s  a n d  d r e s s e s  f i r s t  t h i n g  e v e r y  m o r n i n g ,  a n d  n o t  j u s t  t o  
' g o  o u t '  .  .  .  . I t  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  h a b i t u s  o f  o r d e r ,  r e s t r a i n t ,  a n d  p r o p r i e t y  w h i c h  
m a y  n o t  b e  a b d i c a t e d "  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 :  1 9 6 ) .  
T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  a l l - p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o f  h a b i t u s .  I t  i n f l u e n c e s  n o t  o n l y  t a s t e ,  w h a t  i s  
c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  c o n s u m e ,  b u t  i t  a l s o  i m p o s e s  a  c o d e  o f  b e h a v i o u r .  T h e  i n d i v i d u a l  
w i l l  e f f e c t i v e l y  s e l f  r e g u l a t e  h i s  o r  h e r  b e h a v i o u r  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  h a b i t u s .  B o u r d i e u  a r g u e s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  h a b i t u s  e x t e n d s  i n t o  
e f f e c t i v e l y  d e t e r m i n i n g  h o w  o n e  c o n d u c t s  o n e s e l f  i n  p u b l i c :  
" E v e r  c o n c e r n e d  t o  i m p o s e  t h e  i n d i s p u t a b l e  i m a g e  o f  h i s  o w n  a u t h o r i t y ,  h i s  d i g n i t y ,  
o r  h i s  d i s t i n c t i o n ,  t h e  b o u r g e o i s  t r e a t s  h i s  b o d y  a s  a n  e n d "  ( 1 9 8 4 : 2 1 8 ) .  
T h e r e  i s  a  s p e c i f i c  b o u r g e o i s  d e p o r t m e n t ,  w h i c h  b y  i m p l i c a t i o n  w i l l  c e r t a i n l y  n o t  p e r m i t  
r a u c o u s  b e h a v i o u r  i n  p u b l i c .  B o u r d i e u  s u g g e s t s  t h a t  s p e c t a t i n g  a t  t e a m  s p o r t s  e v e n t s  w o u l d  
b y  n a t u r e  b e  u n a t t r a c t i v e  t o  b o u r g e o i s  c o n s u m e r s  b e c a u s e  s u c h  a c t i v i t y  p r o v i d e s  n o  
" .  .  . g u a r a n t e e  o f  t h e  r a r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s " .  T h e r e f o r e :  
" .  .  .  t h o s e  w h o  s e e k  t o  p r o v e  t h e i r  e x c e l l e n c e  m u s t  a f f i r m  t h e i r  d i s i n t e r e s t e d n e s s  b y  
r e m a i n i n g  a l o o f  f r o m  p r a c t i c e s  d e v a l u e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e s  o f  s h e e p - l i k e  
c o n f o r m i s m  . . .  t o  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  c o m m o n  a m u s e m e n t s ,  t h e  p r i v i l e g e d  
o n c e  a g a i n  n e e d  o n l y  l e t  t h e m s e l v e s  b e  g u i d e d  b y  t h e  h o r r o r  o f  v u l g a r  c r o w d s "  
( 1 9 8 4 : 2 1 5 ) .  
H e  s u g g e s t s  t h a t  h a b i t u s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  a b s e n c e  o f  c r o w d  t r o u b l e  a t  s p o r t s  e v e n t s  o f  
a n  i n d i v i d u a l i s t  n a t u r e  s u c h  a s  a t h l e t i c s .  A t h l e t i c s  e v e n t s  l e n d  t h e m s e l v e s  m o r e  e a s i l y  b y  
n a t u r e  t o  t h e  " r o l e  d i s t a n c e " ,  t h e  a l o o f n e s s  p r e f e r r e d  b y  t h e  b o u r g e o i s ,  w h i l e  t h e  
" a c c e s s i b i l i t y "  o f  t e a m  s p o r t s  " t e n d s  t o  d i s c r e d i t  t h e m  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s "  
( 1 9 8 4 : 2 1 4 ) .  H e  d o e s  n o t  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  s o c i a l  c a p i t a l  m i g h t  b e  d e r i v e d  
f r o m  e i t h e r  v i e w i n g  o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t e a m  s p o r t s  a n d  a c c e p t s  t h a t  c e r t a i n  v a l u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p l a y i n g  r u g b y ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  t o  a n  e x t e n t  a l s o  a t t a i n a b l e  a t  " t h e  l e v e l  o f  
d i s c o u r s e "  ( 1 9 8 4 : 2 1 3 ) .  H o w e v e r ,  h e  s t r e s s e s  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  l e v e l s  o f  s o c i a l  c a p i t a l  
a t t a i n a b l e  t h r o u g h  s u c h  a c t i v i t y  w o u l d  b e  v e r y  l o w  b y  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  m o r e  l e g i t i m a t e  
a c t i v i t i e s .  
2 . 6 . 3  T h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  
H o w  i s  i t  t h a t  h a b i t u s  e n j o y s  s u c h  a n  a l l - p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o n  c o n s u m e r s ?  B o u r d i e u  
e x p l a i n s  t h i s  i n  t e r m s  o f  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  ( 1 9 8 4 : 3 8 0 ) .  I t  i s  t h i s  s o c i a l  c a l l  t o  o r d e r  w h i c h  
h e l p s  t o  r e i n f o r c e  t h e  n o r m s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  h a b i t u s .  C o n d u c t  i s  g o v e r n e d  b y  a  f e a r  
o f  s o c i a l  r i d i c u l e ,  c r i t i c i s m ,  o r  e m b a r r a s s m e n t ,  a n d  i s  r e g u l a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  
p e o p l e  o f  s i m i l a r  s t a t u s  m i g h t  t h i n k  o f  y o u r  b e h a v i o u r .  
C o n s u m e r s  w i t h  a  w o r k i n g  c l a s s  b a c k g r o u n d ,  a c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u ,  w i l l  s h u n  t h e  
p r e t e n t i o u s  a n d  s c o r n  t h e  d e t a c h e d  d i s i n t e r e s t e d  a p p r o a c h  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  T h e y  w i l l  
s t i c k ,  f u r t h e r m o r e ,  t o  t h e  t a s t e s  o f  t h e i r  c l a s s ,  o t h e r w i s e  t h e i r  p e e r s  w i l l  b r i n g  t h e m  b a c k  
d o w n  t o  e a r t h ;  " w h o  d o e s  h e  o r  s h e  t h i n k  h e /  s h e  i s ? "  
I t  i s  p o s s i b l e ,  i n  e x t r a p o l a t i n g  s o m e w h a t  f r o m  B o u r d i e u ,  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  d e e p - r o o t e d  
s e n s e  o f  s e l f  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  s o c i a l  p r e s e r v a t i o n ,  t h i s  ' c a l l  t o  o r d e r ' .  T h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  a  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y ,  i n  t h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  
m a t e r i a l  p r o s p e r i t y ,  a r g u a b l y  s e r v e s  a n  i m p o r t a n t  p u r p o s e ,  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  s e l f - r e s p e c t  
a n d  p e r s o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  d i g n i t y .  W e  n e e d  o n l y  r e f e r  t o  t h e  w o r k  o f  B e l k  o n  t h e  n o t i o n  
o f  t h e  e x t e n d e d  s e l f ,  t o  s e e  h o w  c l o s e l y  c o n n e c t e d  p e r s o n a l  i d e n t i t y  m a y  b e  t o  t h e  g r o u p  o r  
c o m m u n i t y  o f  w h i c h  o n e  i s  a  m e m b e r  ( B e l k ,  1 9 8 8 ) .  
I f  w e  t a k e  t h e  c a s e  o f  a n  i n d i v i d u a l  w h o  d e v i a t e s  f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  s y s t e m  o f  t a s t e ,  t h i s  
m a y  b e  s e e n  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  v e r y  f o u n d a t i o n  o f  t h e  g r o u p ' s  i d e n t i t y  a n d  s e l f  r e s p e c t ,  a n d  
t h u s  m a y  p r o v o k e  a  s w i f t  a n d  s t r o n g  r e s p o n s e ,  g r o u n d e d  i n  a n  i n s t i n c t i v e  n e e d  f o r  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n .  B o u r d i e u  o u t l i n e s  h o w  s o c i a l  s t a t u s  i s  d e f i n e d ,  a n d  h o w  t h e  ' h a v e s '  t r y  t o  
p r e s e r v e  a n d  p e r p e t u a t e  t h e i r  s t a t u s  b y  u t i l i s i n g  c u l t u r a l  c a p i t a l .  Y e t  w h i l e  t h e r e  m a y  b e  a  
r e c o g n i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  h a v e - n o t s  o f  t h e i r  i n f e r i o r  s t a t u s ,  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  h a v e  
a n d  c a n n o t  p o s s e s s  t h e  m a t e r i a l  s y m b o l s  o f  s u c c e s s  a n d  s t a t u s ,  a n d  h a v e  t o  s e t t l e  f o r  
c h e a p e r  s u b s t i t u t e s ,  u l t i m a t e l y  t h i s  i n f e r i o r  s t a t u s  i s  n o t  a c c e p t e d  b u t  r e j e c t e d .  P a r t  o f  t h e  
s y s t e m  o f  r e j e c t i o n  m a y  b e  a  r i g o r o u s  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r ' .  T h e  c a l l  t o  o r d e r  
i s  t h e r e f o r e  a  m e a n s  o f  p r e s e r v i n g  d i g n i t y  t h r o u g h  c l a s s  b a s e d  s o l i d a r i t y .  A  f u r t h e r  
p o s s i b i l i t y  i s  p r o p o s e d  b y  F i s k e  ( 1 9 8 9 ) .  A  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o f  p o p u l a r  c u l t u r e ,  
a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  s o - c a l l e d  i n f e r i o r  s o c i a l  c l a s s e s ,  b e c o m e s  a  f u r t h e r  r e s o u r c e  i n  
r e s i s t i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  s t a t u s  a s  i n f e r i o r .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r a l  
c a p i t a l  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  b e f o r e  t h i s  p o s s i b i l i t y  c a n  b e  f u l l y  c o n s i d e r e d .  
2 . 6 . 4  C u l t u r a l  C a p i t a l  
W h a t  i s  c u l t u r a l  c a p i t a l ?  A t  f i r s t  i t  m a y  s e e m  s o m e t h i n g  o f  a n  e l u s i v e  c o n c e p t :  
" ( T ) h e  u n i n i t i a t e d  m a y  e x p e r i e n c e  a s  i n a d e q u a t e  a n d  u n w o r t h y  a  s a t i s f a c t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  
g r o u n d e d  i n  a  m e a n i n g  t r a n s c e n d e n t  t o  t h e  o b j e c t  .  N o t  k n o w i n g  w h a t  t h e  ' i n t e n t i o n '  i s ,  
t h e y  f e e l  i n c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  a  t o u r  d e  f o r c e  f r o m  c l u m s i n e s s ,  t e l l i n g  a  ' s i n c e r e '  
f o r m a l  d e v i c e  f r o m  c y n i c a l  i m p o s t u r e "  
( B o u r d i e u ,  1 9 8 4 : 4 3 ) .  
I f  y o u  l a c k  c u l t u r a l  c a p i t a l  y o u  l a c k  t h e  m e a n s  t o  u n d e r s t a n d  l e g i t i m a t e  c u l t u r e ,  a n d  y o u  
w i l l  b e  u n a b l e  t o  a p p r e c i a t e  i t .  Y o u  a r e  t h e r e f o r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  e l i t e ,  w h o  d o  l a o w  
h o w  t o  a p p r e c i a t e  i t .  B o u r d i e u  r e f e r s  t h r o u g h o u t  t o  w h a t  h e  t e r m s  l e g i t i m a t e  c u l t u r e ,  b u t  
r e s e a r c h e r s  n o w  b e l i e v e  t h a t  c u l t u r a l  c a p i t a l  h a s  a  f a r  w i d e r  a p p l i c a t i o n ,  a n d  t h a t  i t  o f f e r s  
a n  a p p r o p r i a t e  b a s i s  f o r  t h e  s t u d y  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  ( H o l t  1 9 9 8 ,  F i s k e  1 9 9 2 : 3 3 - 3 4 ) .  
A  c e n t r a l  t h e m e  f o r  B o u r d i e u  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h o s e  w h o  l a c k  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i l l  n o t  o n l y  
b e  e x c l u d e d  b u t  a l s o  f e e l  a  r e s u l t i n g  s e n s e  o f  a n x i e t y ,  u n e a s e  a n d  p e r h a p s  e m b a r r a s s m e n t .  
I f  c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  k n o w i n g  h o w  t o  h o l d  a  p r o p e r  c o n v e r s a t i o n  o n  
a n t i q u e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e n  a  c o n s u m e r  w h o  i s  u n a b l e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  c o l l e c t i o n  i n  t h i s  
w a y ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  a w a r e  t h a t  s u c h  a  p r o p e r  w a y  e x i s t s ,  w i l l  d i s p l a y  s i g n s  o f  
a n x i e t y  a n d /  o r  e m b a r r a s s m e n t  ( H o l t  1 9 9 8 ) .  O f  c o u r s e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s u c h  s p e c i a l i s t  
k n o w l e d g e  i m p l i e s  t h a t  o n e  h a s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  t i m e  t o  a c q u i r e  i t .  T h i s  i s  n o t  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  w o r k i n g  c l a s s  w a y  o f  l i f e ,  w h e r e  t i m e  m u s t  b e  d e v o t e d  t o  e c o n o m i c  
n e c e s s i t i e s .  L e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  a s s o c i a t e d  i n s t e a d  w i t h  " a  s o r t  o f  w i t h d r a w a l  
f r o m  e c o n o m i c  n e c e s s i t y "  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 5 3 ) .  
2 . 6 . 5  I n h e r i t e d  a n d  A c q u i r e d  C u l t u r a l  C a p i t a l  
B o u r d i e u  s t a t e s  t h a t  " ( c ) u l t u r a l  .  .  .  c o m p e t e n c e  .  .  .  . r e m a i n s  d e f i n e d  b y  i t s  c o n d i t i o n s  o f  
a c q u i s i t i o n "  ( 1 9 8 4 : 6 5 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  i n h e r i t e d  c a p i t a l  a n d  a c q u i r e d  c a p i t a l :  
" T h e  p o s s e s s o r s  o f  s t r o n g  e d u c a t i o n a l  c a p i t a l  w h o  h a v e  a l s o  i n h e r i t e d  s t r o n g  c u l t u r a l  
c a p i t a l  . . .  e n j o y  a  d u a l  t i t l e  t o  c u l t u r a l  n o b i l i t y ,  t h e  s e l f - a s s u r a n c e  o f  l e g i t i m a t e  m e m b e r s h i p  
a n d  t h e  e a s e  g i v e n  b y  f a m i l i a r i t y "  ( 1 9 8 4 : 8 1 ) .  
C u l t u r a l  c a p i t a l  m a y  b e  a c q u i r e d  t h r o u g h  e d u c a t i o n  b u t  w h e n  a c q u i r e d  i n  t h i s  w a y  w i l l  n o t  
c o n f e r  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  s e l f - c o n f i d e n c e ,  s e l f - a s s u r a n c e ,  e a s e  o r  c o m p o s u r e  o f  c o n d u c t ,  
a s  c u l t u r a l  c a p i t a l  a c q u i r e d  b o t h  t h r o u g h  e d u c a t i o n  a n d  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  n a t u r a l  
u p b r i n g i n g  o f  t h e  p r i v i l e g e d  u p p e r  c l a s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  a  " s e l f - c e r t a i n t y  w h i c h  
a c c o m p a n i e s  t h e  c e r t a i n t y  o f  p o s s e s s i n g  c u l t u r a l  l e g i t i m a c y "  ( 1 9 8 4 : 6 6 ) .  W h e n  a c c u m u l a t e d  
l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a r e  l o w  a n d  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  t h r o u g h  p a r t i a l ,  i n c o m p l e t e ,  o r  
f a u l t y  e d u c a t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  l i k e l y  t o  b e t r a y  h e r  o r  h i m s e l f  p e r h a p s  b y  s a y i n g  t h e  
w r o n g  t h i n g  a s  a  r e s u l t  o f  e x c e s s i v e  e a g e r n e s s  t o  b e l o n g :  
" . . . ( s o m e )  b e t r a y i n g  t h e i r  e x c l u s i o n  b y  t h e i r  e a g e r n e s s  t o  p r o v e  t h e i r  m e m b e r s h i p  ( i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  w e l l - b o r n ,  w h o  m a s k  t h e i r  i g n o r a n c e  b y  i g n o r i n g  q u e s t i o n s  o r  s i t u a t i o n s  
w h i c h  m i g h t  e x p o s e  i t ) "  
( B o u r d i e u  p . 8 4 )  
2 . 6 . 6  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  I e g i t i m a t e  
B o u r d i e u  a r g u e s  t h a t  " . . . t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c u l t u r a l  c o m p e t e n c e  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  
i n s e n s i b l e  a c q u i s i t i o n  o f  a  ' s e n s e '  f o r  s o u n d  c u l t u r a l  i n v e s t m e n t "  ( 1 9 8 4 : 8 5 ) .  T h e r e f o r e  a n  
a b i l i t y  t o  a p p r e c i a t e  t h e  w o r k s  o f  c e r t a i n  a r t i s t s ,  w r i t e r s ,  o r  c o m p o s e r s ,  a n d  a n  a b i l i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s o c i a l  d i s c o u r s e  o n  s u c h  w o r k s  a r e  s i g n s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  p o s s e s s e s  
' l e g i t i m a t e '  c u l t u r a l  c a p i t a l .  F u r t h e r :  
" .  .  .  t h e  v a l u e  o f  t h e  a r t s ,  g e n r e s ,  w o r k s ,  a n d  a u t h o r s  d e p e n d s  o n  t h e  s o c i a l  m a r k s  
a t t a c h e d  t o  t h e m  a t  a n y  g i v e n  m o m e n t . .  .  . t h e  m o r e  l e g i t i m a t e  a  g i v e n  a r e a ,  t h e  m o r e  
n e c e s s a r y  a n d  ' p r o f i t a b l e '  i t  i s  t o  b e  c o m p e t e n t  i n  i t ,  a n d  t h e  m o r e  d a m a g i n g  a n d  '  
c o s t l y '  t o  b e  i n c o m p e t e n t "  ( 1  9 8 4 : 8 6 )  
B o u r d i e u  i n d i c a t e s  t h a t  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  m a y  b e c o m e  l e g i t i m a t e  b e c a u s e  t h e i r  c o m p l e x i t y  
l e n d s  i t s e l f  t o  a n  i n t e l l e c t u a l  r a t h e r  t h a n  a  s i m p l i s t i c ,  e m o t i o n a l  e n j o y m e n t .  O n e  m u s t  k n o w  
h o w  t o  i n t e r p r e t  j a z z  m u s i c ,  o r  k n o w  w h a t  t o  l o o k  f o r  i n  f i l m s  m a d e  b y  a  c e r t a i n  d i r e c t o r .  
O n e  m u s t  h a v e  a  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s e p a r a t e s  t h o s e  w h o  u n d e r s t a n d  f r o m  t h o s e  
w h o  d o  n o t ,  s e p a r a t e s  t h o s e  w h o  h a v e  l e a r n e d  t a s t e s  f r o m  t h o s e  w h o  d o  n o t ,  t h o s e  w h o  a r e  
p a r t  o f  a  c u l t u r a l  e l i t e  f r o m  t h o s e  w h o  c a n n o t  a p p r e c i a t e  a n y t h i n g  b u t  t h e  p o p u l a r .  H e  
a c c e p t s  t h a t  k n o w l e d g e  o f  s p o r t  c a n  c o n s t i t u t e  a  f o r m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  b u t  a s s e r t s  t h a t  i t  
i s  v e r y  l o w  d o w n  i n  t h e  h i e r a r c h y  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  f a r  g r e a t e r  s o c i a l  ' p r o f i t s '  t o  b e  m a d e  
f r o m  k n o w l e d g e  o f  a v a n t - g a r d e  l i t e r a t u r e ,  f o r  e x a m p l e  ( 1 9 8 4 : 8 7 ) .  H o w e v e r ,  c r i t i c s  o f  
B o u r d i e u  h a v e  a r g u e d  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  c l a s s  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  f o r  
e x a m p l e ,  t e n d  n o t  t o  l i m i t  t h e i r  e x p r e s s e d  t a s t e s  t o  l e g i t i m a t e  c u l t u r e ,  n o r  d o  t h e y  u t i l i s e  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  I e g i t i m a t e  c u l t u r e  t o  e x c l u d e  o t h e r s  f r o m  t h e i r  s o c i a l  c o h o r t .  A n  a b i l i t y  
t o  a e s t h e t i c a l l y  a p p r e c i a t e  t h e  a r t s  i s  t h u s ,  a c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u ' s  c r i t i c s ,  n o t  a  k e y  t o  
s o c i a l  o r  e c o n o m i c  a d v a n c e m e n t  ( E r i c k s o n  1 9 9 6 ,  G a r t m a n  1 9 9  1 ,  H a l l e  1 9 9 3 ) .  G a r t m a n  
( 1 9 9 1 )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  o f  a  c o m m o n l y  
c o n s u m e d  m a s s  c u l t u r e  t h a t  t r a n s c e n d s  c l a s s  b o u n d a r i e s ,  e v e n  i n  t h e  s p h e r e  o f  n o n - m a t e r i a l  
c u l t u r e .  E r i c l t s o n  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t s  t h a t  k n o w l e d g e  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  i n  g e n e r a l ,  a n d  o f t e n  
s p o r t  i n  p a r t i c u l a r ,  c a n  b e  o f  g r e a t e r  u s e  i n  s e c u r i n g  s o c i a l  a n d  c a r e e r  s u c c e s s ,  e v e n  a m o n g  
b u s i n e s s  e x e c u t i v e s .  H a l l e  ( 1 9 9 3 )  c l a i m s  t o  f i n d  e v i d e n c e  o f  s i m i l a r i t y  o f  t a s t e  i n  a r t  
a c r o s s  s o c i a l  c l a s s  b o u n d a r i e s ,  r a t h e r  t h a n  d i f f e r e n c e .  H o w e v e r ,  o n e  i s  s t r u c k ,  w h e n  
e x a m i n i n g  h i s  p h o t o g r a p h i c  d a t a ,  b y  t h e  c l e a r l y  a p p a r e n t  d i f f e r e n c e s  i n  t a s t e  a c r o s s  s o c i a l  
c l a s s ,  e v i d e n t  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e r i o r  d e c o r  b e t w e e n  w o r k i n g  c l a s s  a n d  u p p e r  c l a s s  
h o m e s  i n  N e w  Y o r k .  C e r t a i n l y  t h e r e  a r e  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e  t a s t e  f o r  a r t  a c r o s s  
s o c i a l  c l a s s e s ,  s u c h  a s  f o r  i n s t a n c e  a  c o m m o n  t a s t e  f o r  l a n d s c a p e s ,  b u t  H a l l e  f a i l s  t o  
c o m m e n t  o n  t h e  a p p a r e n t  c l a s s - b a s e d  d i f f e r e n c e  i n  t e r m s  o f  o v e r a l l  t a s t e s  i n  i n t e r i o r  
d e s i g n .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a n  e x a m i n a t i o n  o f  m o r e  t h a n  o n e  f i e l d  o f  
c o n s u m p t i o n  m i g h t  b e  n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  w h e t h e r  h a b i t u s  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l  
c o u l d  h e l p  t o  e x p l a i n  A m e r i c a n  a s  w e l l  a s  E u r o p e a n  c o n s u m p t i o n .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  H a l l e  ( 1 9 9 3 )  a n d  o t h e r s ,  H o l t  ( 1 9 9 8 )  f o u n d  t h a t  b y  
e x a m i n i n g  m u l t i p l e  f i e l d s  o f  c o n s u m p t i o n ,  n o t  o n l y  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  h a b i t u s  a p p a r e n t ,  
b u t  t h a t  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w e r e  u s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  d o m i n a n t  c l a s s  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  p e r c e i v e d  s u p e r i o r  s o c i a l  s t a t u s ,  t h e i r  d i s t i n c t i v e n e s s  f r o m  t h e  m a s s e s ,  a l b e i t  
w i t h o u t  c o n s c i o u s  i n t e n t .  H o l t  a r g u e s  t h a t  o n c e  m e m b e r s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a c h i e v e  
e c o n o m i c  p a r i t y  w i t h  t h e i r  ' b e t t e r s ' ,  m a t e r i a l  m a r k e r s  o f  s o c i a l  s t a t u s  s u c h  a s  l a r g e  h o u s e s ,  
c a r s ,  o r  y a c h t s  l o s e  s o m e  o f  t h e i r  s y m b o l i c  a b i l i t y  t o  c o n f e r  d i s t i n c t i o n .  T h e  e l i t e  t h e n  s e e k  
t o  r e t a i n  s t a t u s  t h r o u g h  s u b t l e  s h i f t s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t a s t e .  H o w  o n e  c o n s u m e s ,  n o t  w h a t  
o n e  c o n s u m e s ,  b e c o m e s  t h e  t r u e  b a s i s  f o r  d i s t i n c t i o n .  I n  t h i s  w a y  H o l t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
s o c i a l  c l a s s  c a n  s t i l l  a c t  a s  a  m e a n i n g f u l  b a s i s  f o r  v a r i a t i o n s  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  T h e  
q u e s t i o n  a t  h a n d ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  s o  m u c h  w h e t h e r  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  e c o n o m i c  
c l a s s e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  h a b i t u s  o r  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  b u t  w h e t h e r  m e m b e r s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  
s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n  p r o a c t i v e l y  u t i l i s e  k n o w l e d g e  s y s t e m s  n o t  o n l y  o f  w h a t  t o  c o n s u m e ,  
b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  o f  h o w  t o  c o n s u m e  i t ,  i n  o r d e r  t o  l i m i t  o r  c o n t r o l  a c c e s s  t o  
m e m b e r s h i p  o f  t h e i r  g r o u p .  
T h e  q u e s t i o n  t h e r e f o r e  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  e v e r y o n e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a c q u i r i n g  h i g h e r  
l e v e l s  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l  o r  s i m p l y  d i f f e r i n g  f o r m s  o f  p o p u l a r  c u l t u r a l  c a p i t a l ?  I n  
t h e  s o c i a l  m i l i e u  o f  p o p u l a r  t a s t e ,  c o u l d  i t  b e  v a l i d  t o  s u g g e s t  t h a t  s u c h  p o p u l a r  p u r s u i t s  a s  
f o o t b a l l  f a n d o m  e n j o y  a  g r e a t e r  s o c i a l  c u r r e n c y  t h a n  c l a s s i c a l  m u s i c  o r  g r e a t  w o r k s  o f  a r t ?  
C o u l d  i t  b e  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  i n  a  w i d e r  s e n s e  c a n  b e  u t i l i s e d  t o  
i n t e r p r e t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  p o p u l a r  c u l t u r e ?  B o u r d i e u  s u g g e s t s  t h a t  
" e a c h  s o c i a l  s p a c e  f u n c t i o n s  b o t h  a s  o n e  o f  t h e  s i t e s  w h e r e  c o m p e t e n c e  i s  p r o d u c e d  a n d  a s  
o n e  o f  t h e  s i t e s  w h e r e  i t  i s  g i v e n  i t s  p r i c e . .  . o n e  m i g h t  e x p e c t  e a c h  f i e l d  t o  s e t  t h e  h i g h e s t  
p r i c e  o n  t h e  p r o d u c t s  c r e a t e d  w i t h i n  i t "  ( 1 9 8 4 : 8 8 ) .  
W h a t  i s  m o s t  e n c o u r a g i n g  a b o u t  t h i s  i s  t h e  i m p l i e d  p o s s i b i l i t y  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  h i e r a r c h y  
o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  e x i s t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e a c h  d i s t i n c t  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n  w i l l  h a v e  i t s  
o w n  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  O f  c o u r s e  f o r  B o u r d i e u  t h e  s u p r e m a c y  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a s  
h e  d e f i n e s  i t  i s  u n s h a k e a b l e  a n d  u n d e r p i n s  a l l  l e v e l s  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n .  Y e t  h e r e  i s  a n  
a d m i s s i o n  t h a t  n o t  a l l  c o n s u m e r s  n e c e s s a r i l y  f e e l  o b l i g e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  c u l t u r a l  
c a p i t a l  o f  t h e  e l i t e ,  a n d  t h e i r  o w n  i n f e r i o r  s t a t u s .  T h e y  w i l l  h a v e  t h e i r  o w n  c u r r e n c y  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a n d  i t  i s  t h i s  c u r r e n c y  t h a t  i s  o f  r e a l  v a l u e  t o  t h e m .  S o ,  w h i l e  c u l t u r a l  
c a p i t a l  m a y  c o n t i n u e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  s o c i a l  c l a s s e s  t h i s  d o e s  n o t  e x h a u s t  i t s  
r e l e v a n c e  f o r  t h i s  t h e s i s .  A  n u m b e r  o f  f u r t h e r  i s s u e s  a r i s e  i n  t h i s  c o n t e x t .  
T h e  f i r s t  p o i n t  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  i n t r i g u i n g .  U p w a r d  s o c i a l  m o b i l i t y  a n d  s u p e r i o r  s o c i a l  
s t a t u s  a n d  p o w e r  a r e  s t i l l  a s s o c i a t e d  w i t h  B o u r d i e u ' s  s y s t e m  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l .  
A l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  d o  n o t  g i v e  a c c e s s  t o  t h e  u p p e r  e c h e l o n s  o f  s o c i e t y .  
O n  t h i s  b a s i s  t h e r e  e x i s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a n  e l i t e  m i n o r i t y  r e t a i n  t h e  p o w e r  t o  d e f i n e  
l e g i t i m a c y  f o r  u s  a l l .  T h i s  i s  a  d i s t m b i n g  p r o s p e c t  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i n  h a v i n g  t h e  p o w e r  t o  
i m p o s e  " a b s o l u t e  l e g i t i m a c y "  t h i s  e l i t e  c a n  r e a l i s e  " m a x i m u m  p r o f i t a b i l i t y  o n  t h e i r  
i n v e s t m e n t s "  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 9 2 - 9 4 ) .  
B o u r d i e u  s u g g e s t s  t h a t  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  c a n  a n d  d o  d e v e l o p .  I f  t h e  m a r k e t p l a c e  d o e s  n o t  
v a l u e  a  p a i - t i c u l a r  g r o u p ' s  c u l t u r a l  c o m p e t e n c e s ,  t h e y  w i l l  t r y  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  b y  
p r o d u c i n g  " a n o t h e r  m a r k e t ,  w i t h  i t s  o w n  c o n s e c r a t i n g  a g e n c i e s "  ( 1 9 8 4 : 9 6 ) .  E v e n  t h o u g h  
a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  m a y  d i f f e r  b o t h  i n  o r i g i n  a n d  i n  h o w  t h e y  d e f i n e  
l e g i t i m a c y ,  t h e i r  i n n e r  p r o c e s s e s  a r e  i d e n t i c a l .  W i t h i n  e a c h  a l t e r n a t i v e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  
c a p i t a l ,  B o u r d i e u  i m p l i e s  t h a t  s o m e  p e o p l e  h a v e  t h e  p o w e r ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  p o s i t i o n ,  t o  
m a k e  t h e i r  t a s t e s  " o u r "  t a s t e s ;  t h e r e  i s  s u c h  a  s e n s e  o f  l e g i t i m a c y  ( " s e l f - a s s u r a n c e ,  
c o n f i d e n c e ,  a r r o g a n c e " )  a t t a c h e d  t o  t h e i r  p r o c l a m a t i o n s  t h a t  t h e i r  d e f i n i t i o n s  h o l d  s w a y :  
" T h e  e m p h a s i s  o n  m a n n e r s ,  a n d  t h r o u g h  t h e m  o n  m o d e  o f  a c q u i s i t i o n ,  e n a b l e s  s e n i o r i t y  
w i t h i n  a  c l a s s  t o  b e  m a d e  t h e  b a s i s  o f  t h e  h i e r a r c h y  w i t h i n  t h e  c l a s s ;  i t  a l s o  g i v e s  t h e  
r e c o g n i s e d  p o s s e s s o r s  o f  t h e  l e g i t i m a t e  m a n n e r  . . . p  o w e r  t o  r e c o g n i s e  o r  e x c l u d e "  
( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 9 5 ) .  
T h i s  m a y  p r o v e  t o  b e  t h e  c a s e  a c r o s s  a l l  d i f f e r e n t  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n s ,  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  
p a l - t i c u l a r  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  S e n i o r  m e m b e r s  o f  t h e  h i e r a r c h y  h a v e  t h e  p o w e r  t o  
d e f i n e  w h a t  c o n s t i t u t e s  a p p r o p r i a t e  m a n n e r s  o r  d r e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n d  " t h o s e  w h o  
p r e s u m e  t o  j o i n  t h e  g r o u p "  w i l l  h a v e  t o  c o n f o r m  t o  t h e s e  s t a n d a r d s .  
S i m i l a r l y  c o n s u m e r  d e s i r e  f o r  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  c a n  b e  e x p l a i n e d  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 :  1 0 0 )  
t h r o u g h  t h e  n o t i o n  o f  g o o d s  d e f i n e d  n o t  s i m p l y  i n  t h e  i n f o r m a t i v e  s e n s e  t h a t  o n e  f i n d s  i n  
t h e  m a n u f a c t u r e r ' s  b r o c h u r e ,  b u t  r a t h e r  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o r  
i m p o s s i b i l i t i e s  a n  o b j e c t  m i g h t  o f f e r  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  
a p p l i e s .  C o n s u m e r s  c h o o s e  t o  c o n s u m e  c e r t a i n  g o o d s  o r  s e r v i c e s  p r e d o m i n a n t l y  f o r  t h e  
c u l t u r a l  c a p i t a l  t h e y  e x p e c t  t o  a c c u m u l a t e  a s  a  r e s u l t .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  
c o n s u m e r  a c t i v i t y ,  B o u r d i e u  p r e d i c t s  a  d e g r e e  o f  f l u i d i t y  i n  r e l a t i o n  t o  w h a t  p o s s e s s e s  t h e  
h i g h e s t  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e :  
" I t  i s  n o t  o n l y  a  s e n s e  o f  t h e  r i g h t  a r e a  t o  i n v e s t  i n  ( d i r e c t o r s  r a t h e r  t h a n  a c t o r s ,  f o r  
e x a m p l e )  .  . . o r  . . .  a  s e n s e  o f  t h e  r i g h t  m o m e n t  t o  i n v e s t  o r  d i s i n v e s t ,  t o  m o v e  i n t o  
o t h e r  f i e l d s "  ( 1  9 8 4 : 9 2 ) .  
W h a t  t o p i c s  s h o u l d  b e  b r o u g h t  u p  i n  c o n v e r s a t i o n ?  W h a t  o p i n i o n s  o u g h t  o n e  a c t u a l l y  h a v e  
o n  t h e s e  t o p i c s ?  W h a t  a r e  t h e  a p p r o p r i a t e  w a y s  i n  w h i c h  o n e  s h o u l d  e x p r e s s  t h e s e  
o p i n i o n s ?  B o u r d i e u ' s  s y s t e m  o f  l e g i t i m a t e  c u l t u r a l  c a p i t a l  s u g g e s t s  t h a t  a  c e r t a i n  a e s t h e t i c  
d i s t a n c e  i s  a p p r o p r i a t e .  T h e  t o n e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  o u g h t  t o  r e f l e c t  t h e  ' p u r e  g a z e '  r a t h e r  
t h a n  t h e  p a s s i o n  o f  t h e  f a n .  W h i l e  t h i s  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e  i n  s o m e  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  s o c i a l  c i r c l e s ,  i t  m i g h t  n o t  i n  o t h e r s .  H e r e ,  t h e  p a s s i o n a t e  c o m m i t m e n t  o f  t h e  f a n  m a y  
b e  r e g a r d e d  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  n o r m ,  r a t h e r  t h a n  t h e  ' p u r e  g a z e ' .  P r i o r  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  m i g h t  a p p l y  i n  s u c h  a l t e r n a t i v e  s o c i a l  c i r c l e s ,  s e v e r a l  
f u r t h e r  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a r e  n o w  c o n s i d e r e d .  
2 . 6 . 7  C u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  s o c i a l  d i s c o u r s e  
W h a t  d o  w e  n o w  u n d e r s t a n d  b y  t h e  t e r m  ' c u l t u r a l  c a p i t a l '  i n  i t s  b r o a d e r  s e n s e ?  A s  
B o u r d i e u  s u g g e s t s ,  i t  r e f e r s  t o  e x p e c t e d  l e v e l s  o f  s o c i a l  p r o f i t s  ( 1 9 8 4 : 2 1 2 ) .  T h e  s o c i a l  
p r o f i t s  e x p e c t e d  f r o m  p l a y i n g  o r  w a t c h i n g  r u g b y ,  f o r  e x a m p l e ,  i n c l u d e  " t h e  c u l t  o f  
m a n l i n e s s  a n d  t h e  t a s t e  f o r  a  f i g h t ,  t o u g h n e s s  i n  c o n t a c t  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t i r e d n e s s  a n d  
p a i n ,  a n d  s e n s e  o f  s o l i d a r i t y  ( ' t h e  m a t e s ' )  a n d  r e v e l r y  ( ' t h e  t h i r d  h a l f )  a n d  s o  f o r t h "  
( 1 9 8 4 : 2 1 3 )  a n d  e v e n  f o r  t h o s e  w h o  w a t c h  t h e  g a m e  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  p l a y i n g  i t ,  t h e s e  
s o c i a l  p r o f i t s  c a n  b e  o b t a i n e d  a t  " t h e  l e v e l  o f  d i s c o u r s e " ,  i n  o t h e r  w o r d s  t h r o u g h  n o r m a l  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  c o n v e r s a t i o n .  
T h e  p r e v a i l i n g  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  c a n  e f f e c t i v e l y  d i c t a t e  e v e n  t h e  b r a n d s  o n e  
c h o o s e s  i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  c o r r e c t l y  i n  a n  a c t i v i t y .  O n l y  t h e  ' r i g h t '  b r a n d s  o f  c l o t h i n g  
a n d  a c c e s s o r i e s  a r e  a c c e p t a b l e  b y  t h e  b o u r g e o i s  i n  t h e  p u r s u i t  o f  a n  a e s t h e t i c  c o n s u m p t i o n  
o f  n a t u r e .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  a c t i v i t i e s  " d e m a n d  a  h i g h  i n v e s t m e n t  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  i n  t h e  
a c t i v i t y  i t s e l f ,  i n  p r e p a r i n g ,  m a i n t a i n i n g  a n d  u s i n g  t h e  e q u i p m e n t ,  a n d  e s p e c i a l l y  p e r h a p s  i n  
v e r b a l i s i n g  t h e  e x p e r i e n c e s "  ( 1 9 8 4 : 2 2 0 ) .  A g a i n  t h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  e s s e n t i a l l y  s o c i a l  n a t u r e  
o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  P o s s e s s i o n  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  c o n f i r m s  o n e ' s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  g r o u p .  
P o s s e s s i o n  o f  g r e a t e r  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  s u g g e s t s  a n  e l e v a t e d  p o s i t i o n  i n  t h e  g r o u p ' s  
p r e v a i l i n g  s o c i a l  h i e r a r c h y .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  m a n i f e s t e d  i n  k n o w i n g  w h e n  t o  w i t h d r a w  f r o m  a n  
o b j e c t  o r  a c t i v i t y  t h a t  n o  l o n g e r  c o n f e r s  d i s t i n c t i o n .  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 : 2 4 9 )  s p e a k s  o f  t h e  
" . . . s e n s e  o f  g o o d  i n v e s t m e n t  w h i c h  d i c t a t e s  a  w i t h d r a w a l  f r o m  o u t m o d e d  o r  s i m p l y  
d e v a l u e d  o b j e c t s ,  p l a c e s  o r  p r a c t i c e s  . . .  a n  e n d l e s s  d r i v e  f o r  n o v e l t y  ( t o  m a i n t a i n  
d i s t i n c t i o n ? )  ( ' S a i n t  T r o p e z  . . .  h a s  b e c o m e  i m p o s s i b l e ' ) . "  L e t t i n g  o t h e r s  k n o w  t h a t  y o u  
k n o w  o r  a g r e e  t h a t  S t .  T r o p e z  h a s  b e c o m e  ' i m p o s s i b l e '  i s  b u t  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h r o u g h  s o c i a l  d i s c o u r s e .  A n o t h e r  e x a m p l e  i s  s e e n  i n  
B o u r d i e u ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l s '  a p p r o a c h  t o  t h e a t r e - g o i n g :  
" T h e y  e x p e c t  t h e  s y m b o l i c  p r o f i t  o f  t h e i r  p r a c t i c e  f r o m  t h e  w o r k  i t s e l f ,  f r o m  i t s  r a r i t y  a n d  
f r o m  t h e i r  d i s c o u r s e  a b o u t  i t  ( a f t e r  t h e  s h o w ,  o v e r  a  d r i n k ,  o r  i n  t h e i r  l e c t u r e s ,  t h e i r  a r t i c l e s ,  
o r  t h e i r  b o o k s )  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  w i l l  e n d e a v o u r  t o  a p p r o p r i a t e  p a r t  o f  i t s  d i s t i n c t i v e  
v a l u e "  ( 1 9 8 4 : 2 7 0 ) .  
F i n a l l y  w e  s e e  t h a t  s o m e  o b j e c t s ,  o r  a l s o  p e r h a p s  e x p e r i e n c e s ,  b e s t o w  p a r t i c u l a r l y  h i g h  
l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l :  
" t h e  o b j e c t s  e n d o w e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  d i s t i n c t i v e  p o w e r  a r e  t h o s e  w h i c h  m o s t  c l e a r l y  
a t t e s t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  o w n e r ,  b e c a u s e  
t h e i r  p o s s e s s i o n  r e q u i r e s  t i m e  a n d  c a p a c i t i e s  w h i c h  r e q u i r i n g  a  l o n g  i n v e s t m e n t  o f  
t i m e . .  . c a n n o t  b e  a c q u i r e d  i n  h a s t e  o r  b y  p r o x y ,  a n d  w h i c h  t h e r e f o r e  a p p e a r  a s  t h e  s u r e s t  
i n d i c a t i o n s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e r s o n "  ( 1 9 8 4 : 2 8 1 ) .  
T h i s  g e n e r a t e s  s o m e t h i n g  o f  a  s e l f - p e r p e t u a t i n g  m e c h a n i s m  r e g a r d i n g  w h e t h e r  a n  o b j e c t ,  
e x p e r i e n c e ,  o r  a c t i v i t y  p o s s e s s e s  c u l t u r a l  c a p i t a l .  O n l y  a  f e w  h a v e  t h e  p o w e r  t o  c o n f e r  t h e  
' l e g i t i m a t e  g a z e '  o n  a n  o b j e c t  ( p . 3 2 7 ) .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  a l r e a d y  h i g h e s t  i n  c u l t u r a l  c a p i t a l  
a r e  e f f e c t i v e l y  t h o s e  i n  w h o m  t h i s  p o w e r  r e s t s .  T h e y  t h e r e f o r e  h a v e  s o m e t h i n g  o f  a  v e t o  
r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  F i n a l l y ,  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  ' c a l l  t o  
o r d e r '  i s  n o  l e s s  t h a n  a  s e l f - i m p o s e d  a d h e r e n c e  t o  t h e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  p r e s i d e d  
o v e r  b y  t h e  m a n d a t e d  o p i n i o n  l e a d e r s  w i t h i n  t h e  g r o u p .  
2 . 6 . 8  
C u l t u r a l  C a p i t a l  a n d  C u l t u r a l  A l l o d o x i a  
B o u r d i e u  r e f e r s  ( p . 2 7 0 - 2 8 0 )  t o  t h e  ' d o m i n a n t  c l a s s e s '  w h o  ' d r e s s  u p  t o  g o  o u t '  b e c a u s e  a  
n i g h t  o u t  a t  t h e  t h e a t r e  i s  " a n  o c c a s i o n  f o r  c o n s p i c u o u s  s p e n d i n g " ,  a n d  t h i s  i n c l u d e s  b u y i n g  
t h e  m o s t  e x p e n s i v e  s e a t s  i n  t h e  t h e a t r e .  W h a t ,  h o w e v e r ,  o f  t h o s e  c o n s u m e r s  o n  t h e  
p e r i p h e r y ,  w h o  s e e k  t o  a c q u i r e  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h r o u g h  t h e i r  c o n s u m p t i o n ,  a n d  t h e r e b y  
a c h i e v e  g r e a t e r  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s ?  
B o u r d i e u  i n v o k e s  t h e  m e t a p h o r  o f  L e o p o l d  B l o o m  t o  c o n v e y  t h e  n o t i o n  o f  e x c l u s i o n .  
B l o o m ,  b e i n g  b o t h  J e w i s h  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  p e t i t  b o u r g e o i s i e  i s  " d o u b l y  e x c l u d e d "  
f r o m  t h e  c u l t u r e  i n t o  w h i c h  h e  s e e k s  t o  b e  i n t e g r a t e d  " .  .  . a n d  t h e r e f o r e  b e i n g  d o u b l y  
e x c l u d e d ,  d o u b l y  a n x i o u s  t o  b e  i n c l u d e d ,  h e  b o w s ,  j u s t  i n  c a s e ,  t o  e v e r y t h i n g  w h i c h  l o o k s  
a s  i f  i t  m i g h t  b e  c u l t u r e  a n d  u n c r i t i c a l l y  v e n e r a t e s  t h e  a r i s t o c r a t i c  t r a d i t i o n s  o f  t h e  p a s t "  
( 1  9 8 4 : 3 2 3 ) .  
T h i s  d o u b l e  a n x i e t y  l e a d s ,  i r o n i c a l l y ,  t o  s e l f - e x c l u s i o n  -  e x p o s i n g  o n e s e l f  a s  a n  o u t s i d e r  
t h r o u g h  m i s t a k e n  r e v e r e n c e  f o r  t h e  w r o n g  o b j e c t s  o r  e x c e s s i v e  r e v e r e n c e  f o r  t h e  r i g h t  o n e s .  
T h i s  b e h a v i o u r ,  b o r n  a s  i t  i s  o u t  o f  a  c r a v i n g  t o  b e l o n g ,  " . . . e x p o s e s  t h e  p e t i t  b o u r g e o i s  t o  
c u l t u r a l  a l l o d o x i a ,  t h a t  i s ,  a l l  t h e  m i s t a k e n  i d e n t i f i c a t i o n s  a n d  f a l s e  r e c o g n i t i o n s  w h i c h  
b e t r a y  t h e  g a p  b e t w e e n  a c k n o w l e d g e m e n t  a n d  k n o w l e d g e " ;  i n  t h e  r u s h  t o  a c k n o w l e d g e  h e  
a c k n o w l e d g e s  t h e  w r o n g  t h i n g s ,  a n d  f a i l s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  r i g h t  t h i n g s  o r  d o e s  n o t  
a c k n o w l e d g e  t h e m  i n  t h e  r i g h t  w a y .  
O n e  f i n a l  p o i n t  i n  r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  a l l o d o x i a  i s  t h a t  t h i s  m i s t a k e n  r e v e r e n c e  f o r  w h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u ,  i s  n o t  r e a l l y  l e g i t i m a t e ,  h a s  e f f e c t i v e l y  g i v e n  b i r t h  t o  a  n e w  c u l t u r a l  
f o r m ,  m i d d l e b r o w  c u l t u r e  ( 1 9 8 4 : 3 2 7 ) .  E v e n  i f ,  a s  B o u r d i e u  r a t h e r  h a r s h l y  s u g g e s t s ,  i t  i s  
b o r n  o u t  o f  a l l o d o x i a ,  i t  i s  r e a l .  I t  h a s  t a k e n  o n  a  l i f e  o f  i t s  o w n ,  i n  t h a t  i t  h a s  b e c o m e  
r e c o g n i s a b l e  a s  a  f o r m  o f  c u l t u r e .  H e n c e  t h e  p r e s e n c e  o f  f o r m s  o f  ' p o p '  c u l t u r e  t h a t  a r e  
c l o s e  i m i t a t i o n s  o f  ' l e g i t i m a t e '  a r t  a n d  c u l t u r e .  C r u c i a l l y ,  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  a r t i f a c t ,  i f  
p o p u l a r i s e d  a n d  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  p e t i t  b o u r g e o i s ,  c a n  l o s e  i t s  l e g i t i m a c y .  I t  n o  l o n g e r  
h a s  d i s t i n c t i v e  c a p a c i t i e s  s o  i t  i s  n o  l o n g e r  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  c u l t u r a l  e l i t e .  
2 . 7  
F a n d o m ,  r e s i s t a n c e ,  a n d  t h e  i n v e r s i o n  o f  t h e  ' p u r e  g a z e ' .  
2 . 7 . 1  B o u r d i e u ' s  v i e w  o f  f a n d o m :  a  c r i t i q u e  
B o u r d i e u  a s s e r t s  t h a t  i n  o r d e r  f o r  s o m e t h i n g  t o  b e  ' l e g i t i m a t e '  i t  m u s t  h a v e  q u a l i t i e s  t h a t  
a r e  a p p r e c i a b l e  t h r o u g h  t h e  ' p u r e  g a z e ' .  I n  o t h e r  w o r d s  i t  m u s t  l e n d  i t s e l f  t o  b e i n g  b e s t  
i n t e r p r e t e d  v i a  a  s e n s e  o f  a e s t h e t i c  d e t a c h m e n t ,  i t s e l f  o n l y  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  h a b i t u s  o f  
t h e  p r i v i l e g e d  c l a s s .  A n y t h i n g  t h e r e f o r e  t h a t  l e n d s  i t s e l f  t o  e a s e  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  e m o t i o n ,  
a n d  l a c k  o f  d e t a c h m e n t ,  i s  t h u s  r e g a r d e d  a s  c u l t u r a l l y  i n f e r i o r .  B o u r d i e u  t h e r e f o r e  s e e s  
f a n d o m  a s  i n f e r i o r  a n d  l a c k i n g  i n  c u l t u r a l  c a p i t a l  o n  s e v e r a l  g r o u n d s .  I t  i s  n o t  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  ' p u r e  g a z e '  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 5 )  b e c a u s e  i t  i s  t y p i c a l l y  
c h a r a c t e r i s e d  b y  e n g a g e m e n t  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  c r i t i c a l  d e t a c h m e n t  f r o m  t h e  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t .  I t  f r e q u e n t l y  i n v o l v e s  g e t t i n g  o v e r  e x c i t e d ,  a n d  d i s p l a y i n g  a n  i n a p p r o p r i a t e  l a c k  o f  
d e c o r u m  i n c o m p a t i b l e  w i t h  m e m b e r s h i p  o f  t h e  ' r e s p e c t a b l e '  c l a s s e s  ( F i s k e  1 9 8 9 :  1 3 8 ,  
J e n k i n s  1 9 9 2 :  1 7 ;  B o u r d i e u  1 9 8 4 : 5 ) .  I t  i s  t o o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  " l o w e r ,  c o a r s e ,  v u l g a r ,  
v e n a l ,  s e r v i l e "  p l e a s u r e s  a n d  t a s t e s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 7 )  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a n y o n e  w h o  
d e s i r e s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  d i s t i n c t i v e  s o c i a l  p o s i t i o n  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  u p p e r  s o c i a l  
e c h e l o n s .  B o u r d i e u  f u r t h e r  c r i t i c i s e s  f a n d o m  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  m a s s  p r o d u c e d  f o r m s  o f  
p o p u l a r  c u l t u r e  a c t  a s  a  f o r m  o f  i l l u s o r y  a n d  c o m p e n s a t o r y  s o p  f o r  t h e  m a s s e s ,  w h o  
c o n s u m e  t h e m  p a s s i v e l y  b e c a u s e  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  p l e a s u r e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  i n  a  s y s t e m  
t h a t  d e n i e s  t h e m  a c c e s s  t o  m o r e  a u t h e n t i c  f o r m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  d i s c e r n m e n t .  
F o r  B o u r d i e u ,  p o p u l a r  e n t e r t a i n m e n t  s u c h  a s  t e l e v i s i o n  i s  d e v o i d  o f  a n y t h i n g  o r i g i n a l ,  
d e v o i d  o f  a n y  a r t i s t i c  m e r i t .  I t  i s  t h e r e f o r e  i n t r i n s i c a l l y  i n f e r i o r .  T h o s e  w h o  a r e  e n t e r t a i n e d  
a s s u m e  t h e  r o l e  o f  i n a c t i v e  s p e c t a t o r  r a t h e r  t h a n  p r o d u c e r l p a r t i c i p a n t .  N o t  o n l y  h a v e  T V  
v i e w e r s ,  f a n s  o f  p o p u l a r  p r o g r a m m e s ,  b e e n  d i s p o s s e s s e d  o f  e v e n  t h e  i n t e n t i o n  o f  
d e t e r m i n i n g  t h e i r  o w n  e n d s ,  b u t  i n  t h e i r  c o n s u m p t i o n  o f  t h e s e  m a s s  p r o d u c e d  s u b s t i t u t e s  
t h e y  r e c o g n i s e  a n d  p a s s i v e l y  a c c e p t  t h i s  d i s p o s s e s s i o n ,  t h i s  e x c l u s i o n .  T h e  f a n  o r  ' m i l i t a n t  
s u p p o r t e r '  i s  t h e r e f o r e  " l o c k e d  i n  a  p a s s i o n a t e ,  e v e n  c h a u v i n i s t i c ,  b u t  p a s s i v e  a n d  s p u r i o u s  
p a r t i c i p a t i o n  w h i c h  i s  m e r e l y  a n  i l l u s o r y  c o m p e n s a t i o n  f o r  d i s p o s s e s s i o n  b y  e x p e r t s "  
( 1 9 8 4 : 3 8 6 ) .  
P e r h a p s  t h e  a n s w e r  t o  h o w  B o u r d i e u  d r e w  s u c h  c o n c l u s i o n s  o n  f a n d o m  l i e s  i n  h i s  
f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  ' d i s t a n c e  f r o m  n e c e s s i t y '  ( B o u r d i e u ,  
1 9 8 4 : 5 3 ) .  B o u r d i e u ' s  a r g u m e n t  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  d i s t a n c e  f r o m  n e c e s s i t y  i s  a  l o g i c a l  
a n d  c o m p e l l i n g  o n e .  O n l y  t h o s e  w i t h  a d e q u a t e  a m o u n t s  o f  f r e e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s o p h i s t i c a t e d  s c h e m a s  o f  c o n s u m p t i o n  c o u l d  p o s s i b l y  h o p e  t o  p r a c t i c e  
m o r e  s o p h i s t i c a t e d ,  m o r e  l e a r n e d ,  m o r e  a e s t h e t i c ,  a p p r o a c h e s  t o  c o n s u m p t i o n .  M e m b e r s  o f  
t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  w h o s e  t i m e  m u s t  o f  n e c e s s i t y  b e  l a r g e l y  d e v o t e d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
t h e  b a s i c  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l ,  w o u l d  n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  s u c h  
n i c e t i e s  a s  t h e  a e s t h e t i c a l l y  c o r r e c t  m a n n e r  i n  w h i c h  t o  p r e p a r e  a n d  s e r v e  a n  e v e n i n g  m e a l .  
I n s t e a d  t h e y  w o u l d  r e g a r d  s u c h  c o n c e r n s  a s  ' t o o  f a n c y '  o r  o n l y  b e i n g  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  
u p p e r  c l a s s e s  a n d  ' n o t  f o r  t h e  l i k e s  o f  u s '  ( B o u r d i e u  p .  1 8 0 - 1  8 5 ) .  
W h a t  m a y  h a v e  h a p p e n e d  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g r e a t e r  l e i s u r e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  t h e  
p u r s u i t  o f  a n y  s o r t  o f  c u l t u r a l  a c t i v i t y ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  c o n s u m e r s  o u t s i d e  o f  t h e  u p p e r  
e c h e l o n s  o f  s o c i e t y  a r e  n o  l o n g e r  d e p r i v e d  o f  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  w a y s  o f  c o n s u m i n g .  C o n s u m e r s  n o w  h a v e  m o r e  t i m e  t o  d e v o t e  t o  t h e i r  
i n t e r e s t s  o u t s i d e  o f  t h e  w o r k p l a c e .  T h e s e  i n t e r e s t s  i n c l u d e  n o t  j u s t  t h e  p u r s u i t  o f  p o p u l a r  
c u l t u r e ,  b u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  f o r  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  
t h e  p o p u l a r  c u l t u r a l  p r o d u c t s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  ' d i s t a n c e  f r o m  
n e c e s s i t y '  i s  n o  l o n g e r  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  s o c i a l  e l i t e .  A d e q u a t e  l e i s u r e  t i m e  i s  n o w  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i t h i n  t h e  c o n s u m p t i o n  
s p h e r e s  o f  l o w e r  c l a s s  h a b i t u s .  
B o u r d i e u ' s  a s s e r t i o n s  c a n  t h e r e f o r e  b e  c h a l l e n g e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  a s  w e l l  a s  a  c o l l e c t i v e  
b a s i s .  H i s  m a i n  a s s e r t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  f a n d o m ,  t h a t  i t  i s  i n h e r e n t l y  l a c k i n g  i n  l e g i t i m a c y  
b e c a u s e  o f  a n  a b s e n c e  o f  c r i t i c a l  d e t a c h m e n t ,  h a s  b e e n  r e f u t e d  b y  a  n u m b e r  o f  
c o m m e n t a t o r s .  I n  a n a l y s i n g  t h e i r  c o m m e n t s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o r d  t h a t  t h e i r  r e b u t t a l  o f  
B o u r d i e u ' s  s p e c i f i c  c l a i m s  w i t h  r e g a r d  t o  f a n d o m  i s  f r e q u e n t l y  a c c o m p a n i e d  n o n e t h e l e s s  
b y  a n  e n d o r s e m e n t  o f  h i s  t h e o r y  o f  h a b i t u s  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l  i n  m o r e  g e n e r a l  t e r m s .  
F a n  c o m m u n i t i e s  c a n  e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n  a s  r e p o s i t o r i e s  o f  t h e  a l t e r n a t e  s y s t e m s  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  w h i c h  B o u r d i e u  h i m s e l f  ( 1 9 8 4 : 8 8 )  p r o p o s e d .  T h e  c o n c e p t s  o f  h a b i t u s  a n d  
c u l t u r a l  c a p i t a l  a r e  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d y  o f  f a n d o m ,  b e c a u s e  i n  t h e s e  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n s ,  t h e s e  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  ' p o p u l a r '  c u l t u r a l  c a p i t a l  
" . . . s e r v e  s i m i l a r  f u n c t i o n s  t o  t h o s e  o f  o f f i c i a l  c u l t u r a l  c a p i t a l  i n  t h e  d o m i n a n t  ( s o c i a l )  
c o n t e x t "  ( F i s l t e ,  1 9 9 2 : 3 3 ) .  F a n s  a r e  a v i d  p r o d u c e r s  a n d  c o n s u m e r s  o f  t h i s  s o r t  o f  p o p u l a r  
c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h a t  i s ,  t h e  k i n d  w h i c h  p l a c e s  a  s o c i a l  p r e m i u m  o n  t h e  k i n d  o f  i n s i d e r  
k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  o f  v a l u e  w i t h i n  t h e  f a n  c o m m u n i t y  ( F i s k e  1 9 9 2 ,  J e n k i n s  
1 9 9 2 ) .  
T h e  w o r k  o f  F i s k e  ( 1 9 8 9 ,  1 9 9 2 ) ,  K o z i n e t s  ( 2 0 0 1 ) ,  C r a w f o r d  ( 2 0 0 0 ) ,  J e n k i n s ,  a n d  o t h e r s  
( J e n s o n  1 9 9 2 )  n o t  o n l y  s h o w s  f a n d o m  a s  a n  a c t i v e  a n d  p a r t i c i p a t o r y  f o r m  o f  c u l t u r a l  
a c t i v i t y ,  b u t  o n e  w h e r e  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  F a r  
f r o m  b e i n g  s o m e  s o r t  o f  ' i l l u s o r y  s o p '  o r  a  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  o f  i n f e r i o r  s o c i a l  s t a t u s ,  
f a n d o m  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  m o r e  t o  d o  w i t h  a  r e s i s t a n c e  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  b e i n g  b o r n  i n t o  
t h e  ' w r o n g '  s o c i a l  c l a s s  s o m e h o w  r e n d e r s  o n e  i n f e r i o r  ( F i s k e ,  1 9 8 9  a n d  1 9 9 2 ) .  F a n d o m  i s  
a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i v e  d e s i r e  f o r  s o c i a l  i n c l u s i o n  r a t h e r  t h a n  e x c l u s i o n ,  a n d  o f t e n  
r e s u l t s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c o m m u n i t i e s  o f  s h a r e d  t a s t e s  t h a t  h e l p  c o n s u m e r s  t o  d i s p e l  
n o t i o n s  o f  s o c i a l  o r  i n t e l l e c t u a l  i n f e r i o r i t y  ( K o z i n e t s  2 0 0 1 ) .  I t  i s  s p e c i f i c a l l y  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  h e l p s  t o  
d i s p e l  s u c h  n o t i o n s .  T h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  f a n s  t e n d  t o  c o n s u m e  t h e  p r o d u c t s  o f  m a s s  
c u l t u r e  i n  q u i t e  a  p r o a c t i v e  a n d  c r i t i c a l  m a n n e r .  T h e y  a r e  o f t e n  u n w i l l i n g  r a t h e r  t h a n  
u n w i t t i n g  c o n s u m e r s  o f  m a s s  p r o d u c e d  p r o d u c t s  ( F i s k e  1 9 8 9 : 2 3 / 2 4 ) .  F a n s  r e c o g n i s e  t h a t  
t h e y  m a y  b e  e x c l u d e d  f r o m  p o s s e s s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  i n d i c e s  o f  ' l e g i t i m a t e '  s o c i a l  s t a t u s .  
H o w e v e r ,  r a t h e r  t h a n  p a s s i v e l y  a c c e p t i n g  s o m e  e x t e r n a l l y  d e f i n e d  n o t i o n  o f  t h e i r  o w n  
i n f e r i o r i t y ,  t h e y  a c t i v e l y  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  s t a t u s ,  a n d  t a s t e  
o u t  o f  t h e  c u l t u r a l  m a t e r i a l s  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o .  F i s k e  ( 1 9 8 9 : 1 5 )  a r g u e s  t h a t  " p o p u l a r  
c u l t u r e  i s . .  . t h e  a r t  o f  m a k i n g  d o  w i t h  w h a t  i s  a v a i l a b l e " .  R a t h e r  t h a n  a c c e p t  t h e  m e a n i n g s  
t h e y  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  b y  t h e  m a s s  p r o d u c e d  m a t e r i a l s  o f  p o p u l a r  c u l t u r e ,  f a n s  a r e  h i g h l y  
c r e a t i v e  i n  t h e i r  u s e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  t o  c o m e  u p  w i t h  t h e i r  o w n  a l t e r n a t i v e  e n d i n g s  t o  
s t o r i e s ,  f o r  i n s t a n c e .  F a n  c o m m u n i t i e s  a r e  t h e r e f o r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  s o p h i s t i c a t e d  
s t r u c t u r e s  a n d  p r a c t i c e s  w h e r e b y  i n d i v i d u a l i s e d  m e a n i n g s  a r e  n e g o t i a t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
m a s s  p r o d u c e d  t e x t  ( J e n k i n s  1 9 9 2 ,  K o z i n e t s  2 0 0 1 ) .  
I n  o r d e r  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  f a n d o m  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  f o r m  o f  r e s i s t a n c e  t o  
e x c l u s i o n  f r o m  s t a t u s  a n d  l e g i t i m a c y ,  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r i o r  r e s e a r c h  o n  r e s i s t a n c e  
w o u l d  b e  o f  b e n e f i t .  T h i s  i n  t u r n  d i c t a t e s  t h a t  t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  o n  s u b c u l t u r e s  m e r i t s  
d i s c u s s i o n .  
2 . 7 . 2  S u b c u l t u r e s  a n d  R e s i s t a n c e  
T h o r n t o n  ( 1  9 9 7 )  a s s e r t s  t h a t  t h e r e  i s  n o  a g r e e d  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  a  s u b c u l t u r e  
a c t u a l l y  i s .  S h e  a r g u e s  t h a t  " s u b c u l t u r e s  a r e  g r o u p s  o f  p e o p l e  t h a t  h a v e  s o m e t h i n g  i n  
c o m m o n  w i t h  e a c h  o t h e r  ( .  .  . a  p r o b l e m ,  a n  i n t e r e s t ,  a  p r a c t i c e )  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  t h e m  i n  
a  s i g n i f i c a n t  w a y  f r o m  o t h e r  s o c i a l  g r o u p s "  ( 1  9 9 7 :  1 ) .  O f  c o u r s e ,  y o u  c o u l d  s a y  t h e  s a m e  o f  
s o c i e t i e s  o r  c o m m u n i t i e s ,  s o  w h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  a  s u b c u l t u r e ?  S h e  e x p l a i n s  t h a t  
s u b c u l t u r e s  a r e  n o t  c o m m u n i t i e s  a s  s u c h ,  b u t  t h e  t e r m  h a s  c o m e  t o  m e a n  " s o c i a l  g r o u p s  
w h i c h  a r e  p e r c e i v e d  t o  d e v i a t e  f r o m  t h e  n o r m a t i v e  i d e a l s  o f  a d u l t  c o m m u n i t i e s  .  .  . ( a n d  
e n g a g e  i n ) .  .  .  s h a d o w y ,  s u b t e r r a n e a n  a c t i v i t i e s "  ( 1  9 9 7 : 2 ) .  T h o r n t o n  p r o c e e d s  t o  a r g u e  t h a t  
" T h e  d e f i n i n g  a t t r i b u t e  o f  ' s u b c u l t u r e s ' .  .  .  l i e s  w i t h  t h e  w a y  t h e  a c c e n t  i s  p u t  o n  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l / s o c i a l  g r o u p  a n d  t h e  l a r g e r  c u l t u r e / s o c i e t y .  T h e  
e m p h a s i s  i s  o n  v a r i a n c e  f r o m  a  l a r g e r  c o l l e c t i v i t y  w h o  a r e  i n v a r i a b l y ,  b u t  n o t  
u n p r o b l e m a t i c a l l y ,  p o s i t i o n e d  a s  n o r m a l ,  a v e r a g e ,  a n d  d o m i n a n t .  S u b c u l t u r e s ,  i n  o t h e r  
w o r d s ,  a r e  c o n d e ~ n n e d  t o  a n d / o r  e n j o y  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  ' o t h e r n e s s '  o r  d i f f e r e n c e "  
( 1 9 9 7 : 5 ) .  
T h e  w o r k  o f  t h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l  i n  p a r t i c u l a r  h a s  d o n e  m u c h  t o  e s t a b l i s h  o u r  v i e w  o f  
s u b c u l t u r e  a n d  s u b c u l t u r a l  p a r t i c i p a t i o n  a s  p r i m a r i l y  b e i n g  t h e  p r e s e r v e  o f  w o r k i n g  c l a s s  
y o u t h s .  T h i s  i s  l a r g e l y  b e c a u s e  m e m b e r s  o f  t h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l  w e r e  t o  a  g r e a t  d e g r e e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  ' y o u t h  c u l t u r e '  a s  s o m e t h i n g  
e s s e n t i a l l y  a n d  i n h e r e n t l y  p r o b l e m a t i c  ( C l a r k e  e t  a 1  1 9 7 5 ) .  C l a r k e  e t  a 1  ( 1  9 7 5 )  
c o n c e p t u a l i s e  y o u t h  s u b - c u l t u r e  a s  r e f e r r i n g  t o  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  r e s p o n s e  t o  " t h e i r  ( i . e .  
s o m e  y o u t h s )  s i t u a t i o n "  w h i c h  o n l y  s o m e  ( y o u t h s )  t o o k  p a r t  i n .  " ( M ) o s t  y o u n g  w o r k i n g -  
c l a s s  b o y s  a r e  p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d  .  .  .  w i t h  .  .  .  h o w  t o  p a s s  t h e  t i m e "  ( 1  9 7 5 :  1 7 ) .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  a s s e r t i o n  w a s  o f  c o u r s e  t o  d e c o n s t r u c t  t h e  n o t i o n  t h a t  a l l  y o u t h s  w e r e  
e n g a g e d  i n  s o m e  i n h e r e n t l y  p r o b l e m a t i c  a c t i v i t y  o r  a c t i v i t i e s  c o l l e c t i v e l y  l a b e l l e d  a s  ' y o u t h  
c u l t u r e ' .  T h e  r e a l i t y  w a s  t h a t  o n l y  s o m e  y o u t h s  w e r e  i n v o l v e d  i n  w h a t  s h o u l d  m o r e  
c o r r e c t l y  b e  t e r m e d  s u b c u l t u r e .  
C l a r k e  e t  a1 f u r t h e r  o b s e r v e d  t h a t  y o u t h  s u b c u l t u r e s  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  s i t e d  i n  
r e l a t i o n ,  o r  i n  d i s t i n c t i o n  t o ,  t o  t h e i r  p a r e n t  c u l t u r e .  T h i s  p a r e n t  c u l t u r e  w a s  n o t  t h e  
d o m i n a n t  c u l t u r e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  b u t  i n  f a c t  t h e  s u b o r d i n a t e  c u l t u r e  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s .  A c c o r d i n g  t o  C l a r k e  e t  a 1  ( 1 9 7 5 : 4 3 ) ,  t h e  w o r k i n g  c l a s s  " h a v e  w o n  s p a c e  f o r  t h e i r  
o w n  f o r m s  o f  l i f e .  T h e  v a l u e s  o f  t h i s  c o r p o r a t e  c u l t u r e  a r e  r e g i s t e r e d  e v e r y w h e r e ,  i n  
m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  f o r m s ,  i n  t h e  s h a p e s  a n d  u s e s  o f  t h i n g s ,  i n  p a t t e r n s  o f  r e c r e a t i o n  a n d  
l e i s u r e . .  . ( t ) h e s e  s p a c e s  a r e  b o t h  p h y s i c a l  .  .  . a n d  s o c i a l  .  .  .  i . e .  t h e  a c t u a l  n e i g h b o u r h o o d  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  t h e r e " .  F o r  t h e  
B i r m i n g h a m  S c h o o l ,  y o u t h  s u b - c u l t u r e s  w e r e  t h u s  n o t  m e r e l y  i d e o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  b u t  
w e r e  a b o u t  t h e  w i n n i n g  o f  s p a c e  -  c u l t u r a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l ,  t e m p o r a l  a s  w e l l  a s  s p a t i a l .  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  s u b c u l t u r e  h a s  a l s o  b e e n  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
d i f f e r e n t i a t e d  s t y l e s .  H e b d i g e  ( 1  9 7 9 ,  1 9 9 7 )  d e s c r i b e s  t h e  b e h a v i o u r  o f  ' s p e c t a c u l a r '  
s u b c u l t u r e s  i n  v i o l a t i n g  t a b o o s ,  s u c h  a s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  p u n k  r o c k  b a n d  t h e  S e x  
P i s t o l s  b e h a v e d .  H e  a r g u e s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  s u b c u l t u r e  i s  t o  d e l i b e r a t e l y  g o  a g a i n s t  t h e  
g r a i n  -  p u n k  d r e s s  s t y l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  s e t  o u t  t o  s h o c k .  T h e  m e a n i n g  o f  s u b c u l t u r a l  
s t y l e  i s  t h e r e f o r e  a b o u t  t h e  a b i l i t y  t o  s h o c k  ( p a r e n t s ,  a u t h o r i t y ,  e t c ) .  A c c o r d i n g  t o  G e l d e r  
( 1  9 9 7 :  1 4 5 ) '  t h e  B i r m i n g h a m  t r a d i t i o n  i s  c l e a r  o n  " w h a t  a  s u b c u l t u r e  w a s ,  a n d  w h a t  i t  d o e s  
-  e m p h a s i s i n g  s t y l e ,  t h e  a b i l i t y  t o  t r a n s f o r m  c u l t u r a l  o b j e c t s  o r  t o  b o r r o w  f r o m  o t h e r  p l a c e s  
a n d  o t h e r  t i m e s . .  . ( a n d )  e n g a g e m e n t  i n  .  .  . ( r i t u a l i s t i c )  ' r e s i s t a n c e " ' .  Y o u t h  s u b c u l t u r e s  h a d  
t h e i r  o w n  s t y l e s  a n d  r i t u a l s  w h i c h  g a v e  t h e m  a  d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y  a s  a  g r o u p ,  s o  t h a t  t h e y  
c o u l d  d e f i n e  t h e m s e l v e s  a s  a  g r o u p  a n d  n o t  j u s t  a  c o l l e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s .  T h i s  c o n f e r r e d  
a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a n d  l e g i t i m a c y ,  w h i c h  f a c i l i t a t e d  a  s e n s e  o f  r e s i s t a n c e  t o  n o t i o n s  o f  
i n f e r i o r  s t a t u s  o n  t h e  g r o u n d s  o f  c l a s s ,  a n d  a  s e n s e  o f  t e r r i t o r i a l  o w n e r s h i p  o r  p o s s e s s i o n .  
H o w e v e r ,  i n  a  r a t h e r  d e p r e s s i n g  a n a l y s i s ,  C l a r k e  e t  a1 ( 1 9 7 5 )  c o n c l u d e d  t h a t  y o u t h  
s u b c u l t u r e  c o u l d  n o t  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  y o u t h .  T h e  s o l u t i o n s  o f  s u b c u l t u r e  w e r e  
i l l u s o r y .  M o d s  f e t i s h i s e d  t h e i r  o w n  s e n s e  o f  s t y l e  a t  t h e  w e e k e n d s  b u t  h a d  t o  g o  b a c k  t o  
d e a d - e n d  j o b s  o n  a  M o n d a y  m o r n i n g .  T h e  i d e o l o g y  o f  " S k i n s  R u l e ,  O K "  e x p r e s s e d  h o p e  o r  
n o s t a l g i a ,  r a t h e r  t h a n  r e a l i t y .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  d i s m i s s a l  o f  s u c h  s u b c u l t u r e s  a s  a  
p o t e n t i a l  s o l u t i o n  t o  y o u t h ' s  p r o b l e m s  l a y  i n  t h e  n o n - p o l i t i c i s e d  n a t u r e  o f  t h e i r  r e s i s t a n c e .  
T h e  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l  l e d  t o  w i t e r s  s u c h  a s  C l a r k e  e t  a1 
( 1  9 7 5 )  c o n c l u d i n g  t h a t  y o u t h  s u b c u l t u r e s  w e r e  u l t i m a t e l y  i n e f f e c t i v e ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
f a i l u r e  t o  e n g a g e  i n  c l a s s  s t r u g g l e ,  e v e n  i f  t h e y  w e r e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  o r i g i n a t e d  a s  a  
r e a c t i o n  a g a i n s t  d o m i n a n t  s o c i a l  h i e r a r c h i e s  ( G o u l d i n g  e t  a1 2 0 0 2 ) .  T h i s  d i s m i s s a l  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  s u b c u l t u r e s  w a s  t h e r e f o r e  n o t  g r o u n d e d  i n  w h e t h e r  s u b c u l t u r a l  p a r t i c i p a n t s  
f e l t  o r  e x p e r i e n c e d  a n y  p e r s o n a l  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  b u t  o n  t h e  r a t h e r  s p u r i o u s  
g r o u n d s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  d e l i v e r  o n  a  M a r x i s t  a g e n d a .  
F o r  o t h e r  s c h o l a r s  w h o  h a v e  c a r r i e d  o u t  m o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  o n  s u b c u l t u r e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
s u c c e s s  o r  f u t i l i t y  i s  n o t  d e f i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  B i r m i n g h a m  
S c h o o l ,  b u t  r a t h e r  m o r e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s .  I n  a n  
i n t e r e s t i n g  c r i t i q u e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  r e s i s t a n c e  a s  d e f i n e d  b y  t h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l ,  
T h o r n t o n  ( 1  9 9 5 )  q u e r i e s  H e b d i g e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p u n k  r o c k  a s  c o n s t i t u t i n g  r e s i s t a n c e  t o  
t h e  m o r e s  a n d  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  b o u r g e o i s i e .  T h o r n t o n  a r g u e s  t h a t  H e b d i g e  h a s  
e s s e n t i a l l y  i n v e n t e d  t h i s  c o n v e n i e n t  c o n c e p t  o f  a  s h o c k e d  b o u r g e o i s i e  w h o  a r e  t h e  f o c u s  o f  
t h e  p u n k s '  r e s i s t a n c e ,  w h i l e  t h e  r e a l i t y  t h a t  T h o r n t o n  s u g g e s t s  i s  t h a t  p u n k  r o c k  w a s  a  
r e s i s t a n c e  n o t  t o  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  b o u r g e o i s  b u t  t h e  b a n a l i t y  o f  d i s c o  m u s i c .  
T h i s  o p e n s  u p  t h e  c o n c e p t u a l  p o s s i b i l i t y  o f  r e s i s t a n c e  a s  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  c l a s s  b a s e d  
r e s i s t a n c e  t o  b o u r g e o i s  o r  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  S u b c u l t u r a l  r e s i s t a n c e  i s  r e c o n c e p t u a l i s e d  b y  
T h o r n t o n  a s  a  d e s i r e  t o  c l e a r l y  d e l i n e a t e  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  t a s t e s  o f  m e m b e r s  o f  a  
s u b c u l t u r e  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  ' m a i n s t r e a m ' ,  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  i d e n t i t y  
b e t w e e n  s u b c u l t u r e  a n d  m a i n s t r e a m  i s  s u b s t a n t i a t e d  b y  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  t a s t e .  
M e m b e r s  o f  t h e  c l u b b i n g  s u b c u l t u r e  m a k e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
' m a i n s t r e a m '  T r a c y s  a n d  S h a r o n s  d a n c i n g  r o u n d  t h e i r  h a n d b a g s  a t  t h e  l o c a l  d i s c o .  
" T h e  m a i n s t r e a m  i s  t h e  e n t i t y  a g a i n s t  w h i c h  t h e  l n a i o r i t y  o f  c l u b b e r s  d e f i n e  t h e m s e l v e s .  
C a n  t h e  m a i n s t r e a m  b e  a  m a j o r i t y ? ? ?  W h a t  i s  i t s  e x a c t  s t a t u s ?  .  .  . ( M ) o r e  t o  t h e  p o i n t ,  h o w  
d o e s  t h e  ' m a i n s t r e a m '  f u n c t i o l l  f o r  t h o s e  w h o  i n v o k e  i t ? "  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 )  
T h o r n t o n  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  m i c r o ,  n i c h e  a n d  m a s s  m e d i a  a n d  n o t e s  h o w  d i s a p p r o v a l  
o f  s o m e t h i n g  i n  m a s s  m e d i a  l e g i m i t i s e s  i t  i n  y o u t h  s u b - c u l t u r e .  C o n v e r s e l y ,  a p p r o v i n g  
r e p o r t s  a r e  " t h e  s u b c u l t u r a l  k i s s  o f  d e a t h  ( 1  9 9 5 : 6 ) " .  T h o r n t o n  c o n c l u d e s  t h a t  ' r e s i s t a n c e '  i s  
n o t  e v e n  s e e n  a s  r e s i s t a n c e  u n t i l  m a i n s t r e a m  m e d i a  e x p r e s s  t h e i r  d i s a p p r o v a l  o f  a n  a c t i v i t y .  
W h a t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  ' m a i n s t r e a m ' ?  I n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  c u l t  m o v i e  s u b c u l t u r e ,  
J a n c o v i c h  ( 2 0 0 2 )  f i n d s  t h a t  t h e r e  i s  n o  o n e  c o n s i s t e n t  r e a d i n g ,  n o  o n e  c o n s i s t e n t  c r i t i c a l  
s t y l e  w h i c h  c a n  t r u l y  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  a l t e r n a t i v e  s c h o o l  o f  c i n e m a ,  s o  t o  s p e a k .  R e a d i n g  
s t r a t e g i e s  a r e  i n s t e a d  d i v e r s e  a n d  c o n t r a d i c t o r y  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  o n l y  c o m m o n a l i t y  i s  
f o u n d  i n  t h e  m u t u a l  o p p o s i t i o n  t o  w h a t  J a n c o v i c h  c o r r e c t l y  a r g u e s  i s  a n  i m a g i n e d  c o n s t r u c t  
a n y w a y  -  t h e  s e l f  c o n s t r u c t e d  ' b e t e  n o i r '  t h a t  i s  ' m a i n s t r e a m ' ,  ' n o r m a l ' ,  o r  ' c o m m e r c i a l '  
c i n e m a .  J a n c o v i c h  a r g u e s  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  i n c o h e r e n t ,  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d  
i n c o n s i s t e n t .  
W h a t  i s  i m p o r t a n t  h o w e v e r  i s  n o t  t h a t  a l t e r n a t i v e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  ' m a i n s t r e a m '  a r e  
c o n t r a d i c t o r y ,  b u t  t h a t  t h e y  a r e  n e c e s s a r y  " i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  s e n s e  o f  s u b c u l t u r a l  
a u t h e n t i c i t y "  t o  t h o s e  w h o  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  p a r t  o f  a  s u b c u l t u r e .  W i l s o n  ( 2 0 0 2 )  
d e f i n e s  t h e  ' m a i n s t r e a m '  r e s i s t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  r a v e  s u b c u l t u r e  n o t  a s  m a i n s t r e a m  
s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  b u t  t o  t h e  m a i n s t r e a m  w i t h i n  t h e  w o r l d  o f  m u s i c a l  l e i s u r e .  T h e  
m a i n s t r e a m  p u r s u i t  i s  t h e  f r e q u e n t i n g  o f  d r u n k e n  d i s c o 1  n i g h t c l u b  b a r s ,  w h e r e  t h e  d r u g  
a b u s e d  i s  a l c o h o l .  R a v e r s  i n  W i l s o n ' s  ( 2 0 0 2 )  s t u d y  c o n s c i o u s l y  a r t i c u l a t e d  a  r e s i s t a n c e  t o  
t h i s  m a i n s t r e a m ,  a n d  e x p l a i n e d  t h e i r  c o n s u m p t i o n  i n  t h e s e  t e r m s .  C l e a r l y  t h e  ' m a i n s t r e a m '  
m e a n s  w h a t  m e m b e r s  o f  a  g i v e n  s u b c u l t u r e  w a n t  i t  t o  m e a n ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  i n  a n y  s e n s e  
f i x e d .  T h o r n t o n  ( 1  9 9 7 )  a r g u e s  c o n v i n c i n g l y  t h a t  t h e  ' m a i n s t r e a m '  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
s o m e t h i n g  t h a t  i s  i n v o k e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s u b c u l t u r e  w h e n  t h e y  w i s h  t o  m a k e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e i r  s u p e r i o r  ( c o l l e c t i v e l y  ' h i p ' )  ' i n g r o u p '  a n d  s o m e  e a s i l y  
d e r o g a t e d  ' o t h e r ' .  
T h o r n t o n  d e s c r i b e s  r a v e  c u l t u r e  a s  " n o t  a  u n i t a r y  c u l t u r e  b u t  a  c l u s t e r  o f  s u b c u l t u r e s  
.  .  . ( e a c h  o f  w h i c h )  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  d r e s s  c o d e s ,  d a n c e  s t y l e s . .  .  . a n d  c a t a l o g u e  o f  
.  .  . r i t u a l s .  C l u b  c u l t u r e s  a r e  t a s t e  c u l t u r e s "  ( 1 9 9 7 : 2 0 0 ) .  S h e  s a y s  t h a t  w h i l e  t h i s  i s  a  y o u t h  
s u b c u l t u r e ,  s h e  d e s c r i b e s  i t  a s  ' p o s t - B i r m i n g h a m '  i n  t h a t  t h e  c u l t u r a l  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i s  i n  n o  w a y  d e f i n e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  e i t h e r  t h e  ' p a r e n t  c u l t u r e '  o r  m a i n s t r e a m  
s o c i e t y  i n  a  g e n e r a l  s e n s e .  I t  i s  i n s t e a d  d e f i n e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  a l t e r n a t i v e  m u s i c a l  t a s t e s .  
T h o r n t o n  ( 1 9 9 5 )  c i t e s  B e c k e r ' s  d e s c r i p t i o n  o f  J a z z  m u s i c i a n s  w h o  s a w  t h e m s e l v e s  a s  ' h i p '  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  i g n o r a n t  ' s q u a r e s '  ( t h e  a u d i e n c e )  t o  m a k e  t h e  p o i n t  t h a t  w h a t  m a t t e r s  i s  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  b e i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  u n - c o o l  m a s s e s .  T h a t  w a s  
t h e  c a s e  f o r  B e c k e r ' s  m u s i c i a n s ,  a n d  t h a t  i s  t h e  c a s e  f o r  t h e  y o u n g  p e o p l e  i n  y o u t h  r a v e  
s u b c u l t u r e .  T h e r e  i s  a  d e s i r e  f o r  d i s t i n c t i o n ,  a n d  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t a s t e  
a n d  k n o w i n g  w h a t  i s  ' h i p ' .  T h o r n t o n  t h e n  i n v o k e s  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
t o  p r o p o s e  t h a t  ' h i p n e s s '  i s  i n  f a c t  a  f o r m  o f  s u b - c u l t u r a l  c a p i t a l :  
" .  .  . s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  c a n  b e  o b j e c t i J i e d  o r  e m b o d i e d  .  .  . i n  t h e  f o r m  o f  f a s h i o n a b l e  h a i r c u t s  
a n d  c a r e f u l l y  a s s e m b l e d  r e c o r d  c o l l e c t i o n s . .  .  . s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  e m b o d i e d  i n  t h e  f o r m  o f  
b e i n g  ' i n  t h e  k n o w '  r e g a r d i n g  u s e  o f . .  .  c u r r e n t  s l a n g  a n d  l o o k i n g  a s  i f  y o u  w e r e  b o r n  t o  
p e r f o r 1 1 1  t h e  l a t e s t  d a n c e  s t y l e s "  ( 1 9 9 7 : 2 0 3 )  
M e m b e r s  o f  s u b c u l t u r e s  t h e r e f o r e  u t i l i s e  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  p r a c t i c e  r e s i s t a n c e  t o  
a l t e r n a t i v e  t a s t e s ,  i n  o r d e r  t o  a f f i r m  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e i r  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  i d e n t i t y  o v e r  
t h a t  o f  t h e  ' m a i n s t r e a m ' .  C o n s u m e r s  c a n  t h e r e f o r e  f o r m  s u b c u l t u r e s  t h a t  a l l o w  t h e m  t o  
d e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  a  p o s i t i v e  ( c o l l e c t i v e )  s e n s e  o f  s e l f ,  t h r o u g h  c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  
l e i s u r e  c o n s u m p t i o n .  R a t h e r  t h a n  t h e  d i s p l a c e d  i d e n t i t y  o f  t h e  s k i n h e a d s ,  s u c h  p o s t m o d e r n  
s u b c u l t u r e s  a r e  n o t  e n g a g e d  i n  a  f u t i l e  e f f o r t  t o  h o l d  o n  t o  s o m e  n o t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  
w o r k i n g  c l a s s  c o m m u n i t y  a l r e a d y  i r r e t r i e v a b l y  o n  t h e  w a n e ,  b u t  r a t h e r  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  
e n j o y m e n t  o f  p o s t m o d e r n  c o m m u n i t i e s  o f  s h a r e d  t a s t e  ( G o u l d i n g  e t  a1 2 0 0 2 ) .  F u r t h e r  
c o n c e p t u a l  s u p p o r t  f o r  t h e  a r g u m e n t  t h a t  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
s t r u c t u r i n g  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  i s  p r o v i d e d  b y  H o g g  a n d  S a v o l a i n e n  ( 1 9 9 8 ) .  T h e y  c i t e  
B o u r d i e u ' s  ( 1 9 8 4 )  c o n c e p t  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  a r g u e  t h a t  a  p a r t i c u l a r  ' t a s t e '  i s  p r i m a r i l y  a  
' d i s t a s t e ' ,  o r  a v e r s i o n ,  f o r  t h e  i d e n t i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a n o t h e r  ( s e t  o f )  t a s t e ( s ) .  W h a t  i s  
b e i n g  r e s i s t e d ,  t h e n ,  i s  n o t  t h e  f o r c e s  o f  c a p i t a l i s m  o r  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  d o m i n a n t  
c l a s s e s  i n  s o c i e t y ,  b u t  r a t h e r  a l t e r n a t i v e  i d e n t i t i e s  g i v e n  s t r u c t u r e  a n d  c r e d e n c e  t h r o u g h  
a l l e g e d l y  i n f e r i o r  t a s t e s .  
T h i s  o f  c o u r s e  n o t  o n l y  d i f f e r s  f r o m  r e s i s t a n c e  a s  c o n c e p t u a l i s e d  b y  t h e  B i r m i n g h a m  
S c h o o l ,  b u t  i t  a l s o  d i f f e r s  f r o m  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n t e m p o r a r y  i d e o l o g i c a l  c o n s u m e r  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t .  C o n s u m e r  r e s i s t a n c e  h a s  a l s o  b e e n  c o n c e p t u a l i s e d  a s  c o n s u m p t i o n  
' o n  t h e  e d g e ' ,  t h a t  i s ,  d e f i a n c e  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  s o l u t i o n s  t o  a l l  o u r  n e e d s  a r e  
u n p r o b l e m a t i c a l l y  f o u n d  i n  t h e  ( b e n e v o l e n t )  m a r k e t p l a c e  ( R i t s o n  a n d  D o b s c h a  1 9 9 9 ) .  I t  i s  
t h u s  o f t e n  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  r e s i s t a n c e  o f  t h e  ( s u b o r d i n a t e )  c o n s u m e r  t o  t h e  ( d o m i n a n t )  
m a r k e t ,  a n d  t h i s  r e s i s t a n c e  c a n  o f t e n  b e  m a n i f e s t e d  i n  t h e  f o r m  o f  c o n s u m e r  a c t i v i s m  ( H o l t  
2 0 0 2 ,  K o z i n e t s  2 0 0 2 a ,  K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  2 0 0 4 ,  P e n a l o z a  a n d  P r i c e  1 9 9 3 ) .  I n  
r e a l i t y ,  t h e  r e s i s t a n c e  p r a c t i c e d  b y  m a n y  c o n t e m p o r a r y  s u b c u l t u r a l  p a r t i c i p a n t s  i s  n o t  
i d e o l o g i c a l ,  b u t  r a t h e r  t a k e s  t h e  f o r m  o f  a v e r s i o n  t o  o p p o s i t i o n a l  t a s t e  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
I t  d i f f e r s  f r o m  t h e  r e s i s t a n c e  o f  c o n s u m e r  a c t i v i s t s  b e c a u s e  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i s s u e s  o f  
d i s t i n c t i o n  a n d  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  r a t h e r  t h a n  a n t i c o r p o r a t i s m  o r  a n t i g l o b a l i s m .  
F o u r n i e r  ( 1 9 9 8 a )  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e s  o n  r e s i s t a n c e  c a n  b e  
c o m b i n e d  t o  c o n s t r u c t  a  " r e s i s t a n c e  c o n t i n u u m " ,  m o v i n g  f r o m  " a v o i d a n c e  b e h a v i o u r "  a t  
o n e  e n d ,  t o  a c t s  o f  a c t i v e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  m a r k e t  a t  t h e  o t h e r .  A t  t h e  w e a k e r  e n d  o f  t h e  
c o n t i n u u m ,  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  c a n  r e s u l t  f r o m  t h e  d e s i r e  f o r  d i s t i n c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a n  
i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t p e r  s e .  T h e  p u r p o s e  o f  a v e r s i o n  f o r  a l t e r n a t i v e  t a s t e s  i s  
t o  d e m o n s t r a t e  t o  o n e s e l f  w h a t  o n e  i s  n o t  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ,  H o g g  a n d  S a v o l a i n e n  1 9 9 8 ) .  
T h e  a n t i - c o r p o r a t i s m  o f  i d e o l o g i c a l l y  m o t i v a t e d  c o n s u m e r  a c t i v i s t s  c a n  b e  l o c a t e d  a t  t h e  
s o - c a l l e d  s t r o n g e r  e n d  o f  t h i s  c o n t i n u u m .  
C o n t e m p o r a r y  s u b c u l t u r e  d i f f e r s ,  t h e n ,  i n  t w o  w a y s  f r o m  s u b c u l t u r e  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
B i r m i n g h a m  S c h o o l .  F i r s t ,  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t e m p o r a r y  s u b c u l t u r e  i s  n o t  p r i m a r i l y  t o  
r e s i s t p e r  s e ,  b u t  r a t h e r  t o  e m b r a c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  b y  c o m m u n i t i e s  o f  s h a r e d  t a s t e ,  
i n  t e r m s  o f  e n j o y m e n t  a n d  a  s e n s e  o f  c r e a t i v i t y ,  i d e n t i t y ,  a n d  s e l f - e x p r e s s i o n  ( G o u l d i n g  e t  
a 1  2 0 0 2 ) .  S e c o n d ,  m e m b e r s  o f  c o n t e m p o r a r y  p o s t m o d e r n  s u b c u l t u r e s  s u c h  a s  t h e  r a v e  
s c e n e  d o  p r a c t i c e  r e s i s t a n c e ,  b u t  t h i s  i s  r e s i s t a n c e  t o  o p p o s i t i o n a l  t a s t e  r e a l i s e d  t h r o u g h  t h e  
e x e r c i s e  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a n d  n o t  r e s i s t a n c e  t o  t h e  h e g e m o n y  o f  s o m e  d o m i n a n t  c l a s s  
i n  s o c i e t y ,  o r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  ( H o l t  2 0 0 2 ) .  I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  l o c a t e d  a t  t h e  s o -  
c a l l e d  w e a k e r  e n d  o f  F o u r n i e r ' s  ( 1  9 9 8 a )  r e s i s t a n c e  c o n t i n u u m .  
2 . 7 . 3  R e s i s t a n c e ,  p l e a s u r e ,  a n d  f a n d o m .  
H a v i n g  o u t l i n e d  a l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  a n d  s u b c u l t u r e  t o  t h o s e  p r o p o s e d  b y  t h e  
B i r m i n g h a m  S c h o o l  w e  c a n  n o w  c o n s i d e r  F i s k e ' s  ( 1 9 8 9 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n d o m  a s  a  
f o r m  o f  r e s i s t a n c e .  F i s k e  ( 1 9 8 9 )  e x p l a i n s  t h e  p r o d u c e r l y  n a t u r e  o f  f a n d o m  b y  m a k i n g  a n  
i n t e r e s t i n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  p l e a s u r e .  H e  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  
p o p u l a r  p l e a s u r e s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  h e g e m o n i c  p l e a s u r e s  o n  t h e  o t h e r .  T h e r e  a r e ,  
a c c o r d i n g  t o  F i s k e ,  t w o  m a i n  f o r m s  o f  p o p u l a r  p l e a s u r e ,  n a m e l y  e v a s i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y  
( 1 9 8 9 : 5 0 ) .  B o t h  e v a s i o n  a n d  p r o d u c t i v i t y  a r e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e ,  w h i l e  h e g e m o n i c  
p l e a s u r e ,  b y  c o n t r a s t ,  i s  c o m p l i a n t .  H e  c o n c e p t u a l i s e s  t h e  p l e a s u r e s  o f  f a n d o m  a s  b e i n g  
e v a s i v e  a n d  p r o d u c t i v e  r a t h e r  t h a n  c o m p l i a n t .  
E v a s i v e  P l e a s u r e .  
I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  h i s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  e v a s i v e  p l e a s u r e s ,  F i s k e  i n v o k e s  b o t h  
F o u c a u l t ' s  n o t i o n  o f  s e l f - c o n t r o l  o r  s e l f - g o v e r n a n c e ,  a n d  B a r t h e s '  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
j o u i s s a n c e  a n d  p l a i s i r  ( F i s k e  1 9 8 9 : 5 0 - 5 1 ) .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  j o u i s s a n c e  i n v o l v e s  a  
t e m p o r a r y  a n d  e c s t a t i c ,  i n t e n s e l y  p l e a s u r a b l e ,  l o s s  o f  s e l f - c o n t r o l  a n a l o g o u s  t o  t h e  h u m a n  
s e x u a l  o r g a s m  ( 1 9 8 9 : 5 2 ) .  T h e  n o r m a l  s e n s e  o f  s e l f - i m p o s e d  a d h e r e n c e  t o  s o c i a l  c o n t r o l s  
d i s a p p e a r s  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  m o m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e r e  i s  a  m o m e n t a r y  ' e v a s i o n '  o f  
n o r m a l  s o c i a l  c o n t r o l s ,  n o r m a l  ( c o n t r o l l e d )  i d e n t i t y .  P l a i s i r ,  b y  c o n t r a s t ,  i s  " m o r e  o f  a n  
e v e r y d a y  p l e a s u r e "  ( 1  9 8 9 :  5 4 ) .  
A n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p o p u l a r  a n d  h e g e m o n i c  p l e a s u r e s  i s  p r o v i d e d  i n  
t h e  c o n t r a s t i n g  m e a n i n g s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f i l m  ' R a m b o ' .  A u s t r a l i a n  a b o r i g i n a l s  d e r i v e d  a  
p o p u l a r  o r  r e s i s t a n t  p l e a s u r e  f r o m  t h e  i m a g e  o f  R a m b o  r e b e l l i n g  a g a i n s t  t h e  w h i t e  o f f i c e r  
c l a s s ,  w h i l e  b y  c o n t r a s t  t h e  h e g e m o n i c  p l e a s u r e  t h a t  R o n a l d  R e a g a n  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a m e  
m o v i e  w a s  g r o u n d e d  i n  R a m b o ' s  g u n g - h o ,  i n d e p e n d e n t  a n d  i n d i v i d u a l i s t i c  a p p r o a c h ,  
v a l u e s  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  e s p o u s e d  b y  t h e  d o m i n a n t  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  i n  a  c a p i t a l i s t  
s o c i e t y  ( F i s k e  1 9 8 9 : 5 7 ) .  
F i s k e  a l s o  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  e v a s i v e  p l e a s u r e  a c t i v e  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  
c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l .  H e  d e s c r i b e s  t h e  g l e e  h e  t o o k  i n  w a t c h i n g  ' T h e  N e w l y w e d  G a m e  '  
o n  t e l e v i s i o n  a s  a  f o r m  o f  ' n a u g h t i n e s s ' .  T h i s  n a u g h t i n e s s  a r o s e  o u t  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  
' i n a p p r o p r i a t e '  f o r  a  m e m b e r  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s  i n t e l l i g e n t s i a  t o  w a t c h  s u c h  a  p o p u l i s t  
p r o g r a m  ( F i s l t e  1 9 8 9 : 5 9 ) .  C i t i n g  B o u r d i e u  ( 1  9 8 4 : 2  1 3 - 2  1  8 )  h e  s u b s e q u e n t l y  a r g u e s  t h a t  
c h e e r i n g  a n d  j e e r i n g  a t  s p o r t s  e v e n t s  a r e  t y p i c a l  f o r m s  o f  w o r k i n g  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n ,  a s  i s  
t h e  w e a r i n g  o f  t e a m  c o l o u r s  ( F i s k e  1 9 8 9 : 8 9 / 9 0 ) .  T h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m i d d l e  c l a s s  
i n d u l g e n c e  i n  s u c h  b e h a v i o u r s  i s  t h e r e f o r e  a  f o r m  o f  e v a s i o n  i s  i n e s c a p a b l e .  I t  i s  e n j o y a b l e ,  
i t  i s  h i g h l y  p l e a s u r a b l e  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  a  r e l e a s e  t h r o u g h  t h e  ' n a u g h t y '  e v a s i o n  o f  t h e  
n o r m a l  s o c i a l  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  n o r m a l  F o u c a l d i a n  g a z e ,  t h e  n o r m a l  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r  
f o r  a  m e m b e r  o f  t h e  ' r e s p e c t a b l e '  c l a s s e s .  

I n  a  r e l a t e d  a r g u m e n t ,  K o z i n e t s  s u g g e s t s  t h a t  f o r  s o m e  f a n s ,  t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  " b o u n d a r y  
i n t o  s t i g m a t i s e d  c o n s u m p t i o n  s e e m s  t o  p r o v i d e  t h e  t h r i l l  o f  t h e  f o r b i d d e n "  ( 2 0 0 1 : 7 6 ) .  
W h i l e  K o z i n e t s  w a s  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  S t a r  T r e k  f a n s ,  h i s  
f i n d i n g s  m a y  b e  s y m p t o m a t i c  o f  a  w i d e r  t e n d e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  c o n s u m e r s  t o  d e r i v e  
p l e a s u r e  f r o m  b e i n g  ' n a u g h t y ' ,  f r o m  d o i n g  s o m e t h i n g  i n a p p r o p r i a t e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
f o o t b a l l ,  c l e a r l y  a n  i n t e r e s t  i n  f o o t b a l l  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  s t i g m a t i c  c o n s u m p t i o n  i n  
K o z i n e t s '  s e n s e .  S o m e  o f  t h e  b e h a v i o u r s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o o t b a l l  f a n s ,  h o w e v e r ,  a r e  t o  a  
c e r t a i n  e x t e n t  s t i g m a t i s e d  o r  e v e n  t a b o o  i n  m o s t  s o c i a l  c o n t e x t s .  T h e  f r e e d o m  t o  b e h a v e  i n  
w a y s  t h a t  a r e  n o r m a l l y  s t i g m a t i s e d  m a y  t h e r e f o r e  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  p l e a s u r e  t h a t  
c o n s u m e r s  d e r i v e  f r o m  f o o t b a l l .  F i s k e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  f o o t b a l l  i s  p a r t i c u l a r l y  o r i e n t a t e d  
t o w a r d s  f e e l i n g s  o f  r e l e a s e ,  b e c a u s e  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  s p o r t s  s u c h  a s  a r c h e r y  o r  a t h l e t i c s ,  
i t  l a c k s  t h e i r  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  m i l i t a r y  s t y l e  d i s c i p l i n e .  W h e r e a s  o t h e r  s p o r t s  h a v e  o r d e r ,  
f o o t b a l l  h a s  d i s o r d e r  ( F i s k e  1 9 8 9 : 7 9 ) .  
T h e s e  a r g u m e n t s  a r e  t h e r e f o r e  s u p p o r t i v e  o f  n o t  o n l y  t h e  n o t i o n  o f  f o o t b a l l  a s  a  f o r m  o f  
c a t h a r s i s ,  b u t  a  d o u b l y  p l e a s u r a b l e  f o r m  o f  c a t h a r s i s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h i s  p l e a s u r e  o f  
e v a s i o n ,  t h i s  ' n a u g h t y '  d e v i a n c e  o r  i n d u l g e n c e  i n  b e h a v i o u r  i n a p p r o p r i a t e  t o  o n e ' s  s o c i a l  
c l a s s  o r  h a b i t u s  o f  o r i g i n .  
P r o d u c t i v e  P l e a s u r e .  
F i s k e  i n t e r p r e t s  D e  C e r t e a u ' s  c o n c e p t  o f  t e x t u a l  p o a c h i n g  a s  d e r i v i n g  a  s u b v e r s i v e  p l e a s u r e  
t h r o u g h  a  r e - r e a d i n g ,  o r  e v e n  r e - w r i t i n g  o f  t h e  t e x t .  I f  w e  r e c o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  a b o r i g i n a l s  f o r  a  m o m e n t ,  w e  c a n  s e e  t h e i r  a d a p t a t i o n  o f  t h e  ' R a m b o y  t e x t ,  t h a t  
i s ,  t h e i r  a s s i g n m e n t  o f  a  m e a n i n g  t o  t h e  t e x t  a s  c o n t r a r y  t o  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  
t h e  m o v i e  m a k e r s .  T h e  p r a c t i c e  o f  f e m i n i s t  f a n s  o f  t h e  p o p u l a r  T V  s h o w  C h a r l i e ' s  A n g e l s ,  
r e p r e s e n t s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t e x t u a l  p o a c h i n g .  T h e s e  f a n s  t y p i c a l l y  c e a s e  w a t c h i n g  t h e  
s h o w  b e f o r e  t h e  c l o s i n g  s e q u e n c e  b e g i n s .  W h i l e  t h e  b o d y  o f  t h e  s h o w  f e a t u r e s  t h e  a n g e l s  
a s s e r t i n g  t h e i r  s u p e r i o r i t y  o v e r  m a l e  v i l l a i n s ,  t h e y  u s u a l l y  s u b m i t  t o  t h e  p a t r i a r c h a l  f i g u r e  
o f  C h a r l i e  i n  e a c h  c l o s i n g  s e q u e n c e .  F a n s  a r e  ' p o a c h e r s ' ,  p o a c h i n g  f r o m  t h e  t e r r a i n  o f  
m a s s - p r o d u c e d  c u l t u r e  a n d  ' s t e a l i n g '  o n l y  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  t e x t  t h a t  c a n  b e  r e - r e a d  o r  r e -  
w r i t t e n  i n  a  m a n n e r  a g r e e a b l e  o r  a c c e p t a b l e  t o  t h e  f a n  c o m m u n i t y .  T h i s  g i v e s  t h e  f a n s  
f e e l i n g s  o f  ' p r o d u c e r l y  c o n t r o l '  ( F i s k e  1 9 8 9 :  1 0 8 , 1 0 9 )  o v e r  t h e s e  t e x t s .  
J e n k i n s  ( 1 9 9 2 )  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  p r a c t i c e s  c a n  r e s u l t  i n  a  m u c h  g r e a t e r  s e n s e  o f  
o w n e r s h i p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a n s .  H a v i n g  p a r t i c i p a t e d  t o g e t h e r  i n  t e x t u a l  p o a c h i n g ,  o r  ' r e -  
w r i t i n g '  t h e  t e x t ,  t h e y  f e e l  t h e y  ' o w n '  t h e  c h a r a c t e r s  i n  a  s o a p  o p e r a .  T h i s  c a n  r e s u l t  i n  
t r a u m a  f o r  t h e  f a n s  o n  t h o s e  o c c a s i o n s  w h e r e  t h e i r  f a v o u r i t e  c h a r a c t e r s  a r e  w r i t t e n  o u t  o f  a  
s c r i p t  b y  t h e  p r o d u c e r s  ( J e n k i n s  1 9 9 2 : 2 4 ) .  O f  c o u r s e ,  t h i s  v u l n e r a b i l i t y  t o  t h e  d e c r e e s  o f  
p r o d u c e r s  e m p h a s i s e s  t h e  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  o f  f a n s ,  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  t e x t u a l  
p o a c h i n g  i s  t h e r e f o r e  a  t a c t i c  o f  e m p o w e r m e n t ,  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  t h i s  
s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n .  
A n o t h e r  d i f f i c u l t y  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h i s  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  i s  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  t h e  
c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o d u c e r s  t o  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  T V  s e r i e s  o r  i t s  c h a r a c t e r s .  
T h i s  h a s  a l r e a d y  r e s u l t e d  i n  a  s e n s e  o f  d e s a c r a l i s a t i o n  f o r  s o m e  f a n s ,  b u t  h a s  l e d  o t h e r  f a n s  
t o  m a k e  e f f o r t s  t o  r e - s a c r a l i s e  t h e i r  f a n  c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  f a n  
p r a c t i c e s  ( K o z i n e t s  2 0 0 1  : 8 2 ) .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  p r a c t i c e s  i s  a g a i n  t o  a s s e r t  t h e  f e e l i n g s  
o f  p r o d u c e r l y  c o n t r o l  o u t l i n e d  b y  F i s k e ,  t h e r e b y  d i s t a n c i n g  t h e  f a n  i d e n t i t y  f r o m  t h e  
p r o f a n i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  m a r k e t .  
T h e  s t a t u s  o f  f o o t b a l l  f a n s  a s  s i m i l a r l y  s u b o r d i n a t e ,  a n d  i n  a  s e n s e  a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  c l u b  
o w n e r s ,  w h o  c a n  c h o o s e  t o  s e l l  a  b e l o v e d  s t a r  p l a y e r  t o  a  r i v a l  c l u b ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  b e y o n d  
d o u b t  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ;  T a y l o r  1 9 9  1 ,  1 9 9 2 ;  P o r t e l l i  1 9 9 3 ) .  P o r t e l l i ' s  ( 1  9 9 3  : 8 2 )  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  s u b o r d i n a t e  s t a t u s  c a n  b r e e d  r e s e n t m e n t  h e l p s  t o  e x p l a i n  K i n g ' s  ( 1 9 9 7 ,  
1 9 9 8 )  f i n d i n g  o f  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  t h e  ' l a d s '  t o  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s .  T h e  ' l a d s '  
l a c k  t h e  p o w e r  t o  c o m p e l  t h e  c l u b  t o  k e e p  t i c k e t  a n d  m e r c h a n d i s e  p r i c e s  a t  r e a s o n a b l e  
l e v e l s ,  s o  t h e  m e r c h a n d i s e  a n d  t h o s e  w h o  c a n  a f f o r d  t h e  n e w  h i g h e r  p r i c e s  b e c o m e  t h e  
f o c u s  o f  s o m e  o f  t h e i r  r e s e n t m e n t  ( K i n g ,  1 9 9 7 : 3  3  9 ) .  
T h i s  r e s i s t a n c e - o r i e n t a t e d  v i e w  o f  f a n d o m  f a i l s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  a t  t i m e s  s y m b i o t i c  
n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c e r - f a n  r e l a t i o n s h i p .  W i t h o u t  t h e  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  t h e  
p r o d u c e r  c o m m i t s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  t h e r e  c o u l d  b e  n o  t e x t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e  
a c c e p t a n c e  o f  a  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  d o e s  s e e m  t o  b e  p r e s e n t  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s ,  w h o  
a c k n o w l e d g e  t h a t  c l u b s  s o m e t i m e s  n e e d  t o  s e l l  p l a y e r s  t o  r a i s e  m o n e y ,  a n d  t h a t  t h e  m o n e y  
s p e n t  o n  m e r c h a n d i s e  d o e s  g o  t o w a r d s  s t r e n g t h e n i n g  t h e  t e a m ,  e v e n  i f  t h e  ' s u i t s '  a r e  s t i l l  
d e m o n i s e d  a s  g r e e d y  c o r p o r a t e  t y p e s  w h o  a r e  ' r u i n i n g  t h e  g a m e '  ( K i n g  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ) .  
H o w e v e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f o o t b a l l  f a n s  e n g a g e  i n  t e x t u a l  p o a c h i n g ,  a  t y p i c a l  f a n  
p r a c t i c e  i n  o t h e r  f a n  c u l t u r e s ,  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  a d d r e s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e r e  a r e  
f o o t b a l l  f a n  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f a n z i n e s  t h a t  o f t e n  c r i t i c i s e  t h e s e  ' s u i t s ' ,  
w h i c h  a r e  a n a l o g o u s  t o  t e x t u a l  p o a c h i n g  i n  s o m e  r e s p e c t s .  T h i s  r e n d e r s  i t  p o s s i b l e  t h a t  
s o m e t h i n g  a n a l a g o u s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  t e x t u a l  p o a c h i n g  ( J e n k i n s  1 9 9 2 )  m i g h t  w e l l  e x i s t  
a m o n g  f o o t b a l l  f a n s .  
O v e r a l l ,  t h e  p r o b l e m  w i t h  d e f i n i n g  t h e  p l e a s u r e s  o f  f a n d o m  p r i m a r i l y  i n  t e r m s  o f  
r e s i s t a n c e ,  a s  F i s k e  d o e s ,  i s  t w o - f o l d  h o w e v e r .  F i r s t  i t  i m p o s e s  o n e  p a r t i c u l a r  r e s i s t a n c e  
p a r a d i g m  ( t h a t  o f  r e s i s t a n c e  t o  h e g e m o n y )  o n  c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  
f a n d o m ,  w i t h o u t  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  i s  ( o r  w a s )  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  ( W i l s o n  2 0 0 2 ) .  S e c o n d ,  i t  o v e r l o o k s  a l t e r n a t i v e  c o n c e p t u a l i s a t i o n s  o f  p l e a s u r e  
w h i c h  p o s s i b l y  d o  f a r  m o r e  t o  e x p l a i n  w h y  c o n s u m e r s  e n g a g e  i n  f a n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  f a n d o m  a s  a  p r o d u c e r l y  a c t i v i t y  i s  n o t  
p o t e n t i a l l y  u s e f u l ,  b u t  r a t h e r  t o  s a y  t h a t  f a n s  m a y  e n g a g e  i n  p r o d u c e r l y  b e h a v i o u r s  f o r  
r e a s o n s  o t h e r  t h a n  r e s i s t a n c e .  F i s k e ' s  p e r s p e c t i v e  o n  f a n d o m  i s  t o o  r e s t r i c t i v e  a n d  i t  i s  
t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  a d d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o n  c o n s u m p t i o n  a s  p l e a s u r e ,  i n  
o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  f a n d o m .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w e  c a n  n o t e  B e l k ,  G e r ,  a n d  A s k e g a a r d ' s  ( 2 0 0 3 )  a s s e r t i o n  t h a t  
c o n s u m p t i o n  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  p l a y f u l  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e y  c i t e  f o r  e x a m p l e  H o l t  
( 1 9 9 5 )  a n d  C e l s i  e t  a1 ( 1 9 9 3 )  a s  e v i d e n c e  o f  t h i s ,  a l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  m a y  w e l l  b e  a s k e d  
a s  t o  w h e t h e r  c o n s u m p t i o n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p l a y f u l ,  o r  o u r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  
c o n s u m p t i o n  b e c a m e  b r o a d e r  a n d  t h u s  i n c r e a s i n g l y  e m b r a c e d  p l a y f u l  a c t i v i t i e s .  I n  f a c t  
w h e n  l o o k i n g  a t  t h e  w i d e r  l i t e r a t u r e  o n  p l e a s u r e ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  p r e c i s e  
d e f i n i t i o n s  o f  p l e a s u r e  a r e  n o t  o v e r l y  c o m m o n .  C h a o u l i  ( 2 0 0 5 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  r e f e r s  t o  t h e  
" p l e a s u r e s  o f  t h e  n a r r a t i v e  e x p e r i e n c e "  a n d  a l s o  " a e s t h e t i c  p l e a s u r e "  a n d  s o  o n ,  b u t  n e v e r  
d e f i n e s  e x a c t l y  w h a t  h e  m e a n s  b y  ' p l e a s u r e ' .  H o l b r o o k  e t  a 1  ( 1 9 8 4 )  o f f e r  a  m o r e  u s e f u l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  p l a y f u l  c o n s u m p t i o n  a s  p a r t  o f  a  
s p e c t r u m  o f  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y  t h a t  i n c l u d e s  h o b b i e s ,  s p o r t ,  a n d  s o  f o r t h .  I t  i n v o l v e s  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  t i m e  o n  a c t i v i t i e s  t h a t  p r o d u c e  e x p e r i e n c e s  i n h e r e n t l y  e n j o y e d  f o r  t h e i r  o w n  
s a k e .  T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  w a y s  o f  r e f e r r i n g  t o  s u c h  e x p e r i e n c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  i d e a  t h a t  
t h e y  a r e  " i n h e r e n t l y  p l e a s u r a b l e " .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  a r e  i n n e r  c o n s e q u e n c e s  t o  
e x p e n d i n g  t i m e  o n  p l a y f u l  a c t i v i t i e s .  T h e s e  c o n s e q u e n c e s  i n c l u d e  f e l t  i n t e r n a l  s t a t e s  s u c h  
a s  " p l e a s u r a b l e "  a n d  e n j o y a b l e .  H o l b r o o k  e t  a 1  ( 1  9 8 4 )  c i t e  C s i k s z e n t m i h a l y i  ( 1 9 7 5 )  t o  h e l p  
e x p l a i n  t h a t  " f l o w  e x p e r i e n c e s  ( a r e )  s o  e n j o y a b l e  t h a t  .  .  .  t h e  d o i n g  i s  t h e  t h i n g " .  
I n  b u i l d i n g  o n  t h i s  i d e a  o f  c o n s u m p t i o n  f o r  t h e  s a k e  o f  p l e a s u r a b l e ,  e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e ,  
J a n t z e n  e t  a 1  ( 2 0 0 4 )  c i t e  H i r s c h m a n n  a n d  H o l b r o o k  ( 1  9 8 2 ) ,  a n d  H o l b r o o k  a n d  H i r s c h m a n n  
( 1  9 8 2 ) ,  t o  a r g u e  t h a t  c o n s u m e r s  w a n t  t o  f e e l  c e r t a i n  e m o t i o n s  a n d  t o  e x p e r i e n c e  c e r t a i n  
t h i n g s .  C o n s u m e r s  e n t e r  i n t o  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  t h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  e x p e r i e n c e  
i n h e r e n t l y  r e w a r d i n g ,  i n t e r n a l l y  f e l t  s t a t e s .  H o l b r o o k  a n d  H i r s c h m a n n  ( 1  9 8 2 )  e x p l a i n  t h a t  
t h e  o u t p u t s  o f  t h i s  t y p e  o f  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y  i n c l u d e  f o r m s  o f  p l e a s u r e  s u c h  a s  f u n  a n d  
e n j o y m e n t .  T h e y  f u r t h e r  e l a b o r a t e  t h a t  " o n e ' s  p u r c h a s e  d e c i s i o n  i s  o b v i o u s l y  o n l y  a  s m a l l  
c o m p o n e n t  i n  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  e v e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  o v e r a l l  c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e " .  
O f  c o u r s e  t h e  d e g r e e  o f  p l e a s u r e  c a n  v a r y  f r o m  m i l d  t o  i n t e n s e .  H o l t  ( 1 9 9 5 )  e x p l a i n s  t h a t  
t h e r e  c a n  b e  m o r e  t h a n  o n e  f o r m  o f  p o s i t i v e  e m o t i o n a l  s t a t e  f o r  b a s e b a l l  f a n s ,  s u c h  a s  o n  
t h e  o n e  h a n d  t h e  r e l a t i v e l y  m i l d  a e s t h e t i c  p l e a s u r e  e x p e r i e n c e d  i n  a p p r e c i a t i n g  t h e  f l u i d i t y  
a n d  s k i l l  o f  t h e  p l a y e r s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  r e l a t i v e  e c s t a s y  o f  b e i n g  p r e s e n t  t o  
w i t n e s s  a  d o u b l e  h o m e  r u n .  H o l t  ( 1  9 9 5 )  d e s c r i b e s  o t h e r  p l e a s a n t  s e n s o r y  e x p e r i e n c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a t t e n d i n g  a  b a l l  g a m e ,  s u c h  a s  s a v o u r i n g  a  c o l d  b e e r  o n  a  h o t  d a y ,  t o  
i l l u s t r a t e  a n o t h e r  o f  t h e  m i l d e r  f o r m s  o f  p l e a s u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  b a s e b a l l  f a n d o m .  
A n o t h e r  f o r m  o f  p l e a s u r e  i s  t h a t  o f  t h e  p l e a s u r e  o f  a n t i c i p a t i o n .  E x p e r i e n c i n g  a  d e l a y  o f  
s o m e  k i n d  i n  c o n s u m i n g  a  p l e a s u r a b l e  p r o d u c t  c a n  i n c r e a s e  t h e  v i v i d n e s s  o f  i m a g i n e d  
c o n s u m p t i o n  a n d  m a k e  b o t h  a n t i c i p a t i o n  a n d  e v e n t u a l  c o n s u m p t i o n  m o r e  e n j o y a b l e  
( N o w l i s  e t  a 1  2 0 0 4 ) .  
O t h e r  f o r m s  o f  p l e a s u r e  a r e  m o r e  i n t e n s e  i n  n a t u r e .  H i r s c h r n a n  a n d  H o l b r o o k  ( 1  9 8 2 )  d r a w  
p a r a l l e l s  b e t w e e n  f o r m s  o f  c o n s u m e r  e x p e r i e n c e  t h a t  g e n e r a t e  e x t r e m e  e m o t i o n a l  a r o u s a l ,  
s u c h  a s  a  r o c k  c o n c e r t  o r  f o o t b a l l  g a m e ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  P e r h a p s  
t h i s  a n a l o g y  p r o v e s  h o w  d i f f i c u l t  i t  i s  t o  a r t i c u l a t e  a  c o m b i n e d  f e e l i n g  o f  p l e a s u r e  a n d  
e x c i t e m e n t .  T h e  t h r i l l  o f  t h e  h u n t  ( E l i a s  a n d  D u n n i n g  1 9 9 3 ) ,  c o m b i n i n g  t h e  u p - a n d - d o w n  
e x c i t e m e n t  o f  t h e  c h a s e  w i t h  t h e  e v e n t u a l  e c s t a s y  o f  t h e  k i l l ,  i s  a r g u a b l y  a  m o r e  a p t  
a n a l o g y  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a t t e n d i n g  a  f o o t b a l l  g a m e ,  w i t h  i t s  f l u c t u a t i n g  l e v e l s  o f  
e x c i t e m e n t ,  t h a n  t h e  a n a l o g y  s u g g e s t e d  b y  H o l b r o o k  a n d  H i r s c h r n a n n  ( 1 9 8 2 ) .  
H o p l t i n s o n  a n d  P u j a r i  ( 1  9 9 9 )  c l a s s i f y  " t h r i l l  s e e k i n g "  a s  a n  h e d o n i c  m o t i v e  f o r  i n i t i a l l y  
t a k i n g  p a r t  i n  k a y a k i n g .  T h e y  c i t e  C e l s i  e t  a1 ( 1 9 9 3 )  i n  e l a b o r a t i n g  t h a t  t h r i l l  s e e k i n g  i s  
r e p l a c e d  b y  p l e a s u r e  a n d  t r a n s c e n d e n t a l  f l o w  a s  c o n s u m e r s  o f  s k y d i v i n g  b e c o m e  m o r e  
e x p e r i e n c e d .  C e l s i  e t  a1 ( 1 9 9 3 )  a s s e r t  t h a t  t h e  e v o l u t i o n  o f  h e d o n i c  m o t i v e s  a m o n g  
s k y d i v e r s  f o l l o w s  a  t r a j e c t o r y  f r o m  t h r i l l  s e e k i n g  t h r o u g h  p l e a s u r e  a n d  f u n  t o  e x p e r i e n c e s  
o f  f l o w .  T h e  i n i t i a l  a b i l i t y  o f  t h e  s k y d i v i n g  e x p e r i e n c e  t o  t h r i l l  t h e  p a r t i c i p a n t  w i t h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  a d r e n a l i n e  a n d  f e a r  g i v e s  w a y  a f t e r  a  t i m e  t o  a  s e n s e  o f  p l e a s u r e  a n d  f u n .  
T h e  h e d o n i c  m o t i v a t i o n  t o  c o n t i n u e  w i t h  s k y d i v i n g  e v e n t u a l l y  e v o l v e s  i n t o  o n e  o f  
e n j o y m e n t  o f  t r a n s c e n d e n t  f l o w .  T h i s  i s  b e c a u s e  a s  t h e  i n d i v i d u a l  a c h i e v e s  m a s t e r y  o f  t h e  
a c t i v i t y ,  t h e y  a r e  f r e e d  f r o m  t h e  c o n s t a n t  s e l f - a w a r e n e s s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  i n h i b i t  
t r a n s c e n d e n t  f l o w .  
C l e a r l y  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  m a k e  r e f e r e n c e  t o  t h i s  c o n c e p t  o f  f l o w .  
T h e  a u t h o r  o f  t h e  c o n c e p t ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  ( 2 0 0 0 ) ,  d e f i n e s  i t  a s  " t h e  h o l i s t i c  s e n s a t i o n  
t h a t  p e o p l e  f e e l  w h e n  t h e y  a c t  w i t h  t o t a l  i n v o l v e m e n t "  ( 2 0 0 0 : 3 6 ) .  F l o w  i s  d i f f i c u l t  t o  
s u s t a i n  -  i f ,  d u r i n g  t h e  e x p e r i e n c e ,  t h e  t h o u g h t  o c c u r s  t o  y o u  t h a t  " i t  i s  o n l y  a  g a m e "  t h e n  
f l o w  i s  l o s t  ( 2 0 0 0 : 3 8 ) .  F l o w  c a n  o n l y  b e  e x p e r i e n c e d  w h e r e  t h e r e  i s  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
s k i l l s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  r e l a t i v e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  c h a l l e n g e  h e  o r  s h e  f a c e s .  A s  
C s i k s z e n t m i h a l y i  ( 2 0 0 0 :  8 9 )  e x p l a i n s :  
" T o  s l i p  i n t o  t h e  f l o w  c h a n n e l  a t  a l l ,  t h e n ,  a n  i n d i v i d u a l  m u s t  a t t a i n  c e r t a i n  l e v e l s  o f  
e x p e r i e n c e ,  s k i l l ,  a n d  c o n d i t i o n i n g  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c h a l l e n g e s  b e f o r e  h i m "  
W a t c h i n g  t e l e v i s i o n  ( 2 0 0 0 :  1 4 7 )  i s  d e e m e d  t o  b e  a  ' m i c r o f l o w '  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  o n e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  f u l l ,  o r  ' d e e p  f l o w '  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r o c k  c l i m b i n g ,  p e r f o r m i n g  s u r g e r y ,  
o r  p l a y i n g  c h e s s  ( p .  1 5 8 ) .  O n e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  C s i k s z e n t m i h a l y i  i s  t h a t  
a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  b y  p e o p l e  i n  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  g r o u p s  m a y  a l s o  y i e l d  f l o w  
e x p e r i e n c e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  f e w e r  s k i l l s  r e q u i r e d  t h a n  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
p l a y i n g  c h e s s  o r  p e r f o r m i n g  s u r g e r y  ( 2 0 0 0 :  1 8 2 ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  C s i k s z e n t m i h a l y i  
d o e s  n o t  i n c l u d e  f a n d o m  a s  a n  a c t i v i t y  w h e r e  ' d e e p  f l o w '  e x p e r i e n c e s  m i g h t  b e  p o s s i b l e .  
H o w e v e r ,  i f  m e r e l y  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  f o r m  o f  ' m i c r o f l o w '  a c t i v i t y ,  
t h e n  i t  i n h e r e n t l y  f o l l o w s  t h a t  b e i n g  a  s p e c t a t o r  a t  a  s p o r t i n g  e v e n t ,  a n d  b e c o m i n g  c a u g h t  
u p  i n  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  o c c a s i o n ,  m u s t  a t  l e a s t  c o n s t i t u t e  s o m e  d e g r e e  o f  f l o w .  A s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  f l o w  i s  i n h e r e n t l y  p l e a s u r a b l e ,  t h i s  i n  t u r n  s u g g e s t s  t h a t  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  i n  
e x p l a i n i n g  s u s t a i n e d  i n v o l v e m e n t  i n  f a n d o m  c o u l d  b e  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  f l o w  
e x p e r i e n c e .  E x p e r i e n c i n g  a  s e n s e  o f  s h a r e d  f l o w  w i t h  o t h e r  c o n s u m e r s  m a y  a l s o  c o n f e r  a n  
a d d i t i o n a l  b e n e f i t  - t h a t  o f  a  s e n s e  o f  a c c e s s  t o  f a n  c o m m u n i t i e s .  A  s h a r e d  s e n s e  o f  p l a y  
a n d  c o m m o n l y  h e l d  e n t h u s i a s m  t h u s  a p p e a r  t o  h a v e  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t e m p o r a r y  
c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e s .  
2 . 8  F a n d o m  a n d  C o m m u n i t y .  
2 . 8 . 1  
F a n d o m  a n d  t h e  C o l l e c t i v e  E x p e r i e n c e  o f  E m o t i o n s  
W h i l e  t h e  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  e m o t i o n  i s  r e g a r d e d  b y  s o m e  a s  c e n t r a l  t o  a  s e n s e  o f  
c o m m u n i t y  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 ) ,  n o t  a l l  c o m m e n t a t o r s  v i e w  p u b l i c  e m o t i o n s  f a v o u r a b l y .  
B o u r d i e u ' s  d i s t a s t e  f o r  e m o t i o n a l  r a t h e r  t h a n  d e t a c h e d  c o n s u m p t i o n  i s  o b v i o u s .  H e  r e j e c t s  
t h e  p a s s i o n s  o f  t h e  m o b  i n  f a v o u r  o f  t h e  c a l m n e s s  o f  t h e  a e s t h e t i c a l l y  d e t a c h e d  c r i t i c a l  s t y l e  
o f  ' l e g i t i m a t e '  c o n s u m p t i o n .  Y e t  p o p u l a r  c o n s u m p t i o n  i s  f r e q u e n t l y  a c c o m p a n i e d  b y  
s t r o n g  e m o t i o n s .  M u s t  i t  b e  a c c e p t e d  t h a t  y i e l d i n g  t o  e m o t i o n  i s  s o m e h o w  i n f e r i o r ,  a n d  t h a t  
p o p u l a r  p l e a s u r e s  t h a t  i n v o l v e  a n  e m o t i o n a l  c o m p o n e n t  a r e  r e n d e r e d  c u l t u r a l l y  i n f e r i o r  b y  
t h i s  v e r y  e m o t i o n a l i s m ?  
J e n k i n s  ( 1 9 9 2 ) ,  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  C o v a  ( 1 9 9 7 ) ,  a r g u e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g  
e m o t i o n s  i s  a  p o s i t i v e  a n d  n o t  a  n e g a t i v e  a s p e c t  o f  f a n d o m  a n d  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  p o p u l a r  
c u l t u r e .  T h e  e m o t i o n s  a n d  p a s s i o n s  a t  t h e  h e a r t  o f  f a n d o m  a r e  c e n t r a l  t o  a n d  i n s e p a r a b l e  
f r o m  t h e  b e n e f i t s ,  t h e  p l e a s u r e s ,  t h e  m e a n i n g f u l n e s s  a n d  t h e  s a c r e d n e s s  f a n d o m  c o n f e r s  o n  
t h o s e  w h o  p a r t a k e  i n  i t .  I n t e r e s t i n g l y ,  J e n k i n s  r e c o r d s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  e m o t i o n a l  
d e t a c h m e n t  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a e s t h e t i c s ,  a n d  i s  i n  c o n f l i c t  w i t h  
" b r o a d e r  c u r r e n t s  i n  a e s t h e t i c s  w h i c h  e m b r a c e d  r a t h e r  t h a n  r e j e c t e d  s t r o n g  e m o t i o n s "  
( J e n k i n s  1 9 9 2 : 6  1 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  l i t e r a t u r e  o n  n e o t r i b a l i s m  s u g g e s t s  t h a t  s h a r e d  e m o t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  
c o n n o t i n g  s o m e t h i n g  n e g a t i v e  o r  i n f e r i o r ,  c a n  b e c o m e  a  f o r c e  f o r  w h a t  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 )  
d e f i n e s  a s  r e - l i g a r e ;  t h e y  a r e  t h e  t i e s  t h a t  b i n d  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s  t o g e t h e r  a n d  e n a b l e  
t h e m  t o  e x p e r i e n c e  t h e  s a c r e d n e s s  t h a t  i s  c o m m u n i t y .  F o r  M a f f e s o l i ,  t h e  p l a y f u l  a c t i v i t i e s  
o f  f a n s  a r e  a  f o r m  o f  " a e s t h e t i c  p a r t i c i p a t i o n "  i n  f a n  c o m m u n i t i e s  t h a t  s e r v e  t o  r e m i n d  u s  
" t h a t  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  ' c o m m u n i t y '  h a s  e x i s t e d ,  d o e s  e x i s t ,  o r  w i l l  e x i s t "  ( M a f f e s o l i ,  
1 9 9 6 : 4 9 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  f a n d o m  i s  a  f o r m  o f  p l a y ,  i t  i s  a n  i n h e r e n t l y  m e a n i n g f u l  
o n e  b e c a u s e  i t  s e r v e s  t o  p r o v i d e  c o n s u m e r s  w i t h  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  a  s e n s e  o f  
b e l o n g i n g .  P a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t i e s  t h a t  c e n t r e  a r o u n d  a  s h a r e d  c o n s u m p t i o n  o f ,  o r  
d e v o t i o n  t o ,  m a s s  p r o d u c e d  p r o d u c t s  a n d /  o r  s h a r e d  a c t i v i t i e s  i s  t h e r e f o r e  n o t  a n  ' i l l u s o r y  
s o p '  b u t  s o m e t h i n g  t h a t  g i v e s  r e a l  m e a n i n g  t o  t h e  l i v e s  o f  c o n s u m e r s .  F u r t h e r m o r e  w h i l e  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  c a n  h a v e  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 )  t h e y  u s u a l l y  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  p e r s p e c t i v e s  a n d  
p r a c t i c e s  o n  h o w  p r o d u c t s ,  b r a n d s ,  o r  a c t i v i t i e s  o u g h t  t o  b e  c o n s u m e d .  T h e  m o t i v a t i o n  t o  
f a l l  i n  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  c o n s e n s u s  o n  s u c h  p e r s p e c t i v e s  a n d  p r a c t i c e s  i s  e x p l i c a b l e  b y  
v i r t u e  o f  t h e  d e s i r e  f o r  c o m m u n i t y ,  t h e  " d e s p e r a t e  s e a r c h "  ( C o v a ,  1 9 9 7 )  f o r  m e a n i n g f u l  
s o c i a l  l i n k s ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s o m e  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n s  s e e m  t o  b e  m o r e  o p e n  t h a n  o t h e r s  t o  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  n e w  m e m b e r s .  T h i s  m a y  b e  b e c a u s e  t h e y  s e e k  t o  p e r p e t u a t e  i d e n t i t y  
t h r o u g h  e x p a n d i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  g r o u p .  W h a t  i s  s o u g h t  i s  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  c h e r i s h e d  
i d e n t i t y ,  s o  t h e r e  i s  a n  a c t i v e  p r o g r a m m e  o f  e v a n g e l i s a t i o n  i n t o  t h e  ' r i g h t '  o r  ' l e g i t i m a t e '  
w a y  o f  d o i n g  t h i n g s  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  s o m e t i m e s  t h e  m e t h o d  o f  
c h o i c e  f o r  p e r p e t u a t i n g  t h e  c h e r i s h e d  i d e n t i t y  i s  t h e  a p p r o a c h  o f  e x c l u s i v i t y ,  w h e r e  t h e  
g r o u p  c o n t i n u e s  t o  d e n y  a u t h e n t i c i t y  o f  m e m b e r s h i p  t o  o t h e r s .  B o t h  p r a c t i c e s  m a y  b e  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  s a m e  u n d e r l y i n g  g o a l ,  t o  p r o t e c t  a n d  p e r p e t u a t e  t h e  s a c r e d  i d e n t i t y  o f  
t h e  g r o u p  ( B e l k  e t  a l ,  1 9 8 9 ) .  H e r e  i t  i s  t h e  g r o u p  i d e n t i t y  t h a t  i s  s a c r e d ,  a n d  t h e r e  a r e  
a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h e s  t a k e n  t o  p r o t e c t  i t ,  t o  t r y  t o  k e e p  i t  s a c r e d ,  s u c h  a s  e v a n g e l i s a t i o n  o n  
t h e  o n e  h a n d  o r  e x c l u s i o n  o n  t h e  o t h e r .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  g r o u p ' s  s y s t e m  o f  
s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 )  c o u l d  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  m a i n t e n a n c e  o f  s u c h  a  
s a c r e d  i d e n t i t y  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t .  
H a v i n g  a  s h a r e d  p e r s p e c t i v e  o n  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  r i g h t  w a y  t o  c o n s u m e  a  b r a n d  o r  
a c t i v i t y  e s s e n t i a l l y  a l l o w s  t h e  g r o u p  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a r e  l e g i t i m a t e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  w h o  a r e  n o t .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  
p r o t e c t  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) ,  t h a t  
a l l o w s  m e m b e r s  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e y  a r e  a l l  p a r t  o f  a n  a u t h e n t i c  c o m m u n i t y ,  w i t h  a  
c o l l e c t i v e  d e s i r e  t o  s e l f - p e r p e t u a t e .  A  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  
t h e r e f o r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  c o m m u n i t y  i d e n t i t y .  A  d e m o n s t r a t i o n  o f  
s t r o n g  e m o t i o n s  a n d  p a s s i o n a t e  c o m m i t m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  b r a n d  a n d / o r  a c t i v i t y  d o e s  
s e e m  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y  m e m b e r s '  e x p e r i e n c e  a n d  
p e r p e t u a t i o n  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d .  T h e r e  m u s t  b e  e n t h u s i a s m  s o  t h a t  t h e r e  c a n  b e  r e  
l i g a r e .  A  s e n s e  o f  e m o t i o n  w o u l d  t h e r e f o r e  s e e m  t o  b e  a n  i n h e r e n t  p a r t  o f  t h e s e  s y s t e m s  o f  
g r o u p - s p e c i f i c  c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h i s  i s  n o t  e n o u g h  i n  i t s e l f  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  a n d  v a r i e t y  
o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  t h a t  c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m p t i o n  c a n  t a k e ,  s o  t h e  n e x t  c o n c e p t  t o  
c o n s i d e r  i s  t h a t  o f  t h e  n e w  c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m p t i o n .  T h i s  s h o u l d  s u b s e q u e n t l y  p e r m i t  
a  m o r e  i n - d e p t h  a n a l y s i s  o f  t h e  t y p e  o f  c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t y  f a n d o i n  a c t u a l l y  
r e p r e s e n t s .  
2 . 9  
T h e  N e w  C o m m u n i t i e s  o f  C o n s u m p t i o n  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  l e v e l  o f  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  p a i d  t o  g r o u p  c o n s u m p t i o n  h a s  d r a m a t i c a l l y  
i n c r e a s e d .  C o v a ' s  r e f e r e n c e  ( 1 9 9 7 )  t o  t h e  n e g l e c t  o f  " n o n - i n d i v i d u a l  p h e n o m e n a "  n o w  
s e e m s  o u t  o f  d a t e ,  g i v e n  t h e  l e v e l  o f  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  c o m m u n a l  c o n s u m p t i o n  h a s  
d e s e r v e d l y  b e g u n  t o  r e c e i v e .  S i m i l a r l y ,  t h e  m o r e  r e c e n t  c l a i m  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  
c o m m u n i t y  h a s  r a r e l y  b e e n  m e n t i o n e d  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  ( M u n i z  a n d  O Y G u i n n ,  
2 0 0 1 : 4 1 2 )  i s  n o  l o n g e r  a c c u r a t e .  S e v e r a l  w o r k s  i n  p a r t i c u l a r  c a n  a r g u a b l y  b e  c r e d i t e d  w i t h  
b r i n g i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c o m m u n i t y  f o r  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  t o  t h e  f o r e .  T h e s e  a r e  
S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r ' s  ( 1 9 9 5 )  r e s e a r c h  o n  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n ,  t h e  c o n c e p t  o f  b r a n d  c o m m u n i t y  a s  d e v e l o p e d  b y  M u n i z  a n d  O ' G u i n n  
( 2 0 0 1 ) ,  a n d  M a f f e s o l i ' s  w o r k  o n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  n e o  t r i b a l i s m  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 ,  C o v a  
1 9 9 7 ) .  
2 . 9 . 1  N e o t r i b a l i s m  
C o v a  ( 1 9 9 7 )  p r o v i d e s  a  u s e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  a s  t o  w h e t h e r  p o s t m o d e r n  
c o n s u m p t i o n  r e s i d e s  p r i m a r i l y  i n  t h e  i n d i v i d u a l  o r  i n  t h e  c o m m u n i t y .  H e  r e f e r s  i n i t i a l l y  t o  
t h e  p r o c e s s  o f  ' e g o c e n t r a t i o n '  b y  w h i c h  h e  m e a n s  e a c h  i n d i v i d u a l  b e c o m i n g  m o r e  a n d  
m o r e  f r e e  o f  s o c i a l  l i n k s  t o  o t h e r s .  S o c i e t y  a n d  c o n s u m p t i o n  h a v e  b e c o m e  f r a g m e n t e d .  
A l o n g  w i t h  t h i s  f r a g m e n t a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  p r o c e s s  a t  w o r k ,  t h a t  o f  s o c i a l  
r e c o m p o s i t i o n .  A s  e a c h  i n d i v i d u a l  b e c o m e s ,  i n  a  s e n s e ,  f r e e  o f  w h a t  w e  m i g h t  t e r m  
h i s t o r i c a l l y  c o n v e n t i o n a l  s o c i a l  l i n k s  o r  c o n s t r a i n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  e x p e c t e d  " t r i u m p h  o f  
i n d i v i d u a l i s m  ( C o v a  1 9 9 7 : 3 0 0 ) " ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  r e c o m p o s i t i o n  o f  
s o c i a l  c o l l e c t i v e s .  
T h i s  m o v e m e n t  t o w a r d  s o c i a l  l i n k s  d i f f e r s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  f o r m a t  o f  s o c i a l  l i n k s  o r  t i e s .  
I n s t e a d  o f  b e i n g  b a s e d  o n  w h a t  C o v a  r e f e r s  t o  a s  a r c h a i c  s o c i a l  b o n d s ,  t h i s  s o c i a l  
r e c o m p o s i t i o n  i s  
g r o u n d e d  i n  a n  e m o t i o n a l  f r e e  c h o i c e .  
M e m b e r s h i p  o f  n e o  t r i b a l  
c o m m u n i t i e s  i s  f r e e l y  c h o s e n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a t t r a c t i o n  t o w a r d s  c o m m u n i t i e s  t h a t  s h a r e  t h e  
s a m e  v a l u e s  a n d  p a s s i o n s  a s  e a c h  o t h e r .  C o v a  a s s e r t s  t h a t  c o n s u m e r s  a r e  i n c r e a s i n g l y  
d r a w n  t o w a r d s  l i k e - m i n d e d  o t h e r s ,  w h o  s h a r e  t h e i r  p a s s i o n s ,  t h e i r  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e i r  
v a l u e s .  C o v a ' s  n o t i o n  o f  p o s t m o d e r n  t r i b e s  d r a w s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  w o r k  o f  M a f f e s o l i  
( 1 9 9 6 ) .  M a f f e s o l i  b e g i n s  h i s  w o r k  b y  s t a t i n g  h i s  i n t e n t i o n  t o  p r e s e n t  t h e  e v i d e n c e  t h a t  
c o n t r a d i c t s  t h e  n o t i o n  o f  i n d i v i d u a l i s m  ( 1 9 9 6 : 9 ) .  R a t h e r  t h a n  p o s t m o d e r n  s o c i e t y  b e i n g  
a b o u t  " w i t h d r a w a l  i n t o  t h e  s e l f y ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  s o r t  o f  t r i b a l i s m ,  t h e  s p i r i t  
o f  w h i c h  i s  b a s e d  " o n  t h e  s p i r i t  o f  r e l i g i o n  ( r e - l i g a r e ) "  ( 1 9 9 6 : 4 0 ) ,  b y  w h i c h  h e  m e a n s  a  
s o r t  o f  b i n d i n g  f o r c e ,  t i e s  t h a t  l i n k  o r  b i n d  p e o p l e  t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  n o t  r e l i g i o n  i n  t h e  
s e n s e  o f  f o r m a l  d o c t r i n e  o r  c r e d o ,  b u t  r a t h e r  a  ' c i v i l  r e l i g i o n ' .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  ' c i v i l  
r e l i g i o n '  " i s  d i f f i c u l t  t o  a p p l y  t o  a n  e n t i r e  n a t i o n  ( b u t ) .  .  . c a n  b e  e a s i l y  e x p e r i e n c e d  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l . .  . . a n d  ( i n )  s p e c i a l  g r o u p i n g s . .  . a n d  t h e  s o l i d a r i t y  i t  l e a d s  t o  b e c o m e s  c o n c r e t e "  
l e a d i n g  t o  s u c h  t h i n g s  a s  u n i f o r m i t y  i n  d r e s s  a n d  o t h e r  t a s t e s  ( 1 9 9 6 : 4 1 ) .  
T h e s e  ' s p e c i a l  g r o u p i n g s '  i n c l u d e  r a s t a s ,  s k i n h e a d s ,  a n d  a l s o  o c c u p a t i o n a l  c o m m u n i t i e s  
s u c h  a s  c o m p u t e r  e n g i n e e r s  ( C o v a  1 9 9 7 : 3 0 1 ) .  C o v a  s p e a k s  o f  i n d i v i d u a l s  s h a r i n g  " s t r o n g  
e m o t i o n a l  l i n k s ,  a  c o m m o n  s u b c u l t u r e ,  a  v i s i o n  o f  l i f e " .  I t  i s  t h e s e  e m o t i o n a l  l i n k s ,  t h i s  
s e n s e  o f  s h a r e d  v i s i o n ,  t h a t  p r o v i d e  t h e  t i e s  t h a t  b i n d  o f  w h i c h  M a f f e s o l i  s p e a k s .  
F u r t h e r m o r e  i t  i s  i n  t h i s  s e n s e  o f  s h a r e d  p a s s i o n s  t h a t  w e  f i n d  t h e  c e n t r a l  m e a n i n g  o f  n e o  
t r i b a l i s m  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 2 8 ) .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  n e o  t r i b e s  
r e f e r r e d  t o  b y  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 ) ,  C o v a  ( 1 9 9 7 ) ,  a n d  o t h e r s  ( C r a w f o r d  2 0 0 0 ) .  E x a m p l e s  o f  
n e o  t r i b a l  g r o u p s  w i t h o u t  a  s e n s e  o f  s h a r e d  p a s s i o n  d o  n o t  s e e m  t o  e x i s t .  T h u s  f a n s  a t  a  
s p o r t s  m a t c h  p r o v i d e  a  p e r f e c t  e x a m p l e  o f  t h i s  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  v i s i b l e  
p r e s e n c e  o f  t h i s  s h a r e d  p a s s i o n  ( S h i e l d s  ( p i x ,  p r e f a c e  t o  M a f f e s o l i  1 9 9 6 ) ) .  I c e  h o c l t e y  f a n s  
( C r a w f o r d ,  2 0 0 0 )  a n d  s o c c e r  f a n s  ( A l a b a r c e s  1 9 9 9 ,  C o v a  1 9 9 7 )  p r o v i d e  f u r t h e r  e x a m p l e s .  
O t h e r  c a s e s  o f  n e o t r i b a l i s m  t h a t  r e f l e c t  t h e  c e n t r a l i t y  o f  s h a r e d  p a s s i o n s  i n c l u d e  ' g r e e n '  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  ' n a t u r a l  f o o d y  m o v e m e n t ,  a n d  s o  f o r t h  ( M a f f e s o l i ,  1 9 9 6 : 3 4 ) .  
T h e  d e s i r e  f o r  a f f i l i a t i o n  t o  s u c h  g r o u p i n g s  h a s  i t s  r o o t s  i n  " t h e  o b v i o u s  d e h u m a n i s a t i o n  o f  
u r b a n  l i f e " .  I t  i s  t h e s e  d e h u m a n i s i n g  p r o c e s s e s  t h a t  a r e  " . . . g i v i n g  b i r t h  t o  s p e c i f i c  
g r o u p i n g s  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  p a s s i o n  a n d  f e e l i n g s "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 4 2 ) .  A s  C o v a  s a y s ,  i t  
i s  a  " c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d e c o m p o s i t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t i e s "  ( 1 9 9 7 : 3 0 5 ) .  T h e r e  i s  a  
s e n s e ,  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e ,  i n  t h e  g r o w i n g  a b s e n c e  o f  t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e s ,  
o f  a  " d e s p e r a t e  s e a r c h "  f o r  s o c i a l  l i n k s  ( C o v a  p . 3 0 2 ) .  T h i s  s e a r c h  i s  d e s p e r a t e  b e c a u s e  o f  
t h e  i n h e r e n t  h u m a n  n e e d ,  n o t  o n l y  t o  e x p r e s s  e m o t i o n ,  b u t  a l s o  t o  e x p r e s s  t h e  c a p a c i t y  f o r  
e m o t i o n ,  a n d  t o  s h a r e  b o t h  t h e s e  e m o t i o n s  a n d  t h i s  c a p a c i t y  f o r  e m o t i o n  w i t h  o t h e r s .  A  
s h a r e d  s o c i a l  s p a c e  t h a t  o f f e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  e m o t i o n ,  t o  s h a r e  e m o t i o n ,  t o  
d e m o n s t r a t e  a n d  p r e s e r v e  t h e  c a p a b i l i t y  t o  b e  e m o t i o n a l ,  i s  t h e r e f o r e  g r e a t l y  t o  b e  v a l u e d .  
T h e  ' d e c r e a s e d  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  ( t r a d i t i o n a l )  p u b l i c  l i f e '  d i c t a t e s  t h a t  t h e s e  n e o  
t r i b a l  a f f i l i a t i o n s ,  g a t h e r e d  a r o u n d  s u c h  s o c i a l  s p a c e s  a s  " t h e  g u r u ,  t h e  l o c a l  c e l e b r i t y ,  t h e  
f o o t b a l l  t e a m "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 4 2 )  c a n  t a k e  o n  g r e a t  i m p o r t a n c e  a n d  b e c o m e  t h e  s i t e  o f  
c o n s i d e r a b l e  e m o t i o n a l  i n v e s t m e n t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  ( C o v a  1 9 9 7 ) .  T a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  i n h e r e n t  h u m a n  p r o p e n s i t y  t o  f o r m  s o c i a l  g r o u p i n g s ,  t h e  h u m a n  ' c o m b i n i n g  
i n s t i n c t '  ( P a r e t o ,  c i t e d  b y  M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 8 0 ) ,  t h i s  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  n e o t r i b a l  
c o m m u n i t i e s  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  l i v e s  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s .  T h i s  i m p l i e s  i n  t u r n  
a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  m e m b e r s  t o  a d a p t  t o  t h e  b e h a v i o u r a l  n o r m s  o f  t h e  g r o u p ,  i n  
r e t u r n  f o r  t h e  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g n e s s  d e r i v e d  f r o m  s u c h  a d a p t a t i o n  ( C r a w f o r d ,  2 0 0 0 ) .  
T h e r e  i s  a  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s  t h a t  t h e  d e s i r e  f o r  a  
m e a n i n g f u l  e x i s t e n c e  c a n n o t  b e  s a t i s f i e d  b y  i n d i v i d u a l i s e d  c o n s u m p t i o n .  I t  i s  p a r t i c i p a t i o n  
i n  " o n e  o r  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s  o f  r e f e r e n c e  w h i c h  w i l l  g i v e  m e a n i n g  t o  . . .  l i f e "  ( C o v a  
1 9 9 7 : 3 0 7 ) .  T h u s  t h e  d e s i r e  f o r  m e a n i n g f u l  e x i s t e n c e  i s  d e e p l y  l i n k e d  t o  a  d e s i r e  f o r  
c o m m u n i t y  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  c o n s u m e r ,  a  c o m m u n i t y  o f  s h a r e d  i d e a l s ,  a  s h a r e d  v i s i o n ,  a  
s h a r e d  p a s s i o n .  C o n s u m p t i o n  o f  c e r t a i n  b r a n d s  m a y  t h e r e f o r e  b e  i m p o r t a n t  a s  a  m e a n s  o f  
a c h i e v i n g  t h i s  s o c i a l  l i n k  ( C o v a  1 9 9 7 : 3 0 7 ) .  T h u s ,  c o n s u m e r s  w i l l  v a l u e  a n y  o b j e c t  t h a t  
i m p l i e s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
C o v a  ( 1 9 9 7 : 3 0 5 )  s e e s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
c o m m u n i t y  o f  O l y m p i q u e  M a r s e i l l e  s u p p o r t e r s  a s  p u r c h a s a b l e  f o r  t h i s  r e a s o n ,  f o r  e x a m p l e .  
2 . 9 . 2  
N e o t r i b a l i s m  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  d i s t i n c t i o n  o f  i d e n t i t y  
T h i s  d e s i r e  f o r  a  m e a n i n g f u l  e x i s t e n c e  i s  f u n d a m e n t a l l y  l i n k e d  t o  t h e  n e e d  f o r  a  d i s t i n c t  
i d e n t i t y .  M a f f e s o l i  s p e a k s  o f  t h e  " p r o c e s s  o f  i d e n t i f i c a t i o n "  ( p .  1 3 6 )  a n d  s u g g e s t s  t h a t  " t h e  
m a n y  e c s t a t i c  f o r m s  o f  c o n t e m p o r a r y  e f f e r v e s c e n c e  ( i n c l u d i n g  s p o r t )  . . .  d e l i n e a t e  a  
t e r r i t o r y "  t o  w h i c h  p e o p l e  a f f i l i a t e .  P e o p l e  a f f i l i a t e  a r o u n d  s u c h  ' t e r r i t o r i e s '  b e c a u s e  t h e y  
a r e  a  r e f l e c t i o n  o f  " t h e  d e s i r e  t o  l e a v e  o n e ' s  m a r k ,  t o  b e a r  w i t n e s s  t o  o n e ' s  d u r a b i l i t y . .  . t o  
s e r v e  t h e  c o l l e c t i v e  m e m o r y  t h a t  d e f i n e d  i t "  ( p .  1 3 7 ) .  A s  C o v a  s t a t e s :  
" ( W ) h a t  s e e m s  a l w a y s  a t  s t a k e  i s  t h e  p e r s o n  i n  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e i r  d i s t i n c t i o n  
c o m p a r e d  w i t h  o t h e r s . .  . ( t h e  p o s t m o d e r n  i n d i v i d u a l ) .  .  . h a s  ' b e c o m e  t h e i r  o w n  
P y g m a l i o n " ' ( E l l i o t t ,  1 9 9 3 ,  c i t e d  b y  C o v a ,  p . 3 0 5 )  
I n  o t h e r  w o r d s ,  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s  a r e  c o n s t a n t l y  t r y i n g  t o  r e - c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  
i d e n t i t i e s ,  t r y i n g  t o  a e s t h e t i c i s e  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n .  T h e  s p e c i f i c  c h o i c e  o f  n e o t r i b a l  
c o m m u n i t y  i s  t h e r e f o r e  a s  m u c h  a n  a s s e r t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a  c h o i c e  o f  d i s t i n c t i v e  
i d e n t i t y ,  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  d e s i r e  f o r  d i s t i n c t i o n ,  a s  i t  i s  a n y t h i n g  e l s e .  
F i n a l l y ,  t h e  i n h e r e n t  h u m a n  n e e d  f o r  i d e n t i t y  a s  w e l l  a s  c o m m u n i t y ,  i n  l e a d i n g  t o  t h e  
' d e s p e r a t e  s e a r c h '  f o r  s o c i a l  l i n k s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  c o m m u n i t y  o f  l i k e -  
m i n d e d  o t h e r s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  r e - l i g a r e  p o i n t s  t o w a r d s  t h e  s a c r e d n e s s  
( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e i r  m e m b e r s .  
2 . 9 . 3  N a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  n e o t r i b a l  c o m m u n i t i e s  
H o w  w e l l - d e f i n e d  a r e  t h e s e  s o c i a l  c o n f i g u r a t i o n s ?  H o w  f o r m a l l y  s t r u c t u r e d  a r e  t h e y ?  H o w  
l o n g  d o  t h e y  l a s t  a n d  h o w  d o  t h e y  i m p a c t  o n  c o n s u m p t i o n ?  F i r s t ,  n e o t r i b e s  a r e  e p h e m e r a l  
a n d  u n s t r u c t u r e d  b y  n a t u r e  ( C r a w f o r d  2 0 0 0 : 7 0 ,  M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 1 4 3 ,  C o v a  1 9 9 7 : 3 0 0 ) .  T h i s  
e p h e m e r a l i t y  c a n  b e  e x p l a i n e d  p a r t l y  i n  t h e  o n g o i n g  t e n d e n c y  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r s  t o  
r e - s h a p e  t h e  s e l f .  T h e  l a c k  o f  f o r m a l  s t r u c t u r e  p e r h a p s  f a c i l i t a t e s  t h e  f r e e d o m  t o  c o m e  a n d  
g o ,  m e a n i n g  t h a t  t h e s e  c o m m u n i t i e s  a r e  i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  f l u x .  T h i s  r e n d e r s  t h e m  
s o m e w h a t  u n s t a b l e .  I n d i v i d u a l s  a r e  f r e e  t o  b e l o n g  t o  m o r e  t h a n  o n e  c o m m u n i t y .  T h e y  m a y  
f l i t  f r o m  o n e  t o  t h e  n e x t ,  y e t  c a n  s t i l l  i n v e s t  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  s e l f  i n  t h e  g r o u p .  T h e  
" m a i n s p r i n g "  t h e r e f o r e  l i b e r a t e s  a s  w e l l  a s  b i n d s .  Y o u  a r e  f r e e  t o  w e a r  o t h e r  m a s k s  a t  o t h e r  
t i m e s  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 1 4 7 ) ,  t h a t  i s ,  y o u  a r e  f r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o t h e r  n e o  t r i b a l  
c o m m u n i t i e s ,  a c t  o u t  t h e  d i f f e r e n t  r o l e s  i n v o l v e d ,  a n d  t o  m o v e  b a c k  a n d  f o i - t h  b e t w e e n  
t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  r e v e r t  a t  o t h e r  t i m e s  t o  i n d i v i d u a l i s e d  o r  e v e n  t r a d i t i o n a l  
p r e - m o d e r n i s t  c o m m u n i t y  c o n s u m p t i o n  ( C o v a  1 9 9 7 ) .  T h e  m e t a p h o r  o f  m a s k  i s  s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e  i t  i s  n o t  o n l y  p u r c h a s a b l e  b u t  d i s c a r d a b l e .  
A n o t h e r  f u n d a m e n t a l  f a c t o r  i n  e x p l a i n i n g  t h e  r e l a t i v e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  i s  
t h e i r  f o u n d a t i o n  o n  e m o t i o n  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 4 ) .  T h i s  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  -  e v e n  
s h a r e d  e m o t i o n s  a r e  s t i l l ,  a f t e r  a l l ,  e m o t i o n s .  E m o t i o n s  b y  t h e i r  n a t u r e  a r e  t r a n s i e n t .  
A  k e y  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  l o n g e v i t y  o f  t h e  t r i b e ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  g e n u i n e  
r i t u a l s  a r e  p r e s e n t .  R i t u a l s  c a n  b r i n g  t h e  s o c i a l  c o l l e c t i v e  i n t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s a c r e d ,  
t h r o u g h  f e e l i n g s  o f  t r a n s c e n d e n c e ,  f l o w ,  a n d  c o m m u n i t a s  ( B e l k  e t  a l ,  1 9 8 9 ) .  
W h e r e v e r  w e l l - e s t a b l i s h e d  r i t u a l s  t h a t  l e a d  t o  c o m m u n a l  e x p e r i e n c e s  o f  i n t e n s e  e m o t i o n s  
a r e  p r e s e n t ,  t h e  t r i b e  w i l l  b e  m o r e  r o b u s t .  I t  i s  s t r e n g t h e n e d  t h r o u g h  e v e r y  e x p e r i e n c e  o f  
c o l l e c t i v e  e m o t i o n ,  a n d  i t  i s  t h r o u g h  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  r i t u a l s  t h a t  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p e r i e n c e  c o l l e c t i v e  e m o t i o n s  a r i s e .  W h e r e  t h e r e  a r e  f r e q u e n t  e x p e r i e n c e s  
o f  c o l l e c t i v e  e m o t i o n ,  t h e r e  w i l l  t h e n  b e  a  f a r  g r e a t e r  s e n s e  o f  f e l t  o r  i m a g i n e d  c o m m u n i t y .  
T h i s  e x p l a i n s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e l y  r o b u s t  n e o t r i b a l i s m  o f  f o o t b a l l  
s u p p o r t e r s  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t - l i v e d  c u l t  o f  P r i n c e s s  D i a n a ,  f o r  e x a m p l e .  T h e  p u b l i c  
u n i t y  i n  g r i e v i n g  f o r  P r i n c e s s  D i a n a  w a s  p e r h a p s  a  c l a s s i c  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  v e r y  
e p h e m e r a l  q u a l i t y  s u c h  n e o t r i b a l  c o n f i g u r a t i o n s  c a n  s o m e t i m e s  h a v e :  
" w e  c a n  o c c a s i o n a l l y  s e e  ' i n s t a n t a n e o u s  c o n d e n s a t i o n s ' .  . . w h i c h  a r e  f r a g i l e  b u t  f o r  t h a t  
v e r y  i n s t a n t  t h e  o b j e c t  o f  s i g n i f i c a n t  e m o t i o n a l  i n v e s t m e n t "  ( M a f f e s o l i  p . 7 6 ) .  
T h o s e  n e o t r i b a l  c o m m u n i t i e s  t h a t  g o  o n  t o  d e v e l o p  s t r o n g e r  s o c i a l i s a t i o n  p r o c e s s e s  a n d  
s t r u c t u r e s  w i l l  o n l y  b e  f o u n d  w h e r e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c o m m u n a l  e m o t i o n a l  i n v e s t m e n t  
r e p e a t s  i t s e l f  a g a i n  a n d  a g a i n  t h r o u g h  w e l l  d e v e l o p e d  r i t u a l s ,  s u c h  a s  t h o s e  p r a c t i c e d  a t  
f o o t b a l l  m a t c h e s ,  o r  i n d e e d  o t h e r  e v e n t s  s u c h  a s  r o c k  c o n c e r t s ,  S t a r  T r e k  c o n v e n t i o n s  o r  
e v e n  p a r t y  p o l i t i c a l  c o n f e r e n c e s .  
W h i l e  a  l a c k  o f  s t r u c t u r e  w e a k e n s  t h e  c o m m u n i t y ' s  p o w e r  t o  d i s c i p l i n e  i t s  m e m b e r s  
( C r a w f o r d  2 0 0 0 : 7 0 ,  S h i e l d s  p . x i ,  p r e f a c e  t o  M a f f e s o l i  1 9 9 6 ) ,  t h e s e  c o m m u n i t i e s  d o  h a v e  
" s t r o n g  p o w e r s  o f  i n t e g r a t i o n  a n d  i n c l u s i o n ,  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y .  T h e s e  p o w e r s  a r e  
d i s p l a y e d  a n d  a c t u a l i s e d  i n  i n i t i a t o r y  r i t u a l s  a n d  s t a g e s  o f  m e m b e r s h i p .  A s  t h e  h i g h e s t  
s o c i a l  g o o d ,  t h e  m e m b e r s  o f  t r i b u s  a r e  m a r k e d  b y  i t  -  w e a r i n g  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  d r e s s ,  
e x h i b i t i n g  g r o u p - s p e c i f i c  s t y l e s  o f  a d o r n m e n t  a n d  e s p o u s i n g  t h e  s h a r e d  v a l u e s  a n d  i d e a l s  
o f  t h e  c o l l e c t i v i t y "  ( S h i e l d s  ( i n  M a f f e s o l i  1 9 9 6 ,  p .  x i ) ) .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  r e s i d e s  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  d e s i r e s  t o  
b e l o n g .  T h e  s t r o n g e r  t h e  d e s i r e  t o  b e l o n g ,  t h e  g r e a t e r  t h e  s e l f - i m p o s e d  w i l l i n g n e s s  t o  
" p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o l l e c t i v e  s p i r i t "  t h a t  i s ,  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r i t u a l s  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 4 0 ) .  
I n  f a c t  t h e  l i f e  s p a n  o f  t h e  t r i b e  d e p e n d s  o n  t h e  " d e g r e e  o f  i n v e s t m e n t  o f  t h e  p r o t a g o n i s t s " .  
T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  o n e  b e l o n g s  d e p e n d s  a l s o  o n  o n e ' s  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  
i n i t i a t i o n  r i t e s  o r  r i t u a l s :  " .  .  . t h e  r i t u a l ,  b y  r e i n f o r c i n g  t h e  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g ,  c a n  .  .  . t h u s  
a l l o w  g r o u p s  t o  e x i s t "  ( 1 9 9 6 :  1 4 0 ) .  
C o v a  c i t e s  s e v e r a l  s t u d i e s  ( f o r  e x a m p l e  F e r r a t o r i  1 9 9 3 )  t h a t  e x a m i n e  t h e  p h e n o m e n o n  o f  
t h e  r e t u r n  o f  r i t u a l ,  b u t  r i t u a l  o u t s i d e  t h e  c o n t e x t  o f  f o r m a l i z e d  r e l i g i o n .  W h a t  w e  s e e  h e r e ,  
h e  a r g u e s ,  i s  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  r e l i g i o n ,  a  " n e w  r i t u a l i t y " ,  i m p r o v i s e d  b u t  n o n -  
i n s t i t u t i o n a l i s e d ,  a  " s o r t  o f  f a i t h  w i t h o u t  a  d o g m a "  w h i c h  p e r f o r m s  t h e  i m p o r t a n t  l i n k i n g  
f u n c t i o n  d i s c u s s e d  a b o v e .  H u m a n s  a r e  l i n k e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t h r o u g h  t h i s  c o m m o n  f a i t h ,  
t h e s e  c o m m o n  r i t u a l s .  T h e y  t h e r e f o r e  a c t  a s  a n  e f f e c t i v e  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  d o g m a t i c  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e l i g i o n s  o f  m o d e r n i t y .  R e l i g i o n  i s  n o t  o n  t h e  w a n e  b u t  i n s t e a d  h a s  
m e t a m o r p h o s e d  i n t o  n e o t r i b a l  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a n d  p r a c t i c e s .  N o t  a l l  n e o t r i b a l  g r o u p s  
s u r v i v e ,  b u t  s o m e  d o  s u r v i v e  f o r  l o n g  e n o u g h  t o  " a s s u m e  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
s o c i a l i s a t i o n "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 4 3 ) .  
I t  i s  t h u s  h i g h l y  p l a u s i b l e  t h a t  t h e  s t r o n g e s t  f o r m s  o f  n e o t r i b a l  c o m m u n i t y  a r e  t h o s e  w i t h  
t h e  m o s t  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  r i t u a l s ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r i t u a l ,  t h e  d e p t h  a n d  
i n t e n s i t y  o f  e m o t i o n  o r  p a s s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r i t u a l ,  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a l l  
m e m b e r s  w i l l i n g l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r i t u a l .  T h e  g r e a t e r  t h e  s e n s e  o f  d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y ,  t h e  
m o r e  i n t e n s e  a n d  w e l l - e s t a b l i s h e d  t h e  r i t u a l s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  f e e l i n g s  o f  s a c r e d n e s s ,  a n d  t h e  
m o r e  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  t h e  i n t e r n a l  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  m a y  b e .  
2 . 9 . 4  
R i t u a l s  a n d  t h e  C o l l e c t i v e  S e l f .  
I t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  r i t u a l s  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  a m o n g  m e m b e r s  o f  c o n s u m p t i o n  
c o m m u n i t i e s .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  i t  i s  h e l p f u l  t o  c o n s i d e r  t h e  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  r i t u a l s  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  s e r i o u s  a t t e m p t s  t o  c o n c e p t u a l i s e  c o n s u m e r  r i t u a l  w a s  u n d e r t a k e n  b y  R o o k  
( 1 9 8 5 ) .  H e  e x p l a i n s  t h a t  " r i t u a l  a c t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  c o n f o r m  t o  s t e r e o t y p e d  s c r i p t s ,  a n d  
a c t i n g  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a  p r e s c r i b e d  s c r i p t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n t r i n s i c a l l y  r e w a r d i n g "  
a n d  a l s o  t h a t  " a  r i t u a l  t e n d s  t o  b e  p e r f o r m e d  i n  t h e  s a m e  w a y  e a c h  t i m e  i t  i s  o b s e r v e d ,  s o  
r i t u a l  e v e n t s  f u n c t i o n  a s  m n e m o n i c  d e v i c e s  t h a t  e l i c i t  s p e c i f i c  t h o u g h t s  a n d  s e n t i m e n t s " .  
T h e  f o u r  c o m p o n e n t s  o r  e l e m e n t s  o f  r i t u a l  e x p e r i e n c e  a r e  r i t u a l  a r t e f a c t s  ( o f t e n  w i t h  
" s p e c i f i c  s y m b o l i c  m e s s a g e s . .  . i n t e g r a l  t o  t h e  r i t u a l  e x p e r i e n c e " ,  a  r i t u a l  s c r i p t ,  w h i c h  
g u i d e s  t h e  u s e  o f  t h e  r i t u a l  a r t e f a c t s ,  r i t u a l  p e r f o r m a n c e  r o l e ( s ) ,  a n d  a  r i t u a l  a u d i e n c e .  
A  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  a n  e p i s o d i c  s t r i n g  o f  e v e n t s ,  a n d  r i t u a l  b e h a v i o u r  p r o c e e d s  i n  a  f i x e d  
o r d e r  ( R o o k  1 9 8 5 ) .  R i t u a l  b e h a v i o u r  i n v o l v e s  a  s e t  o f  b e h a v i o u r  p a t t e r n s ,  e x p r e s s e d  i n  
f o r m a l i s e d  s c r i p t s ,  w h i c h  a r e  i n d i v i d u a l l y  i n t e r n a l i s e d  o r  f o r m e d  i n  n o r m s  b y  t a c i t  c o n s e n t  
( C h e o l  P a r k  1 9 9 8 ,  R o o k  1 9 8 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  n o t  o n l y  c a n  t h e  n a m e  o f  a  r i t u a l  h a v e  g r e a t  
s y m b o l i c  s i g n i f i c a n c e ,  b u t  s o  c a n  e v e r y  a r t i c l e  a n d  g e s t u r e  u s e d  i n  i t s '  p e r f o r m a n c e  ( T u r n e r  
1 9 6 9 ) ,  s o  t h e s e  a r t e f a c t s ,  s c r i p t s ,  a n d  b e h a v i o u r s  c a n  t a k e  o n  a  g r e a t  d e a l  o f  i m p o r t a n c e .  
W h i l e  r i t u a l s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  r e p e t i t i v e n e s s ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  m e c h a n i c a l  r e p e t i t i o n  
w i t h o u t  ( s p i r i t u a l  o r  e m o t i o n a l )  m e a n i n g .  R i t u a l  b e h a v i o u r  c a n  c r e a t e  n e w  e m o t i o n s  a n d  
m e a n i n g  e a c h  t i m e  t h e  r i t u a l  i s  p e r f o r m e d  ( C h e o l  P a r k  1 9 9 8 ,  R o o k  1 9 8 5 ) .  T h o s e  i n v o l v e d  
i n  p e r f o r m i n g  r i t u a l s  a r e  i n c l i n e d  t o  b e  d e e p l y  a b s o r b e d  i n  t h e m ,  s o  r i t u a l s  t h e r e f o r e  
i n v o l v e  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  i m m e r s i o n  ( C h e o l  P a r k  1 9 9 8 ,  R o o k  1 9 8 5 ) .  R o o k  a l s o  o b s e r v e s  
t h a t  p a r t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  r i t u a l  c a n  b e  t o  p r o m o t e  n o n a m b i g u o u s  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t h a t  
" r i t u a l  p r a c t i c e s  s o l i d i f y  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s " .  R o o k  g o e s  o n  t o  q u o t e  G e e r t z  ( 1 9 6 8 ) ;  
" I t  i s  i n  r i t u a l  . . .  t h a t  s o m e h o w  t h e  c o n v i c t i o n  i s  g e n e r a t e d  t h a t  r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n s  a r e  
v e r i d i c a l  a n d  r e l i g i o u s  d i r e c t i v e s  a r e  s o u n d .  I t  i s  i n  s o m e  f o r m  o f  c e r e m o n i a l  f o r m . .  . t h a t  
t h e  m o o d s  a n d  m o t i v a t i o n s  w h i c h  s a c r e d  s y m b o l s  i n d u c e  i n  m e n . .  . m e e t  a n d  r e i n f o r c e  o n e  
a n o t h e r "  
G i v e n  t h e  i n h e r e n t  m e a n i n g f u l n e s s  o f  r i t u a l s ,  i t  i s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  i f  v a r i a t i o n  i n  c o n t e n t  
o r  s e q u e n c e  a r i s e s ,  s u c h  v a r i a t i o n  i s  o f t e n  m e t  w i t h  c o n s i d e r a b l e  r e s i s t a n c e  ( R o o k  1 9 8 5 ) .  
R i t u a l  h e l p s  t o  d e f i n e  t h e  s a c r e d  a n d  s e t  i t  a p a r t  f r o m  t h e  p r o f a n e  ( S h r u m  2 0 0 4 ) .  R i t u a l s  
h e l p  c o n s u m e r s  t o  d i s e n g a g e  f r o m  t h e  p r o f a n e  a n d  a c c e s s  t h e  s a c r e d  ( G o u l d i n g  e t  a 1  2 0 0 2 ) .  
C o r r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  r i t u a l s  i s  t h u s  b o u n d  u p  w i t h  n o t i o n s  o f  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  s a c r e d  
a n d  t h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  m a n i f e s t s  i t s e l f ,  s h o u l d  a n y o n e  a t t e m p t  
t o  m a k e  c h a n g e s  t o  t h e  r i t u a l  s c r i p t ,  o r  u n i l a t e r a l l y  s e e k  t o  i n t r o d u c e  c h a n g e s  t o  t h e  l i s t  o f  
r i t u a l  a r t i f a c t s ,  f o r  e x a m p l e .  H o w e v e r  r i t u a l s  a r e  n o t  i m p e r v i o u s  t o  c h a n g e .  R o o k  ( 2 0 0 4 )  
a s s e r t s  t h a t  r i t u a l s  c a n  b e c o m e  m o r e  e l a b o r a t e  o v e r  t i m e ,  o r  t h e y  c a n  m u t a t e ,  o r  t h e y  c a n  
e v e n t u a l l y  f a d e  a n d  d i e .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  v i t a l i t y  o f  a  r i t u a l  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  b y  
a s s e s s i n g  " t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n s i v e n e s s  o f  a r t i f a c t u a l  c o n s u m p t i o n ,  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  
o f  a  w e l l - d e f i n e d  r i t u a l  s c r i p t ,  t h e  c l a r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s '  r i t u a l  r o l e  p e r c e p t i o n s ,  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a  w e l l - d e f i n e d  t a r g e t  a u d i e n c e  b e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  p a r t i c i p a n t s "  
( R o o k  1 9 8 5 ) .  T h u s  r i t u a l s  c a n  a n d  d o  c h a n g e  o v e r  t i m e  ( S a n d i k c i  a n d  I l h a n  2 0 0 4 ) ,  d u e  t o  
c h a n g e s  i n  a n y  o r  a l l  o f  t h e  a b o v e  e l e m e n t s ,  b u t  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  s h o u l d  n o t  c o m e  a s  a  
s u r p r i s e .  R i t u a l s  p l a y  a  m a j o r  p a r t  i n  c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  n o t  o n l y  t h e  s a c r e d ,  b u t  
i d e n t i t y  i n  g e n e r a l .  H e n c e  c h a n g e s  t o  r i t u a l s  m a y  b e  p e r c e i v e d  a s  a t t e m p t s  t o  c h a n g e  a  
c o l l e c t i v e l y  h e l d  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a n d  t h i s  a g a i n  c a n  r e s u l t  i n  r e s i s t a n c e  t o  a n y  p e r c e i v e d  
c h a n g e s  i n  r i t u a l  p r a c t i c e .  
F o o t b a l l  f a n d o m  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  r i t u a l i s e d  w h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  i t  i s  b o t h  
h i g h l y  e x t e r n a l l y  ( h i g h  p r o c e d u r a l i t y ,  t y p i c a l i t y ,  a n d  r e p e t i t i v e n e s s )  a n d  i n t e r n a l l y  ( h i g h  
l e v e l s  o f  s i n c e r e n e s s ,  s y m b o l i s m ,  i m m e r s i o n ,  a n d  f o r m a l i t y )  r i t u a l i s e d  ( C h e o l  P a r k  1 9 9 8 ,  
R o o k  1 9 8 5 ) .  S p o r t s  f a n  r i t u a l i z a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  C h u n ,  G e n t r y ,  a n d  M c G i n n i s  ( 2 0 0 4 )  a s  
" t h e  p r o c e s s  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  a c q u i r e s  ( t h e  i d e n t i t y  o f )  r i t u a l i z e d  s p o r t s  f a n d o m  
t h r o u g h  c o n t i n u e d  f a n  r i t u a l  e n g a g e m e n t s " .  H e n c e  t h e  r o l e  a n d  i d e n t i t y  o f  s p o r t s  f a n  i s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a n  r i t u a l s  ( C h u n ,  G e n t r y ,  a n d  M c G i n n i s  2 0 0 4 ) .  
H o l t  ( 1  9 9 5 )  a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  a  v a r i e t y  o f  c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e s  e n a b l e  c o n s u m e r s  t o  
i n t e g r a t e  s e l f  a n d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t .  T h e s e  p r a c t i c e s  i n c l u d e  c o n s u m p t i o n  r i t u a l s  ( R o o k  
1 9 8 5 ) ,  s e l f - e x t e n s i o n  p r o c e s s e s  ( B e l k  1 9 8 8 ) ,  a n d  M c C r a c k e n ' s  ( 1  9 8 6 )  p e r s o n a l i z i n g  
r i t u a l s ,  s o  t h e  d o m i n a n t  r o l e  p l a y e d  b y  r i t u a l  i n  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e r c e p t i o n  o f  s e l f  a s  f a n  
i s  r e a d i l y  a p p a r e n t .  
M c C r a c k e n  ( 1  9 8 8 )  p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  a n a l y s i s  o f  h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i t u a l  
a n d  i d e n t i t y  w o r k s  i n  p r a c t i c e .  H e  f i r s t l y  d i s c u s s e s  h o w  m e a n i n g  i s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  w o r l d  t o  s p e c i f i c  c o n s u m e r  g o o d s ,  a n d  t h e n  h o w  m e a n i n g  i s  t r a n s f e r r e d  f r o m  
g o o d s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s u m e r .  C u l t u r a l  m e a n i n g s  c a n  b e  s u b s t a n t i a t e d  t h r o u g h  t h e  
s y m b o l i c  m e a n i n g  o f  m a t e r i a l  g o o d s  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 7 5 ) .  M a t e r i a l  g o o d s  a c q u i r e  t h e i r  
m e a n i n g s  t h r o u g h  p r o c e s s e s  o f  m e a n i n g  t r a n s f e r  s u c h  a s  a d v e r t i s i n g  o r  t h e  f a s h i o n  s y s t e m .  
T h e s e  m e a n i n g s ,  o n c e  t r a n s f e r r e d  t o  m a t e r i a l  g o o d s ,  a r e  s u b s e q u e n t l y  t r a n s f e r r e d  a g a i n ,  
t h i s  t i m e  t o  t h e  e n d  c o n s u m e r ,  v i a  a  v a r i e t y  o f  s y m b o l i c  a c t i o n s  o r  r i t u a l s :  
" S y m b o l i c  a c t i o n ,  o r  " r i t u a l " ,  a s  i t  i s  m o r e  c o n v e n t i o n a l l y  c a l l e d ,  i s  a  k i n d  o f  s o c i a l  a c t i o n  
d e v o t e d  t o  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g  f o r  p u r p o s e s  o f  c o l l e c t i v e  a n d  
i n d i v i d u a l  c o l n m u n i c a t i o n  a n d  c a t e g o r i s a t i o n "  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 :  8 4 )  
T h e s e  r i t u a l s  a r e  t h e r e f o r e  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  m a n i p u l a t e  c u l t u r a l  m e a n i n g .  M e a n i n g  
a s s i g n a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  e x c h a n g e  r i t u a l s  s u c h  a s  g i f t - g i v i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  b u t  
a l s o  t h r o u g h  p o s s e s s i o n  r i t u a l s  a n d  o t h e r  o w n e r s h i p  r i t u a l s .  A l l  t h e s e  r i t u a l s ,  w h e n  r e p e a t e d  
a n d  i n v e s t e d  i n  e m o t i o n a l l y ,  h a v e  t h e  p u r p o s e  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  s y m b o l i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
g o o d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s o  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  h a v e  a  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o r  a c q u i s i t i o n  
o f  t h e  d e s i r e d  s y m b o l i c  p r o p e r t y  ( 1 9 8 8 : 8 7 )  -  s o  t h e  m e a n i n g  c a n  b e  s a i d  i n  t h a t  s e n s e  t o  b e  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  g o o d  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  C u l t u r a l  m e a n i n g  a n d  p e r s o n a l  s e n s e  o f  
i d e n t i t y  a r e  m e r g e d ,  v i a  r i t u a l ,  t o  f o r m  a  n e w  s e n s e  o f  s e l f .  
M c C r a c k e n  a r g u e s  t h a t  " i t  s e r v e s  u s  w e l l  t o  s e e  c o n s u m e r s  a s  e n g a g e d  i n  a n  o n g o i n g  
e n t e r p r i s e  o f  s e l f - c r e a t i o n . .  .  . ( t ) h e  s e l f ,  l a n g u a g e ,  a n d  s o c i e t y  a r e  a l l  c r e a t e d  a n d  s u s t a i n e d  
o n l y  a s  a  r e s u l t  o f  d e l i b e r a t e  a n d  c o n t i n u a l  e f f o r t s "  ( 1 9 8 8 : 8 8 )  a n d  t h a t  r i t u a l i s e d  
c o n s u m p t i o n  o f  c o n s u m e r  g o o d s  i s  c e n t r a l  t o  t h i s  p r o c e s s .  T h e  c o n s u m e r  i s :  
" .  .  . s o m e o n e  w h o  i s  e n g a g e d  i n  a  " c u l t u r a l  p r o j e c t "  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t o  c o m p l e t e  t h e  
s e l f .  T h e  c o n s u m e r  s y s t e m  s u p p l i e s  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  c u l t u r a l  i n a t e r i a l s  t o  r e a l i s e  t h e i r  
v a r i o u s  a n d  c h a n g i n g  i d e a s  o f  w h a t  i t  i s  t o  b e  a  m a n  o r  a  w o m a n . .  . a  p a r e n t ,  a  c i t i z e n ,  o r  a  
p r o f e s s i o n a l .  A l l  o f  t h e s e  c u l t u r a l  n o t i o n s  a r e  c o n c r e t i s e d  i n  g o o d s  . . .  i t  i s  t h r o u g h  t h e i r  
p o s s e s s i o n  a n d  u s e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  r e a l i s e s  t h e  n o t i o n s  i n  h i s  o w n  l i f e  . . .  i n  n o r m a l  
s i t u a t i o n s . .  . t h e  i n d i v i d u a l  u s e s  g o o d s  i n  a n  u n p r o b l e m a t i c a l  m a n n e r  t o  c o n s t i t u t e  c r u c i a l  
p a r t s  o f  t h e  s e l f  a n d  w o r l d "  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 8 8 ) .  
I f  s u c h  r e p e a t e d  r i t u a l s ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  s y m b o l i c  p r o p e r t i e s  o f  
g o o d s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s o  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c a n ,  i n  a  s e n s e ,  s y m b o l i c a l l y  c o m p l e t e  t h e i r  
d e s i r e d  s e n s e  o f  s e l f  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) ,  t h e n  s u r e l y  i n  t h e  s a m e  w a y  
p a r t i c i p a t i o n  i n  g r o u p  r i t u a l s  w i l l  c o n f e r  a  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  t o  a n d  i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  
g r o u p  ( O t n e s  a n d  S c o t t  1 9 9 6 ) .  E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  f u r t h e r  a s s e r t  t h a t  w i t h o u t  s o c i a l  
a f f i r m a t i o n  o f  m e a n i n g  t r a n s f e r ,  r i t u a l  a l o n e  w o u l d  n o t  s u f f i c e  f o r  i t  t o  t a k e  p l a c e .  
C o n s u m e r s  n e e d  t o  h a v e  t h i s  n e w  e l e m e n t  o f  s e l f  c o n c e p t  s o c i a l l y  a c k n o w l e d g e d  a n d  
a c c e p t e d  b y  o t h e r  c o n s u m e r s ,  b e f o r e  i t  c a n  b e  f u l l y  e m b e d d e d  i n  t h e i r  s e n s e  o f  s e l f .  T h i s  
p r o v i d e s  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i t u a l  a n d  i d e n t i t y  i n  b r a n d  c o m m u n i t i e s '  
( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) ,  f o r  e x a m p l e .  C o m m u n i t y  a c t i v i t y  p r o v i d e s  f o r  m e a n i n g  
t r a n s f e r  v i a  p a r t i c i p a t i o n  i n  r i t u a l s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e s  s o c i a l  a f f i r m a t i o n  t h a t  t h e  m e a n i n g  
h a s  i n d e e d  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s e l f .  
B r a n d  c o m m u n i t y  i s  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  d e t a i l  b e l o w ,  
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M e a n i n g  t r a n s f e r  c a n  a l s o  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  m a t e r i a l  g o o d s .  C o n s i d e r  
f o r  e x a m p l e  t h e  t e n d e n c y  o f  f o o t b a l l  c r o w d s  t o  r e s p o n d  i n  a  h i g h l y  r i t u a l i s e d  m a n n e r  t o  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h e  r e f e r e e  ( R i c h a r d s o n  2 0 0 4 ) .  E v e n  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  p l a y e r ' s  o f f e n c e  m a y  
b e  c l e a r l y  v i s i b l e ,  f a n s  c a n  r e a c t  a l m o s t  v i o l e n t l y  t o  a  r e f e r e e ' s  d e c i s i o n  i f  i t  g o e s  a g a i n s t  
t h e i r  t e a m .  T h i s  h i g h l y  r i t u a l i z e d ,  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  r e s p o n s e  i s  a  f o r m  o f  l e a r n e d  
b e h a v i o u r ,  w h e r e  t h e  g r o u p  h a s  e f f e c t i v e l y  s e l f - r e g u l a t e d  a n d  e n g a g e d  i n  a  r i t u a l i s t i c  
r e s p o n s e  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  i n  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n  ( C r a w f o r d  2 0 0 0 :  1 6 1 ) .  
F o o t b a l l  f a n s  m a y  a l s o  e n j o y  s u c h  r i t u a l s ,  b e c a u s e  t h e y  e f f e c t i v e l y  c o n s t i t u t e  a  ' s c r i p t '  
( R o o k  1 9 8 5 ) ,  r i t u a l i s t i c a l l y  a c t e d  o u t  e v e r y  w e e k ,  a n d  t h e  r e g u l a r  a c t i n g  o u t  o f  t h i s  s c r i p t  
m a y  h a v e  a  c a t h a r t i c  e f f e c t  a s  a n  a n t i d o t e  t o  t h e  s t r e s s e s  o f  p o s t m o d e r n  l i f e .  T h e  r e f e r e e ' s  
d e c i s i o n ,  a n d  m a y b e  e v e n  t h e  m a t c h  r e s u l t ,  h a s  n o t  n e c e s s a r i l y  g o n e  t h e  f a n ' s  w a y ,  b u t  s h e  
o r  h e  h a s  s t i l l  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r i t u a l .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  s c r i p t  m a y  
v a r y  l i t t l e  f r o m  w e e k  t o  w e e k ,  b u t  a c t i n g  o u t  t h e  f a n  r o l e  h e l p s  t h e  c o n s u m e r  t o  a f f i r m ,  o r  
r e a f f i r m ,  t h e i r  s e n s e  o f  s e l f .  J o i n t  p a r t i c i p a t i o n  a c t s  a s  a n  a f f i r m a t i o n ,  a  r e a s s u r a n c e ,  o f  
b e l o n g i n g  t o  t h e  c o m m u n i t y  ( C r a w f o r d  2 0 0 0 ,  R i c h a r d s o n  2 0 0 4 ) .  
F a n s  i n  g e n e r a l  c a n  f e e l  a  s t r o n g  s e n s e  o f  o w n e r s h i p ,  b e c a u s e  o f  t h e  r i t u a l i s e d  p a r t i c i p a t o r y  
n a t u r e  o f  t h e i r  p r a c t i c e  o f  f a n d o m .  I t  i s  s t r i k i n g  h o w  m e d i a  f a n s  f e e l  a  c h a r a c t e r  i n  a  s o a p  
o p e r a  b e l o n g s  t o  t h e m  a n d  n o t  t h e  p r o d u c e r s  ( F i s k e  1 9 9 2 : 4 0 ) ,  n o t  u n l i k e  t h e  s e n s e  o f  
o w n e r s h i p  f o o t b a l l  f a n s  h a v e  t o w a r d s  ' t h e i r '  ( n o t  t h e  B o a r d ' s )  c l u b  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  
1 9 9 8 ;  T a y l o r  1 9 9 2 ) .  F i s k e  e x p l a i n s  t h i s  i n  t e r m s  o f  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  
r e f u s a l  i n  a  s u b o r d i n a t e  h a b i t u s  " . . . t o  d i s t a n c e  t h e  t e x t  a n d  t h e  a r t i s t  f r o m  t h e  a u d i e n c e "  
( F i s k e ,  1 9 9 2 : 4 0 ) .  T h u s  f a n s  c a n  r e v e r e  t h e  o b j e c t  o f  f a n d o m  b u t  s t i l l  f e e l  t h a t  t h e y  o w n  i t  
( F i s k e  1 9 9 2 : 4 1 ) .  T h i s  i s  a l s o  r e m i n i s c e n t  o f  m e m b e r s  o f  b r a n d  c o m m u n i t i e s  ( M u n i z  a n d  
O ' G u i n n  2 0 0 1 ) ,  s u c h  a s  t h e  S a a b  o w n e r s  w h o  f e l t  t h a t  t h e y  a n d  n o t  t h e  c o r p o r a t i o n  w e r e  
t h e  o n e s  w h o  r e a l l y  u n d e r s t o o d  w h a t  t h e  b r a n d  w a s  a b o u t .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  f a n  
c o m m u n i t i e s  a r e  e f f e c t i v e l y  b r a n d  c o m m u n i t i e s ,  b u t  r a t h e r  t o  p o i n t  t o  t h e  s i m i l a r i t i e s  t h a t  
c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  b e  p r e s e n t  n o t  o n l y  a m o n g  f a n  c o m m u n i t i e s  a n d  b r a n d  c o m m u n i t i e s ,  
b u t  a l s o  a c r o s s  o t h e r  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t y .  
O t h e r  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  r i t u a l  i n c l u d e  F o u r n i e r ' s  m o d e l  o f  
c o n s u m e r - b r a n d  r e l a t i o n s h i p s  ( F o u r n i e r  1 9 9 8  ( b ) ) .  W h i l e  F o u r n i e r ' s  m o d e l  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  d y a d i c  b r a n d - c o n s u m e r  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  m o d e l  c a n  e a s i l y  b e  
a d a p t e d  t o  h e l p  e x p l a i n  n o t  o n l y  t h e  a t t a c h m e n t s  t h a t  c a n  f o r m  b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r  a n d  a  
p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y ,  b u t  a l s o  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  t h e s e  a t t a c h m e n t s  f o r m ,  a n d  b y  
w h i c h  c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p  b e c o m e s  m o r e  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  s e l f -  
c o n c e p t .  
I n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  c o n s u m e r  a n d  b r a n d  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  b o t h  t h e  f o r m a t i o n  a n d  
p r o c e s s  o f  a t t a c h m e n t .  T h e  h i g h e r  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r d e p e n d e n c e ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  H i g h  i n t e r d e p e n d e n c e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  f r e q u e n t  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  b r a n d ,  
s u c h  a s  u s a g e  o f  t h e  b r a n d  i n  r e g u l a r  c o n s u m p t i o n  r i t u a l s .  I n t e r d e p e n d e n c e  r e s e a r c h  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  m o r e  a  r e l a t i o n s h i p  i s  w o v e n  i n t o  t h e  f a b r i c  o f  d a i l y  l i f e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
e n d u r a n c e  c a p a c i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  ( F o u r n i e r  1 9 9 8 ( b ) ) .  B y  e x t e n s i o n ,  i t  i s  
t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e g u l a r  c o m m u n a l  c o n s u m p t i o n  r i t u a l s  w i l l  i n c r e a s e  
t h e  l e v e l  o f  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  c o n s u m e r  a n d  c o m m u n i t y .  T h e  m o r e  f r e q u e n t l y  
r e p e a t e d  t h e  r i t u a l s ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i l l  b e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e s e  r i t u a l s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s a c r e d  m e a n i n g s .  
F o u r n i e r  a l s o  m e a s u r e s  c o n s u m e r l b r a n d  r e l a t i o n s h i p  q u a l i t y  i n  t e r m s  o f  s e l f - c o n n e c t i o n ,  
t h a t  i s ,  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  b r a n d  d e l i v e r s  o n  i m p o r t a n t  s e l f - i d e n t i t y  c o n c e r n s  o r  
t h e m e s .  T h e  s t r o n g e r  t h e  l e v e l  o f  s e l f - c o n n e c t i o n ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  b r a n d -  
c o n s u m e r  r e l a t i o n s h i p .  A g a i n  b y  e x t e n s i o n ,  w h e r e  t h e  b r a n d ,  c o m m u n i t y ,  o r  a c t i v i t y  a r e  
s e e n  a s  d e l i v e r i n g  o n  k e y  t h e m e s  o f  s e l f - i d e n t i t y  o r  s e l f - e x p r e s s i o n  w e  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
s e e  s t r o n g  b o n d s  b e t w e e n  c o n s u m e r  a n d  c o m m u n i t y .  W h e r e  t h e  b r a n d  i s  a l s o  t h e  f o c u s  o f  
l o v e  a n d  p a s s i o n ,  F o u r n i e r ' s  f i r s t  f a c e t  o f  b r a n d  r e l a t i o n s h i p  q u a l i t y ,  s u c h  c o n s u m e r -  
c o m m u n i t y  b o n d s  w i l l  b e  e v e n  s t r o n g e r  a n d  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  w i l l  b e  m o r e  f i r m l y  
e ~ n b e d d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - c o n c e p t .  
F o u r n i e r ' s  n o t i o n  o f  c o m m i t m e n t  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  i n  r e l a t i o n  t o  b r a n d  c o m m u n i t y ,  
b e c a u s e  c o m m i t m e n t  s e e m s  t o  b e  a  k e y  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  s o m e o n e  i s  a n  
a u t h e n t i c  m e m b e r  o f  t h e  b r a n d  c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 : 4 1 9 ) .  B e i n g  a b l e  t o  
d e m o n s t r a t e  h i g h  l e v e l s  o f  c o m m i t m e n t  o v e r  a n  e x t e n d e d  t i m e  f r a m e  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t o  
p r o v i d e  t h e  c o n s u m e r  w i t h  p a r t i c u l a r l y  h i g h  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
T h e  f i n a l  t w o  f a c e t s  o f  F o u r n i e r ' s  f r a m e w o r k  a r e  i n t i m a c y  a n d  b r a n d  p a r t n e r  q u a l i t y .  
B r a n d  p a r t n e r  q u a l i t y  f o c u s e s  o n  t h e  c o n s u m e r ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  b r a n d ' s  o v e r a l l  
p e r f o r m a n c e  i n  i t s  r o l e  a s  p a r t n e r  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .  W i t h  r e g a r d  t o  i n t i m a c y ,  i t  i s  a r g u e d  
t h a t  a s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  b r a n d  a c c u m u l a t e  o v e r  t i m e ,  v i a  g r o o m i n g  r i t u a l s  f o r  
e x a m p l e  ( R o o k  1 9 8 5 ) ,  a  b r a n d  r e l a t i o n s h i p  m e m o r y  d e v e l o p s .  F r o m  t h i s ,  i n t i m a t e  
p e r s o n a l i s e d  m e a n i n g s  d e v e l o p ,  f e e d i n g  a  r e l a t i o n s h i p  c u l t u r e .  T h i s  c u l t u r a l  c o n t e x t  
s u p p o r t s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  f u t u r e .  I n  f a c t ,  s u c h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s ,  
m a n y  o f  w h i c h  m a y  b e  r i t u a l i s e d ,  m a y  a c t  a s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  
S h a r i n g  p e r s o n a l  s t o r i e s  t h a t  c e l e b r a t e  t h e  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  b r a n d  i s  a  p r o m i n e n t  
r i t u a l  w i t h i n  b r a n d  c o m m u n i t i e s ,  a n d  i s  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  s t o r y t e l l e r  t o  s e c u r e  o r  e n h a n c e  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  
( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1  : 4 2 2 ) .  M u n i z  a n d  O ' G u i n n  s u g g e s t  t h a t  b r a n d  c o m m u n i t i e s  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  e x i s t  a r o u n d  b r a n d s  t h a t  a r e  c o n s u m e d  i n  p u b l i c  ( 2 0 0 1  : 4 1 5 ) .  T h i s  m i g h t  b e  
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  p u b l i c  c o n s u m p t i o n  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  
c o l l e c t i v e  r i t u a l s .  T h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  r i t u a l s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  s t r o n g e r  m u t u a l  i d e n t i t y .  
O f  c o u r s e  b r a n d s  c a n  b e  c o n s u m e d  i n  p u b l i c  w i t h o u t  c o l l e c t i v e  r i t u a l s  b e i n g  i n v o l v e d ,  b u t  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  r i t u a l s ,  b r a n d  c o m m u n i t y  i s  f a r  l e s s  l i k e l y  t o  e x i s t .  
T h u s  w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  a  s t r o n g  
c a u s a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r i t u a l  a n d  i d e n t i t y ,  a t  b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  a n d ,  m o r e  
i m p o r t a n t l y  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  g r o u p  l e v e l .  P a r t i c i p a t i o n  i n  r i t u a l s  e f f e c t i v e l y  
c o n c r e t i s e s  t h e  s e n s e  o f  c h o s e n  i d e n t i t y  a n d  m a k e s  i t  m o r e  r e a l ,  m o r e  a u t h e n t i c ,  f o r  t h e  
c o n s u m e r .  
2 . 9 . 5  
R i t u a l  a n d  t h e  S a c r e d n e s s  o f  t h e  T r i b e .  
M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 )  f r e q u e n t l y  u s e s  t h e  t e r m  ' p u i s s a n c e ' ,  b y  w h i c h  h e  m e a n s  t h e  i n h e r e n t  
e n e r g y  a n d  v i t a l  f o r c e  o f  t h e  p e o p l e ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  p o w e r  ( 1 9 9 6 : l ) .  H e  
s u b s e q u e n t l y  d e f i n e s  p u i s s a n c e  a s  ' w i l l  t o  l i v e '  ( 1 9 9 6 : 3 1 ) .  I n  o t h e r  w o r d s  i t  i s  a  s o r t  o f  l i f e  
f o r c e ,  p r e s e n t  i n  t h e  p e o p l e .  H e  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  a  s o r t  o f  d i v i n i t y  p r e s e n t  i n  t h e  c o m i n g  
t o g e t h e r  o f  t h e  p e o p l e ,  r e f e r r i n g  t o  D u r k h e i m ' s  c o n c e p t  o f  t h e  ' s o c i a l  d i v i n e '  ( 1 9 9 6 : 4 ) .  
T h e r e  i s  f o r  M a f f e s o l i  a  p u i s s a n c e  i n  s o c i a l i t y ,  i n  p e o p l e  g a t h e r i n g  t o g e t h e r ,  a n d  h e  a r g u e s  
t h a t  a  " g e n u i n e l y  h o l y  d i m e n s i o n  t o  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s "  i s  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  i n  t h e s e  n e w  
s o c i a l  c o n g r e g a t i o n s .  T h e s e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s a c r e d  ( 1 9 9 6 : 2 1 ) .  F u r t h e r m o r e  i t  i s  t h e  
r i t u a l s  a n d  t h e  r e l i c s  o f  t h e s e  n e w  c o m m u n i t i e s  t h a t  r e n d e r  t h e m  v i s i b l e  a n d  t h e r e b y  b r i n g  
t h e  s a c r e d  w i t h i n  o u r  g r a s p :  
" . . . . i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  i n  p o p u l a r  r e l i g i o n  e s p e c i a l l y  i t  i s  v e l y  d i f f i c u l t . .  . t o  d r a w  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c u s t o m s  a n d  c a n o n i c a l  r i t u a l s .  T h u s ,  j u s t  a s  t h e  l i t u r g i c a l  r i t u a l  r e n d e r s  
t h e  C h u r c h  v i s i b l e ,  c u s t o m  m a k e s  a  c o m m u n i t y  e x i s t  a s  s u c h .  . . i t  w a s  by r i t u a l l y  
e x c h a n g i n g  r e l i c s  t h a t  t h e  v a r i o u s  l o c a l  c h u r c h e s  w e r e  c o n s t i t u t e d  a s  a  n e t w o r k .  T h e s e  
r e l i c s  a r e  t h e  b o n d  t h a t  h e l d  a  s m a l l  c o m m u n i t y  t o g e t h e r ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  u n i t e  a n d ,  i n  s o  
d o i n g ,  t o  t r a n s m u t e  ' t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  h o l y  i n t o  t h e  d e e p  j o y  o f  p r o x i m i t y ' "  ( 1 9 9 6 : 2 1 )  
C l e a r l y  f o r  M a f f e s o l i  " t h e  s h a r i n g  o f  p a s s i o n "  i s  s a c r e d .  T h e  p o p u l a r  i s  a l w a y s  a b o u t  
p a s s i o n ,  p o p u l a r  r e v o l u t i o n  i s  a b o u t  p a s s i o n  a n d  p o p u l a r  r e l i g i o n  i s  a b o u t  p a s s i o n .  T h e  
m a s s e s  a r e  m o v e d  b y  t h e i r  f e e l i n g s ,  w h i c h  i s  p a r t l y  w h y  t h e  ' i n t e l l i g e n t s i a '  h a v e  l o o k e d  
d o w n  o n  t h e m .  T h i s  s h a r i n g  o f  p a s s i o n ,  t h i s  s h a r i n g  o f  s e n t i m e n t ,  c o n s t i t u t e s  f o r  M a f f e s o l i  
" t h e  t r u e  s o c i a l  b o n d "  ( 1  9 9 6 : 4 3 ) .  
M a f f e s o l i  e x p l a i n s  M o r i n ' s  c o n c e p t  o f  " a e s t h e t i c  p a r t i c i p a t i o n "  ( 1 9 9 6 : 4 9 )  i n  t e r m s  o f  a  
f r e e d o m  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  t h e n  w i t h d r a w .  S o ,  f o r  a  t i m e ,  y o u  c a n  e n t e r  i n  t o  t h e  r i t u a l  a n d  
w h i l e  a t  s o m e  l e v e l  y o u  k n o w  t h a t  i t  i s  a  g a m e ,  n e v e r t h e l e s s  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  t h e  
h u m a n  s p i r i t  t h a t  r e s o n a t e s  q u i t e  d e e p l y  w i t h  t h i s  p r o c e s s .  I t  i s  a  m e a n s  o f  a c c e s s i n g  t h e  
s a c r e d ,  t h e  ' p u i s s a n c e ' ,  t h e  l i f e  f o r c e .  B e c a u s e  y o u  a r e  p a s s i o n a t e ,  y o u  a r e  a l i v e .  T h i s  c a n  
o n l y  b e  f u l l y  e x p e r i e n c e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  n e o t r i b a l  c o m m u n i t y ,  t h e  c o m m u n i t y  
w h o  t h r o u g h  t h e  c o m m u n a l  r i t u a l s  e n t e r  i n t o  p a s s i o n  w i t h  y o u  ( 1 9 9 6 : 6 6 ) .  T h i s  ' s e n s e  o f  
p l a y '  i s  t h e r e f o r e  a  f u n d a m e n t a l  a n d  n e c e s s a r y  p a r t  o f  h u m a n i t y .  W e  n e e d  t h e  g a m e .  I n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  p a r t i c u l a r  g a m e  i s  f o o t b a l l ,  b u t  c o n s u m e r s  e n g a g e  i n  o t h e r  
g a m e s  a s  w e l l .  O f  c o u r s e  t h e  s h a r e d  r i t u a l  p r a c t i c e s  o f  n e o t r i b a l  c o m m u n i t i e s  w i l l  h a v e  t h e  
e f f e c t  o f  m u t u a l  r e i n f o r c e m e n t  o f  b e l i e f  i n  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  t r i b e  ( R o o k  1 9 8 5 ) ,  h e n c e ,  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  f o o t b a l l  f a n d o m ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d i s p l a y i n g  s t r o n g  e m o t i o n s  
w h i l e  t a k i n g  p a r t  i n  r i t u a l s  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  t e a m .  
I t  m u s t  t h e r e f o r e  c o m e  a s  n o  s u r p r i s e  t o  s e e  M a f f e s o l i  r e f e r  i n  t h e  n e g a t i v e  t o  " t h e  s c o r n  
h e a p e d  b y  P i e r r e  B o u r d i e u  o n  t h e  c u l t u r a l  j a r g o n  a n d  t h e  b r i c - a - b r a c  o f  n o t i o n s  c o n s t i t u t i n g  
p o p u l a r  k n o w - h o w "  ( 1 9 9 6 : 5 6 ) .  C l e a r l y  M a f f e s o l i  c h o o s e s  t o  e n d o r s e  p o p u l a r  c u l t u r e  a s  
p r a c t i c e d  b y  f a n s  o f  p o p u l a r  t e l e v i s i o n  s e r i e s  s u c h  a s  D a l l a s ,  a n d  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  
d i s m i s s a l  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  a s  i l l e g i t i m a t e  o r  i n f e r i o r .  F o r  M a f f e s o l i ,  i t  i s  c e r t a i n l y  n o  
' c o m p e n s a t o r y  s o p ' ,  b u t  i t  i s  s a c r e d  a n d  r e s o n a t e s  w i t h  t h e  e s s e n c e  o f  l i f e  i t s e l f .  
2 . 9 . 6  N e o t r i b a l i s m  a n d  G r o u p  N a r c i s s i s m .  
O n e  d i m e n s i o n  o f  n e o t r i b a l i s m  w h i c h  i s  p a r t i c u l a r l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  ' n e w  
h a b i t u s '  i s  g r o u p  n a r c i s s i s m  ( C o v a  1 9 9 7 : 3 0 0 ,  C r a w f o r d  2 0 0 0 : 2 2 5 - 2 5 6 ) .  I n  o r d e r  t o  
p a r t i c i p a t e  p r o p e r l y  i n  t h e  r i t u a l s ,  t h e  c o r r e c t  c o s t u m e  m u s t  b e  w o r n ,  f o r  e x a m p l e :  
" . . . t h e  p e r s o n  p l a y s  r o l e s . .  . w i t h i n  t h e  v a r i o u s  t r i b e s  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  p a r t i c i p a t e s .  T h e  
c o s t u m e  c h a n g e s  a s  t h e  p e r s o n ,  a c c o r d i n g  t o  p e r s o n a l  t a s t e s . .  . t a k e s  h i s  o r  h e r  p l a c e  e a c h  
d a y  i n  t h e  v a r i o u s  g a m e s  o f  t h e  t h e a t r u m  n ~ u n d i "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 7 6 )  
F u r t h e r m o r e  t h e  p o i n t  o f  s u c h  c o s t u m e  w e a r i n g ,  a r g u a b l y  e x t e n d i n g  b e y o n d  g a r m e n t s  t o  
i n c l u d e  f a c e  p a i n t i n g  a n d  i n d e e d  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  a p p e a r a n c e ,  i s  t o  t a k e  p a r t  m o r e  f u l l y  
i n  t h e  g a m e  o f  c o l l e c t i v e  s e l f - a d m i r a t i o n ,  t o  b e l o n g  m o r e  f u l l y  t o  t h e  t r i b e :  
" T h e  c u l t  o f  t h e  b o d y  a n d  o t h e r  g a m e s  o f  a p p e a r a n c e  h a v e  v a l u e  o n l y  i n a s m u c h  a s  t h e y  a r e  
p a r t  o f  a  l a r g e r  s t a g e  i n  w h i c h  e v e r y o n e  i s  b o t h  a c t o r  a n d  s p e c t a t o r  . . . .  i t  i s  a  q u e s t i o n  o f  a  
s t a g e  ' c o m m o n  t o  u s  a l l " '  ( S i m m e l ,  c i t e d  b y  M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 7 7  )  
A g a i n  w e  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  w h i l e  i t  i s  ' o n l y  a  g a m e '  i t  i s  v e r y  m u c h  
a  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s  o f  t a p p i n g  i n t o  t h e  l i f e  f o r c e ,  o f  e x p e r i e n c i n g  t h e  s a c r e d n e s s  o f  
p u i s s a n c e ,  o f  a c c e s s i n g  t h e  s a c r e d  f e e l i n g s  o f  e c s t a s y ,  f l o w ,  a n d  c o m m u n i t a s .  I t  i s  p a r t l y  
t h r o u g h  t h i s  g r o u p  n a r c i s s i s m  t h a t  t h e s e  c o n s u m e r s  h e l p  t o  c o n s t r u c t  t h e  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t  ( H o l t  1 9 9 5 ) .  C r a w f o r d ,  f o r  e x a m p l e ,  o b s e r v e s  t h a t  t h e  n a r c i s s i s m  o f  t h e  c r o w d ,  t h e i r  
c o s t u m e s  a n d  p e r f o r m a n c e  r e f l e c t  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  w e r e  
p a r t  o f  t h e  s p e c t a c l e  ( C r a w f o r d ,  2 0 0 0 : 1 6 1 ) .  A d o p t i o n  o f  t h e  c o m m u n a l  c o s t u m e  i s  a n  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  m u t u a l  p r e s e r v a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  s e l f - a d m i r a t i o n .  T h e  c o m m u n i t y  
n e e d s  t o  c o n v i n c e  i t s e l f  o f  i t s  o w n  b e a u t y ,  i n  o r d e r  t o  r e t a i n  a  s e n s e  n o t  o n l y  o f  i t s e l f  a s  a  
c o m m u n i t y ,  b u t  o n e  t h a t  i s  m o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  t h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  t h a t  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r .  W i t h o u t  c o m m u n a l  a c c e p t a n c e  o f ,  a n d  o b e d i e n c e  
t o ,  t h e  t a s t e s  o f  t h e  n e w  h a b i t u s  i n  r e l a t i o n  t o  d r e s s  a n d  b e h a v i o u r ,  t h e r e  i s  n o  s p e c t a c l e ,  
t h e r e  i s  n o  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e  t o  b e  c o n s u m e d ,  a n d  t h e r e  i s  n o  c o m m u n i t y .  T h i s  e x p l a i n s  
t h e  w i l l i n g n e s s  t o  s e l f  r e g u l a t e ,  t h e  s e l f - i m p o s e d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r ' .  
T h i s  g r o u p  n a r c i s s i s m  s e r v e s  a  f u r t h e r  p u r p o s e  i n  t h a t  i t  i s  a  b a s i s  f o r  d i s t i n c t i o n  a n d  t h u s  
r e f l e c t s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  p o s t m o d e r n  i n d i v i d u a l  f o r  b o t h  d i s t i n c t i o n  a n d  c o m m u n i t y .  T h e  
w e a r i n g  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  m a s k  i s  d e s i r a b l e  b e c a u s e  i t  s a t i s f i e s  t h i s  d e s i r e ,  i t  d i s t i n g u i s h e s  
t h e  w e a r e r  f r o m  o t h e r  g r o u p s  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 9 2 - 9 3 )  a n d  a l s o  s t r e n g t h e n s  t h e  c o m m u n i t y  
b o n d ,  b e c a u s e ,  o f  c o u r s e ,  i t  r e i n f o r c e s  " t h e  f e e l i n g  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  c o l l e c t i v e  b o d y "  
( 1 9 9 6 : l l S ) .  L a s t  b u t  n o t  l e a s t  t h e  w e a r i n g  o f  c e r t a i n  m a s k s  p e r m i t s  t h e  w e a r e r  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e y  " b e l o n g  t o  a  p l a c e ,  a  g r o u p ,  o r  a  l o c a l  p e r s o n a l i t y  w h o  t h u s  b e c o m e s  a n  
e p o n y m o u s  h e r o . .  . ( i ) t  r e m a i n s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g l o r y  a n d  t h e  w r a t h  o f  t h e  m a s t e r . .  . I  
a m  f r o m  h i s  c l a n ,  h i s  g r o u p "  ( 1  9 9 6 :  1  1 9 ) .  
F i n a l l y ,  e v e n  m e d i a t e d  e x p o s u r e  t o  u n i f y i n g  o b j e c t s  c a n  h a v e  a  s t r e n g t h e n i n g  e f f e c t  o n  t h e  
t r i b e .  N o t  o n l y  c a n  p a r t i c u l a r  i m a g e s  o r  i c o n s  s e r v e  a s  a  l o c u s  a r o u n d  w h i c h  t h e  t r i b e  c a n  
a f f i l i a t e ,  b u t  t e c h n o l o g y  c a n  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  b r i n g i n g  s u c h  i m a g e s  i n t o  c l o s e r  p r o x i m i t y .  
T h e  " t e l e v i s e d  i m a g e  w i l l  b e  p a r t  o f  a  t a c t i l e ,  e m o t i o n a l ,  a n d  a f f e c t u a l  e x p e r i e n c e ;  a s  a  
r e s u l t ,  i t  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  t r i b e  a s  s u c h "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 3  8 ) .  
T h e  " f e e l i n g  o f  t r i b a l  b e l o n g i n g "  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 3 9 )  i s  r e n d e r e d  e v e n  s t r o n g e r  o n c e  
i n t e r a c t i v e  t e c h n o l o g y  b e c o m e s  a v a i l a b l e .  I t  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e s  t o  a  s t r o n g e r  s e n s e  o f  
i m a g i n e d  c o m m u n i t y  w h e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r a c t  w i t h  f e l l o w  m e m b e r s  p r e s e n t s  i t s e l f .  
P h y s i c a l  p r o x i m i t y  i s  t h e r e f o r e  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  f o r  m e m b e r s h i p .  I t  c a n  b e  r e a l i s e d  
t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  i n t e r n e t ,  f o r  e x a m p l e  ( C o v a  1 9 9 7 : 3 0 0 ) .  
R i t u a l s ,  t h e n ,  p l a y  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  c o n c r e t i s i n g  f e e l i n g s  o f  c o m m u n i t y  a m o n g  
m e m b e r s  o f  c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e s .  T h e  e f f e c t s  o f  s h a r e d  m e a n i n g s  a n d  p r a c t i c e s  i n  
r e l a t i o n  t o  r i t u a l  a r t e f a c t s  a n d  r i t u a l  s c r i p t s  ( R o o k  1 9 8 5 )  i s  t o  c o n f e r  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  
a n d  t o  f a c i l i t a t e  a  c h a n g e  i n  s e l f - c o n c e p t ,  t o  i n c l u d e  m e m b e r s h i p  o f  p a r t i c u l a r  c o n s u m p t i o n  
c o l l e c t i v e s  i n  t h e  c o n s u m e r ' s  s e n s e  o f  i d e n t i t y .  T h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  e v e r y  
s i n g l e  f o r m  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e  e n j o y s  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  t h e  l i f e  o f  i t s  
m e m b e r s  h o w e v e r .  T h e  d e g r e e  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e s e  
c o l l e c t i v e s  c a n  v a r y ,  a n d  s e e m s  t o  b e  h i g h e s t  w i t h i n  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  ( S c h o u t e n  
a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) .  
2 . 9 . 7  S u b c u l t u r e s  o f  C o n s u m p t i o n .  
A n  a l t e r n a t i v e  m o d e l  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e  i s  t h a t  o f  t h e  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n .  T h e  k e y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t s  o f  n e o  t r i b a l i s m  a n d  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n  a r e  f o u n d  i n  t h e  c o n t r a s t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  t w o  c o n f i g u r a t i o n s .  W h i l e  
b o t h  c o n f i g u r a t i o n s  a r g u a b l y  r e p l a c e  s o c i a l  c l a s s  a s  t h e  b a s i s  f o r  c a t e g o r i s a t i o n  o f  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  a r e  f a r  m o r e  r i g i d  i n  t h e i r  s o c i a l  
s t r u c t u r e s ,  a n d  i m p a c t  t o  a  m u c h  g r e a t e r  e x t e n t  o n  t h e  l i v e s  o f  t h e i r  m e m b e r s  ( M u n i z  a n d  
O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  L i k e  n e o t r i b a l  g r o u p s ,  t h e  s u b c u l t u r e  o f  c o n s u m p t i o n  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
s e l f - s e l e c t i o n ,  b y  a  d e f i n i t i o n  o f  s e l f  n o t  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  c l a s s  o r  e t h n i c  b a c k g r o u n d ,  b u t  
r a t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  a  c o m m u n i t y  w i t h  w h o m  t h e r e  a r e  s h a r e d  p a s s i o n s ,  a  s h a r e d  e t h o s  o r  
v a l u e  s y s t e m  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) .  M e m b e r s  o f  a  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n ,  r a t h e r  t h a n  c o n f o r m i n g  t o  w h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  o f  t h e m ,  g i v e n  f o r  
e x a m p l e  t h e i r  d e m o g r a p h i c  p r o f i l e ,  e n g a g e  i n  p a t t e r n s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  a n d  c h o i c e  
t h a t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e i r  s o c i a l  c l a s s  o f  o r i g i n .  C o n s u m e r s  d e f i n e  t h e m s e l v e s  
n o t  a c c o r d i n g  t o  s o c i o l o g i c a l  c o n s t r u c t s  b u t  " i n  t e r m s  o f  t h e  a c t i v i t i e s ,  o b j e c t s ,  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  g i v e  t h e i r  l i v e s  m e a n i n g "  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5 9 ) .  
S u b c u l t u r e s  t y p i c a l l y  h a v e  w e l l - d e v e l o p e d ,  h i e r a r c h i c a l ,  s o c i a l  s t r u c t u r e s ,  w h e r e  o n e ' s  
p o s i t i o n  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  a  f u n c t i o n  o f  h o w  d e e p l y  t h e  p a r t i c i p a n t  e m b r a c e s  t h e  l i f e s t y l e  
a n d  v a l u e s  o f  t h e  s u b c u l t u r e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 4 8 ) .  S u b c u l t u r e s  h a v e  a  
s i m p l e ,  c o n c e n t r i c ,  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  w h e r e b y  m e m b e r s  o f  t h e  s o - c a l l e d  ' i n n e r  c i r c l e '  o r  
' h a r d  c o r e '  p r a c t i c e  p r a c t i c a l l y  a  f u l l  t i m e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  s t y l e s  a n d  i d e o l o g y  o f  t h e  
s u b c u l t u r e ,  w h i l e  t h e  o u t e r  ' s o f t  c o r e '  i s  f o r m e d  b y  i n d i v i d u a l s  w h o s e  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
e t h o s  a n d  l i f e s t y l e  i s  l e s s  a l l - e m b r a c i n g .  
O n e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  n e o t r i b a l i s m  t h a t  a p p a r e n t l y  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  m a k e - u p  o f  
s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  i s  a c c e s s i b i l i t y .  A n y o n e  c a n  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  n e o t r i b a l  
g r o u p ,  b y  b u y i n g  t h e  c o r r e c t  m a s k .  T h i s  i s  n o t  s o  w i t h i n  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n ,  o r  H D S C .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h i n  t h e  H D S C  a  v a r i e t y  o f  d e r o g a t o r y  t e r m s  a r e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  o t h e r  H a r l e y  o w n e r s  o r  ' w a n n a b e s '  w h o  a r e  n o t  a c c e p t e d  a s  a u t h e n t i c  
b i k e r s .  T h e s e  i n c l u d e  R U B i e s  ( R i c h  U r b a n  B i k e r s ) ,  S E W E R S  ( S u b u r b a n  W e e k e n d  R i d e r s )  
M U G W U M P S  ( M y  u g l y  G o l d w i n g  w a s  u p s e t t i n g  m y  p e e r s ) ,  a n d  H O O T S  ( ' H a v e  o n e  o n  
o r d e r ,  t r u e  s t o r y ! ' ) .  T h e s e  t e r m s  a r e  p a r t  o f  a  s u b c u l t u r a l  v a l u e  s y s t e m  t h a t  d i c t a t e s  t h a t  
s i m p l y  b e i n g  a b l e  t o  b u y  a  H a r l e y  d o e s  n o t  m a k e  y o u  a n  a u t h e n t i c  b i k e r  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r ,  1 9 9 5 : 4 9 ) .  N e w  m e m b e r s  o f  t h e  H D S C  m u s t  p a s s  t h r o u g h  ' p r o s p e c t '  s t a t u s  
p r i o r  t o  a c c e p t a n c e .  
S o m e t h i n g  t h a t  i s  s o m e w h a t  r e m i n i s c e n t  o f  n e o t r i b a l i s m  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  g r o u p  
n a r c i s s i s m .  A d h e r e n c e  t o  t h e  c o r r e c t  ' b i k e r '  a p p e a r a n c e  w a s  n o t  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
a f f i r m a t i o n  o f  m e m b e r s h i p ,  b u t  a l s o  t o  e n j o y  t h e  a d m i r a t i o n  o f  a s p i r a n t s  a n d  w a n n a - b e s  
( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5 0 ) .  R i d i n g  H a r l e y s  e n  m a s s e  i s  a l s o  a n  a c t  o f  
p e r f o r m a n c e  f o r  a n  a u d i e n c e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 4 6 ) .  
S i m i l a r l y  t h e  p r e s e n c e  o f  e l e m e n t s  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  p e r m e a t e s  t h e  H D S C .  T h e  
e x p e r i e n c e  o f  c o m m u n i t a s  i s  b u t  o n e  e x a m p l e  ( 1  9 9 5  : 5  1 ) .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  k r a t o p h a n y  
( B e l k  e t  a l  1 9 8 9 )  i s  a n o t h e r ,  t h o u g h  t h i s  i s  p r e s e n t  i n  a  p a r t i c u l a r l y  p r o n o u n c e d  f o r m  i n  t h e  
H D S C .  B e l k  e t  a 1  ( 1 9 8 9 )  e x p l a i n  k r a t o p h a n y  a s  s o m e t h i n g  t h a t  i n d i c a t e s  t h e  t e r r i b l e  p o w e r  
o f  s a c r e d  o b j e c t s .  S u c h  o b j e c t s  m u s t  b e  a p p r o a c h e d  c a r e f u l l y  a n d  c o r r e c t l y ,  s h o w i n g  t h e  
c o r r e c t  d e g r e e  o f  d e f e r e n c e ,  o r  h i g h l y  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  c a n  e n s u e .  T h e  b i k e r ' s  
H a r l e y  D a v i d s o n  i s  h i s  a n d  h i s  a l o n e .  O t h e r  b i k e r s  a r e  n o t  t o  t o u c h  i t  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  
f o r  f e a r  o f  v i o l e n t  r e p r i s a l s  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5  : 5  1 ) .  
T o  w h a t  e x t e n t  d o e s  e v i d e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  p r e s e n t  i t s e l f  i n  
t h e  H D S C ?  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  d o  n o t  e x p l i c i t l y  r e f e r  t o  ' c u l t u r a l  c a p i t a l '  b u t  t h e y  
a r g u a b l y  p r o v i d e  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  i t s  e x i s t e n c e  w i t h i n  t h e  s u b c u l t u r e .  T h e  s o c i a l  
l e v e r a g e  o f  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a n d / o r  a c t i v i t i e s ,  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o r  m a i n t e n a n c e  o f  
s o c i a l  d i s t i n c t i o n ,  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  ( H o l t  1 9 9 8 ) .  
B i l t e r s  u s e  a p p a r e l ,  t a t t o o s ,  c o l l e c t i b l e s  a n d  o f  c o u r s e  t h e i r  o w n  c u s t o m i s e d  m o t o r c y c l e s  a s  
a  m e a n s  t o  s t i m u l a t e  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  t h e  H D S C  ' f a i t h '  a n d  i n  a n  e f f o r t  t o  " e l e v a t e  t h e i r  
o w n  r e l a t i v e  ( s o c i a l )  s t a t u s "  w i t h i n  t h e  g r o u p .  T h i s  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
w e l l - d e v e l o p e d  s y s t e m  o f  c u l t u r a l ,  o r  p e r h a p s  m o r e  c o r r e c t l y ,  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l ,  w i t h i n  
t h e  H D S C .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i t  i s  u s u a l l y  t h o s e  w h o  a r e  l o w e r  i n  t h e  i n t e r n a l  
s o c i a l  h i e r a r c h y  w h o  a r e  m o s t  a c t i v e  i n  t h i s  r e s p e c t  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5  1 ) .  
W i t h  r e s p e c t  t o  h a b i t u s ,  i t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  H D S C  d e m o n s t r a t e  a n  
a d h e r e n c e  t o  t h e  b e h a v i o u r a l  n o r m s  a n d  t a s t e s  o f  t h e  g r o u p .  T h e r e  i s  a n  a c c e p t a n c e  o f ,  a n d  
i n d u l g e n c e  i n ,  b e h a v i o u r s  t h a t  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  e l s e w h e r e ,  f o r  e x a m p l e  w o m e n  
f l a s h i n g  t h e i r  b r e a s t s  o r  m a l e  b i k e r s  r i d i n g  i n  n u d e  c o n v o y  a t  a  b i k e r  r a l l y ,  i n  r e s p o n s e  t o  a  
g r o u p  o f  w o i n e n  h o l d i n g  u p  a  s i g n  t h a t  s a i d  " S h o w  y e r  p e e - p e e - d o o d l e "  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5 3 ) .  P e r h a p s  f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  a r e  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  b e h a v i o u r s .  
O t h e r  m o r e  m o d e r a t e  b e h a v i o u r s  a n d  a  c o n f o r m i t y  t o  c o m m u n a l  t a s t e s  a n d  p r e f e r e n c e s  
s u g g e s t  n o t  o n l y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  h a b i t u s  b u t  a n  a c c e p t a n c e  o f  i t s  d i c t a t e s ;  
a l m o s t  a  c a l l  t o  ' d i s ' o r d e r ,  p e r h a p s .  
I t  w o u l d  b e  d i s i n g e n u o u s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  H D S C  h a b i t u s  i s  a l w a y s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  
e x t r e m e  f o r m s  o f  b e h a v i o u r .  I t  i s  e x p r e s s e d  i n  m a n y  o t h e r  w a y s .  I n  f a c t ,  a s  a  t r u e  h a b i t u s ,  i t  
a c t s  a s  a  c o n s i s t e n t  g u i d e  t o  b e h a v i o u r  a n d  t a s t e s ,  c o v e r i n g  p r a c t i c a l l y  e v e r y  a s p e c t  o f  
b e h a v i o u r  a n d  t a s t e .  T h e  t h e m e  o f  p a t r i o t i s m ,  f o r  e x a m p l e ,  p r e v a i l s  t h r o u g h o u t ,  a n d  o t h e r  
e x a m p l e s  o f  c o n s i s t e n c y  o f  t a s t e  i n c l u d e  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  m o d i f i e d  e x h a u s t s  t o  g i v e  t h e  
r e q u i s i t e  " l o u d ,  t h r o a t y ,  r u m b l i n g  s o u n d  t h a t  H a r l e y  o w n e r s  p r e f e r "  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 :  5 3 ) .  
I n  a c c e p t i n g  t h a t  t h e  ' h a r d  c o r e '  m e m b e r s  o f  t h e  H D S C  d o  i n d e e d  l i v e  t h e i r  b i k e r d o m  a s  a  
w a y  o f  l i f e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ,  M u n i z  a n d  O Y G u i n n  2 0 0 1 ) ,  i t  i s  s u r e l y  
p e r m i s s i b l e  t o  a r g u e  t h a t  t h e  h a b i t u s  o f  t h e  H D S C  i n  t h i s ,  i t s  f u l l e s t  s e n s e ,  i s  a  ' t r u e '  
h a b i t u s .  W h a t ,  h o w e v e r ,  o f  t h e  w e e k e n d  b i k e r s ?  I s  t h e i r  f o r m  o f  H D S C  p a r t i c i p a t i o n  c l o s e r  
i n  f a c t  t o  n e o t r i b a l i s m  t h a n  s u b c u l t u r e ?  S u c h  s p e c u l a t i o n  l i e s  f i r m l y  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  W h a t  i s  i n t e r e s t i n g  h o w e v e r  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  H D S C  p a r t i c i p a t i o n  d o e s  
n o t  a l w a y s  h a v e  t o  b e  a  f u l l - b l o w n  w a y  o f  l i f e ,  t h a t  i n  f a c t  i t  c a n  a c t  a s  a  t e m p o r a r y  
s a n c t u a r y ,  a  g a t e w a y  t o  t e m p o r a r y  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  s e l f .  
T h e  H a r l e y  D a v i d s o n  m o t o r c y c l e ,  f o r  H D S C  p a r t i c i p a n t s ,  p e r s o n i f i e s  o r  s y m b o l i s e s  a  
s e n s e  o f  p e r s o n a l  f r e e d o m .  W h i l e  t h i s  f r e e d o m  i s  l i n k e d  t o  f r e e d o m  i n  t h e  b r o a d e r  p a t r i o t i c  
A m e r i c a n  s e n s e ,  i t  i s  a l s o  g r o u n d e d  i n  a  s e n s e  o f  l i b e r a t i o n  f r o m  c o n v e n t i o n  a n d  t h e  n o r m s  
o f  s o c i a l  r e s p e c t a b i l i t y .  T h i s  d u a l  m e a n i n g  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  d o m i n a n t  v a l u e  i n  t h e  e t h o s  
o f  t h e  s u b c u l t u r e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5 1 ) .  A s  w e  k n o w ,  t h i s  e x t e n d s  t o  t h e  
f r e e d o m  t o  b e h a v e  i n  p a r t i c u l a r  w a y s ,  o r  e v e n  c r e a t e  a  t e m p o r a r y  a l t e r  e g o ,  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e  s u c h  a s  a  b i k e r  r a l l y ,  t h a t  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  o u t s i d e  t h e  
s u b c u l t u r e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 : 5 3 ) .  E x e r c i s i n g  t h i s  t e m p o r a r y  p e r s o n a  a l s o  
b e s t o w s  s i g n i f i c a n t  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  c a t h a r s i s ,  c o m m u n i t a s  a n d  f l o w ,  o n  e v e n  t h e  
' w e e k e n d '  H D S C  p a r t i c i p a n t .  T h i s  d e e p l y  r e f r e s h e s  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  H D S C ,  b e c a u s e  i t  
p e r m i t s  t h e m  t o  s e t  a s i d e  t h e  s t r e s s e s  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  i n d u l g e  i n  t h e  d u a l i t y  o f  
f r e e d o m s  s i g n i f i e d  b y  t h a t  m o s t  i c o n i c  o f  b r a n d s ,  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  m o t o r c y c l e .  
2 . 9 . 8  B r a n d  C o m m u n i t y :  A d d i t i o n a l  C o n s i d e r a t i o n s .  
M u n i z  a n d  O ' G u i n n  ( 2 0 0 1 )  d e f i n e  b r a n d  c o m m u n i t y  a s  a  s p e c i a l i s e d ,  n o n - g e o g r a p h i c a l l y  
b o u n d  c o m m u n i t y ,  b a s e d  o n  a  s t r u c t u r e d  s e t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  a d m i r e r s  o f  a  
b r a n d .  A t  t h e  c e n t r e  o f  s u c h  a  c o m m u n i t y  i s  a  b r a n d e d  g o o d  o r  s e r v i c e .  C e n t r a l  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  b r a n d  c o m m u n i t y  i s  t h a t  i t  d e m o n s t r a t e s  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c o m m u n i t i e s  i n  g e n e r a l :  " i t  i s  m a r k e d  b y  a  s h a r e d  c o n s c i o u s n e s s ,  r i t u a l s  a n d  t r a d i t i o n s ,  a n d  
a  s e n s e  o f  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y "  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1  : 4 1 2 ) .  
S h a r e d  c o n s c i o u s n e s s ,  o r  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d ,  i s  d e s c r i b e d  a s  " t h e  i n t r i n s i c  c o n n e c t i o n  
t h a t  m e m b e r s  f e e l  t o w a r d  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  d i f f e r e n c e  f r o m  o t h e r s  
n o t  i n  t h e  c o m m u n i t y " .  I t  i s  f u r t h e r  d e s c r i b e d  a s  a  " s h a r e d  c o n s c i o u s n e s s ,  a  w a y  o f  t h i n k i n g  
a b o u t  t h i n g s  t h a t  i s  m o r e  t h a n  s h a r e d  a t t i t u d e s  o r  p e r c e i v e d  s i m i l a r i t y " .  S h a r e d  r i t u a l s  a n d  
t r a d i t i o n s  " p e r p e t u a t e  t h e  c o m m u n i t y ' s  s h a r e d  h i s t o r y ,  c u l t u r e ,  a n d  c o n s c i o u s n e s s " .  M u n i z  
a n d  O ' G u i n n  d o  n o t  e x p a n d  o n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  r i t u a l s  i n  t h e  a b s o r p t i o n  o f  m e a n i n g  i n t o  
t h e  s e l f  c o n c e p t ,  b u t ,  a s  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  h a s  s h o w n ,  r i t u a l s  a r e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o n s u m e r  t h a t  s h e  o r  h e  h a s  
a b s o r b e d  t h e  m e a n i n g s  o f  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  i n t o  t h e  s e l f .  T h e  s t r e n g t h e n i n g  e f f e c t  t h a t  
j o i n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  r i t u a l s  h a s  o n  c o m m u n i t y  b o n d s  i n  n e o t r i b a l i s m  i s  a l s o  p o s s i b l y  
e x p l a i n e d  t h r o u g h  t h e  o p p o r t u n i t y  s u c h  p a r t i c i p a t i o n  p r o v i d e s  f o r  a c c e s s  t o  s a c r e d  f e e l i n g s  
o f  f l o w  a n d  c o m m u n i t a s  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  P a r t i c i p a t i o n  i n  j o i n t  r i t u a l s  h e l p s  i n d i v i d u a l s  t o  
f e e l  t h a t  t h e y  b e l o n g  t o  a  g r o u p  t h a t  r e a l l y  e x i s t s  ( M a f f e s o l i  1 9 9 6 : 1 4 0 ) .  R e p e a t e d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s u c h  r i t u a l s  p r o v i d e s  a n  o n g o i n g  m a i n t e n a n c e  o f  s a c r a l i s a t i o n  ( B e l k  e t  a1 
1 9 8 9 ) .  
2 . 9 . 9  
C o n s c i o u s n e s s  o f  K i n d  a n d  t h e  M a i n t e n a n c e  o f  S a c r e d  I d e n t i t y .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  c o n s u m e r s  m i g h t  b e  a t t r a c t e d  t o w a r d s  b r a n d  
c o m m u n i t y ,  l e t  u s  c o n s i d e r  a g a i n  t h e  r o l e  t h a t  p o s t m o d e r n  f o r m s  o f  c o m m u n i t y  p l a y ,  o r  t h e  
b e n e f i t s  t h a t  t h e y  p r o v i d e ,  t o  t h e  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r .  O f  c o u r s e  t h e r e  i s  a  n a t u r a l  h u m a n  
i n c l i n a t i o n  t o  a f f i l i a t e ,  a n d  t h e  b r a n d  a t  t h e  c e n t r e  o f  a  b r a n d  c o m m u n i t y  m e a n s  t h a t  s u c h  
a f f i l i a t i o n  i s  f o c u s e d  o n  a  c o m m o n  i n t e r e s t .  H o w e v e r  t h e  u n d e r l y i n g  b e n e f i t  o r  p u r p o s e  o f  
b r a n d  c o m m u n i t i e s  g o e s  b e y o n d  m u t u a l  i n t e r e s t  i n  a  b r a n d .  I t  s e r v e s  a s  a  f o r m  o f  s o c i a l  
s p a c e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  n e o t r i b a l  c o m m u n i t y  i n  t h a t  i t  a n s w e r s  t h e  d e s p e r a t e  s e a r c h  f o r  
s o c i a l  l i n k s  s p o k e n  o f  b y  C o v a .  I n  o t h e r  w o r d s  "  b r a n d  c o m m u n i t i e s  a r e  a  r e s p o n s e  t o  t h e  
p o s t i n d u s t r i a l  a g e .  C o n s u m e r s  s e e k  c o m m u n a l  a f f i l i a t i o n  a n d  a r e  l i k e l y  t o  f o s t e r  i t  w h e r e v e r  
t h e y  c a n "  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1  : 4 2 6 ) .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a n  e q u a l l y  v a l u e d  a f f i r m a t i o n  
o f  c h o s e n  i d e n t i t y  o r  s e l f - c o n c e p t .  I t  m a y  b e  a n  i n n a t e  q u a l i t y  o f  h u m a n  b e i n g s  t h a t  t h e  
s e n s e  o f  s e l f  c a n n o t  r e a l l y  e x i s t  u n t i l  i t  h a s  b e e n  e x t e r n a l l y  a f f i r m e d  i n  t h i s  w a y ,  t h a t  i s  
s o c i a l l y ,  i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) .  B r a n d  c o m m u n i t i e s  t h u s  
s e r v e  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  a f f i r m a t i o n  o f  i d e n t i t y .  
T r a d i t i o n a l l y ,  p l a c e  o f  o r i g i n  h a s  b e e n  a  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  s e l f .  B e l k ' s  s e m i n a l  w o r k  o n  
t h e  e x t e n d e d  s e l f  p l a c e s  n e i g h b o u r h o o d  a t  t h e  c o m m u n i t y  l e v e l  o f  s e l f -  d e f i n i t i o n ,  w h i l e  
p r o d u c t s  c o m e  u n d e r  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  ( B e l k  1 9 8 8 ) .  A s  o p p o r t u n i t i e s  t o  p r a c t i c e  o r  l i v e  
o u t  s e l f  d e f i n i t i o n  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t y  o r  f a m i l y  o f  o r i g i n  a r e  r e d u c e d ,  t h r o u g h  
m o v i n g  a w a y  f r o m  f a m i l y ,  h o m e  t o w n  o r  c i t y  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  o p p o r t u n i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  
i t  i s  s u r e l y  c o n c e i v a b l e  t h a t  o t h e r  w a y s  o f  e x e r c i s i n g  o r  b o o s t i n g  o n e ' s  s e n s e  o f  s e l f ,  o n e ' s  
s e l f  d e f i n i t i o n ,  m i g h t  b e c o m e  m o r e  s a l i e n t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m e m b e r s h i p  o f  a  b r a n d  
c o m m u n i t y  m i g h t  a c t u a l l y  b e c o m e  m o r e  m e a n i n g f u l  o r  i m p o r t a n t  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  i t  h a s  e f f e c t i v e l y  b e c o m e  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e i r  i d e n t i t y ,  t h e i r  s e l f -  
c o n c e p t .  T h i s  i n  t u r n  m o t i v a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  p r o t e c t ,  p r e s e r v e ,  a n d  p r o p a g a t e  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  i t s  i d e n t i t y .  
G i v e n  a l l  o f  t h e  r e a s o n s  d e s c r i b e d  a b o v e  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g r o u p  i d e n t i t y  f o r  
c o n s u m e r s ,  a n y  e x t e r n a l  t h r e a t s  t o  t h e  d i s t i n c t i v e  g r o u p  i d e n t i t y ,  s u c h  a s  p e o p l e  u s i n g  t h e  
b r a n d  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s ,  o r  i n c o r r e c t  p e r f o r m a n c e  o f  b r a n d  r i t u a l s  ( R o o k  1 9 8 5 ) ,  m a y  
t h e r e f o r e  p r o v o k e  a  b a c k l a s h  b e c a u s e  t h e y  c o n f l i c t  w i t h  c o m m u n i t y  n o r m s  a n d  c o n s t i t u t e  
a n  a b u s e  o f  t h e  s a c r e d  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  I f  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  d e s a c r a l i s a t i o n ,  i f  t h e  ' t o t e m '  
a r o u n d  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  i s  g a t h e r e d  i s  a b u s e d  o r  p r o f a n e d  i n  a n y  w a y ,  t h e  v e r y  
e x i s t e n c e  o f  t h e  c o m m u n i t y  i s  e n d a n g e r e d .  S t r o n g  d e r o g a t i o n  o f  ' f a l s e '  u s e r s  o f  t h e  b r a n d  
m u s t  t h e r e f o r e  c o m e  a s  n o  s u r p r i s e .  T o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t ,  t h e  c o n c e p t  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  
k i n d  i s  n o w  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  n o t i o n  o f  
l e g i t i m a c y .  M u n i z  a n d  O ' G u i n n  ( 2 0 0 1 )  d e f i n e  c o n s c i o u s n e s  o f  k i n d  a s  f o l l o w s :  
" M e m b e r s  f e e l  a n  i m p o r t a n t  c o n n e c t i o n  t o  t h e  b r a n d ,  b u t ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  
f e e l  a  s t r o n g e r  c o n n e c t i o n  t o w a r d  o n e  a n o t h e r .  M e m b e r s  f e e l  t h a t  t h e y  " s o r t  o f  k n o w  
e a c h  o t h e r "  a t  s o m e  l e v e l ,  e v e n  i f  t h e y  h a v e  n e v e r  m e t "  
T h i s  i m a g i n e d  k n o w l e d g e  o f  e a c h  o t h e r  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  s o c i a l  c u e s .  
K n o w l e d g e  o f ,  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  b r a n d  h i s t o r y ,  b r a n d  r i t u a l s  a n d  t r a d i t i o n s ,  a r e  a l l  s i g n s  
o f  l e g i t i m a c y .  O f  c o u r s e  t h e y  a r e  a l s o  f o r m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  I t  i s  i n  m u t u a l  r e c o g n i t i o n  
o f  t h i s  c o m m u n a l  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  m e m b e r s  r e c o g n i z e  e a c h  o t h e r :  
" L e g i t i m a c y  i s  a  p r o c e s s  w h e r e b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t r u e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  w h o  a r e  n o t  . . .  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b r a n d s  t h i s  i s  
d e m o n s t r a t e d  b y  " r e a l l y  k n o w i n g "  t h e  b r a n d  a s  o p p o s e d  t o  u s i n g  t h e  b r a n d  f o r  t h e  " w r o n g  
r e a s o n s . "  T h e  w r o n g  r e a s o n s  a r e  t y p i c a l l y  r e v e a l e d  b y  f a i l i n g  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  c u l t u r e ,  
h i s t o r y ,  r i t u a l s ,  t r a d i t i o n s ,  a n d  s y m b o l s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  B r a n d  c o m m u n i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  
o p e n  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h a t  t h e y  d o  n o t  d e n y  m e m b e r s h i p ,  b u t  l i k e  m o s t  c o m m u n i t i e s  
t h e y  d o  h a v e  s t a t u s  h i e r a r c h i e s . .  .  .  a n y o n e  w h o  i s  d e v o t e d  t o  t h e  b r a n d  c a n  b e  a  m e m b e r  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  o w n e r s h i p .  H o w e v e r ,  t h e  d e v o t i o n  t o  t h e  b r a n d  m u s t  b e  
s i n c e r e  a n d  f o r  t h e  r i g h t  r e a s o n s .  D i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  t h o s e  w h o  a r e  t r u e  b e l i e v e r s  i n  t h e  
b r a n d ,  a n d  t h o s e  w h o  a r e  m e r e l y  o p p o r t u n i s t i c  i s  a  c o m m o n  c o n c e r n  v o i c e d  b y  b r a n d  
c o m m u n i t y  m e m b e r s "  ( M u n i z  a n d  0 '  G u i n n  2 0 0  1  : 4  1 9 )  
T h o s e  w h o  a r e  n o t  c o m m i t t e d  t o  t h e  b r a n d ,  w h o  d o  n o t  d e m o n s t r a t e  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
c o m m u n i t y ' s  r i t u a l s ,  t r a d i t i o n s ,  a n d  v a l u e s ,  a r e  n o t  l e g i t i m a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
A s  s u c h  t h e y  a r e  a  t h r e a t  t o  i t s  e x i s t e n c e ,  a  t h r e a t  t o  t h e  i d e n t i t y  t h a t  i s  o f  s u c h  v a l u e  t o  t h e  
g r o u p .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  t o  b e  d e n i g r a t e d ,  a s  t h e  a l t e r n a t i v e  i s  t o  a c c e p t  t h e  i n f e r i o r i t y  o f  
t h e  g r o u p ' s  o w n  i d e n t i t y .  R a t h e r  t h a n  b e g i n  t o  q u e s t i o n  o n e ' s  o w n  i d e n t i t y ,  i t  i s  m o r e  
n a t u r a l  t o  d e n i g r a t e  t h e  o t h e r  u s e r s  a s  i l l e g i t i m a t e  o r  u n a u t h e n t i c .  T h e  g r o u p ' s  i n t e r n a l  
s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i l l  t h e r e f o r e  b e  u t i l i s e d  t o  b u t t r e s s  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  a n d  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e i r  i d e n t i t y ,  a n d  d e n i g r a t e  o t h e r  u s e r s  b y  h i g h l i g h t i n g  t h e i r  l a c k  o f  
a u t h e n t i c i t y ,  t h e i r  l a c k  o f  l e g i t i m a c y .  
F o r  s i m i l a r  r e a s o n s  t h e  n o t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  b r a n d  l o y a l t y  c o m e s  a s  n o  s u r p r i s e  e i t h e r .  
O p p o s i t i o n  t o  c o m p e t i n g  b r a n d s ,  a n d  u s e r s  o f  c o m p e t i n g  b r a n d s ,  s e r v e s  t h e  u s e f u l  p u r p o s e  
o f  i d e n t i t y  c l a r i f i c a t i o n .  W e  k n o w  t h e  b e t t e r  w h o  w e  a r e ,  t h r o u g h  p o i n t i n g  a t  t h o s e  w e  a r e  
n o t .  I n t e r  g r o u p  c o n f l i c t  c a n  o c c u r  b u t  o n l y  w i t h i n  c e r t a i n  r u l e s  o r  e n a c t e d  r i t u a l s  
( M a f f e s o l i  1 9 9 6 :  1 4 2 ) .  T h i s  c o n f l i c t  i s  t y p i c a l l y  e n a c t e d  t h r o u g h  r i t u a l  d e n i g r a t i o n .  O t h e r  
b r a n d s  a n d  t h e i r  u s e r s  w i l l  b e  d e n i g r a t e d  a s  i l l e g i t i m a t e ,  u n a u t h e n t i c ,  l a c k i n g  i n  
q u i n t e s s e n c e  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  f o r  e x a c t l y  t h e  s a m e  r e a s o n  o u t l i n e d  a b o v e ;  p r o t e c t i o n  o f  
g r o u p  i d e n t i t y .  T h e  c r i t i c i s m  o f  t h o s e  w h o  b u y  t h e  r i g h t  b r a n d  b u t  d o  n o t  g i v e  i t  t h e  
r e q u i r e d  c o m m i t m e n t  ( F o u r n i e r  1 9 9 8 b )  c o u l d  j u s t  a s  e a s i l y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  u s e r s  o f  o t h e r  
b r a n d s ,  f o r  e x a m p l e .  A g a i n  t h e  i n t e r n a l  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i l l  b e  u t i l i s e d  t o  m a k e  
t h e s e  d i s t i n c t i o n s  m o r e  c o n c r e t e .  U t i l i s a t i o n  o f  s u c h  s y s t e m s  i s  c l e a r l y  n o t  c o n f i n e d  t o  
b r a n d  c o m m u n i t i e s ,  b u t  a l s o  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  o t h e r  f o r m s  o f  p o s t m o d e r n  c o m m u n i t y  s u c h  
a s  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n .  W e  n o w  t u r n  t o  S o c i a l  I d e n t i t y  T h e o r y  a s  a  u s e f u l  f u r t h e r  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  m e m b e r s  o f  p o s t m o d e r n  c o m m u n i t i e s  t o  a s s e r t  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r  g r o u p s .  
2 . 1 0  S o c i a l  I d e n t i t y  T h e o r y .  
I n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  p o s t m o d e r n  c o m m u n i t y ,  w e  h a v e  s e e n  n u m e r o u s  
i n s t a n c e s  o f  c o n f l i c t i n g  i d e a s  o f  a u t h e n t i c i t y ,  w i t h  r e g a r d  t o  i d e n t i t y  a n d  p r a c t i c e .  A s  
B o u r d i e u  s u g g e s t s :  
" i t  i s  r a r e  f o r  t h e  s o c i a l  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r s  t o  b e  s o  g r e a t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n s  
d e f i n e d  b y  t h e  s a m e  a c t i v i t y  d o  n o t  f u n c t i o n  a s  f i e l d s  i n  w h i c h  t h e  v e r y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
l e g i t i m a t e  p r a c t i c e  i s  a t  s t a k e .  C o n f l i c t s  o v e r  t h e  l e g i t i m a t e  w a y  o f  d o i n g  i t . .  . a l m o s t  a l w a y s  
r e t r a n s l a t e  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  i n t o  t h e  s p e c i f i c  l o g i c  o f  t h e  f i e l d "  ( 1 9 8 4 : 2 1 1 )  
T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  d e b a t e  a s  t o  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  H D S C  a n d  w h o  i s  n o t ,  w h o  
o w n s  a n d  u s e s  a  S a a b  a u t o m o b i l e  f o r  t h e  ' r i g h t '  r e a s o n s ,  a n d  w h o  d o e s  n o t .  T h e  s u g g e s t i o n  
h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t h a t  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  d e r o g a t i n g  n o n - m e m b e r s  a n d  i n a u t h e n t i c  
p r a c t i c e s ,  t h e  i n t e r n a l  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w i l l  b e  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  b o t h  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e r o g a t i o n  p r o c e s s e s .  
I n  a d d i t i o n  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  g r o u p  m e m b e r s  w i l l  q u i t e  r e a d i l y  a m e n d  t h e  s y s t e m  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  i f  n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e s e  p r o c e s s e s  a n d  m a i n t a i n  t h e  s o c i a l  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  g r o u p .  T h i s  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  a d j u s t i n g  t h e i r  t a s t e s  a n d  
c o m m u n i c a t i n g  s u c h  a d j u s t m e n t s  t o  e a c h  o t h e r ,  u s i n g  t h e  e x i s t i n g  p e r c e p t u a l  s c h e m a s  o f  
t h e i r  h a b i t u s  a s  a  g u i d e  t o  w h a t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  w h a t  i s  n o t :  
"  ( a )  s e n s e  o f  g o o d  i n v e s t m e n t  w h i c h  d i c t a t e s  a  w i t h d r a w a l  f r o m  o u t m o d e d  o r  s i m p l y  
d e v a l u e d  o b j e c t s ,  p l a c e s  o r  p r a c t i c e s . .  . a n  e n d l e s s  d r i v e  f o r  n o v e l t y  ( d i s t i n c t i o n ? )  ( ' S a i n t  
T r o p e z . .  . h a s  b e c o m e  i m p o s s i b l e ) "  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 2 4 9 )  
S u c h  " ( e ) x p l i c i t  a e s t h e t i c  c h o i c e s  a r e  i n  f a c t  o f t e n  c o n s t i t u t e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c h o i c e s  
o f  t h e  g r o u p s  c l o s e s t  i n  s o c i a l  s p a c e ,  w i t h  w h o m  t h e  c o m p e t i t i o n  i s  m o s t  d i r e c t  a n d  m o s t  
i m m e d i a t e "  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 6 0 ) .  T h e y  a r e  m a d e  w i t h  a  v i e w  t o  p r e s e r v i n g  i n t e r - g r o u p  
d i s t i n c t i o n .  I n  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  g r o u p  m e m b e r s  f i n d  t h e m s e l v e s  o b l i g e d  t o  m a k e  t h e  
s a m e  c h o i c e s  a s  n o n - m e m b e r s ,  t h e  e m p h a s i s  s h i f t s  t o w a r d s  a  d i s t i n c t i v e  m a n n e r  o f  
c o n s u m p t i o n .  I r o n i c  h u m o u r ,  s u c h  a s  s e l f - d e p r e c a t i o n ,  m i g h t  b e  u s e d  t o  l e g i t i m i s e  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r e s e r v e  t h e  s o c i a l  d i s t i n c t i o n ,  i f  v i s i t i n g  a  ' p o p u l a r '  h o l i d a y  d e s t i n a t i o n  
f o r  e x a m p l e  ( H o l t  1 9 9 8 ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  e m p h a s i s  m i g h t  b e  p l a c e d  o n  t h e  a b i l i t y  t o  
a p p r e c i a t e  a n  o b j e c t  o r  a c t i v i t y  f r o m  a n  a e s t h e t i c a l ,  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e  r a t h e r  t h a n  a  n a i v e  
o n e  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 4 / 5 ) .  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  u s e d  a s  a  m e a n s  t o  r e s o l v e  c o n f l i c t s  o v e r  n o t i o n s  
o f  i d e n t i t y  a n d  p r a c t i c e  t o  t h e  g r o u p ' s  s a t i s f a c t i o n ,  w e  n o w  t u r n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s o c i a l  
i d e n t i t y  t h e o r y  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 ) ,  t o  f u r t h e r  e x p l a i n  w h y  s u c h  c o n f l i c t s  a r e  r e s o l v e d  i n  t h e  
m a n n e r  t h a t  t h e y  a r e .  A c c o r d i n g  t o  s o c i a l  i d e n t i t y  t h e o r y ,  w e  d e f i n e  o u r s e l v e s  n o t  o n l y  i n  
t e r m s  o f  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  a l s o  i n  t e r m s  o f  t h e  g r o u p s  t h a t  w e  b e l o n g  t o .  M o r e  
p e o p l e  t e n d  t o  d e f i n e  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h e  g r o u p s  t h e y  b e l o n g  t o  t h a n  " i n  t e r m s  o f  
t h e i r  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 2 ) .  S o c i a l  I d e n t i t y  T h e o r y  ( S I T )  i s  
c o n c e r n e d  " w i t h  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n g r o u p  b i a s ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h o s e  s i t u a t i o n s  w h e r e  
p e o p l e  d i f f e r e n t l y  e v a l u a t e  t h e i r  i n g r o u p  r e l a t i v e  t o  t h e  o u t g r o u p  ( t h e  i n g r o u p  i s  u s u a l l y  
e v a l u a t e d  m o r e  p o s i t i v e l y ) "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 3 ) .  
T r a d i t i o n a l l y ,  S I T  r e s e a r c h  f o c u s e d  m a i n l y  o n  s e l f  e s t e e m  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r ,  b u t  
d i f f e r e n c e s  i n  m o t i v a t i o n  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  v a r y  a c r o s s  g r o u p s .  T h e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  a t  
w o r k  b e s i d e s  m a i n t e n a n c e  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  t h i s  l e a d s  t o  " d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f e e l i n g  a n d  
e x p r e s s i o n  o f  i n t e r g r o u p  c o n f l i c t "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 4 ) .  S o c i a l  i d e n t i t y  i s  t h a t  p a r t  o f  
i n d i v i d u a l  s e l f - c o n c e p t  d e r i v e d  f r o m  k n o w l e d g e  o f  m e m b e r s h i p  o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p  
o r  g r o u p s ,  a l o n g  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e d  t o  s u c h  m e m b e r s h i p  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : l l )  
a n d  i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  d e r o g a t i o n  o f  t h o s e  ' o t h e r '  g r o u p s  c l o s e s t  t o  o n e ' s  o w n  
s o c i a l  s p a c e :  
" .  .  . . t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w a y  o f  m a i n t a i n i n g  a  p o s i t i v e  s o c i a l  i d e n t i t y  .  ,  .  w i l l  b e ,  t h e  
d e r o g a t i o n  o f  t h e  o t h e r  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p a r i s o n :  t h e  o u t g r o u p "  
B e i n g  a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h ,  o r  m a i n t a i n  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h ,  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p  i s  
o f t e n  a  h i g h l y  d e s i r e d  o u t c o m e ,  h e n c e  t h e  o n g o i n g  n a t u r e  o f  s u c h  d e r o g a t i o n .  S i g n i f i c a n t l y ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  i n t e r g r o u p  s i m i l a r i t y  i s  l i k e l y  " t o  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  t h r e a t e n i n g  t h e  g r o u p  
i d e n t i t y  b y  a f f e c t i n g  i t s  d i s t i n c t i v e n e s s  a n d  h e n c e  i t s  p o s i t i v i t y .  A s  a  r e s u l t ,  a  g r o u p  s h o u l d  
t e n d  t o  p r o t e c t  i t s e l f  f r o m  t o o  m u c h  s i m i l a r i t y  b y  d e r o g a t i n g  t h e  o u t g r o u p  a n d  e v e n t u a l l y  
e n g a g i n g  i n  a  c o n f l i c t u a l  r e l a t i o n s h i p "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 :  1 2 ) .  
S I T  a l s o  p r e d i c t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a l t e r n a t i v e  i d e n t i t y  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s .  S o c i a l  
m o b i l i t y  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 :  1 6 )  m e a n s  t h a t  p e o p l e  c a n  c h a n g e  g r o u p s  t o  m o v e  f r o m  a  g r o u p  
w i t h  a  n e g a t i v e  i d e n t i t y  t o  a  g r o u p  w i t h  a  p o s i t i v e  i d e n t i t y .  A l t e r n a t i v e l y ,  g r o u p  m e m b e r s  
c a n  a c t  t o g e t h e r  t o  c h a n g e  t h e i r  g r o u p ,  s o  t h a t  t h e  e x i s t i n g  g r o u p  c a n  p r o v i d e  a  p o s i t i v e  
s o c i a l  i d e n t i t y ,  o r  g r o u p  m e m b e r s '  s e l f  e s t e e m  c a n  b e  p r o t e c t e d ,  w i t h o u t  c h a n g e  b e c o m i n g  
n e c e s s a r y ,  p r o v i d e d  t h a t  a  " h i g h  l e v e l  o f . .  .  ( i n g r o u p )  h o m o g e n e i t y "  c a n  b e  u s e d  t o  p r o j e c t  
a  " d i s t i n c t i v e  g r o u p  i m a g e "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 2 8 ) .  
T h i s  l a t t e r  s t r a t e g y  c a l l s  t o  m i n d  B o u r d i e u ' s  a c c o u n t  o f  h o w  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  f u n c t i o n s  i n  
e x a c t l y  t h i s  w a y  f o r  g r o u p s  w h o  m i g h t  o t h e r w i s e  b e  l a b e l l e d  a s  ' i n f e r i o r ' .  T h e  ' c a l l  t o  
o r d e r '  p r o t e c t s  h o m o g e n e i t y ,  h o m o g e n e i t y  c o n f e r s  u n i t y ,  g r o u p  c o h e s i o n ,  d i s t i n c t i o n ,  a n d  
p r i d e .  
T h e  d i m e n s i o n s  a l o n g  w h i c h  c o m p a r i s o n  i s  m a d e  w i t h  t h e  o u t g r o u p  m a y  t h e r e f o r e  b e  
r e d r a w n .  C h a r a c t e r i s t i c s  w h e r e  t h e  o u t g r o u p  m a y  b e  s u p e r i o r  w i l l  b e  d o w n p l a y e d  i n  
i m p o r t a n c e  a n d  t h e r e  w i l l  b e  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  g r o u p  m e m b e r s  p e r f o r m  s t r o n g l y  a l o n g  
t h e  l i n e s  o f  t h e  c h o s e n ,  h i g h l y  r a t e d  a t t r i b u t e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s .  A l s o ,  o f  c o u r s e ,  t h e  
p a r t i c u l a r  o u t g r o u p  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  h o m o g e n o u s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h o s e  t r a i t s  d e e m e d  t o  
b e  p a r t  o f  t h e i r  s o c i a l  i d e n t i t y  ( A h a l p o u r  1 9 9 9 : 2 9 ) .  
A p p l y i n g  t h i s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  l e g i t i m a c y  w i t h i n  b r a n d  c o m m u n i t i e s  r a i s e s  a  n u m b e r  o f  
p o i n t s .  I t  w o u l d  e x p l a i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b e l i e v i n g  t h a t  f e l l o w  m e m b e r s  o f ,  s a y ,  t h e  A p p l e  
M a c i n t o s h  c o m m u n i t y  s h a r e  o n e ' s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  i t  w o u l d  a l s o  e x p l a i n  t h e  f e r v e n t  
b e l i e f  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  d e f e c t i v e  a b o u t  n o n - M a c i n t o s h  u s e r s .  I t  a l s o  e x p l a i n s  w h y  
a  u s e r  o f  t h e  b r a n d  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  r e a l  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  u n l e s s  t h e y  c a n  
a c t u a l l y  d e m o n s t r a t e  t h e  c o r r e c t  c h a r a c t e r i s t i c s :  
" I f  a  t a r g e t  m e m b e r ,  w h o  i n  r e a l i t y  i s  n o t  a  r e a l  m e m b e r  a n d  d o e s  n o t  p o s s e s s  a l l  t h e  
i n g r o u p  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  g r o u p  e r r o n e o u s l y ,  t h e  e f f e c t  i s  c o n s i d e r e d  
d e l e t e r i o u s  a s  
i t  u n d e r m i n e s  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  g r o u p  . . .  i n t r o d u c e s  p o t e n t i a l l y  
u n d e s i r a b l e  f e a t u r e s  t h a t  c o u l d  b e  m i s a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w h o l e  g r o u p  . . .  r e d u c e s  t h e  
d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  i n g r o u p . "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 3 2 )  
T h i s  i s  a  v a l u a b l e  i n s i g h t  b e c a u s e  i t  e x p l a i n s  w h y  t h o s e  w h o  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  d o  
n o t  d i s p l a y  t h e  ' c o r r e c t '  b e h a v i o u r s  a r e  i m m e d i a t e l y  e x c l u d e d .  I t  p o t e n t i a l l y  e x p l a i n s  t h e  
p r o b a t i o n  p e r i o d  H D S C  n e o p h y t e s  a r e  s u b j e c t  t o ,  a n d  i t  f o r c e s  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h y  s o m e  
c o m m u n i t i e s  a r e  d i f f e r e n t .  S o m e  c o m m u n i t i e s  d i s p l a y  p r o s e l y t i s i n g  b e h a v i o u r ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h i c h  o n  t h e  s u r f a c e  w o u l d  s e e m  t o  c o n t r a d i c t  t h e  a b o v e  t h e o r y ,  o r  a t  l e a s t  
s u g g e s t  t h e  p r e s e n c e  o f  a l t e r n a t i v e  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  w h i c h  a c t i v e l y  e n c o u r a g e  t h e  
r e c r u i t m e n t  o f  n e o p h y t e s  e v e n  i f  t h e y  d o  n o t  i n i t i a l l y  p o s s e s s  a l l  t h e  r e q u i r e d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  
A c c o r d i n g  t o  A h a r p o u r  t h e  p u r p o s e  o r  f u n c t i o n  o f  i n g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  f o r  f o o t b a l l  f a n s  i s  
t o  b e  p a r t  o f  a  c o l l e c t i v i t y ,  t o  s h a r e  c o m m o n  i n t e r e s t s  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a n d  
" t o  f e e l  s u p p o r t e d  i n  t h e  d i s p l a y  o f  i n t e r g r o u p  b e h a v i o u r s  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  b y  
o t h e r  p e o p l e "  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 2 2 8 ) .  A  d e g r e e  o f  s c e p t i c i s m  m a y  b e  i n  o r d e r  a t  h e r  
s u g g e s t i o n  t h a t  i n t e r g r o u p  d i f f e r e n t i a t i o n  f o r  f o o t b a l l  f a n s  i s  m o t i v a t e d  p r i m a r i l y  b y  i s s u e s  
o f  s e l f  e s t e e m .  A  v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  p l a y f u l n e s s ,  m a y  p r o v i d e  a  b e t t e r  
e x p l a n a t i o n .  D e r o g a t i o n  o f  o p p o s i t i o n  f a n s  i s  a  r i t u a l  g r e a t l y  e n j o y e d  b y  f o o t b a l l  f a n s ,  a n d  
i t  i s  o n e  t h a t  i s  f i r m l y  e m b e d d e d  i n  t h e  f o o t b a l l  f a n  h a b i t u s  ( M a r s h  e t  a 1  1 9 9 7 ) .  I f  s e l f -  
e s t e e m  i s  t h e r e f o r e  a  f a c t o r  f o r  f a n s  i n  d e n i g r a t i o n  o f  o u t g r o u p s ,  t h e  m o r e  l i k e l y  s c e n a r i o  i s  
t h a t  i t  i s  o n l y  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  i n  c a u s i n g  f a n s  t o  e n g a g e  i n  s u c h  b e h a v i o u r .  
F u r t h e r m o r e  i t  d o e s  n o t  a p p l y  u n i v e r s a l l y  t o  a l l  f a n s .  I n  A h a r p o u r ' s  d e f e n c e ,  s h e  d o e s  n o t  
s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  t h e  c h i e f  m o t i v a t o r  f o r  i n g r o u p  b i a s  a n d  o u t g r o u p  d e n i g r a t i o n  b y  
f o o t b a l l  f a n s .  
T h e  a n x i e t y  o f  f o o t b a l l  f a n s  t o  a s s e r t  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a s  r e a l  f a n s  a n d  
o t h e r s  a s  i n a u t h e n t i c  f a n s  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  i s  n o t  u n l i k e  t h e  p r a c t i c e  o f  m e m b e r s  o f  
t h e  H D S C  o r  S a a b  b r a n d  c o m m u n i t i e s  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h o s e  w h o  u s e  
t h e  s a m e  b r a n d ,  b u t  a r e  d e e m e d  t o  b e  u s i n g  i t  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s .  W h i l e  w e  m i g h t  
u n d e r s t a n d a b l y  b e  i n c l i n e d  t o  t h i n k  o f  f o o t b a l l  f a n s  d i s t i n g u i s h i n g  t h e m s e l v e s  f i o m  t h e  
s u p p o r t e r s  o f  o t h e r  t e a m s ,  K i n g  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  f a n s  a r e  a l s o  a n x i o u s  t o  d i s t i n g u i s h  
t h e m s e l v e s  f r o m  p e o p l e  w h o  s u p p o r t  t h e  s a m e  t e a m  a s  t h e m s e l v e s ,  b u t  s u p p o r t  i t  i n  t h e  
w r o n g  w a y  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 8 ) .  
A g a i n  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  
' a u t h e n t i c i t y '  a s  d e f i n e d  b y  t h e  i n g r o u p ,  a n d  t h u s  a r e  p r o b a b l y  a s s e r t e d  b y  l e v e r a g e  o f  
i n t e r n a l  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  S I T  t h e o r y  t h u s  a p p e a r s  t o  o f f e r  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
u t i l i s a t i o n  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a s  a  m e a n s  n o t  o n l y  f o r  t h e  a s s e r t i o n  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  b u t  
a l s o  t o  p r e s e r v e  t h e  s a c r e d n e s s  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y .  W h a t  m a y  a l s o  b e  a t  w o r k  i s  n o t h i n g  
l e s s  t h a n  a n  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  i d e n t i t y .  
2 . 1 1  C o n s u m e r  C u l t u r e  T h e o r y .  
A  f w t h e r  a t t e m p t  a t  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n  i s  t h a t  o f  A r n o u l d  a n d  
T h o m p s o n  ( 2 0 0 5 ) .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c o n s u m e r  c u l t u r e  t h e o r y  
o v e r l a p s  w i t h  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c o n c e r n e d  
w i t h  i t  a n d  n o t h i n g  e l s e .  C C T  t h e o r y  i s  i n  f a c t  c o n c e r n e d  w i t h  f o u r  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  
d o m a i n s ,  n a m e l y  c o n s u m e r  i d e n t i t y  p r o j e c t s ,  m a r k e t p l a c e  c u l t u r e s ,  t h e  s o c i o h i s t o r i c  
p a t t e r n i n g  o f  c o n s u m p t i o n ,  a n d  m a s s - m e d i a t e d  m a r k e t p l a c e  i d e o l o g i e s  a n d  c o n s u m e r s '  
i n t e r p r e t i v e  s t r a t e g i e s .  T h e  c o n c e p t  o f  m a r k e t p l a c e  c u l t u r e  i n  p a r t i c u l a r  i s  b a s e d  o n  t h e  
n o t i o n  o f  c o n s u m p t i o n  a s  a  f o r m  o f  c o l l e c t i v e  c u l t u r a l  p r o d u c t i o n .  A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n  
( 2 0 0 5 )  t e n d  t o  v i e w  m a r k e t p l a c e  c u l t u r e s  a s  b e i n g  o p p o s i t i o n a l  t o  t h e  m a r k e t  i n  n a t u r e ,  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g .  T h i s  o v e r l a p s  s o m e w h a t  w i t h  t h e i r  f o u r t h  d o m a i n  w i t h i n  C C T ,  w h i c h  
i n c l u d e s  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c o n s u m e r s '  i n t e r p r e t i v e  s t r a t e g i e s  a s  p a r t  o f  a  d e f i a n c e  o f  
d o m i n a n t  c o n s u m e r i s t  n o r m s .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  m i s r e p r e s e n t a t i v e  o f  C C T  t h e o r y  t o  
d e s c r i b e  i t  a s  b e i n g  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  a n d  c o n s u m e r i s t  
n o r m s .  I t  i s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  s t u d y i n g  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  m a r k e t  i n  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  
p o s t m o d e r n  c o n s u m e r  i d e n t i t y  p r o j e c t s ,  f o r  e x a m p l e .  A  m o r e  i n - d e p t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  
C C T  t h e o r y  l i e s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  a s  i t  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  
p r o d u c e  a  u n i f y i n g  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  i t  i s  n o t  i n a p p r o p r i a t e  t o  
m a k e  r e f e r e n c e  t o  i t  h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  a t t e m p t  o f  C C T  t h e o r y  t o  m a k e  s e n s e  o f  
c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t  a n d  m a i n s t r e a m  s e n s i b i l i t i e s .  I n d e e d  t h e  
c o l l e c t i v e  o p p o s i t i o n  e x p r e s s e d  b y  s o m e  f o o t b a l l  f a n s  t o  t h e  m a r k e t i s a t i o n  o f  f o o t b a l l  
f a n d o m  i s  a  f u n d a m e n t a l  t h e m e  o f  C h a p t e r  T h r e e  o f  t h i s  t h e s i s .  
2 . 1 2  S u m m a r y .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  i n t r o d u c e d  a  n u m b e r  o f  c o n c e p t s .  I t  i n c l u d e s  a n  a n a l y s i s  o f  B o u r d i e u ' s  
( 1  9 8 4 )  t h e o r y  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a r g u i n g  t h a t  w h i l e  t h i s  t h e o r y  i s  f u n d a m e n t a l l y  a c c u r a t e  i n  
i t s  p o i - t r a y a l  o f  p r o c e s s e s  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n ,  B o u r d i e u  h i m s e l f  a p p l i e d  i t  i n c o r r e c t l y  t o  
t h e  p h e n o m e n o n  o f  f a n d o m .  F a n s  c a n  d e v e l o p  t h e i r  o w n  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  
h e l p  t h e m  c o n t e s t  n o t i o n s  o f  i n f e r i o r  i d e n t i t y  s t a t u s .  T h e  d i s c u s s i o n  f u r t h e r  s h o w e d  t h a t  
f a n d o m  a l l o w s  c o n s u m e r s  t o  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  
s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  m a n i f e s t e d  a m o n g  f a n  c o m m u n i t i e s  h a v e  s o m e  p a r a l l e l  i n  
v a r i o u s  f o r m s  o f  c o l l e c t i v e  c o n s u m p t i o n ,  s u c h  a s  n e o t r i b a l i s m ,  s u b c u l t u r e s  o f  
c o n s u m p t i o n ,  a n d  b r a n d  c o m m u n i t i e s .  A l l  t h e s e  c o n f i g u r a t i o n s  a r e  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e y  
i l l u s t r a t e  t h e  o v e r w h e l m i n g  i m p o r t a n c e  f o r  c o n s u m e r s  o f  c o n s u m p t i o n  a s  a  m e a n s  t o  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  s o c i a l  b o n d s .  T h e s e  b o n d s  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  s o  i m p o r t a n t  f o r  s o m e  
c o n s u m e r s  t h a t  t h e y  c o n s t i t u t e  a  s e n s e  o f  s a c r e d  i d e n t i t y .  
F u r t h e r m o r e  t h e  s h e e r  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  c o l l e c t i v e  i d e n t i t i e s  f o r  c o n s u m e r s  m e a n s  t h a t  
t h e  i n t e r n a l ,  g r o u p - s p e c i f i c  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a r e  p r o a c t i v e l y  
u s e d  t o  p r e s e r v e  a n d  p e r p e t u a t e  t h e s e  g r o u p  i d e n t i t i e s .  M e m b e r s  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  w i l l  
u t i l i s e  t h e s e  i n t e r n a l  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y o n e  w h o  
m a n i f e s t s  i n a u t h e n t i c  b e h a v i o u r s ,  a n d  e x c l u d e  s u c h  c o n s u m e r s  f r o m  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
g r o u p .  H o w e v e r ,  c o n s u m e r s  w h o  d i s p l a y  t h e  r e q u i s i t e  l e v e l s  o f  p a s s i o n  f o r ,  a n d  
c o m m i t m e n t  t o ,  t h e  c o r r e c t  f o r m s  o f  g r o u p  r i t u a l s  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  w i l l  h a v e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  b e s t o w e d  u p o n  t h e m  b y  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  e n s u r e s  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  g r o u p ' s  s e n s e  o f  s a c r e d  i d e n t i t y .  
T h e  c h a p t e r  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  p l e a s u r e  i s  d e f i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  p l e a s u r e  i s  i m p o r t a n t  i n  a n y  
e x a m i n a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n ,  b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  e x p l a i n  c o n s u m e r  
m o t i v a t i o n  f o r  b o t h  i n i t i a l  i n t e r e s t  i n ,  a n d  p r o l o n g e d  c o m m i t m e n t  t o ,  c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  
c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y .  C h a p t e r  T w o  t h e r e f o r e  e s t a b l i s h e s  t h a t  t h i s  m o t i v a t i o n  h a s  s e v e r a l  
m a i n  d i m e n s i o n s  t o  i t .  C o l l e c t i v e  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  a r e  p u r s u e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p l e a s u r a b l e  a n d  b e c a u s e  t h e y  c o n f e r  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  o n  p a r t i c i p a n t s .  
V e r y  o f t e n ,  c o n t e m p o r a r y  f o r m s  o f  c o l l e c t i v e  p l e a s u r e - s e e k i n g  a l s o  e n a b l e  c o n s u m e r s  t o  
e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d .  F u r t h e r m o r e ,  c o n s u m e r  r i t u a l s  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c o n s u m e r s  c a n  e n t e r  i n t o  a n d  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  s u c h  
s a c r e d  a n d  p l e a s u r a b l e  c o l l e c t i v e  i d e n t i t i e s .  T h e  m e a n i n g f u l n e s s  o f  t h e s e  i d e n t i t i e s  c a n  
u l t i m a t e l y  b e  s u c h  t h a t  c o m p e t i n g  f o r m s  o f  i d e n t i t y  a r e  d e r o g a t e d ,  u t i l i s i n g  g r o u p - s p e c i f i c  
s y s t e m s  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l ,  h e n c e  t h e  p r e s e n c e  o f  w h a t  F o u r n i e r  ( 1 9 9 8 a )  t e r m s  
r e s i s t a n c e  a t  t h e  w e a k  e n d  o f  t h e  r e s i s t a n c e  c o n t i n u u m .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  b y  m a k i n g  
a  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  C C T  t h e o r y .  
3  
C h a p t e r  3 .  F a n d o m ,  A u t h e n t i c i t y ,  a n d  t h e  N e w  C o n s u m p t i o n  o f  F o o t b a l l .  
3 . 1  
T h e  ' l a d s '  a n d  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s .  
J u s t  a s  b i k e r s  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  S u b c u l t u r e  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e i r  
i m i t a t o r s  c o u l d  p o s s i b l y  b e  a u t h e n t i c  b i k e r s ,  t h e  M a n c h e s t e r  U n i t e d  h a r d  c o r e  ' l a d s '  
( K i n g ,  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  q u e s t i o n  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  f o o t b a l l  f a n ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h o s e  w h o  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  " n e w  c o n s u m e r  f a n s " .  T h e  " n e w  c o n s u m e r s "  
c r a v e  o f f i c i a l  c l u b  m e r c h a n d i s e ,  s u c h  a s  r e p l i c a  s h i r t s  a n d  o t h e r  i t e m s  ( K i n g ,  1 9 9 8 : 2 0 0 ) .  
T h e y  a r e  m o t i v a t e d  q u i t e  p r o b a b l y  b y  t h e  o p p o r t u n i t y  s u c h  c o n s u m p t i o n  g i v e s  t o  
c a t e g o r i s e  t h e m s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i e t y ,  t o  d e f i n e  o r  r e d e f i n e  t h e i r  o w n  i d e n t i t i e s  
( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n ,  1 9 9 8 ) .  P e r h a p s  i n  m a n y  c a s e s  t h e y  a r e  a n x i o u s  t o  s y m b o l i c a l l y  
s e l f - c o m p l e t e  ( W i c k l u n d  a n d  G o l l w i t z e r ,  1 9 8 2 ) ,  n o t  j u s t  a s  f o o t b a l l  f a n s ,  b u t  a s  f a n s  o f  a  
p a r t i c u l a r  c l u b .  T h e y  a r e  r e c o g n i z a b l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a d s ,  b y  t h e i r  w e a r i n g  o f  o f f i c i a l  
r e p l i c a  k i t s  a n d  t h e i r  p a s s i v e  b e h a v i o u r  a t  f o o t b a l l  m a t c h e s .  T y p i c a l l y  t h e  p a s s i v e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  i n c l u d e s  a  f a i l u r e  t o  j o i n  i n  t h e  p r e - m a t c h  d r i n k i n g ,  
a n d  a  c o m p l e t e  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r i t u a l  s i n g i n g  o f  t r a d i t i o n a l  s o n g s  d u r i n g  t h e  
m a t c h  ( K i n g ,  1 9 9 8 : 1 5 5 ) .  T h e  l a d s  t h e r e f o r e  u t t e r l y  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e s e  n e w  
c o n s u m e r s  o f  f o o t b a l l  c o u l d  i n  a n y  w a y  b e  a u t h e n t i c  f a n s  o f  t h e i r  c l u b ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  
c l a i m  t o  s u p p o r t  t h e  s a m e  t e a m .  T h i s  r e j e c t i o n  i s  v e r y  s i m i l a r ,  i f  n o t  i d e n t i c a l ,  t o  H D S C  
m e m b e r s '  r e j e c t i o n  o f  R U B I E S  o r  S a a b  c o m m u n i t y  m e m b e r s  r e j e c t i o n  o f  y u p p i e s .  T h e  
n e w  c o n s u m e r s  a l l e g e d l y  d i s p l a y  a n  i g n o r a n c e  o f  s a c r e d  t r a d i t i o n s ,  r i t u a l s ,  a n d  c o m m u n i t y  
p r a c t i c e s .  T h e y  a r e  p e r c e i v e d  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n  i d e n t i t y  b e c a u s e  t h e y  d o  
n o t  d i s p l a y  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s  i n d i c a t i n g  t h a t  i t s  s a c r e d n e s s  i s  g e n u i n e l y  u n d e r s t o o d  
( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) ,  b u t  m o r e  f u n d a m e n t a l l y  b e c a u s e  t h e y  b e h a v e  a s  i f  t h e  i d e n t i t y  i s  a  m e r e  
c o m m o d i t y  t h a t  c a n  b e  b o u g h t  w i t h  f i l t h y  l u c r e .  T h e y  a r e  t h u s  a  f u n d a m e n t a l  t h r e a t  t o  t h e  
d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  t h e r e f o r e  a n  i d e n t i t y  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  i s  r e q u i r e d  
t o  r e a s s e r t  t h e  g r o u p ' s  s a c r e d  s o c i a l  s t a t u s .  
A s  w e  m i g h t  e x p e c t ,  t h e  i n t e r n a l  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t h e r e f o r e  s e e m s  t o  b e  
m a n i p u l a t e d  t o  p l a c e  a n  e m p h a s i s  o n  t h i n g s  t h a t  o n l y  m e m b e r s  o f  t h e  l a d s '  g r o u p  c o u l d  
k n o w  o r  r e s p e c t  o r  p r a c t i c e  p r o p e r l y .  T h i s  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  i s  
a r g u a b l y  a  s o p h i s t i c a t e d  f o r m  o f  s u s t a i n i n g  r i t u a l  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 : 2 5 - 2 7 )  t o  p e r p e t u a t e  t h e  
s a c r e d n e s s  o f  t h e  g r o u p  a n d  i t s  f a n d o m - r e l a t e d  a c t i v i t y  ( i n  t h i s  c a s e  o f  s u p p o r t i n g  
M a n c h e s t e r  U n i t e d ) .  
T h e  M a n c h e s t e r  U n i t e d  l a d s '  r e j e c t i o n  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a n y  p a r t i c u l a r  i d e n t i t y  
e x p r e s s e d  i n  w e a r i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  a  M a n c h e s t e r  U n i t e d  r e p l i c a  t e a m s h i r t ,  i s  o n e  p o s s i b l e  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s .  W h e n  f a c e d  w i t h  a  c h o i c e  b e t w e e n  o n  t h e  o n e  h a n d  a  f i n a n c i a l l y  
i n d u c e d  d e s a c r a l i s a t i o n  o f  t h e i r  f a n d o m ,  o r  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  c h a n c e  t o  p r o t e c t  t h e  
s a c r e d  t h r o u g h  d e c r e e i n g  t h a t  t h e  r e p l i c a  s h i r t  n o  l o n g e r  p o s s e s s e s  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h e y  
p r e d i c t a b l y  c h o o s e  t h e  l a t t e r  o p t i o n .  I n  f a c t ,  t h e  l a d s  m a k e  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  a t t e n d i n g  
m a t c h e s  d r e s s e d  i n  d e s i g n e r  l a b e l s  s u c h  a s  R a l p h  L a u r e n ,  t o  m a k e  c l e a r  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  r a n k s  o f  t h e  r e p l i c a  k i t - w e a r i n g  i n a u t h e n t i c  ' s u p p o r t '  ( K i n g ,  1 9 9 8 :  
5 6 ) .  
K i n g ' s  r e s e a r c h ,  o f  c o u r s e ,  w a s  c o n f i n e d  t o  s u p p o r t e r s  o f  M a n c h e s t e r  U n i t e d ,  a n d  w e  
s h o u l d  n o t  e x p e c t  a l l  a s p e c t s  o f  M a n c h e s t e r  U n i t e d  l a d  c u l t u r e  t o  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  a t  
o t h e r  c l u b s .  H e n c e  t h e  w e a r i n g  o f  r e p l i c a  s h i r t s  a t  o t h e r  c l u b s  m i g h t  b e  c o m p l e t e l y  
a c c e p t a b l e  e v e n  a m o n g  h a r d - c o r e  f a n s .  T h e  l a b e l l i n g  o f  n e w  c o n s u m e r  f a n s  a s  i n a u t h e n t i c ,  
p a s s i v e ,  c o u c h  p o t a t o e s  ( R e d h e a d  1 9 9 3 : 6 )  l a c k i n g  i n  t r u e  p a s s i o n  f o r  t h e  g a m e  i s ,  h o w e v e r ,  
a  w i d e s p r e a d  o n e  e v e n  i n  t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e .  G i u l i a n o t t i ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a m o n g  t h o s e  
w h o  a l l e g e  t h a t  n o u v e a u  s u p p o r t e r s  a r e  g e t t i n g  m a t c h  t i c k e t s  " a t  t h e  e x p e n s e  o f  d e d i c a t e d  
f a n s "  ( G i u l i a n o t t i ,  1 9 9 9 : 8 0 ) .  
T h e r e  i s  a  h u g e  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e s e  t r a d i t i o n a l  f o o t b a l l  f a n s  w h o  h a v e  h e l p e d  a s  
m u c h  a s  a n y  m a r k e t e r  t o  c r e a t e  t h e  m y t h i c a l  i m a g e  o f  f o o t b a l l ,  a n  i m a g e  t h a t  h a s  p r o v e d  
s o  a t t r a c t i v e  t o  t h e  n e w  c o n s u m e r s  a n d  l e d  t o  t h e i r  d e m a n d  f o r  b o t h  r e p l i c a  s h i r t s  a n d  
m a t c h  t i c k e t s .  T h e  l a d s '  a c t i v e  a n d  h i g h l y  i n v o l v e d  f o r m  o f  f a n d o m  h a s  h e l p e d  t o  c o n s t r u c t  
t h e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  ( H o l t  1 9 9 5 ) ,  w h i c h  d o u b t l e s s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  m a k i n g  a t t e n d a n c e  
a t  a  m a t c h  a  m o r e  m a g i c a l  ( A r n o u l d  a n d  P r i c e  1 9 9 3 )  o r  s a c r e d  e x p e r i e n c e  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  
f o r  t h e  n e w  c o n s u m e r .  Y e t  w h i l e  m a n y  o f  t h e  l a d s  f i n d  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  p a y  f o r ,  
o r  e v e n  o b t a i n ,  m a t c h  t i c k e t s ,  t h e i r  p l a c e s  i n  t h e  g r o u n d  a r e  e a s i l y  f i l l e d  b y  t h e  l e g i o n s  o f  
n e w  c o n s u m e r s  ( K i n g  1 9 9 8 :  1 6 0 )  e a g e r  t o  a d v a n c e  f r o m  t h e  m e r e  m e d i a t e d  c o n s u m p t i o n  
e x p e r i e n c e  o f  s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n  t o  t h e  m o r e  a u t h e n t i c  l i v e d  e x p e r i e n c e  o f  a c t u a l  m a t c h  
a t t e n d a n c e ,  s u b s e q u e n t l y  i n t e r l a c i n g  t h e  t w o  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  t o  f u r t h e r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  c h o s e n  s e l f  i m a g e s  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 :  1 3 5 ) .  
I n  t h i s  w a y  t h e  n e w  c o n s u m e r s  p o s s i b l y  a c h i e v e  s o m e t h i n g  o f  a n  a u t h e n t i c a t i o n  o f  t h e i r  
o w n  f a n d o m ,  t h r o u g h  t h e  m e a n i n g  t r a n s f e r  p r o c e s s e s  a n d  r i t u a l s  e x p l a i n e d  a b o v e .  T h e  
c u l t u r a l  m e a n i n g  o f  ' p a s s i o n a t e  f o o t b a l l  f a n '  i s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  r e p l i c a  s h i r t  b y  m a s s  
m e d i a  r e p e t i t i o n  o f  i m a g e s  a s s o c i a t i n g  t h e  g o o d  w i t h  t h i s  m e a n i n g .  T h e  ' n e w  c o n s u m e r '  
f a n  b u y s  t h e  s h i r t  t o  p u r c h a s e  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g  i t  s y m b o l i z e s  a l o n g  w i t h  t h e  f e e l i n g  o f  
c o m m u n i t y  a f f i l i a t i o n  i t  b e s t o w s .  T h i s  s e n s e  o f  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g  b e c o m e s  m o r e  d e e p l y  
e m b e d d e d  i n  t h e i r  i d e n t i t i e s  t h r o u g h  e x e c u t i o n  o f  v a r i o u s  f a n  r i t u a l s  s u c h  a s  w e a r i n g  i t  t o  a  
g a m e ,  j o i n i n g  i n  t h e  c e l e b r a t i o n s  w h e n  a  g o a l  h a s  b e e n  s c o r e d ,  a n d  s o  o n .  
W h i l e  t h i s  m a k e s  t h e i r  f a n d o m  r e a l  i n  a  s e n s e ,  i t  a l s o  l e a d s  t o  c o n f l i c t  b e c a u s e  w h a t  h a s  
t r a n s p i r e d  m a y  b e  a  f o r m  o f  c u l t u r a l  a l l o d o x i a  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 3 2 7 ) .  G i v e n  t h a t  t h e  n e w  
c o n s u m e r  f a n s  a r e  r e l a t i v e l y  u n a w a r e  o f  t h e  s u b t l e t i e s  a n d  n u a n c e s  o f  f a n d o m  a s  p r a c t i c e d  
b y  t h e  l a d s ,  i t  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  t h a t  t h e i r  p r a c t i c e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
n e w  c u l t u r a l  f o r m  o f  f a n d o m ,  o n e  t h a t  i s  q u i t e  r e a l  t o  i t s  p a r t i c i p a n t s  e v e n  i f  i t  d o e s  n o t  
w i t h  m e e t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  f a n s .  
A c t u a l  m a t c h  a t t e n d a n c e  h a s  a l w a y s  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k  o f  t h e  t r u l y  
a u t h e n t i c  f a n  ( G i u l i a n o t t i ,  1 9 9 9 :  1 0 5 ) .  T h e r e f o r e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  p o s s i b l y  u t i l i z e  i t  a s  a n  
i d e n t i t y  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y ,  t o  m o v e  f r o m  a  g r o u p  o f  i n f e r i o r  s o c i a l  s t a t u s  ( a r m c h a i r  f a n )  
t o  o n e  o f  h i g h e r  s t a t u s  ( m a t c h g o i n g  ' r e a l '  f a n )  ( A h a l p o u r ,  1 9 9 9 :  1 6 ) .  W h e n  t h e y  a t t e n d  
m a t c h e s  i n  p e r s o n ,  h o w e v e r ,  t h e i r  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s  n o t  o n l y  c a u s e  i r r i t a t i o n  b u t  a r e  
p e r c e i v e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t  t o  f a n  i d e n t i t y .  T h i s  r e s u l t s  i n  a  c h a n g e  i n  f a n  
p r a c t i c e s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l a d s  w h o  a r e  a n x i o u s  t o  a s s e r t  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e i r  s a c r e d  i d e n t i t y  a n d  t h a t  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r s  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 8 ) .  W h a t  p r e s e n t s  
i t s e l f ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  a  t r a d i t i o n a l  i d e n t i t y  o n  t h e  o n e  
h a n d  a n d  a  m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  o n  t h e  o t h e r .  T h e  l a d s  r e j e c t  C o v a ' s  ( 1 9 9 7 )  p r o p o s e d  f a n  
i d e n t i t y  p r o j e c t ;  t h e  n e w  c o n s u m e r s  e m b r a c e  i t .  
3 . 1 . 1  T h e  R i s e  a n d  R i s e  o f  ' F a n t a s y  F o o t b a l l ' .  
T o  c o n s i d e r  t h e  f a c t o r s  b e h i n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e s e  n e w  c o n s u m e r s  a n d  w h y  t h e i r  
m a r k e t i s e d  e x p r e s s i o n  o f  f a n d o m  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  l a d s '  n o t i o n s  o f  f a n  i d e n t i t y ,  t h e  
d i s c u s s i o n  n o w  c o n s i d e r s  s o m e  o f  t h e  w i d e r  d e v e l o p m e n t s  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  
g a m e  t h a t  l e d  t o  t h e  g r o w t h  i n  d e m a n d  f o r  f o o t b a l l  a m o n g  t h e  n e w  c o n s u m e r s .  
T h e  i n i t i a l  c a t a l y s t  f o r  t h i s  g r o w t h  i n  p o p u l a r i t y  w a s  s p a r k e d  o f f  i n  t h e  m i d  n i n e t e e n  
e i g h t i e s ,  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  f o o t b a l l  w a s  v e r y  p o o r .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  
t h e  c o n c e p t  o f  a  ' S u p e r  L e a g u e '  t o o k  h o l d  o f  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t o p  
E n g l i s h  f o o t b a l l  c l u b s ,  t h e  s o - c a l l e d  ' b i g  f i v e ' ,  w h i c h  a t  t h e  t i m e  i n c l u d e d  L i v e r p o o l ,  
A r s e n a l ,  M a n c h e s t e r  U n i t e d ,  E v e r t o n  a n d  T o t t e n h a m  H o t s p u r .  I t  w a s  e n v i s a g e d  t h a t  s u c h  a  
' S u p e r  L e a g u e '  w o u l d  e n a b l e  f o o t b a l l  t o  m a r k e t  i t s e l f  m o r e  e f f e c t i v e l y ,  t h e r e b y  g a i n i n g  
m u c h  n e e d e d  i n c r e a s e s  i n  r e v e n u e s  ( K i n g  1 9 9 5 ,  H a y n e s  1 9 9 7 :  1 3 5 1 1 3 6 ) .  
W h i l e  t h e  c l u b s  p o n d e r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a  ' s u p e r  l e a g u e ' ,  o t h e r  f o r c e s  w e r e  a l s o  
c o n s i d e r i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  g a m e .  K i n g  a r g u e s  t h a t  " t h e  n e w  c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l  o n l y  
c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  . . .  i n s o f a r  a s  f o o t b a l l  w a s  h i g h l i g h t e d  a s  a n  a r e a  o f  c o n c e r n  b y  t h e  
g o v e r n m e n t ,  m e d i a ,  a n d  j u d i c i a r y "  ( K i n g ,  1 9 9 5 : l l l ) .  F o o t b a l l  w a s  i n  f a c t  t a r g e t e d  f o r  
r e f o r m  e v e n  b e f o r e  t h e  H i l l s b o r o u g h  D i s a s t e r  o f  A p r i l  1 9 " ,  1 9 8 9 .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  
r e a s o n s  f o r  t h i s ,  f o o t b a l l  h o o l i g a n i s m  b e i n g  p e r h a p s  t h e  m a i n  i s s u e .  A s  t h e  n a t i o n a l  g a m e  
a n d  a  r e p o s i t o r y  o f  n a t i o n a l  i d e n t i t y  i n  t h e  U . K . ,  i t  w a s  d e e m e d  u n a c c e p t a b l e  b o t h  b y  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  j u d i c i a r y  t h a t  h o o l i g a n i s m  b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  t o  a f f e c t  t h e  i m a g e  
o f  f o o t b a l l ,  a n d  b y  e x t e n s i o n ,  t h e  i m a g e  o f  B r i t a i n .  F o o t b a l l  h a d  t o  b e  m a d e  r e s p e c t a b l e .  
F a m i l i e s  h a d  t o  b e  a t t r a c t e d  t o  l i v e  f o o t b a l l ,  a s  t h e y  w o u l d  p r o v i d e  a  s t a b i l i s i n g  i n f l u e n c e  
i n s i d e  f o o t b a l l  s t a d i a .  T h o s e  s t a d i a  t h e r e f o r e  h a d  t o  b e  m a d e  s a f e  a n d  a t t r a c t i v e  f o r  
r e s p e c t a b l e  m i d d l e  c l a s s  f a m i l i e s  ( K i n g ,  1 9 9 5 :  1  1 8 ) .  T h e  y o u n g  w o r k i n g  c l a s s  m a l e ,  a  
p o t e n t i a l  ' y o b b o ' ,  w a s  t h e r e f o r e  a  p o t e n t i a l  t a r g e t  f o r  e x c l u s i o n .  T h e  p r e v a i l i n g  m o o d  i n  
t h e  m e d i a ,  a s  i n  g o v e r n m e n t ,  w a s  o n e  o f  r e f o r m .  M a r k e t  f o r c e s  a n d  p r o f e s s i o n a l i s m  w e r e  
t o  b e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  e v e r y  a s p e c t  o f  l i f e  i n c l u d i n g  t h e  n a t i o n a l  g a m e .  F o o t b a l l  h a d  t o  
b e  t u r n e d  i n t o  a  c o m m o d i t y  t h a t  w o u l d  b e  a t t r a c t i v e  f o r  m i d d l e  c l a s s  c o n s u m e r s .  
F o r  t h e  c l u b  o w n e r s ,  t h i s  w a s  a n  a t t r a c t i v e  a n d  n e c e s s a r y  p r o p o s i t i o n  i n  a n y  c a s e ,  g i v e n  t h e  
s t a t e  o f  t h e  g a m e ' s  f i n a n c e s .  T h e  v e r y  n a t u r e  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  w a s  t o  b e  r e d e f i n e d .  
F o o t b a l l  w a s  t o  b e c o m e  a  l e i s u r e  p r o d u c t ,  p a r t  o f  t h e  m a i n s t r e a m  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
i n d u s t r y  ( K i n g  1 9 9 5 : 1 5 8 ) .  O f  c o u r s e  i n  o r d e r  f o r  f o o t b a l l  t o  b e c o m e  r e s p e c t a b l e  f o r  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s ,  t o  b e c o m e  l e g i t i m a t e  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  i t  w o u l d  h a v e  t o  r e c e i v e  t h e  
i m p r i m a t u r  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  l e g i t i m i s i n g  a g e n c i e s  ( K i n g  1 9 9 5 :  1 4 2 1 1 4 3 ) .  T h e  b r o a d s h e e t  
n e w ' s p a p e r s 7  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  c r u c i a l  f o r  K i n g ,  w h o  a r g u e s  t h a t  t h e y  t h r e w  
t h e i r  w e i g h t  b e h i n d  t h e  p r o j e c t  a n d  h e l p e d  t o  t h e r e b y  e n s u r e  i t s  s u c c e s s .  T w o  o f  t h e s e  
n e w s p a p e r s ,  T h e  T i m e s  a n d  T h e  S u n d a y  T i m e s ,  w e r e  o w n e d  b y  R u p e r t  M u r d o c h ,  w h o  a l s o  
o w n e d  S k y  S p o r t s  T e l e v i s i o n .  K i n g  a r g u e s  t h a t  t h e r e  w a s  t h e r e f o r e  a n  a d d i t i o n a l  m o t i v e  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e s e  n e w s p a p e r s  t o  e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  n e w  c o m m e r c i a l i s a t i o n  p r o j e c t .  
T h e  s t a g e  w a s  t h e r e f o r e  s e t  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n e w  ' S u p e r  L e a g u e '  m a d e  u p  o f  c l u b s  
w h o  w o u l d  p l a y  t h e i r  m a t c h e s  i n  n e w l y  r e f u r b i s h e d ,  f a m i l y  f r i e n d l y ,  a l l  s e a t e r  s t a d i a .  
I n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s ,  g i v e n  t h e  t r a d i t i o n a l  p r e f e r e n c e  o f  m a n y  f a n s  f o r  s t a n d i n g  
t o g e t h e r  o n  t h e  t e r r a c e s ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  t e r r a c i n g  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  g e n t r i f i e d ,  
f a m i l y - f r i e n d l y ,  a l l - s e a t e r  s t a d i a  m i g h t  h a v e  e n c o u n t e r e d  c o n s i d e r a b l e  r e s i s t a n c e ,  
r e s i s t a n c e  t h a t  m i g h t  h a v e  s u c c e e d e d  i n  d e r a i l i n g  o r  a t  l e a s t  a l t e r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  p r o j e c t .  T h e  s u b s e q u e n t  c o u r s e  o f  e v e n t s  m e a n t  t h a t  t h e s e  w e r e  n o t  
n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s .  
3 . 1 . 2  
H i l l s b o r o u g h  ( S h e f f i e l d ) ,  A p r i l  I S ' " ,  1 9 8 9 .  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  A p r i l  1 5 ~ "  1 9 8 9 ,  t h o u s a n d s  o f  L i v e r p o o l  f a n s  s e t  o f f  o n  t h e  j o u r n e y  t o  
H i l l s b o r o u g h  t o  s e e  t h e i r  t e a m  t a k e  o n  N o t t i n g h a m  F o r e s t  i n  t h e  s e m i - f i n a l  o f  t h e  F A  C u p .  
T h a n k s  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  e r r o r s ,  n e g l i g e n c e  a n d  i n c o m p e t e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
a u t h o r i t i e s ,  o v e r c r o w d i n g  i n  t h e  e n c l o s e d  c e n t r a l  s e c t i o n  o f  t h e  t e r r a c e  a t  t h e  L e p p i n g s  
L a n e  e n d  o f  t h e  s t a d i u m  c a u s e d  a  c r u s h  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  d e a t h s  o f  n e a r l y  1 0 0  p e o p l e .  
F o o t b a l l  f a n s  t h e  w o r l d  o v e r  w e r e  u n i t e d  i n  g r i e f .  A n f i e l d ,  t h e  f a m o u s  o l d  s t a d i u m  o f  
L i v e r p o o l  F o o t b a l l  C l u b ,  b e c a m e  a  s h r i n e ,  a  m e m o r i a l  t o  t h e  f a n s  w h o  l o s t  t h e i r  l i v e s ,  a s  
s u p p o r t e r s  o f  a l l  c l u b s  c a m e  t o  p a y  t h e i r  r e s p e c t s ,  l e a v e  f l o w e r s  a n d  t i e  t h e i r  f o o t b a l l  
s c a r v e s  t o  t h e  r a i l i n g s  o r  t h e  c r a s h  b a r r i e r s  o n  t h e  K o p .  F a n s  a c r o s s  E u r o p e  p a i d  t h e i r  
r e s p e c t s  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  I n  I t a l y ,  t h e  s u p p o r t e r s  o f  A C  M i l a n ,  i n s t e a d  o f  h o l d i n g  a  
m i n u t e ' s  s i l e n c e  b e f o r e  k i c k  o f f ,  s p o n t a n e o u s l y  b e g a n  t o  s i n g  ' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e ' ,  
t h e  a n t h e m  o f  L i v e r p o o l  F . C .  W h e n  t h e  T a y l o r  R e p o r t  w a s  e v e n t u a l l y  p u b l i s h e d  a n d  
r e c o m m e n d e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t e r r a c e s  a n d  c r o w d  c o n t r o l  s e c u r i t y  f e n c e s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
s u p p o r t e r s '  s a f e t y ,  t h e  l e g a c y  o f  H i l l s b o r o u g h  t h u s  r e n d e r e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a l l - s e a t e r  
s t a d i a  u n c o n t e s t a b l e  a s  a n  i s s u e .  F o o t b a l l  s u p p o r t e r s  w e r e  n o t  i n  t h e  m o o d  t o  c o n t e s t  i t .  T h e  
m e m o r y  o f  H i l l s b o r o u g h  w a s  t o o  f r e s h  i n  t h e  c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  o f  f a n s  ( K i n g  1 9 9 5 ) .  
3 . 1 . 3  
O t h e r  f a c t o r s  i n  t h e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  o f  f o o t b a l l .  
W h i l e  t h e  d e a t h s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  a  d e c l i n e  i n  d e s i r e  f o r  
c o n f r o n t a t i o n a l  h o o l i g a n  r e l a t e d  s t y l e s  o f  f a n d o m  a m o n g  h a r d - c o r e  f a n s ,  R e d h e a d  ( 1  9 9 3  :  8 )  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  f u s i o n  o f  p o p  m u s i c  c u l t u r e  w i t h  f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e  a l s o  h a d  a n  
i m p o r t a n t  e f f e c t  o n  f a n  b e h a v i o u r .  M a n y  o f  t h e  d j ' s  a n d  m e m b e r s  o f  b a n d s  w h o  w e r e  
p o p u l a r  a t  t h e  t i m e  w e r e  a l s o  f a n a t i c a l  f o o t b a l l  f a n s ,  a n d  h u g e  n u m b e r s  o f  f o o t b a l l  f a n s  
w e r e  a l s o  f e r v e n t  m u s i c  f a n s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  b l u r r i n g ,  f o r  a  t i m e ,  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  m u s i c  a n d  f o o t b a l l  f a n d o m ,  a n d  a  b l u r r i n g  o f  b e h a v i o u r a l  d i s t i n c t i o n s  i n  l i n e  w i t h  
t h i s .  A  s e n s e  o f  t h e  c a r n i v a l e s q u e  b e g a n  t o  p e r m e a t e  t h e  p r e v i o u s l y  p a r t i s a n  a n d  a g g r e s s i v e  
t e r r a c e s  o f  f o o t b a l l  s t a d i u m s .  A c c o r d i n g  t o  H a y n e s  ( 1 9 9 3 : 2 4 )  w h a t  t h e  f a n s  n o w  w a n t e d  
w a s  t o  d r e s s  u p ,  p e r h a p s  p o p  a n  ' e '  t a b  i n s t e a d  o f  g e t t i n g  d r u n k ,  a n d  t a k e  p a r t  i n  
c e l e b r a t o r y  r a t h e r  t h a n  c o n f r o n t a t i o n a l  f a n d o m .  T h i s  n e w  c u l t u r e  o f  t h e  t e r r a c e s  w a s  
f u r t h e r  r e f l e c t e d  i n  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  f a n z i n e  m o v e m e n t .  H a y n e s  ( 1 9 9 3 : 2 0 - 2 3 )  c r e d i t s  
t h e  d i s a s t e r s  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  1 9 8 0 s  ( t h e  f i r e  a t  B r a d f o r d  C i t y  i n  w h i c h  a  n u m b e r  o f  f a n s  
d i e d ,  t h e  H e y s e l  S t a d i u m  d i s a s t e r  o f  1 9 8 5  a n d  t h e  H i l l s b o r o u g h  d i s a s t e r )  w i t h  b e i n g  p a r t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  m o v e m e n t .  T h e  f a n z i n e s  w e r e  a  p o p u l a r  r e s p o n s e  
t o  t h e  n e g a t i v e  i m a g e  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  i n  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a ,  r e f l e c t i n g  t h e  f a n s '  
n e e d  t o  h a v e  a n  o u t l e t ,  t o  m a k e  t h e i r  v o i c e s  h e a r d  w h e n  m o s t  m a i n s t r e a m  m e d i a  a t  t h e  t i m e  
s e e m e d  t o  d e p i c t  f o o t b a l l  f a n s  a s  t r o u b l e s o m e  h o o l i g a n s  ( H a y n e s  1 9 9 3 ) .  B o y l e  ( 1  9 9 5 :  1 6 0 )  
a r g u e s  t h a t  t h e  m e d i a  w e r e  p e r c e i v e d  a s  s e t t i n g  t h e  a g e n d a  a n d  t h e  p a r a m e t e r s  r e g a r d i n g  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  f o o t b a l l - r e l a t e d  i s s u e s .  T h e  f a n z i n e s  t h e r e f o r e  a t t a i n e d  a  c u l t  s t a t u s  a s  a n  
i m p o r t a n t  a l t e r n a t i v e  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l  f o r  f a n s .  R e d h e a d  ( c i t e d  i n  G i u l i a n o t t i  
1 9 9 6 : 4 9 )  s u g g e s t s  t h a t  f a n z i n e s  w e r e  p a r t  o f  a  w i d e r  m o v e m e n t  i n  f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e .  
T h e r e  w a s  " a  n e w  i n d i v i d u a l i s t i c  h e d o n i s m  w i t h  i l l i c i t  d m g s  a n d  d a n c e  m u s i c  a t  t h e  f o r e  
.  .  .  ( w h i c h ) .  .  .  w a s  a  m a j o r  c a t a l y s t  i n  t h i s  n e w  f a n  f r a t e r n a l i s m .  .  .  f a n z i n e  .  .  . c u l t u r e  ( t o o k  u p  
t h e ) .  .  .  r o l e  o f  l a m p o o n i n g  f o o t b a l l ' s  n e g a t i v e  s i d e . "  
T h u s  t h e r e  e m e r g e d  a  f o r m  o f  f a n  b e h a v i o u r  t h a t  h a s  c l e a r  p a r a l l e l s  w i t h  t h e  v a r i o u s  
p r a c t i c e s  o f  m e d i a  /  s c i - f i  f a n s .  F o o t b a l l  f a n z i n e s  a r e  a  f o r m  o f  r e s i s t a n c e  t h r o u g h  w h i c h  
o f f i c i a l  ' t r u t h s '  a n d  o f f i c i a l  c u l t u r e  a r e  q u e s t i o n e d  o r  r e j e c t e d ,  a n d  t h e  f a n s '  p o i n t  o f  v i e w  
i s  p r o m o t e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  ( F i s k e  1 9 9 2 : 3  1 - 3 4 ,  G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 : 6 2 - 6 4 ) .  F i s k e  d e f i n e s  
f a n z i n e s  a s  i m p o r t a n t  ' s e c o n d a r y '  t e x t s  t h r o u g h  w h i c h  s h a r e d  m e a n i n g s  a n d  p e r c e p t u a l  
s c h e m a s  f o r  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  ' p r i m a r y '  t e x t ,  t h e  o b j e c t  o f  f a n  a d u l a t i o n  i t s e l f ,  a r e  
d e v e l o p e d  a n d  n e g o t i a t e d .  
R e t u r n i n g  t o  t h e  t o p i c  o f  t h e  w i d e r  c h a n g e s  i n  f a n  c u l t u r e  a t  t h e  t i m e ,  R e d h e a d  ( 1 9 9 1  :  1 5 5 )  
c r e d i t s  t h e  d e c r e a s e  i n  v i o l e n c e  o n  t h e  t e r r a c e s  d i r e c t l y  t o  e c s t a s y  u s e  a n d  ' r a v e '  c u l t u r e .  
G r o u p s  o f  y o u n g  m e n  f r o m  r i v a l  c i t i e s  w e r e  n o w  t o o  c a u g h t  u p  i n  t h e i r  m u t u a l  i n t e r e s t  i n  
r a v e  m u s i c  a n d  s o f t  d r u g s  t o  w a n t  t o  c o n f r o n t  e a c h  o t h e r  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  o f  t h e  
f o o t b a l l  h o o l i g a n .  I n  f a c t  b e f o r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  ' n e w  c o n s u m e r  f a n '  o f  t h e  m i d  t o  
l a t e  1 9 9 0 s '  t h e r e  w a s  t h e  ' n e w  w a v e '  f a n  o f  c i r c a  1 9 9 0  w h o  d i d  n o t  w e a r  a  s c a r f  b u t  m i g h t  
w e a r  a  p i n  b a d g e ,  b o u g h t  f a n z i n e s  b u t  n o t  o f f i c i a l  p r o g r a m m e s ,  a n d  c r o o n e d  a l o n g  t o  
" W e ' r e  a l l  b l i s s e d  u p  a n d  w e ' r e  g o n n a  w i n  t h e  C u p ! "  I t  w a s  a l s o  a r o u n d  t h i s  t i m e  t h a t  
f a n d o m  e m b r a c e d  a  n e w  ' c a r n i v a l e s q u e '  s t y l e ;  M a n c h e s t e r  C i t y  f a n s  d e v e l o p e d  t h e  
p r a c t i c e  o f  w a v i n g  i n f l a t a b l e  b a n a n a s ,  a n d  W e s t  H a m  f a n s  c e l e b r a t e d  i n  c a r n i v a l  s t y l e  a s  
t h e i r  t e a m  l o s t  4 - 0  t o  N o t t s  F o r e s t  i n  t h e  1 9 9 1  F A  C u p  s e m i  f i n a l  -  t r u l y  a  ' n e w '  k i n d  o f  
f a n d o m  h a d  a r r i v e d  ( R e d h e a d  1 9 9 7 :  1 5 7 ) .  
T h e  h e d o n i s m  a n d  n a r c i s s i s m  o f  t h i s  e r a  w a s  e x p r e s s e d  n o t  o n l y  a t  c l u b  l e v e l ,  b u t  a l s o  
( p e r h a p s  m o r e  n o t i c e a b l y  f r o m  t h e  m e d i a ' s  a n d  f o o t b a l l  a u t h o r i t i e s '  p o i n t  o f  v i e w )  b y  f a n s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  t e a m s  ( G i u l i a n o t t i  1 9 9 6 : 7 9 ,  G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 : 5 9 - 6  1 ,  G i u l i a n o t t i  a n d  
A r m s t r o n g  1 9 9 9 : 2 9 - 4 0 ) .  T h i s  f a n  p r a c t i c e  o f  t h e  c a r n i v a l e s q u e  a s  d e m o n s t r a t e d  b y ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  ' T a r t a n  A r m y '  ( s u p p o r t e r s  o f  t h e  S c o t t i s h  n a t i o n a l  f o o t b a l l  t e a m ) ,  i n v o l v e d  
" o s t e n t a t i o u s l y  g r e g a r i o u s  a n d  s p o r t i n g  b e h a v i o u r "  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  D a n i s h  ' r o l i g a n '  
s o c c e r  f a n s .  I n  o t h e r  w o r d s  i t  m e a n t  b e i n g  c o n s i s t e n t l y  g o o d - h u m o u r e d ,  v e r y  c o l o u r f u l  
( f a c e  p a i n t ,  r e p l i c a  s h i r t s ,  h e a d g e a r  -  t h e  m o r e  o s t e n t a t i o u s  t h e  b e t t e r ) ,  q u i t e  b o i s t e r o u s  b u t  
t y p i c a l l y  v e r y  w e l l - b e h a v e d  ( G i u l i a n o t t i ,  1 9 9 6 : 8 6 ) .  T h e  D a n i s h  ' r o l i g a n s '  f i r s t  c a m e  t o  
p r o m i n e n c e  a t  t h e  1 9 9 2  U E F A  E u r o p e a n  C h a m p i o n s h i p  F i n a l s .  T h e i r  b o i s t e r o u s  b u t  
f r i e n d l y  f o r m  o f  c e l e b r a t o r y ,  p a r t i c i p a t o r y  f a n d o m  f i l l e d  T V  s c r e e n s  t h r o u g h o u t  t h e  
t o u i - n a m e n t  a s  t h e  D a n i s h  t e a m  w e n t  a l l  t h e  w a y  t o  t h e  F i n a l ,  w h e r e  t h e y  b e a t  G e r m a n y  
t w o - n i l .  S i m i l a r  i m a g e s  o f  D u t c h  a n d  I r i s h  f a n s  w e r e  p r o m i n e n t  i n  m u c h  o f  t h e  m e d i a  
c o v e r a g e  o f  t h e  1 9 8 8  E u r o p e a n  C h a m p i o n s h i p s  a n d  1 9 9 0  W o r l d  C u p  ( G i u l i a n o t t i  
1 9 9 9 : 4 0 ) .  
T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e s e  f a n s ,  a n d  t h e  i m a g e s  s u c h  b e h a v i o u r  p r o v i d e d ,  w e r e  s e i z e d  o n  a n d  
a p p r o p r i a t e d  b y  d e l i g h t e d  f o o t b a l l  a u t h o r i t i e s  a n d  m a r k e t e r s  w h o  c o r r e c t l y  s a w  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h i s  i n t o  a  m a r k e t a b l e  i m a g e .  T h e  m e d i a - f r i e n d l y  b e h a v i o u r  o f  t h e  
c a r n i v a l e s q u e  f a n s  m e a n t  t h a t  m a r k e t e r s  n o w  h a d  a n  a t t r a c t i v e  i m a g e  w i t h  w h i c h  t o  
e m b e l l i s h  t h e i r  n e w  p r o d u c t .  T h e  F A  P r e m i e r s h i p  k i c k e d  o f f  i n  A u g u s t  1 9 9 2 .  W i t h i n  a  
s h o r t  s p a c e  o f  t i m e ,  i t  h a d  s u c c e e d e d  i n  a t t r a c t i n g  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s .  
3 . 1 . 4  
C o n s t r u c t i n g  t h e  N e w  C o n s u m e r  F a n  a s  ' O t h e r '  
K i n g  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  d e f i n e s  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  a s  e s s e n t i a l l y  t h o s e  w h o  a r e  
c o m p l i a n t  w i t h  t h e  n e w  c o m m e r c i a l i s m  i n  f o o t b a l l .  H e  m a k e s  n o  d i s t i n c t i o n  i n  t h i s  r e g a r d  
b e t w e e n  f a n s  w h o  h a v e  o n l y  r e c e n t l y  b e g u n  t o  a t t e n d  m a t c h e s ,  a n d  f a n s  w h o  m a y  h a v e  
b e e n  a t t e n d i n g  m a t c h e s  f o r  y e a r s ,  b u t  w h o  d i s p l a y  t h e  s a m e  f o r m s  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  
a s  t h e  r e c e n t  a r r i v a l s ,  s u c h  a s  r e g u l a r  p u r c h a s e s  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  w e a r i n g  o f  r e p l i c a  
s h i r t s ,  a n d  r e l a t i v e l y  s e d a t e  b e h a v i o u r .  
T h e  a c c u s a t i o n  t h a t  f o o t b a l l  h a s  b e e n  ' g e n t r i f i e d ' ,  a n d  h a s  b e c o m e  " t h e  p r o p e r t y  o f  m i d d l e  
c l a s s  c u l t u r e "  ( G i u l i a n o t t i ,  1 9 9 9 : 3 5 )  i s  a  r e l a t i v e l y  w i d e s p r e a d  o n e ,  a s  i s  t h e  s t e r e o t y p i n g  o f  
t h e  n e w  f a n  a s  i n a u t h e n t i c  a n d  i g n o r a n t  o f  a n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i t  t r u l y  m e a n s  t o  b e  a  
f a n .  L i k e  a n y  g o o d  s t e r e o t y p e ,  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  i l l u s t r a t i v e  c a s e s  m i g h t  m a k e  t h e s e  
a r g u m e n t s  c o m p e l l i n g  a t  a  s u p e r f i c i a l  l e v e l .  I t  i s  p r o b a b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  m o r e  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  a  f e l t  n e e d  f o r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n ,  a  f e l t  n e e d  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
s a c r e d ,  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  d e e p l y  e m b e d d e d  a n d  d e e p l y  f e l t  c o n s t r u c t s  o f  i n d i v i d u a l  a n d  
g r o u p  i d e n t i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  h a r d  c o r e  f a n s .  T h e  n e w  c o n s u m e r  f a n  a r g u a b l y  
f u l f i l s  t h e  r o l e  o f  t h e  ' o t h e r '  s o  a s  t o  c l a r i f y  t h e  g r o u p ' s  o w n  s e n s e  o f  i d e n t i t y  ( A h a r p o u r  
1 9 9 9 ) .  I n  a n y  s u b c u l t u r e  o f  c o n s u m p t i o n  ' o t h e r '  i s  u s u a l l y  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  i n  w a y s  
t h a t  p r i v i l e g e  i n g r o u p  p r a c t i c e  a n d  e m p h a s i s e  t h e  i n f e r i o r i t y  o f  t h e  o u t g r o u p  b y  c o m p a r i s o n  
( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  1 9 9 7 ,  1 9 9 5 ,  W i l s o n  2 0 0 2 ) .  S t e r e o t y p e s  s u c h  a s  t h e  n e w  
c o n s u m e r  f a n  a s  d e s c r i b e d  b y  t h e  l a d s  ( K i n g  1 9 9 5 )  t h e r e f o r e  n e e d  t o  b e  q u e s t i o n e d  
r i g o r o u s l y  r a t h e r  t h a n  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e .  
3 . 1 . 5  T h e  I d e n t i t y  a n d  H e r i t a g e  o f  t h e  ' N e w  C o n s u m e r '  F a n .  
T h e  s t e r e o t y p i n g  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n  a s  p a s s i v e  o r  i g n o r a n t ,  p a r v e n u  t o  t h e  f o o t b a l l  
f a n  l a n d s c a p e  c o u r t e s y  o f  a  r e p l i c a  t e a m  j e r s e y  a n d  s a t e l l i t e  d i s h ,  i s  n o w  d i s c u s s e d .  R u s s e l l  
( 1 9 9 9 : 2 1 )  a n d  H a y n e s  ( 1 9 9 7 )  b o t h  p r o v i d e  u s e f u l  a c c o u n t s  o f  h o w  c h a n g e s  i n  t r a n s p o r t  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  b r o a d c a s t i n g  h a v e  s h a p e d  f o o t b a l l  f a n d o m  i n  B r i t a i n .  F i r s t  r a d i o  a n d  
t h e n  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  f o l l o w  t h e  f o r t u n e s  o f  t e a m s  o t h e r  t h a n  t h e  
l o c a l  c l u b  s i d e .  O f  c o u r s e  i t  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  b i g g e r  t e a m s  s u c h  a s  
A r s e n a l ,  M a n c h e s t e r  U n i t e d  o r  L i v e r p o o l ,  b e c a u s e  t h e i r  g a m e s  w e r e  b r o a d c a s t  m o r e  
f r e q u e n t l y  t h a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  c l u b s .  W i t h  t h e  a d v e n t  o f  i m p r o v e d  i n f r a s t r u c t u r e  s u c h  
a s  m o t o r w a y s ,  a n d  m o r e  w i d e s p r e a d  c a r  o w n e r s h i p ,  b y  t h e  n i n e t e e n  s i x t i e s  i t  h a d  b e c o m e  
f e a s i b l e  t o  s u p p o r t  t h e s e  m o r e  g l a m o r o u s  t e a m s  i n  p e r s o n .  T h e  b i g g e r  c l u b s  t h u s  b e g a n  t o  
d r a w  o n  a  ' l i v e '  s u p p o r t  b a s e  f a r  b e y o n d  t h e i r  l o c a l  c a t c h m e n t  a r e a s ,  a n d  i t  b e c a m e  f a r  
m o r e  c o m m o n p l a c e  a m o n g  f a n s  t o  s u p p o r t  a  t e a m  o t h e r  t h a n  t h e  l o c a l  s i d e .  N e i t h e r  t h e  
i d e a  o f  t h e  ' n o n - l o c a l ' ,  o r  t h e  ' a r m c h a i r '  f a n  a r e  n e w .  N o r  i s  m e d i a t e d  c o n s u m p t i o n  
n e c e s s a r i l y  t h e  p a s s i v e  o r  i n a u t h e n t i c  e x p e r i e n c e  t h a t  B o u r d i e u  i n  g e n e r a l  s u g g e s t s ,  o r  t h a t  
G i u l i a n o t t i  o r  R e d h e a d  d e p i c t .  R e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  i n  f a c t  i t  i s  o f t e n  a  m e a n i n g f u l ,  
a c t i v e ,  a n d  e n g a g i n g  e x p e r i e n c e  w h e t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  f o o t b a l l  ( H a y n e s ,  1 9 9 7 :  1 9 2 ;  
C r a w f o r d ,  2 0 0 0 : 4 8 / 4 9 ) ,  o r  i n d e e d  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  f a n  a c t i v i t y ,  s u c h  a s  s c i e n c e  f i c t i o n  o r  
s o a p  o p e r a s  ( F i s k e  1 9 8 9 : 1 2 3 ) .  L a b e l l i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  o t h e r s  a s  i n a u t h e n t i c  a r g u a b l y  
s a y s  m o r e  a b o u t  t h e  n e e d s  o f  t h e  l a b e l l e r ,  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  e s t a b l i s h i n g  w h e t h e r  a  
h i e r a r c h y  o f  a u t h e n t i c i t y  r e a l l y  e x i s t s  i n  a n y  o b j e c t i v e  s e n s e .  
3 . 1 . 6  M a t c h  o f  t h e  D a y  
T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  t h e  B B C Y s  w e b s i t e :  
" W e l c o n z e  t o  M a t c h  o f  t h e  D a y ,  t h e  f i r s t  o f  a  w e e k l y  s e r i e s  o n  B B C  T w o .  T h i s  a f t e r n o o n  w e  
a r e  i n  B e a t l e v i l l e . .  .  "  
A n d  s o  a n  i n s t i t u t i o n  w a s  b o r n ,  a s  t h e  w o r d s  o f  t h e  l e g e n d a r y  K e n n e t h  W o l s t e n h o l m e  
o p e n e d  t h e  f i r s t - e v e r  M a t c h  o f  t h e  D a y  o n  S a t u r d a y  2 2  A u g u s t ,  1 9 6 4 . "  
T h e  n o w  f a m i l i a r  t h e m e  m u s i c  w a s  n o t  i n  f a c t  t o  b e  a d o p t e d  f o r  a n o t h e r  f o u r  y e a r s ,  b u t  
f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  ' M a t c h  o f  t h e  D a y '  t o o k  u p  t h e  b r o a d c a s t i n g  b a t o n  f r o m  r a d i o  
c o v e r a g e  o f  f o o t b a l l ,  a n d  r e d e f i n e d ,  e v e n  t r a n s f o r m e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o o t b a l l  
a n d  i t s  f a n s  ( H a y n e s  1 9 9 7 : 5 4 ) .  T h e  p r o g r a m m e ,  a c c o r d i n g  t o  H a y n e s ,  d e v e l o p e d  " a  s t y l e  
w h i c h  h a s  b e c o m e  a n  a r c h e t y p a l  m e t h o d  o f  p a c k a g i n g  r e c o r d e d  h i g h l i g h t s  o f  f o o t b a l l . "  
E v e r y  s u c c e s s i v e  i m p r o v e m e n t  i n  b r o a d c a s t i n g  t e c h n o l o g y  h a d  a n  e f f e c t  o n  v i e w e r s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  g a m e  ( H a y n e s  1 9 9 7 : 6 0 ,  6 5 ) .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  ' a c t i o n  r e p l a y '  f r o m  
d i f f e r e n t  c a m e r a  a n g l e s ,  a n d  e x p e r t  s t u d i o  a n a l y s i s  o f  h i g h l i g h t e d  s e g m e n t s  f r o m  m a t c h e s  
h e l p e d  b o t h  t o  e d u c a t e  t h e  c o n s u m e r  a n d  g i v e  t h e m  a  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  e x p e r t i s e ,  t h e i r  
o w n  m a s t e r y .  I t  w a s  n o w  p o s s i b l e  t o  c r i t i c a l l y  r e v i e w  t h e  d e c i s i o n s  o f  r e f e r e e s  f o r  e x a m p l e  
( H a y n e s  1 9 9 7 : 7 6 ) .  
A l o n g  w i t h  t h e  p i c t u r e s  c a m e  t h e  w o r d s .  T h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  a n a l y t i c a l  v o c a b u l a r y  o f  t h e  
f o o t b a l l  f a n  w e r e  s e t  b y  t h e  e x p r e s s i o n s  a n d  p h r a s e o l o g y  o f  a  s u r p r i s i n g l y  s m a l l  n u m b e r  o f  
m e n .  K e n n e t h  W o l s t e n h o l m e ,  f o r  e x a m p l e ,  d e l i v e r e d  t h e  B B C ' s  t e l e v i s i o n  c o m m e n t a r y  f o r  
2 3  F A  C u p  F i n a l s .  J o h n  M o t s o n  ( o r  ' M o t t y '  a s  h e  i s  p o p u l a r l y  l u n o w n ) ,  h a v i n g  w o r k e d  i n  
p r i n t  j o u r n a l i s m ,  j o i n e d  t h e  ' M a t c h  o f  t h e  D a y '  s t a f f  i n  1 9 7 1 ,  a n d  i s  s t i l l  e m p l o y e d ,  a t  t h e  
t i m e  o f  w r i t i n g ,  a s  a  f o o t b a l l  c o m m e n t a t o r  b y  t h e  B B C .  T h u s  t e l e v i s e d  f o o t b a l l  c a m e  i n  a  
p a c k a g e  w i t h  n o t  o n l y  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  p h r a s e s  b u t  a l s o  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  v a l u e s ,  
d e l i v e r e d  b y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c o m m e n t a t o r s ,  s o  t h a t  a  p l a y e r  o r  t e a m  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  
a s  h a v i n g  d e l i v e r e d  "  a  w o r k m a n l i k e  p e r f o r m a n c e "  f o r  e x a m p l e .  A l t e r n a t i v e l y  i f  t h e  
c o m m e n t a t o r  t h o u g h t  a  p l a y e r  w a s  l a c k i n g  i n  c o u r a g e  h e  m i g h t  b e  d e s c r i b e d  a s  " l a c k i n g  
b o t t l e "  ( H a y n e s  1 9 9 7 : 9 1 ) .  W h i l e  b y  t h e  m i d  n i n e t e e n  n i n e t i e s  t h e  p e r c e i v e d  i n a n i t i e s  a n d  
i n a d e q u a c i e s  o f  f o o t b a l l  c o m m e n t a r y  h a d  c a u s e d  i t  t o  b e  p a r o d i e d  o n  T V  s h o w s  l i k e  
F a n t a s y  F o o t b a l l  ( H a y n e s  1 9 9 7 : 1 0 4 )  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  f a n  c u l t u r e  e n d u r e d .  I t  p r o v i d e d  
m u c h  o f  t h e  f o u n d i n g  v o c a b u l a r y  f o r  s o c i a l  d i s c o u r s e  o n  f o o t b a l l .  
R u s s e l l  ( 1 9 9 9 )  a r g u e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  j o u r n a l i s t s  e m p l o y e d  " a n  u n c h a n g i n g  s e t  o f  
s t y l i s t i c  d e v i c e s "  t o  d e s c r i b e  t h e  a n n u a l  r i t e  o f  t h e  F A  C u p  F i n a l .  T h i s  a m o u n t e d  t o  
p r a c t i c a l l y  a  r i t u a l i s e d ,  a l m o s t  l i t u r g i c a l  l a n g u a g e  u s e d  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  t o  d e s c r i b e  t h e  
s a c r e d  m o m e n t  o f  w i n n i n g  t h e  F A  C u p .  T h i s  c o n s i s t e n c y  o f  d e s c r i p t i o n  w a s ,  e f f e c t i v e l y ,  
a n  a n n u a l l y  r e n e w e d  t e m p l a t e  f o r  a p p r o p r i a t e  f a n  b e h a v i o u r .  I t  c o n s t i t u t e d  a  g u i d e  a s  t o  
h o w  f a n s  w e r e  m e a n t  t o  c e l e b r a t e ,  w h a t  f a n s  w e r e  s u p p o s e d  t o  d o .  I n  r e p o r t i n g  o n  F A  
C u p - w i n n i n g  c e l e b r a t i o n s ,  a  p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  r e p o r t a g e  w a s  u s e d ,  c l a i m s  R u s s e l l ,  " t o  
s u g g e s t  a n  u n d i f f e r e n t i a t e d  l e v e l  o f  e n t h u s i a s m  t h r o u g h o u t  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y "  ( R u s s e l l  
1 9 9 9 : 1 9 ) .  R u s s e l l  c i t e s  H i l l  ( 1 9 9 6 )  t o  a r g u e  t h a t  t h i s  a m o u n t e d  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  
' i d e a l i s e d  c o m m u n i t y ' .  
I n  c o n s i d e r i n g  R u s s e l l ' s  c o m m e n t s ,  i t  s h o u l d  b e  k e p t  i n  m i n d  t h a t  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  F A  
C u p  F i n a l  w a s  t h e  o n l y  m a t c h  s h o w n  l i v e  i n  i t s  e n t i r e t y  o n  t e l e v i s i o n .  T h u s  m a n y  f a n s '  
v i s u a l ,  m e d i a t e d  e x p e r i e n c e  o f  l i v e  f o o t b a l l  i n  t h e  n i n e t e e n  s i x t i e s ,  n i n e t e e n  s e v e n t i e s  a n d  
n i n e t e e n  e i g h t i e s  w a s  b a s e d  o n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f o o t b a l l  m a t c h e s  w h i c h  t h e m s e l v e s  h a d  
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  E n g l i s h  d o m e s t i c  f o o t b a l l  c a l e n d a r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  o c c a s i o n s  
w e r e  u s u a l l y  c e l e b r a t e d  i n  a  c a r n i v a l e s q u e  m a n n e r  w h e r e  f a n s  a c t u a l l y  a t t e n d i n g  w e r e  q u i t e  
p o s s i b l y  c o n c e r n e d  w i t h  i m a g e  m a n a g e m e n t  ( G i u l i a n o t t i ,  1 9 9 6 : 2 4 4 - 2 4 6 )  o n  t h e  b i g  d a y .  
F a n s  a t t e n d i n g  t h e  C u p  F i n a l  t h e r e f o r e  m a y  h a v e  h a d  n a r c i s s i s t i c  c o n c e r n s  s u c h  a s  w h i c h  
s e t  o f  s u p p o r t e r s  c o u l d  c r e a t e  t h e  g r e a t e r  s p e c t a c l e ,  g e n e r a t e  t h e  b e t t e r  a t m o s p h e r e  a n d  s o  
o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  t e l e v i s e d  s p e c t a c l e  o f  t h e  c r o w d  o n  s u c h  
o c c a s i o n s  m i g h t  t h e r e f o r e  h a v e  b e e n  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  c r o w d  a t  l e s s  
g l a m o u r o u s  ' b r e a d  a n d  b u t t e r '  f i x t u r e s .  T h e  r e s u l t i n g  m e d i a t e d  m e n t a l  p i c t u r e  o f  f a n  
b e h a v i o u r ,  i n  t h e  m i n d s  o f  m a n y  c o n s u m e r s ,  w a s  t h u s  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  o n e .  
F u r t h e r m o r e ,  w h a t  f a n s  o f  t e l e v i s e d  s o c c e r  u s u a l l y  g o t  t o  s e e  t h e  r e s t  o f  t h e  t i m e  w a s  
m e d i a t e d  h i g h l i g h t s  o f  t h e  m o s t  d r a m a t i c  i n c i d e n t s  f r o m  m a t c h e s  u s u a l l y  i n v o l v i n g  o n l y  
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  c l u b s .  T h e s e  m a t c h e s  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  
s u p p o r t ,  t o  e n s u r e  g o o d  a u d i e n c e  f i g u r e s .  T h i s  c o n s t i t u t e d  a  h i g h l y  s e l e c t i v e  p r e s e n t a t i o n ,  
w i t h  m u l t i p l e  l a y e r s  o f  m e d i a t i o n .  T h e  f i r s t  l a y e r  o f  m e d i a t i o n  w a s  t h e  c h o i c e  o f  m a t c h  o r  
m a t c h e s  t o  b e  t e l e v i s e d ,  t h e  s e c o n d  w a s  t h e  c h o i c e  o f  i n c i d e n t s  t o  s h o w  a s  p a r t  o f  t h e  
h i g h l i g h t s ,  a n d  t h e  t h i r d  w a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n c i d e n t s  f o r  a c t i o n  r e p l a y  o r  p o s t  m a t c h  
a n a l y s i s  i n  t h e  t e l e v i s i o n  s t u d i o .  W h a t  m i g h t  b e  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  a l l  t h e  m e d i a t i v e  
i n f l u e n c e s  w a s  t h e  c o m m e n t a r y  i t s e l f .  T h e  c o m m e n t a r y  p r o v i d e d  t h e  f a n s  w i t h  t h e  
v e r n a c u l a r  t h e y  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  c o m f o r t a b l y ,  a n d  p o s s i b l y  e v e n  
w i t h  a  s e n s e  o f  s e l f  a s  e x p e r t ,  i n  s o c i a l  d i s c o u r s e  o n  f o o t b a l l  ( H a y n e s  1 9 9 7 ) .  
M a n y  f a n s  t h e r e f o r e  o n l y  g o t  t o  s e e  c r o w d s  a t  b i g  g a m e s ,  a n d  t h e n  o n l y  g o t  t h e  c h a n c e  t o  
o b s e r v e  f a n  r e a c t i o n s  t o  t h o s e  p a r t i c u l a r  h i g h l i g h t s  t h a t  t h e  p r o g r a m m e  p r o d u c e r s  h a d  
d e e m e d  m o s t  d r a m a t i c  a n d  u s e f u l  f o r  p r o g r a m m i n g  p u r p o s e s .  E v e n  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p r o g r a m m e s ,  s u c h  a s  ' T h e  B i g  M a t c h ' o r  ' M a t c h  o f  t h e  D a y '  i n d i c a t e  t h e  s e l e c t i v e  n a t u r e  
o f  t h e  p r o c e s s .  F i n a l l y ,  t h e  c r o w d  a t  t h e  m a t c h  w o u l d  t h e m s e l v e s  p r o b a b l y  b e  m o r e  ' u p  f o r  
i t '  t h a n  u s u a l ,  h a v i n g  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  t h e  m a t c h  w a s  t o  b e  f e a t u r e d  o n  T V .  
I t  i s  t h e r e f o r e  c o n t e n d e d  t h a t  c o n t e m p o r a r y  f a n  b e h a v i o u r  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  t o  s o m e  e x t e n t  
o n  i m a g i n e d  n o t i o n s  o f  f a n d o m  d e v e l o p e d  h i s t o r i c a l l y  f r o m  s u c h  s e l e c t i v i s e d  h i g h l i g h t s .  
W h e n  S k y  S p o r t s  e m e r g e d  a n d  p r e s e n t e d  f a n s  w i t h  i m a g e s  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  a s  
c a r n i v a l e s q u e ,  t h i s  w a s  e a s i l y  a n d  r e a d i l y  a b s o r b e d ,  b e c a u s e  i t  w a s  b u i l d i n g  o n  a  
f o u n d a t i o n  t h a t  w a s  a l r e a d y  i n  p l a c e .  T h i s  f o u n d a t i o n  a s  d e s c r i b e d  i m m e d i a t e l y  a b o v e  i s  a  
m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  h a b i t u s  o f  n e w  f o o t b a l l  f a n d o m .  E v e n  t h e  d e c i s i o n  a s  a  b o y  o f  
w h i c h  t e a m  t o  s u p p o r t  a n d  w h i c h  t e a m  s h i r t  t o  b u y  w a s  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  g l a m o u r i s i n g  
i n f l u e n c e  o f  t e l e v i s i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  c h o i c e  w o u l d  b e  l i m i t e d  t o  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  t e a m s  ( H a y n e s  1 9 9 3  : 6 6 ) .  
O f  c o u r s e ,  b r o a d c a s t  m e d i a ,  w h i l e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  h a b i t u s ,  w e r e  n o t  t h e  o n l y  
i n f l u e n c e s .  N e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s  a n d  c o m i c s  p r o m o t e d  f o o t b a l l  t o  s u c c e s s i v e  
g e n e r a t i o n s  o f  b o y s  ( H a y n e s  1 9 9 3 : 5 6 ) .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l b o y  s u b c u l t u r e  
o f  f o o t b a l l  w e r e  b u b b l e  g u m  f o o t b a l l  c a r d s  a n d  P a n i n i  f o o t b a l l  s t i c k e r  a l b u m s  ( H a y n e s  
1 9 9 3 : 6 5 ) .  T h e  m i d d l e  c l a s s  c o n s u m e r s  w h o  h a v e  r e c e n t l y  p o p u l a t e d  t h e  f o o t b a l l  f a n  
l a n d s c a p e  a r e  t h e r e f o r e ,  i t  i s  s u g g e s t e d ,  n o t  c o m p l e t e  f o o t b a l l  n a i f s .  M a n y  o f  t h e m  a l r e a d y  
h a d  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  p r e c o n c e i v e d  p o s i t i v e  c o n s t r u c t s  i n  t h e i r  m i n d s  w i t h  r e g a r d  t o  
f o o t b a l l ,  p r i o r  t o  b e c o m i n g  n e w  c o n s u m e r  f a n s .  T h e y  a l r e a d y  h a d  p e r c e p t u a l  p r o g r a m m e s ,  
m a t t e r i n g  m a p s  w h e r e  f o o t b a l l  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  f u z z y ,  w a r m ,  n o s t a l g i c  f e e l i n g s  t h a t  
h a d  t o  d o  w i t h  s c h o o l b o y  s t i c k e r  a l b u m s ,  R o y  o f  t h e  R o v e r s  c o m i c s ,  a n d  b e i n g  a l l o w e d  t o  
s t a y  u p  l a t e  t o  w a t c h  M a t c h  of t h e  D a y  o n  T V .  T h u s  o n c e  f o o t b a l l  r e - e m e r g e d  a s  a  
c u l t u r a l l y  l e g i t i m a t e  a c t i v i t y ,  i t s  e x p l o s i o n  i n  p o p u l a r i t y  w a s  l e s s  e x p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  a  
w h o l e  g e n e r a t i o n  e m b r a c i n g  i t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b u t  m o r e  t h r o u g h  i t s  r e - e s t a b l i s h m e n t  i n  a  
m o r e  p r o m i n e n t  a n d  f a v o u r a b l e  l o c a t i o n  o n  t h e i r  m a t t e r i n g  m a p s  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 6 - 5 8 ) .  
T h e  n e w  c o n s u m e r s  o f  f o o t b a l l  w o u l d  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  g a m e  w i t h  a  
s t r o n g  s e n s e  o f  t h e m s e l v e s  a s  f a n s .  
W h i l e  t h e  p o s s i b i l i t y  c e r t a i n l y  e x i s t s  t h a t  m a n y  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  w e r e  g e n u i n e l y  
t r y i n g  t o  m o v e  f r o m  a  p r e d o m i n a n t l y  m e d i a t e d  t o  a  l e s s  m e d i a t e d  f o r m  o f  f a n d o m ,  t h e i r s  
w a s  a  l i m i t e d  k n o w l e d g e  w h e n  i t  c a m e  t o  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  f o o t b a l l  s t a d i u m .  I n  t e r m s  
o f  k n o w l e d g e  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s ,  t h i s  n e w  w a v e  o f  f a n s  h a d  v e r y  l i t t l e  t o  g o  o n  
b e y o n d  t h e  m a r k e t i s e d  i m a g e s  o f  f a n  p r a c t i c e  p r e s e n t e d  t o  t h e m  b y  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  
T h i s  s u g g e s t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  b e  a  r e a l  f a n  o n e  h a d  t o  b u y  t h e  s h i r t ,  w e a r  t h e  f a c e p a i n t  a n d  
s o  o n .  P a r t i c i p a t i o n  i n  ' M e x i c a n  w a v e s '  w a s  a l s o  e a s i l y  r e p l i c a t e d ,  b u t  t h e  p a s s i v e  
b e h a v i o u r  s c o r n e d  b y  K i n g ' s  l a d s  m a y  h a v e  b e e n  d u e  a s  m u c h  t o  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  
w o r d s  o f  f o o t b a l l  s o n g s  a s  m u c h  a s  a n y t h i n g  e l s e .  T h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  m a y  h a v e  
c r a v e d  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  e x p r e s s i n g  t h e i r  i d e n t i t y  a s  r e a l  f a n s ,  b u t  t h e  o n l y  w a y s  t h e y  
c o u l d  v i s u a l l y  a n d  m a t e r i a l l y  d e c l a r e  t h i s  i d e n t i t y  w e r e  t h r o u g h  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  m a r k e t .  
T h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s  t h e r e f o r e  c a m e  a c r o s s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  d i e  h a r d s  
a s  a n  e x h i b i t i o n  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  f a n d o m  c o u l d  b e  b o u g h t ,  a n d  t h i s  m a d e  c o n f l i c t  
i n e v i t a b l e .  
3 . 1 . 7  M a t t e r i n g  M a p s  a n d  t h e  P o p u l a r i t y  o f  F o o t b a l l .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a b o v e  t h a t  t h e  s u d d e n  i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a r i t y  o f  f o o t b a l l  m i g h t  b e  
a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  s t a d i u m  f a c i l i t i e s ,  t h e  i n c r e a s e d  m a r k e t i n g  
e f f o r t ,  a n d  a l s o  a  s e n s e  o f  n o s t a l g i a  o n  t h e  p a r t  o f  n e w  c o n s u m e r  f a n s  w h o  w e r e  h a p p y  t o  
e m b r a c e  ( o r  i n  s o m e  c a s e s  r e  - e m b r a c e  f o o t b a l l ) ,  o n c e  i t  h a d  b e e n  g i v e n  l e g i t i m a c y  a n d  
b e c o m e  f a s h i o n a b l e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  f o o t b a l l  s e e m s  t o  h a v e  a t t a i n e d  a  
f a v o u r a b l e  l o c a t i o n  o n  c o n s u m e r s '  m a t t e r i n g  m a p s  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 ) .  
T h e  t e r m  ' m a t t e r i n g  m a p s '  h a s  b e e n  u s e d  a  n u m b e r  o f  t i m e s  i n  t h e  t e x t  w i t h o u t  d e t a i l e d  
c l a r i f i c a t i o n ,  s o  s o m e  e l a b o r a t i o n  i s  p e r h a p s  o v e r d u e .  M a t t e r i n g  m a p s  ( G r o s s b e r g ,  
1 9 9 2 : 5 6 - 5 8 )  f u n c t i o n  a s  s o m e t h i n g  o f  a n  i n t e r n a l  p r i o r i t i s a t i o n  s c h e m e  w h i c h  h e l p s  
c o n s u m e r s  t o  n a v i g a t e  t h e i r  w a y  a r o u n d  t h e  c u l t u r a l  l a n d s c a p e s  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .  T h e y  
h e l p  t o  d e t e r m i n e  t h e  c h o i c e  o f  h o b b i e s ,  b r a n d s ,  i n t e r e s t s ,  o r  v a l u e s  t h a t  s h o u l d  b e  
p r i o r i t i s e d ,  o r  ' i n v e s t e d '  i n .  T h e  m a t t e r i n g  m a p  i s  t h e r e f o r e  a  s y s t e m  f o r  t h e  m a k i n g  o f  
p e r s o n a l  e m o t i o n a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  s o c i a l  i n v e s t m e n t  c h o i c e s .  I t  i s  v e r y  m u c h  
a n a l o g o u s  t o  w h a t  B o u r d i e u  m e a n s  b y  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  w h e r e b y  w e  c h o o s e  t h e  o p t i o n  t h a t  
w e  f e e l  o f f e r s  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h e  s t r o n g e s t  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  d i s t i n c t i o n .  H a v i n g  d e c i d e d  t h a t  s o m e t h i n g  r e a l l y  ' m a t t e r s '  t h e  c o n s u m e r  w i l l  
s u b s e q u e n t l y  b e  v e r y  s t r o n g l y  c o m m i t t e d  t o  i t .  
G r o s s b e r g  p r o p o s e s  t h a t  d i f f e r e n t  p e o p l e  m i g h t  h a v e  v e r y  d i f f e r e n t  i d e a s  w i t h  r e g a r d  t o  j u s t  
h o w  m u c h  s o m e t h i n g  m a t t e r s .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  l e v e l  o f  i n t e r p r e t i v e  
r e s o u r c e s ,  w h i c h  d i f f e r  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  d e p e n d i n g  o f  c o u r s e  o n  t h e i r  l e v e l  o f  e x p e r t  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f i e l d  i n  q u e s t i o n  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 3 ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  a  f a n  w i t h  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  ' t e x t '  w i l l  h a v e  a  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  a l s o  b y  i m p l i c a t i o n  a  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  w a t c h i n g  a  
m a t c h  t h a n  t h e  f a n  w i t h  l e s s  k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e .  F u r t h e r m o r e  G r o s s b e r g  u s e s  t h e  
t e r m  ' a f f e c t '  t o  d e s c r i b e  h o w  i m p o r t a n t  n o t  o n l y  t h e  o b j e c t  o r  a c t i v i t y  m i g h t  b e  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  f a n  b u t  a l s o  t o  d e s c r i b e  h o w  i m p o r t a n t  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  t h a t  a c t i v i t y  m i g h t  
b e  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 7 ) .  G r o s s b e r g  a r g u e s  t h a t  s o m e  f o r m s  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  c a n  a c h i e v e  
t h e  s t a t u s  o f  f u n d a m e n t a l l y  n e c e s s a r y  i n v e s t m e n t s ;  s u c h  i n v e s t m e n t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
s t a n d  t h e  t e s t  o f  t i m e :  
" F o r  t h e  f a n ,  s p e c i f i c  c u l t u r a l  c o n t e x t s  b e c o m e  s a t u r a t e d  ( t h i s  w r i t e r ' s  i t a l i c s )  w i t h  a f f e c t .  
T h e  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  a r e  a l l  d e f i n e d  a f f e c t i v e l y ,  p r o d u c i n g  a  s t r u c t u r e  o f  
' a f f e c t i v e  a l l i a n c e s '  . . .  t h e  a p p a r a t u s  ( i . e .  t h e  c o n t e x t )  a s  a n  a f f e c t i v e  a l l i a n c e ,  i t s e l f ,  
f u n c t i o n s  a s  a  m a t t e r i n g  m a p  w i t h i n  w h i c h  a l l  s o r t s  o f  a c t i v i t i e s ,  p r a c t i c e s ,  a n d  i d e n t i t i e s  
c a n  b e  l o c a t e d "  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 9 ) .  
W e  s h o u l d  f u r t h e r  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  m a t t e r i n g  m a p s  a s  i n d i c a t i n g  n o t  o n l y ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  i m p o r t a n t  o r  w o r t h w h i l e ,  b u t  t h a t  s o m e  f a n s  w i l l  f i n d  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h a t  f a n d o m  v e r y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  n o t .  W i t h i n  t h e  w o r l d  
o f  f o o t b a l l  f a n d o m  w e  m i g h t  t h e r e f o r e  e x p e c t  t o  f i n d  m a t t e r i n g  m a p s  t h a t  v a r y  f r o m  o n e  
g r o u p  o r  c a t e g o r y  o f  f a n s  t o  t h e  n e x t .  
G r o s s b e r g  a r g u e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  m a y  b e c o m e  f a n s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  n e e d  
t o  b e ;  n o t  e v e r y  c o n s u m e r  n e e d s  t o  b e c o m e  o r  r e m a i n  a n  a v i d  f a n ,  t o  s a t i s f y  w h i c h e v e r  
e m o t i o n a l  n e e d s  o r  d r i v e s  t h e y  m i g h t  h a v e .  S o m e  p e o p l e  m a y  d e r i v e  a  g r e a t  d e a l  o f  
p l e a s u r e  o r  s e l f - a f f i r m a t i o n  f r o m  t h e i r  f a n d o m ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  h a v e  o t h e r  s o u r c e s  o f  
a f f i r m a t i o n ,  p o s s i b l y  b e i n g  f a n s  f o r  p l e a s u r e  o n l y .  D i f f e r e n t  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  n e e d s  
a n d  t h i s  s i m p l e  t r u i s m  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  s i m p l y  b e c a u s e  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t  f o o t b a l l  
f a n d o m .  F i s k e ' s  a s s e r t i o n  ( 1 9 9 2 : 3 3 )  t h a t  f a n  k n o w l e d g e ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n  f u n c t i o n  a s  a  
f o r m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  t h e r e f o r e  a c t  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s e l f  e s t e e m  m u s t  b e  v i e w e d  
i n  t h i s  l i g h t .  F a n  k n o w l e d g e  i s  c l e a r l y  n o t  n e c e s s a r i l y  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s e l f - e s t e e m  f o r  
e v e r y o n e .  T h e r e f o r e  n o  a u d i e n c e  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  s h o u l d  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  
" .  .  . . h o m o g e n o u s  e n t i t y ;  w e  h a v e  t o  t a k e  s e r i o u s l y  t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  f r a c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a r  a u d i e n c e "  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 3 ) .  A l s o ,  i n  a c k n o w l e d g i n g  
t h a t  a u d i e n c e s  f o r  s p e c i f i c  f o r m s  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  a r e  h e t e r o g e n o u s ,  w e  m u s t  a v o i d  
c e l e b r a t i n g  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  e l i t e  f a n s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s  o r  c a t e g o r i e s ,  o r  
w e  r i s k  f a i l i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  
p o s s i b l y  t h e  n a t u r e  a n d  m e a n i n g  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a s  w e l l .  G r o s s b e r g  c o n c l u d e s  t h a t  
b e i n g  a  f a n ,  h a v i n g  t h i s  s e n s e  o f  s o m e t h i n g  t h a t  ' m a t t e r s ' ,  i s  " a  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p "  
b e c a u s e  
" . . . o n e  c a n n o t  e x i s t  i n  a  w o r l d  w h e r e  n o t h i n g  m a t t e r s  . . .  w h a t  w e  d e s c r i b e  t o d a y  a s  a  ' f a n '  
i s  t h e  c o n t e m p o r a r y  a r t i c u l a t i o n  o f  a  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  h a s  h i s t o r i c a l l y  
c o n s t i t u t e d  t h e  p o p u l a r  ( e . g .  l a b o r ,  r e l i g i o n ,  m o r a l i t y  a n d  p o l i t i c s ) .  .  .  . t h e r e  i s  n o  n e c e s s a r y  
r e a s o n  w h y  t h e  f a n  r e l a t i o n s h i p  i s  l o c a t e d . .  . o n  t h e  t e r r a i n  o f  c o m m e r c i a l  p o p u l a r  c u l t u r e  
.  .  . ( b ) u t  . . .  f o r  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s ,  t h i s  i s  
i n c r e a s i n g l y  t h e  o n l y  s p a c e  w h e r e  t h e  f a n  r e l a t i o n s h i p  c a n  t a k e  s h a p e  .  .  .  I t  i s  h e r e  .  .  . t h a t  
w e  s e e k  .  .  . t o  c o n s t r u c t  o u r  o w n  i d e n t i t i e s . "  ( 1 9 9 2 : 6 2 / 6 3 )  
I n  o t h e r  w o r d s  b e i n g  a  f a n  ( a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  a  f o o t b a l l  f a n )  i s  t h e  
c o n t e m p o r a r y  c h a n n e l  o f  c h o i c e  t h r o u g h  w h i c h  h u g e  n u m b e r s  o f  c o n s u m e r s  d e r i v e  a n  
o n g o i n g  s e n s e  o f  m e a n i n g f u l n e s s  a n d  i d e n t i t y ,  a n d  t h i s  i n  t u r n  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  
f o o t b a l l ' s  c u r r e n t  p o p u l a r i t y  s h o w s  n o  s i g n s  o f  a b a t i n g .  
F a n d o m ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a n  c o m m u n i t i e s ,  h a s  a  n u m b e r  o f  b e n e f i t s  b e s i d e s  a c c e s s  t o  
m e a n i n g f u l n e s s  a t  a n  i n d i v i d u a l  l e v e l .  T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  e m o t i o n a l  b e n e f i t  d e r i v e d  
f r o m  f e e l i n g  t h a t  y o u  a r e  n o t  a l o n e ,  t h a t  l i k e - m i n d e d  o t h e r s  e x i s t  w h o  s h a r e  y o u r  v a l u e s  
a n d  i n t e r e s t s .  T h i s  g r e a t l y  v a l i d a t e s  t h e  f a n ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  v a l i d a t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v a l u e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  f a n  c o m m u n i t y  b u t  a l s o  
t h r o u g h  t h e  s i m p l e  f a c t  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p ,  a  s a t i s f y i n g  o f  t h e  p o s t m o d e r n  d e s i r e  
t o  b e l o n g  ( J e n k i n s  1 9 9 2 : 2 3 ,  M u n i z  a n d  O Y G u i n n  2 0 0 1 ,  K o z i n e t s  2 0 0 1 ,  C o v a  1 9 9 7 ) .  
T h e s e  e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  b e n e f i t s  a r e  i l l u s t r a t e d  p a r t i c u l a r l y  w e l l  t h r o u g h  t h e  
p r a c t i c e  o f  f a n  g o s s i p  ( J e n k i n s  1 9 9 2 ) .  G o s s i p  w i t h  o t h e r  f a n s  o f  s o a p  o p e r a  o r  s c i e n c e  
f i c t i o n  f o r  e x a m p l e ,  i s  a r g u a b l y  m o r e  b e n e f i c i a l  t h a n  e v e r  i n  t h e  p o s t m o d e r n  c o n t e x t  a n d  
c o n s t i t u t e s  a  m a j o r  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  f a n s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  f a n  c o m m u n i t i e s :  
" G o s s i p  b u i l d s  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  i t s  p a r t i c i p a n t s ,  a s  t h o s e  w h o  e x c h a n g e  
i n f o r m a t i o n  a s s u r e  o n e  a n o t h e r  o f  w h a t  t h e y  s h a r e  ( i . e .  w h a t  t h e y  h a v e  i n  c o m m o n ) .  .  .  . t h e  
f u n c t i o n  o f  t e l e v i s i o n  t a l k  w i t h i n  t h e  f a n  c o m m u n i t y  ( m a y  b e  t h a t ) .  .  . ( i ) n  a n  i n c r e a s i n g l y  
a t o m i s t i c  a g e ,  t h e  r e a d y - m a d e  c h a r a c t e r s  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  p r o v i d e  a  s h a r e d  s e t  o f  
r e f e r e n c e s  f o r  d i s c u s s i n g  c o m m o n  e x p e r i e n c e s  a n d  f e e l i n g s  w i t h  o t h e r s . .  .  . t h e  f a n s '  
c o m m o n  i n t e r e s t  i n  t h e  s a m e  p r o g r a m m e  s p a r k s  c o n v e r s a t i o n s  s o o n  d r i f t i n g  f a r  a w a y  f r o m  
t h e  p r i m a r y  t e x t  t h a t  i n i t i a l l y  d r e w  t h e m  t o g e t h e r . "  
( J e n k i n s  1 9 9 2 :  8 0 )  
F o o t b a l l ,  o f  c o u r s e ,  l e n d s  i t s e l f  v e r y  e a s i l y  t o  s o c i a l  d i s c o u r s e  o f  t h i s  s o r t .  A s  K e n n e t h  
W o l s t e n h o l m e  s u g g e s t s ,  f o o t b a l l  i s  a  g a m e  o f  o p i n i o n s :  
" w e  c o u l d  a r g u e  f o r  h a l f  a n  h o u r  . . .  a n d  t h a t ' s  t h e  l o v a b l e  t h i n g  a b o u t  t h e  g a m e  ( H a y n e s ,  
1 9 9 7 : 9 1 ) "  
3 . 1 . 8  T r i b a l  I d e n t i t y  
T h a t  f o o t b a l l  f a n d o m  b e s t o w s  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a  t r i b a l  c o m m u n i t y  i s  w e l l  
d o c u m e n t e d  i n  b o t h  t h e  a c a d e m i c  a n d  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : 1 5 2 ,  B o y l e  
1 9 9 5 : 2 5 ,  M e r k e l  1 9 9 9 : 5 5 - 5 7 ,  G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 :  1 0 ) .  T h i s  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  i s  r e i n f o r c e d  
a n d  r e p r o d u c e d  t h r o u g h  t h e  w e a r i n g  o f  t e a m  c o l o u r s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a n  r i t u a l s ,  a s  w e l l  
a s  t h e  s y s t e m s  o f  c l u b  r i v a l r i e s  t h a t  e x i s t  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  o f  f o o t b a l l .  F o r  F C  
B a r c e l o n a  t h e  r o l e  o f  t h e  ' o t h e r '  i s  p l a y e d  b y  R e a l  M a d r i d  ( a n d  v i c e  v e r s a ) .  F o r  L i v e r p o o l  
s u p p o r t e r s  i t  i s  p l a y e d  b y  M a n c h e s t e r  U n i t e d ,  a n d  s o  o n  ( G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 : l O ) .  H a v i n g  a  
r i v a l  g r o u p  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r  a f f i r m s  t h e  g r o u p ' s  s e n s e  o f  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  
i d e n t i t y  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 ) .  T h e  ' o t h e r '  i s  a l s o  a  t h r e a t  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  w h i c h  
o f  c o u r s e  b e i n g  a n  e x t e r n a l  t h r e a t  r e i n f o r c e s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c o m m u n i t y  b o n d  ( M u n i z  
a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  s u c h  a  w e l l  d e f i n e d  
g r o u p  p h e n o m e n o n .  T h e  s y s t e m  o f  r i v a l r i e s  p r o v i d e s  a  r e a d y - m a d e  b a s i s  f o r  d e f i n i t i o n  o f  
d i s t i n c t i v e  g r o u p  i d e n t i t i e s ,  a n d  a n  e x t e r n a l  t h r e a t  w h i c h  a c t s  a s  a  r a l l y i n g  c a l l  f o r  t h e  
c o m m u n i t y .  I n  a l l  s u c h  c a s e s  a f f i l i a t i o n  t o  t h e  t r i b e  o f  c h o i c e  a r g u a b l y  h e l p s  t o  a n s w e r  t h e  
c r a v i n g  o f  t h e  p o s t m o d e r n  c o n s u m e r  f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p .  I t  f u l f i l s  t h e  d e s i r e  t o  b e l o n g .  
N o t  o n l y  c a n  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o o t b a l l  f a n d o m  a f f i r m  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  a n d  b e l o n g i n g ,  b u t  
i t  d o e s  s o  i n  v e r y  s p e c i f i c  w a y s .  F a n s '  a s s o c i a t i o n  w i t h  o r  b e l i e f  i n  t h e i r  t e a m ' s  p a r t i c u l a r  
s t y l e  o f  p l a y  ( B r o m b e r g e r  e t  a 1  1 9 9 3 )  d e m o n s t r a t e s  j u s t  o n e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  f o o t b a l l  
f a n  c o m m u n i t i e s  c a n  f u n c t i o n  a s  c o m m u n i t i e s  o f  t a s t e .  T h e  p a r t i c u l a r  s t y l e s  o f  p l a y  
a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  t e a m s  a r e  c r e d i t e d  w i t h  f o r m i n g  a  k e y  p a r t  o f  t h e  i d e n t i t y  a n d  
c u l t u r e  o f  t h e  s u p p o r t e r s :  
" E v e r y  g r e a t  t e a m  . . .  i s  k n o w n  f o r  i t s  s t y l e  o f  p l a y ,  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a n s  a s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s p e c i f i c  c o l l e c t i v e  e x i s t e n c e .  T h i s  s t y l e ,  w h i c h  t h e  f a n s  t a k e  p l e a s u r e  i n  
i d e n t i f y i n g  w i t h ,  d o e s  n o t  a l w a y s  c o r r e s p o n d  t o  . . . .  t h e  p r a c t i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  f o o t b a l l e r s  
. . . (  t a c t i c s  a n d  p e r s o n n e l  c a n  c h a n g e  f r o m  y e a r  t o  y e a r ) .  .  . b u t  r a t h e r  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
s t e r e o t y p e d  i m a g i n a r y  t h r o u g h  w h i c h  a  c o m m u n i t y  i d e n t i f i e s  i t s e l f  .  .  . . t h e  l o c a l  s t y l e  i s  p a r t  
o f  a  ' c o l l e c t i v e  i m a g i n a r y " '  ( B r o m b e r g e r  e t  a 1  1 9 9 3  :  1  1 9 1 1  2 0 ) .  
I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i m a g i n e d  s t y l e  d o e s  n o t  h a v e  t o  m a t c h  r e a l i t y  b e c a u s e  i t s  
p u r p o s e  i s  t o  s u g g e s t :  
" n o t  s o  m u c h  t h e  w a y  i n  w h i c h  m e n  l i v e ,  b u t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  p l e a s e s  t h e m  t o  
r e c o u n t  t h e i r  w a y  o f  l i f e "  ( B r o m b e r g e r  e t  a 1  1 9 9 3 :  1 2 0 ) .  
T h i s  n o t i o n  o f  i m a g i n e d  s t y l e  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  p o i n t s  t o  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  f o o t b a l l  
a s  a  t a c t i c  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  d i s p l a c e d  m e a n i n g  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 ) .  A s  t h e  c o n c e p t  o f  
d i s p l a c e d  m e a n i n g  m a y  h e l p  t o  e x p l a i n  b o t h  t h e  e n d u r i n g  p o p u l a r i t y  o f  f o o t b a l l ,  a n d  t h e  
p a s s i o n s  i t  a r o u s e s ,  i t  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w .  
3 . 1 . 9  
D i s p l a c e d  M e a n i n g  a n d  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l  
F o r  M c C r a c k e n  ( 1 9 8 8 :  1 0 4 ) ,  " .  .  .  ( c ) o n s u m e r  g o o d s  a r e  b r i d g e s  t o  .  .  . h o p e s  a n d  i d e a l s " .  A l l  
c o m m u n i t i e s  s h a r e  i d e a l s ,  n o t i o n s  o f  h o w  l i f e  o u g h t  t o  b e .  G i v e n  t h a t  t h e  r e a l i t y  o f  o u r  d a y  
t o  d a y  e x i s t e n c e  o f t e n  f a i l s  t o  l i v e  u p  t o  t h e s e  i d e a l s ,  w e  a r e  f a c e d  w i t h  a  c h o i c e  b e t w e e n  
' d i s p l a c i n g '  o u r  i d e a l s  o r  a c c e p t i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  e x i s t .  S i n c e  a  b e l i e f  i n  i d e a l s  a n d  a  
b e t t e r  w a y  o f  l i f e  i s  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  t o  b o t h  c u l t u r e s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  w e  r e j e c t  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t  e x i s t .  I n s t e a d  w e  ' d i s p l a c e '  t h e m :  
" C o n f r o n t e d  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  r e a l i t y  i s  i m p e r v i o u s  t o  c u l t u r a l  i d e a l s ,  a  c o m m u n i t y  
i n a y  d i s p l a c e  t h e s e  i d e a l s .  I t  w i l l  r e m o v e  t h e m  f r o m  d a i l y  l i f e  a n d  t r a n s p o r t  t h e m  t o  a n o t h e r  
c u l t u r a l  u n i v e r s e ,  t h e r e  t o  b e  k e p t  w i t h i n  r e a c h  b u t  o u t  o f  d a n g e r .  T h e  d i s p l a c e d  m e a n i n g  
s t r a t e g y  a l l o w s  a  c u l t u r e  t o  r e m o v e  i t s  i d e a l s  f r o m  h a r m ' s  w a y "  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 :  1 0 6 )  
W h a t  c a n n o t  b e  p r o v e d  i n  t h e  ' r e a l '  u n i v e r s e  n o w  e x i s t s  i n  t h e  s a f e ,  p r o t e c t e d  e n v i r o n m e n t  
o f  t h i s  o t h e r  c u l t u r a l  u n i v e r s e ,  a n d  b e c a u s e  i t  e x i s t s  t h e r e ,  i t  t a k e s  o n  g r e a t e r  c r e d e n c e .  
M c C r a c k e n  p r o v i d e s  a  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  s u c h  a l t e r n a t i v e  c u l t u r a l  u n i v e r s e s ,  w h i c h  
s e r v e  t o  c l a r i f y  t h e  c o n c e p t  o f  d i s p l a c e d  m e a n i n g :  
" t h e  c o n t i n u u m  o f  t i m e  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f t e n  m a d e  t h e  l o c a t i o n  o f  a  ' g o l d e n  a g e '  
( w h e r e )  . . .  s o c i a l  l i f e  i s  i m a g i n e d  t o  h a v e  c o n f o r m e d  p e r f e c t l y  t o  c u l t u r a l  i d e a l s "  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 :  1 0 6 )  
T h e  a l t e r n a t i v e  t o  l o c a t i n g  a n  i d e a l  i n  t h e  g o l d e n  p a s t  i s  t o  l o c a t e  i t  i n  t h e  " g l o r i o u s  f u t u r e " .  
M c C r a c k e n  s u g g e s t s  ( 1 9 8 8 : 1 0 7 )  t h a t  i n  s o m e  w a y s  t h i s  i s  e v e n  m o r e  s u i t a b l e  b e c a u s e  t h e r e  
i s  a s  y e t  n o  h i s t o r i c a l  o r  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  c o u l d  c o n t r a d i c t  t h e s e  i d e a l i s e d  
p o s s i b i l i t i e s .  E x a m p l e s  o f  b o t h  p r a c t i c e s  a b o u n d  n o t  o n l y  a t  t h e  g r o u p  b u t  a l s o  a t  t h e  
i n d i v i d u a l  l e v e l .  C o n s u m e r s  e n g a g e  i n  t h i s  s t r a t e g y  o f  d i s p l a c e m e n t  b y  c o n s t r u i n g  a  
' g o l d e n  e r a '  ( t h a t  p e r f e c t  h o l i d a y ,  t h a t  p e r f e c t  c h i l d h o o d  s u m m e r )  i n  t h e i r  o w n  l i v e s  w h e r e  
t h e  i d e a l  w a s  a  r e a l i t y .  T h e y  d o  n o t  w a n t  t o  d i m i n i s h  t h e  i d e a l  o r  s u g g e s t , i t  d o e s  n o t  r e a l l y  
e x i s t ,  s o  t h e y  d i s p l a c e  i t .  P r e s e r v a t i o n  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  s u c h  h a p p i n e s s  i s  p o s s i b l e  m e a n s  
t h a t  o n l y  t h e  p r e s e n t  i s  i n a d e q u a t e .  T h i s  a l l o w s  t h e  i d e a l  t o  b e  p r o t e c t e d  a n d  p r e s e r v e d .  
T h i s  s t r a t e g y  i s  p r a c t i c e d  a c r o s s  s p a c e  a s  w e l l  a s  t i m e ,  c e l e b r i t y  w o r s h i p  b e i n g  a  p e r f e c t  
e x a m p l e  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 1 0 9 ) .  W e  f i n d  p e o p l e  w h o  w e  b e l i e v e  e m b o d y  o u r  i d e a l s ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  p e r f e c t i o n  i s  a c h i e v a b l e .  M c C r a c k e n  a r g u e s  t h a t  " q u i t e  a s t o n i s h i n g l y  
u n h a p p y  s i t u a t i o n s  c a n  b e  m a d e  t o l e r a b l e  t h r o u g h  t h e  j u d i c i o u s  d i s p l a c e m e n t  o f  c e r t a i n  
h o p e s  a n d  i d e a l s "  b u t  t h a t  " i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  w h o  g i v e  u p  t h e i r  d i s p l a c e d  m e a n i n g  
a r e  p r o m p t l y  m o v e d  e i t h e r  t o  c o n s u m i n g  d e s p a i r  o r  f i e r c e  r e b e l l i o n " ,  w h i c h  f o r  M c C r a c k e n  
i l l u s t r a t e s  t h e  " t e r r i b l e  p o w e r "  o f  d i s p l a c e d  m e a n i n g .  
I s  i t  p o s s i b l e  t o  b r i n g  t h e s e  d i s p l a c e d  m e a n i n g s  b a c k  i n t o  t h e  ' h e r e  a n d  n o w ' ?  M c C r a c k e n  
a r g u e s  t h a t  c o n s u m e r  g o o d s  c a n  a c t  a s  ' b r i d g e s '  f r o m  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  e v e r y d a y  t o  t h e  
a l t e r n a t i v e  c u l t u r e  w h e r e  t h e  i d e a l  r e s i d e s .  G o o d s  c a n  t h e r e f o r e  b e c o m e  a  b r i d g e s  t o  " a n  
i d e a l i s e d  v e r s i o n  o f  l i f e  a s  i t  s h o u l d  b e  l i v e d "  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : l l O ) .  S i m i l a r l y ,  
a n t i c i p a t i o n  o f  p o s s e s s i o n  o f  t h e s e  g o o d s  c a n  a c t  a s  a  b r i d g e  b e c a u s e  w i t h  s u c h  a n t i c i p a t i o n  
c o m e s  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  p o s s e s s i o n  o f  n o t  o n l y  t h e  o b j e c t ,  b u t  t h e  i d e a l  t h a t  i t  r e p r e s e n t s .  
M c C r a c k e n  a r g u e s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p h y s i c a l  g o o d s  t h a t  m a k e  t h e m  
p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  a s  b r i d g e s .  G o o d s  a r e  ' c o n c r e t e  a n d  e n d u r i n g ' ,  f o r  e x a m p l e ,  s o  t h e y  
g i v e  s u b s t a n c e  t o  t h e  i d e a l ;  i f  t h e  " r o s e  c o v e r e d  c o t t a g e "  e x i s t s  t h e n  s o  d o e s  t h e  p e r f e c t  
s p o u s e  a n d  s o  o n  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 1 1 4 ) .  T h i s  h a s  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  f o o t b a l l  
f a n d o m .  I t  p o i n t s  t o  t h e  r a l l y i n g  p o w e r  o f  a  c l u b  c r e s t ,  a  c l u b  s c a r f  o r  c l u b  j e r s e y ,  w h i c h  f o r  
g r o u p  m e m b e r s  c a n  a l l u d e  t o  a  g l o r i o u s  p a s t  w h e r e  t h e  i d e a l ,  s u c h  a s  t h e  c o r r e c t  s t y l e  o f  
a t t r a c t i v e ,  a t t a c k i n g  f o o t b a l l ,  w a s  a  r e a l i t y .  T h e  c l u b  c r e s t  r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  t h a t  g l o r i o u s  
p a s t  b u t  a l s o  t h e  g l o r i o u s  f u t u r e .  I t  i s  a  b r i d g e  t o  t h e  d i s p l a c e d  i d e a l s  o f  t h e  f a n  c o m m u n i t y .  
S u c h  s h a r e d  s y m b o l i c  m e a n i n g s  w i t h i n  a  g r o u p  w i l l  b u t t r e s s  f a n  l o y a l t y  a n d  h e l p  t o  e x p l a i n  
h o w  s u c h  l o y a l t y  i s  s u s t a i n e d  t h r o u g h  p e r i o d s  d e v o i d  o f  s u c c e s s  o n  t h e  p l a y i n g  f i e l d .  
T h e  s u b s e q u e n t  a c h i e v e m e n t  o f  s u c c e s s  d o e s  n o t  m e a n  t h e  p e r m a n e n t  r e l o c a t i o n  o f  t h e  
i d e a l  b a c k  t o  t h e  r e a l  w o r l d  w h e r e  i t  c a n n o t  b e  a d e q u a t e l y  p r o t e c t e d .  I n s t e a d  i t  i s  
t r a n s f e r r e d  o n c e  m o r e  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 1 1 2 ) .  A g a i n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n  
c o m m u n i t y  t h i s  i s  g i v e n  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  s h i f t i n g  a s p i r a t i o n s .  G o o d  t e a m s  m i g h t  w i n  
o n e  c h a m p i o n s h i p ,  b u t  o n l y  g r e a t  t e a m s  r e t a i n  a  c h a m p i o n s h i p  t h e  f o l l o w i n g  s e a s o n .  
S p e c u l a t i o n  f o l l o w s  s p e c u l a t i o n  i n  a  n e v e r - e n d i n g  t r a n s f e r  o f  d i s p l a c e d  m e a n i n g ,  s o  t h a t  
t h e  i d e a l  i s  n o t  e x p o s e d  t o  h a r s h  a n d  i c o n o c l a s t i c  r e a l i t y .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  n e v e r  
e n d i n g  s p e c u l a t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n s  a n d  t h e  e n d l e s s  r e p e t i t i o n  o f  ' i f  o n l y s ' .  C o n s i d e r  f o r  
e x a m p l e  t h e  i d e a l  w o r l d  r e p r e s e n t e d  b y  s a y i n g  " i f  o n l y  G o r d o n  B a n k s  h a d n ' t  m i s s e d  t h a t  
m a t c h  a g a i n s t  W e s t  G e r m a n y "  ( P o r t e l l i ,  1 9 9 3 : 8 4 ) .  D i s p l a c e d  m e a n i n g  i s  t h e r e f o r e  a  
u b i q u i t o u s  s t r a t e g y  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  d r e a m s  a n d  i d e a l s ,  a n d  m a y  e v e n  b e  q u i t e  
b e n e f i c i a l  f o r  m e n t a l  w e l l - b e i n g ,  a c t i n g  a s  i t  d o e s  t o  s a f e g u a r d  n o t  o n l y  o u r  i d e a l s  b u t  o u r  
c h o s e n  i d e n t i t i e s ,  o u r  s e n s e  o f  w h o  w e  a r e .  
T o  e x p r e s s  t h i s  i n  t e r m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h e  p o s s e s s i o n  o f  p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e s ,  o r  
' c o n c r e t e '  a r t e f a c t s  r e l a t i n g  t o  t h o s e  e x p e r i e n c e s  w i l l  h a v e  h i g h  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
a n d  h i g h  l e v e l s  o f  s a c r e d n e s s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  b e c a u s e  o f  t h e  d i s p l a c e d  m e a n i n g s  t h e y  
r e p r e s e n t .  F o r  L i v e r p o o l  f a n s  t h i s  c o u l d  m e a n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  a t t e n d e d  t h e  2 0 0 5  
E u r o p e a n  C u p  F i n a l  i n  I s t a n b u l ,  o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t i c k e t  s t u b  t h a t  c o n f i r m s  a n d  
s u b s t a n t i a t e s  t h e  i d e a l  t h a t  r e a l l y  e x i s t e d  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n .  B r i d g e s  t o  e q u i v a l e n t  
d i s p l a c e d  m e a n i n g s  f o r  s u p p o r t e r s  o f  M a n c h e s t e r  U n i t e d  w o u l d  b e  t i c k e t  s t u b s  o r  p e r h a p s  
m a t c h  p r o g r a m m e s  f r o m  t h e  1 9 9 9  C h a m p i o n s '  L e a g u e  F i n a l ,  a n d  s o  o n .  S u c h  a r t e f a c t s  
w o u l d  a c t  a s  b r i d g e s ,  a n d  s o u r c e s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  f o r  t r a d i t i o n a l  a n d  n e w  f a i l  a l i k e .  
3 . 2  C o n c l u d i n g  N o t e  
T h e  a t t r a c t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  f o r  c o n s u m e r s  h a s  h o p e f u l l y  b e c o m e  c l e a r e r ,  a s  a r e  t h e  
r e a s o n s  w h y  t h e y  c a n  f e e l  a n  a u t h e n t i c  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  t o  a  t r i b a l  f a n  c o m m u n i t y ,  
c e n t r e d  a r o u n d  a  p a r t i c u l a r  f o o t b a l l  t e a m .  T h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  m a t c h - g o i n g  e x p e r i e n c e  o f  
s o m e  f a n s ,  t h a t  i s ,  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n s ,  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e i r  r e l a t i v e  i n a b i l i t y  t o  r e p l i c a t e  
t r a d i t i o n a l  f a n  p r a c t i c e s .  T h e  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  t o  d o  t h e  r i g h t  t h i n g  i s  
d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  i n  p r a c t i c e ,  b e c a u s e  o f  a  r e l a t i v e  l a c k  o f  m e c h a n i s m s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  
l e a r n  t h e  c o r r e c t  s o n g s ,  f o r  e x a m p l e .  A l s o ,  o b s e r v a t i o n a l  l e a r n i n g  a l o n e  c a n n o t  g u i d e  t h e m  
a s  t o  w h e n  c e r t a i n  s o n g s  o u g h t  t o  b e  s u n g ,  b e c a u s e  s u c h  g r o u p  b e h a v i o u r s  r e q u i r e  t h e  k i n d  
o f  i n t e r n a l  k n o w l e d g e  t h a t  o n l y  c o m e s  w i t h  t h e  h a b i t u s  o f  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  f a n .  T h e  
t r a d i t i o n a l  f a n s  f e a r  t h a t  t h e  m a r k e t  i s  d e s t r o y i n g  t h e  a c t i v i t y  t h e y  l o v e .  T h e  q u e s t i o n  o f  
h o w  t h e y  a r e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n c u r s i o n  o f  m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  o f  f a n  i d e n t i t y ,  t h r o u g h  
c h a n g e s  i n  t h e i r  o w n  b e h a v i o u r  a s  c o n s u m e r s ,  i s  t h e r e f o r e  o f  i m m e d i a t e  i n t e r e s t .  
W h i l e  d o u b t l e s s  s o m e  o f  t h e  n e w  f a n s  m a y  n o t  w a n t  t o  ' d o  t h e  r i g h t  t h i n g '  s o  t o  s p e a k ,  
b e c a u s e  o f  a  d i f f e r e n c e  i n  t a s t e ,  o r  c o n f l i c t i n g  i d e a s  i n  r e l a t i o n  t o  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r ,  
m a n y  o f  t h e  n e w  f a n s  m a y  w e l l  h a v e  a  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e ,  b e c a u s e  s u c h  r i t u a l  
p a r t i c i p a t i o n  a m o u n t s  t o  d e e p e r  a u t h e n t i c a t i o n  o f  t h e i r  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e y  t h e r e f o r e  t u r n  t o  a c c e s s i b l e  s y m b o l s  o f  f a n  i d e n t i t y  s u c h  a s  o f f i c i a l  f o o t b a l l  
m e r c h a n d i s e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  m a r k e t i s e d  f o r m s  o f  f a n  d i s c o u r s e  s u c h  a s  f o o t b a l l  p h o n e -  
i n  p r o g r a m m e s  o n  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o .  
T h r o u g h  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r ' ,  t h e  n e c e s s a r y  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  a r e  r e i n f o r c e d .  W e a r  t h e  
c o l o u r s ,  b u y  t h e  m e r c h a n d i s e ,  s i n g  t h e  m o r e  e a s i l y  l e a r n e d  c h a n t s ,  a n d  s o  o n .  T h e  
w i l l i n g n e s s  w i t h  w h i c h  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  i s  o b e y e d  a l s o  h e l p s  t o  p r e s e r v e  t h e  s a c r e d  n a t u r e  
o f  t h e  c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  g r o u p .  
B e i n g  p a r t  o f  t h e  f e l l o w s h i p  t o  w h o m  t h e  s a c r e d  h a s  b e e n  m a d e  m a n i f e s t ,  i t  b e h o v e s  t h e  
n e w  c o n s u m e r  t o  d o  w h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e i r  f e l t  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  
a l ,  1 9 8 9 ) .  I t  m i g h t  o n l y  b e  a  g a m e  b u t  i t  i s  t h r o u g h  t h i s  g a m e  t h a t  t h e  s a c r e d  i s  c o m m u n a l l y  
a c c e s s e d .  
S a d l y  f o r  t h e  n e w  c o n s u m e r s  t h e i r  p r a c t i c e s  a r e  c o n s t r u e d  a s  f o r m s  o f  c u l t u r a l  a l l o d o x i a  b y  
t h e  t r a d i t i o n a l  h a r d - c o r e  f a n s .  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  a l l o d o x i a  w a s  e x p r e s s e d  i n  
t e r m s  o f  s e l f - e x c l u s i o n  f r o m  m e m b e r s h i p  o f  t h e  d e s i r e d  s o c i a l  g r o u p  b y  t h e  u n k n o w i n g  
p e r f o r m a n c e  o f  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o u r s .  H e  d i d  h o w e v e r  p o i n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
a l t e r n a t i v e  f o r m  o f  c u l t u r e ,  m i d d l e b r o w  c u l t u r e ,  a s  a n  o u t c o m e  o f  t h i s  a l l o d o x i a .  I n  a  
s i m i l a r  p r o c e s s ,  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  n e w  f o o t b a l l  f a n s  m a y  u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  a l t e r n a t i v e  f a n  h a b i t u s ,  g i v e n  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  p r a c t i c e s  a n d  t a s t e s  
t h a t  m a y  b e  h i g h  i n  c u l t u r a l  c a p i t a l  f o r  n e w  c o n s u m e r  f a n s  b u t  w i l l  b e  l o w  i n  c u l t u r a l  
c a p i t a l  f o r  o t h e r ,  m o r e  t r a d i t i o n a l  f o o t b a l l  f a n s .  A  n e w  f o r m  o f  f a n  c o m m u n i t y  m a y  w e l l  b e  
e m e r g i n g ,  o n e  w h i c h  C r a w f o r d  s u g g e s t s  i s  n e o t r i b a l  r a t h e r  t h a n  s u b c u l t u r a l  i n  n a t u r e  
( C r a w f o r d  2 0 0 0 :  1 4 5 ) .  W i t h i n  t h i s  c o m m u n i t y  t h e r e  i s  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  ' g a z e '  o f  o t h e r  
f a n s ,  a  m o r e  n a r c i s s i s t i c  s e n s e  o f  s e l f  a s  n o t  o n l y  s p e c t a t o r  b u t  s p e c t a c l e ,  a n d  a  w i l l i n g n e s s  
t o  s e l f - r e g u l a t e ,  t o  c o n f o r m  t o  t h e  b e h a v i o u r a l  a n d  s p e c t a c u l a r  n o r m s  o f  t h e  g r o u p  b e c a u s e  
t h i s  e n s u r e s  o n g o i n g  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( C r a w f o r d  2 0 0 0 :  1 6 1 ) .  
T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  n e w  c o n s u m e r  f a n s  a r e  n o t  r e a l  f a n s  i s  c l e a r l y  n o n s e n s e .  I n  a l l  
p r o b a b i l i t y  t h e y  a r e  s i m p l y  p r a c t i c i n g  a  d i f f e r e n t  f o r m  o f  f a n d o m  ( K i n g  1 9 9 5 ,  C r a w f o r d  
2 0 0 0 ) ,  o n e  t h a t  i s  a u t h e n t i c ,  m e a n i n g f u l ,  a n d  s a c r e d  f o r  t h e m .  T h e  p r e m i s e  o f  s u c h  
a u t h e n t i c i t y  m u s t  b e  a c c e p t e d  i f  w e  a r e  t o  g a i n  a n y  r e a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  e m e r g i n g  
f o r m  o f  p o s t m o d e r n  c o n s u m p t i o n  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 ,  C r a w f o r d  2 0 0 0 ) .  T h i s  n e w  c o m m u n i t y  
o f  n e o t r i b a l  f a n s  i s  l i k e l y  t o  h a v e  i t s  c r e d e n t i a l s  q u e s t i o n e d  b y  t h e  h a r d - c o r e  t r a d i t i o n a l  
f a n s ,  w h o  m a y  w e l l  h a v e  a d o p t e d  n u m e r o u s  c h a n g e s  t o  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e s  t o  
m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a s  f o o t b a l l  f a n s .  T h e  o n l y  s a t i s f a c t o r y  w a y  o f  
c l a r i f y i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  h a s  i n d e e d  o c c u r r e d ,  a n d  t o  i n v e s t i g a t e  a l l  t h e  a b o v e  
p r o b a b i l i t i e s ,  i s  t o  c a r r y  o u t  a n  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  o n e  o r  
m o r e  g r o u p s  o f  f a n s .  T h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h i s  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e r e f o r e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r .  
4  C h a p t e r  F o u r .  M e t h o d o l o g y .  
4 . 1  
T h e  a d o p t i o n  o f  e t h n o g r a p h y  a s  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y .  
T h e  q u e s t i o n  i m m e d i a t e l y  a r i s e s  a s  t o  w h y  e t h n o g r a p h y  w a s  c h o s e n  a s  t h e  m e t h o d o l o g y  
f o r  t h i s  s t u d y .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  t h e r e  w a s  a  d e s i r e  t o  t a k e  a n  h o l i s t i c  a p p r o a c h .  
M e t h o d o l o g i e s  t y p i c a l l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  o n  s p o r t s  f a n s  l a c k e d  t h e  
n e c e s s a r y  h o l i s t i c  s t a n c e  t o  m o v e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  s p o r t s  f a n d o m  
s u b s t a n t i a l l y  f o r w a r d .  R a t h e r  t h a n  a t t e m p t  t o  s t u d y  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s e l f  
m o n i t o r i n g  ( R i c h a r d s o n  a n d  O ' D w y e r  2 0 0 3 ) ,  o r  b a s k i n g  i n  r e f l e c t e d  g l o r y  ( M a h o n y  e t  a 1  
1 9 9 9 ) ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  f a n  b e h a v i o u r  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o v e r a l l  f a n  
e n v i r o n m e n t .  T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y  s h o u l d  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
s t u d y  c o n s u m e r  i n t e n t i o n s  a n d  a c t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  t a k i n g  p l a c e  
( S c h w a n d t  2 0 0 0 :  1 9 1 ,  1 9 3 ,  O z a n n e  a n d  H u d s o n  1 9 8 9 : 2 ,  S h e r r y  1 9 9 1 ) .  E t h n o g r a p h y  
t h e r e f o r e  i m m e d i a t e l y  p r e s e n t e d  i t s e l f  a s  a  p o s s i b l e  m e t h o d o l o g i c a l  a l t e r n a t i v e ,  w h i c h  
w o u l d  p e r m i t  s u c h  a n  h o l i s t i c  c o n t e x t u a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  f o o t b a l l  f a n d o m .  
E s s e n t i a l l y  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a n  a p p r o a c h  c o m e s  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  " c u l t u r e / s o c i e t y  i s  a n  
i n t e g r a t e d  w h o l e  a n d  . . .  i n d i v i d u a l s  c a n  o n l y  b e  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h a t  
w h o l e "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 6 ) .  T h e r e f o r e  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  s e e k  t o  a t t a i n  a  c o m p r e h e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d 1  l i f e  s e t t i n g  o f  t h e  c o n s u m e r s  u n d e r  s t u d y .  H e n c e  t h e  n e e d  f o r  a  
m e t h o d o l o g y  s u c h  a s  e t h n o g r a p h y  t h a t  w o u l d  f a c i l i t a t e  s u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  e t h n o g r a p h y  a s  a n  a p p r o a c h  f o r  t h i s  t y p e  o f  s t u d y  i s  f u r t h e r  
e n d o r s e d  b y  i t s  u t i l i s a t i o n  i n  s t u d i e s  o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n  ( C e l s i  e t  a 1  1 9 9 3 ,  S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ,  H o l t  1 9 9 5 ,  K i n g  1 9 9 5 ,  C r a w f o r d  2 0 0 0 ) .  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  s t u d y  o f  
b a s e b a l l  f a n s  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h a t  i t  w a s  t h e  f i r s t  s t u d y  o f  s p o r t s  f a n s  i n  t h e  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r  l i t e r a t u r e  t o  u t i l i s e  e t h n o g r a p h y  a s  i t s  m e t h o d o l o g y .  E t h n o g r a p h y  h a s  
n o w  b e c o m e  a  w i d e l y  a c c e p t e d  m e t h o d o l o g y  i n  t h e  c o n s u m e r  l i t e r a t u r e  n o t  o n l y  f o r  t h e  
s t u d y  o f  f o o t b a l l  f a n s  ( D e r b a i x  e t  a 1  2 0 0 2 )  a n d  m e d i a  f a n s  ( K o z i n e t s  2 0 0 1 ) ,  b u t  f o r  
c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  i n  g e n e r a l  ( A r n o u l d  a n d  P r i c e  1 9 9 3 ,  B e l k  a n d  C o s t a  
1 9 9 8 ) .  F i n a l l y  i t  w a s  a l s o  f e l t  t h a t  e t h n o g r a p h y  w o u l d  p e r m i t  a n  e m e r g e n t  d e s i g n  ( B e l k  e t  
a1 1 9 8 9 )  a p p r o a c h  t o  t h e  r e s e a r c h .  T h i s ,  a l o n g  w i t h  t h e  g e n e r a l  e n d o r s e m e n t  i n  t h e  
c o n s u m e r  l i t e r a t u r e  o f  e t h n o g r a p h y  a s  a  s u i t a b l e  m e t h o d o l o g i c a l  o p t i o n  f o r  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  g r o u p  c o n s u m p t i o n ,  l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  a n  a p p r o p r i a t e  
c h o i c e  f o r  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  
4 . 2  E t h n o g r a p h y :  M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s .  
E t h n o g r a p h y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  r e c o r d i n g  o f  h u m a n  b e h a v i o u r  i n  a  
n a t u r a l  s e t t i n g .  F u r t h e r m o r e  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o d u c i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  t h e  i n t e n d e d  
a u d i e n c e  f i n d  c r e d i b l e .  T o  q u o t e  A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  ( 1 9 9 4 : 4 8 5 ) :  " I n  e v e r y d a y  l i f e  
c u l t u r e ' s  m e c h a n i s m s  u s u a l l y  r e m a i n  u n a r t i c u l a t e d  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s " .  T h e  g o a l  o f  t h e  
e t h n o g r a p h e r  i s  t o  i d e n t i f y  a n d  d e c i p h e r  t h e s e  m e c h a n i s m s ,  a n d  p r o d u c e  a n  i n t e r p r e t i v e  
d e s c r i p t i o n  t h a t  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  c r e d i b l e ,  o r  a s  S t e w a r t  s a y s ,  t h a t  h a s  v e r a c i t y .  
4 . 2 . 1  V a l i d i t y  a n d  v e r a c i t y  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  p o s i t i v i s t  r e s e a r c h ,  v a l i d i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  a c t u a l l y  m e a s u r e d  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e y  h a v e .  
S t e w a r t  a d a p t s  t h i s  t o  t h e  m o r e  s u i t a b l e  q u e s t i o n  f o r  e t h n o g r a p h e r s  o f  w h e t h e r  t h e y  h a v e  
r e a l l y  o b s e r v e d  w h a t  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  c l a i m ,  t h a t  i s ,  h a v e  t h e y  a c h i e v e d  v e r i s i m i l i t u d e ,  o r  
t o  p u t  i t  a n o t h e r  w a y ,  v e r a c i t y  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  
4 . 2 . 2  V e r a c i t y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s .  P r o l o n g e d  e n g a g e m e n t ,  o r  
i m m e r s i o n ,  i n  t h e  f i e l d ;  a n d  p a r t i c i p a n t  r a t h e r  t h a n  n o n - p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n .  
T h e  p r i m a r y  m e t h o d  o f  e t h n o g r a p h y ,  p r o l o n g e d  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  f l o w s  f r o m  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  v e r a c i t y .  A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  ( 1 9 9 4 : 4 8 5 )  d e f i n e  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n  t o  m e a n  l o n g  t e r m  e x p e r i e n t i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  u n d e r  
s t u d y .  O n e  b e n e f i t  o f  s u c h  l o n g  t e r m  i m m e r s i o n  i s  t h e  i n c r e a s e d  l i k e l i h o o d  o f  b e i n g  p r e s e n t  
a t  e v e n t s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  u n d e r  s t u d y .  B e i n g  p r e s e n t  a n d  e v e n  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  s o - c a l l e d  r e v e l a t o r y  i n c i d e n t s  c a n  l e a d  t o  i n t e r p r e t i v e  i n s i g h t s  t h a t  
o t h e r w i s e  m a y  n o t  h a v e  o c c u r r e d  t o  t h e  r e s e a r c h e r  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 :  1 ) .  W h i l e  e n g a g e d  i n  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  
s h o u l d  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  o b s e r v e  ' o v e r  t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  n a t i v e  
p a r t i c i p a n t ' .  S o m e  a n t h r o p o l o g i s t s  b e l i e v e  t h a t  " i t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  i n t e r v i e w  a c t o r s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  c u l t u r e "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 5 ) .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  w i t n e s s  a  v a r i e t y  o f  
p e r f o r m a n c e s  -  y o u  a l s o  h a v e  t o  e x p e r i e n c e  c u l t u r e  p e r s o n a l l y :  
" M o r e o v e r ,  b e c a u s e  c u l t u r e  i s  n o t  h o m o g e n o u s ,  b u t  i s  d i s t r i b u t e d  a c r o s s  d i v e r s e  s o c i a l  
c o n t e x t s ,  t h e  e t h n o g r a p h e r  n e e d s  e x p e r i e n c e  i n  m u l t i p l e  c o n t e x t s "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 5 ) .  
I n v o l v e m e n t  c a n  r a n g e  f r o m  t h e  i d e n t i t y  o f  P e r i p h e r a l  M e m b e r  R e s e a r c h e r  t h r o u g h  A c t i v e  
M e m b e r  R e s e a r c h e r  ( s h a r i n g  f o r  a  t i m e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  g o a l s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  u n d e r  
s t u d y )  t o  C o m p l e t e  M e m b e r  R e s e a r c h e r ,  w h o  h a s  c o n v e r t e d  t o  a n  i n s i d e r ,  o r  n a t i v e ,  r o l e ,  
t h o u g h  r e s e a r c h e r s  c a n ,  i t  i s  h e l d ,  r e t a i n  s u f f i c i e n t  d e t a c h m e n t  s o  a s  n o t  t o  b e  ' t r u e  C M R s '  
( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 3 ) .  B e c o m i n g  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t ,  r a t h e r  t h a n  r e m a i n i n g  m e r e l y  a n  
o b s e r v e r ,  e f f e c t i v e l y  g i v e s  t h e  r e s e a r c h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r g o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  
n o v i c e  o r  a p p r e n t i c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  m u c h  d e e p e r  i n s i g h t  c a n  b e  o b t a i n e d  -  " t h e  t a c i t  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e  n o v i c e  a c q u i r e s  i s  . . .  m u c h  m o r e  c e n t r a l  t o  i n s i d e r  c u l t u r e  t h a n  i s  
k n o w l e d g e  t h a t  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  e x p l i c i t l y "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 4 ) .  
T h e  p o s s i b i l i t y  o f  p o t e n t i a l  d e f i c i e n c y  i n  e x p l i c i t  t r a n s m i s s i o n  o f  k n o w l e d g e  i s  o f  g r e a t  
c o n c e r n  t o  t h e  e t h n o g r a p h e r .  C l e a r l y  e t h n o g r a p h y  i s  n o t  l i m i t e d  t o  o b s e r v a t i o n  f o r  d a t a  
c o l l e c t i o n  p u r p o s e s ,  b u t  c a n  a l s o  r e l y  o n  e t h n o g r a p h i c  i n t e r v i e w s .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  e t h n o g r a p h i c  i n t e r v i e w s  c a n  b e  d i s t o r t e d  i n  c o n t e n t ,  i n  t h a t  w h a t  i s  d e s c r i b e d  
c a n  b e  t o  s o m e  e x t e n t  w h a t  t h e  i n f o r m a n t  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  w h a t  
a c t u a l l y  h a p p e n e d  ( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 8 : 4 9 0 ) .  T h i s  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  
f r o m  a  d e l i b e r a t e  i n t e n t  t o  m i s l e a d ,  b u t  t h a t  c a n  o f  c o u r s e  s o m e t i m e s  b e  t h e  c a s e .  I n  e i t h e r  
c a s e  t h e  r e m e d y  i s  t h e  s a m e .  V e r b a l  r e p o r t  d a t a  s h o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  d a t a  f r o m  l o n g -  
t e r m  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  p r i o r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  d e f i n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .  O f  
c o u r s e  s u c h  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  e n h a n c e s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a s s e s s  w h e t h e r  
t h e  i n t e r v i e w  d a t a  ' f e e l s  r i g h t '  ( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 8 : 4 9 3 ,  W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  
1 9 8 9 : 8 0 ) .  G i v e n  t h e  p o s s i b l e  d e f i c i e n c i e s  i n  v e r b a l  d a t a ,  S t e w a r t  a r g u e s  t h a t  " w e  s h o u l d  
t r e a t  a l l  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  a s  . . . p  r o b a b l y  r e m o t e  f r o m  t h a t  e m p l o y e d  i n  p r a c t i c a l  a c t i v i t i e s  
u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s "  ( 1 9 9 8 : 2 6 ) .  T h e r e  i s  a  d a n g e r ,  a s  w e  h a v e  s e e n  a l r e a d y ,  t h a t  
i n  t h e  c o u r s e  o f  b e i n g  f o r m a l l y  i n t e r v i e w e d  a c t o r s  w i l l  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  h o w  t h e y  b e l i e v e  
t h i n g s  o u g h t  t o  b e ,  h e n c e  t h e  n e e d  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  o b s e r v e  e v e n t s  f o r  h i m s e l f  o r  
h e r s e l f .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  m o r e o v e r ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s ,  t o  a t t e m p t  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  
' b e h i n d  t h e  s c e n e s ' ,  o r  ' b a c k s t a g e '  a c t i v i t i e s  o f  a c t o r s ,  w h e r e  t h e i r  b e h a v i o u r  i s  l i k e l y  t o  b e  
m o r e  n a t u r a l .  
T h i s  i s  y e t  a n o t h e r  a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  
p e r i p h e r a l  o r  n o n - p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  a c h i e v e  s o m e  d e g r e e ,  a t  l e a s t ,  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e  b y  t h e  g r o u p ,  r e s u l t i n g  i n  
s o c i a l  i n v i t a t i o n s  o f  a  m o r e  i n f o r m a l  n a t u r e  a n d  t h u s  c o n f e r r i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  t y p e  
o f  a c c e s s .  A l s o  t h e  q u a l i t y  o f  v e r b a l  d a t a  o f f e r e d  i s  l i k e l y  t o  b e  b e t t e r ;  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t i e s  w i l l  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  c a p t u r i n g  ' s p e e c h - i n - a c t i o n '  ( s p o n t a n e o u s  
u t t e r a n c e s  f r o m  g r o u p  i n s i d e r s  t o  e a c h  o t h e r ) ,  g i v e n  t h e  m o r e  r e l a x e d  s e t t i n g .  I n  o t h e r  
w o r d s  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c a p t u r e  a n d  e v a l u a t e  v e r b a l  d a t a  a c r o s s  a l l  r e l e v a n t  c o n t e x t s  
( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 7 ) .  
4 . 2 . 3  T h e  s e a r c h  f o r  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s ,  o r  n e g a t i v e  c a s e  a n a l y s i s .  
M u l t i p l e  m e t h o d s  a n d  d a t a  s o u r c e s  a r e  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  " i n  t h e  s e a r c h  f o r  d i s c o n f i r m i n g  
d a t a "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 8 ) . T h e  s e a r c h  f o r  d i s c o n f i r m i n g  d a t a  i s  a n  i m p o r t a n t  w e a p o n  f o r  t h e  
e t h n o g r a p h e r .  A s  p a t t e r n s  a n d  t h e n  t h e m e s  b e g i n  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  d a t a ,  i t  b e c o m e s  v i t a l  
t o  s e e k  o u t  s u c h  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s .  W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  r e f e r  t o  t h i s  a s  n e g a t i v e  
c a s e  a n a l y s i s  ( 1 9 8 9 : 7 3 ) .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  s u c h  a n a l y s i s  i s  t o ,  i f  n e c e s s a r y ,  r e j e c t  e a r l i e r  
i n t e r p r e t a t i o n s  i n  f a v o u r  o f  n e w  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  p r o v i d e  a  b e t t e r  f i t  t o  a l l  t h e  d a t a .  I f  
o n e  i s  u l t i m a t e l y  l e f t  w i t h  o n e  o r  m o r e  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s  t h a t  d o  n o t  s e e m  t o  f i t  
i n t o  a n y  o v e r a l l  p a t t e r n  t h e s e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  s o  t h a t  o t h e r  r e s e a r c h e r s  c a n  i n v e s t i g a t e  
t h e m  f u r t h e r .  
4 . 3  F u r t h e r  i s s u e s  w i t h  E t h n o g r a p h y  
I n  s e l e c t i n g  e t h n o g r a p h y  a s  a  m e t h o d o l o g y ,  t h e  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  m u s t  a l s o  b e  a w a r e  o f  
t h e  c o n f l i c t i n g  o n t o l o g i e s  u n d e r p i n n i n g  a l t e r n a t i v e  p o s s i b l e  a p p r o a c h e s  t o  e t h n o g r a p h y .  
T h e  u n p r o b l e m a t i c  w a y  i n  w h i c h  e t h n o g r a p h i e s  a r e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n s u m e r  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o f t e n  b e l i e s  t h e  v e r y  r e a l  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t  t h a t  e x i s t  o n  e t h n o g r a p h i c  w r i t i n g .  T h e  n o t i o n  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  
m e t h o d  c a n  b e  f o l l o w e d  a n d  t h e n  t h e  f i n d i n g s  u n p r o b l e m a t i c a l l y  w r i t t e n  u p  c o m e s  u n d e r  
a t t a c k  a g a i n  a n d  a g a i n  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  p o s t m o d e r n i s t  e t h n o g r a p h e r s  ( M a r c u s  a n d  
C u s h m a n  1 9 8 2 ,  V a n  M a a n e n  1 9 8 8 ,  G e e r t z  1 9 8 8 ) .  
G e e r t z  ( 1 9 8 8 : 8 3 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  c r i t i q u i n g  t h e  w o r k  o f  M a l i n o w s k i ,  d e s c r i b e s  P a r t i c i p a n t  
O b s e r v a t i o n  a s  a  w i s h  a n d  n o t  a  r e s e a r c h  m e t h o d .  H e  g o e s  o n  t o  c l a i m  t h a t  e t h n o g r a p h e r s  
h a v e  b e e n  b e q u e a t h e d  a  l i t e r a r y  d i l e m m a  -  P a r t i c i p a n t  D e s c r i p t i o n  -  i n s t e a d  o f  a  r e s e a r c h  
m e t h o d  -  P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n .  S i m i l a r l y  H a m m e r s l e y ' s  ( 1  9 9 0 )  c r i t i c i s m  o f  t h e o r e t i c a l ,  
o r  a s  i t  i s  b e t t e r  k n o w n ,  ' t h i c k '  d e s c r i p t i o n ,  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  H e  c l a i m s  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  
s u c c e s s f u l l y  p o r t r a y i n g  " t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n t e r e s t  i n  i t s  o w n  t e r m s "  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t s  
h a v e  d e p e n d e d  o n  j u d g e m e n t s  a b o u t  r e l e v a n c e  -  a n d  t h a t  t h e s e  j u d g e m e n t s  " r e l y ,  i n  t u r n ,  
o n  t h e  p u r p o s e s  w h i c h  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  t o  s e r v e " .  H e  f u r t h e r  c l a i m s  t h a t  " c o m m i t m e n t  t o  
t h e  r e p r o d u c t i o n  m o d e l  o b s c u r e s . .  . t h e  r e l e v a n c e s  t h a t  s t r u c t u r e  .  .  . a c c o u n t s n ,  a n d  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  i n  t u r n  c a n  r e s u l t  i n  e t h n o g r a p h y  b e c o m i n g  a  v e h i c l e  f o r  i d e o l o g y .  
S t a n l e y  ( 1 9 9 0 )  c r i t i q u e s  a s p e c t s  o f  H a m m e r s l e y ' s  a r g u m e n t ,  s u c h  a s  h i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
e t h n o g r a p h y  a s  " a  c o n t e m p o r a r y  f l i g h t  f r o m  .  .  . p o s i t i v i s m " .  C l e a r l y  H a r n m e r s l e y  i s  
e r r o n e o u s  h e r e ,  i n  t h a t  e t h n o g r a p h y ,  a l b e i t  i n  d i f f e r e n t  f o r m s ,  i s  a c c e p t e d  a s  a  r e s e a r c h  
m e t h o d  b o t h  b y  p o s i t i v i s t s  a n d  p o s t m o d e r n i s t s .  S t a n l e y  g o e s  o n  t o  c l a i m  t h a t  e t h n o g r a p h y  
r e v e a l s  r a t h e r  t h a n  c o n c e a l s  t h e  p r o b l e m s  H a m m e r s l e y  r a i s e s .  S h e  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  " t h e  
p r i m e  a u d i e n c e  f o r  e t h n o g r a p h i c  w o r k  i s . .  . t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y :  f o r  e t h n o g r a p h y  t o  
p a s s  m u s t e r  i t  h a s  t o  b e  w r i t t e n  a n d  p r e s e n t e d  i n  a c a d e m i c  t e r m s ,  n o t  t h o s e  o f  t h e  s t u d i e d  
c o m m u n i t y " .  S t a n l e y  a r g u e s  t h a t  t h e  i d e a l  o f  ' t h i c k  d e s c r i p t i o n '  i s  u s u a l l y  n o t  a t t a i n e d  i n  
p r a c t i c e .  S h e  a d d r e s s e s  H a m m e r s l e y ' s  c o n c e r n  w i t h  e t h n o g r a p h i e s  b e i n g  a f f e c t e d  b y  
r e l e v a n c i e s  b y  a r g u i n g  t h a t  s u c h  r e l e v a n c i e s  a r e  c o l l e c t i v e l y  a r r i v e d  a t ,  a n d  t h a t  t h e y  
s h o u l d  n o t  b e  s e e n  a s  i n d i v i d u a l i s e d .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  e t h n o g r a p h i e s  m u s t  b e  w r i t t e n  t o  
s a t i s f y  t h e  c o n c e r n s  o f  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  a n d  t h a t  e t h n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s ,  b y  
t h e i r  n a t u r e ,  a r e  t h e o r e t i c a l  ( H a r n m e r s l e y  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  n o t ) .  
I t  i s  u n p r o b l e m a t i c  t o  a g r e e  w i t h  S t a n l e y  t h a t  e t h n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s  a r e  t h e o r e t i c a l  i n  
n a t u r e ,  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a c c e p t  h e r  s u g g e s t i o n  t h a t  o b j e c t i v e  i n v o l v e m e n t  c a n n o t  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  s u b j e c t i v e ,  b e c a u s e  t o  d o  s o  w o u l d  a m o u n t  t o  a  r e j e c t i o n  o f  r e a l i s t  o n t o l o g y  
( S t e w a r t  1 9 9 8 :  1 2 - 1 4 ) .  T h i s  i s  n o t  f o r  o n e  m o m e n t  t o  s u g g e s t  t h a t  s u b j e c t i v i t y  a n d  b i a s  d o  
n o t  e x i s t .  T h e  q u e s t i o n  i s  o n e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  t h a t  o b j e c t i v e  
d e s c r i p t i o n s  c a n  b e  c o n s t r u c t e d .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e  d e b a t e  l a r g e l y  c e n t r e s  a r o u n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  t e c h n i q u e s  c a n  b e  u s e d  t o  r e d u c e  b i a s  a n d  c o n s t r u c t  a n  
o b j e c t i v e  a c c o u n t .  C o n t e m p o r a r y  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  a s s e r t s  t h a t  i f  e m p i r i c a l  w o r k  i s  
c a r r i e d  o u t  i n  t h e  r i g h t  w a y ,  o b j e c t i v e  t h e o r e t i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  r e a l i t y  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  
( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 4 ,  S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  
4 . 3 . 1  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i s t  a c c o u n t s  
" B y  f a r  t h e  m o s t  p r o m i n e n t ,  f a m i l i a r ,  p r e v a l e n t ,  p o p u l a r  . . .  f o r m  o f  e t h n o g r a p h i c  
w r i t i n g  i s  t h e  r e a l i s t  a c c o u n t  o f  a  c u l t u r e . .  . a  s i n g l e  a u t h o r  .  .  . n a r r a t e s  t h e  r e a l i s t  t a l e  
i n  a  d i s p a s s i o n a t e ,  t h i r d  p e r s o n  v o i c e .  O n  d i s p l a y  a r e  t h e  c o m i n g s  a n d  g o i n g s  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  c u l t u r e ,  t h e o r e t i c a l  c o v e r a g e  o f  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  c u l t u r e ,  a n d  
u s u a l l y  a  h e s i t a n t  a c c o u n t  o f  w h y  t h e  w o r k  w a s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e "  
( V a n  M a a n e n  1  9 8  8  : 4 5 )  
H i s t o r i c a l l y ,  e t h n o g r a p h y  h a s  t e n d e d  t o  t a k e  t h e  f o r m  o f  t h e  r e a l i s t  a c c o u n t .  H o w ,  t h e n ,  a r e  
r e a l i s t  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t s  c o n s t r u c t e d ?  V a n  M a a n e n  o u t l i n e s  a n d  c r i t i q u e s  a  n u m b e r  o f  
c o n v e n t i o n s  i n  t h e i r  c o n s t r u c t i o n .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  e x p e r i e n t i a l  a u t h o r i t y :  
" O n l y  w h a t  m e m b e r s  o f  t h e  s t u d i e d  c u l t u r e  s a y  a n d  d o ,  a n d ,  p r e s u m a b l y ,  t h i n k ,  a r e  
v i s i b l e  i n  t h e  t e x t  . . . (  a )  
g o o d - f a i t h  a s s u m p t i o n  s u r r o u n d s  r e a l i s t  t a l e s  . . .  t h i s  
a s s u m p t i o n  o f  g o o d  f a i t h  p e r m i t s  r e a d e r s  t o  h o l d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  w h a t e v e r  t h e  
f i e l d w o r k e r  s a w  a n d  h e a r d  d u r i n g  a  s t a y  i n  t h e  s t u d i e d  c u l t u r e  i s  m o r e - o r - l e s s  w h a t  
a n y  s i m i l a r  w e l l - p l a c e d  a n d  w e l l - t r a i n e d  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  w o u l d  s e e  a n d  
h e a r . .  . I r o n i c a l l y ,  b y  t a k i n g  t h e  " I "  ( t h e  o b s e r v e r )  o u t  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t ,  t h e  
n a r r a t o r ' s  a u t h o r i t y  i s  a p p a r e n t l y  e n h a n c e d ,  a n d  a u d i e n c e  w o r r i e s  o v e r  p e r s o n a l  
s u b j e c t i v i t y  b e c o m e  m o o t "  ( V a n  M a a n e n  1 9 8  8  : 4 6 ) .  
H e  s a y s  r e a l i s t  e t h n o g r a p h e r s  a l l o w  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  t o  s t a n d  f o r  i t s e l f  ( ' " T h e  X  d o  t h i s '  
n o t  ' I  s a w  t h e  X  d o  t h i s " '  ( V a n  M a a n e n  1 9 8 8 : 4 7 )  T h e  t e n d e n c y  i s  n o t  t o  s a y  p r e c i s e l y  
w h a t  t h e  f i e l d  e x p e r i e n c e  c o n s i s t e d  o f ,  b u t  i n s t e a d  t o  m a k e  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n a l  s t a t e m e n t .  
S i m i l a r l y ,  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  ( 1 9 8 2 )  r e f e r  t o  t h e  " u n i n t r u s i v e  p r e s e n c e  o f  t h e  
e t h n o g r a p h e r  i n  t h e  t e x t " .  P e r s o n a l  n a r r a t i o n  i s  a b s e n t ,  t h e  n a r r a t o r  i s  p r e s e n t  o n l y  a s  " t h e  
c o l l e c t i v e  a n d  a u t h o r i t a t i v e  t h i r d  p e r s o n " .  T h i s  a p p r o a c h ,  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t h a t  o f  " t h e  
o m n i s c i e n t  a u t h o r "  h a s  t h e  e f f e c t  o f  h e i g h t e n i n g  " t h e  s e n s e  o f  s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y  
p r o j e c t e d  b y  t h e  t e x t "  ( M a r c u s  a n d  C u s h m a n  1 9 8 2 : 3 2 ) .  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  a r g u e  t h a t  
t h i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  s e v e r i n g  o f  w h a t  t h e  a u t h o r  k n o w s  f r o m  h o w  h e  k n o w s  i t ,  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  G e e r t z ,  l e a v e s  t h e  r e a d e r  " u n a b l e  t o  r e c o v e r  t h e  i m m e d i a c i e s  o f  f i e l d  w o r k  f o r  
e m p i r i c a l  r e i n s p e c t i o n  ( G e e r t z  1 9 8 8 : 6 ) "  a n d  t h e r e f o r e  p r e s u m a b l y  u n a b l e  t o  a s s e s s  t h e  
v e r i s i m i l i t u d e  o f  t h e  w o r k .  F o r  M a r c u s  a n d  C u s h m a n ,  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t s  s u f f e r  f r o m  a  
l a c k  o f  t r a n s p a r e n c y .  W e  a r e  t o  a s s u m e  t h a t  " T h e  ' X '  d o  t h i s "  b u t  w e  a r e  n o t  ( o r  p e r h a p s  i n  
t h e  p a s t ,  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  c o n f e s s i o n a l  r e a l i s t  a c c o u n t s )  t o l d  h o w  o f t e n  t h e  ' X '  w e r e  
a c t u a l l y  o b s e r v e d  " d o i n g  t h i s " .  T h e  p r e v a i l i n g  s t y l e  ( i n  r e l a t i o n  t o  i n t e r p r e t i v e  
o m n i p o t e n c e )  i s  s u c h  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s :  
" . . . m a d e  c o m p e l l i n g  b y  t h e  u s e  o f  a  s t r i n g  o f  . . .  a x i o m s  a n d  t h e o r e m s  t h a t  w o r k  
l o g i c a l l y  t o  p r o v i d e  e x p l a n a t i o n .  E a c h  e l e m e n t  o f  t h e  t h e o r y  i s  c a r e f u l l y  i l l u s t r a t e d  
b y  e m p i r i c a l  f i e l d  d a t a .  T h e  f o r m  i s  a s e p t i c  a n d  i m p e r s o n a l ,  b u t  i t  i s  c o n v i n c i n g  
i n s o f a r  a s  a n  a u d i e n c e  i s  w i l l i n g  t o  g r a n t  p o w e r  t o  t h e  t h e o r y "  ( V a n  M a a n e n  
1 9 8 8 : 5 1 ) .  
V a n  M a a n e n  a l s o  c l a i m s  ( 1 9 8 8 : 5 4 )  t h a t  " f o o t n o t e s  a n d  t h e o r e t i c a l  a s i d e s  a r e  o r c h e s t r a t e d  
t o  s u p p o r t  a  p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t a t i o n " .  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  ( 1 9 8 2 : 3 5 )  d e s c r i b e  t h i s  a s  t h e  
c o n v e n t i o n  o f  e m b e l l i s h m e n t  b y  j a r g o n .  V a n  M a a n e n  g o e s  o n  t o  c l a i m  t h a t  d a t a  t h a t  d o  n o t  
f i t  i n  a r e  s i m p l y  c u l l e d  f r o m  t h e  a c c o u n t  ( 1 9 8 8 : 5 3 ) ,  a n d  t h a t  o n l y  s u p p o r t i n g  d a t a  i s  
i n c l u d e d .  H i s  u n d e r l y i n g  a r g u m e n t  i s  t h a t  s e p a r a t i o n  o f  m e t h o d o l o g y  f r o m  f i n a l  
e t h n o g r a p h i c  a c c o u n t  p r o d u c e s  n o n - t r a n s p a r e n t  e t h n o g r a p h i e s  t h a t  c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n ,  
b e c a u s e  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  c o m m u n i c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  h o w  t h e  d a t a  w a s  g e n e r a t e d .  
M a r c u s  a n d  C u s h m a n  ( 1 9 8 2 )  r e f e r  t o  t h l s  a s  e t h n o g r a p h y ' s  " v e i l  o f  p u b l i c  s e c r e c y " .  T h e y  
f u r t h e r  s t a t e  ( 1 9 8 2 : 3 0 )  t h a t  t h e  " p o o r  a r t i c u l a t i o n  o f  s t a n d a r d s "  i n  r e l a t i o n  t o  h o w  
e t h n o g r a p h y  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  h a s  c a u s e d  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
e t h n o g r a p h i e s .  H o w  c o u l d  w o r k  b e  a s s e s s e d  w h e n  t h e r e  w a s  n e i t h e r  a  d e t a i l e d  a r t i c u l a t i o n  
o f  h o w  i t  c o m p l i e d  w i t h  s t a n d a r d s ,  o r  a n  a g r e e d  w r i t t e n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  t h o s e  
s t a n d a r d s  w e r e .  I n s t e a d ,  t h e  r e a d e r  i s  m e a n t  t o  m a k e  a n  a s s u m p t i o n  o f  g o o d  f a i t h ,  p r o v i d e d  
t h a t  c e r t a i n  c o n v e n t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  h i g h  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  d e t a i l ,  a r e  a d h e r e d  
t o  i n  t h e  t e x t .  
4 . 3 . 2  P r o v i s i o n  o f  c u l t u r a l  d e t a i l .  
" T h e  m a r s h a l l i n g  o f  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  h i g h l y  s p e c i f i c  c u l t u r a l  d e t a i l s . .  . h a s  
b e e n  t h e  m a j o r  w a y  i n  w h i c h  t h e  l o o k  o f  t r u t h  ( v e r i s i m i l i t u d e . .  . )  h a s  b e e n  s o u g h t  i n  
.  .  . ( e t h n o g r a p h i c )  t e x t s  ( G e e r t z  1 9 8 8 : 3 ) " .  
T h e  h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  d e t a i l ,  t h e  b e t t e r ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p r o v i s i o n  o f  " t o t a l  e t h n o g r a p h y "  
a n d  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a n  i n  d e p t h  f o c u s  o n  e v e r y d a y  l i f e  s i t u a t i o n s  ( M a r c u s  a n d  
C u s h m a n  1 9 8 2 ) .  A l o n g s i d e  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  c u l t u r a l  d e t a i l  i s  t h e  c o n v e n t i o n  o f  
p r o v i d i n g  s o m e  " d i r e c t  i n d i c a t i o n  o f  f i e l d w o r k  c o n d i t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e s " ,  a g a i n  i n  d e t a i l  
" a s  a  s o r t  o f  c o v e r i n g  l e g i t i m a c y  u n d e r  w h i c h  s p e c i f i c  a r g u m e n t s  a n d  c l a i m s  o f  e v i d e n c e  
c o u l d  b e  m a d e "  ( M a r c u s  a n d  C u s h m a n  1 9 8 2 ) .  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  c r i t i c i z e  t h e s e  
c o n v e n t i o n s ,  a r g u i n g  t h a t  t h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h o l i s m ,  r a t h e r  t h a n  
g e n u i n e l y  p r o v i d i n g  i t .  T h i s  c o n f l i c t s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  r e a l i s t  v i e w p o i n t ,  h o w e v e r .  R e a l i s t  
e t h n o g r a p h y  i s  f u n d a m e n t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  g e n u i n e  h o l i s m ,  n o t  m e r e  s t y l i s t i c  t r i c k s  t o  
g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  h o l i s m  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 5 ) .  
4 . 3 . 3  W h o s e  V i e w p o i n t  I s  I t  A n y w a y ?  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n v e n t i o n s  i n  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
n a t i v e  p o i n t  o f  v i e w .  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  ( 1 9 8 2 )  o b s e r v e  t h a t  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  h a s  
a l w a y s  c l a i m e d  t h a t  i t  i s  p r e s e n t i n g  t h e  n a t i v e ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  w h i l e  i n  f a c t  p r e s e n t i n g  t h e  
v i e w p o i n t  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r  o n  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  n a t i v e .  T h e y  e f f e c t i v e l y  s e e  t h e  
r e s e a r c h e r  a s  s o m e o n e  i n c a p a b l e  o f  p e r c e i v i n g  t h e  n a t i v e  c u l t u r e  i n  a n y  w a y  o t h e r  t h a n  
t h r o u g h  t h e  l e n s  o f  t h e i r  o w n  ( t h a t  i s ,  t h e  e t h n o g r a p h e r ' s )  c u l t u r e .  V a n  M a a n e n  a c c e p t s  t h a t  
r e a l i s t  e t h n o g r a p h e r s  h a v e  t a k e n  t h i s  c r i t i c i s m  o n  b o a r d  b u t  i s  u n f o r t u n a t e l y  d i s m i s s i v e  o f  
t h e i r  m a n n e r  o f  d o i n g  s o :  
" T o  d o  e t h n o g r a p h y  i n  t h e  r e a l i s t  m o d e  t h e s e  d a y s  i s  t o  o f f e r  t h e  p e r s p e c t i v e  a s  w e l l  
a s  p r a c t i c e s  o f  t h e  m e m b e r  o f  t h e  c u l t u r e  .  .  . r e t e l l i n g  i n f o r m a n t  s t o r i e s  a l l o w  h i g h l y  
p e r s o n a l i s e d  a n d  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  t o  e n t e r  i n t o  t h e  r e a l i s t  t a l e .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  
a  b r e a c h  o f  r e a l i s t  c o n v e n t i o n s ,  a n d  s u c h  b r e a c h e s  a r e  t y p i c a l l y  f e w  a n d  f a r  
b e t w e e n ,  i n t r o d u c e d  p e r h a p s  t o  k e e p  r e a d e r s  a w a k e  a n d  t h e  r e a l i s t  t a l e  a l i v e "  
( 1 9 8 8 : 5 0 ) .  
I n  c r i t i c i s i n g  a n o t h e r  r e a l i s t  c o n v e n t i o n ,  t h e  s t y l i s t i c  e x t r a p o l a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  d a t a ,  
M a r c u s  a n d  C u s h r n a n  a r g u e  t h a t  " t h e  f i e l d w o r k  o n  w h i c h  a n y  ( r e a l i s t )  s t u d y  w a s  b a s e d  w a s  
( a l w a y s )  n e c e s s a r i l y  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d ,  b o t h  s p a t i a l l y  a n d  t e m p o r a l l y "  b u t  t h a t  " t h e  s t y l e  
o f  r e p o r t a g e  w a s  a l w a y s  p u s h e d  f i r m l y  t o w a r d  g e n e r a l i s a t i o n "  ( 1 9 8 2 : 3 5 ) .  T h i s  c r i t i c i s m  
d o e s  n o t  h o l d  u p  w h e n  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h e  r i g o r o u s  c r i t e r i a  f o r  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y .  
A s  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 )  p o i n t s  o u t ,  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  c a n  o n l y  c l a i m  t o  h a v e  v e r a c i t y  i f  i t  
d e l i v e r s  o n  s u c h  c r i t e r i a  a s  a d e q u a t e  p e r i o d s  o f  t i m e  b e i n g  d e v o t e d  t o  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n .  O n e  u s e f u l  k e y  i n  d e t e r m i n i n g  a p p r o p r i a t e  d u r a t i o n  o f  f i e l d w o r k  e f f o r t  i s  
u n c o v e r i n g  " t h e  l e n g t h  o f  t h e  c y c l e  o v e r  w h i c h  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n t e r e s t  m a n i f e s t s  
i t s e l f '  ( W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  1 9 8 9 : 7 1 ) .  I t  s h o u l d  b e  e v i d e n t  f r o m  t h e  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t  
w h a t  t h e  r e l e v a n t  t i m e  f r a m e s  a r e ,  f r o m  t h e  n a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  t h e n  t h e  q u e s t i o n  o f  
a d e q u a t e  t e m p o r a l  c o m m i t m e n t  i s  e a s i l y  a s s e s s e d .  T h i s  i n  t u r n  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  
e t h n o g r a p h y  w i t h  s o m e  d e g r e e  o f  t r a n s p a r e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  h o w  p e r s p e c t i v e s  of a c t i o n ,  
p e r s p e c t i v e s  i n  a c t i o n  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  r e l e v a t o r y  i n c i d e n t s  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  w e r e  
a c q u i r e d  ( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 4 ) .  I t  t h u s  p r o v i d e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  a c c u r a t e  
u n d e r s t a n d i n g ,  f r o m  b o t h  a n  e t i c  a n d  n a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  o f  n o t  o n l y  h o w  o f t e n  r e l e v a t o r y  
i n c i d e n t s  t a k e  p l a c e  b u t  w h a t  t h e y  a c t u a l l y  m e a n .  T h i s  i n  t u r n  h e l p s  t o  e s t a b l i s h  t h e  
v e r a c i t y  o f  t h e  w o r k .  M a r c u s  a n d  C u s h r n a n  g o  o n  t o  d i s m i s s  a l l  p r e s e n t e d  d a t a  i n  
t r a d i t i o n a l  r e a l i s t  e t h n o g r a p h i e s  ( f i e l d n o t e s ,  p h o t o g r a p h s ,  m e t h o d o l o g i c a l  a p p e n d i c e s )  a s  
s y m b o l i c  d e v i c e s ,  u s e d  b y  r e a l i s t  e t h n o g r a p h e r s  a s  a  m e a n s  o f  l e g i t i m i s i n g  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  c u l t u r e .  T h i s  s u p e r f i c i a l  d i s m i s s a l  o f  t h e  w o r k  o f  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  
i s  r a t h e r  u n f o r t u n a t e ,  b e c a u s e  i t  u n d e r m i n e s  M a r c u s  a n d  C u s h m a n ' s  o v e r a l l  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  m e t h o d o l o g i c a l  l i t e r a t u r e .  
4 . 4  W h e r e  d o  w e  g o  f r o m  h e r e ?  W r i t i n g  A  R e a l i s t  E t h n o g r a p h y .  
T h e r e  d o e s  s e e m  t o  b e  a  c o n s e n s u s  t h a t  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  d i s p l a y e d ,  i n  i t s  e a r l i e r  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s ,  a  l a c k  o f  t r a n s p a r e n c y  i n  f i e l d w o r k  a s  a  m e t h o d .  S o ,  a s  M o e r a n  
( 2 0 0 5 : 2 0 0 )  a s k s ,  h o w  s h o u l d  t h e  e t h n o g r a p h e r  p r o c e e d ?  D o e s  ' o n e '  d e t a c h  o n e s e l f  f r o m  
t h e  r e p o r t ,  r e l a t e  t h e  n a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  t h e n  p r o v i d e  a n  o m n i s c i e n t  i n t e r p r e t a t i o n ,  i n  
t h e  r e a l i s t  s t y l e  s o  s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  b y  M a r c u s  a n d  C u s h m a n  ( 1  9 8 2 )  a n d  o t h e r s  ( G e e r t z  
1 9 8 8 ) ?  O r  s h o u l d  ' I '  " s l i p  i n t o  c o n f e s s i o n a l  m o d e " ,  s h o w i n g  m y  b i a s e s ,  m y  f l a w s ,  t h e  
s h o c k s  a n d  s u r p r i s e s  I  r e c e i v e d  w h i l e  e n  r o u t e  t o  t h e  f i n a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c u l t u r e ?  
E v e n  f o r  t h e  r e a l i s t  e t h n o g r a p h e r ,  t h e r e  i s  m u c h  t o  b e  g u i d e d  b y  i n  V a n  M a a n e n ' s  n o t e  o f  
" w h a t  c o n s t i t u t e s  a  m i n i m a l l y  a c c e p t a b l e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  f o r  a n  a c c o u n t  o f  f i e l d w o r k .  
A u t h o r s  m u s t  d i s c u s s  t h e i r  p r e - u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  s t u d i e d  s c e n e  a s  w e l l  a s  t h e i r  o w n  
i n t e r e s t s  i n  t h a t  s c e n e ,  t h e i r  m o d e s  o f  e n t r y ,  s u s t a i n e d  p a r t i c i p a t i o n  o r  p r e s e n c e ,  a n d  e x i t  
p r o c e d u r e s ;  t h e  r e s p o n s e  o f  o t h e r s  o n  t h e  s c e n e  t o  t h e i r  p r e s e n c e  ( a n d  v i c e  v e r s a ) ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  o f  i n f o r m a n t s ;  a n d  t h e i r  m o d e s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  s t o r a g e ,  r e t r i e v a l ,  a n d  a n a l y s i s "  ( V a n  M a a n e n  1 9 8 8 : 9 3 - 9 4 ,  c i t e d  b y  M o e r a n  
2 0 0 0 : 2 0 1 ) .  A  c o n f e s s i o n a l  a c c o u n t  c a n  t h u s  b e  p r o d u c e d  t o  s t a n d  a l o n g s i d e  t h e  r e a l i s t  t a l e  
( V a n  M a a n e n  1 9 8 8 : 7 5 ) .  V a n  M a a n e n  n o t e s  ( 1  9 8 8 : 8  1 )  t h a t  s u c h  a  c o n f e s s i o n a l  i s  n o w  m o r e  
o r  l e s s  d e  r i g e u r  i n  a  f i e l d w o r k  d i s s e r t a t i o n ,  u s u a l l y  a s  a  s e p a r a t e  a p p e n d i x ,  a n d  t h a t  i s  t h e  
a p p r o a c h  t h a t  w i l l  b e  t a k e n  h e r e ,  w i t h  S t e w a r t ' s  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t r a i l  o f  t h e  
e t h n o g r a p h e r ' s  p a t h  a s  a  g u i d e  t o  i t s  p r o d u c t i o n .  
T h i s  e t h n o g r a p h i c  r e p o r t  c o n f o r m s  t o  t h e  
" h o u s e  n o r m s "  o f  c o n t e m p o r a r y  r e a l i s t  
e t h n o g r a p h y  ( V a n  M a a n e n  1 9 8 8 : 2 7 ) .  J u s t  a s  t h e  f i e l d w o r k  f o r  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  g u i d e d  
b y  A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  s  ( 1 9 9 4 )  a n d  S t e w a r t ' s  ( 1 9 9 8 )  e n d o r s e m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  
r e a l i s t  e t h n o g r a p h y ,  r o o t e d  i n  t h e  m o d e r n i s t ,  e m p i r i c a l  t r a d i t i o n  o f  D u r k h e i m ,  s o  w i l l  i t  b e  
g u i d e d  b y  i t s  u n d e r l y i n g  o n t o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  
S t e w a r t  o b s e r v e s  t h a t  " ( t ) h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  i n  p o s t m o d e r n i s t  n a t u r a l i s t i c  i n q u i r y  
b e t w e e n ,  o n  o n e  h a n d ,  m e t h o d  p r e s c r i p t i o n s  s u c h  a s  i n t e r r a t e r  c h e c k s  a n d  a u d i t  t r a i l s ,  a n d  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a n t i r e a l i s t  o n t o l o g y  p r o c l a i m e d "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 :  1 3 ) .  I f  t h e  r e s e a r c h e r  
i s  s e e k i n g  o b j e c t i v i t y ,  s e e k i n g  t o  r e d u c e  b i a s  o r  m i s t a k e n  i n t e r p r e t a t i o n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
t h e s e  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l s  i n  t h e i r  r e s e a r c h ,  t h e n  " a  r e a l i s t  o n t o l o g y  i s  a  n e c e s s a r y  
c o n d i t i o n . .  . o f  t h e  i n t e l l i g i b i l i t y  o f  d i s c o u r s e . .  . a n d . .  . o f  e t h n o g r a p h y . .  . . O t h e r w i s e  o n e  
m e r e l y  p r e t e n d s ,  p a n d e r i n g  t o  n o r m s  a t  o d d s  w i t h  o n e ' s  o n t o l o g i c a l  s t a n c e "  ( S t e w a r t  
1 9 9 8 :  1 3 ) .  F u r t h e r m o r e ,  a s  V a n  M a a n e n  h i m s e l f  a s s e r t s ,  m u c h  c l a s s i c a l  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  
h a s  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e :  
" R e a l i s t  e t h n o g r a p h y  h a s  a  l o n g  a n d  b y - a n d - l a r g e  w o r t h y  p e d i g r e e . .  . t h e  d u r a b i l i t y  
o f  s o m e  r e a l i s t  w o r k  i n d i c a t e s  t h a t  d e s p i t e  t h e  i n v i s i b i l i t y ,  h i g h - s c i e n c e  s t a n c e ,  o r  
i n t e r p r e t i v e  o m n i p o t e n c e  o f  t h e  a u t h o r ,  t h e  t a l e  i s  h n d a r n e n t a l l y  s o u n d "  ( V a n  
M a a n e n  1 9 8 8 : 5 4 )  
T h i s  t h e s i s  w i l l  t h e r e f o r e  f o l l o w  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y ,  i n c l u d i n g  u s e  o f  
n a t i v e  t e r m i n o l o g y  i n  p r e s e n t i n g  t h e  f i n d i n g s ,  t o  a l l o w  t h e  r e a d e r  t o  s e e  t h a t  t h e  a u t h o r  
r e a l l y  h a s  " b e e n  t h e r e " ,  h a s  g e n u i n e l y  e n g a g e d  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c u l t u r e ,  a n d  h a s  
u n d e r g o n e  f u l l  c u l t u r a l  i m m e r s i o n  s o  a s  t o  p r o d u c e  a  l e g i t i m a t e ,  a u t h o r i t a t i v e  a c c o u n t  
( S t o d d a r t  1 9 9 1 ,  V a n  M a a n e n  1 9 8 8 ,  G e e r t z  1 9 8 8 ,  S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  T o  q u o t e  S t o d d a r t  
( 1 9 9 1 : 2 4 6 ) :  
" C a t c h y  s e c t i o n  t i t l e s  ( i n  r e p o r t i n g  e t h n o g r a p h i c  f i n d i n g s )  t h a t  r e v e a l  i n f o r m a n t s '  
v o c a b u l a r y  a r e  n o t  t o  b e  r e g a r d e d  s i m p l y  a s  m a t t e r s  o f  s t y l e ,  p e r s o n a l  o r  o t h e r w i s e .  
I n s t e a d  t h e y  a r e  t o  b e  s e e n  a s  ( l e g i t i m a t e )  r h e t o r i c a l  d e v i c e s  c o m m u n i c a t i n g  t h a t  a n  
a u t h o r  h a s  e s t a b l i s h e d  a  c e r t a i n  r a p p o r t  w i t h  t h e  n a t i v e s  o f  h i s  f i e l d :  t h e y  a s s e r t  a n  
a u t h o r i t y  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  ( V a n  M a a n e n  1 9 8 8 ) ,  a n  a u t h o r i t y  d e r i v e d  f r o m  
" b e i n g  t h e r e "  ( G e e r t z  1 9 8 8 ) " .  
T h i s  m o n o g r a p h  t h e r e f o r e  p r o v i d e s  a  m e t h o d o l o g i c a l  c o n f e s s i o n a l ,  t o  f a c i l i t a t e  a s s e s s m e n t  
o f  i t s  v e r a c i t y .  I t  p r o v i d e s  t h i s  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a p p e n d i x  b e c a u s e  t h i s  s a t i s f i e s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e a l i s t  a p p r o a c h  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ,  V a n  M a a n e n  1 9 8 8 ) .  
F i n a l l y ,  i n  s e l e c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  f i e l d  o f  s t u d y ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  a  c u l t u r a l  
f i e l d  o f  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  i s  a l r e a d y  a  m e m b e r  i s  c o n s i d e r e d  r e l a t i v e l y  u n p r o b l e m a t i c ,  
p r o v i d e d  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e s  a r e  a d o p t e d  t o  ' m a k e  t h e  f a m i l i a r  s t r a n g e '  a n d  m a i n t a i n  a n  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  a n a l y t i c  d i s t a n c e  ( L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  1 9 9 5 ,  S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p a r t i c i p a n t  r e s e a r c h e r  w i l l  a l r e a d y  p o s s e s s  a n  
' i n s i d e r '  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  c u l t u r e ,  w h i c h  f a c i l i t a t e s  a s s e s s m e n t  o f  d a t a  ( L o f l a n d  a n d  
L o f l a n d  1 9 9 5 ) .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  i t  w a s  t h u s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  d e f i n e  t h e  
f i e l d  i n  t e r m s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  f a n  c o m m u n i t i e s  o f  t w o  p a r t i c u l a r  c l u b s ,  L i v e r p o o l  F . C .  a n d  
C o r k  C i t y  F . C .  A s  a  f a n  o f  b o t h  t e a m s ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  p r i o r  a c c e s s  t o  b o t h  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  t h i s  i n  t u r n  m e a n t  t h a t  s o m e  d e g r e e  o f  i n s i d e r  s t a t u s  w a s  a l r e a d y  p r e s e n t .  
T h e  r e s e a r c h  t h e r e f o r e  f o l l o w e d  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  r e a l i s t  e t h n o g r a p h y  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  
u s i n g  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  i n t e r v i e w s ,  t r i a n g u l a t i o n ,  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  o f  
e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h .  T h e  i t e r a t i v e  a p p r o a c h  o f  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  d a t a  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  i n t e r p r e t a t i o n .  A  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  m e t h o d o l o g y  a s  a c t u a l l y  d e p l o y e d  o v e r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d i x  A .  
5  
C h a p t e r  F i v e .  F o o t b a l l  F a n d o m  a s  S a c r e d  C o n s u m p t i o n .  
5 . 1  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c o n c e p t  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  a s  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  
I n  a n a l y s i n g  t h e  d a t a  o n  f a n s  i n v o l v e d  i n  b o t h  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  a n d  C o r k  C i t y  
f a n  c o m m u n i t i e s ,  t h e  t h e m e  t h a t  e m e r g e s  m o r e  f o r c e f u l l y  t h a n  a n y  o t h e r  i s  t h a t  o f  s a c r e d  
c o n s u m p t i o n .  B e l k  e t  a 1  ( 1 9 8 9 )  n o t e  t h a t  s p o r t  i s  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  s p h e r e s  w h e r e  
" c o n s u m p t i o n  c a n  b e c o m e  a  v e h i c l e  o f  t r a n s c e n d e n t  e x p e r i e n c e " .  T h i s  m e a n s  t h a t  i t  
e n a b l e s  c o n s u m e r s  t o  t r a n s c e n d  t h e  m u n d a n e  r e a l i t y  o f  d a i l y  l i f e  a n d  e x p e r i e n c e ,  v i a  t h e i r  
c o n s u m p t i o n  o f  f a n  a c t i v i t i e s ,  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d .  
O f  c o u r s e  " .  .  .  t h e  s a c r e d  d o e s  n o t  m a n i f e s t  i t s e l f  t o  e v e r y o n e .  A  s a c r e d  s t o n e  c o n t i n u e s  t o  
a p p e a r  l i k e  o t h e r  s t o n e s  e x c e p t  t o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i t  h a s  r e v e a l e d  i t s e l f  t o  t h e m  a s  
u n i q u e ,  s u p e r n a t u r a l ,  o r  g a n z  a n d e r e  ( t o t a l l y  o t h e r ) "  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 : 6 ) .  T h e r e  m a y  w e l l  
b e  c o n s u m e r s  w h o  f i n d  f o o t b a l l  f a n d o m  a n  o c c a s i o n a l  d i s t r a c t i o n ,  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  
h o b b i e s ,  p e r h a p s ,  b u t  c e r t a i n l y  n o t  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a n  
c o m m u n i t i e s  i n v e s t i g a t e d  f o r  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  f a l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  R a t h e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e s e  f a n s ,  o n e  i s  a g a i n  r e m i n d e d  o f  t h e  f a m o u s  q u o t a t i o n  f r o m  B i l l  S h a n k l y  t h a t  f o o t b a l l  
" i s  n o t  a  m a t t e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h ,  i t ' s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h a t " .  
T h i s  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  f o o t b a I l  i s  s a c r e d  t o  i t s  f a n s .  T h e  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n s  a n d  
b e h a v i o u r s  o b s e r v e d  w i t h i n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  m a n i f e s t  m u l t i p l e  a s p e c t s  o f  t h e  s a c r e d .  
T h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  i s  t h e r e f o r e  c o n c e r n e d  w i t h  f a n  c o n s u m p t i o n  a s  t r a n s c e n d e n t  
e x p e r i e n c e  a n d  s a c r e d  i d e n t i t y .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  f a n s  a r e  u n d e r s t o o d  t o  w o r s h i p  s p o r t s  s t a r s ,  
t h e  s p o r t s  s e a s o n  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  a  s a c r e d  t i m e ,  a n d  s p o r t s  s t a d i a  a r e  s a c r e d  p l a c e s  
( B a l e  1 9 9 3 ,  B e l k  e t  a l  1 9 8 9 ,  G i u l i a n o t t i  1 9 9 9 ,  H o p k i n s o n  a n d  P u j a r i  1 9 9 9 ,  L i g h t  2 0 0 0 ,  
W e s t e r b e e k  a n d  S h i l b u r y  1 9 9 9 ) .  T h e  f a n s  t h e m s e l v e s  a r e  u n d e r s t o o d  t o  c o n s t i t u t e  a  s a c r e d  
c o l l e c t i v e .  T h e  t h e m e  o f  s a c r e d  i d e n t i t y  i s  t h e r e f o r e  c e n t r a l  t o  t h e  d i s c u s s i o n .  W h i l e  t h i s  
a n a l y s i s  e x p l o r e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  s a c r e d  g o o d s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s a c r e d  i d e n t i t y ,  
t e c h n i c a l l y  t e r m e d  ' h i e r o p h a n y '  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) ,  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  s a c r e d  a r e  a l s o  o f  
i m p o r t a n c e  i n  i l l u m i n a t i n g  t h e  c o n s u m p t i o n  p r o c e s s e s  a n d  b e h a v i o u r s  o f  t h e s e  f a n s .  
A d d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  f o r  t h e  s t u d y  o f  
f o o t b a l l  f a n s  i n c l u d e  s a c r a l i s a t i o n  p r o c e s s e s  s u c h  a s  c o n v e r s i o n ,  s i n g u l a r i s a t i o n ,  a n d  
e x t e r n a l  s a n c t i o n .  E x t e r n a l  s a n c t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  i s  a n  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  s a c r e d  
c o n s u m p t i o n  t h a t  m e r i t s  m o r e  a t t e n t i o n  t h a n  i t  h a s  r e c e i v e d  t o  d a t e  i n  t h e  c o n s u m e r  
l i t e r a t u r e .  I t  r e f e r s  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  a n  o b j e c t  c a n  b e  s a c r a l i s e d  t h r o u g h  s a n c t i o n  b y  
a n  e x t e r n a l  a u t h o r i t y .  T h e  s a n c t i o n i n g  o f  a n  h e i r l o o m  a s  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  b y  a n  e x p e r t  
i n  t h e  f i e l d  o f  a n t i q u e s  w o u l d  c o n s t i t u t e  a n  e x a m p l e  o f  t h i s ,  a l t h o u g h  e x t e r n a l  s a n c t i o n  
n e e d  n o t  a l w a y s  r e l a t e  t o  m a t e r i a l  o b j e c t s .  T h i s  s t u d y  p r e s e n t s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
e x t e r n a l  s a n c t i o n  f r o m  a  l e g i t i m a t e  s o u r c e  c a n  c o n f e r  o r  d e e p e n  a  f e l t  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  
a m o n g  a  c o m m u n i t y  o f  c o n s u m e r s .  S a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e ,  i n  a  v a r i e t y  o f  f o r m s  
i n c l u d i n g  s u s t a i n i n g  r i t u a l s  a n d  t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n ,  i s  a l s o  c e n t r a l  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f a n  c o n s u m p t i o n .  F i n a l l y ,  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e  
p r e s e n t s  i t s e l f  a s  o n e  o f  t h e  k e y  w a y s  i n  w h i c h  f a n s  s e e k  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  
f a n  i d e n t i t y .  
5 . 2  T h e  F a n  C o n v e r s i o n  E x p e r i e n c e  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a n  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  ( F i g u r e  5 . 1 ) .  
5 - 1  F a c t o r s  i n  t h e  F a n  C o n v e r s i o n  E x p e r i e n c e  
S e n s e  o f  s a c r e d  
(  P r e s e n c e  o f  p l a c e  a n d  t i m e :  
t h e  s t a d i u m  o n  
m a t c h d a y  
-  - - a -  
F a n  C o n v e r s l u r l  
E x p e r i e n c e  
/  P r e s e n c e  o f  \  
s a c r e d  t r i b e  
o f  f a n s  
A  I  C o n v e r s i o n  I  
F a c t o r s  
u
T h e  f o u r  f a c t o r s  
s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 1  a s  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  f a n  c o n v e r s i o n  
e x p e r i e n c e  a r e  a l l  n o n  m e d i a t e d  i n  n a t u r e ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  a l l  f a c t o r s  t h a t  t h e  f a n s  c a n  
e x p e r i e n c e  p e r s o n a l l y .  T h e  f i f t h  ' f a c t o r '  i s  r e a l l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s .  M e d i a t e d  
i n f l u e n c e s  o n  f a n  c o n v e r s i o n ,  s u c h  a s  s e e i n g  t h e  K o p  o n  t e l e v i s i o n ,  o r  r e a d i n g  l i t e r a t u r e  o n  
f o o t b a l l  s t a r s  a n d  f o o t b a l l  s u p p o r t e r s ,  c o u l d  c e r t a i n l y  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  f a n  c o n v e r s i o n  
e x p e r i e n c e  b u t  p o s s i b l y  l a c k  t h e  s a m e  o v e r w h e l m i n g  s e n s e  o f  p e r s o n a l i s e d  i m m e d i a c y  t h a t  
t h e  t e r m  ' c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e '  i m p l i e s .  F a n s  I  s p o k e  t o  t e n d e d  n o t  t o  c i t e  t h e  f i r s t  t i m e  
t h e y  s a w  t h e i r  f a v o u r i t e  t e a m  o n  t e l e v i s i o n ,  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  h o w  t h e y  b e c a m e  h o o k e d ,  
o r  w h e n  t h e y  f i r s t  b e c a m e  f e r v e n t  f a n a t i c s .  T h e y  a l m o s t  a l l  c i t e d  p e r s o n a l ,  n o n  m e d i a t e d  
e x p e r i e n c e ,  t h e  s o l e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  b e i n g  o n e  f a n  ( n o t  a  m e m b e r  o f  R A O T L )  w h o  
c o m m e n t e d  o n  h e r  e x p e r i e n c e  o f  s e e i n g  t h e  K o p  o n  t e l e v i s i o n .  C o n v e r s i o n  i n  t h i s  s t u d y  
c h i e f l y  a r i s e s  o u t  o f  n o n  m e d i a t e d  e x p e r i e n c e .  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  e n t r y  t o  f a n d o m  d i s p l a y  a  s e n s e  o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y ,  a  s e n s e  o f  
s o m e t h i n g  m a g i c a l ,  a s  c o n s u m e r s  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  h e r o i c ,  s a c r e d  f i g u r e s  w h o  
p r o v i d e  t h e m  w i t h  t r a n s c e n d e n t  e x p e r i e n c e :  
W e  w e r e  n o w  i n s i d e  t h e  g r o u n d ,  a n d  t h e  s m e l l  s e e m e d  d i f f e r e n t ,  t h e  p i t c h  l o o k e d  
l u s h  a n d  g r e e n  t h e  s t a n d s  -  w i t h  t h e i r  d i f f e r e n t  c o l o u r  s e a t s  -  l o o k e d  h u g e ,  a n d  
r i g h t  i n  f r o n t  o f  m e  w e r e  m y  h e r o e s ,  t h e r e  w a s  H a n s e n ,  t h e r e  w a s  G r o b b e l a a r ,  
t h e r e  w a s  L a w r e n s o n ,  w h e r e  w a s  h e  . . .  w h e r e  w a s  m y  f a v o u r i t e  . . .  . " t h e r e  h e  i s  s o n ,  
d o w n  t h e r e  n e a r  t h e  s i d e ' :  T h e r e  w a s  I a n  R u s h ,  m y  h e r o ,  s t o o d  s i g n i n g  a u t o g r a p h s  
f o r  f a n s  i n  t h e  M a i n  S t a n d .  I f e l t  t h e  t i n g l e  d o w n  m y  s p i n e ,  a n d  t h e  h a i r s  o n  m y  n e c k  
s t a n d  u p .  
T h i s  w a s  m y  b a p t i s m ,  a n d  t h e s e  p l a y e r s  a n d  t h i s  g r o u n d  w e r e  m y  
r e l i g i o n ,  I  w a s  n o w  a  f u l l y j l e d g e d  R e d  
(  ' R o p e r ' ,  R A O T L  F o r u m  M e m b e r )  
F a n s  s e e  t h e  f a n d o m  t h a t  s p r i n g s  f r o m  t h i s  " b a p t i s m "  a s  a  l i f e - l o n g  c o m m i t m e n t .  B e l k  e t  a 1  
( 1 9 8 9 )  e x p l a i n  t h a t  f r o m  a  p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  " s u c h  c o m m i t m e n t  d i r e c t s  a t t e n t i o n  
t o  t h e  s a c r e d ,  w h i c h  b e c o m e s  a  s t r o n g  p a r t  o f  o n e ' s  i d e n t i t y " .  B y  t h e  t e r m  ' c o n v e r s i o n '  
( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) '  w e  f u r t h e r  u n d e r s t a n d  t h a t  i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  s a c r e d  i s  s o  p e r s o n a l l y  
o v e r w h e l m i n g  t h a t  " a n  i d e n t i t y  c h a n g e  r e s u l t i n g  i n  a n  u n s h a k e a b l e  c o n v i c t i o n "  t a k e s  p l a c e .  
F o o t b a l l  f a n d o m ,  t h e n ,  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  s o m e t h i n g  p e r m a n e n t l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
c o n s u m e r ' s  s e l f - c o n c e p t :  
" M y  J i r s t  C o r k  C i t y  m a t c h  w a s  a  p r e  s e a s o n  f r i e n d l y  i n  M u s g r a v e  P a r k ,  1 5  y e a r s  
a g o  n o w "  
( ' A l l a n ' ,  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  t h i r t i e s )  
" I ' v e  s u p p o r t e d  t h e m  s i n c e  1 9 9 0 .  S o  t h a t ' s  f o u r t e e n  y e a r s  ( a t  t i m e  o f  i n t e r v i e w ) "  
( ' A . G . ' ,  A r s e n a l  f a n )  
I  h a v e  n e v e r  o n c e  n o t  s u p p o r t e d  U n i t e d  i n  t w e n t y - o d d  y e a r s  "  
( ' G r e g '  -  a  f a n  o f  b o t h  M a n c h e s t e r  U n i t e d  a n d  C o r k  C i t y  F C )  
T h e  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  d e s c r i b e d  a b o v e  b y  ' R o p e r '  e m p h a s i s e s  t h e  r o l e  o f  s a c r e d  
p e o p l e  i n  t h e  f o r m  o f  h e r o e s  l i k e  I a n  R u s h .  I n  t e r m s  o f  f a n  c e l e b r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  a s  
g o d s  ( O ' G u i n n  1 9 9 1 )  p e r h a p s  t h e  m o s t  n o t a b l e  f i g u r e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  L i v e r p o o l  F C  i s  B i l l  
S h a n k l y .  H i s  s t a t u e  s t a n d s  o u t s i d e  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  C l u b  M u s e u m ,  e m b l a z o n e d  w i t h  t h e  
w o r d s  " H e  M a d e  T h e  P e o p l e  H a p p y " .  T h e  a d u l a t i o n  o f  t h e  f a n s  f o r  S h a n k l y  c a n  b e  
c o m p a r e d  t o ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  S t e v e  J o b s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  A p p l e  
M a c i n t o s h  c o m m u n i t y .  B e l k  a n d  T u m b a t  ( 2 0 0 3 )  c o n c e p t u a l i s e  t h e  A p p l e  M a c i n t o s h  
c o m m u n i t y  a s  a  c u l t  w i t h  i t s  o w n  c u l t i c  m y t h s .  I n  t h e s e  m y t h s ,  S t e v e  J o b s  i s  c i t e d  a s  a n  
h e r o i c ,  c h a r i s m a t i c ,  q u a s i - m e s s i a n i c  f i g u r e  w h o  n o t  o n l y  c o - c r e a t e d  M a c i n t o s h  ( t h e  c u l t ' s  
c r e a t i o n  m y t h )  b u t  w h o  a l s o  c a m e  b a c k  f r o m  t h e  d e a d  ( r e s u r r e c t i o n  m y t h )  t o  r e s t o r e  t h e  
c o m p a n y ' s  f o r t u n e s  a t  M a c i n t o s h ' s  d a r k e s t  h o u r .  
I n  a n  a n a l a g o u s  m a n n e r ,  L i v e r p o o l  f a n s  c e l e b r a t e  B i l l  S h a n k l y  a s  t h e  c r e a t o r  o f  t h e  m o d e m  
L i v e r p o o l  F C .  T h e i r  r e l i g i o u s  d e v o t i o n  t o  S h a n k l y ,  a n  i n c r e d i b l y  c h a r i s m a t i c  f i g u r e  w h o s e  
a r r i v a l  o n  M e r s e y s i d e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  B e a t l e s ,  a n d  w h o s e  s u c c e s s e s  a s  
m a n a g e r  d i d  s o  m u c h  t o  i n s p i r e  t h e  f a n s  t o  d e v e l o p  t h e i r  t h e n  u n i q u e  s t y l e  o f  f a n d o m ,  
c o n t a i n s  m u l t i p l e  e l e m e n t s  o f  w h a t  B e l k  e t  a 1  c l a s s i f y  a s  s a c r e d  c o n s u m p t i o n .  T h e  f a n s  s t i l l  
r e l a t e  s t o r i e s 2  o f  S h a n k l y  a s  a  m e s s i a h  w h o s e  h i e r o p h a n o u s  v o c a t i o n  w a s  t o  d e l i v e r  
g l o r i o u s  s u c c e s s  a f t e r  g l o r i o u s  s u c c e s s  t o  t h e  c l u b .  T h i s  c e r t a i n l y  c a n  b e  e q u a t e d  t o  t h e  
p o w e r  o f  a  s a c r e d ,  c h a r i s m a t i c  f i g u r e  t o  " r e d e f i n e  i d e a s  o f  w h a t  i s  s a c r e d "  ( B e l k  e t  a 1  
1 9 8 9 :  1 2 ) .  
B e l k  e t  a1 e l a b o r a t e  f u r t h e r  t h a t  p a r t  o f  t h e  l e g a c y  o f  s u c h  a  c h a r i s m a t i c  l e a d e r  i s  a  d e g r e e  
o f  r o u t i n i s a t i o n  o f  t h e i r  c h a r i s m a :  " T h e  s a c r e d n e s s  o f  a  c h a r i s m a t i c  l e a d e r  .  .  . s h i f t s  o v e r  
t i m e  f r o m  t h e  p e r s o n  t o  a  s t r u c t u r e ,  t o  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e n  t o  r o l e  o c c u p a n t s "  ( B e l k  e t  a 1  
p . 1 2 ) .  M a n y  L i v e r p o o l  f a n s  c h o o s e  t o  v i e w  e a c h  s u c c e s s i v e  L i v e r p o o l  m a n a g e r  a s  a  
p o t e n t i a l  h e i r  t o  B i l l  S h a n k l y ,  a n d  u n t i l  s u b s e q u e n t  r e s u l t s  p r o v e  o t h e r w i s e ,  e a c h  n e w  
m a n a g e r  i s  g r e e t e d  a s  t h e  m e s s i a h  t h e  f a n s  h o p e  h e  w i l l  p r o v e  t o  b e ,  i n s p i r i n g  n e w  s o n g s  
a n d  c h a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o m e  m a d e  b a n n e r s  a n d  f l a g s .  
A n o t h e r  f i g u r e  s t i l l  v e n e r a t e d  a s  a  g o d  b y  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  ( O ' G u i n n  1 9 9 1 )  i s  f o r m e r  
p l a y e r  a n d  m a n a g e r  K e n n y  D a l g l i s h .  A f t e r  s o m e  n e w s p a p e r s  s u g g e s t e d  i n  2 0 0 4  t h a t  h e  
w o u l d  r e t u r n  t o  t h e  c l u b  t o  t a k e  o v e r  a s  m a n a g e r ,  s o m e  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  o n  t h e  
R A O T L  d i s c u s s i o n  f o r u m  h a d  t h i s  t o  s a y :  
2  
O n e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e p e a t e d  s t o r i e s  a b o u t  B i l l  S h a n k l y  r e f e r s  t o  a n  i n c i d e n t  t h a t  o c c u r r e d  a f t e r  a  
m a t c h  a t  A n f i e l d ,  w h e n  S h a n k l y  a n d  t h e  L i v e r p o o l  t e a m  w e r e  p e r f o r m i n g  a  l a p  o f  h o n o u r  a f t e r  w i n n i n g  t h e  
L e a g u e  C h a m p i o n s h i p  i n  t h e  l a s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  A  f a n  a t t e m p t e d  t o  t h r o w  h i s  L i v e r p o o l  s c a r f  t o  
S h a n k l y ,  b u t  h i s  t h r o w  f e l l  s h o r t .  A  p o l i c e m a n ,  a p p e a r i n g  t o  d e l i b e r a t e l y  i g n o r e  t h e  s c a r f ,  t r o d  o n  i t  a s  i t  l a y  
o n  t h e  g r o u n d .  S h a n k l y  a n g r i l y  t u r n e d  o n  t h e  p o l i c e m a n ,  s h o u t i n g  " Y o u  c a n ' t  d o  t h a t !  T h a t  s c a r f  i s  
s o m e o n e ' s  l i f e ! "  H e  t h e n  p i c k e d  u p  t h e  s c a r f  a n d  p l a c e d  i t  a r o u n d  h i s  o w n  s h o u l d e r s .  T h i s  e x t e r n a l  s a n c t i o n  
( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n ' s  s c a r f  a r g u a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s y m b o l i c  m e a n i n g  t h a t  f o o t b a l l  
s c a r v e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  h o l d  f o r  L i v e r p o o l  f a n s  e v e r  s i n c e .  
I  w o u l d n ' t  w a n t  h i m  t o  c o m e  b a c k  a n d  r u n  t h e  r i s k  o f  f a i l i n g  a s  t h e  m a n  i s  a s  c l o s e  
t o  a  d e i t y  a s  w e  w i l l  e v e r  s e e .  
( ' K o p i t e ' )  
I s  h e  c o m i n g  b a c k  t o  w e a r  t h e  R e d  n u m b e r  s e v e n  a g a i n ?  H e ' d  s t i l l  w a l k  s t r a i g h t  
i n t o  o u r  f i r s t  X I ! ! !  
( ' R e d  P h i l  1 8 1 4 ' )  
T h i s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e s  t h e  r e v e r e n c e  t h e  f a n s  h o l d  f o r  s u c h  s a c r e d  f i g u r e s  a s  D a l g l i s h .  
W h i l e  i n d i v i d u a l s  l i k e  S h a n k l y ,  K e e g a n ,  a n d  D a l g l i s h  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  
c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  o f  m a n y  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h i s  s t u d y  i s  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  
c o n v e r s i o n  b y  m e a n s  o f  e x p o s u r e  t o  o n e  s a c r e d  p e r s o n ,  a n d  f a r  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  c o n v e r s i o n  a s  s o m e t h i n g  b r o u g h t  a b o u t  b y  e x p o s u r e  t o  a  s a c r e d  c o l l e c t i v e .  
W h i l e  t h e  a b o v e  a c c o u n t s  o f  t h e  i n i t i a l  f a n  e x p e r i e n c e  e m p h a s i s e  t h e  r o l e  o f  s t a r  p l a y e r s ,  
t h e r e  i s  a n  e v e n  s t r o n g e r  p a t t e r n  i n  f a n  n a r r a t i v e s  o f  t h e i r  i n i t i a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  t h e  c r o w d  a t  a  f o o t b a l l  m a t c h :  
T h e  w h o l e  c r o w d  t h i n g  . . .  I  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  a t  a n  e v e n t  l i k e  t h a t  . . .  w h e r e  
t h e r e  w e r e  s o  m a n y  p e o p l e  p a c k e d  t o g e t h e r ,  s h o u t i n g ,  a n d . .  .  s i n g i n g  t o g e t h e r ,  .  .  .  i t  
( t h e  w h o l e  t h i n g )  w a s  j u s t  a m a z i n g  t o  w a t c h  . . .  w h e n  y o u  ' r e  n o t  u s e d  t o  i t ,  i t  s e e m s  
k i n d  o f  e x o t i c  a s  w e l l  a n d  s o  m u c h  f u n  . . .  t h e y  ( t h e  L i v e r p o o l  f a n s  o n  t h e  K o p  
t e r r a c e )  . . .  w e r e  a l w a y s  s o  v o c a l ,  L i v e r p o o l  w o u l d  s c o r e  a  g o a l  a n d  t h e  w h o l e  p l a c e  
w o u l d  g o  b a l l i s t i c  y o u  k n o w ?  
( ' A . D . ' ,  L i v e r p o o l  f a n ,  e a r l y  4 0 s ,  d e s c r i b e s  w a t c h i n g  t h e  K o p  o n  t e l e v i s i o n )  
C o m i n g  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  e x t r a o r d i n a r y  a t m o s p h e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  c r o w d  a t  t h e  
m a t c h  -  e v e n  i n  a  m e d i a t e d  f o r m a t  -  w a s  c l e a r l y  a  p r o f o u n d  e x p e r i e n c e  f o r  t h i s  c o n s u m e r ,  
w h o  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  h e r  f a n d o m  i n  t e r m s  t h a t  i n d i c a t e  t h e  l a s t i n g  e f f e c t  o f  h e r  i n i t i a l  
c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e :  
I  c o u l d  h a v e  b e e n  a c c u s e d  o f  b e i n g  a  g l o r y  h u n t e r  a t  t h e  s t a r t  . . .  b u t  I ' m  w i t h  t h e m  
( i . e .  L i v e r p o o l )  -  G o d !  H o w  l o n g  i s  i t  n o w  a t  t h i s  s t a g e ?  I t ' s  n e a r l y  t h i r t y  y e a r s ,  
y o u  k n o w ?  . . .  I  f e e l  I  k i n d  o f  c a n ' t  ( c h a n g e  t e a m s ) ,  I ' v e  b e e n  w i t h  t h e m  f o r  s o  
l o n g  . . .  i t ' s  a  l o y a l t y  -  y o u  g o  t h r o u g h  s o  m u c h  f o l l o w i n g  t h e m ,  y o u  h a v e  a  l o t  
i n v e s t e d  i n  i t .  E v e r y b o d y  k n o w s  t h a t  I ' m  a  L i v e r p o o l  f a n  -  i t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  
T h e  c r o w d  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  t h e y  g e n e r a t e  a r e  a  k e y  e l e m e n t  i n  t h e  c o n v e r s i o n  
e x p e r i e n c e  t h a t  i n s p i r e d  t h i s  f a n ' s  o n g o i n g  c o m m i t m e n t .  I n  f a n  a c c o u n t s  o f  i n i t i a l  e n t r y  
e x p e r i e n c e s ,  a t m o s p h e r e  i s  c i t e d  a g a i n  a n d  a g a i n .  J u s t  a s  ' A . D . '  s p o k e  w i t h  a  s e n s e  o f  a w e  
w h e n  d e s c r i b i n g  h e r  i n i t i a l  e x p o s u r e  t o  t h e  a t m o s p h e r e  g e n e r a t e d  b y  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  o n  
t h e  S p i o n  K o p ,  ' W a l l y '  ( a  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r  i n  h i s  e a r l y  t h i r t i e s ) ,  s a y s  t h a t  w h e n  h e  
e x p e r i e n c e d  g o i n g  t o  C o r k  C i t y ' s  h o m e  g r o u n d ,  T u r n e r ' s  C r o s s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  h e  " g o t  
h o o k e d  s t r a i g h t  a w a y "  b e c a u s e  o f  " t h e  a t m o s p h e r e ,  s i n g i n g  ( a n d ) ,  c h a n t i n g "  a n d  t h e  
f e e l i n g  t h a t  
" ( w e )  . . .  w e r e  a l l  t h e r e  f o r  t h e  s a m e  t h i n g " .  
A n o t h e r  f a n ,  ' G e r r y ' ,  ( m a l e ,  t h i r t i e s )  d e s c r i b e s  h i s  f i r s t  e x p e r i e n c e  o f  a  f o o t b a l l  m a t c h  i n  
s i m i l a r  t e r m s :  
I  j u s t  w e n t  d o w n  a n d  t h a t  d a y  i t  w a s  j a m m e d ,  i t  w a s  a  f a i r  s p e c t a c l e  , . .  s o  t h a t  
w o u l d  d e f i n i t e l y  m a k e  m e  g o  b a c k ,  y o u  k n o w  
.  
' G e r r y '  r e c a l l s  t h a t  t h e  n e x t  t i m e  h e  w e n t  t o  a  m a t c h  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  a s  i n t e n s e  b u t  
b y  t h e n  h e  h a d  a l r e a d y  u n d e r g o n e  h i s  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  -  t h e  c h a n g e  o f  i d e n t i t y  w a s  
p e r m a n e n t :  
I  d i d n  ' t  J i n d  a s  m a n y  p e o p l e  t h e  s e c o n d  t i m e  I  w e n t  b a c k ,  n e e d l e s s  t o  s a y !  A h  n o ,  
( b u t )  . . .  I  w a s  j u s t  b i t t e n  b y  t h e  b u g  ( b y )  t h e n  
I t  i s  c l e a r  f r o m  a l l  t h e s e  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  f a n  c o l l e c t i v e  i s  i t s e l f  a  c a t a l y s t  i n  b r i n g i n g  
a b o u t  t h e  i n i t i a l  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e .  I t  i s  a l s o  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  ' A l i s o n ' ,  
c o n v e r s i o n  o c c u r r e d  e v e n  t h o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  m e d i a t e d  r a t h e r  t h a n  d i r e c t .  I n  t h e  
c a s e  o f  n o n - m e d i a t e d  f a n s ,  t h e  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  i s  i f  a n y t h i n g  e v e n  m o r e  o v e r w h e l m i n g ,  
g i v e n  i t s  m u l t i - s e n s o r y  n a t u r e :  
" ( T ) o  s t a n d  p a c k e d  o n  a  t e r r a c e  i s  t o  b e c o m e  p a r t  o f  t e r r a c e  c u l t u r e ,  t o  f e e l  t h e  
s h a p e  a n d  e d g e s  o f  a t  l e a s t  f o u r  o t h e r  b o d i e s .  T h e r e  i s  n o t h i n g  q u i t e  s o  o u t - o f - b o d y  
a n d  h e l p l e s s  a s  b e i n g  p a r t  o f  a  c r o w d  c r a n i n g  t o  s e e  a c t i o n  i n  a  c o r n e r  a n d  f e e l i n g  
o n e s e l f  p a r t  
o f  a n  i n v o l u n t a r y  h u m a n  w a v e  o f  m a s s i v e  e n e r g y "  
( B o w d e n  
( 1  9 9 5 :  1 2 2 )  c i t e d  i n  C r a w f o r d  2 0 0 4 : 7 4 1 7 5 ) ~  
T h i s  d i f f e r e n c e  i n  q u a l i t a t i v e  e x p e r i e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  m e d i a t e d  f a n  a n d  
t h a t  o f  t h e  n o n - m e d i a t e d  f a n  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  s h a p i n g  o f  a l t e r n a t i v e  -  a n d  t o  a  
d e g r e e  c o m p e t i n g  -  n o t i o n s  o f  f a n  i d e n t i t y .  S u b s e q u e n t  c h a p t e r s  i n  t h e  t h e s i s  e x p a n d  o n  t h e  
p e r c e i v e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  f a n ,  a n d  h o w  t h e s e  p e r c e i v e d  
d i f f e r e n c e s  c o n t r i b u t e  t o  c o n t r a s t i n g  p a t t e r n s  i n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  w i l l  f o c u s  o n  h o w  f a n d o m  d e v e l o p s ,  p o s t  t h e  i n i t i a l  c o n v e r s i o n  
e x p e r i e n c e .  
5 . 3  
F a n d o m  a s  P r o d u c t i o n  o f  S a c r e d  E x p e r i e n c e  
W h a t  e m e r g e s  v e r y  s t r o n g l y  f r o m  t h e  d a t a  i s  t h a t  f o r  t h e s e  f a n s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a t m o s p h e r e  g e n e r a t i o n  v e r y  q u i c k l y  b e c o m e s  c e n t r a l  t o  t h e  f a n  e x p e r i e n c e .  A  n u m b e r  o f  
T h e  f o o t b a l l  t e r r a c e  e x p e r i e n c e  i s  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e  t o  P r e m i e r s h i p  f a n s  b u t  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  i n c l u d e d  
h e r e  n o n e t h e l e s s  b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  n o t i o n  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e d i a t e d  a n d  n o n -  
m e d i a t e d  e x p e r i e n c e .  F a n s  p e r c e i v e  t h e  n o n - m e d i a t e d  e x p e r i e n c e  a s  m o r e  m e a n i n g f u l ,  e v e n  i n  a l l - s e a t e r  
s t a d i a .  
f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  f a n s '  s e n s e  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  e x p e r i e n c e  
( F i g u r e  5 . 2 ) .  
5 - 2  P a n d o m  a s  O n g o i n g  P r o d u c t i o n  o f  S a c r e d  E x p e r i e n c e .  
O v e r  t i m e ,  o n g o i n g  i n v o l v e m e n t  i n  f a n  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s  c o n t r i b u t e s  t o  f e e l i n g s  o f  
o w n e r s h i p  o f  b o t h  f a n  a c t i v i t y  a n d  i d e n t i t y .  O n e  o f  t h e  k e y  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  i n  F i g u r e  5 . 2  
t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  s e n s e  o f  p r o d u c t i o n  i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  f a n  r i t u a l s .  T h e  i n t e n s e l y  
r i t u a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  f a n  e x p e r i e n c e  a l l o w s  t h e  f a n s  t o  i m a g i n e  t h a t  t h e y  a r e  h e l p i n g  t o  
p r o d u c e  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  o c c a s i o n  ( H o l t  1 9 9 5 ) .  W h e n  f a n s  j o i n  i n  t h e  c o l l e c t i v e  
p r o d u c t i o n  o f  a t m o s p h e r e  a t  a  f o o t b a l l  m a t c h ,  t h e y  a r e ,  a c c o r d i n g  t o  M o r r i s  ( 2 0 0 2 : 4 6 7 -  
4 6 9 ) ,  t a k i n g  p a r t  i n  a  c o n t e m p o r a r y  f o r m  o f  t r i b a l  h u n t .  M o r r i s  c o n c e p t u a l i s e s  f o o t b a l l  
f a n d o m  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  p s e u d o - h u n t  t h a t  a l l o w s  s p e c t a t o r s  t o  e x e r c i s e  t h e  i n s t i n c t i v e  
n e e d  t o  h u n t ,  b o r n  o f  p r i m e v a l  t i m e s  b u t  s t i l l  p r e s e n t  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m e r .  
F o o t b a l l  i n  p a r t i c u l a r  p r o v i d e s  a l l  t h e  n e c e s s a r y  e x c i t e m e n t  o f  t h e  h u n t ,  w i t h  i t s  d r a m a ,  
p h y s i c a l  e x e r t i o n s ,  a n d  t h e  n e e d  t o  a i m  ( t h e  f o o t b a l l )  a t  t h e  p r e y  ( t h e  g o a l m o u t h ) .  T h e  
s u p p o r t e r s ,  w i t h  t h e i r  r i t u a l i s e d  d r u m m i n g ,  s i n g i n g ,  a n d  c h a n t i n g ,  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  
e n c o u r a g i n g  t h e  l e a d  h u n t e r s  ( t h e  p l a y e r s )  a n d  i n t i m i d a t i n g  o r  a t t e m p t i n g  t o  i n t i m i d a t e  t h e  
h u n t e r s  ( b o t h  t e a m  a n d  s u p p o r t e r s )  f r o m  t h e  r i v a l  t r i b e .  C o r k  C i t y ' s  f a n s  w e r e  o b s e r v e d ,  
f o r  i n s t a n c e ,  e n g a g e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  r i t u a l  a c t i v i t y ,  c h a n t i n g  a n d  g e s t u r i n g  t o w a r d s  t h e  
f a n s  o f  D u b l i n  t e a m  S t .  P a t r i c k ' s  A t h l e t i c :  
Y o u  a r e  a  J a c k e e n ,  a  s c u m m y  J a c k e e n ,  y o u  ' r e  o n l y  h a p p y  o n  d o l e  d a y ,  
Y o u  ' r e  a l w a y s  s t e a l i n  '  a n d  d r u g  d e a l i n ,  P l e a s e  d o n ' t  t a k e  m y  h u b c a p s  a w a y  
( F i e l d n o t e s ,  J u n e  4 t "  2 0 0 4 )  
T h e  t e r m  ' J a c k e e n '  i s  a  d e r o g a t o r y  n o u n  d e n o t i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  s o m e o n e  f r o m  D u b l i n .  
T h i s  s o n g ,  s u n g  t o  t h e  t u n e  o f  ' Y o u  a r e  m y  s u n s h i n e ' ,  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  h o m e  f a n s  
g e s t i c u l a t i n g  e n  m a s s e  t o w a r d s  t h e  a w a y  f a n s  i n  t h e  f a r  c o r n e r  o f  t h e  m a i n  s t a n d .  T h e  f a n s  
s t a n d  t o g e t h e r ,  e a c h  f a n  w i t h  a n  a r m  i n  t h e  a i r ,  r h y t h m i c a l l y  p o i n t i n g  a t  t h e  a w a y  f a n s  a t  
r e g u l a r  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  c h a n t .  T h e  v i s u a l  e f f e c t  f r o m  e v e n  a  c l o s e  d i s t a n c e  i s  q u i t e  
p r o n o u n c e d .  T h e  a w a y  t e a m  a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s  t h e r e f o r e  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  d r a m a ,  i n  
p r o v i d i n g  t h e  n e c e s s a r y  e l e m e n t  o f  d a n g e r ,  a  v i s u a l  a n d  v e r b a l  t h r e a t  t o  t h e  h o p e s  o f  t h e  
h o m e  f a n s ,  a  m o c k  e n e m y  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  w o u l d  b e  n o  r i s k  a n d  t h e r e f o r e  n o  r e a l  
t h r i l l .  
G r o u p  r i t u a l s  t h u s  p l a y  a  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  s u c h  s h a r e d  
e x p e r i e n c e .  C o l l e c t i v e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  p e r s o n s  w h o  a c t u a l l y  p l a y  f o r  t h e  
w o r s h i p p e d  t e a m  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n o t h e r  s u c h  r i t u a l .  F a n s  w e r e  o f t e n  o b s e r v e d  
p e r f o r m i n g  t h e  f o l l o w i n g  t y p e  o f  g r e e t i n g  r i t u a l ,  f o r  e x a m p l e :  
T h e  t e a m s h e e t s  w e r e  r e a d  o u t  o v e r  t h e  P A ,  t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  b o o i n g  f o r  t h e  
N e w c a s t l e  p l a y e r s '  n a m e s ,  a n d  r a u c o u s  c h e e r i n g  o f  t h e  h o m e  p l a y e r s '  n a m e s .  T h e  
h o m e  t e a m  s h e e t  i s  p r e f a c e d  w i t h  a  l o u d  " F O R  L I V E R P O O L ! "  f r o m  t h e  
a n n o u n c e r ,  w h i c h  a c t s  a s  a  c u e  f o r  t h e  r i t u a l  c h e e r i n g  t o  c o m m e n c e .  I t  i s  n o t  t o o  
d i f J i c u l t  t o  n o t i c e  t h a t  s o m e  p l a y e r s '  n a m e s  a r e  g r e e t e d  w i t h  p a r t i c u l a r l y  l o u d  a n d  
e n t h u s i a s t i c  c h e e r s  f r o m  t h e  c r o w d .  T h i s  s e e m e d  t o  b e  r e s e r v e d  f o r  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  p l a y e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  l o c a l  t r i o  o f  J a m i e  C a r r a g h e r ,  S t e v e n  G e r r a r d ,  a n d  
M i c h a e l  O w e n .  " H e ' s  S c o u s e ,  H e ' s  s o u n d ,  h e  ' 1 1  c l o c k  y o u  w i t h  a  p o u n d ,  
C a r r a g h e r ,  C a r r a g h e r "  r a n g  o u t  a r o u n d  t h e  s t a d i u m ,  a s  d i d  " S T E V E N  
G E R R A R D !  S T E V E N  G E R R A R D ! " .  S t a r  s t r i k e r  M i c h a e l  O w e n ' s  n a m e  i s  t r e a t e d  
d i f f e r e n t l y .  T h e  c r o w d  b r e a k  i n t o  a  c h a n t  o f  " O W E N ! "  f o l l o w e d  b y  a  r a p i d  c l a p -  
c l a p - c l a p  " 0  W E N !  "  c l a p  c l a p  c l a p  " 0  W E N !  "  
( F i e l d n o t e s ,  M a y  2 0 0 4 )  
W h i l e  t h e  a b o v e  i n c i d e n t  t o o k  p l a c e  a t  a  L i v e r p o o l  h o m e  f i x t u r e  a g a i n s t  N e w c a s t l e ,  t h i s  
r i t u a l  w a s  o b s e r v e d  a t  a l l  h o m e  g a m e s  a t t e n d e d  b y  t h i s  r e s e a r c h e r .  F a n s  s p e a k  o f  g e t t i n g  
c a u g h t  u p  i n  t h e  a t m o s p h e r e ,  a n d  s u c h  e x p e r i e n c e s  d e l i v e r  a n  o v e r w h e l m i n g  s e n s e  o f  
c o r n m u n i t a s ,  o f  s h a r e d  e x p e r i e n c e ,  o f  b e i n g  o n  t h e  s a m e  s i d e  a s  e v e r y o n e  e l s e ,  w h i l e  
s h a r i n g  a n  i n t e n s e  e x p e r i e n c e  o f  m u t u a l  d e v o t i o n  t o  t h e  s a c r e d  p e o p l e  p l a y i n g  f o r  t h e  t e a m .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n  e x p e r i e n c e  d u r i n g  a  m a t c h  i s  s u c h  t h a t  t h e r e  a r e  m u l t i p l e  
r i t u a l i z e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p e r i e n c e  a n  e c s t a t i c  s e n s e  o f  s h a r e d  f l o w  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ,  
C e l s i  e t  a 1  1 9 9 3 ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  2 0 0 0 ) .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  w a s  o b s e r v e d  a t  a  m a t c h  
b e t w e e n  L i v e r p o o l  a n d  M a n c h e s t e r  C i t y :  
W e  r o a r  i n  e x c i t e m e n t .  " L I I I I V E R P O O L !  L I V E R P O O L ! "  i s  c h a n t e d  f e r v e n t l y .  " W e  
l o v e  y o u  L i v e r p o o l "  r i n g s  o u t  . . . ,  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  " W e  w o n  i t  J i v e  
t i m e s .  . .  w e  ' 1 1  w i n  i t  s i x  t i m e s  " . . . A  c r e s c e n d o  o f  e x c i t e m e n t  a s  L i v e r p o o l  a t t a c k  
a g a i n .  R o a r s  o f  a p p r o v a l  f o r  i n d i v i d u a l  p l a y e r s  a s  t h e y  p l a y  a  g o o d  p a s s  f o r w a r d  
o r  i n  s o m e  o t h e r  w a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o n g o i n g  p r e s s u r e  o n  M a n c h e s t e r  C i t y ' s  
g o a l ,  w h i c h  i s  i m m e d i a t e l y  b e l o w  u s  . . .  W e  s i n g  a n d  r o a r ,  d r o w n i n g  o u t  t h e  
( M a n c h e s t e r  C i t y l  s u p p o r t  c o m p l e t e l y  . . .  s h o u t s  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  r o a r s  o f  
e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  p l a y e r s .  G r o a n s  w h e n  a  m o v e  b r e a k s  d o w n ,  s h o u t s  o f  " S h i t ! "  
E x c i t e m e n t  i n t e n s z j i e s  a s  L i v e r p o o l  a t t a c k  a g a i n .  T h e  p a c e  o f  t h e  a t t a c k s  s e e m s  t o  
i n c r e a s e  e a c h  t i m e ,  a n d  t h e  p a n i c  i n  t h e  h o m e  d e f e n c e  s e e m s  t o  m o u n t .  A l l  s i n g i n g  
a b r u p t l y  s t o p s  a s  L i v e r p o o l  s u d d e n l y  s u r g e  f o r w a r d .  T h e  s h o u t s  a r e  m o r e  u r g e n t  
n o w ,  o n e  o f  t h e  n e a r b y  f a n s  j u s t  h a s  t i m e  t o  s h o u t  " C O M E  O N ,  C O M E  O N J '  
f o l l o w e d  b y  s o m e o n e  e l s e  s h o u t i n g  " G E T  I T  I N N N "  a s  J o h n  A r n e  R i i s e  p l a y s  a  
o n e - t w o  w i t h  S t e v e n  G e r r a r d  b e f o r e  h a m m e r i n g  t h e  f o o t b a l l  p a s t  D a v i d  J a m e s  i n  
t h e  M a n c h e s t e r  C i t y  g o a l .  W e  e r u p t  i n  e u p h o r i a ,  s h o u t i n g  i n c o h e r e n t l y ,  r o a r i n g  
Y Y Y E E A A H H H ,  h u g g i n g  a n d  t h u m p i n g  e a c h  o t h e r .  T h e  t e a m  f i n i s h  m o b b i n g  J o h n  
A r n e  R i i s e ,  w e  f i n i s h  h u g g i n g  e a c h  o t h e r ,  R i i s e  s a l u t e s  u s  t h e n  t u r n s  a n d  f o l l o w s  h i s  
t e a m  m a t e s  b a c k  d o w n  t h e  f i e l d .  W e  b r e a k  i n t o  
" J O H N  A R N E  R I I S E .  . .  .  .  .  .  O O H !  A H H !  I  W A N N A  K N O W  . . .  H O W  Y O U  S C O R E D  
T H A T  G O A L  "  ( s u n g  t o  t h e  t u n e  o f p o p u l a r  h i t  ' H e y  B a b y  ' )  
( F i e l d n o t e s ,  2 6 1 1  1 / 0 5 )  
T h e  c r o w d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  s h a r e d  f l o w  w h e n  t h e  m a t c h  h a s  
r e a c h e d  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  e x c i t e m e n t  -  t h e  ' b a t t l e '  r e a l l y  i s  b e i n g  w a g e d ,  t h e  p l a y e r s  a r e  
f u l l y  e n g a g e d  i n  w a g i n g  i t ,  a n d  t h e  f a n s  a r e  f u l l y  e n g a g e d  i n  t h e  c o - p a r t i c i p a t i v e  a c t  ( H o l t  
1 9 9 5 ,  M o r r i s  2 0 0 2 ,  R i c h a r d s o n  a n d  T u r l e y  2 0 0 6 )  o f  r o a r i n g  t h e m  o n .  T h e r e  i s  a  h e i g h t e n e d  
s e n s e  o f  n o t  o n l y  u n i t y ,  b u t  u n i t y  i n  a  d r a m a t i c ,  e x c i t i n g  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  ( m o c k )  e n e m y  
( E l i a s  a n d  D u n n i n g  1 9 9 3 ) .  T h e r e  i s  i n t e n s e  e x c i t e m e n t ,  i n t e n s e  a n t i c i p a t i o n ,  i n t e n s e  j o y  ( a s  
d e s c r i b e d  a b o v e )  w h e n  t h e  t r i b e ' s  c o l l e c t i v e  h o p e s  a r e  r e a l i s e d  ( s u c h  a s  t h e  m o m e n t  w h e n  
a  g o a l  i s  s c o r e d ) ,  a n d ,  a t  t i m e s ,  i n t e n s e  d i s a p p o i n t m e n t ,  w h e n  t h o s e  h o p e s  a r e  d a s h e d .  
K e y  t o  t h i s  i s  t h a t  a l l  t h e s e  i n t e n s e  e x p e r i e n c e s  a r e  s h a r e d .  E x p e r i e n c i n g  s u c h  p o w e r f u l  
c o l l e c t i v e  i n t e n s i t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  c a n  c l e a r l y  t r i g g e r  t h e  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  
d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  w h i l e  e x p e r i e n c i n g  i t  a g a i n  a n d  a g a i n  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  
c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  f o r m  o f  s u s t a i n i n g  r i t u a l  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  t h a t  p e r p e t u a t e s  t h e  s a c r e d  
m e a n i n g  o f  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  l o n g  t e r m  f o o t b a l l  f a n  a n d  g i v e s  t h e  " b u z z "  o f  f o o t b a l l  
f a n d o m  i t s  c o m p e l l i n g  q u a l i t i e s :  
I  ( s t a r t e d  g o i n g  t o )  e v e r y  a w a y  g a m e ,  w e e k  i n ,  w e e k  o u t  . . . y  o u  j u s t  f e l t  l i k e  y o u  h a d  
t o  g o !  . . .  Y o u  h a v e  t o  g o  -  a n d  I  d o n  ' t  k n o w  w h y  -  i t  j u s t  s u d d e n l y  k i c k e d  i n  t h a t  t h e  
m o r e  y o u  h a v e ,  t h e  m o r e  y o u  w a n t !  A n d  y o u  j u s t  w a n t  -  I  j u s t  w a n t e d  t h e  b u z z ,  t h e  
b u z z  w a s  u n b e l i e v a b l e  
( ' L e  S o n g m e i s t e r ' ,  L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  e a r l y  t h i r t i e s )  
T h e  c o n c e p t s  o f  c o m m u n i t a s ,  e c s t a s y ,  a n d  s h a r e d  f l o w  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 : s )  t h e r e f o r e  h e l p  t o  
f u r t h e r  c l a r i f y  w h y  t h e  a t m o s p h e r e  a t  a  f o o t b a l l  m a t c h  c a n  b e  s o  c o m p e l l i n g ,  a n d  w h y  t h e  
f a n s  f e e l  s u c h  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  
e x p e r i e n c e .  T h e  s h a r e d  e m o t i o n s  o f  t h e  s t a d i u m  p r o d u c e  a  v i v i d  f e e l i n g  o f  c o m m u n i t y ,  o r  
c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0  1 ,  H o p k i n s o n  a n d  P u j a r i  1 9 9 9 ) .  H o p k i n s o n  
a n d  P u j a r i  ( 1 9 9 9 )  h i g h l i g h t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h e d o n i c  e x p e r i e n c e  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
i d e n t i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  e x t e n d e d  s e l f  ( B e l k  1 9 8 8 ) .  T h e  l o s s  o f  s e l f ,  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ,  t h r o u g h  s u c h  ' f l o w '  e x p e r i e n c e s  ( C s i k s z e n t m i h a l y i  2 0 0 0 ) ,  i s  r e p l a c e d  w i t h  a  
p a r t i c u l a r l y  p o t e n t  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a t  t h e  c o l l e c t i v e  l e v e l .  T h e  i n d i v i d u a l  " e n t e r s  a  
t r a n s c e n d i n g  c o m m u n i t y  o f  c a m a r a d e r i e  ( H o p k i n s o n  a n d  P u j a r i  1 9 9 9 ) " ,  f e e l i n g  a  s t r o n g  
s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  e c s t a t i c  e x p e r i e n c e .  
T h e  a t m o s p h e r e  a t  a  f o o t b a l l  m a t c h  i s  m o s t  h i g h l y  c h a r g e d  w h e n  t h e  h o m e  f a n s '  m a i n  
r i v a l s  a r e  i n  t o w n ,  b e c a u s e  t h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  ' o t h e r s '  a l l o w s  t h e  ' h o m e '  f a n s  t o  
e x p e r i e n c e  a  p a r t i c u l a r l y  i n t e n s e  s e n s e  o f  e x c i t e m e n t  ( E l i a s  a n d  D u n n i n g  1 9 9 3 )  a n d  a n  
e v e n  s t r o n g e r  s e n s e  t h a n  u s u a l  o f  t h e i r  o w n  t r i b a l  i d e n t i t y  ( A h a r p o u r  1 9 9 9 : l l  a n d  2 2 8 ) .  
T a k i n g  p a r t  i n  t h e s e  p a r t i c u l a r  m o c k  b a t t l e s  i s  s o  i n t e n s e  a n d  p e r s o n a l ,  i n c o r p o r a t i n g  a s  i t  
d o e s  t h e  p h y s i c a l  a c t i n g  o u t  o f  p a r t i c i p a t o r y  h u n t i n g  b e h a v i o u r s ,  t h a t  f a n s  c a n  e x p e r i e n c e  
a n  i n t e n s i t y  o f  t h e  c o l l e c t i v e  t r i b a l i s e d  s e l f  t h a t  i s  g r e a t e r  t h a n  u s u a l .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
w h i l e  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  s a c r e d ,  t h a t  s o m e  f a n  o c c a s i o n s  a r e  c l e a r l y  m o r e  s a c r e d  t h a n  
o t h e r s .  
T h e  s e n s e  t h a t  s o m e  o c c a s i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s p e c i a l  m a y  i n  f a c t  h e l p  t o  m a i n t a i n  t h e  
o v e r a l l  s a c r e d n e s s  o f  t h e  m a t c h d a y  e x p e r i e n c e .  B e l k  e t  a 1  ( 1 9 8 9 )  d e f i n e  h a b i t u a t i o n  a s  a  
g r a d u a l  l o s s  o f  s a c r e d n e s s  t h r o u g h  t h e  f a m i l i a r i t y  t h a t  c a n  a r i s e  t h r o u g h  o v e r - f r e q u e n t  u s e  
o r  e x p e r i e n c e .  I f  e v e r y  m a t c h  w a s  t h e  s a m e ,  s o m e  d e g r e e  o f  d e - m y s t i f i c a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  
w o u l d  e v e n t u a l l y  t a k e  p l a c e .  T h e  a n t i c i p a t i o n  o f  s p e c i a l  o c c a s i o n s  s u c h  a s  d e r b i e s  a g a i n s t  
l o c a l  r i v a l s ,  o r  e n d - o f - s e a s o n  C u p  F i n a l s ,  c a n  t h e r e f o r e  a c t  a s  r i t u a l s  w h i c h  h e l p  t o  g u a r d  
a g a i n s t  s u c h  h a b i t u a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  T h e  l a s t  m a t c h  m i g h t  o n l y  h a v e  b e e n  a  r u n - o f -  
t h e - m i l l  f i x t u r e  a g a i n s t  B o l t o n  W a n d e r e r s ,  b u t  t h e r e  i s  a l w a y s  n e x t  w e e k ' s  ' d e r b y '  c l a s h  
a g a i n s t  l o c a l  r i v a l s  E v e r t o n  t o  l o o k  f o r w a r d  t o :  
W h o  e l s e  w o k e  u p  t h i s  m o r n i n g ,  t h e  e u p h o r i a  o f  t h e  C u p  w i n  p l a n t e d  w e l l  i n  t h e  
b a c k  o f  t h e  m e m o r y  b a n k s .  T h e  r i v a l r y  w i t h  t h e  " W o o d e n t o p s "  ( E v e r t o n  f a n s )  r i g h t  
a t  t h e  f o r e f r o n t  o f y o u r  t h i n k i n g .  T h e  D e r b y  a t m o s p h e r e  w i l l  n o t  s t a r t  o n  S a t u r d a y ,  
f o r  m o s t  i t  w i l l  b e g i n  t o d a y .  W h e t h e r  s i t t i n g  i n  w o r k  o r  s i t t i n g  a t  h o m e ,  t h e  b a t t l e  
c o m m e n c e s  t o d a y  . . . .  f o r  a n y o n e  w h o  i s  g o i n g  t o  t h e i r  J i r s t  e v e r  D e r b y ,  l e t  m e  w a r n  
y o u .  Y o u  a r e  l i k e l y  t o  l o s e  a  g o o d  s t o n e  i n  s w e a t .  Y o u r  h e a r t  b e a t  w i l l  i n c r e a s e  b y  a  
m i n i m u m  o f  3 3 % ,  n o t j u s t  w h e n  t h e y  g e t  c l o s e  t o  o u r  a r e a ,  b u t  w h e n  t h e y  g e t  t h e  
b a l l  i n  t h e i r  o w n  h a  8 . .  
( ' W o o l t o n i a n ' ,  o n  t h e  R A O T L  f o r u m )  
H e r e  '  W o o l t o n i a n '  e a g e r l y  a n t i c i p a t e s  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  f o r t h c o m i n g  ' d e r b y '  f i x t u r e  
b e t w e e n  L i v e r p o o l  a n d  l o c a l  r i v a l s  E v e r t o n .  T h e r e  i s  c l e a r l y  m o r e  a t  s t a k e  h e r e  t h a n  t h e r e  
w o u l d  b e  i n  a  n o r m a l  l e a g u e  m a t c h .  '  W o o l t o n i a n '  e l a b o r a t e s :  
A  g o a l  i n  a  D e r b y  g a m e  i s  c e l e b r a t e d  a t  l e a s t  F I V E  t i m e s  l o n g e r  t h a n  a n y  o t h e r .  I  
b e t  t h e  g a m e  h a s  k i c k e d  b a c k  o f f  l o n g  b e f o r e  y o u t v e J i n i s h e d  ( c e l e b r a t i n g )  a n d  s a t  
b a c k  d o w n .  A r e  y o u  h a p p y  n o w  ?  Y e r  a v i n  a  l a u g h ,  e v e n  i f y o u ' r e  T H R E E  ( g o a l s )  
u p  i n  a  D e r b y ,  y e r  s t i l l  p a n i c k i n  e v e r y  t i m e  t h e y  g e t  t h e  b a l l .  
T h e  s e n s e  o f  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  p r o n o u n c e d .  T h e  h e a r t  
r a c e s  a n d  t h e  b o d y  p u m p s  f a r  m o r e  s w e a t  t h a n  i t  w o u l d  d u r i n g  a  n o r m a l  g a m e .  T h e r e  i s  a  
f e e l i n g  o f  p a n i c  i f  E v e r t o n  g e t  t h e  b a l l ,  w h i l e  t h e  f a n s  a r e  o n  t h e i r  f e e t ,  c e l e b r a t i n g  f o r  f a r  
l o n g e r  t h a n  u s u a l  i f  L i v e r p o o l  s c o r e .  T h e  f a n s  e x p e r i e n c e  a  p r o f o u n d  s e n s e  o f  c o -  
p r o d u c t i o n  ( H o l t  1 9 9 5 ) .  A g a i n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  i s  n o  n o r m a l  g a m e ,  b u t  o n e  
o f  t h o s e  s p e c i a l  m a t c h e s  t h a t  s e r v e s  t o  p e r p e t u a t e  t h e  s a c r e d  n a t u r e  o f  t h e  f a n  e x p e r i e n c e .  
T h e  s e n s e  o f  c o - p r o d u c t i o n  i s  a l s o  i m p o r t a n t  o n  l e s s e r  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  m a t c h  i t s e l f  
m i g h t  n o t  p r o v i d e  m u c h  i n  t h e  w a y  o f  e x c i t e m e n t .  S t a n d i n g  o n  t h e  t e r r a c e  a t  a  L e a g u e  o f  
I r e l a n d  g a m e ,  e n j o y i n g  t h e  a t m o s p h e r e  p r o d u c e d  b y  t h e  f a n s  a r o u n d  y o u  i s  c e n t r a l  t o  t h e  
f a n  e x p e r i e n c e :  
I t ' s  g o o d  c r a i c  a s  w e l l ,  s t a n d i n g  i n  t h e  S h e d  f o r  2  h o u r s  a  w e e k  y  ' k n o w ,  i t  c o u l d n ' t  
b u t  e n t e r t a i n  y a  . . .  o f t e n  t h e  f o o t b a l l  ( d o e s n  ' t ) !  . . .  I  j u s t  e n j o y e d  i t  y  ' k n o w ,  i t  w a s  
g o o d  c r a i c  . . .  t h a t  h e l p s  l i k e ,  i t  S  b e t t e r  t h a n  s i t t i n g  l o o k i n g  a t  a  t e l l y  . . . .  . . .  t h e r e ' s  
n o t h i n g  t o  c o m p a r e  t o  i t  l i k e ,  y o u  k n o w ?  T h e r e ' s  a l w a y s  s o m e  f e l l a  s t a n d i n g  i n  
f r o n t  o f y o u  w i t h  a  s m a r t  a s s  c o m m e n t  
( ' G e r r y ' ,  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  l a t e  t w e n t i e s )  
T h e  e n j o y m e n t  o f  a t m o s p h e r e  b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  o n g o i n g  r a i s o n  d ' z t r e  o f  f o o t b a l l  
f a n d o m  a n d  t h e r e f o r e  h e l p s  t o  b r i n g  f a n s  b a c k  a g a i n  a n d  a g a i n  e v e n  i f  t h e  t e a m  a r e  n o t  
p l a y i n g  w e l l :  
I t ' s  ( a t m o s p h e r e )  v e r y  i m p o r t a n t !  Y e a h  -  I  t h i n k  a  l o t  o f  p e o p l e  w i l l  t e l l  y o u  
t h a t  . . .  t h e  a t m o s p h e r e  i s  w h a t  b r i n g s  a  l o t  o f p e o p l e  b a c k  . . .  -  t h e  m a t c h  c o u l d  b e  
c r a p  b u t  p e o p l e  c o m e  b a c k  . . .  ( b e c a u s e  o f  t h e  a t m o s p h e r e )  . . .  t h e r e ' s  a  b i t  o f  a  
s i n g s o n g  o r  w h a t e v e r  y o u  k n o w ?  
( ' P a b l o ' ,  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r ,  m a l e ,  l a t e  t w e n t i e s )  
T h e  r i t u a l  s c r i p t s  ( C h e o l  P a r k  1 9 9 8 ,  R o o k  1 9 8 5 )  o f  f o o t b a l l  f a n s  a r e  t h e r e f o r e  a d h e r e d  t o  
e v e n  i f  " t h e  m a t c h  ( i s ) .  .  .  c r a p " .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  b e i n g  a  f o o t b a l l  f a n  i s  n o t  
a l w a y s  a b o u t  t h e  e n j o y m e n t  o f  o n e  e c s t a t i c  e x p e r i e n c e  a f t e r  a n o t h e r .  F a n s  c a n  o f t e n  h a v e  
n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s :  
W e  ' v e  a l l  b e e n  t o  h o r r i b l e  g a m e s  l i k e  w e ' l l  s a y  t h e  B o h s  g a m e  j u s t  a f t e r  t h e  
M a l m o  g a m e  w h e r e  w e  l o s t  1 - 0  a n d  i t  w a s  l i k e  - p o o r  c r o w d ,  t e r r i b l e  w e a t h e r ,  
a v e r a g e  g a m e ,  y o u  k n o w ? ( W e )  l o s t  1 - 0 ,  i t ' s  l i k e  t h o s e  k i n d  o f  g a m e s  w h e r e  p e o p l e  
w i l l  g o  ' a h f * * * s  s a k e  I  ' d  m u c h p r e f e r  b e i n g  a t  h o m e  n o w ,  w a r m ,  w a t c h i n g  t h e  
S i m p s o n s  o r  s o m e t h i n g ! '  ( l a u g h t e r )  
( ' A l l a n ' ,  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  e a r l y  3 0 s )  
C l e a r l y  f a n d o m  i s  n o t  a l w a y s  a b o u t  t h e  p l e a s u r e  d e r i v e d  f r o m  v i c t o r y .  T h e r e  i s  n o  
g u a r a n t e e  o f  p o s i t i v e  o u t c o m e s .  H o w ,  t h e n ,  i s  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n d o m  m a i n t a i n e d  ( B e l k  
e t  a1 1 9 8 9 ) ,  i f  e c s t a t i c  e x p e r i e n c e  i s  o n l y  o c c a s i o n a l  i n  n a t u r e ?  I t  i s  m a i n t a i n e d  t o  a  g r e a t  
d e g r e e  b y  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  t h e m s e l v e s  a s  p r o d u c e r s  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e .  
F a n s ,  t h e n ,  h a v e  a  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  s e n s e  o f  f a n d o m  a s  a n  a c t i v i t y  t h a t  i s  p r o d u c e d  b y  
t h e m s e l v e s  ( H o l t  1 9 9 5 ) .  T h i s  s e l f - p e r c e p t i o n  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  e x t e r n a l  s a n c t i o n  ( B e l k  e t  
a1 1 9 8 9 ) ,  e v e n  i f  t h i s  i n v o l v e s  s e l e c t i v e  p e r c e p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  f a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
m e d i a ,  p l a y e r s ,  a n d  m a n a g e r s '  c o m m e n t s  a n d  o p i n i o n s  o n  t h e i r  r o l e  a s  f a n s .  T h i s  
p e r c e p t i o n  o f  f a n d o m  a s  s o m e t h i n g  n o t  o n l y  p r o d u c t i v e ,  b u t  s a c r e d ,  h e l p s  i n  t u r n  t o  
m a i n t a i n  c o m m i t m e n t  t o  f a n d o m  a s  a n  o n g o i n g  a c t i v i t y .  I t  a l s o  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  n o t  o n l y  f a n  a c t i v i t y ,  b u t  a l s o  f a n  i d e n t i t y  a s  s o m e t h i n g  o w n e d  
b y  t h e  f a n s  t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  
b e c a u s e  i t  h a s  s t r o n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  f a n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  m a r k e t .  
5 . 4  F a n d o m  a n d  t h e  m a r k e t p l a c e .  
T h e  f a n s '  s e n s e  o f  f a n d o m  a s  p a r t i c i p a t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  a  p e r s p e c t i v e  a m o n g  t h e  f a n s  o f  
f a n d o i n  a s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  o u t s i d e  t h e  m a r k e t p l a c e .  T h e y  h a v e  h e l p e d  t o  c o - p r o d u c e  
( H o l t  1 9 9 5 )  t h e  f a n  e x p e r i e n c e  a n d  i d e n t i t y  w i t h  m i n i m a l  i n v o l v e m e n t  f r o m  m a r k e t e r s .  
M a n y  a s p e c t s  o f  f a n d o m  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  m o n e t a r y  t r a n s a c t i o n  
o t h e r  t h a n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  m a t c h  t i c k e t .  W h e n  t h e  f a n s  d o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  
t h e  m a r k e t  i t  i s  o f t e n  c r i t i c a l :  
T h e y ' v e  ( t h e  c l u b )  g o t  y o u r  £ 5 0 0  o r  £ 5 2 0  o r  . . .  w h a t e v e r ,  u p  f r o n t  f o r  y o u r  s e a s o n  
t i c k e t . .  . i t ' s  h u m a n  n a t u r e ,  t h e y  a r e  g o n n a  s i t  b a c k  a n d  g o  ' y e a h '  c a u s e  t h e y  k n o w  w e ' r e  
a l w a y s  g o n n a  b e  t h e r e ,  t h e y ' r e  g o n n a  t a k e  y o u  f o r  g r a n t e d ,  . . .  t h e y  k n o w  t h e y ' v e  g o t  a  
c a p t i v e  a u d i e n c e  s o  t h e y  d o  t a k e  y o u  f o r  g r a n t e d  
( ' E v o ' ,  L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  l a t e  f i f t i e s )  
W h i l e  ' E v o '  f e e l s  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  ' P a p a  L o z a r o u '  ( L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e )  v o i c e s  e v e n  
s t r o n g e r  f e e l i n g s ,  t h i s  t i m e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  r e p l i c a  t e a m s h i r t  i s s u e d  
b y  t h e  c l u b  a f t e r  t h e  E u r o p e a n  C u p  F i n a l  i n  2 0 0 5 :  
I t  l o o k s  l i k e  s o m e  c r a p  k n o c k  o f f s h i r t  y o u  g e t  d o w n  t h e  m a r k e t  o n  a  S a t u r d a y .  I t  
j u s t  l o o k s  s o  b l o o d y  c h e a p .  N o  e m b r o i d e r e d  b a d g e ,  G O L D  ( g o l d ? ? ? ? )  n u m b e r s ?  
W h a t  t h e J Y " * k ?  T a c k y  a s J Y " * k .  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  a  s e l f - p e r c e p t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  f a n s  t h a t  c o r p o r a t e  m a r k e t e r s  t a k e  
t h e m  f o r  g r a n t e d ,  o r  o t h e r w i s e  t r e a t  t h e m  u n f a i r l y  b y  t r y i n g  t o  s e l l  t h e m  s h o d d y  
m e r c h a n d i s e ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  n o t  a n  o r i g i n a l  f i n d i n g ,  b u t  i s  a  t h e m e  i n  t h e  w i d e r  f a n  
l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  r e s e a r c h  o n  m e d i a  f a n s  ( J e n k i n s  1 9 9 2 ,  K o z i n e t s  2 0 0 1 ) .  T h e  q u e s t i o n  o f  
w h y  f a n s  a d o p t  s u c h  a n  o p p o s i t i o n a l  s t a n c e  t h e r e f o r e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  t h e o r y  o f  f a n  c o n s u m p t i o n .  A s  t h i s  s t u d y  w i l l  s h o w ,  s u c h  a n  o p p o s i t i o n a l  
s t a n c e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  g r e a t e r  e m p h a s i s  p l a c e d  b y  f o o t b a l l  f a n s  o n  c o n s u m p t i o n  o f  n o n  
m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  s u c h  a s  f a n  c a m a r a d e r i e  ( M a d r i g a l  2 0 0 0 ) ,  o v e r  c o n s u m p t i o n  
o f  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  d e l i n e a t i n g  f a n  i d e n t i t y  a n d  p r i o r i t i s i n g  f a n  
p r a c t i c e .  
T h i s  a n t i p a t h y  t o w a r d s  o f f i c i a l  g o o d s  m i g h t  s e e m  s t r a n g e  a t  f i r s t ,  g i v e n  t h e  p o p u l a r  ( a n d  
n o t  w h o l l y  i n a c c u r a t e )  p e r c e p t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n s  a s  m e r c h a n d i s e - l a d e n  c o n s u m e r s  w h o  
a v i d l y  q u e u e  u p  e v e r y  s e a s o n  t o  b u y  e a c h  n e w  t e a m  s h i r t ,  t o  r i t u a l l y  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  
v i s i t i n g  t h e  s t a d i u m  o r  p u b  t o  c h e e r  t h e i r  t e a m  o n .  T h e  p r o b l e m  w i t h  t h i s  p e r c e p t i o n  i s  t h a t  
i t  o v e r l o o k s  t h e  o p p o s i t i o n a l  s t a n c e  a t  t h e  h e a r t  o f  ' h a r d - c o r e '  f o o t b a l l  f a n d o m  ( R i c h a r d s o n  
a n d  T u r l e y  2 0 0 5 ,  K i n g  1 9 9 7 ) .  T h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  e x a c e r b a t e d  a t  a  c o n c e p t u a l  l e v e l  b y  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r  s t u d i e s  t h a t  f a i l  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o n t r a s t i n g  f a n  c o n s u m p t i o n  
s t y l e s ,  a n d  i n s t e a d  e q u a t e  p a r t i c i p a t o r y  f a n d o m  w i t h  u n c r i t i c a l  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  
m e r c h a n d i s e  ( D e r b a i x  e t  a 1  2 0 0 2 ,  H o l t  1 9 9 5 ,  H o p k i n s o n  a n d  P u j a r i  1 9 9 9 ) .  
T h e  s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  o n  f o o t b a l l  f a n  c o n s u m p t i o n  p r o v i d e s  a n  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e  
h o w e v e r .  G i u l i a n o t t i  ( 2 0 0 2 )  o b s e r v e s  t h a t  o n l y  c e r t a i n  t y p e s  o f  f a n  b u y  o f f i c i a l  t e a m  
m e r c h a n d i s e .  K i n g  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 )  e x p l a i n s  t h e  d i s t a s t e  o f  t h e  h a r d - c o r e  M a n c h e s t e r  U n i t e d  
' l a d s '  f o r  o f f i c i a l  t e a m  m e r c h a n d i s e ,  w h i c h  t o  t h e m  s i g n a l s  i n a u t h e n t i c i t y  r a t h e r  t h a n  
a u t h e n t i c i t y .  I n  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  r e c e i v e d  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  
l i t e r a t u r e ,  R i c h a r d s o n  a n d  T u r l e y  ( 2 0 0 7 ,  f o r t h c o m i n g )  d o c u m e n t  t h e  a n t i p a t h y  o f  s o m e  
L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s  t o w a r d s  u n c r i t i c a l  a d o p t i o n  o f  o f f i c i a l  t e a m  m e r c h a n d i s e .  
A m o n g  t h e  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  s p o r t s  f a n  c o n s u m p t i o n ,  C r a w f o r d  ( 2 0 0 4 )  i s  
i s o l a t e d  i n  m i s t a k e n l y  e q u a t i n g  t h e  m e r c h a n d i s e - o r i e n t e d  d i s p l a y s  o f  i c e  h o c k e y  f a n s  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a t o r y  f a n d o m  o f  h a r d - c o r e  f o o t b a l l  f a n s .  C r a w f o r d  f a i l s  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  i c e  h o c k e y  f a n d o m  a r e  f a r  m o r e  m a r k e t i s e d  i n  n a t u r e  t h a n  t h e  p r e - h y p e r  
c o m m o d i f i c a t i o n  ( G i u l i a n o t t i  2 0 0 2 )  s t y l e s  o f  f a n d o m  s t i l l  e u l o g i s e d  b y  m a n y  o f  t h e  f a n s  o f  
M a n c h e s t e r  U n i t e d  a n d  L i v e r p o o l .  
I t  i s  n o t i c e a b l e  f r o m  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h a t  f o o t b a l l  f a n s  d o  n o t  
c o m p l e t e l y  s h u n  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  T h e y  d o  n o t  b o y c o t t  t h e  c l u b  s h o p  o r  o r g a n i s e  
p r o t e s t s  o u t s i d e  i t .  T h e y  w i l l  o f t e n  b u y  a n d  u s e  t h e  o f f i c i a l  g o o d s  -  b u t  o n l y  u n d e r  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  a n d  w i t h  c e r t a i n  o b j e c t i v e s  i n  m i n d .  I n  s h o r t ,  t h e y  a r e  n e i t h e r  a d v e r s a r i e s  n o r  
d u p e s  o f  c o n s u m p t i o n  ( K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  2 0 0 4 ) ,  b u t  i n s t e a d  t o  a  d e g r e e  r e s e m b l e  
J e n k i n s '  ( 1 9 9 2 )  t e x t u a l  p o a c h e r s ,  o r  H o l t ' s  ( 2 0 0 2 )  b r i c o l e u r s ,  p r a c t i c i n g  s o m e t h i n g  n o t  
u n r e l a t e d  t o  F i s k e ' s  ( 1 9 8 9 : 1 5 )  c o n c e p t  o f  e x c o r p o r a t i o n .  T h e y  c o n t i n u e  t o  c o n s u m e  t h e i r  
f a n d o m ,  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  m a r k e t ,  b u t  r e f u s e  t o  a l l o w  t h e i r  i d e n t i t y  a s  f a n s  t o  b e  d e f i n e d  
o r  c o n f i n e d  b y  t h e  d i c t a t e s  a n d  b o u n d a r i e s  t h e  m a r k e t  a t t e m p t s  t o  s e t  ( F i s k e  1 9 8 9 ,  H o l t  
2 0 0 2 ) .  
F a n s  i n  f a c t  r e j e c t  m a r k e t - d e f i n e d  v e r s i o n s  o f  f a n  i d e n t i t y .  T h e y  d o  s o  p a r t l y  b e c a u s e  
m a r k e t  d e f i n i t i o n s  o f  f a n  i d e n t i t y  e l e v a t e  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  o v e r  
c o n s u m p t i o n  o f  a l t e r n a t i v e ,  f a n  p r o d u c e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  A n  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  
m a r k e t - d e f i n e d  f a n d o m  i s  t h e r e f o r e  i m p o s s i b l e .  M a r k e t - d e f i n e d  f a n d o m  c o n f l i c t s  f a r  t o o  
s t r o n g l y  w i t h  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  a n d  t h e i r  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  t e r r a i n .  T o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  f a n s  c o n t e s t  t h i s  c u l t u r a l  t e r r a i n ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  f a n  p r o d u c e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  
5 . 5  
M a t e r i a l  a n d  n o n  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  n o t e  t h a t  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  c a n  b e  e i t h e r  
m a t e r i a l  o r  n o n  m a t e r i a l  i n  n a t u r e .  M a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  d e l i v e r  o n  a  n u m b e r  
o f  t h e m e s  f o r  f a n s ,  i n c l u d i n g  a s p e c t s  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  s u c h  a s  h i e r o p h a n y  a n d  
t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  B y  a n d  l a r g e ,  s u b s e q u e n t  s t u d i e s  o f  f a n d o m  
h a v e  n e g l e c t e d  t o  f o c u s  s p e c i f i c a l l y  o n  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  i n s t e a d  a d d r e s s i n g  o t h e r  
( a d m i t t e d l y  i m p o r t a n t )  t h e m e s  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  a f f i l i a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  i n t e g r a t i o n  
( D e r b a i x  e t  a 1  2 0 0 2 ,  H o l t  1 9 9 5 ) .  T h i s  r e l a t i v e  n e g l e c t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  w h e r e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i e r o p h a n y ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a s  b e e n  
e r r o n e o u s l y  o v e r l o o k e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  
w i t h i n  f a n  c o n s u m p t i o n  h a s  n o t  b e e n  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k e d ,  b u t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s u c h  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  i s  u n d e r d e v e l o p e d .  W h a t  a r e  t h e s e  o b j e c t s ,  a n d  w h a t  p u r p o s e s  
d o  t h e y  f u l f i l ?  W h a t  r o l e ,  i f  a n y ,  d o  s u c h  o b j e c t s  p l a y  i n  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ?  
F a n  a d u l a t i o n  o f  s a c r e d  p l a y e r s ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  m a n a g e r s  l i k e  B i l l  S h a n k l y  i s  e x p r e s s e d  
n o t  o n l y  b y  u s i n g  g o o d s  t o  c o n c r e t i s e  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  f a n s '  f e e l i n g s  o f  a d o r a t i o n  f o r  t h e i r  
' g o d s '  ( O ' G u i n n  1 9 9 1 )  b u t  a l s o  t h r o u g h  s i n g i n g  a n d  c h a n t i n g  t h e i r  n a m e s ,  a n d  r e c o u n t i n g  
s t o r i e s  a b o u t  t h e i r  e x p l o i t s  a n d  a c h i e v e m e n t s .  I t  i s  n o w  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  s o n g s ,  a n d  t h e  r e c o u n t i n g  o f  s t o r i e s  a b o u t  t h e  e x p l o i t s  o f  t h e s e  
f o o t b a l l i n g  ' g o d s ' ,  c o n s t i t u t e  t w o  d i s t i n c t  f o r m s  o f  n o n  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  
I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h i s ,  a  d i s c u s s i o n  o f  M a d r i g a l ' s  i n i t i a l  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n  c a m a r a d e r i e  a s  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  i s  n o w  p r e s e n t e d .  
M a d r i g a l  ( 2 0 0 0 )  i n t r o d u c e s  ( b u t  d o e s  n o t  d e v e l o p )  t h e  c o n c e p t  o f  f a n  c a m a r a d e r i e  a s  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t .  T w o  f a c t o r s  a r e  n o w  p r o p o s e d  a s  b e i n g  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h i s  c o n c e p t .  T h e  f i r s t  f a c t o r  i s  f a n  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  a n d  t h e  s e c o n d  i s  t h e  n o n  m a t e r i a l  n a t u r e  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t .  
M a d r i g a l ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n  c a m a r a d e r i e  a s  a  c o n s u m a b l e  o b j e c t  i s  a  h i g h l y  u s e f u l  
o n e ,  u n d e r d e v e l o p e d  t h o u g h  i t  m a y  b e ,  b e c a u s e  i t  g i v e s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n s i g h t  i n t o  w h a t  
f a n s  a c t u a l l y  c o n s u m e .  I t  b u i l d s  o n  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n s  a s  c o - p r o d u c e r s  
o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  b e c a u s e  i t  r e c o g n i s e s  t h e  s l i g h t l y  o v e r - s i m p l i f i e d  n a t u r e  o f  
H o l t ' s  o r i g i n a l  m o d e l .  T h e  i d e a  o f  f a n s  a s  c o - p r o d u c e r s  d o e s  n o t  f u l l y  r e c o g n i s e  t h e  r o l e  o f  
f a n s  a s  p r o d u c e r s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t .  
F a n  c a m a r a d e r i e  i t s e l f ,  a s  a  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  i s  a l s o  s o m e t h i n g  o f  a n  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n .  I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s  t h a t  a  n u m b e r  o f  n o n -  m a t e r i a l  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  m u s t  b e  ' a c q u i r e d '  i n  o r d e r  t o  f u l l y  p a r t i c i p a t e  i n  f a n  c a m a r a d e r i e .  
F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  a l l  s u c h  o b j e c t s  c o u l d ,  i n  a  s e n s e ,  b e  c o l l e c t i v e l y  r e g a r d e d  a s  ' f a n  
l a o w l e d g e ' ,  f a n  k n o w l e d g e  a s  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  w o u l d  a l s o  b e  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  
b e c a u s e  i t  o v e r l o o k s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e p a r a t e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  ' f a n  
d i s c o u r s e '  a n d  ' f a n  s i n g i n g Y / ' f a n  p e r f o r m a n c e ' .  
F o o t b a l l  f a n  d i s c o u r s e ,  w h e n  f a n s  c o n v e r s e  w i t h  e a c h  o t h e r  a b o u t  f o o t b a l l ,  c a n  b e  
u n d e r s t o o d  a s  r e l a t e d  t o  t h e  ' f a n  g o s s i p '  o f  m e d i a  f a n s  ( J e n k i n s  1 9 9 2 )  w h i l e  ' f a n  
p e r f o r m a n c e ' ,  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  o n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s o n g s  t h e  f a n s  h a v e  w r i t t e n  
t h e m s e l v e s ,  c a n  i n  a  s e n s e  b e  r e g a r d e d  a s  r e l a t e d  t o  m e d i a  f a n s '  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  o w n  
t e x t s  ( J e n k i n s  1 9 9 2 ,  K o z i n e t s  2 0 0 1 ,  L e w i s  1 9 9 2 ) ,  g i v i n g  t h e  f a n s  a  s e n s e  o f  p r o d u c e r l y  
c o n t r o l  ( F i s k e  1 9 8 9 :  1 0 4 )  o v e r  t h e i r  f a n d o m .  
T h e  n o n - m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  o f  d i s c o u r s e  a n d  p e r f o r m a n c e  f u l f i l  m a n y  o f  t h e  
s a m e  p u r p o s e s  a s  t h e  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  s u c h  a s  
a f f i l i a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  ( s e e  a b o v e ) .  W h a t  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e d  b y  s o m e  f a n s  t o  n o n - m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  t h a n  t o  m a t e r i a l  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  i n  t h e  f o r m  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e :  
I t ' s  s o  h a r d  t o  p u t  i n t o  w o r d s !  B u t  m e r c h a n d i s e  t o  m e  d o e s n  ' t  m e a n  a n y t h i n g  . . .  -  i f  
I  s e e  s o m e o n e  b u y i n g  a l l  t h e  g e a r  t h a t ' s  f i n e  y e h  k n o w !  . . .  b u t  t o  m e  m e r c h a n d i s e  
i s n  ' t  i m p o r t a n t .  I  s e e  a  f e l l a  b e s i d e  m e -  h e ' s  w e a r i n g  n o  c o l o u r s  -  I  d o n ' t  c a r e !  H e  
k n o w s  t h e  w o r d s  t o  ' P o o r  S c o u s e r  T o m m y ' ?  F a i r  p l a y  t o  y a ,  y o u  ' r e  m e  b e s t  m a t e  
y e h  k n o w ?  
' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y '  ( L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  e a r l y  3 0 ' s )  
' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y '  p r i o r i t i s e s  t h e  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  o f  ' f a n  
p e r f o r m a n c e '  ( s u c h  a s  a n  a b i l i t y  t o  s i n g  t h e  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s '  s o n g  ' P o o r  S c o u s e r  
T o m m y ' )  o v e r  t h e  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  o f  m e r c h a n d i s e .  T h i s  v e r b a t i m  d o e s  n o t ,  i n  
i s o l a t i o n ,  p r o b l e m a t i s e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  b u t  i t  l o c a t e s  i t  f a r  b e l o w  t h e  f a n  p r o d u c e d ,  
n o n - m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  o f  f a n  p e r f o r m a n c e .  I t  d o e s  t h i s  n o t  j u s t  i n  t e r m s  o f  
e m i c a l l y  d e c l a r e d  i m p o r t a n c e ,  b u t  a l s o  i n  t e r m s  o f  i t s  v a l u e  a s  a  m a r k e r  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  
k i n d  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  ' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y '  g o e s  o n  t o  d i s t a n c e  h i m s e l f  
f r o m  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  h o w e v e r ,  i n  a  w a y  t h a t  d o e s  e x p l i c i t l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  
p r o b l e m :  
M e r c h a n d i s e  t o  m e  -  e u h h  -  m e r c h a n d i s e  w o u l d  s u m  u p  M a n  U n i t e d  -  y e h  k n o w ?  
S a y  n o  m o r e  l i k e !  Y e h  k n o w  t h e y ' r e  p r a c t i c a l l y  i m p l o d i n g  t h e m s e l v e s  a t  t h e  
m o m e n t  . . .  t h e y ' r e  t h e  o n e s  w h o  e p i t o m i s e  g r e e d  a n d  e p i t o m i s e  t h e  w h o l e  
m e r c h a n d i s e  s c h e m e  a n d  t h e  b r a n d  y e h  k n o w  
T h i s  i s  n o t  t o  c I a i m  t h a t  f a n d o m  i s  n o n - m a t e r i a l ,  o r  t h a t  m a t e r i a l  t h i n g s  a r e  i n t r i n s i c a l l y  
u n i m p o r t a n t  t o  f a n s .  F a n d o m  a n d  t h e  f a n  i d e n t i t y  a r e  p r o d u c e d  t h r o u g h  a  c o r n b i ~ a a t i o n  o f  
m a t e r i a l  a n d  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a n d  p r a c t i c e s .  T n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  
t h i s  i d e n t i t y  m e a n s  t o  t h e  f a n s ,  a n d  w h y  i t  i s  t h a t  m a r k e t - p r o d u c e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  c a n  
b e  p e r c e i v e d  a s  p r o b l e m a t i c ,  t h e  c o n c e p t  o f  h i e r o p h a n y  w i l l  n o w  b e  d i s c u s s e d .  
5 . 6  S a c r e d  I d e n t i t y  ( H i e r o p h a n y ) ,  S i n g u l a r i s a t i o n ,  a n d  t h e  r o l e  o f  S a c r e d  
C o n s u m p t i o n  O b j e c t s  
5 . 6 . 1  S a c r e d  I d e n t i t y  ( H i e r o p h a n y ) .  
I n  c o n t e n d i n g  t h a t  h i e r o p h a n y  i s  k e y  t o  d e v e l o p i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
f o o t b a l l  f a n s ,  t h e  s t u d y  n o w  e x a m i n e s  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  i d e n t i t y  o f  h a r d - c o r e  
L i v e r p o o l  f a n s .  T h e s e  f a n s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  u n i q u e  a m o n g  t h e  w i d e r  f o o t b a l l  f a n  
p o p u l a t i o n ,  a n d  b e l i e v e  t h a t  n o  o t h e r  c l u b  h a s  a  s p i r i t  c o m p a r a b l e  t o  t h e i r s .  T h e y  f u r t h e r  
a s s e r t  t h a t  i t  i s  t h r o u g h  t h e i r  s o n g s ,  t h e i r  h o m e  m a d e  b a n n e r s ,  a n d  t h e i r  s p o r t i n g  a n d  
k n o w l e d g e a b l e  a t t i t u d e  t h a t  t h e i r  u n i q u e n e s s  m a n i f e s t s  i t s e l f :  
N o b o d y  e l s e  d o e s  w h a t  w e  d o .  N o b o d y  e l s e  w o u l d  h a v e  o r g a n i s e d  a  p i s s  u p  i n  
L o n d o n ' s  m a i n  s q u a r e  b e c a u s e  t h a t ' s  w h a t  w e  d o  a t  e v e r y  o t h e r  E u r o p e a n  a w a y .  
N o b o d y ' s  g o t  t h e  s p i r i t  o f  o u r  c l u b .  N o b o d y  e l s e  h a s  g o t  t h e  s p i r i t  o f  o u r  
s u p p o r t e r s .  . .  .  N o b o d y  e l s e  h a s  g o t  s o n g s  l i k e  o u r s  . . .  .  N o b o d y  e l s e  m a k e s  b a n n e r s  
. . .  l i k e  w e  d o  
( ' E v o ' ,  L i v e r p o o l  f a n )  
I  t h i n k  t h e  c o m m o n  t h r e a d  w i t h i n  f o o t b a l l  i s  t h a t  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s  a r e  m o r e  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  g a m e .  I  h a p p e n  t o  t h i n k  t h a t ' s  t r u e .  T h e  e v e n  h a n d e d n e s s  
i s  a l s o  p a r t  o f  i t  -  i t  S  h a r d  t o  i m a g i n e  o t h e r  s u p p o r t e r s  h a v i n g  t h e  s p o r t s m a n s h i p  
t o  s t a y  a n d  a p p l a u d  a  t e a m  t h a t  h a s  j u s t  t a k e n  t h e  c h a m p i o n s h i p  f r o m  y o u  w i t h  a n  
i n j u r y  t i m e  g o a l .  I ' v e  l o s t  c o u n t  o f  t h e  t i m e s  t h a t  w i n n i n g  t e a m s  h a v e  r e c e i v e d  f u l l  
a c k n o w l e d g e m e n t  a f t e r  w i n n i n g  a t  A n f i e l d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  E u r o p e a n  g a m e s .  T h o s e  
a r e  t h e  s o r t  o f  t h i n g s  t h a t  s t i c k  i n  t h e  m i n d  o f p e o p l e  w i t h i n  f o o t b a l l .  
( ' a c r o s s t h e f a c e o f t h e g o o a a a l ' ,  L i v e r p o o l  f a n ,  p o s t i n g  o n  t h e  R A O T L  f o r u m )  
W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  L i v e r p o o l  f a n s  h a v e  a t t r a c t e d  m u c h  c o m m e n t ,  a n d  h a v e  o f t e n  b e e n  
s i n g l e d  o u t  f o r  a t t e n t i o n  f o r  t h e i r  c o l o u r f u l  a n d  p a s s i o n a t e  s u p p o r t ,  c l a i m s  o f  i d i o s y n c r a c y  
s u c h  a s  t h e  a b o v e  a r e  p r o b a b l y  n o t  u n i q u e  t o  L i v e r p o o l  f a n s .  S u c h  c l a i m s  w o u l d  p r o b a b l y  
b e  c o n t e s t e d  b y  f a n s  o f  o t h e r  c l u b s .  T h e  a c c u r a c y  o r  o t h e r w i s e  o f  t h e s e  c l a i m s  i s  n o t  t h e  
c o n c e r n  o f  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r .  W h a t  i s  o f  r e l e v a n c e  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  h o w  s u c h  
c l a i m s  o f  i d i o s y n c r a c y 4  c o n s t i t u t e  e v i d e n c e  o f  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  
a m o n g  t h e  f a n s ,  a n d  f u r t h e r ,  h o w  t h i s  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a c t s  t o  i n f l u e n c e  p r e f e r e n c e s  a n d  
p r a c t i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  f a n  u s e  o f  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  B e l k  e t  a 1  ( 1 9 8 9 : 6 )  e x p l a i n  t h a t  a  
c e n t r a l  a s p e c t  o f  t h e  s a c r e d  i s  t h a t  i t  " d o e s  n o t  m a n i f e s t  i t s e l f  t o  e v e r y o n e "  b u t  r a t h e r  i t  
o n l y  " s h o w s  i t s e l f  t o  u s  ( t h i s  w r i t e r ' s  i t a l i c s ) " .  H i e r o p h a n y  c a n  t h e r e f o r e  b e  u n d e r s t o o d  t o  
m e a n  a  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  o f  i t s e l f  a s  p o s s e s s i n g  a  s a c r e d n e s s  t h a t  h a s  n o t  b e e n  r e v e a l e d  
o r  g i v e n  t o  o t h e r s .  
T h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  s h o w  t h a t  L i v e r p o o l  f a n s  h a v e  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y .  T h e i r  c o l l e c t i v e  s e l f - c o n c e p t  i s  t h a t  o f  a  s o r t  o f  c h o s e n  p e o p l e ,  a  p e o p l e  a p a i t .  
T h i s  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  s a c r e d n e s s  w a s  b e s t o w e d  o n  t h e  g r o u p  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  b y  t h e  
m y t h i c a l  a c h i e v e m e n t s  o f  B i l l  S h a n k l y ,  b u t  c a n  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  a s  s o m e t h i n g  
c o l l e c t i v e l y  b e s t o w e d  u p o n  e a c h  o t h e r .  
T h e  f a n s  e x p e r i e n c e  t h e  s a c r e d ,  a n d  h a v e  a  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  s e l f  a s  s a c r e d ,  i n  p a r t  
b e c a u s e  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i v e  s t y l e  o f  f a n d o m ,  t h e i r  s i n g i n g ,  c h a n t i n g ,  a n d  u s e  o f  s a c r e d  
g o o d s  s u c h  a s  h o m e  m a d e  f l a g s  a n d  b a n n e r s .  A l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  u s e d  a s  w a y s  n o t  o n l y  t o  
e x p r e s s  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  b u t  t o  c o n t i n u a l l y  b e s t o w  i t  u p o n  e a c h  o t h e r .  T h e i r  s e n s e  
o f  s e l f  i s  n o t  s i m p l y  a s  f a n s  o f  t h e  s t a r  p l a y e r s  o n  t h e  f i e l d ,  b u t  a s  c o - p a r t i c i p a n t s  w i t h  t h e  
p l a y e r s ,  c o - p r o d u c e r s  o f  t h e  s a c r e d  m o m e n t s  f r o m  w h i c h  f a n s  o f  o t h e r  t e a m s  a r e  e x c l u d e d .  
T h e i r  c o l l e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  s h a r e d  f l o w  a n d  e c s t a t i c  f a n d o m  c a n  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  
m a n i f e s t a t i o n  o f  w h a t  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 )  t e r m s  ' p u i s s a n c e ' ,  t h a t  i s ,  t h e  s a c r e d  l i f e  f o r c e  o f  
t h e  c r o w d .  T h i s  t r a n s c e n d s  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  i m a g i n e d  c o - p r o d u c t i o n  o f  o u t c o m e s .  I t  e x t e n d s  
i n t o  t h e  r e a l m  o f  c o - p r o d u c t i o n  o f  s a c r e d  e x p e r i e n c e  a n d  i d e n t i t y .  
C l a i m s  o f  i d i o s y n c r a c y ,  o r  c l a i m s  o f  p o s s e s s i n g  a  u n i q u e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  o t h e r s  d o  n o t  s h a r e ,  s e e m  t o  b e  
a  w i d e s p r e a d  p h e n o m e n o n  a m o n g  m e m b e r s  o f  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  a n d  b r a n d  c o m m u n i t i e s .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  a r e  n o t  u n u s u a l  a n d  m a k i n g  s u c h  c l a i m s  i s  c e r t a i n l y  n o t  u n i q u e .  T h e  c l a i m  i s  o f  
g r e a t  i n t e r e s t  h o w e v e r  w h e n  w e  c o n s i d e r  t h a t  i t  s t r o n g l y  c o l o u r s  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s .  
T h e  m a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  u s e d  b y  f o o t b a l l  f a n s  t h e r e f o r e  
h a v e  m u l t i p l e  p u r p o s e s  a n d  m e a n i n g s .  T h e y  r e p r e s e n t  n o t  o n l y  t h e  f e l t  n e e d  t o  v e n e r a t e  t h e  
s t a r  p l a y e r s ,  b u t  a l s o  t o  e x p r e s s  t h e  s e n s e  o f  s a c r e d n e s s  i n  t h e  f a n  i d e n t i t y  i t s e l f .  F a n s  
a l w a y s  a r t i c u l a t e  a  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  p a r t i c i p a t i o n  a s  s o m e t h i n g  e x t r a o r d i n a r y :  
I t  ' S  v e r y  i m p o r t a n t  t o  b e  t h e r e  ( i n  t i m e )  f o r  t h a t  ( s i n g i n g  ' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e '  
b e f o r e  t h e  m a t c h  b e g i n s )  . . .  ( t h e  c r o w d  s i n g i n g )  i t  m a k e s  m y  s k i n  g o  i n  
. . . g  o o s e  b u m p s !  
( S w e d i s h  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r ,  ' P e t t e r '  t r i e s  t o  d e s c r i b e  t h e  s a c r e d  e x p e r i e n c e  o f  
j o i n i n g  i n  s i n g i n g  ' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e '  a t  A n f i e l d )  
T h a t  ( L i v e r p o o l  v  C e l t i c )  w o u l d  h a v e  b e e n  a  m a t c h !  E v e r y o n e  s i n g i n g  ' Y o u ' l l  
N e v e r  W a l k  A l o n e  ' .  I ' d  l o v e  o n e  o f  t h o s e  ( h a l f  L i v e r p o o l ,  h a l f  C e l t i c  c o l o u r s )  
s c a r v e s  
( ' A d r i a n ' ,  L i v e r p o o l  f a n )  
T h e  r i t u a l  s i n g i n g  o f  t h e  L i v e r p o o l  a n t h e m ,  ' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e  ' ,  u s u a l l y  i n v o l v e s  
s u p p o r t e r s  l i f t i n g  t h e i r  L i v e r p o o l  s c a r v e s  i n t o  t h e  a i r  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s o n g .  T h e  
s a c r e d n e s s  o f  t h e  g o o d  ( i n  t h i s  c a s e ,  s c a r v e s )  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  c r o w d ' s  c o l l e c t i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  r i t u a l  a s  a  p r e p a r a t i o n  r i t e  f o r  t h e  s a c r e d  m o m e n t  w h e n  t h e  ' M e n  i n  
R e d '  t a k e  t o  t h e  f i e l d  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 : 7 ) .  T h e i r  h e r o e s  a r e  a b o u t  t o  a r r i v e ,  ' m o c k '  b a t t l e  i s  
a b o u t  t o  c o m m e n c e ,  a n d  t h e y  u s e  t h e i r  s c a r v e s  t o  h e l p  t h e m  p r e p a r e  f o r  t h e  ' b a t t l e '  a n d  
t h e i r  o w n  r o l e  i n  i t  ( F i g u r e  5 - 3 ) :  
5 - 3  T h e  K o p  s i n g  Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e  
A  v a r i e t y  o f  o t h e r  s o n g s  a n d  c h a n t s  a r e  p e r f o r m e d  b y  t h e  f a n s  d u r i n g  t h e  g a m e :  
Y o u  c o u l d n ' t  b e  q u i e t  ( o n  t h e  K o p ) .  T h e r e  w a s  p e e r  p r e s s u r e  t o  j o i n  i n  -  e s p e c i a l l y  
t h e  i m p o r t a n t  c h a n t s  
G i v e  m e  a n  e x a m p l e  o f  a n  ' i m p o r t a n t '  c h a n t  
S a y  w h e n  y o u  ' r e  o n e - n i l  d o w n  
Y e a h ?  
' A t t a c k !  A t t a c k !  A t t a c k  A t t a c k  A t t a c k ! '  . . .  T h a t  h a d  t o  b e  s u s t a i n e d ,  i t  h a d  t o  b e  
f r i g h t e n i n g .  A n d  i f y o u  w e r e n ' t  c h a n t i n g  y o u ' d  g e t  a  b i t  o f  a  ' C o m e  o n ! '  . . .  n i g h t s  
l i k e  S t .  E t i e n n e  y o u  w e r e n  ' t  a l l o w e d  t o  s h u t  u p !  I f  y o u  w e r e n  ' t  s i n g i n g  y o u  ' d  g e t  
t h r o w n  o u t  o f  t h e  w a y  ( o u t  t o  o n e  s i d e  o f  t h e  K o p )  
( ' J e f f  M c ' ,  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r ,  m a l e ,  f o r t i e s )  
T h i s  s u g g e s t s  a  p e r c e i v e d  k r a t o p h a n o u s  p o w e r  ( B e l k  e l  a 1  1 9 8 9 )  i n  t h e  c o l l e c t i v e  
g e n e r a t i o n  o f  a n  a t m o s p h e r e  t h a t  i s  s e e n  a s  s i m u l t a n e o u s l y  e n c o u r a g i n g  t h e  h o m e  t e a m ,  
w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  d i s c o u r a g e  o r  e v e n  i n t i m i d a t e  t h e  o p p o s i t i o n .  T h e  f a n s  s e e  t h e  u s e  o f  
c o l o u r s  a s  p l a y i n g  a  k e y  r o l e  i n  t h i s  c r e a t i o n  o f  a t m o s p h e r e :  
" N o w  i s  t h e  t i m e  f o r  u s  a l l  t o  s h o w  o u r  c o l o u r s ! "  A n y t h i n g !  A b s o l u t e l y  a n y t h i n g ,  
b e c a u s e  w e  n e e d  t o  g e t  a n  e d g e  a g a i n s t  C h e l s e a ,  a n d  e v e r y t h i n g  t h a t  S  g o n n a  g i v e  
u s  a n  e d g e  i s  w o r t h  t r y i n g .  A n y t h i n g !  l f t h a t  m e a n t  t h a t  e v e r y o n e  w a s  i n  R e d ,  a n d  
a l l  t h e y  ( C h e l s e a )  c o u l d  s e e  w h e n  t h e y  c a m e  o u t  w a s  R e d  e v e r y w h e r e  -  w h e t h e r  i t  
w a s  j u s t  u s  s c r e a m i n g  a n d  s h o u t i n g  a l l  t h e  t i m e  w h i c h  m i g h t  -  m i g h t  g i v e  u s  a n  
e d g e  . . .  w e  n e e d e d  e v e r y  e d g e  w e  c o u l d  a g a i n s t  C h e l s e a  b e c a u s e  C h e l s e a ,  l a s t  
s e a s o n ,  w e r e  a  b e t t e r  f o o t b a l l  t e a m  t h a n  u s  
( '  E v o '  )  
' E v o '  s e e s  n o t  o n l y  t h e  s i n g i n g  a n d  c h a n t i n g ,  b u t  a l s o  t h e  m a s s  d i s p l a y  o f  L i v e r p o o l  t e a m  
c o l o u r s  a s  s o m e t h i n g  t h a t  j u s t  m i g h t  h e l p  t i p  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  g a m e  i n  L i v e r p o o l ' s  f a v o u r .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t e a m  c o l o u r s  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  h e l p i n g  t h e  
f a n s  t o  s u p p o r t  t h e  p l a y e r s ,  a n d  g i v i n g  e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  f e l t  n e e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  t i e  i n  a n y  w a y  p o s s i b l e .  B o t h  m a t e r i a l  a n d  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t s  a r e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  p a s s i o n a t e  p e r f o r m a n c e s  t h a t  a r e  c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  
b y  t h e  f a n s  a s  d e m o n s t r a t i v e  o f  t h e i r  u n i q u e  s p i r i t  a n d  h i e r o p h a n o u s  i d e n t i t y ,  u n m a t c h e d  
b y  t h e  f a n s  o f  a n y  o t h e r  c l u b :  
N o  o t h e r  f a n s ,  w h e n  y o u  ' r e  3 - 0  d o w n  a t  h a l f t i m e ,  s i n g  ' Y o u  ' 1 1  N e v e r  W a l k  A l o n e  '  
( ' L e  S o n g m e i s t e r '  L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  3 0 s )  
H e r e ,  ' L e  S o n g m e i s t e r '  i n v o k e s  t h e  m e m o r y  o f  h a l f  t i m e  i n  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  F i n a l ,  
w h e n  L i v e r p o o l  f o u n d  t h e m s e l v e s  3 - 0  d o w n  t o  A C  M i l a n ,  a n d  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  s a n g  
' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e '  w i t h  a n  i n c r e d i b l e  p a s s i o n .  P e r f o r m a n c e s  o f  t h i s  n a t u r e  a r e  
o f t e n  c i t e d  b y  m a n y  f i g u r e s  i n  t h e  g a m e ,  i n c l u d i n g  j o u r n a l i s t s ,  c o m m e n t a t o r s ,  a n d  s t a r  
f o o t b a l l e r s  n o t  o n l y  f r o m  L i v e r p o o l  b u t  o t h e r  t e a m s ,  a s  e v i d e n c e  o f  h o w  p a s s i o n a t e  a n d  
l o y a l  L i v e r p o o l  f a n s  a r e .  T h e s e  e u l o g i s i n g  s t a t e m e n t s  i n  p r a i s e  o f  t h e  s u p p o r t e r s ,  o f t e n  
c o m i n g  f r o m  f i g u r e s  p r a c t i c a l l y  v e n e r a t e d  a s  g o d s  b y  t h e  f a n s  ( O Y G u i n n  1 9 9 1 ) ,  h a v e  t h e  
e f f e c t  o f  e x t e r n a l l y  s a n c t i o n i n g  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  t h e  c o l l e c t i v e  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  
L i v e r p o o l  f a n s  a s  t o g e t h e r  b e i n g  n o t  o n l y  s p e c i a l  b u t  u n i q u e .  
T h i s  c o l l e c t i v e  s e l f - p e r c e p t i o n  i s  t h e r e f o r e  u n d e r s t o o d  a s  p o s s e s s i n g  h i e r o p h a n o u s  q u a l i t i e s  
t o  a  g r e a t  d e g r e e  b e c a u s e  o f  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  s u c h  a s  f a n  p e r f o r m a n c e .  
N o t  o n l y  d o  t h e  f a n s  p e r c e i v e  t h e i r  i d e n t i t y  a s  s a c r e d ,  b u t  t h e y  p e r c e i v e  i t  a s  s a c r e d  a n d  
u n i q u e  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  n o n - m a t e r i a l  q u a l i t i e s  t h a t  t h e y  c i t e  a s  c o r e  t o  t h e i r  f e l t  s e n s e  
o f  i d e n t i t y .  T h e  f a n s  s e e  t h e  n o n - m a t e r i a l  a s p e c t s  o f  f a n d o m  a s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
t h e  m a t e r i a l .  M a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  i n c l u d i n g  f o o t b a l l  s c a r v e s  a n d  h o m e  m a d e  
b a n n e r s ,  c a n  b e  l e g i t i m a t e l y  u s e d  a n d  c e l e b r a t e d  a s  l o n g  a s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  o f  
t h e m s e l v e s  t h e y  a r e  i n s u f f i c i e n t  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  f a n  i d e n t i t y .  T h e y  o n l y  a c q u i r e  t h e i r  
f u l l  v a l u e  w h e n  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n o n -  m a t e r i a l .  H y p e r - m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  o f  
f a n d o m  a r e  p e r c e i v e d  a s  s e e k i n g  t o  i n v e r t  t h i s  o r d e r ,  b y  e l e v a t i n g  m a t e r i a l ,  b r a n d e d  g o o d s  
i n  i m p o r t a n c e  o v e r  b o t h  t h e  n o n - m a t e r i a l  a n d  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  p r o d u c e d  b y  
t h e  f a n s .  T h i s  i s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  f a n s  p a r t l y  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  s a m e  c a p a c i t y  
f o r  s i n g u l a r i s a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  a s  t h e i r  o w n  p r e f e r r e d  m o d e s  a n d  o b j e c t s  o f  
c o n s u m p t i o n .  
5 . 6 . 2  S i n g u l a r i s a t i o n .  
T h e  c o n c e p t  o f  s i n g u l a r i s a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  p r o v i d e s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  i n s i g h t  i n t o  
f a n  p r e f e r e n c e  f o r  u n o f f i c i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  S i n g u l a r i s a t i o n  r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  
c h i e f  w a y s  i n  w h i c h  c o n s u m e r  g o o d s  c a n  b e  d e - c o m m o d i t i s e d  a n d  r e n d e r e d  s a c r e d  ( B e l k  e t  
a1 1 9 8 9 : 1 4 ) .  T h i s  p r o c e s s  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  
c o n s u m e r s  c a n  t a k e  a  c o m m e r c i a l  c o m m o d i t y  a n d  u s e  i t  t o  e n h a n c e  t h e i r  o w n  s e n s e  o f  
u n i q u e  i d e n t i t y .  O n c e  a n  o b j e c t  h a s  b e e n  b o u g h t ,  i t s  s y m b o l i c  m e a n i n g  i s  t r a n s f o r m e d  f r o m  
t h a t  o f  h o m o g e n o u s  c o m m o d i t y  t o  u n i q u e  ( a n d  s a c r e d )  o b j e c t  b y  i n c l u d i n g  i t  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  r i t u a l s  t h a t  a r e  s e e n  a s  h a v i n g  a  s i n g u l a r i s i n g  e f f e c t .  F o o t b a l l  f a n s  c a n  
t h e r e f o r e  b u y  a n d  w e a r  a  f o o t b a l l  s h i r t  o r  s c a r f ,  p e r f o r m  t h e  r i t u a l  o f  w e a r i n g  t h e s e  i t e m s  t o  
a  m a t c h ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  c o n c e i v e  o f  t h e s e  i t e m s  a s  s a c r e d  a n d  u n i q u e  t o  t h e i r  ' t r i b e ' ,  
e v e n  t h o u g h  m i l l i o n s  o f  f o o t b a l l  f a n s  a r o u n d  t h e  w o r l d  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  s a m e  p r o c e s s ,  
u s i n g  s i m i l a r  g o o d s .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  h a r d - c o r e  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h e i r  s e n s e  o f  p r o d u c t i o n  a n d  i d e n t i t y  b e i n g  
p a r t i c u l a r l y  b o u n d  u p  i n  n o n - m a r k e t  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a l l o w s  t h e m  t o  f e e l  a  p a r t i c u l a r l y  
s t r o n g  s e n s e  o f  s i n g u l a r i s a t i o n .  W h a t  r e n d e r s  t h e  u n o f f i c i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  p r e f e r a b l e  
t o  t h e s e  f a n s  i s  t h a t  t h e y  a r e  p r o d u c e d  b y  t h e  f a n s ,  a n d  t h u s  t h e  f a n s  e n j o y  f u l l  p r o d u c e r l y  
c o n t r o l  o v e r  t h e m  ( F i s k e  1 9 8 9 : 1 0 3 , 1 0 4 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  s i n g u l a r i s a t i o n  i s  t h e r e f o r e  g r e a t l y  
f a c i l i t a t e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  m e a n i n g s  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  s e l f - c o n c e p t  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 ,  E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 )  a r e  p r e d o m i n a n t l y  t a k e n  f r o m  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  t h a t  w e r e  n e v e r  c o m m e r c i a l  c o m m o d i t i e s  t o  b e g i n  w i t h .  T h e  f a n  
p r o d u c e d  c o n s u m e r  o b j e c t s  a r e  c o l l e c t i v e l y  p e r c e i v e d  a s  p r e f e r a b l e  t o  m a r k e t  p r o d u c e d  
g o o d s ,  t h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  d e l i v e r  o n  t h e m e s  o f  s i n g u l a r i s a t i o n ,  
d e c o m m o d i f i c a t i o n ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c o l l e c t i v e  f e e l i n g  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a1 
1 9 8 9 ) .  
B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  f o o t b a l l  s c a r v e s ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  b o u g h t  f r o m  o f f i c i a l  m a r k e t  
s o u r c e s ,  a r e  m u c h  c h e a p e r  t h a n  t h e  r e p l i c a  s h i r t s  t h a t  m a r k e t e r s  p l a c e  m o s t  e m p h a s i s  o n  
s e l l i n g .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  l e s s  h y p e r - m a r k e t i s e d  a n d  c a n  b e  m o r e  r e a d i l y  i n c l u d e d  i n  f a n  
r i t u a l s  w i t h o u t  p o s i n g  a n y  r i s k  t o  t h e  s i n g u l a r i s a t i o n  p r o c e s s .  
W h a t  h a s  b e c o m e  p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  f a n s  i n  r e c e n t  y e a r s  i s  t h e  s h e e r  s c a l e  o f  
m a r k e t  i n c u r s i o n  o n t o  t h e i r  c u l t u r a l  t e r r a i n .  A  v a r i e t y  o f  s t u d i e s  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
m a r k e t i s a t i o n  o f  f o o t b a l l  h a s  m a d e  i t  f a r  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  s u p p o r t e r s  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  
s u p p o r t  i n  t h e  m a n n e r  t h a t  t h e y  w o u l d  w i s h ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  c h a n g e s  i n  s t a d i u m  d e s i g n  
a n d  i n c r e a s e d  t i c k e t  p r i c e s ,  b u t  a l s o ,  f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  c h a n g e s  i n  k i c k  o f f  t i m e s  t h a t  
f a c i l i t a t e  s a t e l l i t e  T V  b r o a d c a s t s  b u t  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  a t t e n d  a w a y  g a m e s  ( B a l e  1 9 9 3 ,  
G i u l i a n o t t i  2 0 0 2 ,  N a s h  2 0 0 0 ,  P a r r y  a n d  M a l c o l m  2 0 0 4 ) .  U l t i m a t e l y  t h e  m a r k e t  i s  a l s o  
b l a m e d  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w h a t  f a n s  p e r c e i v e  a s  t h e  i n c u r s i o n  o f  i n a u t h e n t i c  s t y l e s  o f  
s u p p o r t  t h a t  t h r e a t e n  t o  d e s t r o y  t h e  s a c r e d  a t m o s p h e r e  w i t h i n  f o o t b a l l  s t a d i a  ( K i n g  1 9 9 5 ,  
1 9 9 7 ;  R i c h a r d s o n  a n d  T u r l e y  2 0 0 6 ) .  
W h i l e  t h e  r e s p o n s e  o f  f a n s  t o  t h e s e  i s s u e s  h a s  b e e n  t o  p l a c e  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  u n o f f i c i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a s  m a r k e r s  o f  a u t h e n t i c  f a n d o m ,  t h e y  h a v e  
a l s o  a d o p t e d  a  v a r i e t y  o f  a d d i t i o n a l  t a c t i c s  t o  d i s t a n c e  t h e i r  c o n s u m p t i o n  f r o m  t h e  o f f i c i a l  
m a r k e t p l a c e  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e s e  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  i s  n o t  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  p e r  s e ,  b u t  r a t h e r  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  
b o t h  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  f a n d o m .  T h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  
a n a l y s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  s h o u l d  t h e r e f o r e  p r i m a r i l y  b e  s e e n  a s  b e h a v i o u r s  
d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  s a c r e d n e s s ,  r a t h e r  t h a n  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  i d e o l o g i c a l l y  m o t i v a t e d  
s o c i a l  m o v e m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  s t u d i e d  b y  K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n n  ( 2 0 0 4 ) .  F a n  
r e s i s t a n c e  i s  n o t  t o  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m  a s  s u c h ,  b u t  r a t h e r  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  t e n d s  
t o  c o m m o d i t i s e  a n d  t h e r e f o r e  s e c u l a r i s e  w h a t  s h o u l d  p r o p e r l y  b e  r e g a r d e d  a s  s a c r e d .  
F i n a l l y ,  w h a t  i s  a l s o  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a n s  i n c o r p o r a t e  o f f i c i a l ,  m a r k e t  
p r o d u c e d  f a n  p a r a p h e r n a l i a  i n t o  t h e i r  c o n s u m p t i o n .  H o w  d o  f a n s  r e s o l v e  t h e  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e i r  p r o f e s s e d  a v e r s i o n  t o w a r d s  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s ,  a n d  t h e i r  
a c t u a l  c o n s u m p t i o n  o f  t h e s e  g o o d s ?  
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e s e  i s s u e s  i n  m o r e  d e p t h ,  t h e  s t u d y  n o w  t u r n s  t o  t h e  c a s e  o f  t w o  
d i f f e r e n t  f a n  c o m m u n i t i e s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  i s  a  g r o u p  o f  L i v e r p o o l  f a n s  w h o  
a r e  m e m b e r s  o f  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  s e c o n d  c o m m u n i t y  i s  
m a d e  u p  o f  a  m u c h  s m a l l e r  g r o u p  o f  C o r k  C i t y  f a n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  f a n z i n e  
c a l l e d  ' F o u r F i v e O n e Y .  
5 . 7  S u m m a r y  
F o r  d e d i c a t e d  f o o t b a l l  f a n s ,  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  a  f o r m  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n .  I t  b e g i n s  
w i t h  a  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  o f  t h e  n o n - p a u l i n e  v a r i e t y ,  i n  t h a t  t h e  c o n v e r t  f e e l s  t h a t  
e v e r y o n e  e l s e  s h a r e s  h e r  o r  h i s  s u d d e n  p a s s i o n  f o r  t h e  g a m e .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  c o n v e r s i o n  
e x p e r i e n c e  i s  t o  e m b e d  t h e  f a n  i d e n t i t y  v e r y  s t r o n g l y  w i t h i n  t h e  n e o p h y t e  f a n ' s  s e l f -  
c o n c e p t .  F a n  c o m m i t m e n t  t o  t h e  i d e n t i t y  i s  f u r t h e r  b o l s t e r e d  b y  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  n o n  m a t e r i a l  
s a c r e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  s u c h  a s  f a n  p e r f o r m a n c e .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  p r o d u c e r l y  f a n d o m ,  t h r o u g h  p r o d u c t i o n  o f  n o n  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t s  s u c h  a s  f a n  p e r f o r m a n c e ,  a n d  t h e i r  c o - u s e  w i t h  m a t e r i a l  o b j e c t s  s u c h  a s  h o m e  m a d e  
b a n n e r s ,  g e n e r a t e s  s a c r e d  f e e l i n g s  o f  c o m m u n i t a s ,  e c s t a s y ,  a n d  f l o w  w h i c h  s e r v e  t o  f u r t h e r  
m a i n t a i n  c o m m i t m e n t  t o  t h e  f a n  i d e n t i t y .  F o r  f o o t b a l l  f a n s  s u c h  a s  h a r d - c o r e  L i v e r p o o l  
s u p p o r t e r s ,  t h i s  i d e n t i t y  i s  b e s t  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  f o r m  o f  h i e r o p h a n y .  T h e s e  f a n s  b e l i e v e  
t h a t  n o  o t h e r  s e t  o f  s u p p o r t e r s  c a n  m a t c h  t h e  s p i r i t ,  p a s s i o n ,  a n d  w i s d o m  o f  t h e i r  
c o m m u n i t y .  T h e y  f e e l  t h a t  t h i s  s e t s  t h e m  a p a r t  f r o m  o t h e r  f o o t b a l l  s u p p o r t e r s  a n d  t h i s  
f u r t h e r  c e m e n t s  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  f a n d o m  a s  a  s o u r c e  o f  t r a n s c e n d e n t  m e a n i n g f u l n e s s  
i n  t h e i r  l i v e s .  
T h e s e  f e e l i n g s ,  i n  t a n d e m  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  b e l i e f  i n  f a n d o m  a s  p r i m a r i l y  a  p r o d u c e r l y  
a n d  n o n  m a r k e t i s e d  a c t i v i t y ,  h a v e  i n  r e c e n t  y e a r s  b r o u g h t  f a n s  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t .  F a n s  f e e l  t h a t  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  o v e r - e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  i n  t h e  c u l t u r a l  p e c k i n g  o r d e r .  T h e y  s e e  t h e  m a r k e t  a s  a  t h r e a t  
t o  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  a n d  t h e y  s e e  o f f i c i a l  f o o t b a l l  m e r c h a n d i s e  a s  h i g h l y  
p r o b l e m a t i c ,  b e c a u s e  i t  p r o p o s e s  f a n d o m  a s  a n  h o m o g e n o u s  p u r c h a s e a b l e  c o m m o d i t y  
r a t h e r  t h a n  a  d i s t i n c t i v e  p r o d u c e r l y  a c t i v i t y .  T h e y  h a v e  t h e r e f o r e  a d o p t e d  a  r i c h  v a r i e t y  o f  
t a c t i c s  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  a n d  d i s t a n c e  t h e i r  f a n d o m  f r o m  i t ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  
m a i n t a i n i n g  t h e i r  s a c r e d  e x p e r i e n c e s  a n d  p r o t e c t i n g  t h e i r  s a c r e d  i d e n t i t y .  
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6 . 1  
T h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  C o m m u n i t y  
6 . 1 . 1  
T h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  t h e  m a r k e t  f r o m  f a n  d i s c o u r s e  
P r i o r  t o  c o m m e n c i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m u n i t y  o f  f o o t b a l l  f a n s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  n o t e  
t h e  p r e v a i l i n g  s e n s e  o f  a  n o n  ( h y p e r )  m a r k e t i s e d  c u l t u r e  t h a t  s t r i k e s  t h e  r e a d e r  b r o w s i n g  
t h r o u g h  t h e  m a n y  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  f a n s '  m a i n  d i s c u s s i o n  f o r u m .  I n  f a c t  o v e r  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  f i e l d w o r k  f o r  t h i s  s t u d y ,  w h a t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i s  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  s p e n d i n g  t h e i r  
t i m e  d i s c u s s i n g  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  b u y i n g  o f  m e r c h a n d i s e  -  o r  f o r  t h a t  m a t t e r  r e s i s t i n g  
t h e  s e l l i n g  o f  m e r c h a n d i s e ,  f a n s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  o t h e r  t h i n g s .  
T h e y  h a v e  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  e n g a g e d  i n  t y p i c a l  f a n  d i s c o u r s e  -  h o w  t h e  t e a m  w e r e  
p e r f o r m i n g ,  w h e t h e r  a n  u n d e r p e r f o r m i n g  s t r i k e r  s h o u l d  b e  d r o p p e d ,  o r  b e t t e r  s t i l l  s o l d ,  
w h e t h e r  t h e  m a n a g e r  s h o u l d  b e  f i r e d ,  a n d  s o  o n .  W h e n  n o t  d i s c u s s i n g  t h e s e  t o p i c s ,  t h e y  
h a v e  t e n d e d  t o  d i s c u s s  a l t e r n a t i v e  d e s i g n s  f o r  n e w  b a n n e r s ,  w h i c h  s o n g s  w e r e  g i v e n  t h e  
b e s t  a i r i n g  a t  a  r e c e n t  m a t c h ,  o r  w h o  w o u l d  b e  p r e s e n t  i n  t h e  p u b  f o r  a  " b e v y "  ( p i n t )  b e f o r e  
o r  a f t e r  t h e  n e x t  L i v e r p o o l  g a m e .  W h a t  t h e s e  t o p i c s  h a v e  i n  c o m m o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  t h e y  
c a n  a l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  p a r t  o f  ' f a n  d i s c o u r s e ' ,  a  n o n - m a r k e t i s e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  a s  
d e f i n e d  i n  C h a p t e r  F i v e .  
W h a t  i s  e q u a l l y  s t r i k i n g  i s  t h a t  w h e r e  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s  d o  c o m e  u p  f o r  d i s c u s s i o n  i t  i s  
u s u a l l y  i n  a  p e j o r a t i v e  c o n t e x t ,  w h e r e  t h e  f a n s  c o l l e c t i v e l y  d e r o g a t e  s o m e  o u t s i d e r  g r o u p  
b y  a s s o c i a t i n g  t h e m  w i t h  f o o t b a l l  m e r c h a n d i s e .  T h e  c o n c l u s i o n  t h a t  e m e r g e s  f r o m  a n  
o v e r a l l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i s  t h a t  t h e s e  f a n s  d o  n o t  s e e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  w h e t h e r  
b o u g h t  f r o m  t h e  c l u b  o r  a  h i g h  s t r e e t  r e t a i l e r ,  a s  n e c e s s a r i l y  b e i n g  a  m a r k e r  o f  a u t h e n t i c  
f a n d o m .  T h e i r  d e f i n i t i o n  o f  f a n d o m  p r i o r i t i s e s  a n d  e l e v a t e s  a  p a r t i c u l a r l y  p a r t i c i p a t i v e  s t y l e  
o f  f a n  b e h a v i o u r ,  o v e r  a n y t h i n g  e l s e .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  n o t  b u y i n g  m a r k e t  g o o d s  t h a t  
c o u n t s ,  b u t  p a r t i c i p a t i o n  i n  w h a t  w e  h a v e  e a r l i e r  s e e n  H o l t  ( 1 9 9 5 )  d e f i n e  a s  c o - p r o d u c t i v e  
c o n s u m p t i o n ,  w h e r e  t h e  f a n s  s e e  t h e m s e l v e s  s o m e t i m e s  a s  c o - p r o d u c e r s ,  w i t h  t h e  t e a m ,  
a n d  s o m e t i m e s  a s  s o l e  p r o d u c e r s ,  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e .  
T h i s  c o l l e c t i v e  v i e w  o f  s e l f  a s  c o - p r o d u c e r s  o f  s a c r e d  e x p e r i e n c e  a n d  i d e n t i t y  b r i n g s  t h e s e  
c o n s u m e r s  i n t o  s o m e t h i n g  o f  a  c o l l i s i o n  c o u r s e  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  c h a p t e r  t o  c r i t i c a l l y  s c r u t i n i s e  h o w  t h e s e  c o n s u m e r s  m a n a g e  t h i s  s e n s e  o f  c o n f l i c t  w i t h  
t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  a n d  a l s o  h o w  t h e y  r e s o l v e  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  o n  t h e  
o n e  h a n d  a l m o s t  c o n s t a n t l y  c r i t i c i s i n g  t h e  m a r k e t ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a c t u a l l y  m a n a g i n g  
t o  c o n s u m e  q u i t e  a  h i g h  l e v e l  o f  f a n  p a r a p h e r n a l i a .  
T h i s  a n a l y s i s  n o w  r e t u r n s  t o  a  r e - c o n s i d e r a t i o n  o f  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  c o n c e p t  o f  c o n s u m p t i o n  a s  
p r o d u c i n g .  H o l t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o b l e m  f o r  s p o i - t s  s p e c t a t o r s  i n t e n t  o n  c o - p r o d u c i n g  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  c o n s u m p t i o n  e v e n t  i s  t h a t  " t h e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  i s  c o n t r o l l e d  b y  o t h e r s " .  
T h e  f a n s  n e e d  s o m e  w a y  o f  m a n a g i n g  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  e v e n t ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e y  a r e  c o - p r o d u c i n g  t h e  o u t c o m e .  O n e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  d o  t h i s  i s  b y  
b o n d i n g  w i t h  t h e  p l a y e r s  o n  t h e  f i e l d .  A n y  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  p l a y e r  t o  f a n ,  s u c h  a s  a  
w a v e ,  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  s i g n  o f  t h i s  b o n d i n g  p r o c e s s ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t o  a l l o w  f a n s  
" p e r c e i v e  t h a t  t h e y  h a v e  t a p p e d  i n t o  t h e  o f f i c i a l  p r o d u c e r s  p r o d u c t i v e  c a p a b i l i t i e s " .  
A c c o r d i n g  t o  H o l t  t h i s  a l l o w s  t h e  s p e c t a t o r s  " t o  e n g a g e  i n  v i c a r i o u s  c o n s u m p t i o n " ,  k e e p i n g  
i n  m i n d  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  i s  n o t  p e r c e i v e d  a s  v i c a r i o u s  b y  t h e  f a n s  t h e m s e l v e s .  A l s o ,  
w h i l e  H o l t  m e n t i o n s  t h e  w e a r i n g  o f  m e r c h a n d i s e  e l s e w h e r e  i n  h i s  a n a l y s i s ,  h e  c o u l d  
c e r t a i n l y  h a v e  u s e f u l l y  i n c l u d e d  i t  a s  o n e  o f  t h e  k e y  e l e m e n t s  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  
c o n s u m p t i o n  a s  p r o d u c i n g .  H o w  m u c h  e a s i e r  i t  i s  f o r  f a n s  t o  i m a g i n e  t h e m s e l v e s  a s  c o -  
p r o d u c e r s ,  o n c e  t h e y  a r e  w e a r i n g  t h e  s a m e  s h i r t s  a s  p l a y e r s  o n  t h e  f i e l d ?  
A n d  y e t ,  i n  t h e  c a s e  o f  m e m b e r s  o f  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  c o m m u n i t y ,  c o -  
p r o d u c t i o n  t h a t  r e l i e s  e x c e s s i v e l y  o n  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  r e g a r d e d  a s  
f a r  l e s s  m e a n i n g f u l  t h a n  c o - p r o d u c t i o n  t h a t  u t i l i s e s  a l t e r n a t i v e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  s u c h  
a s  h o m e  m a d e  b a n n e r s ,  a s  p a i f  o f  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n .  O f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  n o t  
e x c l u d e d  f r o m  t h i s  p r o c e s s ,  b u t  i t s  s i g n i f i c a n c e  i s  d o w n p l a y e d .  W h a t  r e a l l y  m a t t e r s  t o  f a n s  
i s  c o l l e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  n o n -  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  s u c h  a s  
f a n  p e r f o r m a n c e .  
T h e r e  a r e  m o m e n t s  w h e n  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i s  s o  
s t r o n g  t h a t  t h e y  c o m e  t o  p e r c e i v e  t h e i r  o w n  p r o d u c t i v e  r o l e  a s  t a k i n g p r i m a c y  o v e r  t h e  r o l e  
o f  a n y  o t h e r  c o - p r o d u c e r s ,  i n c l u d i n g  b o t h  p l a y e r s  a n d  t h e  m a r k e t .  T h e  m a i n  s o u r c e  o f  
s a c r a l i s i n g  p o w e r  i s  s e e n  a s  b e i n g  t h e  f a n s  t h e m s e l v e s ,  m o s t  n o t a b l y  o n  o c c a s i o n s  s u c h  a s  
t h e  v i c t o r y  o v e r  C h e l s e a  i n  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  S e m i - F i n a l ,  w h e n  t h e  a t m o s p h e r e  
g e n e r a t e d  b y  t h e  s u p p o r t e r s  w a s  p a r t i c u l a r l y  p a s s i o n a t e  a n d  s p e c t a c u l a r :  
F * c k i n  ' e l l !  D i d  y o u  l o t  j u s t  t a k e  n o t i c e  o f  m y  r a l l y i n g  c a l l  o r  w h a t ?  I ' v e  g o t  t o  
a d m i t  I ' m  w r i t i n g  t h i s  w i t h  a  l i t t l e  b i t  o f  w a t e r  s e e p i n g  o u t  o f  m y  e y e s .  T H A T  W A S  
F * C K I N  I N C R E D I B L E !  . . .  I ' v e  s e e n  e v e r y t h i n g  a t  A n f i e l d  i n  t h e  p a s t  4 1  y e a r s  b u t  
N E V E R  N E V E R  a n y t h i n g  l i k e  t h a t  . . .  W e l l  d o n e  e v e r y  s i n g l e  l a s t  o n e  o f  y o u ,  m a l e  
a n d  f e m a l e ,  y o u n g  a n d  o l d ,  S c o u s e  a n d  W o o l  . . .  N o  m a t t e r  w h e r e  y o u  w e r e  i n  t h e  
g r o u n d  l a s t  n i g h t  p l e a s e  r e m e m b e r  t h i s  a s  t h e  g r e a t e s t  C R O W D  n i g h t  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  L i v e r p o o l  F C  
( '  E v o '  )  
' E v o '  i s  u n d e r s t a n d a b l y  e m o t i o n a l  a n d  e x c i t e d  t h e  m o r n i n g  a f t e r  t h e  v i c t o r y  o v e r  C h e l s e a ,  
a s  L i v e r p o o l  a r e  i n  a  E u r o p e a n  C u p  F i n a l  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  2 0  y e a r s .  T h e  c l a i m  t h a t  t h i s  
w a s  t h e  g r e a t e s t  c r o w d  n i g h t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c l u b  n e e d s  t o  b e  r e c o g n i s e d  a s  a  c l a i m  o f  
i d i o s y n c r a t i c  s t a t u s ,  a r g u a b l y  a r i s i n g  o u t  o f  a  f e l t  n e e d  t o  a r t i c u l a t e  E v o ' s  o v e r w h e l m i n g  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a f t e r  t h e  e v e n t s  i n  q u e s t i o n .  W h a t  i s  m o s t  s i g n i f i c a n t  h o w e v e r  i s  t h a t  i t  
w a s  f a n  o w n e r s h i p  o f  t h e  o c c a s i o n  t h a t  w a s  c e l e b r a t e d  -  a n d  t h i s  o w n e r s h i p  w a s  e x e r c i s e d ,  
o r  c l a i m e d ,  v i a  t h e  u s e  o f  f a n  p e r f o r m a n c e .  
T h i s  s e t s  a  m a r k e r  f o r  o v e r a l l  o w n e r s h i p  o f  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n .  T h e  c o l l e c t i v e  s e l f  
p e r c e p t i o n  ( a s  s e e n  n o t  o n l y  i n  E v o ' s  r e m a r k s  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  f o r u m  d i s c o u r s e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  e p i c  e n c o u n t e r s  b e t w e e n  L i v e r p o o l  a n d  C h e l s e a ,  a n d  t h e n  L i v e r p o o l  a n d  
M i l a n  i n  t h e  2 0 0 5  F i n a l  i t s e l f ) ,  i s  o f  t h e  s u p p o r t e r s  a s  p r i m a r y  o w n e r s  o f  t h e  ( s a c r e d )  
o c c a s i o n .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  f a n  e x p e r i e n c e ,  t h e  m o s t  s a c r e d  m o m e n t s  a t  
t h e  h e a r t  o f  t h e s e  r e l e v a t o r y  i n c i d e n t s  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) ,  i n v o l v e  t h e  f a n s  c o l l a b o r a t i n g  i n  
p r o d u c i n g  a  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  v e r s i o n  o f  r e a l i t y  t h a t  e m p h a s i s e s  t h e i r  r o l e  o v e r  t h a t  o f  
t h e  m a r k e t .  T h e  f a n s  p e r c e i v e d  t h a t  w h a t  h a p p e n e d  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  a c h i e v e d  a n d  
t h a t  t h e  m a r k e t  c o u l d  n e v e r  a c c o m p l i s h :  
W E  u n n e r v e d  ( C h e l s e a  g o a l k e e p e r )  C e c h  . . .  W E  m a d e  s u r e  t h e  l i n e s m a n  d a r e  n o t  
d i s a l l o w  t h e  g o a l  . . .  W E  m a d e  t h e  d i f f e r e n c e  . . .  Y o u  c a n ' t  b u y  t h a t  M r  A b r a m o v i c h  
( L i v e r p o o l  f a n  ' S t o r k ' ,  p o s t i n g  o n  R A O T L )  
T h e s e  c o n s u m e r s  s e e  t h e  m a r k e t  a s  s o m e t h i n g  i n c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  u n i q u e  e x p e r i e n c e .  
T h e  m a r k e t  i s  t h e r e f o r e  k e p t  a t  a  d i s t a n c e ,  a n d  h i e r o p h a n o u s  c l a i m s  o f  o w n e r s h i p  o f  f a n  
e x p e r i e n c e  a r e  m a d e .  T h e  a s s e r t i o n  -  ' Y o u  c a n ' t  b u y  t h a t  M r  A b r a m o v i c h '  -  i s  a l l  t h e  
m o r e  e v o c a t i v e  a s  a  m e t a p h o r  w h e n  w e  c o n s i d e r  C h e l s e a  o w n e r  R o m a n  A b r a m o v i c h ' s  
s t a t u s  a s  o n e  o f  t h e  r i c h e s t  p e o p l e  i n  t h e  w o r l d .  T h e  m o m e n t  o f  t r i u m p h  o v e r  C h e l s e a  i s  
s o c i a l l y  r e - c o n s t r u c t e d  a s  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  p e o p l e  o v e r  t h e  m a r k e t .  T h e  m a n  w h o  c a n  
b u y  e v e r y t h i n g  d e f e a t e d ,  t h w a r t e d ,  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  p e o p l e .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  f a n s  c a n  h a v e  a  s t r o n g  s e n s e  o f  s e l f - a s - f a n  w i t h  l i t t l e  o r  n o  r e f e r e n c e  t o  
m a r k e t  g o o d s .  E q u a l l y ,  i t  i m p l i e s  t h a t  a n y  p r e s e n t a t i o n  o f  f a n d o m  t h a t  o v e r - e m p h a s i s e s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  m a r k e t  g o o d s  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  p r o b l e m a t i c ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t r a d i c t i o n  
i t  p o s e s  t o  t h e  c o l l e c t i v e l y  s t r u c t u r e d ,  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  i d e n t i t y  t h a t  t h e  f a n s  a r e  f a m i l i a r  
w i t h .  T h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  i s  p r i m e d  f o r  a t  l e a s t  s o m e  d e g r e e  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  t o  a n y  
a t t e m p t  a t  m a r k e t i s a t i o n  o f  f a n  i d e n t i t y ,  b e c a u s e  t h e  b e l i e f  t h a t  f a n d o m  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
y o u  d o ,  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  y o u  c a n  b u y  ( R i c h a r d s o n  a n d  T u r l e y  2 0 0 6 ) ,  i s  s o  s t r o n g l y  h e l d .  
T h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  m a r k e t  i n  r e l a t i o n  t o  f a n d o m  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  p e r c e i v e d  i n  a  
p r o b l e m a t i c  f a s h i o n  b y  t h e  f a n s ,  e v e n  i f  m a r k e t e r s  h a d  a d o p t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c u l t u r a l  
s e n s i t i v i t y  t o w a r d s  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  i d e n t i t y .  O f  c o u r s e  w h a t  d e v e l o p e d  i n s t e a d  w a s  a  s e t  
o f  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l a c k  o f  s e n s i t i v i t y  a n d  a n  e a g e r n e s s  t o  c a s h  i n  o n  
t h e  n e w - f o u n d  p o p u l a r i t y  o f  f o o t b a l l ,  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  c h a r g i n g  i n f l a t e d  p r i c e s  f o r  m a t c h  
t i c k e t s  a n d  f o o t b a l l  s h i r t s .  T h i s  o f  c o u r s e  l e d  t o  a  f e e l i n g  o n  t h e  p a r t  o f  m a n y  f a n s  t h a t  t h e y  
w e r e  b e i n g  r i p p e d  o f f  a n d  e x c l u d e d  f r o m  t h e  g a m e  ( K i n g  1 9 9 8 )  a n d  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  
w e r e  n o  e x c e p t i o n .  M o r e  f u n d a m e n t a l l y ,  t h e  h e g e m o n i c  p r e s e n t a t i o n  o f  m a r k e t i s e d  f a n d o m  
a s  t h e  o n l y  l e g i t i m a t e  v e r s i o n  o f  f o o t b a l l  s u p p o r t e r  i d e n t i t y  w a s  s e e n  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  f a n s '  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  T h i s  i n  t u r n  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  a  r i c h  v a r i e t y  o f  d i s t a n c i n g  
t a c t i c s  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  t a c t i c s ,  a s  F i g u r e  6 . 1  i l l u s t r a t e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e m e m b e r  t h a t  e f f o r t s  a t  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  a r e  n o t  s o l e l y  a i m e d  a t  t h e  m a r k e t .  
F a n s  w o r k  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n d o m  a g a i n s t  a n y  p o t e n t i a l  a g e n t  o f  
d e s a c r a l i s a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  h a b i t u a t i o n  t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  a r i s e  f r o m  g o i n g  t o  t h e  
m a t c h ,  w e e k  i n ,  w e e k  o u t .  T h i s  s e r v e s  t o  r e m i n d  u s  t h a t  t h e i r  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  i s  t o  
m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n d o m ,  r a t h e r  t h a n  t o  t a k e  a n y  i d e o l o g i c a l  s t a n c e  a g a i n s t  t h e  
h e g e m o n y  o f  t h e  m a r k e t .  H o w e v e r  b e c a u s e  t h e  m a i n  p o t e n t i a l  d e s a c r a l i s i n g  a g e n t  i s  
p e r c e i v e d  t o  b e  t h e  m a r k e t  r a t h e r  t h a n  h a b i t u a t i o n ,  m o s t  o f  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  p r a c t i c e s  
a i m e d  a t  d i s t a n c i n g  f a n d o m  f r o m  t h e  m a r k e t .  
6 - 1  F a n  S a c r a l i s a t i o n  M a i n t e n a n c e  A c t i v i t i e s .  
N o n - m a r k e t  t h r e a t  
o f  h a b i t u a t i o n  
t h r o u g h  r e p e a t e d  
a t t e n d a n c e  a t  I  
m a t c h e s  
_ _ i  
I  u s e  o f  
M a r k e t  t h r e a t  o f  
d e s a c r a l i s a t i o n  t h r o u g h  
o v e r e m p h a s i s  o n  h y p e r -  
c o m m o d i f i e d  
e x p r e s s i o n s  o f  f a n  
i d e n t i t y  ( b o t h  m a t e r i a l  
- b  
a n d  n o n  m a t e r i a l )  
Y  
s u s t a i n i n g  
r i t u a l s  ( s u c h  a s  
F l a g  D a y s )  t o  r e -  
e n c h a n t  t h e  
. I  c o m m u n i t y  
U s e  o f  d i s t a n c i n  
t a c t i c s ,  i n c l u d i n g  
d o w n p l a y e d  /  
- k o n s u m p t i o n ,  o p e r a t i o n  
o f  u n o f f i c i a l  m a r k e t s ,  
a n d  d i s t a s t e  f o r  
m a r k e t i s e d  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f a n  
i d e n t i t y  
S u c c e s s f u l  
m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  s a c r e d  
F a n  i d e n t i t y  d e -  
r o u t i n i s e d  a n d  
d e - c o m m o d i f i e d .  
-  
I  
P e r c e p t i o n  o f  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  
m a r k e t  
s u c c e s s f u l l y  
c r e a t e d  a n d  
s u s t a i n e d .  
6 . 2  D i s t a n c i n g  T a c t i c s  i n  t h e  R A O T L  C o m m u n i t y .  
6 . 2 . 1  
D i s t a n c i n g  T a c t i c  O n e :  V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
f a n d o m i  f a n  i d e n t i t y  
F o o t b a l l  m a r k e t e r s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  ( F i s k e  1 9 8 9 )  o r  c o m m o d i f i e d  ( H o l t  2 0 0 2 )  n o t  o n l y  
m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s ,  b u t  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t  o f  f a n  d i s c o u r s e  a s  w e l l .  E v e r y  s i n g l e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
m a r k e t i s e d  f a n  i d e n t i t y  i s  c h a l l e n g e d  b y  t h e  h a r d - c o r e  f a n s  h o w e v e r .  V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  
e a c h  a n d  e v e r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  i s  a c c o r d i n g l y  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  f a n s  r e s i s t  t h e  m a r k e t ,  b e c a u s e  t h r o u g h  i t  
t h e  f a n s  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  d e - s a c r a l i s i n g  m a r k e t  c o u l d  h a v e  a n y  l e g i t i m a t e  r o l e  i n  
d e f i n i n g  f a n  i d e n t i t y .  
6 . 2 . 1 . 1  D i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  o f  f a n  d i s c o u r s e  
N e w  o u t l e t s  f o r  f a n  d i s c o u r s e  h a v e  p r o l i f e r a t e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  a n d  h a v e  b e c o m e  p o p u l a t e d  
b y  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s  e a g e r  t o  d i s p l a y  t h e i r  e x p e r t i s e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  b e a u t i f u l  
g a m e .  W h i l e  f a n s  h a v e  a l w a y s  e n j o y e d  t a l k i n g  a b o u t  f o o t b a l l ,  i n d i v i d u a l  f a n s  c a n  n o w  
e n g a g e  i n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o  i n  f r o n t  o f  a  n a t i o n a l  a u d i e n c e ,  b y  d i a l i n g  a  p r e m i u m  
p a y  p h o n e  n u m b e r  t o  s p e a k  o n  t h e  n e w  p r o g r a m m e  ' Y o u  ' r e  O n  S k y  S p o r t s  ' ,  a n d  p r e s e n t  
t h e i r  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  b u r n i n g  f o o t b a l l  i s s u e s  o f  t h e  d a y .  T h e  r e s u l t i n g  c o n t r i b u t i o n s  t e n d  
t o  b e  p e r c e i v e d  a s  l a c k i n g  i n  a n y  s o r t  o f  i n s i g h t  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h i s  i s  i n  a n y  s e n s e  t r u e  i s  n o t  a n  i s s u e  f o r  t h e  c u r r e n t  
s t u d y .  W h a t  i s  o f  i n t e r e s t  i s  t h a t  t h e  d i s t a s t e  e x p r e s s e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  R A O T L  f o r  
' Y o u ' r e  o n  S h y  S p o r t s '  i s  p a r t  o f  a  s y s t e m a t i c  p r a c t i c e  o f  d e n y i n g  t h a t  a n y  m a r k e t i s e d  
v e r s i o n  o f  a  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  m a t e r i a l  o r  n o n  m a t e r i a l ,  c o u l d  p o s s i b l y  p o s s e s s  a n y  
s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  w h a t s o e v e r  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 ) .  
6 . 2 . 1 . 2  D i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  o f  f a n  p e r f o r m a n c e  a n d  m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  
o f  f a n  c o l o u r  d i s p l a y  
T h e  S k y  S p o r t s  S a t u r d a y  m o r n i n g  s h o w  ' S o c c e r  A .  M  '  c o m e s  i n  f o r  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m  
o n  t h e  R A O T L  w e b s i t e  d i s c u s s i o n  f o r u m .  T h i s  i s  u n s w p r i s i n g  b e c a u s e  ' S o c c e r  A . M .  '  
p r e s e n t s  m a r k e t i s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  b o t h  n o n  m a t e r i a l  ( f a n  p e r f o r m a n c e )  a n d  m a t e r i a l  
( f a n  c o l o u r s )  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  T h e  f a n s  w h o  a p p e a r  o n  ' S o c c e r  A . M . '  a r e  a l w a y s  
d r e s s e d  i n  f u l l  r e p l i c a  f o o t b a l l  k i t s ,  a n d  r e g u l a r l y  p e r f o r m  t h e  t y p e  o f  g e n e r i c ,  h o m o g e n i s e d  
c h a n t s  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  R A O T L  f i n d  n o t  j u s t  d e e p l y  i r r i t a t i n g  b u t  p o t e n t i a l l y  
d e s a c r a l i s i n g :  
I  h a t e  S o c c e r  A M  w i t h  a  p a s s i o n .  A l l  t h e  l i t t l e  s h i t t y  t h i n g s  l i k e  t h a t  ' e a s y '  c l a p  
t h i n g  t h e y  d o  a r e  r u i n i n g  f o o t b a l l  
( ' M e r s e ' ,  m e m b e r  o f  R A O T L )  
T h e  c h a n t  ' E a s y !  E a s y ! '  m e a n i n g  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  a r e  i n f e r i o r  a n d  e a s y  t o  b e a t ,  i s  
d e s p i s e d  b e c a u s e  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  o n  t h e  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  s h o w  ' S o c c e r  
A . M .  '  a n d  i s  t h e r e f o r e  m a r k e t  p r o d u c e d  r a t h e r  t h a n  f a n  p r o d u c e d .  I t  h a s  b e e n  w i d e l y  
a d o p t e d  b y  f a n s  w h o s e  s t y l e  i s  p e r c e i v e d  a s  i n a u t h e n t i c .  T h e i r  a d o p t i o n  o f  a  m a r k e t i s e d  
c h a n t  i s  s e e n  a s  s y m p t o m a t i c  o f  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  c o m e  u p  w i t h  o r i g i n a l  c h a n t s  o f  t h e i r  
o w n .  T h i s  i m p l i c a t e s  s u c h  f a n s  a s  p a r t  o f  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n  p r o j e c t .  I t  l a b e l s  t h e m  a s  
b e l i e v e r s  i n  f a n d o m  a s  p u r c h a s a b l e  c o m m o d i t y  a n d  i s  s y m b o l i c  o f  t h e i r  u t t e r  l a c k  o f  
s u b c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h e  n o t i o n  t h a t  f o o t b a l l  f a n d o m  c o u l d  b e  r e d u c e d  t o  t h e  b u y i n g  o f  t e a m  
k i t s  f r o m  o f f i c i a l  m a r k e t e r s  a n d  c h a n t i n g  e x a c t l y  t h e  s a m e  w o r d s  a s  e v e r y  o t h e r  f a n  i n  t h e  
c o u n t r y  i s  a n a t h e m a  t o  t h e  h a r d - c o r e  f a n s .  D i s t a s t e  f o r  t h i s  e n t i r e  s t y l e  o f  f a n d o m  i s  
t h e r e f o r e  a  r e g u l a r  t h e m e  i n  t h e  d i s c o u r s e  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y ,  a n d  
t h e  i n c r e a s e d  e m e r g e n c e  o f  t h i s  s t y l e  o f  f a n d o m  a t  l i v e  f o o t b a l l  m a t c h e s  i s  b i t t e r l y  
r e s e n t e d :  
A  l o t  o f  p e o p l e  a t  A n f i e l d  n o w  h a v e  n o  r e s p e c t  a n d  t h i n k  t h e y  k n o w  i t  a l l  c o s  t h e y  
s a w  i t  o n  S o c c e r  A M .  I ' v e  s a i d  t h i s  b e f o r e  a n d  I ' l l  s a y  i t  a g a i n ,  w h e n  y o u  f i r s t  a r e  a t  
t h e  m a t c h ,  m y  t h i n k i n g  i s  y o u ' d  s p e n d  a  w h i l e  s u s s i n g  o u t  t h e  w h a t  e v e r y o n e  e l s e  
d i d / s a i d / t h o u g h t .  Y o u ' d  l e a r n  j ? o m  t h e  r e g u l a r s  a n d  w o u l d  k e e p  i t  z i p p e d  t i 1  y o u  
k n e w  w h a t  w a s  w h a t .  N o w a d a y s ,  f * * * * s  t u r n  u p  f o r  t h e i r  f i r s t  g a m e  a t  A n f i e l d  a n d  
a c t  a s  i f  t h e y  o w n  t h e  p l a c e .  S a m e  g o e s  f o r  t h e  p u b s .  
' A i d o '  ( R A O T L  m e m b e r ,  m a l e ,  t h i r t i e s )  
W h i l e  t h e  c o n s e n s u s  i n  r e l a t i o n  t o  ' S o c c e r  A . M . '  i s  n o t  e n t i r e l y  n e g a t i v e ,  t h o s e  w h o  d o  
a d m i t  t o  w a t c h i n g  t h e  p r o g r a m m e  a r e  c a r e f u l  t o  s t r e s s  t h a t  t h e y  o n l y  e n j o y  c e r t a i n  t h i n g s  
a b o u t  i t :  
I f  I ' m  u p  o n  a  S a t u r d a y  m o r n i n g  I ' d  w a t c h  i t ,  t h e  s h o w b o a t i n g  a n d  . . .  c r o s s b a r  
c h a l l e n g e  a r e  d e c e n t  e n o u g h  . . .  
' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y '  
T h e  p r e s e n c e  -  a n d  r e s e n t m e n t  o f  
-  t h e  ' S o c c e r  A . M . '  s t y l e  o f  f a n d o m  i s  i n t e r e s t i n g  
b e c a u s e  i t  s u g g e s t s  t h a t  a s  f a r  a s  t h e  m o r e  ' t r a d i t i o n a l '  f a n s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  r e a l  i s s u e  i n  
r e g a r d  t o  f a n  a u t h e n t i c i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  n o n - p a r t i c i p a t i o n ,  t h a t  i s ,  b e h a v i n g  p a s s i v e l y ,  
n o t  j o i n i n g  i n  t h e  s i n g i n g ,  c h a n t i n g ,  a n d  s o  o n  b u t  i n c o r r e c t  p a r t i c i p a t i o n .  T h e r e  i s  
o b v i o u s l y  m o r e  t h a n  o n e  f o r m  o f  i n c o r r e c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e .  F a n  d i s t a s t e  
f o r  p a s s i v e ,  n o n  p a r t i c i p a t i v e  s p e c t a t i n g  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( K i n g  
1 9 9 8 ,  R i c h a r d s o n  &  T u r l e y  2 0 0 6 ) ,  b u t  t h e s e  n e w  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t o  p r o a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e  i n  a  c u l t u r a l l y  i n c o r r e c t  m a n n e r  i s  e q u a l l y  o r  p e r h a p s  e v e n  m o r e  o f f e n s i v e  t o  t h e  
h a r d - c o r e  f a n s .  B l a m e  f o r  a l l  t h e s e  s u b c u l t u r a l l y  d e f i c i e n t  p r a c t i c e s  i s  l a i d  a t  t h e  d o o r  o f  t h e  
m a r k e t :  
M o n e y  i s  t h e  r o o t  t o  m a n y  m o d e r n  d a y p r o b l e m s ,  o f  w h i c h  I  d o n ' t  n e e d  t o  b o r e  y o u  
w i t h  r e p e t i t i v e  r e m i n d e r s .  T h e  c o n t r o l  h a s  s h i f t e d  f r o m  m a n a g e r  a n d  c l u b ,  t o  p l a y e r  
a n d  a g e n t .  T h e  f a n s  i n  t h e  g r o u n d  m a t t e r  l e s s  t h a n  t h e  f a n s  w a t c h i n g  o n  t h e  T V  ( o r  
s o  i t  s e e m s ) ,  a n d  t h o s e  w h o  d e d i c a t e  t i m e ,  e f f o r t  a n d  m o n e y  w e e k  i n  w e e k  o u t ,  
m a t t e r  l e s s  t h a n  t h o s e  w h o  c o m e  l e s s  f r e q u e n t l y  a n d  s p e n d  b i g  b u c k s  i n  t h e  s t o r e s  
t h a t  a r e  r i g g e d  o u t  f r o m  t o p  t o  b o t t o m  w i t h  m o s t l y  u s e l e s s  m e r c h a n d i s e  t h a t  c l u t t e r s  
y o u r  h o u s e  a n d  m a k e s  y o u  l o o k  l i k e  s o m e  s o r t  o f  A m e r i c a n  " s p o r t s  n u t "  w h o  s h o u t s  
" G O  t e a m  G o ' !  
( L i v e r p o o l  f a n  ' R o p e r ' ,  o n  t h e  R A O T L  f o r u m  )  
M e r c h a n d i s e  f r o m  o f f i c i a l  c l u b  s t o r e s  i s  " m o s t l y  u s e l e s s " ,  i t  " c l u t t e r s  y o u r  h o u s e "  a n d  
( w o r s t  o f  a l l ? )  i t  " m a k e s  y o u  l o o k  l i k e  s o m e  s o r t  o f  A m e r i c a n  ' s p o r t s  n u t '  w h o  s h o u t s  ' G o  
t e a m  G o " ' .  
W h a t  a l l  t h e s e  p r o b l e m a t i c  s t y l e s  o r  a p p r o a c h e s  t o  f a n d o m  h a v e  i n  c o m m o n  i s  t h a t  t h e y  a r e  
s e e n  a s  c r e a t u r e s ,  o r  c r e a t i o n s  o f  t h e  m a r k e t .  T h e  m a r k e t  w a s  b l a m e d  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
p a s s i v e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n  a n d  t h e  m a r k e t  i s  n o w  b e i n g  b l a m e d  f o r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
" E a s y !  E a s y ! "  c h a n t i n g  f a n .  B o t h  t y p e s  o f  f a n  a r e  v i e w e d  a s  f a i l i n g  t o  p r a c t i c e  p a r t i c i p a t i v e  
f a n d o m  c o r r e c t l y ,  a n d  b o t h  t y p e s  a r e  v i e w e d  a s  u n c r i t i c a l l y  e n d o r s i n g  m a r k e t  d e f i n e d  f a n  
i d e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  e x c e s s i v e  c o n s u m p t i o n  o f  m e r c h a n d i s e .  T h e r e f o r e  a s  m a r k e t i s e d  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f a n d o m ,  b o t h  i d e n t i t i e s  a r e  d e r o g a t e d  a s  i n a u t h e n t i c ,  d i s t a s t e f u l  ( H o g g  
a n d  S a v o l a i n e n  1 9 9 8 ) ,  a n d  l a c k i n g  i n  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 ) .  
6 . 2 . 1 . 3  D i s t a s t e  f o r  b u y e r s  o f  L i v e r p o o l  m e r c h a n d i s e  
A  f u r t h e r  d i s t a n c i n g  t a c t i c  i s  t h e  v o i c i n g  o f  d i s t a s t e ,  n o t  o n l y  f o r  f a n s  o f  o t h e r  c l u b s  w h o  
a p p e a r  o n  T V  s h o w s  l i k e  S o c c e r  A . M . ,  b u t  a l s o  f a n s  o f  L i v e r p o o l  w h o  t h r o n g  t h e  o f f i c i a l  
c l u b  s h o p ,  q u e u e i n g  u p  t o  u n c r i t i c a l l y  b u y  m e r c h a n d i s e .  T h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  o n  t h e  f o r u m  
t h a t  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  s t y l e  o f  f a n d o m  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  o c c a s i o n a l  r a t h e r  t h a n  r e g u l a r  
v i s i t s  t o  A n f i e I d ,  a n d  t h a t  e a c h  v i s i t  m u s t  i n c l u d e  a  v i s i t  t o  t h e  c l u b  s h o p ,  t o  s t a c k  u p  o n  
a f i c i a l  m e r c h a n d i s e  ( p r i o r  t o  g o i n g  i n t o  t h e  s t a d i u m  t o  e n g a g e  i n  i n a p p r o p r i a t e  c h a n t s  a t  
i n a p p r o p r i a t e  t i m e s ) .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  f o r u m  f u r t h e r  e r n i c a l l y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
( O O T s )  o u t  o f  t o w e r s  w h o  a r e  n o t  f r o m  L i v e r p o o l  b u t  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  k n o w l e d g e a b I e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  " d a y  t r i p p e r s '  w h o  a r e  c r i t i c i s e d  f o r  t h e i r  t e n d e n c y  t o  t r e a t  
m a t c h  d a y  a s  s o m e  s o r t  o f  a n n u a l  s h o p p i n g  e x p e d i t i o n :  
I  l v o u l d  s a y  a n  O O T  ( o u t  of # o w n e r )  is s o m e o n e  w h o  g o e s  a s  o p e n  a s  p o s s i b l e  b u t  i s  
n o t  f r o m  t h e  a r e a  c l n d  a  d a y  / r i p p e r  i s  s o m e o n e  w h o  g o e s  o n c e  a  s e a s o n  h u t  c o z d d  
g o  m o r e  a n d  h w  t h e  d i g i t a l  c a m e r a  ( l o o k  t h i s  Is m e  o t   h e  F I o p  e n d ,  r h i i r  i s  m e  w i t h  
t h e  p i t c h  b e h i n d  m e  a r m s  l e r t g t h  t y p e  o f  p i c ) J e s t e r  h a t  ~ j e a r e r / c l u b  h o p  b a g  
b u l g i n g  w i l h  g o o d i e s  
( ' U M C "  L i v e ~ . p o o I  f a n ,  o n  t h e  ' R A O T L '  w e b  f o r u m )  
A n o t h e r  v a r i a t i o n  a s  r e g a r d s  c o l l e c t i v e  n o u n s  t h a t  f u n c t i o n  a s  a  t e r m  o f  a b u s e  f o r  t h e  
' d a y t r i p p e r '  s t y l e  o f  f a n  i s  ' j e s t e r  h a t t e d  b e a u t ' :  
W h e r e ' s  t h e  o r i g i n a l i t y  o n  t h e  t e r r a c e s ,  a n d  t h e  b a n t e r  b e t w e e n  t h e  h o m e  a n d  a w a y  
f a n s .  I t ' s  n o t  j u s t  u s ,  i t ' s  e v e r y o n e . .  .  . I  t h i n k  e v e r y o n e  S  b e i n g  d r a g g e d  d o w n  b y  t h e  
w a y  f o o t b a l l  i s  a t  t h e  m o m e n t .  H o m e  a n d  a w a y  a t m o s p h e r e s  a r e  g e t t i n g  w o r s e  a n d  
w o r s e .  A t  h o m e ,  t h e r e ' s  t h e  o l d  a n n o y a n c e s ,  t h a t  h a v e  b e e n  d r a g g i n g  o n  f o r  
s e a s o n s  s u c h  a s  t h e  L i v e r w o r l d  d a y  t r @ p e r s  a n d  t h e  j e s t e r  h a t t e d  b e a u t s  a l l  d o t t e d  
a r o u n d  s i n g i n g  " s t a n d  u p  i f y o u  h a t e  . . .  . . .  "  a n d  o t h e r  s u c h  l o w e r  l e a g u e  s h i t e  t h a t  
h a s  n o  h o m e  o n  t h e  t e r r a c e s  o f  A n f i e l d .  
( ' r o p e r ' )  
' L i v e r w o r l d '  i s  a  d e r o g a t o r y  t e r m  u s e d  b y  ' R o p e r '  t o  r e f e r  t o  t h e  c l u b ' s  o f f i c i a l  r e t a i l  
o u t l e t s .  H e  i s  a l m o s t  i n  d e s p a i r  a t  t h e  d e - d i f f e r e n t i a t i o n  h e  f e e l s  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  
m a r k e t  c o m m o d i f i c a t i o n  o f  f o o t b a l l .  L i v e r w o r l d - f r e q u e n t i n g  ' d a y  t r i p p e r s ' ,  b e d e c k e d  i n  
j e s t e r  h a t s ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  f a n  i d e n t i t y  t h r o u g h  s i l l y  m e r c h a n d i s e  a n d  t h e  s i n g i n g  o f  
d e s p i c a b l e  ' S o c c e r  A . M . '  s t y l e  c h a n t s ,  a r e  t o  b e  h e a r d  e v e r y w h e r e  t h e s e  d a y s  -  e v e n  i n  t h e  
h a l l o w e d  g r o u n d  o f  A n f i e l d .  T h e  g e n e r i c  c h a n t s  a n d  u b i q u i t o u s  d i s p l a y s  o f  m e r c h a n d i s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  ' S o c c e r  A . M . '  s t y l e  t e n d  t o  s t a n d a r d i s e  f a n d o m  a c r o s s  c l u b s ,  a n d  t o  
e v a p o r a t e  r a t h e r  t h a n  e m p h a s i s e  w h a t  i s  d i s t i n c t i v e  a b o u t  t h e m .  T h i s  u n d e r m i n e s  t h e  
c l a i m s  t o  i d i o s y n c r a c y  o f  L i v e r p o o l  f a n s ,  a n d  p o s e s  a  t h r e a t  t o  t h e i r  f e l t  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y .  
W h i l e  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  e x p l a i n s  t h e  a v o w e d  d i s t a s t e  f o r  ' S o c c e r  A . M . '  f a n d o m ,  t h e  
v o i c i n g  o f  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a n d  i d e n t i t i e s  i s  n o t  e n o u g h  b y  
i t s e l f  t o  m a i n t a i n  s u c c e s s f u l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t .  T h e  f a n s  n e e d  a d d i t i o n a l  t a c t i c s  i n  
o r d e r  t o  w a r d  o f f  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  t h e  m a r k e t  t o  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  W h a t ,  t h e n ,  
a r e  t h e  o t h e r  d i s t a n c i n g  t a c t i c s ?  T h e y  i n c l u d e  t h e  o p e r a t i o n  o f  a n  a l t e r n a t i v e ,  i n f o r m a l ,  
i m p l i c i t  m a r k e t ,  i n  c o m p e t i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  a n d  -  s o  t h a t  o f f i c i a l  g o o d s  c a n  b e  
c o n s u m e d  w i t h o u t  f a n  c o n s u m p t i o n  b e c o m i n g  p r o f a n e  -  a  t h i r d  d i s t a n c i n g  t a c t i c ,  n a m e l y ,  
d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n .  
6 . 2 . 2  D i s t a n c i n g  T a c t i c  T h r e e  -  O p e r a t i o n  o f  a n  i n f o r m a l  f a n  m a r k e t  i n  c o m p e t i t i o n  
w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  
G i v e n  t h e  u b i q u i t o u s  p r e s e n c e  o f  m a r k e t - d e f i n e d  v e r s i o n s  o f  f a n d o m ,  a r t i c u l a t i o n s  o f  
d i s t a s t e  a r e  n o t  r e a l l y  s u f f i c i e n t  a s  a  s t r a t e g y  f o r  c o n t e s t i n g  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  o f  f a n d o m  
a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  A f t i c u l a t i o n s  o f  d i s t a s t e  c e r t a i n l y  
d i s t a n c e  t h e  c o m m u n i t y ' s  v e r s i o n  o f  f a n d o m  v e r b a l l y  f r o m  t h e  d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t  o f  t h e  
m a r k e t ,  b u t  v e r b a l  a p p r o a c h e s  a l o n e  w o u l d  l a c k  t h e  s u b s t a n c e  t h a t  t a n g i b i l i s e d  
c o n t a m i n a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  p r o v i d e s  a s  a  m o r e  c e r t a i n ,  c o n c r e t i s e d  w a y  o f  a s s u r i n g  
s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e .  F o r  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  t o  b e  a s s u r e d ,  r e s i s t a n c e  m u s t  b e  
m a t e r i a l  a s  w e l l  a s  v e r b a l .  
R e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  d o e s  i n d e e d  t a k e  m a t e r i a l  f o r m ,  i n  t h e  s h a p e  o f  a n  u n o f f i c i a l  
o r  i m p l i c i t  m a r k e t ,  t h a t  p a r a l l e l s  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  t h r o u g h  p r o v i s i o n  o f  f a n  c o l o u r s  s u c h  
a s  h o m e  m a d e  b a n n e r s ,  f a n  d e s i g n e d  t - s h i r t s ,  a n d  f a n  t e x t s  i n  t h e  f o r m  o f  u n o f f i c i a l  
f a n z i n e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  m a n y  o t h e r  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  s u c h  a s  b a d g e s ,  C D s ,  a n d  o t h e r  
p a r a p h e r n i l i a .  T h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  
h o w e v e r ,  l i e s  n o t  i n  t h e  g o o d s  i t  p r o v i d e s  b u t  i n  i t s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  e t h o s .  
O n e  o f  t h e  c l e a r e s t  a s p e c t s  o f  t h e  e t h o s  o f  t h i s  u n o f f i c i a l  m a r k e t  i s  t h e  c o m m u n a l  a t t i t u d e  
t o w a r d s  p r i c e s .  T h e  f a n s  p r a c t i c e  v e r y  m o d e r a t e  p r i c i n g  w h e n  t r a d i n g  w i t h  e a c h  o t h e r .  
S u c h  n o n  e x t o r t i o n a t e  p r i c i n g  i s  s e e n  a s  a  f o r m  o f  d e l i b e r a t e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  ' r i p  
o f f  m a r k e t .  B r e a c h e s  o f  t h i s  e t h o s  a r e  t a k e n  v e r y  s e r i o u s l y  a n d  a r e  o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  
r e a s o n s  t h a t  j u s t i f y  t h e  b a r r i n g  o f  e n t r y  t o ,  o r  e x p u l s i o n  f r o m ,  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  w a s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  w e e k s  p r i o r  t o  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  F i n a l  w h e n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
p e o p l e  a t t e m p t e d  t o  o f f e r  C u p  F i n a l  t i c k e t s  f o r  s a l e  a t  a  p r i c e  s u b s t a n t i a l l y  a b o v e  t h e i r  f a c e  
v a l u e :  
F o r  t h e  n e x t  t h r e e  w e e k s  w e  a r e  n o t  g o i n g  t o  b e  a c c e p t i n g  n e w  m e m b e r s  . . .  I  d o n ' t  
h a v e  t i m e  t o  s i f t  t h r o u g h  t h r e a d s  l o o k i n g  f o r  t o u t i n g  * * * *  a n d  t h e n  s u b s e q u e n t l y  
b a n n i n g  t h e y  * * e m  
' P a p a  L o z a r o u '  
G r e a t  i d e a  L o z .  I t  w o u l d  h a v e  g o t  a  b i t  t e d i o u s  t e l l i n g  t h e m  a l l  t o y * *  o f f !  
' D a v e y  C '  
T h i s  d i s c u s s i o n  t o o k  p l a c e  w i t h  l e s s  t h a n  t h r e e  w e e k s  t o  g o  t o  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  
F i n a l ,  s o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  l o c k o u t  w a s  a b s o l u t e l y  c l e a r ,  a n d  t h e  m e m b e r s  g r e e t e d  i t  w i t h  
u n a n i m o u s  a p p r o v a l .  T h i s  o c c u r r e d  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  L i v e r p o o l  F C ' s  f i r s t  
E u r o p e a n  C u p  F i n a l  f o r  t w e n t y  y e a r s ,  s o m e t h i n g  t h a t  o n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  t o  l e a d  t o  
a n  u n p r e c e d e n t e d  l e v e l  o f  d e m a n d  f o r  m a t c h  t i c k e t s  a m o n g  t h e  f a n s .  T h e  o f f e r  o f  t i c k e t s  
f o r  s a l e  a t  v a s t l y  i n f l a t e d  p r i c e s  r e c e i v e d  a n  a n g r y  r e s p o n s e  f r o m  f a n s  w h o ,  t h o u g h  
d e s p e r a t e  t o  g e t  t o  t h e  F i n a l ,  w e r e  c o m p l e t e l y  u n w i l l i n g  t o  b e  ' r i p p e d  o f f ,  a n d  w e r e  e v e n  
a n g r i e r  a t  t h e  i d e a  t h a t  a n y o n e  c a l l i n g  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  a  L i v e r p o o l  f a n  c o u l d  e v e n  
c o n t e m p l a t e  d o i n g  s u c h  a  t h i n g  t o  t h e i r  f e l l o w  f a n s :  
. . . y  o u  a r e  s c u m .  Y o u  d o n  ' t  d e s e r v e  a J i n a l  t i c k e t .  Y o u  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  t o  U E F A .  
I f y o u  ' d  c o m e  o n  h e r e  a s k i n g  f o r  s a y  £ 5 0  t o  c o v e r  y o u r  o w n  c o s t s  . . .  I  t h i n k  m o s t  
p e o p l e  w o u l d  p r o b a b l y  l i v e  w i t h  t h a t  . . .  a s k i n g  p e o p l e  t o  p a y  u p w a r d s  o f  £ 5 0 0  . . .  i s  
v e r y  l o w  i n d e e d  
' Y o s h a n  I n a n u k u '  
. . .  w e  g e t  r i p p e d  o f f  b y  e v e r y o n e  e l s e ,  s o  w h y  t h e  y * *  d o  y o u  w a n t  u s  t o  r i p  e a c h  
o t h e r  o f P ( Y o u  a r e )  B a n n e d .  N o  t o u t i n g  o n  R A O T L  t h a n  k s . . .  a l l  o f  y o u  k n o w  w e  
h a r d l y  e v e r  b a n  p e o p l e ,  b u t  w e ' r e  n o t  h a v i n g  t o u t i n g  
' P a p a  L o z a r o u '  
T h e r e  i s  a  c l e a r  s e n s e  o f  a n  a n t i - p r o f i t e e r i n g  i d e o l o g y  h e r e  -  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  " w e  g e t  
r i p p e d  o f f  b y  e v e r y o n e  e l s e "  c a n ' t  b e  s i m p l y  d i s m i s s e d  a s  a n  o f f - t h e  c u f f  r e m a r k .  I t  
c o n f i r m s  t h e  p a t t e r n  e l s e w h e r e  t h r o u g h o u t  t h e  d a t a  t h a t  f a n s  f e e l  a  s t r o n g  s e n s e  o f  
g r i e v a n c e  d i r e c t e d  a t  t h o s e  w h o  s e e k  t o  d e f i n e  f a n d o m  a s  a  p u r c h a s e a b l e  c o m m o d i t y  
p a c k a g e d  a t  a  p r e m i u m  p r i c e .  P r i c e s  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  r e a s o n a b l e ,  r a t h e r  t h a n  a  ' r i p  o f f  
l i k e  t h e  o f f i c i a l  p r i c e s :  
( I )  w o u l d  n e v e r  w e a r  a  r e p l i c a  s h i r t  n o w a d a y s .  T h e y ' r e  a p * k i n g  r i p - o f f !  I  s e e  t h e  
s h i r t  ( a n d  I  t h i n k  . . . )  ' D a y  T r i p p e r ' ! ! !  T h e  7 0 ' s  o n e  l o o k s  o k ! ? ! !  S t i l l  w o u l d n ' t  g o  t o  
t h e  g a m e  i n  o n e  
( ' S h e a r e r ' )  
T h e  R e e b o k  w i n n e r s  T  s h i r t  f r o m  t h e  o f J i c i a 1  c l u b  s h o p )  i s  p l a y i n g  o n  u s  w a n t i n g  
s o m e t h i n g  a u t h e n t i c ! !  ( i . e ,  a s  a c t u a l l y  w o r n  b y  t h e  p l a y e r s ) . ,  F * * k  t h e  c o r p o r a t e s  
o f f , a s  a  p r e v i o u s  p o s t  s a i d ,  g o  ( t o )  t h e  H J C  s h o p ,  a n d  p e r h a p s  t h e  H J C  c a n  c o m e  
u p  w i t h  a  d e c e n t  5  t i m e s  c o m m e m o r a t i v e  T  ?  I  c o p p e d  f o r  s o m e  n i c e  w i n n e r s  T ' s  i n  
t h e  B u l  a f t e r  t h e  g a m e  a n d  o n l y  6  q u i d ,  t h e  c l u b  a s  u s u a l  t a k i n g  t h e  p i s s  1 5  q u i d  f o r  
a  R e d  T  s h i r t  w i t h  a  b i t  o f  a  p r i n t  o n ! !  
( ' b e r n i e r ' ,  o n  t h e  R A O T L  f o r u m )  
' B e r n i e r '  a d v o c a t e s  b u y i n g  t - s h i r t s  t o  c o m m e m o r a t e  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  v i c t o r y  f r o m  
a n  a l t e r n a t i v e  o u t l e t  -  t h e  H J C  ( H i l l s b o r o u g h  J u s t i c e  c a m p a i g n 5 )  S h o p ,  w h i c h  n o r m a l l y  
s e l l s  a  v a r i e t y  o f  L i v e r p o o l  f a n  p a r a p h e r n a l i a  a t  p r i c e s  t h a t  a r e  u s u a l l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  
c h a r g e d  i n  t h e  o f f i c i a l  c l u b  s h o p .  B u y i n g  m a t e r i a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f a n d o m  i s  n o t  t h e  
p r o b l e m  -  t h e  f a n s  n e e d  t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  m a t e r i a l  o b j e c t s ,  f o r  
T h e  H i l l s b o r o u g h  J u s t i c e  C a m p a i g n  i s  a  c a m p a i g n  t o  r e - o p e n  t h e  o f f i c i a l  e n q u i r y  i n t o  t h e  1 9 8 9  
H i l l s b o r o u g h  D i s a s t e r  r e f e r r e d  t o  i n  C h a p t e r  T w o .  
s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  ( B e l k  e t  a l )  -  b u t  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  m u s t ,  B e r n i e r  a r g u e s ,  b e  
k e p t  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  e x p l o i t a t i v e  p r o c l i v i t y  o f  t h e  m a r k e t .  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  H J C  s h o p  f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h i s  u n o f f i c i a l  m a r k e t ,  i n  
t h a t  i t  i s  n o t  m a d e  u p  o f  f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  f a n  t r a d i n g  p r e m i s e s ,  b u t  r a t h e r  e x i s t s  i n  a  
c o l l e c t i v e l y  i m p l i c i t  s e n s e .  I n  t h i s  i m p l i c i t ,  i n f o r m a l  ' m a r k e t ' ,  t h e  f a n s  u n d e r s t a n d  t h a t  
b u y i n g  f a n  a r t i f a c t s  f r o m  a l t e r n a t i v e ,  u n o f f i c i a l  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  H J C  S h o p ,  s t r e e t  s t a l l s ,  
o r  e v e n  t h e i r  f e l l o w  f a n s ,  i s  h i g h e r  i n  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 )  t h a n  b u y i n g  f r o m  
o f f i c i a l  s o u r c e s ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  s u b c u l t u r a l l y  p r e f e r a b l e .  A d h e r i n g  t o  t h e  c o m m u n i t y ' s  
s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  b y  b u y i n g  g o o d s  f r o m  a n y  o f  t h e s e  u n o f f i c i a l  s o u r c e s  h e l p s  t o  
p r o t e c t  a g a i n s t  t h e  d e - s a c r a l i s i n g  e f f e c t s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  i n  a  n u m b e r  o f  k e y  w a y s .  
( a )  T h e  g o o d s  f o r  s a l e  f r o m  u n o f f i c i a l  s o u r c e s  a r e  n o t  f o r  s a l e  f r o m  o f f i c i a l  s o u r c e s ,  
n o r  a r e  t h e y  a d v e r t i s e d  b y  o f f i c i a l  m e d i a :  
F a n z i n e s  ( w h i c h  a r e  c h e a p e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  m a t c h d a y  c l u b  p r o g r a m m e s )  a r e  n o t  s o l d  
f r o m  o f f i c i a l  p r o g r a m m e  k i o s k s .  ' U n o f f i c i a l '  t - s h i r t s  a r e  n e v e r  s o l d  i n s i d e  t h e  c l u b  s h o p s .  
N o  f o r m  o f  u n o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  a v a i l a b l e  f r o m  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  i n f o r m a l  
c h a n n e l s ,  w h i c h  o f  c o u r s e  i n c l u d e  t h e  f a n s '  o w n  u n o f f i c i a l  w e b s i t e s .  T h e y  a r e  t h u s  
l i t e r a l l y  a t  a  r e a l  s p a t i a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  T h i s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e s  t h e  
p r o c e s s e s  o f  s i n g u l a r i s a t i o n  a n d  d e - c o m m o d i f i c a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) ,  a l l o w i n g  t h e  f a n s  t o  
p e r c e i v e  t h e s e  g o o d s  a s  e x i s t i n g  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  
( b )  ' U n o f f i c i a l '  g o o d s  a r e  p r o d u c e d  a n d  s o l d  i n  v e r y  s m a l l  q u a n t i t i e s  f r o m  ' i n s i d e r '  
o u t l e t s  
T h e  o f f i c i a l  m a s s  m a r k e t  d e s a c r a l i s e s  p a r t l y  b e c a u s e  i t  h o m o g e n i s e s .  T h e  s h e e r  n u m b e r s  o f  
o f f i c i a l  f o o t b a l l  s h i r t s  s o l d ,  f o r  i n s t a n c e ,  m e a n s  t h a t  h u g e  n u m b e r s  o f  c o n s u m e r s  h a v e  
e x a c t l y  t h e  s a m e  p r o d u c t ,  w h i c h  m a k e s  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  p e r c e i v e  t h e  p r o d u c t  a s  
r e t a i n i n g  s a c r e d  q u a l i t i e s  s u c h  a s  h i e r o p h a n y .  
M o s t  o f  t h e  u n o f f i c i a l  g o o d s ,  h o w e v e r ,  o n l y  a p p e a r  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  o r  a r e  o n l y  a v a i l a b l e  
f r o m  o u t l e t s  t h a t  m a n y  f a n s  a r e  p o s s i b l y  n o t  e v e n  a w a r e  o f ,  s u c h  a s  u n o f f i c i a l  w e b s i t e s  o r  
d i n g y  p u b s  f r e q u e n t e d  b y  h a r d - c o r e  f a n s  o n  m a t c h  d a y ,  b u t  a r e  o v e r l o o k e d  b y  m o s t  ' n e w  
c o n s u m e r '  f a n s .  T h e  g o o d s  a r e  p r o d u c e d  i n  s m a l l  n u m b e r s ,  t h e y  a r e  s o l d  i n  s m a l l  n u m b e r s  
f r o m  a  t i n y  n u m b e r  o f  t h e  t y p e  o f  o u t l e t  j u s t  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  r e t a i n  
t h e i r  h e t e r o g e n o u s  q u a l i t y  a n d  a  h i g h  l e v e l  o f  p e r c e i v e d  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( B o u r d i e u  
1 9 8 4 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 ,  H o l t  1 9 9 8 ) .  T h e s e  f a c t o r s  c l e a r l y  s e r v e  t o  m a i n t a i n  t h e  d i s t a n c e  o f  
t h e s e  g o o d s  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  T h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  g o o d s ,  
c o m p a r e d  t o  t h e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  i s  a  f u r t h e r  i n v e r s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m a r k e t p l a c e  
l o g i c  o f  f a c i l i t a t i n g  c u s t o m e r  a c c e s s  t o  g o o d s .  
( c )  U n o f f i c i a l  g o o d s  a r e  n e v e r  f e s t o o n e d  i n  s p o n s o r s '  l o g o s  
I n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  s p o n s o r s h i p  b e d e c k e d  o f f i c i a l  s h i r t s ,  f a n - p r o d u c e d  m e r c h a n d i s e  i s  
a l w a y s  s p o n s o r s h i p  f r e e .  F a n s  c a n  c h o o s e  f r o m  a  r a n g e  o f  i t e m s ,  n o n e  o f  w h i c h  a r e  
n e g a t i v e l y  c o n t a m i n a t e d  b y  a  p o t e n t i a l l y  d e s a c r a l i s i n g  c o m m e r c i a l  l o g o .  T h e  u n o f f i c i a l  
g o o d s  t h e r e f o r e  c o n c r e t i s e  o n l y  t h e  d i s p l a c e d  m e a n i n g  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 )  u n d e r s t o o d  a n d  
t r e a s u r e d  b y  t h e  f a n ,  a n d  n o t  a n y  c o m m e r c i a l  m e a n i n g .  
K o z i n e t s  ( 2 0 0 2 a )  c o n c e p t u a l i s e s  t h e  a t t e m p t s  b y  ' B u r n i n g  M a n '  p a r t i c i p a n t s  t o  ' m a s k '  
b r a n d  l o g o s  a s  a n  i m p o r t a n t  t a c t i c  i n  d i s t a n c i n g  t h e  s e l f  f r o m  t h e  m a r k e t .  A  s i m i l a r  
p r e f e r e n c e  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  b r a n d  n a m e s  i s  e x p r e s s e d  b y  R A O T L  f o r u m  m e m b e r  ' P a u l  
F ' :  
I r d p r e f e r  u s  t o  t a k e  t h e  B a r c e l o n a  a p p r o a c h  -  n o  s h i r t  s p o n s o r s h i p  a n d  n o  g r o u n d  
s p o n s o r s h i p ,  a s  b o t h  w o u l d  t a i n t  a n d  d i l u t e  t h e  ' b r a n d '  o f  " F C  B a r c e l o n a " ,  H a s  t h e  
c l u b  e v e r  t h o u g h t  t h r o u g h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h o w  m a n y  m o r e  s h i r t s  t h e y  w o u l d  s e l l  
i f  t h e y  t o o k  t h i s  s t a n c e ?  S i m i l a r l y  w i t h  t h e  s t a d i u m  -  t h e  i n c o m e  w o u l d  b e  p a r t l y  
o f f s e t  b y  t h e  r e d u c e d  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a l l  t h e  ' T h i s  i s  t h e  C a r l s b e r g  S t a d i u m '  
m e r c h a n d i s e .  C a l l  m e  n a i v e  -  b u t  I  t h i n k  t h e  i d e a  h a s  m e r i t .  
T h e  d i s t a s t e  f o r  c o m m e r c i a l  s p o n s o r s h i p  a n d  o f f i c i a l  s p o n s o r e d  m e r c h a n d i s e  c o u l d  n o t  b e  
m o r e  e x p l i c i t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s p o n s o r s h i p  o n  t h e  o n e  h a n d  i s  c o n t r a s t e d  t o  
t h e  p e r c e i v e d  a u t h e n t i c i t y  o f  B a r c e l o n a  o n  t h e  o t h e r .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  c l e a r ;  B a r c e l o n a ' s  
s h i r t  s y m b o l i s e s  a u t h e n t i c i t y ,  p u r i t y  a n d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  
f e s t o o n e d  w i t h  s p o n s o r s '  n a m e s .  R a t h e r  t h a n  w a i t  f o r  t h e  c l u b  t o  c o m e  u p  w i t h  s i m i l a r ,  
b r a n d - f r e e  m a t e r i a l s ,  h o w e v e r ,  t h e  u n o f f i c i a l  f a n  m a r k e t  p r o d u c e s  i t s  o w n ,  i n  t h e  f o r m  o f  
h o m e  m a d e  g o o d s .  
S o m e  o f  t h e s e  h o m e  m a d e  a n d / o r  h o m e  d e s i g n e d  g o o d s ,  s u c h  a s  t - s h i r t s ,  a r e  p r o d u c e d  f o r  
s a l e  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  a r e  p r o d u c e d  i n  t h e  s m a l l  q u a n t i t i e s ,  a n d  
l o w  p r i c e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  F o r  e x a m p l e ,  ' E v o '  p r o d u c e d  a  p l a i n ,  r e l a t i v e l y  u n a d o r n e d ,  
r e d  t - s h i r t ,  d e s i g n e d  t o  c o m m e m o r a t e  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  w i n  i n  I s t a n b u l ,  d e c o r a t e d  
o n l y  b y  a  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  s l e e v e  b a d g e  t h a t  t h e  c l u b  w e r e  n o w  e n t i t l e d  t o  d i s p l a y  o n  t h e  
t e a m  s h i r t  -  a  E u r o p e a n  C u p  w i t h  t h e  n u m b e r  5 .  E v o ' s  t - s h i r t  s p o r t e d  n o  s p o n s o r s '  l o g o s ,  a  
f a c t  t h a t  w o u l d  c a u s e  o t h e r  f a n s  t o  p e r c e i v e  i t  a s  p u r e r  a n d  m o r e  a u t h e n t i c  t h a n  t h e  o f f i c i a l  
t e a m s h i r t s .  T h e  d e s i g n  w a s  v e r y  p o p u l a r  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  f o r u m  a n d  i t  s o l d  
o u t  q u i c k l y .  
T h e  d e m a n d  f o r  t h i s  t - s h i r t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  n e e d  f o r  t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  I t  w a s  a  s i g n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
d e s i r e  n o t  o n l y  t o  s a f e g u a r d  t h e  m e m o r y  o f  I s t a n b u l ,  b u t  t o  d o u b l y  s a f e g u a r d  i t  b y  
d i s t a n c i n g  i t  i n  y e t  a n o t h e r  w a y  f r o m  t h e  m a r k e t .  T h i s  p a r t i c u l a r  t - s h i r t ,  w i t h  n o  c o n n e c t i o n  
t o  o f f i c i a l  m a r k e t i n g  c h a n n e l s  c o n n o t e s  ' I s t a n b u l  d o e s n ' t  b e l o n g  t o  t h e  m a r k e t ,  i t  b e l o n g s  
t o  u s ' .  I t  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  f a n s  c o n t e s t i n g  -  a n d  w i n n i n g  -  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  
t h r o u g h  a c t s  o f  c o n s u m p t i o n ,  b y  a c t i v e l y  c h o o s i n g  g o o d s  f r o m  t h e  a l t e r n a t i v e  m a r k e t  r a t h e r  
t h a n  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  
( d )  N o t  f o r  s a l e  -  h o m e  m a d e  f l a g s  a n d  b a n n e r s .  
I n  t h i s  i n f o r m a l  f a n  e c o n o m y ,  o n e  c a t e g o r y  o f  h o m e  m a d e  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  n a m e l y  
h o m e  m a d e  b a n n e r s ,  i s  n o t  f o r  s a l e  a t  a l l .  T h e s e  g o o d s  a r e  p e r c e i v e d  a s  a u t h e n t i c  a r t i s t i c  
c r e a t i o n s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t ,  t h u s  p o s s e s s i n g  a n  u n q u e s t i o n a b l e  p e r c e i v e d  l e g i t i m a c y  a n d  
s e m i o t i c  p a y l o a d  b e y o n d  t h e  p o t e n t i a l  s c o p e  o f  a n y  c o m m e r c i a l  p r o d u c t  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  h o m e  m a d e  b a n n e r s  i s  t h a t  t h e  
i d e n t i t y  t h e y  p r o c l a i m  d o e s  n o t  r e c o g n i s e  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p l a y e r s  a n d  f a n s  -  i t  
s i m p l y  p r o c l a i m s  " w e "  -  w e  a r e  t h e  p e o p l e ,  w e  a r e  t h e  t r i b e ,  w e  a r e  L i v e r p o o l  F C .  
D i s p l a y i n g  t h e  b a n n e r s  i s  o f  c o u r s e  a n  a c t  o f  r e v e r e n c e ,  v e n e r a t i n g  t h e  d e m i - g o d s  w h o  p l a y  
f o r  t h e  t e a m  n o w ,  o r  m o r e  o f t e n  t h o s e  w h o  p l a y e d  f o r  o r  m a n a g e d  t h e  t e a m  i n  t h e  p a s t ,  b u t  
i t  i s  a l s o  a n  a c t  o f  r e n e w a l  o f  t h e  t r i b e ' s  o w n  i d e n t i t y .  T h e r e  i s  a  c l e a r  u n d e r l y i n g  m e a n i n g  
h e r e  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  h o m e  m a d e  b a n n e r s  a r e  p e r c e i v e d  b y  f a n s  n o t  o n l y  a s  c o n c r e t i z e d  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s p i r i t  o f  t h e  c l u b ,  b u t  a s  s y m b o l s  o f  t h e i r  o w n  g u a r d i a n s h i p  o f  t h a t  
s p i r i t .  T h i s  g o e s  b e y o n d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s p e c i f i c  t r i u m p h s  o f  t h e  p a s t  u s u a l l y  
d e p i c t e d  o n  s u c h  b a n n e r s ,  a n d  i s  t h u s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t r i b e ' s  s e n s e  o f  i t s e l f ,  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 )  c a l l s  ' p u i s s a n c e ' ,  o r  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  t r i b e .  O f  
c o u r s e ,  a l l  t h e s e  m e a n i n g s  c a n  r e s i d e  i n  o f f i c i a l  g o o d s  f o r  s o m e  f a n s  ( D e r b a i x  e t  a1 2 0 0 2 )  
b u t  t h e  h o m e  m a d e  g o o d s  h a v e  t h e  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  c o m p l e t e l y  u n t a i n t e d  b y  
c o m m e r c i a l i t y .  T h e y  f a c i l i t a t e  f a n s '  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  m o r e  s o  t h a n  o f f i c i a l  
g o o d s ,  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  
F i r s t ,  a  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  s y m b o l i c  m e a n i n g s  o f  t h e  b a n n e r s ,  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e s e  s y m b o l i c  m e a n i n g s  i n t o  t h e  c o l l e c t i v e  s e l f - c o n c e p t  o f  t h e  f a n s ,  i s  i m m e d i a t e l y  
a c h i e v e d  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  d e c o r n m o d i f i c a t i o n  t h a t  a c c o m p a n i e s  o f f i c i a l  g o o d s .  A g a i n ,  
r a t h e r  t h a n  w a i t  f o r  t h e  m a r k e t  t o  p r o v i d e  g o o d s  w i t h  t h e  d e s i r e d  s y m b o l i c  m e a n i n g ,  a n d  
t h e n  b u y  t h o s e  g o o d s  a n d  g r a d u a l l y  a p p r o p r i a t e  t h e i r  m e a n i n g  i n t o  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  
s e l f  ( E l l i o t t  &  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) ,  t h e  f a n s  h a v e  c u s t o m - m a d e  t h e i r  o w n  g o o d s .  H e n c e  
t h e s e  c o n c r e t i s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t r i b a l  i d e n t i t y  h a v e  n o t  c o m e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  a n d  a r e  
t h u s  d e  f a c t o  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  s o  t h a t  s e p a r a t i o n  o f  
t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e  i s  a t t a i n e d  f r o m  t h e  o u t s e t .  T h e  p r a c t i c e  o f  m a k i n g  t h e s e  
b a n n e r s  c l e a r l y  p r e d a t e s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a r k e t - p r o d u c e d  f o o t b a l l  m e r c h a n d i s e  a s  w e  
k n o w  i t  t o d a y ,  w h i c h  f u r t h e r  h e l p s  t o  a c h i e v e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t .  T h i s  i s  a l s o  
r e d o l e n t  o f  a  n o s t a l g i a  f o r  a  p r e - m a s s  m a r k e t  e t h o s  o f  u n m e d i a t e d  c r e a t i v i t y .  
T h e  a c h i e v e m e n t  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  b e g i n s  l o n g  b e f o r e  t h e  b a n n e r  i s  c o m p l e t e d .  
I t  b e g i n s  w i t h  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  b a n n e r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F a n s  g o  o n l i n e  a n d  a s k  t h e  
o p i n i o n  o f  o t h e r  f a n s  o n  s u c h  d e s i g n  i s s u e s  a s  m a t e r i a l s ,  c o l o u r s ,  t h e  s y m b o l s  t o  b e  u s e d  
a n d  o f  c o u r s e  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  b a n n e r  ( s o m e t h i n g  t h a t  t e n d s  t o  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n  
t h a n  t h e  o t h e r  i s s u e s ) .  P h o t o s  o f  c o m p l e t e d  b a n n e r s  a r e  s u b s e q u e n t l y  p o s t e d  o n  t h e  
c o m m u n i t y  w e b s i t e  f o r  a p p r o v a l ;  b a n n e r s  a r e  n o t  a l w a y s  b r o u g h t  t o  t h e  m a t c h ,  s o  t h e s e  
v i r t u a l  d i s p l a y s  c a n  b e  a n  i m p o r t a n t  w a y  o f  a c h i e v i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  o n e ' s  b a n n e r  m a k i n g  
e f f o r t s .  T h e  m a k i n g  o f  t h e s e  h o m e  m a d e  b a n n e r s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  p r o c e s s  i n  i t s e l f  t h r o u g h  
w h i c h  d e e p e r  a s s i m i l a t i o n  o f  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  i n t o  t h e  s e l f  c o n c e p t  i s  a f f i r m e d  v i a  
r e p e t i t i o n  o f  r i t u a l  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 )  a n d  m u t u a l  a f f i r m a t i o n  o f  s y m b o l i c  m e a n i n g  
t h r o u g h  p r o c e s s e s  o f  d i s c u r s i v e  e l a b o r a t i o n  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ,  G o u l d i n g  e t  
a1 2 0 0 2 ) .  
O f  c o u r s e  p r o c e s s e s  o f  d i s c u r s i v e  e l a b o r a t i o n  c a n  a l s o  o p e r a t e  i n  t h e  c a s e  o f  c o m m e r c i a l  
g o o d s ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  h o m e  m a d e  b a n n e r s  a l l  t h e  i n h e r e n t  s y m b o l i c  m e a n i n g s  a r e  
c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o u t s i d e  t h e  m a r k e t  
f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  T h e  p r o c e s s  i s  c o l l e c t i v e l y  p e r c e i v e d  a s  n o n - m a r k e t i s e d .  
F u r t h e r m o r e ,  e v e n  a n  o n l i n e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  i n t e n t i o n  t o  m a k e  a  b a n n e r  p o s s e s s e s  a  
r i c h n e s s  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 )  t h a t  e a s i l y  e x c e e d s  t h e  
l o w e r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  a c c r u i n g  f r o m  b u y i n g  a n  i t e m  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  
W h a t  p a r t i c u l a r l y  h e l p s  t o  c o n c r e t i s e  f a n s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a n d o m  a s  s o m e t h i n g  b e y o n d  
t h e  d e s a c r a l i s i n g  t h r e a t  o f  t h e  m a r k e t p l a c e ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  b a n n e r s  a r e  n e v e r  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  s a l e .  W h i l e  f a n s  m i g h t  b u y  f a n - d e s i g n e d  t - s h i r t s  o r  s i m i l a r  i t e m s  f r o m  e a c h  
o t h e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  n o - o n e  e v e r  s e e k s  t o  p u r c h a s e  a n o t h e r  f a n ' s  h o m e  m a d e  b a n n e r .  
T h e  f l a g s  a n d  b a n n e r s  c a n  t h u s  b e  r e g a r d e d  a s  a l l  t h e  m o r e  a u t h e n t i c  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b e e n  a r t i s t i c a l l y  c r e a t e d ,  r a t h e r  t h a n  r e p r o d u c e d  f o r  e v e n  t h e  m o s t  m o d e r a t e  c o m m e r c i a l  
g a i n .  T h e s e  h o m e  m a d e  b a n n e r s  a r e  e f f e c t i v e l y  a  " s i g n a l  o f  c o m m u n a l  a u t h e n t i c i t y  
c o u n t e r p o s e d  a g a i n s t  t h e  a l l e g e d  i n a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  m a i n s t r e a m  o r  m a s s  m a r k e t  
( K o z i n e t s  2 0 0 2 ) "  a n d  a r e  t h e r e f o r e  p a r t  o f  t h e  c o m m u n a l  a r m o u r y  i n  p r o c l a i m i n g  
o w n e r s h i p  o f  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  o f  f a n d o m  a n d  d i s t a n c i n g  i t  f r o m  t h e  m a r k e t .  F u r t h e r m o r e  
" a r t  t h a t  i s  c o n s u m e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r i t u a l  a n d  t r a d i t i o n  i n  w h i c h  i t  h a s  b e e n  h i s t o r i c a l l y  
e m b e d d e d  c a n  b e  s a i d  t o  p o s s e s s  a n  ' a u r a '  t h a t  c o n f e r s  u p o n  i t  a  r i c h  s u r p l u s  o f  m e a n i n g  
( B e n j a m i n  1 9 6 9 ,  c i t e d  i n  K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) " .  T h i s  " r i c h  s u r p l u s  o f  m e a n i n g "  e f f e c t i v e l y  r e -  
e n c h a n t s  t h e  c o m m u n i t y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  T h e  s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  c a l l e d  ' F l a g  D a y s ' ,  
w h e n  f a n s  o r g a n i s e  m a s s  d i s p l a y s  o f  t h e s e  h o m e  m a d e  b a n n e r s  a n d  f l a g s  c a n ,  t h e r e f o r e ,  b e  
u n d e r s t o o d  n o t  j u s t  a s  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  t h r o u g h  k e e p i n g  t h e  m a r k e t  a t  a  c r i t i c a l  
d i s t a n c e ,  b u t  a l s o  a s  a  f o r m  o f  s u s t a i n i n g  r i t u a l  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  
s a c r e d ,  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  k e e p  t h e  m a r k e t  a t  a  d i s t a n c e .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  h a v e  
s p e c i f i c  s u s t a i n i n g  r i t u a l s  i n  o r d e r  t o  r e - i n f u s e  t h e  f a n  e x p e r i e n c e  w i t h  a  s e n s e  o f  m y t h ,  
m y s t e r y ,  a n d  m a g i c ,  b y  u s i n g  t h e s e  h o m e  m a d e  f l a g s  a n d  b a n n e r s  t o  c e l e b r a t e  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  e v e n t s  a n d  s a c r e d  p e o p l e  o f  t h e  p a s t .  
T h e  l a s t  h o m e  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  a t  A n f i e l d  i s  t h e r e f o r e  u s u a l l y  d e s i g n a t e d  a s  a  ' F l a g  
D a y '  b y  t h e  f a n s ,  a n d  t h e  K o p  b e c o m e s  a  b l a z e  o f  c o l o u r ,  a s  b a n n e r s  a n d  f l a g s  n o t  
n o r m a l l y  b r o u g h t  t o  e v e r y  m a t c h  a r e  r i t u a l l y  t a k e n  f r o m  s t o r a g e  a n d  c a r r i e d  t o  t h e  g r o u n d  
f o r  d i s p l a y  b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  t h e  g a m e .  P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  t h i s  
p r a c t i c e  i s  t h a t  t h e  d e v o t i o n  w i t h  w h i c h  i t  i s  c e l e b r a t e d ,  i n  t h i s  r e s e a r c h e r ' s  e x p e r i e n c e ,  
s e e m s  i f  a n y t h i n g  t o  b e  m o r e  f e r v e n t  o n  t h o s e  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  t e a m  h a s  n o t  w o n  
a n y t h i n g  a n d  h a s  n o t h i n g  t o  s h o w  f o r  t h e  s e a s o n ,  n o  t o t e m i c  t r o p h y  t o  f a c i l i t a t e  b a s k i n g  i n  
r e f l e c t e d  g l o r y  ( M a h o n y  e t  a1 1 9 9 9 ) .  T h e  t r u e  m e a n i n g  o f  t h i s  a n n u a l  r i t u a l  s e e m s ,  
t h e r e f o r e ,  t o  b e  n o t  o n l y  a b o u t  d e v o t i o n  t o ,  a n d  c e l e b r a t i o n  o f ,  t h e  t e a m ,  b u t  m u t u a l  
d e v o t i o n  t o ,  a n d  c e l e b r a t i o n  o f  e a c h  o t h e r ,  i n  a  c a r n i v a l e s q u e ,  n o n - m a r k e t i s e d ,  r e j u v e n a t i o n  
o f  t h e  s h a r e d  s e n s e  o f  h i e r o p h a n o u s  i d e n t i t y .  
6 - 2  B o b  P a i s l e y  F l a g  N i g h t  
T h e  K o p  o n  B o b  P a i s l e y  N i g h t ,  a  s p e c i a l  F l a g  N i g h t  i n  2 0 0 1 ,  d e d i c a t e d  b y  t h e  f a n s  t o  t h e  
m e m o r y  o f  B o b  P a i s l e y  ( p h o t o g r a p l z  p r o v i d e d  b y  t h e  e d i t o r  o f  ' T h e  L i v e r p o o l  W a y '  
f a n z i n e )  
F l a g  D a y s  a r e  n o t  a l w a y s  o b s e r v e d  w i t h  t h e  s a m e  c o l l e c t i v e  c o m m i t m e n t  t o  d i s p l a y  a s  i n  
t h e  a b o v e  p h o t o g r a p h .  T h e  l a s t  h o m e  g a m e  o f  t h e  2 0 0 5 1 0 6  s e a s o n ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  
i n t e n d e d  t o  b e  a  F l a g  D a y  o n  t h e  K o p ,  b u t  a s  F i g u r e  6 . 3  ( b e l o w )  
i l l u s t r a t e s ,  w h i l e  t h e r e  
w e r e  p l e n t y  o f  s c a r v e s  b e i n g  h e l d  a l o f t  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  t h a t  m a n y  f l a g s  o n  d i s p l a y .  
6 - 3  F l a g  D a y  o n  T h e  K o p ,  A p r i l  2 0 0 6  
F l a g  D a y  o n  T h e  K o p ,  L i v e r p o o l  v  A s t o n  V i l l a ,  2 0 0 5 / 0 6  s e a s o n .  N o t e  t h e  r e l a t i v e  
a b s e n c e  o f  h o m e  m a d e  f l a g s  a n d  b a n n e r s  
T h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e .  F i r s t ,  t h i s  w a s  n o t  L i v e r p o o l ' s  l a s t  m a t c h  
o f  t h e  s e a s o n .  T h e  l a s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  w a s  n o t ,  o n  t h i s  o c c a s i o n ,  a  l e a g u e  g a m e  b u t  
w a s  i n s t e a d  t h e  f o r t h c o m i n g  F A  C u p  F i n a l  a g a i n s t  W e s t  H a m  U n i t e d .  T h e  n e x t  
p h o t o g r a p h ,  t a k e n  a t  t h e  F A  C u p  F i n a l ,  s h o w s  t h e  s o r t  o f  h o m e  m a d e  b a n n e r  d i s p l a y  t h a t  
w o u l d  n o t  n o r m a l l y  b e  u n u s u a l  o n  t h e  K o p  o n  a  F l a g  D a y .  C l e a r l y ,  t h e  e f f o r t  o f  c r e a t i n g  a  
m a s s  d i s p l a y  o f  h o m e  m a d e  b a n n e r s  w a s  r e s e r v e d  f o r  t h e  m o r e  s a c r e d  o f  t h e  t w o  o c c a s i o n s ,  
a n d  t h e  s u s t a i n i n g  r i t u a l  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  t o o k  p l a c e  o n  t h i s  o c c a s i o n  i n  t h e  M i l l e n i u m  
S t a d i u m  i n  C a r d i f f  i n s t e a d  o f  i n s i d e  A n f i e l d  ( F i g u r e  6 . 4  b e l o w ) .  
6 - 4  F A  C u p  F i n a l  2 0 0 6  
T h e  t r a v e l l i n g  K o p  c r e a t e  a  t e m p o r a r y  s h r i n e  i n s i d e  t h e  M i l l e n i u m  S t a d i u m  o n  F A  C u p  
F i n a l  D a y  2 0 0 6  
T h e  s e c o n d  p o i n t  o f  i n t e r e s t  h e r e  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  f o o t b a l l  s c a r f  a s  a  s o r t  o f  s u b s t i t u t e  f o r  
t h e  h o m e  m a d e  b a n n e r .  T o  r e f e r  b a c k  t o  F i g u r e  6 . 3 ,  m o s t  o f  t h e  c r o w d  a r e  h o l d i n g  t h e i r  
L i v e r p o o l  s c a r v e s  a l o f t  d u r i n g  t h e  s i n g i n g  o f  ' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e ' .  A t  t h e  b o t t o m  
l e f t  h a n d  c o r n e r  o f  t h e  p h o t o g r a p h ,  a  s c a r f  w i t h  t h e  w o r d s  ' L i v e r p o o l  -  F i v e  T i m e s  
C h a m p i o n s  o f  E u r o p e '  c a n  b e  s e e n .  W h a t  i s  a l s o  a p p a r e n t  i s  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  h o m e  m a d e  
s c a r f .  M e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  d o  n o t  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  f o o t b a l l  s c a r v e s ,  
e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  c l e a r l y  m a r k e t  g o o d s .  
T h i s  s e r v e s  t o  r e m i n d  u s  t h a t  e v e n  a m o n g  t h e s e  p u r i s t  f a n s ,  m a r k e t  g o o d s  c a n  b e  u t i l i s e d  
f o r  s a c r e d  p u r p o s e s .  I t  i s  n o w  p r o p o s e d  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p a r t i a l l y  
u n p r o b l e m a t i c  u s e  o f  c e r t a i n  m a r k e t  g o o d s ,  s u c h  a s  s c a r v e s  a n d ,  t o  a  l e s s e r  d e g r e e ,  f o o t b a l l  
s h i r t s ,  i s  t h e  d e g r e e  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  o t h e r  p r a c t i c e s  
w h e r e  m a r k e t  h e g e m o n y  i s  c h a l l e n g e d .  T h i s  s e e m s  t o  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  r e n d e r i n g  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  c o n s u m p t i o n  o f  m a r k e t  g o o d s  a c c e p t a b l e ,  b e c a u s e  t h e  r i g h t  o f  t h e  f a n s  t o  c l a i m  
o w n e r s h i p  o f  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  h a s  b e e n  f i r m l y  e s t a b l i s h e d ,  t h r o u g h  p r a c t i c e s  s u c h  a s  t h e  
c o l l e c t i v e  p r e f e r e n c e  f o r  u n o f f i c i a l  g o o d s .  W h e r e  o f f i c i a l  g o o d s  a r e  u s e d ,  i t  i s  o n  t h e  f a n s '  
o w n  t e r m s .  M a r k e t  c o n t e s t a t i o n  i s  t h e r e f o r e  s e l e c t i v e  a n d  t a r g e t e d  i n  n a t u r e .  
T h e  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  b y  t h e  m e m b e r s  o f  R A O T L  i s  a l s o  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  d i s t a n c i n g  t a c t i c s ,  t o  f u r t h e r  c o n f i r m  t h a t  f a n d o m ,  
a n d  f a n  i d e n t i t y ,  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  f a n s  a n d  n o t  t h e  m a r k e t .  I t  i s  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e s e  a d d i t i o n a l  t a c t i c s  t h a t  t h e  a n a l y s i s  n o w  t u r n s .  
6 . 2 . 3  D i s t a n c i n g  T a c t i c  T h r e e  -  D o w n p l a y e d  C o n s u m p t i o n .  
6 . 2 . 3 . 1  T h e  n o n - b o y c o t t i n g  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  
W h a t  i s  r a t h e r  f a s c i n a t i n g  a b o u t  t h e s e  c o n s u m e r s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  c l e a r  d y n a m i c  o f  t a s t e  a s  
d i s t a s t e  ( H o g g  &  S a v o l a i n e n  1 9 9 8 )  a t  w o r k  i n  t h i s  c o m m u n i t y  o f  f a n s ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
b u y i n g  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  U n l i k e  t h e  M a n c h e s t e r  U n i t e d  ' l a d s '  ( K i n g  1 9 9 8 ) ,  
h o w e v e r ,  t h e y  h a v e  n o t  r e s o r t e d  t o  a  b o y c o t t  t o  e x p r e s s  t h e i r  d i s t a s t e .  I n s t e a d  t h e y  c o n t i n u e  
t o  b u y  a n d  u s e  t h e  m e r c h a n d i s e .  B e l k  e t  a1 ( 1 9 8 9 )  a r g u e  t h a t  a  b o y c o t t  i s  a n  o b v i o u s  
t a c t i c a l  a p p r o a c h  f o r  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e ,  b u t  i n s t e a d ,  t h e s e  f a n s  h a v e  c o m e  u p  w i t h  
a  v a r i e t y  o f  a l t e r n a t i v e s ,  t h a t  f a c i l i t a t e  o n g o i n g  c o n s u m p t i o n  o f  m a r k e t  g o o d s ,  w h i l e  
s i m u l t a n e o u s l y  m a i n t a i n i n g  a  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e .  
T h i s  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e t h i n g  i n h e r e n t l y  s a c r e d  a b o u t  s o m e  o f  
t h e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  s o  t h a t  t h e y  c a n n o t  b r i n g  t h e m s e l v e s  t o  b o y c o t t  i t  c o m p l e t e l y .  I n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h i s  s e n s e  o f  s a c r e d n e s s ,  h o w e v e r ,  t h e y  r e f r a i n  f r o m  u n q u e s t i o n i n g l y  a n d  
u n c r i t i c a l l y  b u y i n g  a n d  u s i n g  m e r c h a n d i s e  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s .  T h e  
a n a l y s i s  n o w  b r i e f l y  r e c o n s i d e r s  H o l t ' s  ( 1 9 9 8 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  h o w  s y s t e m s  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  c a n  b e  r e - c o n f i g u r e d  t o  m a i n t a i n  d i s t i n c t i o n .  W h e n  c h a n g i n g  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  a l l o w  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  t o  b u y  e x p e n s i v e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  t h e  s y m b o l i c  
v a l u e  o f  s u c h  g o o d s  a s  s o u r c e s  o f  d i s t i n c t i o n  i s  r e d u c e d .  M e m b e r s  o f  t h e  u p p e r  e c h e l o n s  o f  
s o c i e t y  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n  b y  e m p h a s i s i n g  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e s e  
g o o d s  o r  s e r v i c e s  a r e  c o n s u m e d ,  r a t h e r  t h a n  o w n e r s h i p  o f  t h e  g o o d s .  
W h a t  w e  c a n  s e e  a m o n g  t h i s  c o m m u n i t y  o f  f o o t b a l l  f a n s  i s  a  s e n s e  o f  r e t e n t i o n  o f  t h e  
s a c r e d  t h r o u g h  a d o p t i n g  s u c h  a n  a p p r o a c h  t o  t h e i r  c o n s u m p t i o n .  T h e s e  f a n s  p r o t e c t  t h e i r  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a s  ' r e a l '  L i v e r p o o l  f a n s  b y  e m p h a s i s i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  m a n n e r  a n d  
m o d e s  o f  c o n s u m p t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  ' d a y  t r i p p e r s ' .  T h i s  a l l o w s  t h e m  t o  g o  
o n  b u y i n g  m e r c h a n d i s e  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  h a v i n g  a  s e n s e  t h a t  t h e y  h a v e  m a n a g e d  t o  
k e e p  t h e  s a c r e d  a t  a  s a f e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  p r o f a n e .  
6 . 2 . 3 . 2  D o w n p l a y e d  C o n s u m p t i o n  
D o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  i s  a c h i e v e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  F i r s t l y ,  t h e  f a n s  e m p h a s i s e  t h a t  
w h e n  t h e y  d o  b u y  m e r c h a n d i s e ,  i t  i s  o n l y  o c c a s i o n a l l y ,  a n d  i n  s m a l l  a m o u n t s .  T h e r e  i s  a l s o  
a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  c h e a p e r  i t e m s ,  s u c h  a s  p o l o  s h i r t s  a n d  ' r e t r o '  t o p s  ( L i v e r p o o l  s h i r t s  
d e s i g n e d  t o  l o o k  l i k e  t h e  t e a m  s h i r t s  f r o m  t h e  1 9 6 0 s ,  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s )  r a t h e r  t h a n  t h e  
m o r e  e x p e n s i v e  o p t i o n  o f  t h e  m o s t  r e c e n t  o f f i c i a l  r e p l i c a  s h i r t .  S e c o n d l y ,  w h e n  t h e y  d o  b u y  
o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e ,  t h e y  u s u a l l y  r e f e r  t o  s u c h  p u r c h a s e s  i n  a  h i g h l y  s e l f - d e p r e c a t i n g  
m a n n e r  ( ' l o o k  a t  m e ,  I ' m  a  d a y  t r i p p e r  h a  h a  h a ! ' ) ,  o r  t h e y  b u y  o n l i n e ,  r a t h e r  t h a n  p r o f a n e  
t h e m s e l v e s  b y  u s i n g  t h e  s a m e  ( o f f l i n e  i . e .  o f f i c i a l  c l u b  s t o r e )  s h o p  a s  t h e  ' d a y  t r i p p e r s ' .  
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  a c q u i r i n g  m e r c h a n d i s e  w h i l e  k e e p i n g  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
m a r k e t  i s  v i a  g i f t i n g  b e h a v i o u r s .  F a n s  m i g h t  n o t  p r a c t i c e  s e l f - g i f t i n g  w i t h  a n y  r e a l  
f r e q u e n c y ,  b u t  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  k n o w  w h a t  s o r t  o f  g i f t s  t o  g i v e  f o r  C h r i s t m a s  o r  F a t h e r ' s  
D a y .  T h e  f a n s  a l s o  c o n s u m e  v i c a r i o u s l y  b y  b u y i n g  t h e  m e r c h a n d i s e  f o r  s o m e o n e  e l s e  
r a t h e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  s u c h  a s  t h e i r  o w n  o f f s p r i n g ,  o r  a  n i e c e  o r  n e p h e w .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  t h i s  i s  a l s o  
a  f o r m  o f  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e ,  b e c a u s e  g i v i n g  g i f t s  o f  
m e r c h a n d i s e  i s  a  f o r m  o f  b e q u e s t i n g  b e h a v i o u r  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  T h e  g i f t s  s y m b o l i s e  t h e  
' f a i t h '  t h a t  i s  b e i n g  h a n d e d  o n  t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  L i v e r p o o l  f a n s ,  b u t  t h i s  b e h a v i o u r ,  
c r u c i a l l y ,  a l l o w s  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  b u y  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  w i t h o u t  i n d u l g i n g  
i n  t h e  ' b a g  f i l l e d  w i t h  g o o d i e s  ( f o r  o n e s e l f ) '  s t y l e  o f  c o n s u m p t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
' d a y t r i p p e r s ' .  F i n a l l y ,  w h e n  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  u s e d ,  i t  i s  u s u a l l y  u s e d  s p a r i n g l y ,  o f t e n  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  n o n  f o o t b a l l - r e l a t e d  g o o d s ,  t o  c r e a t e  a  d i s t i n c t i v e  s t y l e  r e c o g n i s a b l e  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  b u t  n o t  t o  t h e  d a y t r i p p e r s .  
T h e  t a c t i c s  o f  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ,  t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  d i s t a n c i n g  
t a c t i c s ,  a l l o w  f a n s  n o t  o n l y  t o  m a i n t a i n  a  c o l l e c t i v e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a n d o m  a s  
s o m e t h i n g  n o n  m a r k e t i s e d ,  b u t  t o  d o  s o  w h i l e  a c t u a l l y  c o n s u m i n g  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s .  
S o  u b i q u i t o u s  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m a r k e t ,  a n d  s o  m e a n i n g f u l  a r e  s o m e  o f  t h e  o f f i c i a l  
m a r k e t  g o o d s  f o r  t h e  f a n s ,  t h a t  s o m e  m e c h a n i s m  a l m o s t  h a d  t o  b e  d e v e l o p e d  t o  a l l o w  t h e m  
a  ' l i c e n c e '  o f  s o r t s  t o  c o n s u m e  t h e s e  g o o d s ,  w i t h o u t  f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  t h e r e b y  ' s e l l i n g  
o u t ' ,  o r  d e s a c r a l i s i n g  t h e i r  f a n d o m .  
6 . 2 . 3 . 3  
T h e  d o w n p l a y i n g  o f  d i r e c t  ( i . e .  p e r s o n a l )  p u r c h a s e s  
O n e  t a c t i c  f o r  d i s t a n c i n g  o n e s e l f  f r o m  t h e  a c t  o f  p u r c h a s i n g  i s  t o  e m p h a s i s e  t h e  r e l a t i v e  
i n f r e q u e n c y  o f  p u r c h a s e s  c o m p a r e d  t o  t h e  ' d a y t r i p p e r '  s t y l e  o f  f a n d o m :  
I  o n l y  b u y  e v e r y  t w o  y e a r s ,  I  r e f u s e  t o  b u y  t h e  h o m e ,  t h e  a w a y ,  t h e  t h i r d  . . .  ( s h i r t )  -  
I  d o n  ' t  b e l i e v e  i n  i t  p e r s o n a l l y  l i k e ,  y o u  k n o w .  
B u t  y o u  s a i d ,  I  m e a n  o n c e  e v e r y  t w o  y e a r s  t h e  c l u b  b r i n g  o u t  a  n e w  h o m e  s h i r t ,  
s o  y o u  u s u a l l y  b u y  i t  t h e n  y e a h  ?  
Y e a h ,  I  b u y  i t !  W h a t  I  t e n d  t o  d o  m e s e l f  i s  I  b u y  t h e  h o m e  o n e ,  t h e n  t w o  y e a r s  l a t e r  
I  b u y  t h e  a w a y  o n e ,  t h e n  t w o  y e a r s  l a t e r  t h e  h o m e  o n e  a n d  I  t r y  t o  a l t e r n a t e  
O h  O k  s o  y o u  o n l y  b u y  t h e  n e w  h o m e  s h i r t  e v e r y  f o u r  y e a r s !  
E x a c t l y  y e a h  -  I  h a v e  t h e  h o m e  o n e  t h i s  y e a r  
( e x t r a c t  f r o m  i n t e r v i e w  w i t h  ' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y ' )  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  t o  b e  a n a l y s e d  h e r e .  O f  c o u r s e  t h e r e  i s  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  ' r e a l '  f a n  f r o m  t h e  p r o f a n e  ' d a y  t r i p p e r '  w h o  b l i n d l y  b u y s  e v e r y  
s i n g l e  n e w  s h i r t ,  b y  r e d u c i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  s h i r t  p u r c h a s i n g .  T h e  c o n s u m e r  d e l i b e r a t e l y  
r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h e  m a r k e t e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  p u r c h a s e  f r e q u e n c y ,  
w h i c h  i n  t h e  c a s e  o f  f o o t b a l l  s h i r t s  i s  u s u a l l y  a t  l e a s t  o n c e  p e r  s e a s o n .  
T h e  r e l a t i v e  i n f r e q u e n c y  o f  p u r c h a s e  i s  a l s o  a  f o r m  o f  s a c r a l i s a t i o n  i n  a n o t h e r  w a y .  
D e l i b e r a t e  i n f r e q u e n c y  o f  p u r c h a s e  i s  a  f o r m  o f  s i n g u l a r i s a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  I t  d e -  
c o m m o d i t i s e s  t h e  g o o d  b y  p e r s o n a l i s i n g  t h e  f r e q u e n c y  o f  p u r c h a s e ,  m a k i n g  t h o s e  
o c c a s i o n s  w h e n  a  n e w  s h i r t  i s  b o u g h t  s o m e t h i n g  m o r e  o f  a  s p e c i a l  o c c a s i o n  o r  e v e n t .  
I t  i s  t h u s  n o t  a  m a t t e r  o f  m e r e  r o u t i n e  t o  t r o t  a l o n g  a n d  b u y  e a c h  n e w  s h i r t  i s s u e d  b y  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t .  T h i s  d e l i b e r a t e  p e r s o n a l i s a t i o n  o f  p u r c h a s e  f r e q u e n c y  h e l p s  t o  
d e c o m m o d i f y  t h e  e x p e r i e n c e ,  a n d  g u a r d  i t  a g a i n s t  h a b i t u a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  
T h e  t h i r d  a s p e c t  o f  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  m a n i f e s t e d  h e r e  i s  t h a t  o f  c o l l e c t i o n  ( B e l k  e t  a1 
1 9 8 9 ) '  w h i c h  o f  c o u r s e  i s  a l s o  a  f o r m  o f  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e .  S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  n o t  o n l y  b u y  t h e  s h i r t s ,  b u t  a l s o  u s e  t h e m  t o  c o n s t r u c t  s h r i n e s  a t  h o m e ,  b y  
f r a m i n g  t h e m  a n d  d i s p l a y i n g  t h e m  o n  t h e  w a l l .  O n e  m e m b e r  o f  t h e  f o r u m ,  ' S u p e r s u b ' ,  
p o s t e d  p h o t o g r a p h s  o f  h i s  s h i r t  c o l l e c t i o n  o n  t h e  c o m m u n i t y  w e b s i t e  w h e r e  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m m u n i t y  c o u l d  a d m i r e  i t ,  f o r  e x a m p l e .  
T h e  p r a c t i c e  o f  o n l y  o c c a s i o n a l l y  b u y i n g  a  n e w  r e p l i c a  s h i r t ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  b u y i n g  a  
' r e t r o '  s t y l e  s h i r t ,  r a t h e r  t h a n  b u y i n g  e v e r y  n e w  s h i r t ,  i s  a  w i d e s p r e a d  o n e  a m o n g  m e m b e r s  
o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y .  T i m e  a n d  a g a i n ,  i n  m e e t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w h i l e  
c o n d u c t i n g  f i e l d w o r k ,  f a n s  l i k e  ' K a t h y ' ,  ' B i g  A l ' ,  a n d  ' T r u e  R e d '  w e r e  o b s e r v e d  w e a r i n g  
t h e  s a m e  L i v e r p o o l  s h i r t  t h e y  h a d  w o r n  t o  e v e r y  g a m e  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  
f a n s  p r e f e r  t o  w e a r  a  p o l o  s h i r t  w i t h  t h e  c l u b  c r e s t  e m b l a z o n e d  o n  t h e  c h e s t ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  
w e a r  t h e  s a m e  ' r e t r o '  s h i r t  t h e y  h a v e  w o r n  f o r  y e a r s ,  r a t h e r  t h a n  w e a r  t h e  m o s t  r e c e n t  
r e p l i c a  s h i r t .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o n  t h e  f o r u m  f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  n o t  o n l y  t h e  
p r e f e r e n c e  f o r  ' r e t r o '  s h i r t s  b u t  t h e  c o m m u n a l ,  s a c r a l i s i n g  l o g i c  b e h i n d  t h i s  p r e f e r e n c e :  
J u s t  s e e n  t h e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  ( o n  t h e  c l u b  w e b s i t e )  f o r  t h e  c u p  f i n a l  - f a n c i e d  
o n e  o f  t h e  ' 7 7  s h i r t s  a s  a d v e r t i s e d  b u t  o n l y  s e e  t h e  ' 8 4  o n e  i n  t h e  s e l e c t i o n ?  M u s t  
h a v e  b e e n  a  t y p o  
( '  S p r o z z y ' )  
S p r o z z y  -  I  b o u g h t  o n e  f r o m  t h e  c l u b  s h o p  b e f o r e  m o v i n g  h e r e .  I t ' s  p r o p e r  c o t t o n  
a n d  d o e s n ' t  d a t e  -  b e t t e r  t h a n  a  m o d e r n  r e p l i c a  a n y  d a y !  A n d  i t ' s  c h e a p e r .  
( ' P a u l  F ' )  
S o u n d  a r e n  ' t  t h e y ,  b o u g h t  a  c o u p l e  m e s e l f t h e  o t h e r  w e e k  a n d  a m  m a d e  u p  w i t h  t h e  
q u a l i t y ,  a n d  n o  s p o n s o r s  l o g o s  a l l  o v e r  t h e  p l a c e ,  j u s t  t h e  L i v e r B i r d  l o o k i n g  p r o u d  
a s f * " "  
( ' s u p e r s c a l l y  f r a d u l i s t i c ' )  
T h i s  d i s c u s s i o n  r e f e r s  t o  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  b o u g h t  f r o m  t h e  s a m e  o f f i c i a l  c l u b  s t o r e  t h a t  
t h e  f a n s  o n  t h e  f o r u m  n o r m a l l y  d e s c r i b e  i n  v e r y  n e g a t i v e  t e r m s .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s  t h a t  e x p l a i n  t h i s .  T h e  r e t r o  s h i r t s  a r e  a  p h y s i c a l  e m b o d i m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  
d i s p l a c e d  i d e a l s ,  i n  t h a t  t h e y  a r e  c o n c r e t i z e d  r e m i n d e r s  o f  t h e  c l u b ' s  g l o r i o u s  p a s t  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 : l l O - 1 1 4 ) .  T h e y  a l s o  s a t i s f y  t h e  t a s t e  f o r  t h e  n e c e s s a r y  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ,  
H o l t  1 9 9 8 ) ,  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  h e l p  t o  s o c i a l l y  c o n s t r u c t  a  m e t a p h o r i c a l  d e g r e e  o f  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  m a r k e t .  T h e y  a r e  c h e a p e r  t h a n  t h e  n o r m a l  m a r k e t i s e d  v e r s i o n  o f  w h a t  f a n s  a r e  
s u p p o s e d  t o  w e a r ,  a n d  c o m e  u n a d o r n e d  w i t h  a l l  t h e  l o g o s  t h a t  c o n t e m p o r a r y  s h i r t s  a r e  
f e s t o o n e d  w i t h .  T h e y  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  " o l d  s t u f f '  ( H o l t  2 0 0 3 ,  d i s c u s s e d  b e l o w )  
c o m p a r e d  t o  t h e  l a t e s t  r e p l i c a  s h i r t  m a r k e t e r s  w a n t  f a n s  t o  b u y .  T h e  d e - d i f f e r e n t i a t i n g  
h o m o g e n i s a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  i s  t h u s  n e a t l y  s i d e - s t e p p e d .  
6 . 2 . 3 . 4  S e l f - d e p r e c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  p e r s o n a l  p u r c h a s e s  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  
T h e  s a c r e d n e s s  o f  c e r t a i n  i t e m s  o f  m e r c h a n d i s e  i s  s u c h  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y  d o  f e e l  c o m p e l l e d  t o  m a k e  o c c a s i o n a l  p u r c h a s e s  f r o m  t h e  c l u b  s h o p  o r  t h e  
o n l i n e  s h o p  a v a i l a b l e  v i a  t h e  c l u b ' s  o f f i c i a l  w e b s i t e .  H o w e v e r ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  s u c h  
p u r c h a s e s  o n  t h e  f o r u m  o f t e n  g a v e  r i s e  t o  s e l f - d e p r e c a t i n g  h u m o u r ,  o f  t h e  ' L o o k  a t  m e ,  I ' m  
a  ' w o o l 6 '  h a  h a  h a '  t y p e :  
F * * k  i t ,  b e  a  w o o l  f o r  t h e  d a y .  ;  - )  A p a r t  f r o m  J e s t e r  h a t s ,  a n y t h i n g  g o e s .  
4  s i l k i e s  ( o n e  o f f e a c h  w r i s t ,  o n e  o f f e a c h  e l b o w )  J a r g  ( L a r g e ? )  I s t a n b u l  t e e s h  ( t -  
s h i r t )  f r o m  t h e  s t a l l  o u t s i d e  T K  M a x  i n  t o w n .  L F C  s u n - h a t ,  t h e m  S h a d e s  w i t h  L F C  
o n  t h e m .  R e d  a n d  Y e l l e r  b a r  s c a r f  f r o m  t h e  c l u b  s h o p .  
. . .  P . S .  S h o r t s  a r e  B l u e  H a r b o u r  f r o m  M a r k s & S p a r k s  ( O b v i o u s l y )  
( ' M a g s '  d e s c r i b e s  h i s  p l a n n e d  ' l o o k '  f o r  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  
F i n a l )  
T h e  E u r o p e a n  C u p  F i n a l  r e q u i r e s  h i g h e r  t h a n  n o r m a l  l e v e l s  o f  f a n  d i s p l a y .  T h i s  c a l l s  f o r  
s o m e  d e v i c e  t o  r e a s s e r t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a u t h e n t i c  a n d  i n a u t h e n t i c  f a n  i d e n t i t y .  S e l f -  
d e p r e c a t i o n  u n d e r s c o r e s  t h i s  d i s t i n c t i o n .  
A n o t h e r  o p t i o n  i s  t o  n o t  o n l y  g o  o n l i n e  t o  a n n o u n c e  o n e ' s  p u r c h a s e s ,  b u t  t o  e n g a g e  i n  e v e n  
m o r e  n a r c i s s i s t i c  p l a y f u l n e s s  b y  p o s t i n g  a  p h o t o g r a p h  o f  n o t  j u s t  t h e  i t e m  o f  m e r c h a n d i s e ,  
b u t  a l s o  t h e  a c c o m p a n y i n g  c l u b - b r a n d e d  s h o p p i n g  b a g ,  r e c o g n i s e d  b y  e v e r y o n e  o n  t h e  
f o r u m  a s  a  t e l l - t a l e  s i g n  o f  b e i n g  a  ' d a y  t r i p p e r ' .  T h e  d a y t r i p p i n g  n o r m  o f  u n p r o b l e m a t i c  
c o n s u m p t i o n  i s  t h e r e f o r e  s u b v e r t e d  t h r o u g h  t h i s  p l a y f u l  p r e t e n c e  a n d  p a s t i c h e .  A g a i n  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  n o t e  t h e  d u a l i t y  o f  p u r p o s e :  t h i s  p r a c t i c e  i s  n o t  s i m p l y  i n d u l g e d  i n  t o  a s s e r t  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' r e a l '  f a n s  a n d  ' d a y t r i p p e r s '  b u t  t o  e s t a b l i s h  a  d i s t a n c e  b e t w e e n  o n e ' s  
o w n  c o n s u m p t i o n  a n d  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  i n  o r d e r  t o  s e p a r a t e  t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e .  
A b b r e v i a t e d  f o r m  o f  ' w o o l l y b a c k '  o r  ' o u t  o f  t o w n e r '  f a n  
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' B o o m e r '  u t i l i s e s  t h e  s a m e  s e l f - m o c k e r y  i n  o r d e r  t o  l e g i t i m i s e  t h e  p u r c h a s e  o f  a  f u l l  d a y -  
t r i p p e r  s t y l e  c o m p l e m e n t  o f  i t e m s :  
I ' v e  s h o p p e d  a t  L i v e r w o r l d  o n  m a t c h d a y s  ( g o t  a  f e w  C h a m p i o n s  L e a g u e  s o u v e n i r s  
-  m u g ,  k e y r i n g ,  b a d g e  e t c  p r i o r  t o  t h e  T N S  m a t c h  l a s t  w e e k ) .  H o w e v e r  I  a l w a y s  
h a v e  a  b a c k p a c k  w i t h  m e  w h i c h  m y  c l u b  c a r r i e r  b a g  g o e s  s t r a i g h t  i n t o  t o  a v o i d  m e  
l o o k i n g  l i k e  a  d a y t r i p p e r .  M y  M a n c h e s t e r - L i v e r p o o l  d a y  r e t u r n  t r a i n  t i c k e t s  m i g h t  
s u g g e s t  I ' v e  g o t  n o  r i g h t  t o  b e  s o  p r e t e n t i o u s  t h o u g h ; - )  
( ' B o . o m e r ' ,  m a l e  L i v e r p o o l  f a n ,  l a t e  2 0 s ,  o n  R A O T L )  
' B o o m e r '  c o n c l u d e s  t h i s  p o s t  w i t h  a  w i n k i n g  ' s m i l e y '  i c o n  a c k n o w l e d g i n g  t h e  p l a y f u l n e s s  
o f  h i s  b e h a v i o u r .  H e  c a n  n o t  h e l p  b u t  b u y  t h e  m e r c h a n d i s e ,  a n d  n o t  b e i n g  f r o m  L i v e r p o o l ,  
m a t c h d a y s  a r e  t h e  o n l y  d a y s  w h e n  h e  n o r m a l l y  g e t s  t h e  c h a n c e  t o  t r a v e l  t o  L i v e r p o o l  b y  
t r a i n .  H e  h a s  t o  d i s a s s o c i a t e  h i m s e l f  f r o m  t h e  h o r d e s  o f  d a y t r i p p e r s ,  t h o u g h ,  s o  h e  h i d e s  h i s  
' L i v e r w o r l d '  s h o p p i n g  b a g  i n  h i s  b a c k p a c k  -  a n d  t h e n  e n g a g e s  i n  s e l f - m o c k i n g  a t  t h e  
p s e u d o  d e c e p t i o n .  
' F e r r y r i c h '  ( L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  e a r l y  3 0 s )  t a k e s  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h :  
A s  l o n g  a s  i t ' s  c a s h  g o i n g  i n t o  t h e  c l u b  a n d  n o t  t h e  d o d g y  s t r e e t  s e l l e r s ,  I ' m  h a p p y .  
M y  c h o i c e  i s  t h a t  w h i l e  I ' d  b u y  m e r c h a n d i s e  f r o m  t h e  s h o p ,  I ' d  n e v e r  d o  i t  o n  a  
m a t c h  d a y .  I ' d  e v e n  l i k e  a  t o u r  o f  A n f i e l d  a n d  g o  r o u n d  t h e  m u s e u m  a g a i n  n o t  o n  a  
m a t c h  d a y .  
S t a d i u m  t o u r s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  o n  m a t c h  d a y s ,  b u t  t h a t  i s  n o t  r e a l l y  t h e  p o i n t .  T h e  
s i g n i f i c a n t  p a t t e r n  h e r e  i s  t h a t ,  e v e n  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  f o r u m  w h o  h a p p i l y  a d m i t  t o  
b u y i n g  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  f r o m  t h e  c l u b  s h o p ,  t h e y  f e e l  a  n e e d  t o  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  
f r o m  t h e  u n - r e f l e x i v e  m a s s e s  w h o  q u e u e  u p  o n  m a t c h  d a y  t o  b u y  m e r c h a n d i s e  a n d  
s h a m e l e s s l y  p a r a d e  t h e i r  g o o d i e  b a g s  a f t e r w a r d s .  
6 . 2 . 3 . 5  G i f t i n g  B e h a v i o u r s  a s  a  f o r m  o f  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n .  
T h e  a c c e p t a n c e  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  w h e n  i t  c o m e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  g i f t  i s  a n o t h e r  
d i s t a n c i n g  t a c t i c .  T h e r e  i s  a  w a r m t h  a n d  a c c e p t a n c e  o f  g o o d s  f r o m  t h e  c l u b  s h o p  w h e n  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  g o o d s  i s  a  g i f t .  A n n o u n c e m e n t s  o f  s u c h  g i f t s  o n  t h e  f o r u m  a r e  n e v e r  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  u s u a l  p l a y f u l  s a r c a s m  t h a t  a c c o m p a n i e s  s t a t e m e n t s  a b o u t  s e l f - g i f t i n g .  
T h e r e  s t i l l  s e e m  t o  b e  s o m e  c r i t e r i a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t y p e  o f  m e r c h a n d i s e  r e c e i v e d  a s  a  g i f t .  
N o b o d y  e x p r e s s e s  t h e i r  j o y  a t  r e c e i v i n g  t h e  g i f t  o f  a  m o u s e m a t  o r  L F C  f u r r y  d i c e ,  f o r  
e x a m p l e .  L e g i t i m a t e  g i f t s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  w e l c o m e  a n d  c a n  b e  o p e n l y  a n d  w a r m l y  
d i s c u s s e d .  U n d e r  t h e  h e a d i n g ,  ' F a t h e r  S  D a y  P r e s e n t s ' ,  f o r  e x a m p l e ,  ' T r u e  R e d '  p r o u d l y  
p r o c l a i m s  t h e  f o l l o w i n g :  
S o  w h o  g o t  s o c k s  a n d  s m e l l i e s ?  N o n e  o f  t h a t  h e r e .  L i v e r p o o l  F C  C h a m p i o n s  o f  
E u r o p e  D V D  a n d  E l e c t r i c  L i g h t  O r c h e s t r a  G r e a t e s t  H i t s  C D .  B e s t  k i d s  i n  t h e  w o r l d  
m y  t w o .  
' T r u e  R e d '  i s  s u b s e q u e n t l y  p l a y f u l l y  m o c k e d  f o r  c o n f e s s i n g  t o  h i s  t a s t e  f o r  E L O ,  b u t  t h e  
c o n c e r n  h e r e  i s  n o t  h i s  t a s t e  i n  m u s i c ,  b u t  r a t h e r  h i s  c l e a r  p r i d e  i n  h a v i n g  r e c e i v e d  t h i s  
c o m m e m o r a t i v e  D V D  a s  a  g i f t  f r o m  h i s  k i d s  f o r  F a t h e r s '  D a y .  A  n u m b e r  o f  t h e  f a n s  
h a p p i l y  b o a s t  t h a t  t h e y  t o o  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  t h i s  o r  o t h e r  c o m m e m o r a t i v e  L i v e r p o o l  F C  
D V D s  f o r  F a t h e r ' s  D a y .  D V D s  o f  g r e a t  m a t c h e s  o f  t h e  p a s t  a r e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  a s  
l e g i t i m a t e  f o r m s  o f  m e r c h a n d i s e  a m o n g  t h e s e  f a n s  b e c a u s e  t h e y  e m b o d y  t h e  p e r c e i v e d  
g r e a t n e s s  a n d  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  c l u b .  T h e y  a r e  c o n c r e t i s e d  e x a m p l e s  o f  s a c r a l i s a t i o n  
m a i n t e n a n c e  t h r o u g h  t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n  o f  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  
T h e y  a r e  s y m b o l i c  o f  t h e  h i e r o p h a n o u s  i d e n t i t y  o f  t h e  c l u b ,  a n d  a s  s u c h ,  c o n s t i t u t e  
s u b c u l t u r a l l y  a c c e p t a b l e  m e r c h a n d i s e .  
O t h e r  i t e m s  o f  m e r c h a n d i s e  w h i c h  c o u l d  b e l o n g  t o  a n y  c l u b  ( f u r r y  d i c e  t h a t  c o m e  i n  t h e  
c l u b  c o l o u r s ,  o r  " s m e l l i e s "  s u c h  a s  d e o d o r a n t  o r  a f t e r s h a v e  i n  p a c k a g e s  w i t h  t h e  c l u b  c r e s t  
o n  t h e  f r o n t )  l a c k  s u c h  d i f f e r e n t i a t i n g  q u a l i t i e s  a n d  t h e r e f o r e  d o  n o t  s e e m  t o  m e r i t  a  
m e n t i o n  i f  r e c e i v e d  a s  g i f t s .  O f  c o u r s e  s u c h  f o r m s  o f  m e r c h a n d i s e  c o u l d  e a s i l y  b e  r e g a r d e d  
a s  k i t s c h  a n d  a r e  t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y  d e s a c r a l i s i n g  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  h e n c e  t h e i r  e x c l u s i o n  
f r o m  c o m m u n i t y  d i s c o u r s e .  
6 . 2 . 3 . 6  A l t e r n a t i v e  f a n  s t y l e s  a s  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  -  t h e  " c a s u a l  c l o b b e r "  
l o o k .  
S o m e  o f  t h e  f a n s  c o m b i n e  o f f i c i a l  f o o t b a l l  m e r c h a n d i s e  w i t h  a  v a r i e t y  o f  o t h e r ,  n o n  
f o o t b a l l  r e l a t e d ,  m a r k e t  g o o d s  i n  o r d e r  t o  c o n s t r u c t  a  d i f f e r e n t i a t e d  l o o k  w h i c h  
d i s t i n g u i s h e s  t h e m  f r o m  t h e  ' S o c c e r  A . M . '  ( m e r c h a n d i s e  c o v e r e d )  s t y l e  o f  s u p p o r t e r ,  a n d  
i n  s o  d o i n g ,  a c h i e v e s  t h e  d e s i r e d  o b j e c t i v e  o f  s e p a r a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e .  
T h i s  r e a s s u r e s  f a n s  t h a t  t h e i r  u s a g e  o f  o f f i c i a l  c l u b  m e r c h a n d i s e  i s  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  y e t  
a g a i n  i t  i s  m o r e  s u b t l e ,  m o r e  t a s t e f u l ,  t h a n  t h e  e x c e s s i v e  b e h a v i o u r  o f  t h e  d a y t r i p p e r s .  I n  a  
d i s c u s s i o n  o n  w h a t  L i v e r p o o l  f a n s  s h o u l d  n o r m a l l y  w e a r  w h e n  g o i n g  t o  a  m a t c h ,  ' O s t y '  
b e g i n s  a s  f o l l o w s :  
I ' v e  b e e n  a  f a n  o f  t h e  c a s u a l  c l o b b e r  f o r  m a n y  y e a r s  . . .  I  h a v e  a  f e t i s h  f o r  A d i d a s  
t r a i n i n g  s h o e s  . . .  a  f e w  m o d e r n  l a b e l s  ( P r a d a ,  
P a u l  S h a r k ,  . . .  m o s t l y  B a r b o u r ,  
F a c o n n a b l e ,  F r e d  P e r r y ,  L a c o s t e )  . . .  R e m e m b e r  S c o u s e r s  w e r e  t h e  f i r s t  l a d s  t o  
i n t r o d u c e  t h e  d r e s s i n g ,  c l o b b e r  l a r k  . . .  I  h o n e s t l y  t h i n k  w e  s h o u l d  t r y  a n d  b e  
d i f f e r e n t  a l l  t h e  t i m e  
( '  O s t y  ' )  
W h a t  i s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  r e s p o n s e s  o f  o t h e r  f a n s  i s  h o w  m a n y  o f  t h e m  a g r e e  w i t h  t h e  
s e n t i m e n t  t h a t  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  f o r  ' t r i p p e r s '  o r  a l t e r n a t i v e l y  t h a t  i t  i s  a c c e p t a b l e  f o r  
y o u n g e r  f a n s .  T h e  s h o w  o f  l o y a l t y  t o  t h e  t e a m  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  d i s p l a y  o f  o n e  s m a l l  
p i n b a d g e ,  o r  p e r h a p s  a l s o  a  s c a r f .  T h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e  i s  t y p i c a l :  
N e v e r  w e a r  c o l o u r s  n o w a d a y s .  U s e d  t o  w h e n  I  w a s  y o u n g e r .  N o w  i t s  u s u a l l y  j e a n s  
a n d  a  s m a r t  j a c k e t .  H u g o  B o s s  o r  ( . . . s i m i l a r )  . . .  H o w e v e r  I  a l w a y s  w e a r  a  b a d g e !  
O n l y  o n e  m i n d !  A  s m a l l  L i v e r b i r d  b a d g e  i s  a  m u s t  i n  m y  b o o k  
( '  S h e a r e r ' )  
T h e  u s e  o f  l a b e l s  s u c h  a s  P r a d a ,  H u g o  B o s s ,  a n d  L a c o s t e  i s  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  
r e p r e s e n t s  a  u s e  o f  m a r k e t  l a b e l s  t o  i n d i c a t e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  -  w h e r e  i t  e n c r o a c h e s  
o n  f o o t b a l l  ' s p a c e ' .  T h e y  a r e  s e e n  a s  e x p r e s s i n g  a n  o p p o s i t i o n a l  s t a n c e  t o  t h e  ' n e w  
c o n s u m e r '  s t y l e  o f  f a n d o m .  T h i s  b e h a v i o u r  r e s e m b l e s  t h a t  o f  t h e  M a n c h e s t e r  U n i t e d  ' l a d s '  
w h o  a l s o  t u r n e d  t o  d e s i g n e r  l a b e l s  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  h o r d e s  o f  ' n e w  
c o n s u m e r '  f a n s  w h o  d e s c e n d e d  o n  O l d  T r a f f o r d  i n  t h e  1 9 9 0 s  ( K i n g  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ) .  
T h i s  c o n t e m p o r a r y  u t i l i s a t i o n  o f  f a n  s t y l e  a s  a  m e a n s  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  a u t h e n t i c  
f a n s  a n d  ' d a y t r i p p e r s '  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  b e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  ' f o o t b a l l  
c a s u a l '  s t y l e  ( G i u l i a n o t t i  1 9 9 3 ) .  T h e  ' f o o t b a l l  c a s u a l '  l o o k  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  w h i c h  
i n c o r p o r a t e d  t h e  u s e  o f  d e s i g n e r  l a b e l s ,  w a s  u t i l i s e d  a s  a  d i s t i n c t i v e  s t y l e  b y  m e m b e r s  o f  
f o o t b a l l  h o o l i g a n  ' f i r m s ' .  T h e  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e  o f  f a n s  l i k e  ' O s t y '  i s  m e r e l y  
c o n c e r n e d  w i t h  d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  t h e  ' d a y t r i p p e r '  h o r d e s ,  n o t  p r o c l a m a t i o n  o f  
m e m b e r s h i p  o f  a  ' f i r m ' .  
O f  c o u r s e  f a n s  a r e  a w a r e  t h a t  s u p p o r t e r s  o f  o t h e r  c l u b s  h a v e  a l s o  a d o p t e d  t h e  d e s i g n e r  l o o k  
i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  m e r c h a n d i s e - l a d e n  ' n e w  c o n s u m e r  f a n '  s t y l e ,  s o  o n l y  c e r t a i n  d e s i g n e r  
b r a n d s  a r e  a c c e p t a b l e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  " S c o u s e  l o o k " :  
G o  t o  a  L i v e r p o o l  g a m e  a n d  i t ' l l  b e  v e r y  h a r d  t o  s p o t  a n y  s c o u s e r s  w e a r i n g  
B u r b e r r y ,  A q u a s c u t u m  e t c  . . .  h o u s e  c h e c k  i s  f o r  B i r m i n g h a m ,  S t o k e ,  L e i c e s t e r  a n d  
C a r d i f f . ! !  T h e  S c o u s e  l o o k  t e n d s  t o  b e  m o r e  d i s c r e e t ,  y e t  c l a s s y .  N o  l a b e l s  o n  
d i s p l a y  s a y i n g  ? o a k  I ' m  w e a r i n g  a  f  6 0 0  c o a t ' ,  i t ' s  d o n e  w i t h  d i s c r e t i o n .  L a b e l s  
s u c h  a s  H u g o  B o s s ,  P r a d a  a n d  A r m a n i  a r e  r i f e  a m o n g  t h e  L i v e r p o o l  s u p p o r t .  O n e  
t h i n g  t h e y  a l l  h a v e  i n  c o m m o n  a r e  m o s t  d e s i g n s  a r e  s i m p l e .  P l a i n  b l a c k  j a c k e t  w i t h  
o n l y  a  m a r k  o n  t h e  z p  e t c  a s  a  g i v e  a w a y  t o  t h e  m a k e .  A s  f a r  a s  w e a r i n g  c o l o u r s  t o  
t h e  g a m e ,  l e a v e  i t  t o  t h e  k i d s !  N o  w o r s e  s i g h t  t h a n  a  4 0  y e a r  o l d  f e l l a  s q u e e z e d  i n t o  
a  r e d  t o p .  S o r r y  t h o s e  t h a t  d o ,  j u s t  m y  o p i n i o n  d o n ' t  f o r g e t !  
( ' F a t t y  A r b u c k l e ' ,  L i v e r p o o l  f a n ,  o n  R A O T L )  
T h i s  p a r t i c u l a r  f a n  d o e s  n o t  h a v e  a n y  i s s u e s  w i t h  n o n  f o o t b a l l  r e l a t e d  m a r k e t  g o o d s ,  u n l e s s  
t h e y  a r e  i n d i c a t i v e  o f  i n f e r i o r  t a s t e  s u c h  a s  B u r b e r r y ,  w h i c h  i s  c l e a r l y  p e r c e i v e d  a s  t h e  
c h o i c e  o f  t h o s e  w h o  h a v e  n o  t a s t e .  A  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  t o l e r a n c e  ' F a t t y '  d i s p l a y s  f o r  
f a n s  w h o s e  t a s t e s  a n d  p r a c t i c e s  e x t e n d  t o  s q u e e z i n g  t h e i r  b e e r  b e l l i e s  i n t o  f o o t b a l l  s h i r t s  
d e s i g n e d  f o r  s l i m m e r ,  f i t t e r  b o d i e s .  H e  d o e s  n o t  m a n i f e s t  a n y  i d e o l o g i c a l  p r o b l e m  w i t h  
t h i s ,  i t  i s  n o t  a  t h o u g h t - o u t  a n t i  m a r k e t  p h i l o s o p h y  o r  s t a n c e .  T h i s  p l a c e s  h i m  s o m e w h a t  a t  
o d d s  w i t h  o t h e r  f a n s  o n  t h e  f o r u m  w h o  c e r t a i n l y  d o  t a k e  a  m o r e  m i l i t a n t  s t a n c e  a g a i n s t  t h e  
m a r k e t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  c o m m u n i t y  i s  n o t  a n  h o m o g e n o u s  s u b c u l t u r e ,  a  p o i n t  
e l a b o r a t e d  u p o n  i n  t h e  c o n c l u s i o n .  
6 . 2 . 3 . 7  T h e  f o o t b a l l  s c a r f  a s  s y m b o l  o f  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  
T h e  s t a t u s  o f  f o o t b a l l  s c a r v e s  a s  a n  a c c e p t a b l e  i t e m  o f  m a r k e t - p r o d u c e d  f o o t b a l l  
m e r c h a n d i s e  i s  e x p l i c a b l e  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  s y m b o l i c  m e a n i n g  o f  s c a r v e s  a s  a  l i n k  t o  
t h e  p a s t ,  w h e n  t h e  s c a r f - b e d e c k e d  K o p  w a s  k n o w n  a n d  c e l e b r a t e d  f o r  i t s  c o l o u r  a n d  
p a s s i o n  ( F i g u r e  6 . 5 ) :  
6 - 5  T h e  K o p  i n  t h e  1 9 7 0 s  
A  t y p i c a l  s c e n e  f r o m  t h e  K o p  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  ( s o u r c e  o f p h o t o  u n k n o w n )  
T h e  r e d  a n d  w h i t e  s c a r v e s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  a r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s i n g i n g  o f  
' Y o u ' l l  N e v e r  W a l k  A l o n e ' ,  s o m e t h i n g  b e g u n  b y  L i v e r p o o l  f a n s  b u t  s u b s e q u e n t l y  
r e p l i c a t e d  e l s e w h e r e ,  f i o m  C e l t i c  P a r k  i n  G l a s g o w  t o  t h e  S a n  S i r o  s t a d i u m  i n  M i l a n ,  a n d  
b e y o n d .  I n  a n y  e v e n t ,  s c a r v e s  s e e m  t o  e n j o y  a n  a c c e p t a n c e  f a r  b e y o n d  t h a t  o f  o t h e r  i t e m s .  
S c a r v e s  a r e  a l w a y s  r e f e r r e d  t o  i n  p o s i t i v e  t e r m s  a n d  s e e n  b y  m a n y  o f  t h e  f a n s  o n  t h e  f o r u m  
a s  a n  a p p r o p r i a t e  i t e m  t o  b r i n g  t o  t h e  m a t c h .  E v e n  i f  t h e y  d o  n o t  n o r m a l l y  w e a r  c o l o u r s  
t h e y  w i l l  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  b r i n g  a  s c a r f  f o r  f l a g  d a y s  o n  t h e  K o p :  
N e v e r  w e a r  c o l o u r s  n o w a d a y s  . . . I f  i t ' s  a  f l a g  d a y  t h e n  I  m i g h t  w e a r  a  s c a r f j u s t  t o  
d o  m y  b i t  
'  S h e a r e r '  
I ' v e  a l w a y s  w o r n  c o l o u r s  o f  s o m e  s o r t  o r  o t h e r  . . .  n o r m a l l y  a  b a r  s c a r f  a n d  H J C  
b a d g e  
' B i g  A l '  
S c a r v e s  a r e  v i e w e d  a s  a  f a c i l i t a t o r  o f  p l a y f u l n e s s  ( F i s k e  1 9 8 9 )  a s  w e l l  a s  s u p p o r t  f o r  t h e  
t e a m .  T h e y  e n j o y  c o n s i d e r a b l e  s t a t u s  o n  t h e  f o r u m  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  f a n s '  s e l f - c o n c e p t :  
G e t  e v e r y o n e  s w i n g i n g  a  s c a r f  a n d  b o u n c i n g  a b o u t  i n s t e a d  ( o f j u s t  c l a p p i n g )  a n d  i t  
w o u l d  l o o k  c l a s s !  
'  R e d A d '  
T h a t ' s  h a p p e n e d  a t  a  f e w  a w a y s  ( a w a y  g a m e s )  e s p e c i a l l y  i n  E u r o p e  a n d  i t  i s  c l a s s  
' B u l l e t '  
M o r e  t h a n  a n y  o t h e r  i t e m  o f  m e r c h a n d i s e ,  s c a r v e s  a r e  ' r e t r o '  a n d  t h e r e f o r e  h a v e  a  
l e g i t i m a c y  o f  t h e i r  o w n ,  o n e  t h a t  i s  s e e n  a s  b e y o n d  t h e  p r o f a n i n g  r e a c h  o f  t h e  m a r k e t e r s .  
T h e y  a r e  p e r c e i v e d  a s  f a r  m o r e  a u t h e n t i c  t h a n  o t h e r  f o r m s  o f  o f f i c i a l  f o o t b a l l  m e r c h a n d i s e ,  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  s u c h  a  s t r o n g  s y m b o l i c  l i n k  t o  t h e  c l u b ' s  r i c h  h e r i t a g e  a n d  p a s t  
a c h i e v e m e n t s .  A s  s u c h ,  t h e y  a r e  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  a  s a c r e d n e s s  t h a t  t h e  m a r k e t e r s  c a n n o t  
p r o f a n e .  T h e y  a r e  s e e n  a s  " o l d  s t u f f '  t h a t  c a n  b e  ( r e ) c l a i m e d  a s  a u t h e n t i c  ( H o l t  2 0 0 3 ) .  
T h e y  a r e  g o o d s  t h a t  i n d u s t r y  n o  l o n g e r  f o c u s e s  s t r o n g l y  o n  s e l l i n g ,  m a r k e t e r s '  f o c u s  
h a v i n g  m o v e d  o n  t o  t h e  h i g h e r  m a r g i n ,  ' r i p - o f f  r e p l i c a  s h i r t s  a s  t h e  p r i m a r y  o f f i c i a l  
m a r k e r  o f  f a n  i d e n t i t y .  T h i s  s e n s e  o f  ' o l d  s t u f f  i s  f u r t h e r  c o n f i r m e d  b y  t h e  m a r k e d  
p r e f e r e n c e  a m o n g  f o r u m  m e m b e r s  f o r  t h e  o b v i o u s l y  r e t r o  ' b a r '  s t y l e  s c a r f  r a t h e r  t h a n  t h e  
o t h e r  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c l u b  s h o p .  
U l t i m a t e l y ,  ' r e t r o '  s c a r v e s ,  w i t h  t h e i r  p l a i n  d e s i g n s  s u c h  a s  t h e  r e d  a n d  w h i t e  a l t e r n a t i v e  
b a n d s  o f  t h e  ' b a r '  s c a r f ,  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ,  
b e c a u s e  t h e y  s y m b o l i s e  t h e  f a n d o m  o f  p r e  h y p e r - m a r k e t i s a t i o n .  T h e y  f u r t h e r  r e p r e s e n t  a  
c o l l e c t i v e l y  i m a g i n e d  i d y l l i c  t i m e  ( B r o w n  e t  a 1  2 0 0 3 )  w h e n  t h e  f a n  c o m m u n i t y  w a s  
u n c o n t a m i n a t e d  b y  p s e u d o - f a n s  s u c h  a s  t h e  S o c c e r  A . M .  ' d a y t r i p p e r ' .  A s  s u c h ,  t h e y  e v o k e  
n o t  o n l y  t h e  d i s p l a c e d  m e a n i n g  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 )  o f  L i v e r p o o l  a s  i n v i n c i b l e  f o o t b a l l  
t e a m ,  b u t  L i v e r p o o l  f a n s  a s  t h e  m o s t  c o l o u r f u l ,  a u t h e n t i c ,  a n d  p a s s i o n a t e  f a n s  i m a g i n a b l e .  
W h a t  a l l  t h e s e  f o r m s  o f  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  a r e  d e p e n d e n t  o n  t o  b e  o f  m a x i m u m  
e f f e c t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  c a s t i n g  o f  t h e  ' d a y t r i p p e r '  f a n  a s  ' o t h e r ' .  T h i s  s e n s e  o f  d a y t r i p p e r  a s  
' o t h e r '  i s  e s s e n t i a l ,  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  t h a t  g o o d s  f i o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  
c a n  b e  c o n s u m e d  w i t h o u t  r i s k  t o  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  a r e  
c o n s u m e d  i n  a  s t y l e  a n d  p r a c t i c e  t h a t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  s t y l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  
'  d a y t r i p p e r '  f a n s .  
6 . 2 . 4  ' D a y t r i p p e r '  a s  ' o t h e r '  -  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  a s  r e s i s t a n c e  t o  h y p e r -  
m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  
T h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l  e s s e n t i a l l y  v i e w s  r e s i s t a n c e  b y  m e m b e r s  o f  a  s u b c u l t u r e  a s  b e i n g  
p r a c t i c e d  a g a i n s t  t h e  d o m i n a n t ,  m a i n s t r e a m  g r o u p s  i n  s o c i e t y .  I t  i s  m o r e  c o m m o n ,  
h o w e v e r ,  t o  p r a c t i c e  d i s t i n c t i o n  a g a i n s t  g r o u p s  t h a t  a r e  c l o s e s t  t o  o n e ' s  o w n  s o c i o - c u l t u r a l  
s p a c e  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 6 0 ) .  I n  c r i t i c i s i n g  H e b d i g e ' s  ( 1 9 7 9 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  p u n k  a s  
r e s i s t a n c e  t o  m a i n s t r e a m  b o u r g e o i s  s o c i e t y ,  f o r  e x a m p l e ,  T h o r n t o n  ( 1 9 9 5 : 9 3 )  a r g u e s  t h a t  
t h e  p u n k  r o c k  m o v e m e n t  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  d e c l a r i n g  a n  o p p o s i t i o n  t o  d i s c o  m u s i c ,  
w i t h i n  t h e  c u l t u r a l  s p h e r e  o f  p o p u l a r  m u s i c a l  t a s t e s  a m o n g  y o u t h ,  t h a n  d e c l a r i n g  o p p o s i t i o n  
t o  n o r m a l ,  ' m a i n s t r e a m '  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  T h o r n t o n  ( 1 9 9 7 ,  1 9 9 5 ) ,  J a n c o v i c h  ( 2 0 0 2 ) '  a n d  
W i l s o n  ( 2 0 0 2 )  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  ' m a i n s t r e a m '  i s ,  i n  f a c t ,  a  m o v e a b l e  f e a s t .  T h e  
' m a i n s t r e a m '  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  s o m e t h i n g  i n v o k e d  b y  m e m b e r s  o f  a  ' s u b c u l t u r e '  w h e n  
t h e y  w i s h  t o  m a k e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e i r  s u p e r i o r ,  c o l l e c t i v e l y  ' h i p '  ' i n g r o u p '  a n d  
s o m e  e a s i l y  d e r o g a t e d  ' o t h e r ' .  T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  ' m a i n s t r e a m '  o r  ' o t h e r '  b y  
m e m b e r s  o f  a  s u b c u l t u r e  i s  t h e r e f o r e  u s u a l l y  i n c o h e r e n t ,  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d  i n c o n s i s t e n t .  
' O t h e r '  i s  a  s u b j e c t i v e  c o n s t r u c t ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  i s  t o  a l l o w  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
d i s t i n c t i o n s  t h a t  c o n f e r  a  s e n s e  o f  c u l t u r a l  s u p e r i o r i t y  a n d  " p r o v i d e  a  s e n s e  o f  s u b c u l t u r a l  
a u t h e n t i c i t y "  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ) .  ' O t h e r s '  c a n  b e  t h o s e  w h o  d r i n k  e x c e s s  a l c o h o l  i n  d i s c o  
b a r s  i n s t e a d  o f  b e i n g  p a r t  o f  t h e  ' i n g r o u p '  a t  r a v e s  ( W i l s o n  2 0 0 2 ) '  f a n s  o f  m a i n s t r e a m  
( ' c o m m e r c i a l ' )  c i n e m a  i n s t e a d  o f  a l t e r n a t i v e  ' c u l t '  c i n e m a  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ) '  o r  d i s c o  f a n s  
d a n c i n g  r o u n d  t h e i r  h a n d b a g s  i n s t e a d  o f  e m b r a c i n g  t h e  f e r o c i t y  o f  p u n k  r o c k  ( T h o r n t o n  
1 9 9 5 ) .  
T h e  p r a c t i c e  o f  m e m b e r s  o f  R A O T L ,  i n  l a b e l l i n g  o t h e r  f a n s  a s  ' d a y t r i p p e r s ' ,  c a n  b e  v i e w e d  
a s  a  f u r t h e r  c a s e  o f  a s s e r t i n g  d i s t i n c t i o n  t h r o u g h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  g r o u p - s p e c i f i c  
s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  w h i c h ,  a t  e v e r y  t u r n ,  p r i v i l e g e s  i n g r o u p  t a s t e ,  p r e f e r e n c e ,  a n d  
p r a c t i c e  o v e r  t h e  i m a g i n e d  t a s t e s ,  p r a c t i c e s  a n d  p r e f e r e n c e s  o f  ' d a y t r i p p e r '  f a n s .  F a n s  w h o  
b e a r  a  s u f f i c i e n t  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  ' d a y t r i p p e r '  o r  ' S o c c e r  
A . M . '  s t y l e  o f  f a n  t h u s  p e r f o r m  t h e  r o l e  o f  ' o t h e r ' ,  s o  t h a t  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  c a n  r e a s s u r e  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e i r  i d e n t i t y  i s  n o t  p r o f a n e d  b y  c o n s u m p t i o n  o f  
o f f i c i a l  m a r k e t  m e r c h a n d i s e .  C o m p a r e d  t o  t h e s e  ' o t h e r s ' ,  c o m m u n i t y  c o n s u m p t i o n  o f  
o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  i s  m o d e r a t e ,  t a s t e f u l ,  a n d  i n e x c e s s i v e ,  a n d  a b o v e  a l l  e l s e  i s  r e l a t i v e l y  
u n d e r - m a r k e t i s e d .  U n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  a n d  w i t h  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  f a n s  c a n  c o n t i n u e  t o  
b u y  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  w i t h o u t  f e e l i n g  t h a t  t h e y  h a v e  c e d e d  t h e  ( s u b c u l t u r a l )  t e r r a i n  t o  
m a r k e t e r s ,  a n d  w i t h o u t  f e a r i n g  t h a t  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  i s  u n d e r  t h r e a t .  
6 . 3  
C o r k  C i t y  F C  a n d  t h e  ' l a d s '  f r o m  T h e  S h e d  
H a v i n g  d e v o t e d  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  s o  f a r  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R e d  
a l l  o v e r  t h e  L a n d  c o m m u n i t y  o f  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  t h e  c a s e  o f  a  
d i f f e r e n t  f o o t b a l l  f a n  c o m m u n i t y  -  t h e  f a n s  o f  C o r k  C i t y  F C .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  
i s  t o  g a i n  a n  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e s e  f a n s  c o m p a r e  t o  t h o s e  o f  
f a n s  o f  a  m u c h  l a r g e r  a n d  m o r e  m a r k e t i s e d  c l u b  ( i . e .  L i v e i p o o l ) .  T h i s  a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  
c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  i s  a l s o  p r e s e n t  e v e n  i n  t h i s  f a r  l e s s  m a r k e t i s e d  e n v i r o n m e n t .  I t  
s u b s e q u e n t l y  e x p l o r e s  t h e  s p e c i f i c  f o r m s  t h i s  r e s i s t a n c e  t a k e s .  
T h e  s t u d y  o f  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r s  w a s  f o c u s e d  o n  a  g r o u p  o f  f a n s  w h o  h a v e  r e j e c t e d  t h e  
i d e a  o f  s u p p o r t i n g  a n y  t e a m  b u t  C i t y .  I n  o r d e r  t o  a f f i r m  t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  t h e s e  
s u p p o r t e r s  a s s e r t  t h e i r  s e n s e  o f  c u l t u r a l  d i s t i n c t i v e n e s s  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  T h e  n o r m  
a m o n g  I r i s h  c o n s u m e r s  w h o  s u p p o r t  f o o t b a l l  t e a m s  i s  t y p i c a l l y  t o  f o l l o w  E n g l i s h  t e a m s ,  
s u c h  a s  L i v e r p o o l  o r  M a n c h e s t e r  U n i t e d  ( R i c h a r d s o n  a n d  O ' D w y e r  2 0 0 3 ) '  a n d  t o  t a k e  l i t t l e  
o r  n o  i n t e r e s t  i n  d o m e s t i c  I r i s h  f o o t b a l l .  T h e  h a r d - c o r e  C o r k  C i t y  f a n s  r e f e r  t o  I r i s h  
s u p p o r t e r s  o f  E n g l i s h  t e a m s  a s  ' b a r s t o o l '  f a n s .  T h i s  t e r m  i m p l i e s  t h a t  s u c h  s u p p o r t e r s  a r e  
n o t  ' r e a l '  f a n s  b e c a u s e  t h e y  w a t c h  t h e i r  t e a m s  w h i l e  s i t t i n g  i n  t h e  p u b  r a t h e r  t h a n  g o i n g  t o  
s u p p o r t  t h e m  i n  p e r s o n .  T h i s  o f  c o u r s e  o v e r l o o k s  t h e  c o m m i t m e n t  d i s p l a y e d  b y  m a n y  s u c h  
f a n s  i n  t r a v e l l i n g  t o  E n g l a n d  a s  f r e q u e n t l y  a s  t h e y  c a n ,  f o r  t h a t  v e r y  p u r p o s e .  T h e  
d e n i g r a t i o n  o f  t h e  ' b a r s t o o l '  f a n s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i l l u s t r a t e s  y e t  a g a i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  ' i n g r o u p '  r e j e c t i o n  o f  a  s e l e c t i v e l y  c o n s t r u c t e d  ' m a i n s t r e a m '  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  
1 9 9 5 ,  W i l s o n  2 0 0 2 ) .  A  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  t h e  ' f e l l a  o n  a  b a r s t o o l '  a n d  t h e  ' r e a l '  
f a n  w h o  g o e s  i n  p e r s o n  t o  s u p p o r t  h i s  l o c a l  s i d e .  T h i s  d i s t i n c t i o n  i s  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  
b y  p r i v i l e g i n g  c e r t a i n  k e y  p r a c t i c e s  o v e r  o t h e r s ,  s u c h  a s  e m p h a s i s i n g  t h e  g r e a t e r  
a u t h e n t i c i t y  o f  s u p p o r t i n g  o n e ' s  l o c a l  t e a m .  T h e  a s s e r t i o n  i s  m a d e  t h a t ,  i n  s u p p o r t i n g  o n e ' s  
l o c a l  t e a m ,  t h e  f a n  h a s  a n  a u t h e n t i c  c o n n e c t i o n  t o  t h e  t e a m  t h a t  f a n s  o f  n o n - l o c a l  t e a m s  w i l l  
a l w a y s  l a c k .  ' P a b l o ' ,  f o r  e x a m p l e ,  a s s e r t s  t h a t  h i s  i s  a  m o r e  a u t h e n t i c  a f f i n i t y  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  o f  h i s  l o c a l  i d e n t i t y :  
I ' v e  a n  a f l n i t y  t o  t h e  t e a m  a s  w e l l  b e c a u s e  b e i n g  f r o m  C o r k ,  y o u  k n o w ?  . . .  I  n e v e r  
u n d e r s t o o d  s i t t i n g  i n  a  p u b  w a t c h i n g  f o o t b a l l ,  j u s t  i t  d o e s n ' t  a p p e a l  t o  m e  a n d  i t ' s  
k i n d  o f  a m u s i n g  t o  m e ,  p e o p l e  s a y i n g  t v e '  t a l k i n g  a b o u t  E n g l i s h  t e a m s  . . .  I  c a n  
g e n u i n e l y  s a y  ( w e '  g o i n g  t o  T u r n e r  S  C r o s s ,  i t ' s  n o t  t h e  b i g g e s t ,  b u t  t h e y ' r e  o u r  
o w n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  y o u  k n o w ?  
' P a b l o '  b e i n g  f r o m  C o r k  m e a n s  t h a t  h e  f e e l s  h e  c a n  " g e n u i n e l y  s a y  ' w e " ' .  A c c o r d i n g  t o  
t h i s  w o r l d v i e w ,  h i s  f a n d o m  i s  t h e r e f o r e  m o r e  a u t h e n t i c  t h a n  t h a t  o f  t h e  I r i s h  s o c c e r  f a n  
w h o  s u p p o r t s  E n g l i s h  t e a m s  s u c h  a s  M a n c h e s t e r  U n i t e d .  H e  a s s e r t s  t h a t  r e a l  f o o t b a l l  f a n s  
s u p p o r t  t h e i r  l o c a l  t e a m  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  c h o o s i n g  t o  f o l l o w  a  t e a m  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  w i n  
a  l o t  o f  t r o p h i e s :  
( Y ) o u r  a v e r a g e  f o o t b a l l  f a n  f r o m  M o s s  S i d e  S  ( w o r k i n g  c l a s s  d i s t r i c t  i n  
M a n c h e s t e r )  g o i n g  t o  b e  a  M a n c h e s t e r  C i t y  s u p p o r t e r  . . .  h e ' s  f o l l o w i n g  t h a t  f o o t b a l l  
t e a m  b e c a u s e  t h a t  S  w h e r e  h e  ' s  f r o m ,  n o t  b e c a u s e  t h e y ' r e  w i n n i n g  t r o p h i e s  e v e r y  
y e a r  . . .  t h e y  ( M a n c h e s t e r  C i t y )  . . .  w e r e  s t i l l  g e t t i n g  3 0 , 0 0 0  p e o p l e  i n  t h e  S e c o n d  
D i v i s i o n  .  .  .  y o u  ' d  r e s p e c t  t h e m  a s  s u p p o r t e r s  f o r  t h a t .  
I r i s h  f a n s  o f  t e a m s  l i k e  C h e l s e a  o r  M a n c h e s t e r  U n i t e d  a r e  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a s  l e s s  
a u t h e n t i c  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  s u p p o r t  t h e i r  l o c a l  t e a m ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  
s e e m s  t o  b e  c o n t i n g e n t  o n  t h e  w i n n i n g  o f  t r o p h i e s .  
6 . 4  M e a n d e r e r s .  
S o m e  o f  t h e  h a r d - c o r e  C o r k  C i t y  f a n s  a l s o  e x p r e s s  a n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  s u p p o r t i n g  
m o r e  t h a n  o n e  t e a m :  
A  m e a n d e r e r  i s  a  f e l l a  . . .  w h o  g o e s  t o  a  l i v e  g a m e  a n d  s a y s  ' I  m i s s  t h e  r e p l a y s '  o r  
' I ' d  l o v e  a  p i n t  n o w  '  . . .  h e  m e a n d e r s  f r o m  ( w a t c h i n a )  C e l t i c  V  R a n g e r s  a n d  C e l t i c  
a r e  t h i s  g r e a t  t e a m  . . .  t h e n  j u s t  a f t e r  t h a t  L i v e r p o o l  a r e  p l a y i n g  M a n  U n i t e d  a n d  
t h e n  h e  S  a l l  i n t o  L i v e r p o o l  . . .  a n d  t h e n  j u s t  a f t e r  t h a t  t h e y ' l l  w a t c h  s o m e t h i n g  e l s e  
a n d  t h e y ' v e  a l w a y s  g o t  t h i s ,  t h e y ' r e  a  l i f e  l o n g  L i v e r p o o l  a n d  C e l t i c  f a n  -  t h e y ' r e  
n o t !  T h e y  m e a n d e r  b e t w e e n  ' e m  
( ' A l l a n ' ,  C o r k  C i t y  f a n ,  3 0 s )  
H e r e ,  t h e  c r u c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  ' a u t h e n t i c '  f a n  i s  d e f i n e d  a s  a  s i n g l e - m i n d e d  d e v o t i o n  
t o  o n e  t e a m  o n l y .  T h e  " m e a n d e r e r "  i s  r e g a r d e d  a s  f a i l i n g  t o  p r a c t i c e  f a n d o m  i n  t h e  
( s u b ) c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  w a y .  T h e  f i c k l e n e s s ,  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  s w i t c h  f r o m  c h e e r i n g  
f o r  o n e  t e a m  t o  c h e e r i n g  f o r  a n o t h e r ,  i s  r e g a r d e d  a s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  l a c k  o f  
a u t h e n t i c i t y .  F u l l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y  o f  ' r e a l '  f a n s  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  f a i t h f u l  
w h o  a d h e r e  t o  t h e  c o d e  o f  u n c o n d i t i o n a l  l o y a l t y  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  t e a m ' s  l e v e l  o f  s u c c e s s .  
T h e  p r a c t i c e s  o f  f u l l - b l o o d e d  c o m m i t m e n t  a n d  c a r i n g  p a s s i o n a t e l y  a b o u t  t h e  o u t c o m e  o f  
y o u r  o w n  t e a m ' s  m a t c h ,  w i l l  a l w a y s  b e  p r i v i l e g e d  o v e r  t h e  l u k e w a r m  a l t e r n a t i v e  
d e m o n s t r a t e d  b y  a n y  o t h e r  g r o u p :  
W e l l  . . .  a  r e a l  f a n  k n o w s  w h a t  h e ' s  t a l k i n g  a b o u t  -  I  s u p p o s e  t h i s  s o u n d s  l i k e  
f o o t b a l l  s n o b b e r y  n o w  -  a n d  w i l l  c a r e  w h e t h e r  t h e y  w i n  o r  l o s e  -  I  s u p p o s e  t h a t ' s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g ,  t o  a c t u a l l y  c a r e  
( ' E d d i e ' ,  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r ,  m a l e ,  4 0 s )  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  m e a n d e r e r s  i n  m o r e  t h a n  o n e  t e a m  i s  t a k e n  a s  a  s i g n  t h a t  t h e y  d o  n o t  
c a r e  i n  t h e  c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e ,  s i n g l e m i n d e d  w a y .  T h e  t a s t e  f o r  t h i s  p r a c t i c e  i s  t h e r e f o r e  
r e s i s t e d ,  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  H o g g  a n d  S a v o l a i n e n ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t a s t e  a s  
d i s t a s t e  ( 1  9 9 8 ) .  
6 . 5  P a r t i c i p a t o r y  F a n d o m  a m o n g  C o r k  C i t y  f a n s .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  s u b c u l t u r e  a n d  r e s i s t a n c e  c o n s i s t e n t l y  a s s e r t s  t h a t  r e a d i l y  
a c c e s s i b l e  c u l t u r a l  m a t e r i a l s  a n d  p r a c t i c e s  a r e  u s e d  t o  a f f i r m  d i s t i n c t i o n  ( H o l t  1 9 9 8 ,  F i s k e  
1 9 8 9 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 ) .  A n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h e r e f o r e ,  f o r  t h e  C o r k  C i t y  
f a n s  i s  p e r s o n a l  m a t c h  a t t e n d a n c e ,  w h i c h  i s  p r i v i l e g e d  o v e r  t h e  w a t c h i n g  o f  f o o t b a l l  o n  
t e l e v i s i o n :  
W e l l ,  I  l i k e  t o  w a t c h  M a n  U n i t e d  a n d  A r s e n a l  .  .  . b u t  e h  . . .  t h a t ' s  f o r  e n t e r t a i n m e n t  
p u r p o s e s  -  I  w o u l d n ' t  b e  o n e  o f  t h o s e  f e l l a s  s t a n d i n g  t h e r e  o r  s i t t i n g  t h e r e  o n  a  
b a r s t o o l  s c r e a m i n g  a t  t h e  T V  s c r e e n !  
( ' A n d y ' ,  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r ,  m a l e ,  4 0 s )  
I f  ' r e a l '  f a n s  w a t c h  f o o t b a l l  o n  t e l e v i s i o n ,  i t  i s  " ( o n l y )  f o r  e n t e r t a i n m e n t  p u r p o s e s " .  I t  i s  
a c c e p t a b l e  t o  w a t c h  f o o t b a l l  o n  t e l e v i s i o n  -  a s  l o n g  a s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  s u c h  v i e w i n g  i s  
o n l y  f o r  " e n t e r t a i n m e n t  p u r p o s e s " .  ' R e a l '  s u p p o r t  i s  n o t  a b o u t  b e i n g  e n t e r t a i n e d ,  i t  i s  a b o u t  
d u t y ,  o b l i g a t i o n ,  b l o o d ,  s w e a t  a n d  t e a r s .  E v e n  i f  t h e  f o o t b a l l  o n  s h o w  i s  h o r r e n d o u s  o r  t h e  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  m i s e r a b l e ,  t h e  ' r e a l '  f a n  g e t s  o n  w i t h  s u p p o r t i n g  t h e  t e a m .  T h e  t r u l y  
u n p a l a t a b l e  i s  p r i v i l e g e d  t o  s h o w  h o w  ' w e '  t h e  r e a l  f a n s  e m b r a c e  t h o s e  t h i n g s  t h a t  o t h e r s  
w i l l  n o t .  T h i s  p r o v i d e s  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  t h e  ' r e a l '  f a n s  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e i r  
g r o u p  a n d  ' o t h e r '  ( i n a u t h e n t i c )  f a n s  ( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ) .  
T h e  C o r k  C i t y  f a n s '  s e n s e  o f  d u t y  s h o u l d  n o t  b e  u n d e r s t o o d  a s  f o c u s i n g  p r i m a r i l y  o n  t h e  
u n p a l a t a b l e  o r  u n c o m f o r t a b l e  h o w e v e r .  I t  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  
o f  t h e  g r o u p  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 3 8 0 ) ,  a n d  c a n  j u s t  a s  e a s i l y  b e  o b s e r v e d  i n  t h e i r  m u t u a l  
o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c a r n i v a l e s q u e  p r a c t i c e s  o f  g r o u p  s i n g i n g  a n d  c h a n t i n g  t o  b e  s e e n  a t  a n y  
C o r k  C i t y  h o m e  f i x t u r e .  T h e r e  i s ,  t h e n ,  a  c o m m u n a l  c o m m i t m e n t  t o  f a n d o m  a s  p r o d u c t i v e  
p r a c t i c e  ( t h a t  i s ,  a  s e n s e  o f  f a n d o m  a s  p r o d u c t i o n ,  a s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ) .  
F u i - t h e r m o r e ,  j u s t  a s  t h e  c o l l e c t i v e  r i t u a l s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  s t r e n g t h e n  t h e i r  c o l l e c t i v e  
s e n s e  o f  s e l f  a s  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h e  s i n g i n g  o f  C o r k  C i t y  s o n g s  b o n d s  t h e s e  f a n s  t o g e t h e r ,  
d e e p e n i n g  t h e  f e l t  s e n s e  o f  s e l f  a s  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r  ( B e l k  1 9 8 8 ,  M c C r a c k e n  1 9 8 8 : 8 7 ,  
E l l i o t t  &  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) .  I t  a l s o  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  n a r c i s s i s t i c  d i s p l a y  
( M a f f e s o l i  1 9 9 6 )  a n d  g i v e s  a  f e l t  s e n s e  o f  c o - p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t r i b a l  h u n t  ( M o r r i s  2 0 0 2 ) .  
F i n a l l y ,  i t  s a t i s f i e s  t h e  t a s t e  f o r  c o m m u n a l  f e s t i v i t y  a n d  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  a t  t i m e s  
w h e n  t h e  m a t c h  i t s e l f  i s  n o t  e n t e r t a i n i n g ,  s o m e t h i n g  a  n u m b e r  o f  t h e  f a n s  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f ,  g i v e n  t h e  o f t e n  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  f o o t b a l l  o n  d i s p l a y  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) .  
F a n s  l i k e  P a b l o  ( a b o v e )  a n d  ' A l l a n '  s e e  i t  a s  t h e i r  d u t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m a t c h d a y  
a t m o s p h e r e ,  e i t h e r  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  t o  t h e  ' h u n t ' ,  o r  t o  e n t e r t a i n  
t h e i r  f e l l o w  f a n s ,  o r  b o t h .  T h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  t h e r e f o r e  e x t e n d s  n o t  o n l y  t o  a t t e n d i n g  
m a t c h e s  b u t  b e i n g  a s  v o c a l  a s  p o s s i b l e ,  i n  o r d e r  t o  p l a y  o n e ' s  p a r t  i n  s u p p o r t i n g  t h e  t e a m :  
I  t h i n k  e v e r y t h i n g  w e  d o  i s  b a s i c a l l y  t o  t r y  a n d  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  i n  t h e r e ,  t o  
s u p p o r t  t h e  t e a m  . . .  I t ' s  ( i . e ,  
s i n g i n g ,  c h a n t i n g  a n d  d r u m m i n g ; )  f r o m  t h e  f i r s t  
w h i s t l e  n o w  t o  t h e  e n d  . . .  w h e t h e r  w e  w i n  o r  l o s e ,  b a s i c a l l y  -  t h a t ' s  t h e  w a y  i t  
s h o u l d  b e ,  y o u  k n o w ?  
( '  P a b l o ' )  
F a n s  w h o  a t t e n d  m a t c h e s  i n  p e r s o n  b u t  d o  n o t  e n g a g e  i n  t h i s  p a r t i c i p a t o r y  s t y l e  o f  s u p p o r t  
a r e  r e g a r d e d  a s  i n f e r i o r  i n  s t a t u s  t o  t h e  ' r e a l '  f a n s ,  a n d  a r e  s o m e t i m e s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
d e r o g a t o r y  l a b e l  o f  ' t r i p p e r s ' .  C o m m e n t i n g  o n  a  t r i p  t o  E s t o n i a  t o  s e e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
m a t c h  b e t w e e n  t h e  E s t o n i a n  n a t i o n a l  t e a m  a n d  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d ,  ' E d d i e '  s a y s :  
W h a t ' s  h a p p e n e d  i n  t h e  l a s t  c o u p l e  o f y e a r s  i s  t h e r e ' s  s o  m a n y  j u s t ,  t r i p p e r s  g o i n g  
t o  t h e  m a t c h ,  a n d  t h e y  k i n d a  t u r n  u p  l i k e  t h e y ' r e  g o i n g  t o  t h e  t h e a t r e  o r  t h e  c i n e m a ,  
a n d  t h e y  j u s t  w a n t  t o  b e  e n t e r t a i n e d  . . . y  o u  c o u l d  s e e  p e o p l e  a r o u n d  y o u  - y o u  c a n ' t  
r e s e n t  t h e m ,  b e c a u s e  t h e y  ' r e  e n t i t l e d  t o  b e  t h e r e  -  b u t  t h e y  j u s t  w e r e n ' t  u p  f o r  i t ,  
t h e y  j u s t  w a n t e d  t o  b e  e n t e r t a i n e d .  
A g a i n  t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  H o g g  a n d  S a v o l a i n e n ' s  ( 1 9 9 8 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t a s t e  a s  
d i s t a s t e .  ' E d d i e '  r e s p e c t s  t h e  r i g h t  o f  t h e s e  o t h e r  c o n s u m e r s  t o  b e  p r e s e n t ,  b u t  h e  u s e s  t h e  
i n f e r i o r i t y  o f  t h e i r  p r a c t i c e s  t o  m a k e  c l e a r  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m  a n d  h i m s e l f .  A s  
w a s  t h e  c a s e  w i t h  m u c h  o f  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h i s  i s  r e s i s t a n c e  t o  
o p p o s i t i o n a l  t a s t e  ( H o g g  a n d  S a v o l a i n e n )  r a t h e r  t h a n  ' c l a s s i c '  s u b c u l t u r a l  r e s i s t a n c e  a s  
c o n c e p t u a l i s e d  b y  H e b d i g e  ( 1  9 7 9 ) .  
6 . 6  
T h e  w i n n i n g  o f  ' s p a c e '  a n d  t h e  s e l e c t i v e  e m b r a c i n g  o f  t h e  m a r k e t .  
T h e  B i r m i n g h a m  S c h o o l ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  s u b c u l t u r e  i n c l u d e s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
r e s i s t a n c e  a s  i n c l u d i n g  t h e  w i n n i n g ,  o r  a p p r o p r i a t i o n ,  o f  s p a c e :  
" ( T h e  w o r k i n g  c l a s s ) .  .  . h a v e  w o n  s p a c e  f o r  t h e i r  o w n  f o r m s  o f  l i f e .  T h e  v a l u e s  o f  
t h i s  .  .  . c u l t u r e  a r e  r e g i s t e r e d  e v e r y w h e r e ,  i n  m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  f o r m s ,  i n  t h e  s h a p e s  
a n d  u s e s  o f  t h i n g s ,  i n  p a t t e r n s  o f  r e c r e a t i o n  a n d  l e i s u r e . .  . ( t ) h e s e  s p a c e s  a r e  b o t h  
p h y s i c a l  .  .  . a n d  s o c i a l " .  
C l a r k e  e t  a 1  ( 1  9 7 5 : 4 3 )  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  v i e w  t h a t  s p a c e  i s  w o n  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t ,  T h o r n t o n  ( 1 9 9 5 : 2 5 )  
a s s e r t s  t h a t  s p a c e  i s  ' w o n '  b y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  m a r k e t ,  i n  c a t e r i n g  f o r  a  p a r t i c u l a r  
d e m o g r a p h i c .  Y e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C o r k  C i t y  F C ' s  h o m e  g r o u n d  o f  T u r n e r ' s  C r o s s ,  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  ' S h e d '  a s  t h e  s p a c e  t h a t  i n  a  s e n s e  b e l o n g s  t o  t h e  ' r e a l '  f a n s ,  i s  a  p r o d u c t  o f  
f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n ,  n o t  a  d e l i b e r a t e  c r e a t i o n  o f  t h e  m a r k e t .  W h i l e  t h e  m a r k e t  
h a s  i n f o r m a l l y  f a c i l i t a t e d  t h i s  i n  t h e  p a s t  t h r o u g h  d i f f e r e n t i a l  p r i c i n g  b e t w e e n  t h e  s e a t e d  
S t a n d  a n d  t h e  s t a n d i n g  t e r r a c e  p a t r o n i s e d  b y  y o u n g e r  l o w - i n c o m e  f a n s ,  i t  i s  t h e  p r a c t i c e s  o f  
t h e  f a n s  o n  t h e  S h e d  t e r r a c e  t h a t  h a v e  g i v e n  i t  i t s  m e a n i n g  a s  a  s a c r e d  s p a c e  r e s e r v e d  f o r  
t h o s e  p a r t i s a n s  w h o  w i l l  g i v e  t h e i r  a l l  t o  d e f e n d  t h e  h o n o u r  o f  t h e  t e a m .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  h o w ,  i n  s o m e t h i n g  o f  a  c o n t r a s t  t o  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  
T h e  L a n d '  c o m m u n i t y ,  o f f i c i a l  C o r k  C i t y  m e r c h a n d i s e  i s  u s e d  b y  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  i n  a  
c o m p l e t e l y  u n p r o b l e m a t i c  w a y  t o  h e l p  c r e a t e  t h i s  s p a c e .  T h e  g r o u p  n o r m  o f  b u y i n g  a n d  
w e a r i n g  o f f i c i a l  r e p l i c a  s h i r t s  t o  t h e  m a t c h  h e l p s  t o  c r e a t e  t h e  ' s e a  o f  g r e e n '  e f f e c t  o n  t h e  
S h e d ,  f o r  i n s t a n c e .  W h i l e  t h i s  a c t s  a s  a  s y m b o l  t o  r a l l y  b o t h  f a n s  a n d  p l a y e r s ,  i t  i s  a l s o  a  
f o r m  o f  s e m i o t i c  ' r e s i s t a n c e '  n o t  p r i m a r i l y  t o  t h e  m a r k e t  b u t  r a t h e r  t o  t h e  ' m a i n s t r e a m '  
p r a c t i c e  o f  t h e  ' b a r s t o o l '  f a n s  w h o  w e a r  t h e  s h i r t s  o f  n o n - l o c a l  c l u b s :  
C i t y  a r e  p r e t t y  g o o d  i n  t h a t  w a y ,  i n  t h a t  t h e y  u s u a l l y  ( h a v e  t h e  s a m e  s h i r t )  . . .  f o r  t w o  
y e a r s -  . . .  o t h e r  c l u b s  ( s u c h  a s )  . . .  M a n c h e s t e r  U n i t e d  -  t h e y ' l l  p r o b a b l y  h a v e  t h r e e  
s h i r t s  a n d  t h e y  ' 1 1  c h a n g e  t h e m  t w i c e  a  y e a r ,  y o u  k n o w ?  S o  i t ' s  n o t  t h a t  e x p e n s i v e  i n  
t h a t  r e s p e c t  . . .  t h e  m e r c h a n d i s e  i s  p r e t t y  g o o d  q u a l i t y  a s  w e l l  
( '  P a b l o ' )  
P a b l o ' s  e n j o y m e n t  i n  b u y i n g  a n d  u s i n g  m e r c h a n d i s e  t h a t  f a c i l i t a t e s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e l f -  
a s - l o c a l - f a n  i s  a l l  t h e  s t r o n g e r  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  f a c i l i t a t e s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  o p p o s i t i o n  t o  
' b a r s t o o l '  f a n d o m .  W h i l e  h e  r e f e r s  t o  h i s  l o c a l  c l u b ' s  m e r c h a n d i s e  a s  b e i n g  o f  " p r e t t y  g o o d  
q u a l i t y "  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w i d e r  m a r k e t  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  H e  
r e b u k e s  t h e  h y p e r - m a r k e t i s e d  c l u b s  w h o  c h a n g e  t h e i r  m e r c h a n d i s e  t o o  f r e q u e n t l y ;  t h i s  
i m p l i e s  a n  e x c e s s i v e l y  m a r k e t i s e d  d e f i n i t i o n  o f  f a n  i d e n t i t y  a n d  w o u l d  m a k e  b e i n g  a  f a n  
u n r e a s o n a b l y  e x p e n s i v e .  
H e  a l s o  i n c l u d e s  a n  i m p l i c i t  r e b u k e  f o r  t h e  ' b a r s t o o l '  f a n s  w h o m  h e  p e r c e i v e s  a s  s i l l y  
e n o u g h  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  m a r k e t ' s  d e f i n i t i o n  o f  f a n d o m .  T h e  C o r k  C i t y  f a n s  t h e r e f o r e  
s h a r e  a  d i s t a s t e  f o r  t h e  
' m a r k e t  s t o o g e s '  ( K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  2 0 0 4 )  w h o  a r e  
p e r c e i v e d  t o  h a v e  p a s s i v e l y  e m b r a c e d  t h e  S k y  S p o r t s  d e f i n i t i o n  o f  f a n d o m .  T h e i r  c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ' r e a l '  f a n d o m  i s  t h u s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  f a n d o m  c a n n o t  b e  ' b o u g h t '  b u t  r a t h e r  i s  c o - p r o d u c e d  t h r o u g h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  p a r t i c i p a t o r y  f a n d o m  a n d  s u b c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  m e r c h a n d i s e  
c o n s u m p t i o n  t h a t  c o m p l y  w i t h  t h e  g r o u p  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 ) .  
H o w e v e r  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  f a n  i d e n t i t y  a s  
s o m e t h i n g  t h a t  r e s i d e s  o u t s i d e  t h e  m a r k e t p l a c e  i s  c o n s i d e r a b l y  e a s i e r  f o r  C o r k  C i t y  f a n s  
t h a n  t h e i r  L i v e r p o o l  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  h a s  s o m e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  
g o  a b o u t  m a i n t a i n i n g  t h a t  s e n s e  o f  d i s t a n c e .  T h e  a n a l y s i s  t h e r e f o r e  n o w  c o n s i d e r s  h o w  t h e  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  o f  t h e s e  f a n s  c o m p a r e  t o  t h o s e  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y .  
6 . 7  D i s t a n c i n g  t h e  C o r k  C i t y  f a n  i d e n t i t y  f r o m  t h e  m a r k e t .  
C l e a r l y ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  a  g r o u p  o f  c o n s u m e r s  w h o  
s h a r e  a  d e v o t i o n  t o  a  s m a l l ,  u n d e r - m a r k e t i s e d  c l u b  -  i n  t h i s  c a s e  C o r k  C i t y  F C  -  
d e m o n s t r a t e  a  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  i n  w a y s  t h a t  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  b y  
f a n s  o f  a  m u c h  b i g g e r  -  a n d  a r g u a b l y  h y p e r - m a r k e t i s e d  c l u b .  T h e  C o r k  C i t y  f a n s '  a p p r o a c h  
t o  r e s i s t a n c e  i s ,  t h e r e f o r e ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  c a r e f u l  
m a i n t e n a n c e  o f  a  c r i t i c a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  
( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  T h e s e  t a c t i c s ,  a g a i n  r e s e m b l i n g  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  h a v e  
t h e  d u a l  o b j e c t i v e s  o f  s e p a r a t i n g  t h e  s a c r e d  f r o m  t h e  p r o f a n e ,  a n d  g u a r d i n g  a g a i n s t  l o s s  o f  
s a c r e d n e s s  t h r o u g h  h a b i t u a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  a s  
i d e o l o g i c a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  p e r  s e .  A g a i n  l i k e  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h i s  i s  a c h i e v e d  
t h r o u g h  t h e  d e p l o y m e n t  o f  a  g r o u p - s p e c i f i c  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h a t  d r a w s  f r o m  
a l l  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t o  p r i v i l e g e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  ' i n g r o u p '  o v e r  a  s u b j e c t i v e l y  
c o n s t r u c t e d  o u t g r o u p .  
6 . 7 . 1  
T h e  v o i c i n g  o f  d i s t a s t e  f o r  t h e  h y p e r m a r k e t i s e d  P r e m i e r s h i p  a n d  i t s  f a n s .  
T h e  C o r k  C i t y  ' l a d s 7  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  v e r b a l l y  f r o m  t h e  m a r k e t  b y  k e e p i n g  t h e i r  
f a n d o m  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  F A  P r e m i e r s h i p ,  w i t h  i t s  " o v e r p a i d "  s t a r s  a n d  ' b a r s t o o l '  
f a n s  :  
I t ' s  g o o d  c r a i c  a s  w e l l ,  s t a n d i n g  i n  t h e  S h e d  f o r  2  h o u r s  a  w e e k  y  ' k n o w ,  i t  c o u l d n  ' t  
b u t  e n t e r t a i n  y a  . . .  o f e n  t h e  f o o t b a l l  d i d n ' t  y  ' k n o w !  . . .  i t ' s  b e t t e r  t h a n  s i t t i n g  
l o o k i n g  a t  a  t e l l y  l i k e  ,  y  ' k n o w ,  s o  . . . .  I ' d  s w a p  t h a t  -  I ' d  s w a p  a  p o o r  g a m e  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  i t ' s  y o u r  o w n  t e a m  b e f o r e  w a t c h i n g  o v e r p a i d  m i l l i o n a i r e s  ( o n  T V )  
( ' G e r r y 7 ,  C o r k  C i t y  f a n )  
I ' v e  g o t  n o  r e s p e c t  f o r  t h e  f e l l a  w h o  . . .  s u p p o r t s  a  t e a m  o f f  t h e  t e l l y ,  b e c a u s e  t h a t ' s  
w h a t  t h e y  a r e  i n  t h e  e n d ,  a l l  t h e s e  f e l l a s ,  a l l  t h e  R y a n  G i g g s  a n d  D a v i d  B e c k h a m s  
o f  t h e  w o r l d  l i k e  a l l  t h e y  a r e  i s  T V  c h a r a c t e r s  
( ' A l l a n ' )  
T h e  ( E n g l i s h )  P r e m i e r s h i p  i s  c a t e g o r i s e d  a s  i n a u t h e n t i c .  T h e  c u l t u r e  o f  f o o t b a l l  -  a n d  
f o o t b a l l  f a n d o m  -  i s  k e p t  s a c r e d  b y  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  o v e r - c o m m e r c i a l i s e d  P r e m i e r s h i p  i s  
m e r e l y  s o m e  k i n d  o f  f a n t a s y ,  p o p u l a t e d  b y  " T V  c h a r a c t e r s "  w h o  d o  n o t  r e a l l y  e x i s t ,  e x c e p t  
i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  ' a r m c h a i r '  o r  ' b a r s t o o l '  f a n s  w h o  w a t c h  t h e m .  ' R e a l '  f a n d o m ,  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e ,  i n v o l v e s  s t a n d i n g  o n  t h e  t e r r a c e  f o r  h o u r s  o n  e n d ,  p r o v i d i n g  y o u r  o w n  
e n t e r t a i n m e n t  r a t h e r  t h a n  w a i t i n g  f o r  t h e  m a r k e t  t o  p r o v i d e  y o u  w i t h  T V  c h a r a c t e r s  t o  f u e l  
y o u r  f a n t a s i e s ,  i n  e x c h a n g e  f o r  y o u r  m o n t h l y  s u b s c r i p t i o n  t o  S k y  S p o r t s .  T h e  r e w a r d  f o r  
t h i s  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  " S h e d  M o m e n t s " :  
( I ) t ' s  u p  t h e r e  w i t h  t h e  S h e d  m o m e n t s  y o u  k n o w ?  S o  . . .  
T h e  S h e d  m o m e n t s !  
Y e a h !  
W e l l  y o u ' v e  g o t  t o  e x p l a i n  t h a t  t o  m e  n o w  
E m  w e l l  y o u  k n o w  j u s t  y o u r  f a v o u r i t e  S h e d  m o m e n t s  l i k e ,  t h a t ' s  d e f i n i t e l y  u p  
t h e r e . .  .  
( V e r b a t i m  f r o m  i n t e r v i e w  w i t h C G e r r y ' ,  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  3 0 s )  
T w o  c a t e g o r i e s  o f  " S h e d  m o m e n t "  ( o r  f a v o u r i t e  m e m o r i e s  f r o m  t h e  S h e d )  a p p e a r  i n  t h e  
C o r k  C i t y  f a n  d i s c o u r s e .  T h e r e  a r e  m o m e n t s  w h e n  t h e  a c t i o n  o n  t h e  f i e l d  i s  p a r t i c u l a r l y  
s p e c t a c u l a r ,  s u c h  a s  w h e n  t h e  h o m e  t e a m  s c o r e  a  l a s t - m i n u t e  w i n n i n g  g o a l  t o  s e n d  t h e  
c r o w d  i n t o  c o l l e c t i v e  e c s t a s y ,  a n d  p e r h a p s  j u s t  a s  i m p o r t a n t l y ,  t h e r e  a r e  m o m e n t s  o f  
h u m o u r  w h e r e  t h e  c r o w d  e n g a g e  i n  c o l l e c t i v e  r i t u a l s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  e v e n t s  o n  t h e  
f i e l d .  S o m e o n e  s p o n t a n e o u s l y  s h o u t s  a  f u n n y  r e m a r k ,  o v e r h e a r d  b y  h u n d r e d s  o f  p e o p l e  
w h o  j o i n  i n  t h e  l a u g h t e r .  T h e  a w a y  f a n s  o f  S t  P a t r i c k ' s  A t h l e t i c ,  w h e n  v i s i t i n g  C o r k  C i t y ' s  
h o m e  g r o u n d ,  T u r n e r ' s  C r o s s ,  u n f u r l  a n d  d i s p l a y  a  g i a n t  b a n n e r  d i s p l a y i n g  t h e  m o c k -  
i n s u l t :  
I f y o u  c a n  r e a d  t h i s ,  y o u ' r e  n o t @ o m  C o r k !  
T h e  C o r k  C i t y  f a n s  s t a n d i n g  o n  T h e  S h e d ,  n o t i c i n g  d i m i n u t i v e  R T E  c o m m e n t a t o r  G e o r g e  
H a m i l t o n  c o n d u c t i n g  a n  i n t e r v i e w  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  p i t c h ,  s p o n t a n e o u s l y  b e g i n  t o  s i n g  
A r e  y o u  s m a l l  o r  f a r  a w a y ?  A r e  y o u  s m a l l  o r  f a r  a w a y .  
O t h e r  f o r m s  o f  ' S h e d  m o m e n t '  i n c l u d e  t h e  ' S i t  d o w n  f o r  t h e  C o r k  C i t y '  r i t u a l ,  a s  p r a c t i c e d  
o n  t h e  S h e d .  T h i s  a m u s i n g  p a r o d y  o f  t h e  n o r m a l  f a n  r a l l y i n g  c r y  o f  ' S t a n d  U p  f o r  .  .  . ( t e a m  
n a m e ) '  i n v o l v e d  c h a n t i n g  ' S i t  d o w n  f o r  C o r k  C i t y '  a n d  a c t u a l l y  s i t t i n g  d o w n  o n  t h e  t e r r a c e  
s t e p s .  T h i s  a l w a y s  a c h i e v e d  t h e  d e s i r e d  d u a l  e f f e c t  o f  m a k i n g  b o t h  o n l o o k e r s  a n d  t h e  
p a r t i c i p a n t s  l a u g h .  T h o s e  t a k i n g  p a r t  d e r i v e  a  n a r c i s s i s t i c  e n j o y m e n t  f r o m  s u c c e s s f u l l y  
g e t t i n g  o t h e r  f a n s '  a t t e n t i o n ,  a n d  t h e y  a l s o  e n j o y  a  s e n s e  o f  h i l a r i t y  a t  t h e  f a r c i c a l  s t r u g g l e  
t o  r e g a i n  o n e ' s  f e e t  o n  a  c r o w d e d  t e r r a c e .  
A l l  s u c h  e x p e r i e n c e s  a r e  c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  a s  e m p h a s i s i n g  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  ' r e a l '  
f a n d o m  o v e r  t h e  p o o r  s u b s t i t u t e  o f f e r e d  b y  t h e  m a r k e t .  ' R e a l '  f a n d o m  i s  c o l l e c t i v e l y  
p e r c e i v e d  a s  s a t i s f y i n g  t h e  c o l l e c t i v e  t a s t e  f o r  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) ,  
a n d  t h i s  s a t i s f a c t i o n  i s  c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  a s  a t t a i n a b l e  o n l y  t h r o u g h  p e r s o n a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  n o t  t h r o u g h  c o n s u m p t i o n  o f  a  m e d i a t e d  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  m a r k e t .  
I n  t h i s  s e n s e ,  ' S h e d  M o m e n t s '  a r e  f o r  f r e e  a n d  i n  t h i s  w a y  t h e y  i n v e r t  t h e  p r i c i n g  l o g i c  o f  
t h e  c o n t e m p o r a r y  m a r k e t p l a c e .  
T h e y  a r e  a l s o ,  o f  c o u r s e ,  f o r m s  o f  n o n  m a r k e t i s e d  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t ,  p r o d u c e d  b y  t h e  
f a n s ,  a n d  t h e  f a n s  t h e r e f o r e  e n j o y  t h e  s a m e  s e n s e  o f  p r o d u c e r l y  c o n t r o l  ( F i s k e  1 9 8 9 )  a s  t h a t  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  h a r d - c o r e  L i v e r p o o l  f a n s .  
6 . 7 . 2  
T h e  o p e r a t i o n  o f  a  p a r a l l e l  m a r k e t  a l o n g s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  
6 . 7 . 2 . 1  T h e  u n o f f i c i a l  m a r k e t  i n  m a t e r i a l  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  
W h i l e  t h e  p a r a l l e l  m a r k e t  o p e r a t e d  b y  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  i s  n o t  o n  a  c o m p a r a b l e  s c a l e  t o  
t h a t  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  i t  c e r t a i n l y  r e t a i n s  s o m e  o f  t h e  c o r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  f a n -  
o p e r a t e d  m a r k e t .  T h e  g o o d s  f o r  s a l e ,  s u c h  a s  f a m i n e s  a n d  t - s h i r t s ,  a r e  s i m i l a r :  
I ' v e  m y  u s u a l  h o m e  a n d  a w a y  s h i r t ,  a n d  I  m i g h t  h a v e  a  p o l o  s h i r t  o r  s o m e t h i n g  l i k e  
t h a t  -  w e ' v e  o u r  o w n  m e r c h a n d i s e  a s  w e l l ,  t h e  s u p p o r t e r s  -  
0 1 1  f o r  F o u r  F i v e  O n e ?  
Y e a h  -  s o  w e ' r e  u s i n g  -  w e ' v e  t h e  C o c a  C o l a  d e s i g n  f o r  C o r k  C i t y  a n d  
. . .  t h e r e ' s  p l a n s  f o r  a  C a r l s b e r g  o n e  n o w  a t  t h e  m o m e n t ,  s o ,  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  b e  
m o r e  s u i t a b l e  b e c a u s e  i t s  g r e e n  a n d  w h i t e  y o u  k n o w ?  . . .  S o  e h ,  t h a t  w i l l  g e t  o f f t h e  
g r o u n d  n o w  h o p e f u l l y  
( ' P a b l o ' )  
T h e  t - s h i r t  P a b l o  r e f e r s  t o  h e r e  w a s  p r o d u c e d  w i t h  t h e  l e g e n d  ' E n j o y  C o r k  C i t y '  a c r o s s  t h e  
c h e s t ,  i n  w h i t e  l e t t e r i n g  o n  a  r e d  b a c k g r o u n d ,  i n  a  f o n t  s t y l e  i d e n t i c a l  t o  t h e  n o r m a l  
l e t t e r i n g  s e e n  o n  C o c a - C o l a  t - s h i r t s .  I t  w a s  v e r y  p o p u l a r  a n d  s o l d  o u t  q u i t e  q u i c k l y .  I t  w a s  
p r i c e d  a t  a  s i m i l a r  l e v e l  t o  t h e  o f f i c i a l  c l u b  p o l o  s h i r t s  b u t  w a s  o f  c o u r s e  s i g n i f i c a n t l y  
c h e a p e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  r e p l i c a  t e a m  s h i r t s .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  t - s h i r t s ,  w i t h  t h e i r  
p l a y f u l  s u b v e r s i o n  o f  n o r m a l  m a r k e t  b r a n d  s t r a t e g i e s ,  i s  a  c l e a r  f o r m  o f  e x c o r p o r a t i o n  
( F i s k e  1 9 8 9 ) .  
T h e  g r o u p  o f  f a n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  t - s h i r t s  a l s o  p r o d u c e d  a  f a n z i n e  c a l l e d  
' F o u r F i v e O n e  '  f o r  s e v e r a l  s e a s o n s .  T h i s  w a s  p r i c e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  c o s t  o f  t h e  
o f f i c i a l  m a t c h  p r o g r a m m e  a n d  w a s  q u i t e  p o p u l a r  a m o n g  t h e  w i d e r  C o r k  C i t y  f a n  
c o m m u n i t y .  I t  e v e n t u a l l y  c e a s e d  p r o d u c t i o n ,  n o t  t h r o u g h  l a c k  o f  d e m a n d  b u t  t h r o u g h  t h e  
m o r e  f u n d a m e n t a l  d i f f i c u l t y  o f  l a c k  o f  t i m e .  T h e  f a n s  i n v o l v e d  f o u n d  t h a t  w o r k  a n d  f a m i l y  
c o m m i t m e n t s  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  c o n t i n u e  t o  g i v e  t h e  f a n z i n e  t h e  t i m e  i t  n e e d e d .  T h i s  i s  
a  p a r t i c u l a r  f e a t u r e  o f  t h e  s m a l l e r  p o p u l a t i o n  w i t h i n  a  f a n  c o m m u n i t y  c e n t r e d  a r o u n d  a  c l u b  
s u c h  a s  C o r k  C i t y .  T h e r e  a r e  s i m p l y  f a r  f e w e r  p e o p l e  t o  d r a w  f r o m  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
g o o d s  f o r  t h i s  u n o f f i c i a l  m a r k e t .  F a n - p r o d u c e d  g o o d s  t h e r e f o r e  t e n d  t o  a p p e a r  i n  b u r s t s  o f  
c r e a t i v i t y  w h i c h  m a y  b e  s u s t a i n e d  f o r  a  f o o t b a l l  s e a s o n  o r  t w o ,  b e f o r e  s u b s i d i n g  a g a i n .  
T h i s  i s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  F i s k e ' s  ( 1 9 8 9 )  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  r e s i s t a n c e  a s  a  s o r t  o f  
g u e r i l l a  c a m p a i g n .  H o w e v e r ,  t h e  p l a y f u l ,  p l e a s u r e - g i v i n g  a s p e c t s  o f  f a n z i n e  a n d  t - s h i r t  
p r o d u c t i o n  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  a s  t a k i n g  p r i o r i t y  o v e r  a n y  p o s s i b l e  a g e n d a  o f  r e s i s t a n c e ,  
o t h e r  t h a n  o f  c o u r s e  a  d e c l a r a t i o n  o f  o p p o s i t i o n a l  t a s t e  t o  t h a t  o f  t h e  ' b a r s t o o l '  f a n s  i n  t h e i r  
E n g l i s h  t e a m  s h i r t s .  
6 . 7 . 2 . 2  N o n - t r a n s a c t i o n a l  h o m e  m a d e  g o o d s  
A n o t h e r  p a r a l l e l  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  i s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h o m e  m a d e  
g o o d s  t h a t  f u l f i l  s i m i l a r ,  d i s p l a y  o r i e n t e d  f u n c t i o n s  a s  t h e  t - s h i r t s ,  b u t  w h i c h  a r e  n o t  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  s a l e  t o  o t h e r  f a n s .  T h e  C o r k  C i t y  f a n s  h a v e  u s e d  r e v e n u e s  f r o m  t - s h i r t  a n d  
f a n z i n e  s a l e s  t o  p a y  f o r  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f l a g s  a n d  b a n n e r s .  T h e r e  
h a v e  b e e n  c a s e s  w h e r e  f l a g s  m a d e  f r o m  c h e a p  m a t e r i a l s  w e r e  u s e d  f o r  o n c e - o f f  s p e c i a l  
o c c a s i o n s  s u c h  a s  E u r o p e a n  m a t c h e s ,  b u t  m o s t  o f  t h e  m o n e y  h a s  b e e n  u s e d  t o  p a y  f o r  g i a n t  
t i f o - s t y l e  f l a g s  ( s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d  b y  t h e  u l t r a  s u p p o r t e r s  o f  I t a l i a n  ' S e r i e  A '  t e a m s ) .  
T h e s e  l a r g e  b a n n e r s  c a n  b e  p a s s e d  o v e r h e a d  b e f o r e  k i c k o f f  o r  h u n g  f r o m  t h e  s t a n d s  o r  
t e r r a c i n g  t o  c r e a t e  a  t e m p o r a r y  s h r i n e  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  g a m e .  
E m ,  t h e  f a n z i n e  b a s i c a l l y  i s  c o v e r i n g  t h e  c o s t s  o f  t h i s  ( p r o d u c i n g  t h e  f l a g s )  -  y o u  
b u y  i t  f o r  a  e u r o ,  i t  p a y s  f o r  t h e  f l a g s  . . .  r e c e n t l y  w e  d i d f l a g s  f o r  t h e  M a l m o  m a t c h  
-  t h a t  c o s t  a  f a i r  b i t  o f  m o n e y  . . .  B u t  i t  w a s  e f f o r t  a n d  t i m e  t h a t  w e n t  i n t o  i t  t h a t  t o o k  
m o r e ,  b e c a u s e  t h e  f l a g s  c a m e  i n  l o o s e  -  t h e y  h a d  t h e i r  s t i c k s  a n d  a l l  t h a t  t o  b e  p u t  
t o g e t h e r  . . .  s o  e m  i t  t o o k  a b o u t  t w e l v e  o f  u s  t h r e e  o r  f o u r  n i g h t s ,  t o  p u t  . . .  a  t h o u s a n d  
f l a g s  t o g e t h e r .  W e  b i t  o f f  m o r e  t h a n  w e  c o u l d  c h e w  i n  a  w a y  b e c a u s e  w e  d i d n ' t  
t h i n k  i t  w o u l d  t a k e  t h a t  l o n g  b u t  . . .  i t  w a s  a  h e l l  o f  a n  e f f o r t  a n d  i t  t o o k  u s  a  l o n g  
t i m e  t o  d o  i t  b u t  i t  w a s  w o r t h  i t  i n  t h e  e n d  c o s  i t  l o o k e d p r e t t y  g o o d  
( '  P a b l o ' )  
6 - 6  D i s p l a y  o f  C o l o u r  o n  T h e  S h e d  
T h e  C o r k  C i t y  f a n s  o n  T h e  S h e d  c r e a t e  t h e i r  ' D i s p l a y  o f  C o l o u r  '  a g a i n s t  M a l m o  i n  t h e  
I n t e r T o t o  C u p .  
T h e  l e g e n d  ' 1 9 8 4 '  o n  t h e  g i a n t  ' t i f o '  f l a g  i n  t h e  b o t t o m  l e f t  h a n d  c o r n e r  o f  F i g u r e  6 . 6  r e f e r s  
t o  t h e  y e a r  C o r k  C i t y  w e r e  f o u n d e d .  H o m e  m a d e  o r  h o m e  c o m m i s s i o n e d  g o o d s  o f  t h i s  s o r t  
c o n c r e t i s e  s a c r e d ,  d i s p l a c e d  m e a n i n g s  f o r  t h e  f a n s ,  w i t h o u t  t h e  p o t e n t i a l l y  d e - s a c r a l i s i n g  
p r e s e n c e  o f  a n y  c o m m e r c i a l  s p o n s o r s h i p  l o g o s .  T h e  s m a l l e r  f l a g s  v i s i b l e  i n  F i g u r e  6 . 6  
w e r e  d i s t r i b u t e d  g r a t i s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  g a m e  a g a i n s t  M a l m o  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  w h i l e  t h e  
l a r g e r  f l a g s  a n d  b a n n e r s  w e r e  o f  c o u r s e  r e t a i n e d  b y  t h e  f a n s  r e s p o n s i b l e  f o r  
' F o u r F i v e O n e  ' ,  a n d  a r e  s t i l l  u s e d  a t  C o r k  C i t y  m a t c h e s .  T h e  C o r k  C i t y  f a n s '  s e n s e  o f  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  i s  c o n s i d e r a b l y  e n h a n c e d  b y  t h e  c u l t u r a l  p r e s e n c e  o f  t h e s e  h o m e  
m a d e  g o o d s ,  b e c a u s e  l i k e  t h e  b a n n e r s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  t h e y  a r e  n o t  f o r  s a l e .  T h i s  
h e l p s  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  f a n  i d e n t i t y  a s  p o s s e s s i n g  t h e  s a m e  n o n -  
m a r k e t i s e d  a u t h e n t i c i t y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a )  f e l t  b y  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  
I n  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  s i m i l a r  d i s p l a y s  o f  c o l o u r  
t o  t h a t  s h o w n  i n  F i g u r e  6 . 6  w e r e  s p o n s o r e d  b y  c o m m e r c i a l  r a d i o  s t a t i o n  R e d  F M .  f o r  t h e  
n e x t  t w o  r o u n d s  o f  C o r k  C i t y ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  I n t e r  T o t o  C u p .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  o f  a  
c o n t r a s t  t o  t h e  n o r m a l  p r a c t i c e  o f  L i v e r p o o l  f a n s  w h e n  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  d i s p l a y s  o n  T h e  
K o p ,  w h i c h  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  c o m m e r c i a l  s p o n s o r s h i p .  T h i s  
c o n t r a s t  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  g r e a t e r  r e l i a n c e  o f  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  o n  t h e  r e s o u r c e s  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t  c a n  p r o v i d e .  H o w e v e r  i t  i s  s t i l l  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f a n s  t o  f e e l  t h a t  t h e i r  
i d e n t i t y  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  T h i s  s e n s e  o f  i n d e p e n d e n c e  i s  f u r t h e r  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  a  p r i c i n g  s t r u c t u r e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  
T h e  a d o p t i o n  o f  n o n - e x p l o i t a t i v e  p r i c i n g  h a s  b e e n  n o t e d  a s  a  k e y  f a c t o r  i n  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y ' s  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  a n  i n f o r m a l  m a r k e t .  B y  k e e p i n g  p r i c e s  a t  a  l e v e l  
p e r c e i v e d  a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  t h e  s a c r e d  n a t u r e  o f  t h e  g o o d s  
b e i n g  e x c h a n g e d  i s  p r o t e c t e d ,  b e c a u s e  t h e  l o w  p r i c e  s i g n a l s  t h e i r  n o n  p r o f a n e ,  n o n -  
c o m m o d i f i e d  n a t u r e  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  P r i c e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  u n o f f i c i a l  m a r k e t  
c o m m u n i c a t e  n o t  j u s t  a  s e n s e  o f  a u t h e n t i c i t y  b u t  a l s o  o n e  o f  s o l i d a r i t y .  P r i c e s  a r e  k e p t  
l o w e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  a s  a  w a y  o f  s y m b o l i c a l l y  b e s t o w i n g  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  
u p o n  e a c h  o t h e r .  C h a r g i n g  n o n - e x p l o i t a t i v e  p r i c e s  a f f i r m s  t h a t  e a c h  p a r t y  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  
i s  a n  a u t h e n t i c  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O Y G u i n n  2 0 0 1 ) .  T h e  p r i c i n g  s y s t e m  
t h u s  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a f f i r m i n g  t h e  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  o f  i t s e l f .  I n  a d o p t i n g  l o w  
p r i c e s  f o r  t h e i r  f a n z i n e s  a n d  t - s h i r t s ,  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  d i s p l a y  a  s i m i l a r  s e n s e  o f  
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  a s  t h a t  d i s p l a y e d  b y  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  a n d  t h e r e b y  
e n j o y  a  s i m i l a r  s e n s e  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d .  
6 . 7 . 3  D o w n p l a y e d  C o n s u m p t i o n  
T h e  C o r k  C i t y  f a n s ,  l i k e  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  o f t e n  e n g a g e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  d o w n p l a y e d  
c o n s u m p t i o n .  T h i s  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  r e g u l a r l y  p u r c h a s i n g ,  o r  o t h e r w i s e  a c q u i r i n g ,  s u c h  
b r a n d e d  g o o d s  a s  o f f i c i a l  t e a m  s h i r t s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d o w n p l a y i n g  i t s  s i g n i f i c a n c e .  
M a n y  o f  t h e  f a n s  i n t e r v i e w e d  a s s e r t  t h a t  b u y i n g  t h e  m e r c h a n d i s e  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o  t h e m  
n o r  i s  i t  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  b e i n g  a  f o o t b a l l  f a n .  L i k e  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  t h e y  a r e  o f t e n  
d i s m i s s i v e  o f  " t h e  w h o l e  m e r c h a n d i s e  t h i n g "  a n d  y e t  i t  u s u a l l y  e m e r g e s  t h a t  t h e y  a r e  
r e g u l a r  p u r c h a s e r s ,  o r  a t  l e a s t  r e g u l a r  a c q u i r e r s ,  o f  s u c h  i t e m s  a s  o f f i c i a l  r e p l i c a  t e a m  
s h i r t s ,  o r  c o m m e m o r a t i v e  s h i r t s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n  m a n i f e s t s  i t s e l f  a m o n g  
t h e  C o r k  C i t y  f a n s .  T h e r e  a r e  f a n s  w h o  b u y  s h i r t s  b u t  d o  n o t  w e a r  t h e m .  T h e r e  a r e  f a n s  
w h o  d o  n o t  b u y  s h i r t s  a t  a l l  b u t  o t h e r  p e o p l e ,  s u c h  a s  f r i e n d s  a n d  f a m i l y ,  a r e  b u y i n g  t h e  
s h i r t s  f o r  t h e m  r e g u l a r l y  a s  g i f t s .  T h e r e  a r e  a l s o  f a n s  w h o  r e f u s e  t o  b u y  t h e  c u r r e n t  t e a m  
s h i r t  b u t  w h o  h a v e  a  f u l l  c o l l e c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s l y  w o r n  o f f i c i a l  t e a m s h i r t s :  
O n e  o f  m y  b u d d i e s . .  .  b u y s  e v e r y  j e r s e y  b u t  i t ' s  v e r y  r a r e  y o u  ' d  s e e  h i m  w e a r i n g  o n e  
-  h e  h a s ,  h e  j u s t  w a n t s  t h e  c o l l e c t i o n !  Y o u  k n o w ?  I ' v e  g o t  o t h e r  b u d d i e s  w h o  w e a r  
t h e m  t h e  w h o l e  t i m e ,  I ' v e  g o t  o t h e r  b u d d i e s  w h o  w o u l d n ' t  e v e n  c o n s i d e r  b u y i n g  a  
j e r s e y  - y o u  k n o w ,  t h e y ' d  b u y  a  p o l o  n e c k  o r  a p o l o  s h i r t  o r  w h a t e v e r  
O h  y e a h  y e a h ,  a n d  w e a r  t h a t  t o  t h e  m a t c h ?  
Y e a h  b u t  w o u l d n  ' t  b u y  a  j e r s e y ,  y o u  k n o w ?  s o  I  s u p p o s e  i t ' s  j u s t  d i f f e r e n t  t a s t e s ,  i t ' s  
d i f f e r e n t  s t r o k e s  f o r  d i f f e r e n t  f o l k s  y o u  k n o w  
( ' A l l a n ' ,  C o r k  C i t y  f a n )  
T h e r e f o r e ,  w h i l e  t h e  f a n s  a s s e r t  t h a t  t h e y  d o  n o t  b u y  t h e  s h i r t s ,  o r  t h a t  t h e y  d o  n o t  r e a l l y  
h a v e  m a n y  o f f i c i a l  t e a m s h i r t s ,  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n s  i s  t h a t  t h e y  f r e q u e n t l y  b u y ,  o r  
o t h e r w i s e  a c q u i r e ,  s o m e  v e r s i o n  o f  t h e  t e a m  s h i r t :  
W o u l d  y o u  h a v e  a  f a i r  n u m b e r  o f  C o r k  C i t y  s h i r t s  s o ?  
N o  n o t  r e a l l y  
J u s t  a  f e w ?  
( C o u n t s  u p  t o  J i v e  o u t  l o u d )  F i v e  . . .  A n d  t h r e e  o f  t h e m  ( w e r e )  b o u g h t  i n  t h e  l a s t  3  
y e a r s  
A n d  y o u  b o u g h t  m o s t  o f  t h e m  f o r  y o u r s e l f  
E m  y e a h ,  w e l l  I  w o n  o n e  o f  t h e m  o f f  R e d  F M ,  I  g o t  a n o t h e r  o n e  o f f  m e  b u d d y ,  
a n o t h e r  o n e  S a n t a  b r o u g h t !  
( I n t e r v i e w e r  l a u g h s )  T h a t ' s  a  w h i l e  a g o !  
W e l l  n o ,  I  . . .  m y  f o l k s  b o u g h t  i t  f o r  C h r i s t m a s  ( l a u g h s )  
( '  A l l a n ' )  
T h u s ,  e v e n  t h o u g h  ' A l l a n '  i n s i s t s  t h a t  h e  i s  n o t  r e a l l y  a  f o o t b a l l  s h i r t  b u y e r ,  h e  a c t u a l l y  h a s  
a  s u b s t a n t i a l  c o l l e c t i o n  o f  C o r k  C i t y  s h i r t s .  F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  h e  a s s e r t s  v e r b a l l y  t h a t  h e  
d o e s  n o t  f e e l  o b l i g e d  t o  b u y  e v e r y  n e w  C o r k  C i t y  s h i r t  t h a t  c o m e s  o u t ,  i n  f a c t  h e  h a s  a  
n e t w o r k  o f  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  o r g a n i s e d  t o  p r o v i d e  h i m  w i t h  t h e s e  s h i r t s  a s  g i f t s .  T h i s  
h e l p s  f u l f i l  t h e  n e e d  t o  d e - c o m r n o d i t i s e  t h e  s h i r t ,  a n d  k e e p  i t  s a c r e d  b y  k e e p i n g  h i m  a t  
s o m e  d e g r e e  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a c t  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  a  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n .  
H i s  b e h a v i o u r  t h u s  r e s e m b l e s  t h e  s a c r a l i s i n g  t a c t i c s  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s ,  h e l p i n g  t o  
e n s u r e  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s i n g u l a r i s a t i o n  p r o c e s s .  
T h e  p r e f e r e n c e  f o r  o l d e r  v e r s i o n s  o f  t h e  s h i r t  i s  a l s o  a  f o r m  o f  d i s t a n c i n g  t a c t i c  h e  h a s  i n  
c o m m o n  w i t h  L i v e r p o o l  f a n s  :  
( T , ) h e j r s t  C o r k  C i t y  s h i r t  I  o w n e d  w a s  w h e n  I  w a s  a b o u t  t e n  a n d  i t  w a s  t h e  c l a s s i c  
g r e e n  a n d  w h i t e  
T h e  k i n d  o f  d i a g o n a l  . . .  
n o  n o  n o ,  i t  w a s  g r e e n  w h i t e  g r e e n  w h i t e ,  i t  w a s  G u i n n e s s  ( i . e .  h o o p e d  d e s i g n )  
u n f o r t u n a t e l y  i n  m y  w i s d o m  I  t h r e w  i t  o u t  . . .  l i k e  a p p a r e n t l y  I ' d  s e l l  i t  f o r  . . .  I  ' v e  s e e n  
i t  o n  E b a y  r e c e n t l y  g o i n g  f o r  u p w a r d s  o f f i f t y  s t e r l i n g  y  ' k n o w ?  Y e a h ,  t h a t  w a s  t h e  
j r s t  o n e  
( ' A l l a n ' )  
H o l t  ( 2 0 0 3 )  o u t l i n e s  t h a t  c o n s u m e r s  t e n d  t o  p e r c e i v e  g o o d s  o r  v e r s i o n s  o f  b r a n d s  p r o d u c e d  
i n  t h e  p a s t  a s  m o r e  a u t h e n t i c  t h a n  c o n t e m p o r a r y  a l t e r n a t i v e s ,  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  
s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  l a t e s t  v e r s i o n  o f  w h a t e v e r  m a r k e t e r s  a r e  c u r r e n t l y  t r y i n g  t o  s e l l .  
C o n s u m e r s  t h e r e f o r e  s e e  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  o l d e r  i t e m  a s  a  s u c c e s s f u l  m e a n s  o f  
a t t a i n i n g  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t .  A l l a n ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  j e r s e y  h e  o w n e d  a s  a  t e n  y e a r  
o l d  m a y  n o t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  e x p l i c i t  a s s e r t i o n  t h a t  i t  w a s  t h e  b e s t  C o r k  C i t y  s h i r t  h e  
e v e r  h a d  b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  t h e  o n l y  o n e  h e  r e f e r r e d  t o  a s  a  " c l a s s i c "  a n d  h e  i s  c l e a r l y  u p s e t ,  
i n  r e t r o s p e c t ,  a t  t h e  e r r o r  h e  c o m m i t t e d  i n  t h r o w i n g  i t  o u t .  F i n a l l y ,  h i s  r e f e r e n c e  t o  w h a t  i t  
m i g h t  n o w  f e t c h  o n  e B a y  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  m e a n i n g  t h a t  h e  w o u l d  d e f i n i t e l y  s e l l  i t  i f  
i t  w a s  s t i l l  i n  h i s  p o s s e s s i o n ,  b u t  r a t h e r  a s  a  m e c h a n i s m  f o r  c o m m u n i c a t i n g  t h e  s u p e r i o r  
s y m b o l i c  v a l u e  a n d  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  " c l a s s i c "  s h i r t .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p r i v i l e g i n g  o f  o l d e r  s h i r t s ,  o r  r e t r o  s h i r t s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
L i v e r p o o l  f a n s ,  i s  a  f u r t h e r  m e a n s  o f  r e s i s t i n g  t h e  c o n t r i v e d  o b s o l e s c e n c e  c r e a t e d  b y  t h e  
m a r k e t  i n  t h e  a n n u a l  r e l e a s e  o f  n e w  o f f i c i a l  s h i r t s .  T h o r n t o n ' s  ( 1 9 9 5 )  p o i n t  i n  r e l a t i o n  t o  
s p a c e  b e i n g  w o n  b y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  m a r k e t  i n  c a t e r i n g  f o r  a  p a r t i c u l a r  d e m o g r a p h i c  
c o u l d  a r g u a b l y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  r e t r o  s h i r t s .  A f t e r  a l l ,  i t  i s  t h e  c l u b  t h a t  
p r o v i d e s  t h e m .  H o w e v e r ,  s i n g u l a r i s a t i o n  o f t e n  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e f u s a l  t o  b u y  
e a c h  n e w  s h i r t  a s  w e l l  a s  t h e  r e t r o  s h i r t s .  R e s i s t a n c e  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  s u c c e s s f u l ,  a s  f a r  a s  
t h e s e  c o n s u m e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  b e c a u s e  t h e y  c a n  c o n c e i v e  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a s  b e i n g  
o u t s i d e  t h e  m a r k e t .  
A l s o  o f  s i g n i f i c a n c e ,  i n  t e r m s  o f  m a i n t a i n i n g  a  p e r c e i v e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  i s  t h e  
p r a c t i c e  o f  b u y i n g  m e r c h a n d i s e  f r o m  t h e  c l u b  s h o p  r a t h e r  t h a n  a n  a l t e r n a t i v e  c o m m e r c i a l  
s o u r c e :  
S o m e t i m e s  I  j u s t  m i g h t  b e  i n  ( t h e  o f J i c i a 1  c l u b  s h o p )  a n d  I ' l l  s e e  s o m e t h i n g  s m a l l  
a n d  I ' l l  s a y ,  . . .  s u r e ,  I ' l l  h a v e  i t  -  I ' d  p r e f e r  t o  b u y  C i t y  m e r c h a n d i s e  i n  t h e  c l u b  
s h o p  r a t h e r  t h a n  b u y  i t  i n  C u m m i n s '  c o s  o b v i o u s l y  i f y o u  b u y  i t  i n  t h e ,  e r ,  c l u b  
s h o p ,  a l l  t h e  m a r g i n  i s  . . .  
G o i n g  d i r e c t l y  t o  C i t y ,  y e a h  
G o i n g  t o  t h e  c l u b ,  t h a t  ' d  b e  m y  o p i n i o n  t h e r e ,  y  ' k n o w  
( ' A l l a n ' )  
T h e  ' C u m m i n s '  t h a t  A l l a n  r e f e r s  t o  i s  a  l a r g e  s p o r t s  g o o d s  r e t a i l e r  i n  C o r k  c i t y  c e n t r e ,  
w h i c h  s t o c k s  s o m e  o f  t h e  C o r k  C i t y  m e r c h a n d i s e .  T h e  p o i n t  o f  c o u r s e  i s  t h a t  t h e  p r o c e e d s  
o f  A l l a n ' s  p u r c h a s e s  a r e  t h u s  p e r c e i v e d  a s  h e l p i n g  t h e  c l u b  f i n a n c i a l l y ,  a  c a u s e  w h i c h  a s  a  
f a n  A l l a n  o b v i o u s l y  i d e n t i f i e s  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p r o f i t s  o f  a n  
i n d e p e n d e n t ,  e x p l i c i t l y  c o m m e r c i a l  o r g a n i s a t i o n .  
T h e r e  i s  a  p a r a l l e l  h e r e  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  s o m e  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  i n  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y ,  b u t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e m  o n  t h e  i s s u e .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  
F i v e ,  s o m e  o f  t h e  f a n s  f e r v e n t l y  b e l i e v e  t h a t  s p e n d i n g  t h e i r  m o n e y  d i r e c t l y  i n  t h e  c l u b  s h o p  
i s  a  w a y  o f  p u t t i n g  m o n e y  d i r e c t l y  i n t o  t h e  c l u b ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  n o r m a l  ( p r o f a n e )  
c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n  b u t  a n  a c t  o f  l o y a l t y  t o  t h e  c l u b .  O t h e r  m e m b e r s  o f  R A O T L  b e l i e v e  
t h a t  t h e  o n l y  a p p r o p r i a t e  t h i n g  t o  d o  i s  " P * *  t h e  c o r p o r a t e s  o f f '  a n d  r e f r a i n  f r o m  b u y i n g  
a n y t h i n g  a t  a l l  i n  t h e  c l u b  s h o p .  N o  s u c h  d i l e m m a  e x i s t s  f o r  t h e  C o r k  C i t y  f a n s ,  h o w e v e r .  
P r o f i t  i s  n o t  a  d i r t y  w o r d  i f  i t  i s  t h e i r  c l u b  s h o p  t h a t  i s  t a k i n g  i n  t h e  p r o c e e d s .  
O v e r a l l ,  h o w e v e r ,  t h e  C o r k  C i t y  ' l a d s '  t e n d  t o  r e l a t e  t o  t h e i r  o f f i c i a l  c l u b  s h o p  i n  a  
d i f f e r e n t  w a y  t o  L i v e r p o o l  f a n s .  T h e y  a r e  g r a t e f u l ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e r e  i s  n o w  a  
r e a s o n a b l e  r a n g e  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  c l u b  s h o p :  
N o w  t h a t  i t  ( i . e .  a  f u l l  r a n g e  o f  o f J i c i a 1  m e r c h a n d i s e )  i s  a v a i l a b l e  I  w o u l d  b u y  t h e m  
a l r i g h t  y e a h .  . .  I t  w a s n  ' t  a l w a y s  t h e  c a s e  . . .  t h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  y o u  c o u l d n ' t  
e v e n  b u y  t h e  j e r s e y ,  s o  t h e y  ' r e  g e t t i n g  t h e i r  a c t  t o g e t h e r  i n  t h a t  r e s p e c t ,  d e J i n i t e l y  
Y e a h ,  I  s u p p o s e  i n  t e r m s  o f  t h e  r a n g e  o f  s t u f f  t h a t ' s  a v a i l a b l e  a n d  a l l  t h a t  k i n d  o f  
t h i n g  
Y e a h  w e l l  a  r a n g e  o f  s t u f f  i s  o n e  t h i n g  b u t  n o t  e v e n  b e i n g  a b l e  t o  b u y  a  j e r s e y  a t  o n e  
s t a g e ,  w a s  r i d i c u l o u s  
( ' P a b l o ' )  
T h e  s m a l l e r  p o p u l a t i o n  o f  C o r k  C i t y  f a n s  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h i s  h i g h e r  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c e  
o n  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  b e c a u s e  t h e y  l a c k  t h e  r e s o u r c e s  t o  c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n  a n  o u t p u t  o f  
f a n z i n e s  a n d  t - s h i r t s  a n d  d i s t r i b u t e  t h e m  f o r  s a l e .  H o w e v e r  t h i s  n o t  t h e  s o l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e s e  f a n s  t o  p e r c e i v e  c o m m e r c i a l  g o o d s  a s  l e g i t i m a t e  e x p r e s s i o n s  o f  f a n  
i d e n t i t y .  T h e  o t h e r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i s  t h e  s e m i o t i c  v a l u e  o f  a n y  s y m b o l  o f  C o r k  C i t y ,  
w h e t h e r  t h a t  s y m b o l  i s  o f  c o m m e r c i a l  o r i g i n  o r  n o t ,  a s  a  s i g n  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  h e g e m o n y  
o f  S k y  S p o r t s  a n d  t h e  P r e m i e r s h i p .  J u s t  a s  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  u t i l i s e  t h e  s u b j e c t i v e l y  
c o n s t r u c t e d  s t e r e o t y p e  o f  t h e  ' S o c c e r  A . M .  '  f a n  a s  ' o t h e r ' ,  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  d o w n p l a y  
t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  b y  c o m p a r i n g  t h e i r  c o n s u m p t i o n  t o  t h a t  o f  
t h e  ' b a r s t o o l '  f a n s .  T h i s  c o m p a r i s o n  m a k e s  i t  f a r  e a s i e r  f o r  t h e s e  f a n s  t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  
s i n g u l a r i s a t i o n  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  g o o d s .  I t  m e a n s  
t h a t  t h e y  c a n  u n c r i t i c a l l y  e m b r a c e  t h e i r  c l u b ' s  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
p r o c l a i m i n g  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  h y p e r - m a r k e t .  
W h i l e  b o t h  c o m m u n i t i e s  p r i v i l e g e  t h e  p r a c t i c e s  o f  ' r e a l '  f a n d o m  o v e r  t h e  a l t e r n a t i v e ,  
m a r k e t  d e f i n e d  v e r s i o n ,  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  d o  p e r h a p s  e n j o y  a n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  
L i v e r p o o l  f a n s  i n  t h a t  b y  s u p p o r t i n g  t h e i r  l o c a l  t e a m ,  t h e i r  f a n d o m  d o e s  n o t  h a v e  t o  
c o m p e t e  w i t h  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  g l o b a l  m a r k e t .  I t  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  o f f i c i a l  
m e r c h a n d i s e  i s  n o t  a  p r o b l e m  f o r  f a n s  o f  s m a l l e r  t e a m s ,  s u c h  a s  t h e  C o r k  C i t y  f a n s  a n d  t h e  
f a n s  o f  B e l g i a n  t e a m s  s t u d i e d  b y  D e r b a i x  e t  a1 ( 2 0 0 2 ) .  S u c h  t e a m s  m i g h t  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
n o n  c o m m e r c i a l i s e d ,  b u t  a t  l e a s t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  h y p e r - m a r k e t i s e d .  I t  r e a l l y  o n l y  
b e c o m e s  a  ( h y p e r )  p r o b l e m  f o r  f a n s ,  a p p a r e n t l y ,  w h e n  m a r k e t e r s  e n g a g e  i n  h y p e r  
m a r k e t i n g  o f  t h e i r  t e a m .  T h u s  i f  f a n s  s u p p o r t  a  s m a l l  I r i s h  o r  B e l g i a n  c l u b ,  f o r  e x a m p l e ,  
i n s t e a d  o f  o n e  o f  t h e  E u r o p e a n  ' s u p e r c l u b s '  s u c h  a s  L i v e r p o o l ,  t h e y  c a n  a l r e a d y  f e e l  t h a t  
t h e y  a r e  r e s i s t i n g  t h e  m a r k e t ,  s i m p l y  b y  b u y i n g  t h e i r  o w n  c l u b ' s  o f f i c i a l  m a r k e t  g o o d s .  
I n d e e d  t h e i r  f a n d o m  a n d  f i n a n c i a l  o u t l a y  c o n s t i t u t e  a  f o r m  o f  t a n g i b l e  s u p p o r t  f o r  a  
d e s e r v i n g  D a v i d  p i t t e d  a g a i n s t  a  c o m m e r c i a l  G o l i a t h .  
T h e  C o r k  C i t y  f a n s  a r e  a l s o  f r e e  t o  e n t e r  i n t o  a  ( p e r c e i v e d )  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p l a y e r s  w h o  
a r e  c a t e g o r i c a l l y  n o t  " o v e r p a i d  m i l l i o n a i r e s " .  T h e r e  i s  t h u s  a  f u r t h e r  a b s e n c e  o f  o v e r -  
c o m m e r c i a l i s a t i o n  a n d  t h e  w o r s t  e x c e s s e s  o f  t h e  m a r k e t .  T h e  f a n s '  h e r o e s  r e m a i n  
a c c e s s i b l e  t o  t h e m  a n d  c a n  o f t e n  b e  s e e n  m i n g l i n g  w i t h  t h e  s u p p o r t e r s  i n  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  p u b s  n e a r  t h e  s t a d i u m  a f t e r  h o m e  g a m e s .  E v e n  i f  t h e y  a r e  u s u a l l y  s i p p i n g  f r u i t  j u i c e  o r  
s o f t  d r i n k s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p i n t s  o f  b e e r  o r  c i d e r  p r e f e r r e d  b y  m o s t  o f  t h e  f a n s ,  a t  l e a s t  t h e y  
a r e  n o t  s w e e p i n g  o f f  i n  o b s c e n e l y  e x p e n s i v e  c a r s  w i t h  t i n t e d  w i n d o w s ,  o n  t h e i r  w a y  t o  
s o m e  e x c l u s i v e  n i g h t c l u b ,  t o  q u a f f  c h a m p a g n e  o r  s o m e  o t h e r  e x p e n s i v e  c o c k t a i l .  
T h e  L i v e r p o o l  f a n s  d o  n o t  e n j o y  t h i s  o p t i o n .  T h e i r  t e a m  a c t u a l l y  p l a y s  i n  t h e  P r e m i e r s h i p  
a n d  r e c e i v e s  a  g r e a t  d e a l  o f  m e d i a  c o v e r a g e  b o t h  o n  S k y  S p o r t s  a n d  e l s e w h e r e .  T h e  p l a y e r s  
a r e  o n  h u g e  s a l a r i e s  a n d  c a n  a f f o r d  l i f e s t y l e s  f a r  b e y o n d  t h e  m e a n s  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
f a n s .  C o n f r o n t e d  w i t h  t h i s ,  h o w  d o  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  g o  a b o u t  m a i n t a i n i n g  s o m e  s e n s e  o f  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  t e a m  a n d  t h e  s t a r s  w h o  p l a y  f o r  i t ?  W h i l e  t h e  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  
a l r e a d y  d i s c u s s e d  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  o n g o i n g  d e v o t i o n  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  t o  t h e i r  
b e l o v e d  R e d s ,  C h a p t e r  S i x  e x p l o r e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  n o t  j u s t  b e t w e e n  
f a n s  a n d  t h e  t e a m ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h e  f a n s  h a v e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a s  a  f u r t h e r  m e a n s  
b y  w h i c h  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n  d e v o t i o n  a n d  f a n  i d e n t i t y  i s  c u l t u r a l l y  r e p r o d u c e d .  I t  a l s o  
e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  s h a r e d  t a s t e  f o r  o t h e r  f o r m s  o f  m a r k e t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a s  a  f u r t h e r  
c o n c r e t i z i n g  a g e n t  i n  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
6 . 8  S u m m a r y .  
F o o t b a l l  f a n s  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  f a n d o m  b y  r e s i s t i n g  m a r k e t - d e f i n e d  n o t i o n s  
o f  f a n  i d e n t i t y  t h a t  p r o p o s e  f a n d o m  a s  a  p u r c h a s a b l e  c o m m o d i t y  r a t h e r  t h a n  a  p r o d u c e r l y  
a c t i v i t y .  T h i s  r e s i s t a n c e  m a n i f e s t s  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  a  r i c h  v a r i e t y  o f  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  t h a t  s e r v e  t o  p o s i t i o n  f a n d o m  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h e s e  
t a c t i c s  p r o v i d e  f o r  r e s i s t a n c e  t o  a l l  m a r k e t i s e d  f o r m s  o f  f a n  i d e n t i t y .  T h e y  i n c l u d e  a n  
a r t i c u l a t e d  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t - o r i e n t e d  f a n d o m  i n  a l l  i t s  f o r m s ,  i n c l u d i n g  t h e  b u y i n g  o f  t o o  
m u c h  m e r c h a n d i s e  a n d  i n a p p r o p r i a t e  f o r m s  o f  f a n  p a r t i c i p a t i o n ,  s u c h  a s  j o i n i n g  i n  g e n e r i c  
S o c c e r  A . M  ' f a n  c h a n t s '  r a t h e r  t h a n  s i n g i n g  s o n g s  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  a s  f a i t h f u l  t o  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  t h e i r  o w n  c l u b .  T h e  f a n s  a l s o  p r a c t i c e  m a t e r i a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t ,  v i a  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a n  a l t e r n a t i v e ,  i m p l i c i t  m a r k e t  t h a t  p a r a l l e l s  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  f a n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  b u t  i n v e r t s  a n d  s u b v e r t s  i t s  l o g i c  t h r o u g h  p r a c t i c e s  
t h a t  e m p h a s i s e  s o l i d a r i t y  r a t h e r  t h a n  e x p l o i t a t i o n .  L i v e r p o o l  f a n s  u l t i m a t e l y  c o m b i n e  a l l  
t h e i r  p r a c t i c e s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  n o t  o n l y  d e l i v e r s  a  
s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n  f r o m  h y p e r - m a r k e t i s e d  f a n d o m ,  b u t  a l s o  a l l o w s  t h e m  t o  m a i n t a i n  a  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  
T h e s e  d i s t a n c i n g  t a c t i c s ,  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  w h i c h  
p r i o r i t i s e s  n o n  m a r k e t i s e d  f a n d o m  o v e r  i t s  m a r k e t i s e d  c o u n t e r p a r t ,  a r e  t o  s o m e  e x t e n t  
m i r r o r e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a  m u c h  s m a l l e r  g r o u p  o f  f a n s ,  t h e  ' l a d s '  o f  C o r k  C i t y  F . C .  T h i s  
g r o u p  f i n d  i t  m u c h  e a s i e r  t o  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  h y p e r - m a r k e t p l a c e ,  b e c a u s e  t h e i r  
i d e n t i t y  h a s  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  s a m e  p o t e n t i a l l y  d e - s a c r a l i s i n g  m a r k e t  p r e s s u r e s  a s  
t h a t  o f  t h e i r  L i v e r p o o l  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e i r  d i s t a n c i n g  p r a c t i c e s  v a r y  s l i g h t l y  
f r o m  t h o s e  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s .  T h e y  c a n  u n p r o b l e m a t i c a l l y  c o n s u m e  t h e  o f f i c i a l  
m e r c h a n d i s e  s o l d  b y  t h e i r  c l u b ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e c a u s e  o f  i t s  s y m b o l i c  v a l u e  a s  a  s i g n  o f  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  h e g e m o n y  o f  t h e  F A  P r e m i e r s h i p  a n d  S k y  S p o r t s .  U l t i m a t e l y ,  t h e y  t o o  
c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  b y  p o s i t i o n i n g  t h e i r  c o n s u m p t i o n  o u t s i d e  i t s  
b o u n d a r i e s .  T h i s  a l l o w s  t h e m  t o  s e l e c t i v e l y  c o n s u m e  t h e  o u t p u t s  o f f e r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  
m a r k e t ,  w h i l e  r e t a i n i n g  a  s e n s e  o f  p r o d u c e r l y  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  f a n d o m  a n d  m a i n t a i n i n g  
t h e i r  s e n s e  o f  f a n d o m  a s  s o m e t h i n g  m a g i c a l  a n d  s a c r e d .  T h e  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  o f  b o t h  s e t s  
o f  f a n s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  F i g u r e  6 . 7 :  
6 - 7  S u m m a r y  o f  F a n  D i s t a n c i n g  T a c t i c s :  
1  
-  
L i v e r p o o l  f a n s '  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  / d i s t a n c i n g  t a c t i c s  
i t s e l f  p e r c e i v e d  a s  a n  a c t  o f  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t .  O f f i c i a l  
C o r k  C i t y  m e r c h a n d i s e  t h u s  
e n j o y s  a  c e r t a i n  s e m i o t i c  v a l u e  a s  
a s  a  s y n i b o l  o f  s u c h  r e s i s t a n c e )  
V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  f a n d o d  f a n  
i d e n t i t y  
V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  b u y e r s 1  
e x c e s s i v e  b u y i n g  o f  L i v e r p o o l  
m e r c h a n d i s e  
O p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l 1  u n o f f i c i a l  
m a r k e t ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  
u n e x p l o i t a t i v e  p r i c i n g ,  i n f o r m a l  
d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s ,  a b s e n c e  o f  
s p o n s o r s '  l o g o s  a n d  h o m e  m a d e  
g o o d s  
D o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ,  
i n c l u d i n g  s e l f - d e p r e c a t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  b u y i n g  o f  m e r c h a n d i s e ,  
e m p h a s i s  o n  r e l a t i v e  i n f r e q u e n c y  
o f  p u r c h a s e ,  g i f t i n g  r a t h e r  t h a n  
d i r e c t  p u r c h a s e ,  a n d  a  p r e f e r e n c e  
f o r  s c a r v e s  r a t h e r  t h a n  s h i r t s  
V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  b a r s t o o l  f a n s ,  
t h a t  i s ,  t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  
h y p e r - m a r k e t i s e d  P r e m i e r s h i p  a n d  
b y  i m p l i c a t i o n  a r e  i n f e r i o r  t o  
t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e i r  l o c a l  t e a m  
O p e r a t i o n  o f  i n f o r m a l  m a r k e t ,  
a l b e i t  o n  a  s m a l l e r  s c a l e  c o m p a r e d  
t o  t h a t  o f  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  
D o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ,  t h o u g h  
w i t h  f a r  l e s s  o f  a  t e n d e n c y  
t o w a r d s  u s e  o f  s e l f - d e p r e c a t i o n  
( w h i l e  C o r k  C i t y  f a n s  c e r t a i n l y  
p r a c t i c e  d o w n p l a y e d  
c o n s u m p t i o n ,  t h e y  p r a c t i c e  i t  t o  a  
l e s s e r  d e g r e e  t h a n  t h e  L i v e r p o o l  
f a n s ,  p a r t l y  b e c a u s e  s u p p o r t i n g  a  
n o n  h y p e r - m a r k e t i s e d  t e a m  i s  
7  
C h a p t e r  S e v e n .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  p l a y e r s  a n d  e a c h  o t h e r  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  t o  C h a p t e r  S e v e n .  M a i n t e n a n c e  o f  t h e  f a n - t e a m - f a n  r e l a t i o n s h i p .  
C h a p t e r  S i x  c o n c l u d e d  b y  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y  g o  a b o u t  s u s t a i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  t e a m ,  g i v e n  t h e i r  c o l l e c t i v e  
d i s t a s t e  f o r  t h e  h y p e r - m a r k e t i s a t i o n  o f  L i v e r p o o l  F C .  A c c u l t u r e d  a s  t h e y  a r e  i n t o  l o y a l t y  t o  
t h e i r  t e a m ,  L i v e r p o o l  f a n s  d o  n o t  e n j o y  t h e  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  C o r k  C i t y  f a n s  o f  e s c h e w i n g  
a  g l o b a l l y  m a r k e t i s e d  p h e n o m e n o n  i n  f a v o u r  o f  a  s m a l l ,  u n d e r - m a r k e t i s e d ,  l o c a l  t e a m .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e d i c t i o n  o f  B e l k  e t  a1 ( 1 9 8 9 )  t h a t  p a y m e n t  o f  h u g e  s a l a r i e s  t o  s p o r t s  
s t a r s  w o u l d  n o t  h a v e  a  d e s a c r a l i s i n g  e f f e c t ,  b e c a u s e  t h e s e  s t a r s  w o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  
u n i q u e  r a t h e r  t h a n  a s  c o m m o d i f i e d  e n t i t i e s ,  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  f u l l y  w i t h s t o o d  t h e  t e s t  
o f  t i m e .  A t  t i m e s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d i s q u i e t  a m o n g  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  o v e r  t h i s  v e r y  i s s u e .  T h e  f a n s  a r e  n o t  h a p p y  a t  a  p e r c e i v e d  l a c k  o f  
e f f o r t  f r o m  p l a y e r s  w h o  a r e  p a i d  h u g e  s a l a r i e s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  t e a m ' s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  
t h e y  s o m e t i m e s  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  p l a y e r s '  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t  m a t c h e s  t h e i r  o w n .  
H o w ,  t h e n ,  d o  t h e  f a n s  m a n a g e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  b e l o v e d  
L i v e r p o o l  F C ?  W h i l e  t h e y  s t i l l  e n j o y  a  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s o m e  o f  t h e  p l a y e r s  o n  
t h e  t e a m ,  t h e  o n g o i n g  n a t u r e  o f  t h e  c o m m i t m e n t  i s  p r i m a r i l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  s e n s e  o f  
r e l a t i o n s h i p  t h e y  h a v e  w i t h  e a c h  o t h e r .  O n c e  f a n  b o n a  f i d e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
s h a r e d  e x p e r i e n c e s ,  t a s t e s ,  a n d  c o n s u m p t i o n  p r a c t i c e s ,  r e l a t i o n s h i p s  m o v e  b e y o n d  a  s e n s e  
o f  i m a g i n e d  c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 )  i n t o  a  b o n d  t h a t  i s  m o r e  d e e p l y  
i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  e x t e n d e d  s e l f  ( B e l k  1 9 8 8 ) .  D u e  t o  a  p e r c e p t i o n  t h a t  e v e r y o n e  h a s  
u n d e r t a k e n  n u m e r o u s  s a c r i f i c e s  i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  t e a m ,  t h e  f a n s  p e r c e i v e  i n  e a c h  
o t h e r  a  s h a r e d  s e n s e  o f  d e v o t i o n  ( P i m e n t e l  a n d  R e y n o l d s  2 0 0 4 )  a n d  c o m m i t m e n t  ( F o u r n i e r  
1 9 9 8 b )  t o  t h e  s a c r e d  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  T h i s  s h a r e d  s e n s e  o f  d e v o t i o n  a n d  c o m m i t m e n t ,  
a l o n g  w i t h  t h e  c o m m u n a l  t a s t e  f o r  p l a y f u l n e s s  ( F i s k e  1 9 8 9 )  a n d  e x c i t e m e n t  ( E l i a s  a n d  
D u n n i n g  1 9 9 3 ) ,  p r o d u c e s  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  f a n s .  W h e n  t h i s  s e n s e  o f  
r e l a t i o n s h i p  i s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  p e r c e i v e d  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  o f  b e i n g  a  
L i v e r p o o l  s u p p o r t e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  t h e  f u r t h e r  e f f e c t  o f  p r e s e r v i n g  t h e  m u t u a l  
d e v o t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  t e a m ,  e v e n  i f  t h e  c l u b  a r e  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  b e c o m e  
e x c e s s i v e l y  c o m m e r c i a l i s e d .  T h i s  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  w a y  i n  w h i c h  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  
m e m b e r s  o f  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  s u b c u l t u r e  o f  c o n s u m p t i o n  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  
1 9 9 5 )  o r  t h e  S a a b  b r a n d  c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 )  a c t  t o  s u s t a i n  m u t u a l  
d e v o t i o n  t o  t h e  b r a n d ,  e v e n  w h e n  t h e  c o r p o r a t i o n s  w h o  o w n  t h o s e  b r a n d s  a c t  i n  w a y s  t h a t  
a r e  d i s t a s t e f u l  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
7 . 2  R e l a t i n g  t o  t h e  p l a y e r s  
7 . 2 . 1  T h e  f a n - t e a m  r e l a t i o n s h i p  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  f a n s  t o w a r d s  t h e  p l a y e r s  i s  n o t  o n e  o f  c o n s i s t e n t ,  u n c o n d i t i o n a l ,  
u n q u e s t i o n i n g  d e v o t i o n .  I t  i s  e x p e c t e d  b y  t h e  f a n s  t h a t  t h e  ' c a l l  t o  o r d e r '  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  
o f  g i v i n g  o n e ' s  a l l  f o r  t h e  s h i r t  m u s t  b e  o b s e r v e d  b y  t h e  p l a y e r s .  A n y  p e r c e i v e d  f a i l u r e ,  i n  
t e r m s  o f  e f f o r t  o r  l o y a l t y ,  o n  t h e  p a r t  o f  a n y  o f  t h e  p l a y e r s ,  t h e r e f o r e  r e s u l t s  i n  a  
q u e s t i o n i n g ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  a  r e m o v a l ,  o f  p e r c e i v e d  l e g i t i m a c y  f r o m  t h e  i d e n t i t y  o f  t h a t  
p l a y e r .  
S i g n i f i c a n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m u n i t y  p r a c t i c e  a  d e g r e e  o f  r e s t r a i n t  i n  r e l a t i o n  t o  c r i t i c i s m  
o f  t h e  p l a y e r s .  P a r t  o f  t h e  c o d e  o f  p r a c t i c e  u s e d  t o  a s s e r t  d i s t i n c t i o n  ( H o l t  1 9 9 8 )  b e t w e e n  
l e g i t i m a t e  a n d  n o n  l e g i t i m a t e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( M u n i z  &  O Y G u i n n  2 0 0 1 )  i s  t h e  
c h o i c e  o f  f o r u m  f o r  e x p r e s s i n g  o n e ' s  d i s a p p r o v a l  o f  p l a y e r s  w h o  f a i l  t o  d e l i v e r  t h e  
e x p e c t e d  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t e a m .  C r i t i c i s m  o f  t h e  t e a m ,  o r  i n d i v i d u a l  p l a y e r s ,  o n  
p u b l i c  s i t e s  s u c h  a s  r a d i o  p h o n e - i n s  o r ,  e v e n  w o r s e ,  ' Y o u ' r e  o n  S k y  S p o r t s ' ,  i s  t a k e n  a s  a  
s i g n  t h a t  t h e  p e r s o n  m a k i n g  t h e  c o m p l a i n t  i s  n o t  a  l e g i t i m a t e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
C r i t i c i s m s  m a y  o n l y  b e  e x p r e s s e d  l e g i t i m a t e l y  i n  n o n - m a r k e t i s e d  s p a c e s  s u c h  a s  t h e  
c o m m u n i t y  f o r u m .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  e v e n  t h e  f r e e - t o - a i r  B B C  F i v e  p h o n e - i n  s h o w ,  6 - 0 - 6 ,  i s  
d e e m e d  t o  b e  a  m a r k e t i s e d  s p a c e ,  p o p u l a t e d  b y  m e r c h a n d i s e - b u y i n g  " n u m p t i e s "  w h o  a r e  
c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  a s  l a c k i n g  i n  b a s i c  f o o t b a l l  l i t e r a c y .  I n  t h e  r e l a t i v e  p r i v a c y  o f  t h e  
c o m m u n i t y ' s  d i s c u s s i o n  f o r u m ,  h o w e v e r ,  f a n s  c a n  s a f e l y  v e n t  t h e i r  a n g e r :  
N o w a d a y s ,  I  d o n ' t  s u p p o r t  t h e  p l a y e r s ,  I  s u p p o r t  t h e  t e a m .  T h e  p l a y e r s  o n  t h e  p i t c h  
m e a n  n o t h i n g  t o  m e  p e r s o n a l l y .  I  h a v e  n o  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e m  w h a t s o e v e r .  T h e  
o n l y  p l a y e r s  w h o  h a v e  c o m e  c l o s e  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  a r e  F o w l e r ,  G e r r a r d  . . .  a n d  
C a r r a g h e r .  I  a m  s i c k  o f  f e e l i n g  e m p t y  a n d  a n n o y e d  w h e n  t h e y  r u n  o f f  t h e  p i t c h  a f t e r  
a  d e f e a t  t o  g e t  i n t o  t h e i r  P o r s c h e  a n d  g e t  h o m e  t o  t h e  b l o n d  d a r l i n '  a n d  a  s l a p  u p  
m e a l  w i t h  y r i e n d s '  i n  s o m e  s w a n k y  b i s t r o ,  a n d  t h e n  o n t o  a  c o n t e m p o r a r y  c l u b  t o  s i p  
D o m  P e r i g n o n  ' 6 3 .  T h e y  c a n ' t  e v e n  b e  b o t h e r e d  t o  f a c e  t h e  f a n s  w h o  h a v e  s p e n t  a  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e i r  w e e k l y  w a g e  t o  s e e  t h e m  p l a y  i n  t h a t  R e d  s h i r t .  
( ' R o p e r ' )  
' R o p e r '  b l a m e s  t h e  h y p e r - m a r k e t i s a t i o n  o f  f o o t b a l l  f o r  d u l l i n g  t h e  h u n g e r  o f  t h e  p l a y e r s  f o r  
s u c c e s s  o n  t h e  f i e l d .  H e  y e a r n s  f o r  a n  e r a  n o w  g o n e ,  w h e n  i t  w a s  f a r  e a s i e r  t o  i d e n t i f y  m o r e  
c l o s e l y  w i t h  t h o s e  o n  t h e  f i e l d :  
I t ' s  s u c h  a  d i s t a n t  m e m o r y  t h e  d a y s  w h e n  t h e  p l a y e r s  p l a y e d  f o r  y o u ,  a n d  w e r e  o n  
t h e  w h o l e  p r e t t y  m u c h  j u s t  o r d i n a r y  f e l l a s  
' R o p e r '  i s  n o t  a l o n e  i n  b l a m i n g  c o m m e r c i a l i s a t i o n  a n d  g r e e d  f o r  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f a n s  a n d  s o m e  o f  t h e  p l a y e r s :  
I  j u s t  c a n ' t  a g r e e  w i t h  g e t t i n g  b e h i n d  l a z y  a r s e d  p i s s  t a k i n g  m o n e y  g r a b b i n g  
b a s t a r d s  l i k e  H e s k e y  a n d  s h o w i n g  t h e m  u n c o n d i t i o n a l  l o v e  a n d  s u p p o r t  w h e n  t h e y  
c a n ' t  b e  a r s e d  w i t h  u s .  I f I ' m  t h e r e  o r  n o t  i t  m a k e s  n o  o d d s  t o  H e s k e y  o r  B i s c a n  o r  
D i o u f  o r  w h o e v e r  w h o  ' l l f * * *  o f f h o m e  t o  a  l u x u r y  p a d  w i t h  a  m o d e l  g i r l p i e n d  a n d  
n o t  g i v e  a n o t h e r  s  *  *  *  p e r f o r m a n c e  a  s e c o n d  t h o u g h t  
( ' S i g n o r  I 1  I r r i d u c i b l i ' ,  R A O T L  m e m b e r ,  m a l e )  
H e s k e y  i s n ' t  a  s t r i k e r .  I  w o u l d  k i c k  h i s  n u t s  o f f f o r  w a s t i n g p o s s e s s i o n  a t  t h e  e n d .  
U s e l e s s .  N o t f i t  t o  w e a r  t h e  s h i r t .  
( '  S c a l l y  B o b ' ,  R A O T L  m e m b e r ,  m a l e )  
T h e  c o l l e c t i v e  w i s d o m  a m o n g  t h e  f a n s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  d u r i n g  t h i s  s t u d y  ( a t  a  t i m e  w h e n  
t h e  t e a m  w e r e  p e r f o r m i n g  p o o r l y )  w a s  t h a t  s o m e  o f  t h e  p l a y e r s  w e r e  n o  l o n g e r  a s  ' h u n g r y '  
t o  w i n  g a m e s  a n d  t r o p h i e s ,  b e c a u s e  t h e i r  n e w - f o u n d  w e a l t h  h a d  d u l l e d  t h e i r  h u n g e r  a n d  
d e s i r e  t o  w i n .  T h e y  a l r e a d y  h a d  i t  a l l ,  i n  t e r m s  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  a n d  t h e  w o r l d l y  
t r a p p i n g s  o f  s u c c e s s ,  s o  t h e i r  d e s i r e  f o r  g l o r y  s u f f e r e d .  C o m m e r c e ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t o  b l a m e .  
C r i t i c i s m s  o f  t h e  m a n a g e r  a n d  p l a y e r s  v o i c e d  b y  n u m e r o u s  L i v e r p o o l  f a n s  v i a  m e d i a  s u c h  
a s  Y o u  ' r e  o n  S k y  S p o r t s  c a u s e d  m e m b e r s  o f  t h e  f o r u m  t o  m o v e  q u i c k l y ,  h o w e v e r ,  t o  a s s e r t  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a s  r e a l  L i v e r p o o l  f a n s  a n d  o t h e r  L i v e r p o o l  f a n s  l a c k i n g  i n  
t h e  r e q u i r e d  q u a l i t i e s  o f  l o y a l t y  a n d  c o m m i t m e n t :  
I t  h u r t s  m e  t o  s a y  t h i s ,  b u t  I  t h i n k  s o m e  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s  a r e  f i c k l e  t h e y  w a n t  
I N S T A N T  s u c c e s s .  T o  m e  a n y  s u c c e s s  i s  e a r n e d  N O T  b o u g h t .  T h e y  w a t c h  S k y  a n d  
l i s t e n  t o  t h e  n e g a t i v i t y  c a s c a d e d f r o m  t h e i r  m o u t h s  a t  u s  a n d  s i t  i n  a w e  a s  M a n  U ,  
A r s e n a l  e t c  s o m e t i m e s  h a v e  a  b i t  o f  l u c k  t o  w i n  g a m e s  t h e y  s h o u l d n ' t .  S u p p o r t i n g  
L i v e r p o o l  i s  a b o u t  s u p p o r t i n g  L i v e r p o o l ,  i t ' s  n o t  a b o u t  5  m i n u t e s  o f  f a m e ,  i t ' s  n o t  
a b o u t  b e m o a n i n g  p l a y e r s  l a c k  o f f o r m ,  i t ' s  a b o u t  b e i n g  t h e r e ,  w i l l i n g  a n d  c h e e r i n g  
t h e m  o n  w h e n  t h e y  n e e d  i t  m o s t .  
( ' M o t t m a n ' ,  R A O T L  m e m b e r ,  m a l e )  
' M o t t m a n '  i s  n o t  o n l y  c r i t i c a l  o f  f a n s  w h o s e  s u p p o r t  i s  c o n d i t i o n a l  u p o n  s u c c e s s ,  h e  i s  a l s o  
c l e a r l y  e x p r e s s i n g  s o m e  s t r o n g l y  f e l t  i d e a l s .  H i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  f a n - t e a m  r e l a t i o n s h i p  i s  
h i g h l y  a l t r u i s t i c .  I t  s t a n d s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t y p e  o f  f a n d o m  t h a t  i s  s e e n  a s  d e m a n d i n g  
s u c c e s s  i n  r e t u r n  f o r  c o n s u m e r  i n v e s t m e n t .  I n  f a c t ,  s o  o f t e n  w h e n  f a n s  w i s h  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  n o t i o n  o f  p u r i t y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  f a n d o m ,  t h e y  i n v o k e  t h e  m a r k e t ,  t o  
c l a r i f y  t h a t  p u r i t y  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  m a r k e t ' s  g r u b b i n e s s  a n d  p r a g m a t i s m .  T h e  i d e a  t h a t  ' I  
h a v e  p a i d  m y  m o n e y  s o  I ' m  e n t i t l e d  t o  b e  e n t e r t a i n e d  b y  e x c i t i n g  f o o t b a l l '  i s  a t t a c k e d ,  
a r g u a b l y  n o t  b e c a u s e  o f  a n  e x p l i c i t  a n t i - m a r k e t  i d e o l o g y  b u t  r a t h e r  s i m p l y  t o  c o m m u n i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  p u r e  a n d  n o b l e  a b o u t  u n c o n d i t i o n a l  l o v e  a n d  d e v o t i o n .  C o n s i d e r  t h e  
f o l l o w i n g  f o r u m  e x c h a n g e  b e t w e e n  ' B u c k i e '  a n d  ' B i g  A l ' ,  f o r  e x a m p l e :  
T h e  e n d  o f  t h e  d a y  ( H o u l l i e r ' s )  t a c t i c s  a r e  b o r i n g  t h a t  i s  w h y  A n f i e l d  i s n ' t  l o u d  
a n y m o r e  a n d  b e s i d e s  p e o p l e  l i k e  m y s e l f p a y  g o o d  m o n e y  t o  w a t c h  L F C  a n d  q u i t e  
f r a n k l y  t h e y ' r e  n o t  v a l u e  f o r  m o n e y .  I  w a t c h e d  C h e l s e a  o n  t h e  P r e m i e r s h i p  o n  
S a t u r d a y  n i g h t  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s  L i v e r p o o l  w e r e  o n  a n d  a l t h o u g h  
C h e l s e a  w e r e  b e a t e n  b y  B o l t o n  t h e  g u l f  b e t w e e n  C h e l s e a  a n d  L i v e r p o o l  i s  m a s s i v e .  
W e  c a n n o t  k e e p  p o s s e s s i o n  a n d  t h i s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  f o r  5  y e a r s .  
( ' B u c k i e ' )  
" V a l u e  f o r  m o n e y ' ' ,  v a l u e  f o r  m o n e y  i s  p * *  a l l  t o  d o  w i t h  b e i n g  a  f o o t b a l l  f a n  
F A C T .  W h e n  y o u  s t a r t e d  s u p p o r t i n g  L F C  d i d  y o u  s t o p  t o  w o r k  o n  t h e  r e t u r n  o n  
y o u r  i n v e s t m e n t  o r  s o m e t h i n g ,  w a s  i t  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  y o u  m a d e  t o  f o l l o w  t h e  
r e d s ?  S u p p o r t i n g  a  c l u b ,  b e i n g  a  f a n ,  i s n ' t  a b o u t  w h a t ' s  v a l u e  f o r  m o n e y  o r  n o t  i t ' s  
a b o u t  s u p p o r t i n g  t h e  c l u b  t h r o u g h  g o o d  t i m e s  a n d  b a d ,  t h r o u g h  s i n g i n g ,  s h o u t i n g  
a n d  s h a r i n g  t h e  h i g h s  a n d  l o w s  F A C T .  
( B i g  A l )  
W h a t  ' B i g  A l '  i s  a c t u a l l y  s a y i n g  i s  ' d o n ' t  c o m m e r c i a l i s e  t h e  f a n - t e a m  r e l a t i o n s h i p ' .  I t  i s  
a b o v e  a l l  t h a t . .  I t  i s  i n s t e a d  a b o u t  i d e a l s  s u c h  a s  c o m m i t m e n t  a n d  u n c o n d i t i o n a l  d e v o t i o n .  
U l t i m a t e l y  t h e  f a n s  s o c i a l l y  r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r ,  n o t  o n l y  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  u n c o n d i t i o n a l  
d e v o t i o n  t o  t h e  t e a m  d u r i n g  t h e  m a t c h ,  b u t  a l s o  i n  r e f r a i n i n g  f r o m  u t i l i s i n g  c o m m e r c i a l  
f o r m s  o f  f a n  d i s c o u r s e  t o  e x p r e s s  a n y  n e g a t i v e  e m o t i o n s  a f t e r  a  p o o r  p e r f o r m a n c e :  
W e  a l l  s u p p o r t  L F C  . . .  T h e  t e a m  n e e d s  u s  n o w  m o r e  t h a n  e v e r .  R e g a r d l e s s  o f  w h a t  
w e  t h i n k  o f  t h e m  a s  i n d i v i d u a l s  o r  t h e  m a n a g e r ' s  j u d g e m e n t ,  w e  o w e  i t  t o  t h e  c l u b  
t o  b e  1 0 0 %  s u p p o r t i v e .  N o  b o o i n g .  N o  b a r r a c k i n g  p l a y e r s .  S l a g  t h e m  o f f  a l l  y o u  
w a n t  i n  t h e  p u b  o r  o n  t h i s  f o r u m ,  n o t  o n  6 0 6  o r  ' Y o u ' r e  o n  S k y  S p o r t s ' .  W e  s h o u l d  
n o t  w a s h  o u r  d i r t y  l i n e n  i n  p u b l i c .  
( ' O l d  R e d  E y e s ' ,  R A O T L  m e m b e r )  
W e  h a v e  t o  p u t  i t  a l l  b e h i n d  u s  t o m o r r o w  n i g h t .  S u p p o r t  t h e  t e a m .  S u p p o r t  t h e  
M a n a g e r  - f o r  h e  i s  t h e  m a n a g e r  o f  L i v e r p o o l  F C  a n d  d e s e r v e s  o u r  s u p p o r t ,  
o t h e r w i s e  w e ' r e  n o  b e t t e r  t h a n  t h e  l a z y p * * i n g  v u l t u r e s  i n  t h e  p r e s s .  I  h a v e  m y  
c r i t i c i s m s  a n d  o p i n i o n s ,  I  k n o w  a  l o t  o f  u s  d o ,  b u t  f o r  t h e  9 0  m i n s  i n s i d e  A n f i e l d  
t h e y  d e s e r v e  o u r  1 0 0 %  s u p p o r t .  W h e n  t h e  g o i n g  g e t s  t o u g h  w e  s h o u l d  s t i c k  
t o g e t h e r  a n d  s e e  i t  t h r o u g h .  I ' v e  b e e n  a  c r i t i c  o f  G H  ( H o u l l i e r ) ,  I  k n o w ,  b u t  i f l i v i n g  
i n  L i v e r p o o l  h a s  e v e r  t a u g h t  u s  a n y t h i n g  i t s  t h a t  w e  s h o u l d  l o o k  a f t e r  o u r  o w n .  
C O M E  O N  Y O U  C A N ' T  D O  N O T H I N G  W R O N G  R E D M E N !  
( ' j o h n n y m a c ' ,  R A O T L  m e m b e r ,  m a l e )  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r e  u n w i l l i n g  t o  c o n c e d e  t h a t  r e a l  s u p p o r t  i s  i n  a n y  s e n s e  
c o n d i t i o n a l .  I n  o r d e r  t o  r e i n f o r c e  t h i s  i d e a ,  t h e y  a g a i n  u t i l i s e  t h e  t a c t i c  o f  d i s t a n c i n g  t h e i r  
f a n d o m  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h e  f a n s  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  c r i t i c i s e  t h e  p l a y e r s ,  b u t  
n o t  v i a  i n a p p r o p r i a t e  h y p e r - c o m m e r c i a l i s e d  m e d i a  s u c h  a s  S k y  S p o r t s .  M o s t  s i g n i f i c a n t l y ,  
f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  t h e y  a g a i n  i n v o k e  t h e  m a r k e t  a s  a  s y m b o l  o f  
i m p u r i t y  a n d  l a c k  o f  d e v o t i o n ,  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  m e a n t  
b y  ' r e a l '  f a n d o m .  B y  r e f r a i n i n g  f r o m  c r i t i c i s i n g  t h e  t e a m  v i a  o f f i c i a l  m a r k e t  m e d i a ,  t h e y  
r e a s s u r e  e a c h  o t h e r  o f  t h e  u n c o n d i t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t h e  p l a y e r s .  T h e y  a g a i n  
m u t u a l l y  b e h a v e  i n  a  w a y  t h a t  h e l p s  t o  p r e s e r v e  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  f a n - t e a m  
r e l a t i o n s h i p ,  b y  c a r e f u l l y  m a i n t a i n i n g  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  s a c r e d  ( t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e a m )  a n d  t h e  p r o f a n e .  T h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o f a n e  t h e r e f o r e  
i n c l u d e s  n o t  o n l y  e x c e s s i v e l y  c o m m e r c i a l l y  m e d i a t e d  f a n d o m ,  b u t  a l s o  a n y  p l a y e r s  w h o  
s e e m  t o  h a v e  s e t t l e d  f o r  c o l l e c t i n g  h u g e  w a g e s  r a t h e r  t h a n  r e t a i n i n g  a  h u n g e r  f o r  s u c c e s s  
o n  t h e  f i e l d  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  
W h i l e  t h e  f a n s  d o  s e e m  t o  d i s a s s o c i a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  p l a y e r s  w h o m  t h e y  f e e l  h a v e  l e t  
t h e m  d o w n ,  t h e y  o f  c o u r s e  c o n t i n u e  t o  p r a c t i c e  d e v o t i o n  t o w a r d s  i n d i v i d u a l  p l a y e r s .  F a n  
d e v o t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a y e r  r e m a i n s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  A n y  p l a y e r  w h o  i s  
p e r c e i v e d  a s  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  e c s t a t i c  e x p e r i e n c e  t o  t h e  f a n s ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
d e m o n s t r a t i n g  c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t e a m ,  i s  e n t h u s i a s t i c a l l y  
c e l e b r a t e d  b y  t h e  s u p p o r t e r s .  C e r t a i n  p l a y e r s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  p e r c e i v e d  b y  t h e  f a n s  a s  
p e r s o n i f y i n g  t h e  s a m e  e x t r a o r d i n a r y  p a s s i o n  f o r  t h e  c l u b  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  f e e l .  H e n c e  
f o r  e x a m p l e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  h o m e  m a d e  b a n n e r s  i n  v e n e r a t i o n  o f  J a m i e  C a r r a g h e r  ( F i g u r e  
7 . 1 ) .  
7 - 1  J a m i e  C a r r a g h e r  b a n n e r s  
B a n n e r s  t e n d  t o  v e n e r a t e  t h e  c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  b u t  a  n u m b e r  o f  b a n n e r s  
c e l e b r a t e  c e n t r e - h a l f  J a m i e  C a r r a g h e r ,  a s  s e e n  h e r e .  
C a r r a g h e r  p e r s o n i f i e s ,  f o r  t h e  f a n s ,  t h e  p a s s i o n  t h a t  t h e y  f e e l ,  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  c l u b  
m a t t e r s  ( G r o s s b e r g  
1 9 9 2 ) .  T h e  f a n s  f r e q u e n t l y  l a u d  h i s  
d i s p l a y s  i n  t h e  c e n t r e  o f  
L i v e r p o o l ' s  d e f e n c e ,  a n d  h i s  n a m e  i s  c e l e b r a t e d  b y  t h e  f a n s  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  c l u b ,  i n  w a y s  t h a t  t h e  n a m e s  o f  m o s t  o f  t h e  o t h e r  p l a y e r s  a r e  n o t .  U l t i m a t e l y ,  h o w e v e r ,  
i n  m a i n t a i n i n g  m u t u a l  d e v o t i o n  t o  t h e  t e a m ,  t h e  f a n s  a v o i d  d e p e n d e n c e  o n  i n d i v i d u a l  
p l a y e r s ,  a n d  d e p e n d e n c e  o n  v i c t o r y  i n  C u p  F i n a l s .  T h e y  r e l y  i n s t e a d  o n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  e a c h  o t h e r .  
7 . 3  
F a n  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r  -  t h e  r o l e  o f  s h a r e d  h a b i t u s .  
T h e  m a n y  e c s t a t i c  e x p e r i e n c e s  s h a r e d  a t  t h e  m a t c h ,  w h i l e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s h a r e d  s e n s e  
o f  c o m m u n i t a s  a n d  f l o w  ( B e l k  e t  a l  1 9 8 9 ,  C e l s i  e t  a 1  1 9 9 3 ,  H o p k i n s o n  a n d  P u j a r i  1 9 9 9 ) ,  
a n d  t h e  c o m m u n a l  s e n s e  o f  m a g i c  a n d  m y s t e r y  ( A r n o u l d  a n d  P r i c e  1 9 9 3 )  a r e  c l e a r l y  n o t  
t h e  s o l e  s o u r c e s  o f  c a m a r a d e r i e  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s .  C o n s u m e r s  n e e d  m a t e r i a l  t h i n g s  b o t h  
t o  e x p r e s s  t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y ,  a n d  h a v e  i t  a f f i r m e d  b y  o t h e r s ,  v i a  p r o c e s s e s  o f  
d i s c u r s i v e  e l a b o r a t i o n  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n ,  1 9 9 8 ) .  O f  c o u r s e  f o o t b a l l - r e l a t e d  g o o d s  
p l a y  a  k e y  r o l e  i n  r e i f i c a t i o n  o f  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  ( D e r b a i x  e t  a 1  2 0 0 2 ) .  
T h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d  
C o m m u n i t y  i s  r e i f i e d  n o t  o n l y  b y  f o o t b a l l - r e l a t e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s ,  b u t  a l s o  b y  t h e  
s h a r e d  t a s t e  f o r  d o w n r n a r k e t  c o n s u m p t i o n .  W h e n  i t  c o m e s  t o  t h e i r  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  a s  
L i v e r p o o l  f a n s ,  t h e s e  c o n s u m e r s  d e m o n s t r a t e  a  s t r o n g  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e ,  d o w n m a r k e t  
h a b i t u s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  w h i c h  s t r u c t u r e s  n o t  o n l y  t h e i r  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
t e a m  b u t  a l s o  t h e i r  c o n s u m p t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  I t  i s  t h i s  s h a r e d  h a b i t u s ,  t h e n ,  t h a t  
f u r t h e r  r e i f i e s  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  c o m m u n i t y .  
7 . 3 . 1  
T h e  r o l e  o f  h a b i t u s  i n  f a c i l i t a t i n g  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s  
T h e  s h a r e d  h a b i t u s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  e x t e n d i n g  a s  i t  d o e s  b e y o n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
f o o t b a l l  r e l a t e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a r e  c o n s u m e d ,  m u s t  a l s o  f o c u s  o n  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  
c o n s u m p t i o n  o f  o t h e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
e a c h  o t h e r .  S h a r e d  t a s t e s  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  c e r t a i n  k i n d s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a l l o w  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  w h a t  i s  e m i c a l l y  t e r m e d  ' t h e  c r a i c ' ,  s o m e t h i n g  t h a t  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  a t  t h e  e t i c  l e v e l  a s  a  t a s t e  f o r  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) .  
H e a r t y  d o w n m a r k e t  c o n s u m p t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  a  s h a r e d  t a s t e  f o r  t h e  n e c e s s a r y  ( B o u r d i e u  
1 9 8 4 :  1 7 7 - 1 8 4 )  i s  t h u s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i v e  m a i n t e n a n c e  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  
k i n d  ( M u n i z  &  0 '  G u i n n  2 0 0  1 ) .  
T h e r e  a r e  t w o  m a i n  t h e m e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  h a b i t u s  o f  t h i s  f a n  c o m m u n i t y .  T h e r e  i s  t h e  
s h a r e d  t a s t e  f o r  t h e  ' c r a i c ' ,  o r  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n ,  e x p r e s s e d  v i a  d o w n m a r k e t  
c o n s u m p t i o n .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  s h a r e d  s e n s e  o f  s a c r i f i c e ,  a  m u t u a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
d i s c o m f o r t s  e v e r y o n e  h a s  e n d u r e d  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e  c h e a p e r  f o r m s  o f  t r a n s p o r t  a n d  
a c c o m o d a t i o n  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  f u n d  a s  m a n y  f o o t b a l l  t r i p s  a s  p o s s i b l e .  
7 . 3 . 1 . 1  E n j o y i n g  t h e  ' c r a i c '  
T h e  s e n s e  o f  c o r n m u n i t a s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  i n i t i a l  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e  i s  p e r h a p s  m o r e  
r e s p o n s i b l e  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r  f o r  t h e  o n s e t  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d .  T h e  s e n s e  o f  
c a m e r a d e r i e  i s  s u s t a i n e d  o v e r  t i m e  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  p r a c t i c e s ,  a l l  o f  w h i c h  f a c i l i t a t e  
m u t u a l  a f f i r m a t i o n  o f  i d e n t i t y ,  v i a  t h i s  s h a r e d  p r e f e r e n c e  f o r  d o w n m a r k e t  c o n s u m p t i o n .  
W h e n  f a n s  t a l k  a b o u t  e n j o y i n g  t h e  ' c r a i c ' ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  ' c r a i c '  
r e s e m b l e s  b u t  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  w h a t  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 )  d e f i n e s  a s  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  
( s e e  d i s c u s s i o n  b e l o w ) .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  t a s t e  f o r  ' t h e  c r a i c '  m a n i f e s t s  
i t s e l f  m a t e r i a l l y  i n  t h e  s h a r e d  p r e f e r e n c e  f o r  n u m e r o u s  f o r m s  o f  d o w n m a r k e t  c o n s u m p t i o n .  
T h e s e  d o w n m a r k e t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a r e  c o l l e c t i v e l y  u n d e r s t o o d  a s  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  ' t h e  c r a i c '  i s  s i m u l t a n e o u s l y  a n d  c o l l e c t i v e l y  p r o d u c e d  a n d  
c o n s u m e d  ( H o l t  1 9 9 5 )  b y  t h e  c o m m u n i t y .  
F o r  e x a m p l e ,  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  m o s t  f o o t b a l l  w e e k e n d s ,  n o t  o n l y  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  
s p e n t  i n  p u b s ,  b u t  t h e  p u b s  t e n d  t o  b e  o f  t h e  d o w n m a r k e t  v a r i e t y .  T h e  A l b e r t  ( l o c a t e d  n e x t  
d o o r  t o  A n f i e l d ) ,  T h e  H o r s e s h o e  ( n e x t  d o o r  t o  C o r k  C i t y ' s  h o m e  g r o u n d ) ,  M a r y  D ' s  p u b  i n  
M a n c h e s t e r ,  ' T h e  B r i t i s h  B a r '  i n  L i s b o n ,  S h e n a n i g a n s '  B a r  i n  L i v e r p o o l ,  a n d  o f  c o u r s e  
F l a n a g a n s  a n d  O ' N e i l l s  I r i s h  p u b s  ( i n  L i v e r p o o l  C i t y  C e n t r e )  o n  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  a f t e r  a  
h o m e  g a m e ,  a r e  t y p i c a l  e x a m p l e s .  
I n  o b s e r v i n g  f a n s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a  f o o t b a l l  w e e k e n d ,  i t  i s  s t r o n g l y  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
t i m e  s p e n t  i n  e a c h  o t h e r ' s  c o m p a n y  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a s  m u c h  b a n t e r  a n d  c r a i c  a s  
p o s s i b l e .  T h e  o b s e r v e d  p l a y f u l n e s s  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  t i m e  s p e n t  a t  t h e  m a t c h  b u t  r a t h e r  
g o e s  o n  f o r  t h e  w h o l e  d u r a t i o n  o f  t h e  t r i p .  F o r  i n s t a n c e  a  f a u x  p a s  b y  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
g r o u p  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  s e i z e d  o n  a n d  u s e d  a s  a m m u n i t i o n  n o t  s o  m u c h  t o  t e a s e  t h e  
p e r s o n  i n v o l v e d  b u t  a c t u a l l y  t o  c e l e b r a t e  t h e  s h a r e d  s e n s e  o f  f r i e n d s h i p  a n d  ' c r a i c ' .  T h e  
f o l l o w i n g  i n c i d e n t  w a s  o b s e r v e d  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  L i v e r p o o l  f a n s  i n  a  E u r o p e a n  
' a w a y  t r i p ' :  
H a l j k a y  t h r o u g h  ( L i v e r  B i r d  U p o n  M y  C h e s t '  L . . .  g o t  t h e  w o r d s  w r o n g .  T h e  
m o m e n t  w e  a l l  r e a l i s e d  t h a t  t h e  S o n g m e i s t e r  h i m s e l f  h a d  a c t u a l l y  m a d e  a  m i s t a k e  
i n  s i n g i n g  o n e  o f  o u r  m o s t  l o v e d  s o n g s ,  e v e r y o n e  r o a r e d  w i t h  l a u g h t e r .  H a l f t h e  b a r  
t h e n  b u r s t  i n t o  a  c h o r u s  o f  ' Y o u ' r e  s h i t !  A n d  y o u  k n o w  y o u  a r e '  f o l l o w e d  b y  a  
c h o r u s  o f  ' H e  o n l y  k n o w s  e i g h t y  s o n g s  ' .  L . . .  c o v e r e d  h i s  h e a d  i n  m o c k  s h a m e  a n d  
r a n  o u t  o f  t h e  b a r  f o r  a  m i n u t e ,  b e f o r e  c o m i n g  b a c k  i n  t o  m o r e  l a u g h t e r  
( f i e l d n o t e s  2  1 / 2 / 0 6 )  
I n c e s s a n t  p l a y f u l n e s s  i s  t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
d o w n m a r k e t  g o o d s  s u c h  a s  c h e a p  f o o d  a n d  b e e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  n o n  m a t e r i a l ,  f a n  
p r o d u c e d ,  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  o f  s o n g  a n d  d i s c o u r s e .  E n t e r t a i n m e n t  i s  p r o v i d e d  b y  e a c h  
o t h e r ,  f o r  e a c h  o t h e r ,  i n  p l a i n ,  c l e a r l y  d o w n m a r k e t  e n v i r o n m e n t s .  T h i s  d o u b t l e s s  s e e m s  a n  
o v e r - i d e a l i s e d  a c c o u n t ;  a r e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  i n v a r i a b l y  t h i s  w a r m  a n d  c o n g e n i a l ?  I n  f a c t ,  
o v e r  f o u r  y e a r s  o f  d a t a  g a t h e r i n g  h a s  l e d  t h i s  r e s e a r c h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e .  A n y  
d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n ,  o r  e x c h a n g e s  o f  h a r s h  w o r d s  o n  t h e  f o r u m ,  w h e n  t h e y  d o  o c c u r  
( w h i c h  i s  v e r y  s e l d o m ) ,  n e v e r  s e e m  t o  l a s t .  I n  s p e c u l a t i n g  a s  t o  w h y  t h i s  m i g h t  b e  s o ,  i t  
c e r t a i n l y  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  s e l f - s e l e c t i o n  ( S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 )  w h i c h  h a s  b r o u g h t  t h e  c o m m u n i t y  t o g e t h e r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a l s o  a c t s  
a s  a  c o m p e l l i n g  f o r c e ,  e n c o u r a g i n g  t h e  f a n s  t o  m a k e  a n y  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  s u s t a i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r .  
O n  t h e  r a r e  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  n e e d  f o r  r e c o n c i l i a t i o n  
a r i s e s  ( a s  i n  t h e  a b o v e  c a s e  w i t h  ' B u c k i e '  a n d  ' B i g  A l ' ) ,  i t  i s  q u i c k l y  a t t a i n e d  b y  t h e  
m u t u a l  d e s i r e  t o  f i n d  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  e a c h  o t h e r ,  b y  d r a w i n g  o n  s h a r e d  e x p e r i e n c e s ,  
f o r  e x a m p l e  a w a y  g a m e s  t h a t  b o t h  f a n s  m a y  h a v e  b e e n  t o .  
C e r t a i n l y  t h e r e  i s  a l s o  a  s t r o n g  i n c e n t i v e  t o w a r d s  r e l a t i o n s h i p  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  m u t u a l  
d e s i r e  t o  a f f i r m  t h e  c o l l e c t i v e  d i s p l a c e d  m e a n i n g s  ( M c C r a c k e n  1 9 8 8 )  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
s h a r e d  d e v o t i o n  t o  L i v e r p o o l  F C .  A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  w h e n  f o o t b a l l  f a n s  g a t h e r  t o g e t h e r ,  
a  g r e a t  d e a l  o f  t h e i r  a c t i v i t y  c e n t r e s  r o u n d  t h e  s i n g i n g  o f  s o n g s  t h a t  e x p r e s s  a n  a l m o s t  
r e l i g i o u s  d e v o t i o n  t o  t h e i r  t e a m .  T h i s  s h a r e d  d e v o t i o n  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  c o l l e c t i v e  
p r e d i s p o s i t i o n  t o  w i l l i n g l y  m a i n t a i n  w a r m  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n e ' s  f e l l o w  f a n s  ( M u n i z  a n d  
S c h a u  2 0 0 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  f a n - p r o d u c e d  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  ( i n  t h i s  
c a s e  f a n  t e x t s  i n  t h e  f o r m  o f  f o o t b a l l  s o n g s ) ,  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  
d o w n r n a r k e t ,  n o n  e x p l o i t a t i v e  h a b i t u s ,  r e i f i e d  b y  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  p u b s  l i k e  ' T h e  
A l b e r t '  ( w h i c h  i s  d e c o r a t e d ,  i n c i d e n t a l l y ,  w i t h  f o o t b a l l  g o o d s  d o n a t e d  g r a t i s  b y  f o o t b a l l  
f a n s  o v e r  t h e  y e a r s )  a m o u n t s  t o  a  m e r g i n g  o f  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n ,  m a k i n g  b o t h  
p r o c e s s e s  i n t o  a c t s  o f  c r e a t i v i t y  w h i c h  s e r v e  t o  ' r e - e n c h a n t '  t h e  s o c i a l  w o r l d  a n d  r e j u v e n a t e  
t h e  s e n s e  o f  a u t h e n t i c  c o m m u n i t y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 ) .  
O t h e r  g r o u p  r e l a t i o n s h i p s  o b s e r v e d  a m o n g  a n o t h e r  c l u s t e r  o f  L i v e r p o o l  f a n s  f r o m  t h e  ' R e d  
A l l  O v e r  t h e  L a n d '  f o r u m  d e m o n s t r a t e  a  s i m i l a r  d e g r e e  o f  w a r m t h .  ' T r u e  R e d ' ,  ' M a t t h ' ,  
' J o c k y ' s  S c a r ' ,  ' B i g  A l ' ,  ' F e r r y r i c h ' ,  ' K a t h y ' ,  a n d  U M C  u s u a l l y  m e e t  i n  S a m  D o d d ' s  
b e f o r e  h o m e  g a m e s  a n d  t e n d  t o  g o  t o  T h e  A l b e r t  a f t e r w a r d s .  M e e t i n g  u p  t o g e t h e r  i s  
e n j o y e d  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  b e f o r e  h e a d i n g  o f f  t o  w a t c h  t h e  m a t c h .  A f t e r  t h e  g a m e ,  t h e  f a n s  
m e e t  u p  a g a i n ,  t o  e n j o y  t h e  ' c r a i c '  a n d  e a c h  o t h e r ' s  c o m p a n y .  A c r o s s  t h e  e n t i r e  f a n  
c o m m u n i t y ,  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  c r a i c  i s  a n  e n d  i n  i t s e l f  t h a t  a l l o w s  t h e  f a n s  t o  e n j o y  t h e  
d a y ,  o r  t h e  w e e k e n d ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  r e s u l t  o f  t h e  m a t c h :  
( W L i v e r p o o l  g o t  b e a t e n  f o u r  o r  J i v e  n i l ,  b u t  t h e r e  w a s  o u t s t a n d i n g  s i n g i n g  o n  t h a t  
d a y  a n d  o u t s t a n d i n g  c r a i c ,  w i t h  t h e  f e w  p i n t s  b e f o r e  a n d  a f t e r ,  I  w o u l d n  ' t f e e l  h a l f a s  
b a d ,  y o u  k n o w  t h a t  k i n d a  w a y  . . .  l i k e  I  g o  f o r  t h e  a t m o s p h e r e ,  t h e  s i n g i n g ,  t h e  f e w  
p i n t s ,  g o i n g  o u t  o n  w h a t e v e r  t o w n  t h a t  n i g h t ,  t h e  w h o l e  t r i p  
( ' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y ' )  
T h i s  e n j o y m e n t  o f  t h e  c r a i c  i s  a  r e p e a t e d  w a y  i n  w h i c h  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a f f i r m  e a c h  
o t h e r  i n  t h e i r  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y .  T h e s e  s h a r e d  e x p e r i e n c e s ,  r e p e a t e d  o v e r  a n d  o v e r  
a g a i n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e  f o o t b a l l  t e a m  h a s  w o n  o r  l o s t ,  e f f e c t i v e l y  c o n c r e t i s e  t h e  
w a r m t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  r e i n f o r c e  t h e  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y  ( E l l i o t t  a n d  
W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ,  M c C r a c k e n  1 9 8 8 ) .  T h e  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h e  f a n s  e n j o y  w i t h  
e a c h  o t h e r  t h e r e f o r e  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e s  f o r  d i s a p p o i n t m e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  m a t c h  
r e s u l t s ,  i s s u e s  w i t h  t h e  c l u b  t i c k e t  o f f i c e ,  o r  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  m i g h t  -  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p  -  h a v e  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  f a n  d e v o t i o n  l e v e l s .  
7 . 3 . 1 . 2  ' S c r a n  T o d a y ' :  T h e  s h a r e d  t a s t e  f o r  d o w n m a r k e t  f o o d  
O n e  o f  t h e  r i t u a l s  o n  t h e  c o m m u n i t y  f o r u m  i s  t h e  w e e k l y  d i s c u s s i o n  o n  F r i d a y s  o f  w h a t  
m e m b e r s  h a v e  e a t e n  f o r  l u n c h .  T h i s  d i s c u s s i o n  t h r e a d  b e g a n  l i f e  w i t h  t h e  t i t l e  ' L u n c h  
t o d a y '  b u t  w a s  f i r s t  r e - n a m e d  ' D i n n e r  t o d a y '  a n d  f i n a l l y  ' S c r a n  t o d a y '  a f t e r  a  l o n g  a n d  
p l a y f u l  a r g u m e n t  o v e r  w h a t  t h e  m i d d a y  m e a l  s h o u l d  b e  c a l l e d .  A n  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h i s  i s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  o u t - o f - t o w n  f a n s  o f  t h e  c l u b  h a v e  b e e n  s o c i a l i s e d  
i n t o  a d o p t i n g  L i v e r p o o l  w o r k i n g  c l a s s  e x p r e s s i o n s  a n d  t e r m s  s u c h  a s  ' s c r a n '  ( ' s c r a n '  r e f e r s  
t o  f o o d  i n  g e n e r a l ,  n o t  j u s t  l u n c h ) .  T h e  ' s c r a n '  c o n s u m e d  o n  F r i d a y s ,  w h i l e  v a r i e d ,  u s u a l l y  
c o n f o r m s  t o  w h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  -  a n y t h i n g  f r o m  b e a n s  o n  t o a s t  t o  I n d i a n  f o o d  t o  
K e n t u c k y  F r i e d  C h i c k e n .  
I n  r e l a t i o n  t o  m a t c h  d a y  f o o d  ( a s  d i s t i n c t  f r o m  F r i d a y  l u n c h t i m e  m e a l s )  f a n s  m i g h t  s t a i t ,  
f o r  e x a m p l e ,  w i t h  a  h e a r t y  -  a n d  c h e a p  -  d o w n m a r k e t  b r e a k f a s t  ( t h e  W e t h e r s p o o n s  
r e f e r r e d  t o  b e l o w  i s  i n  f a c t  y e t  a n o t h e r  d o w n m a r k e t  p u b  i n  L i v e r p o o l )  :  
U p  e a r l y  i n t o  L i t t l e w o o d s  f o r  b r e a w a s t ,  1 0  i t e m s  f o r  a  c o u p l e  o f  q u i d ,  i s  a n o t h e r  
r e c o m m e n d a t i o n  I  w o u l d  n o t  h e s i t a t e  t o  m a k e .  O f f  t o  t h e  t a x i  r a n k  o u t s i d e  J D  
W e t h e r s p o o n s ,  J i r s t  d i s a p p o i n t m e n t  o f  t h e  d a y ?  I t  w a s  S H U T .  
( W o o l t o n i a n )  
' D i n n e r '  ( w h e t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  m a t c h )  i s  u s u a l l y  e a t e n  i n  t h e  ' c h i p p y ' ,  o r ,  f a i l i n g  
t h a t ,  S u b w a y  o r  M c D o n a l d ' s .  I t  i s  c e r t a i n l y  n o t  c o n s u m e d  i n  a n  u p m a r k e t  r e s t a u r a n t .  
P i m e n t e l  a n d  R e y n o l d s  ( 2 0 0 4 )  c o m m e n t  o n  h o w  t h e  s e n s e  o f  e x t e n d e d  s e l f  i s  s t r e n g t h e n e d  
b y  b o n d i n g  t h r o u g h  s h a r e d  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d ,  c i t i n g  B e l k  ( 1 9 8 8 )  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  b o n d i n g  e f f e c t s  o f  ' t a i l g a t i n g '  a n d  ' p o t l u c k '  m e a l s  s h a r e d  b y  A m e r i c a n  f o o t b a l l  
f a n s .  I t  i s  m o r e  i l l u m i n a t i v e ,  h o w e v e r ,  t o  r e v e r t  t o  B e l k ' s  ( 1 9 8 8 )  o r i g i n a l  a n a l y s i s  o f  
c o n t a m i n a t i o n ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s h a r e d  t a s t e  f o r  d o w n m a r k e t  f o o d .  
B e l k  ( 1 9 8 8 )  e x p l a i n s  t h a t  t o  s h a r e  f o o d  i s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h o s e  w i t h  w h o m  
o n e  s h a r e s  t h i s  f o o d  i n t o  o n e ' s  s e n s e  o f  e x t e n d e d  s e l f .  T o  s h a r e  f o o d  a n d  b e e r ,  t h e r e f o r e ,  i s  
t o  c o n f i r m  t h e  s e n s e  o f  c o m m u n i o n  w i t h  o n e ' s  f e l l o w  f a n s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  t y p e  o f  
f o o d  i s  o f  t h e  h e a r t y ,  p l a i n  s o r t ,  e a t e n  i n  t h e  k i n d  o f  d o w n m a r k e t  e s t a b l i s h m e n t  ( s u c h  a s  
W e t h e r s p o o n ' s  P u b  a n d  R e s t a u r a n t  i n  L i v e r p o o l )  t h a t  s i g n i f i e s  n o t  o n l y  t h e  s h a r e d  t a s t e  f o r  
n e c e s s i t y  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) ,  b u t  t h e  s h a r e d  s a c r i f i c e  t h a t  e v e r y o n e  h a s  m a d e  i n  o r d e r  t o  
f u l f i l  t h e i r  c o m m i t m e n t  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ,  F o u r n i e r  1 9 9 8 b ,  P i m e n t e l  a n d  R e y n o l d s  2 0 0 4 )  t o  
t h e  t e a m  a n d  e a c h  o t h e r .  E v e n  t h e  p l a y f u l  o n l i n e  ' S c r a n  T o d a y '  r i t u a l ,  i s  a  f o r m  o f  
c o m m u n a l  m e a l ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e s  a  f u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r .  
7 . 3 . 1 . 3  T h e  s h a r e d  s e n s e  o f  s a c r i f i c e  a n d  e n d u r a n c e  
S a c r i f i c e  i s  o f t e n  n o t  o n l y  f i n a n c i a l  b u t  a l s o  i n v o l v e s  t h e  g i v i n g  u p  o f  c r e a t u r e  c o m f o r t s .  
T h e  c h o i c e  o f  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  i s  a l m o s t  a l w a y s  c h e a p  a n d  c h e e r f u l .  I t  m a y  n o  l o n g e r  
b e  p o s s i b l e  t o  s t a y  i n  t h e  ' L o r d  N e l s o n '  f o r  £ 2 5  p e r  n i g h t ,  b e d  a n d  ( f u l l  E n g l i s h )  b r e a k f a s t ,  
d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  r e j u v e n a t i o n  o f  L i v e r p o o l  a s  a  c i t y ,  b u t ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  d o w n m a r k e t ,  
h i g h l y  a f f o r d a b l e  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n  i s  t h e  p r e f e r r e d  o p t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  t r a v e l  
a r r a n g e m e n t s ,  t h e  m o d e  o f  t r a n s p o r t  m a y  h a v e  c h a n g e d ,  i n  t h a t  f a n s  n o w  t e n d  t o  a v a i l  o f  
l o w  c o s t  a i r l i n e  f l i g h t s  r a t h e r  t h a n  t a k i n g  t h e  f e r r y  t o  g e t  t o  m a t c h e s ,  b u t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w i l l  a l w a y s  t r a v e l  i n d e p e n d e n t l y  r a t h e r  t h a n  v i a  a n  o f f i c i a l  t r a v e l  a g e n c y  
p a c k a g e .  T h e  r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  l u x u r y  i s  m a d e  m o r e  t h a n  b e a r a b l e  b y  t h e  m u t u a l  a n d  
c h e e r f u l  r e c o g n i t i o n  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  t o  a s  m a n y  L i v e r p o o l  g a m e s  a s  p o s s i b l e ,  e v e r y o n e  
i s  i n  t h e  s a m e  b o a t :  
I  r e m e m b e r  s t a y i n g  i n  W a l e s  a  f e w  t i m e s ,  t h e  l i k e s  o f  R h y l  a n d  s t u f f  b u t  I  a l s o  
r e m e m b e r  s l e e p i n g  i n  t h e  c a r s ,  . . .  w e  l i t e r a l l y  s t a y e d  i n  t h e  c a r ,  s l e p t  i n  t h e  c a r  a l l  
n i g h t ,  y o u  k n o w  t h i s  t y p e  o f  t h i n g .  I  r e m e m b e r  s l e e p i n g  i n  L i m e  S t r e e t  o n e  n i g h t ,  I  
w a s  p r o b a b l y  o n l y  s e v e n t e e n  o r  e i g h t e e n  y o u  k n o w ,  l i k e  a  h a c k e r  y o u  k n o w ?  
C o u l d n ' t  a f f o r d  a n y t h i n g  e l s e  y  ' k n o w !  I j u s t  h a d  b a r e l y  e n o u g h  t o  g o  t o  t h e  m a t c h  
. . .  -  i n  f a i r n e s s  i f  i t  w a s n ' t  f o r  t h e  g e n e r o s i t y  o f  m y  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r  I  w o u l d  
n e v e r  h a v e  g o t  o v e r  y  ' k n o w ?  . . .  W e l l  w o r t h  i t  a n y w a y  . . . -  s o  w o r t h  i t  y  ' k n o w ?  
( F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y )  
W h a t  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  b e e n  o b s e r v e d  a s  a  t h e m e  i n  f a n  d i s c o u r s e  i s  a  m u t u a l  
r e c o g n i t i o n  t h a t ,  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ,  e v e r y o n e  h a s  e n d u r e d  s l e e p i n g  i n  t r a i n  s t a t i o n s  o r  
o n  t h e  d i r t y  f l o o r  o f  a  f e r r y ,  j u s t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  g e t  t h e  c h a n c e  t o  s e e  t h e i r  t e a m  p l a y .  
T h i s  e x t e n d s  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  e n d u r e d  
m i s t r e a t m e n t  b y  t h e  c l u b  t i c k e t  o f f i c e ,  i n  t i c k e t  a l l o c a t i o n  s c h e m e s  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  a s  
u n f a i r .  I t  i s  a l s o  f r e q u e n t l y  a s s u m e d  t h a t  e v e r y o n e  h a s  e n d u r e d  h a v i n g  t o  m a k e  d i f f i c u l t  
t r a v e l  a r r a n g e m e n t s  a t  a w k w a r d  t i m e s  o f  t h e  d a y  o r  n i g h t ,  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  k i c k - o f f  
t i m e s  t o  s u i t  l i v e  c o m m e r c i a l  s a t e l l i t e  b r o a d c a s t s .  A l l  t h e s e  o b s t a c l e s  c o m b i n e .  t o  g i v e  a  
m u t u a l  s e n s e  o f  m e m b e r s h i p  o f  a  c o m m u n i t y  o f  t r u e  b e l i e v e r s ,  w h o  r e c o g n i s e  i n  e a c h  o t h e r  
a  w i l l i n g n e s s  t o  m a k e  m e a n i n g f u l  s a c r i f i c e s  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ,  P i m e n t e l  a n d  R e y n o l d s  
2 0 0 4 ) ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  s h a r e d  l o v e  f o r  t h e  t e a m .  T h e  s e n s e  o f  s h a r e d  h a b i t u s  i s  t h e r e f o r e  
p i v o t a l  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e  f a n s .  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a b i t u s  a s  a  f u r t h e r  r e i f y i n g  f a c t o r  i n  s t r e n g t h e n i n g  
s o c i a l  b o n d s  a m o n g  t h e  f a n s ,  t h e  a n a l y s i s  n o w  t u r n s  b r i e f l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h i s  
f a n  h a b i t u s  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  k i n d  o f  i m m e d i a t e ,  u n r e f l e x i v e ,  a n d  u n s o p h i s t i c a t e d  
g r a t i f i c a t i o n  t h a t  B o u r d i e u  a t t r i b u t e s  t o  f a n d o m .  
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A  c r i t i q u e  o f  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n  
B o u r d i e u  l a b e l s  f a n d o m  a s  a  ' c o m p e n s a t o r y  s o p '  o n  s e v e r a l  g r o u n d s .  I t  i s  n o t  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  ' p u r e  g a z e '  
( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 5 )  b e c a u s e  i t  i s  t y p i c a l l y  
c h a r a c t e r i s e d  b y  e n g a g e m e n t  w i t h ,  r a t h e r  t h a n  c r i t i c a l  d e t a c h m e n t  f r o m ,  t h e  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t .  I t  f r e q u e n t l y  i n v o l v e s  d i s p l a y i n g  a n  i n a p p r o p r i a t e  l a c k  o f  d e c o r u m  ( F i s k e  1 9 8 9 :  1 3 8 ,  
C u s a c k  2 0 0 1 : 7 ,  J e n k i n s  1 9 9 2 : 1 7 ,  B o u r d i e u  1 9 8 4 : 5 ) .  I n  i t s  i m m e d i a c y ,  i t  i s  t o o  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  " l o w e r ,  c o a r s e ,  v u l g a r ,  v e n a l ,  s e r v i l e "  p l e a s u r e s  a n d  t a s t e s  o f  t h e  
m a s s e s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 : 7 ) .  H e  f u r t h e r  a r g u e s  ( s e e  C h a p t e r  T w o )  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  o n l y  t u r n  t o  f a n d o m  b e c a u s e  t h e y  a r e  b l o c k e d  f r o m  a c c e s s  t o  h i g h e r  f o r m s  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l .  H e  s e e s  i t  a s  a  p o o r  s u b s t i t u t e  f o r  b e t t e r ,  m o r e  d e s i r a b l e  t h i n g s ,  a n d  
p o r t r a y s  f a n s  a s  " l o c k e d  i n  a  p a s s i o n a t e ,  e v e n  c h a u v i n i s t i c ,  b u t  p a s s i v e  a n d  s p u r i o u s  
p a r t i c i p a t i o n  w h i c h  i s  m e r e l y  a n  i l l u s o r y  c o m p e n s a t i o n  f o r  d i s p o s s e s s i o n  b y  e x p e r t s  ( i b i d ,  
p . 3 8 6 ) . "  
B o u r d i e u  a c k n o w l e d g e s  t h a t  e a c h  d i s t i n c t  s o c i a l  s p a c e  w i l l  p r o d u c e  i t s  o w n  p r o d u c t s  
( 1 9 8 4 : 8 8 ) ,  i t s  o w n  ( s o c i a l )  m a r k e t s ,  i t s  o w n  " c o n s e c r a t i n g  a g e n c i e s "  ( 1 9 8 4 : 9 6 ) ,  w h i c h  w i l l  
p l a c e  a  p r e m i u m  o n  t h e  t h i n g s  t h e y  t h e m s e l v e s  p r o d u c e ,  i n  o r d e r  t o  a f f i r m  s o m e  s e n s e  o f  
l e g i t i m a t e  i d e n t i t y ,  b u t  h e  s e e s  t h e  p r o d u c t s  a n d  p r o c e s s e s  o f  f a n d o m  a s  c o n f e r r i n g  o n l y  a  
s p u r i o u s  i d e n t i t y  t h a t  c a n n o t  c o n f e r  h i g h e r  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  P e r h a p s  i n  B o u r d i e u ' s  
d e f e n c e  i t  c o u l d  b e  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  d i s m i s s a l  o f  f a n d o m  m i g h t  h a v e  b e e n  b o r n e  o u t  o f  
f r u s t r a t i o n .  T o  s e e  p e o p l e  d e v o t e  t h e i r  e n e r g i e s  t o  f a n d o m  i n s t e a d  o f  w o r k i n g  t o w a r d s  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  m o r e  e g a l i t a r i a n  s o c i e t y ,  m a y  p e r h a p s  h a v e  c a u s e d  h i m  t o  v e n t  h i s  s p l e e n  o n  
f a n d o m  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n .  S u c h  s p e c u l a t i o n  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  
o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  h o w e v e r .  S o ,  i n d e e d ,  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  a n  e x p e r t i s e  ( a t  t h e  
l e v e l  o f  t h e  f a n )  i n  f a n d o m  i s  i n  a n y  w a y  h e l p f u l  i n  c l i m b i n g  t h e  s o c i a l  l a d d e r  a m o n g  t h e  
w i d e r  c o m m u n i t y .  T h i s  s t u d y  m u s t  i n s t e a d  c o n f i n e  i t s e l f  t o  a n  e v a l u a t i o n  o f  B o u r d i e u ' s  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n d o m  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
T h e  c e n t r a l  f l a w  i n  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n d o m  i s  h i s  c l a i m  t h a t  i t  i s  a  p a s s i v e  
a c t i v i t y  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n .  I t  s t u p e f i e s  t h e  m i n d  a n d  c a u s e s  i t  t o  
o v e r l o o k  p r o b l e m s  o f  s o c i a l  i n e q u a l i t y  a n d  i n f e r i o r  e c o n o m i c  s t a t u s .  F i s k e  ( 1 9 8 9 )  a n d  
o t h e r s  ( K o z i n e t s  2 0 0 1 ,  J e n k i n s  1 9 9 2 )  a r g u e  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  B o u r d i e u ' s  v i e w ,  f a n s  t e n d  t o  
c o n s u m e  t h e  p r o d u c t s  o f  m a s s  c u l t u r e  i n  q u i t e  a  p r o a c t i v e  a n d  c r i t i c a l  m a n n e r ;  t h e y  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  u n w i l l i n g  t h a n  u n w i t t i n g  c o n s u m e r s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  ( F i s k e  1 9 8 9 : 2 3 , 2 4  
-  s e e  C h a p t e r  T w o  o f  t h i s  s t u d y ) .  T o  r e t u r n  t o  F i s k e ' s  a r g u m e n t  t h a t  " p o p u l a r  c u l t u r e  
i s . .  . t h e  a r t  o f  m a k i n g  d o  w i t h  w h a t  i s  a v a i l a b l e "  ( F i s k e  2 0 0 1 : 1 5 ) ,  i t  c a n  n o w  b e  a s s e r t e d  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  b o t h  f o o t b a l l  f a n  c o m m u n i t i e s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  e n g a g e d  i n  p r o a c t i v e l y  
a n d  c r e a t i v e l y  d i s t a n c i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  h o m o g e n i s e d  f a n  i d e n t i t y  p r o p o s e d  b y  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t .  H o w e v e r ,  a s  t h e i r  m a i n  c o n c e r n  i s  t h e  r e t e n t i o n  o f  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  
t h e y  d o  n o t  s e e k  t o  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  m a r k e t ;  t h e y  s i m p l y  r e f u s e  t o  
a l l o w  t h e  m a r k e t  t o  d e f i n e  t h e  t e r m s  a n d  p a r a m e t e r s  o f  t h e i r  s a c r e d  a c t i v i t y  a n d  i d e n t i t y .  
W h a t  o f  B o u r d i e u ' s  d i s t a s t e  f o r  u n i n h i b i t e d  d i s p l a y s  o f  e m o t i o n ?  C h a p t e r  T w o  o f  t h i s  
t h e s i s  n o t e s  J e n k i n s '  ( 1 9 9 2 )  a r g u m e n t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  e m o t i o n a l  d e t a c h m e n t  i s  a  
r e l a t i v e l y  r e c e n t  o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a e s t h e t i c s ,  a n d  i s  i n  c o n f l i c t  w i t h  " b r o a d e r  c u r r e n t s  i n  
a e s t h e t i c s  w h i c h  e m b r a c e d  r a t h e r  t h a n  r e j e c t e d  s t r o n g  e m o t i o n s "  ( J e n k i n s ,  1 9 9 2 : 6 1  ( t h i s  
w r i t e r ' s  i t a l i c s ) ) .  C h a p t e r  T w o  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  s h a r e d  e m o t i o n s ,  s h a r e d  p a s s i o n s ,  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  i n  a n y  s e n s e  n e g a t i v e  o r  i n f e r i o r ,  a r e  a  f o r c e  f o r  w h a t  M a f f e s o l i  ( 1 9 9 6 )  d e f i n e s  
a s  r e - l i g a r e ;  t h e  t i e s  t h a t  b i n d  n o t  o n l y  p o s t m o d e r n  b u t  a l s o  m o r e  t r a d i t i o n a l  c o n s u m e r  
c o m m u n i t i e s  t o g e t h e r ,  e n a b l i n g  t h e m  t o  e x p e r i e n c e  t h e  s a c r e d n e s s  t h a t  i s  c o m m u n i t y .  I n  
o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h e s e  f o o t b a l l  f a n s  
d e p e n d  n o t  o n l y  o n  e m o t i o n ,  b u t  a v i d l y  p r o d u c e  a n d  c o n s u m e  t h e i r  o w n  f o r m s  o f  p o p u l a r  
( F i s k e  1 9 8 9 ) ,  o r  s u b c u l t u r a l  ( T h o r n t o n  1 9 9 5 )  c a p i t a l .  U l t i m a t e l y ,  t h e r e f o r e ,  B o u r d i e u  
p r o v i d e s  u s  w i t h  a  f r a m e w o r k  t o  u n d e r s t a n d  f a n d o m ,  e v e n  i f ,  r a t h e r  i r o n i c a l l y ,  h e  d i d  n o t  
s e e m  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  i t  h i m s e l f .  
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C o n c l u d i n g  r e m a r k s  o n  f a n - t e a m - f a n  r e l a t i o n s h i p s ,  ' h a b i t u s ' ,  f a n  i d e n t i t y ,  a n d  
f a n  r e s i s t a n c e .  
A  m a j o r  f a c t o r  i n  e x p l a i n i n g  t h e  d u r a b i l i t y  o f  t h e  f a n  i d e n t i t y ,  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  i n i t i a l  
f e l t  b o n d  w i t h  o t h e r  f a n s  l i e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  f o o t b a l l  i t s e l f .  T a k i n g  s i d e s  i n  a  f o o t b a l l  
m a t c h  a u t o m a t i c a l l y  p r o v i d e s  t h e  c o n s u m e r  n o t  o n l y  w i t h  a  s e n s e  o f  a f f i l i a t i o n ,  b u t  w i t h  a n  
i m m e d i a t e  a n d  r e g u l a r  s e n s e  o f  ' u s '  a g a i n s t  ' t h e m '  ( a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  F i v e ) .  F o o t b a l l  
f a n d o m ,  b e g i n n i n g  a s  i t  d o e s  w i t h  a  f o r m  o f  c o n v e r s i o n  e x p e r i e n c e ,  i s  a  f o r m  o f  s a c r e d  
c o n s u m p t i o n .  W h i l e  t h e  p o s t - c o n v e r s i o n  d e v e l o p m e n t  o f  f a n  i d e n t i t y  i n v o l v e s  t h e  
r i t u a l i s e d  u t i l i s a t i o n  o f  m a t e r i a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h a t  i d e n t i t y ,  s o  t h a t  m e a n i n g  t r a n s f e r  
( M c C r a c k e n  1 9 8 8 :  8 5 )  c a n  t a k e  p l a c e ,  t h e  d e s i r e  t o  k e e p  f a n d o m  s a c r e d  c a n  b r i n g  f a n s  i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  a n d  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  t o  m a r k e t i s e d  v e r s i o n s  o f  f a n  
i d e n t i t y .  T h e  s e n s e  o f  h i e r o p h a n o u s  i d e n t i t y  e x p e r i e n c e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  
T h e  L a n d '  c o m m u n i t y  i s  a l s o  m a i n t a i n e d  b y  a d h e r e n c e  t o  a  d o w n m a r k e t  h a b i t u s .  I n  
e x t e n d i n g  t h e  c o n s u m p t i o n  f r a m e w o r k  o f  f a n d o m  i n t o  n o n  f o o t b a l l  r e l a t e d ,  b u t  e s s e n t i a l l y  
d o w n m a r k e t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  t h i s  h a b i t u s  f u r t h e r  c o n f i r m s  t h e  f a n s '  b e l i e f  t h a t  t h e i r  
i d e n t i t y  i s  e s s e n t i a l l y  o n e  t h a t  l i e s  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h e  f a n s '  s e n s e  o f  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r  a s  a  c o m m u n i t y  o f  ' t r u e  b e l i e v e r s '  i s  t h e r e f o r e  s t r e n g t h e n e d  b y  
t h e i r  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  m u t u a l l y  e n g a g e d  i n  a  s a c r e d  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  t h e y  c a n n o t  a l l o w  
t h e  m a r k e t  t o  p r o f a n e .  T h u s ,  w h i l e  t h e i r  c o n s u m p t i o n  i s  p a r t l y  a b o u t  p l e a s u r e  ( F i s k e  
1 9 8 9 : 1 7 4 ,  1 9 9 2 : 3 8 ;  G r o s s b e r g  1 9 9 2 : 5 5 , 5 6 ) ,  v i a  t h e  h e a d y  s t u f f  o f  E u r o p e a n  C u p s  a n d  t h e  
p u r s u i t  o f  t h e  ' c r a i c ' ,  i t  i s  a l s o  p a r t l y  a b o u t  r e s i s t a n c e .  
T w o  f u r t h e r  i s s u e s  o f  i n t e r e s t  r e m a i n  t o  b e  a d d r e s s e d .  F i r s t ,  g i v e n  t h a t  t h e s e  f a n s  a r e  
e n g a g e d  i n  a  f o r m  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e ,  h o w  d o e s  t h e i r  r e s i s t a n c e  c o m p a r e  t o  t h e  
r e s i s t a n c e  p r a c t i c e d  b y  o t h e r  c o n s u m e r  g r o u p s ?  S e c o n d ,  d o  t h e s e  f a n s  o n l y  r e s i s t  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t  w h e n  i t  e n c r o a c h e s  o n  t h e i r  s p e c i f i c  s u b c u l t u r a l  t e r r a i n ?  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
h o w  d o e s  t h i s  c o m p a r e  t o  t h e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  t h a t  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  a m o n g  o t h e r  
c o n s u m e r  g r o u p s ?  T h e s e  i s s u e s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  E i g h t .  
8  C h a p t e r  E i g h t .  R e s i s t a n c e ,  A l t e r n a t i v e  M a r k e t p l a c e s ,  S y m b i o s i s ,  a n d  
H i e r o p h a n y .  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n .  
T h e  c o n c l u s i o n  t o  C h a p t e r  S e v e n  r a i s e d  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  i s s u e  o f  h o w  
f a n  r e s i s t a n c e ,  v i a  t h e  m e c h a n i s m  o f  d i s t a n c i n g  t a c t i c s ,  c o m p a r e s  t o  t h e  r e s i s t a n c e  
p r a c t i c e d  b y  o t h e r  c o n s u m e r  g r o u p s .  T h e  q u e s t i o n  a l s o  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  t h e s e  f a n s  
c o l l e c t i v e l y  r e s i s t  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  i n  g e n e r a l ,  o r  i f  t h e y  o n l y  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
r e s i s t a n c e  w h e n  t h e  m a r k e t  e n c r o a c h e s  o n  t h e i r  s p e c i f i c  s u b c u l t u r a l  t e r r a i n .  H o w  d o e s  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e s e  c o n s u m e r s '  b e h a v i o u r  c o m p a r e  t o  t h e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  t h a t  m a n i f e s t  
t h e m s e l v e s  a m o n g  o t h e r  c o n s u m e r  g r o u p s ?  T h e  a n a l y s i s  w i l l  n o w  f o c u s  o n  h o w  t h e  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  o f  f o o t b a l l  f a n s  c o m p a r e  t o  t h e  p r a c t i c e s  o f  o t h e r  c o n s u m e r  g r o u p s .  A  
f i r s t  q u e s t i o n  o f  i n t e r e s t  a t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  
( s u c h  a s  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  m a r k e t p l a c e s )  a r e  u s e d  i n  o t h e r  s u b c u l t u r e s  o f  
c o n s u m p t i o n .  
8 . 2  
D i s t a n c i n g  T a c t i c s  i n  o t h e r  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o m m e n t  f u l l y  o n  t h e  p r e s e n c e  a n d  p u r p o s e  o f  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  
d e p l o y e d  b y  m e m b e r s  o f  a l l  t h e  v a r i o u s  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ,  b u t  a  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  a r e  r e f e r r e d  t o  h e r e ,  a s  a  
p r e c u r s o r  t o  a n y  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  i s s u e .  T h e  d i s t a n c i n g  t a c t i c s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  v o i c i n g  o f  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  t a s t e s  a n d  i d e n t i t i e s ,  t h e  
o p e r a t i o n  o f  a n  a l t e r n a t i v e  m a r k e t p l a c e ,  a n d  t h e  d o w n p l a y i n g  o f  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  
m a r k e t  g o o d s .  C h a p t e r  S e v e n  a l s o  n o t e d  t h e  r o l e  o f  f a n  h a b i t u s  a s  a  c r u c i a l  e l e m e n t  i n  
s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e ,  t h r o u g h  n o t  o n l y  s e p a r a t i n g  t h e  s a c r e d n e s s  o f  f a n d o m  f r o m  t h e  
p r o f a n e  m a r k e t  b u t  a l s o  " r e - e n c h a n t i n g "  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a )  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s .  
8 . 2 . 1  
V o i c i n g  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  i d e n t i t i e s  
D e c l a r a t i o n s  o f  d i s t a s t e  f o r  m a r k e t i s e d  a t t e m p t s  t o  a t t a i n  s u b c u l t u r a l  i d e n t i t y  a r e  
c o m m o n p l a c e  w i t h i n  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n .  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  ( 1 9 9 5 )  
d e s c r i b e  h o w  t h e  h a r d  c o r e  b i k e r s  d e p l o y  a  v a r i e t y  o f  d e r o g a t o r y  n a m e s ,  s u c h  a s  R U B i e s  
a n d  H O O T e r s ,  t o  d e s c r i b e  ' w a n n a - b e s ' .  T h e  ' w a n n a - b e '  b i k e r s  a r e  f o r m s  o f  ' o t h e r '  
( J a n c o v i c h  2 0 0 2 ,  T h o r n t o n  1 9 9 5 ) ,  s u b c u l t u r a l l y  c o n s t r u c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
b i k e r  i d e n t i t y  c a n n o t  b e  p u r c h a s e d .  S i m i l a r l y  L o r r  ( 2 0 0 5 )  o u t l i n e s  h o w  v e t e r a n  
s k a t e b o a r d e r s  s e e  t h e i r  a c t i v i t y  a s  s o m e t h i n g  o u t s i d e  t h e  m a r k e t p l a c e ,  a n d  h o w  t h e y  
q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  m a r k e t i s e d  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s k a t e b o a r d i n g  i d e n t i t y .  
M e m b e r s  o f  t h e  t a t t o o i n g  s u b c u l t u r e  s e e k  t o  p r e s e r v e  ' o u t s i d e r s h i p '  ( B e n g t s s o n  e t  a1 2 0 0 5 )  
p a r t l y  b y  u s e  o f  t h e  p e j o r a t i v e  t e r m  " g e e k  t a t t o o s "  t o  c o m m u n i c a t e s  a  s e n s e  o f  d i s t a s t e  f o r  
n e w c o m e r s  t o  t a t t o o i n g  w h o  h a v e  a  p r e f e r e n c e  f o r  b r a n d  l o g o  t a t t o o s .  L i k e  t h e  b i k e r s ,  t h e i r  
r e a s o n  f o r  r e s i s t i n g  c o m m e r c e  s e e m s  t o  b e  g r o u n d e d  i n  t h e i r  d e s i r e  t o  s i g n a l  t h e i r  
o w n e r s h i p  o f  a n  i d e n t i t y  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m .  T a t t o o i n g  w a s  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y  
r e g a r d e d  a s  s o m e t h i n g  o f  a  s i g n a l  o f  m a r g i n a l i s a t i o n  f r o m  m a i n s t r e a m  s o c i e t y .  I t  h a s  n o w  
b e c o m e  v e r y  f a s h i o n a b l e  a n d  a s  B e n g t s s o n  e t  a1 n o t e ,  i n  s o  d o i n g ,  h a s  l a r g e l y  l o s t  i t s  
" t r a d i t i o n a l  t r a n s g r e s s i o n a r y  q u a l i t i e s " .  H o w e v e r  t h e  h a r d - c o r e  m e m b e r s  o f  t h e  s u b c u l t u r e  
a g a i n  c l e a r l y  r e j e c t  t h e  i d e a  t h a t  t h e  s u b c u l t u r a l  i d e n t i t y  c a n  b e  e a s i l y  p u r c h a s e d .  
A  n u m b e r  o f  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n ,  i n c l u d i n g  m e m b e r s  o f  t h e  ' B u r n i n g  M a n '  
c o m m u n i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  v o i c e  s t r o n g  d i s t a s t e  f o r  t h e  i d e a  o f  m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  i n  
g e n e r a l .  R e g u l a r  c o n s u m e r s  a r e  ' c o u c h  p o t a t o e s '  o r  u n r e f l e x i v e  d u p e s  o f  t h e  s y s t e m  
( K o z i n e t s  2 0 0 2 ,  K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  2 0 0 4 ) .  T h i s  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  s h o w s  h o w  
' o t h e r '  c a n  b e  s u b c u l t u r a l l y  c o n s t r u c t e d  a s  a  d u p e  o f  t h e  m a r k e t ,  e v e n  w h e r e  t h e r e  i s  n o  
p a r t i c u l a r  m a r k e t i s e d  i d e n t i t y  e n c r o a c h i n g ,  o r  a t t e m p t i n g  t o  e n c r o a c h  o n ,  a  s p e c i f i c  
s u b c u l t u r a l  t e r r a i n .  T h e  s u b c u l t u r a l l y  s h a r e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' o t h e r ' ,  w h e r e  t h a t  o t h e r  i s  
e m i c a l l y  d e e m e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  u n r e f l e x i v e  m a r k e t i s e d  i d e n t i t y ,  i s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
a s  i n a u t h e n t i c  a n d  i n f e r i o r  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  i n g r o u p .  
8 . 2 . 2  
T h e  o p e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  d o e s  n o t  r e v e a l  w h e t h e r  a l l  t h e  o t h e r  
d i s t a n c i n g  t a c t i c s  l i s t e d  a b o v e  a r e  p r e v a l e n t  a c r o s s  o t h e r  s u b c u l t u r e s .  H o w e v e r ,  t h e  
l i t e r a t u r e  d o e s  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a l t e r n a t i v e  m a r k e t p l a c e s ,  a s  a  p a r t i c u l a r l y  p o w e r f u l  
m e a n s  o f  d i s t a n c i n g  s u b c u l t u r a l  i d e n t i t y  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h i s  c o n n e c t i o n  
a c r o s s  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  b e c o m e s  c l e a r  w h e n  w e  c o n s i d e r  t a t t o o  a r t i s t s '  p r a c t i c e  
o f  c h a r g i n g  g r e a t l y  r e d u c e d  p r i c e s  t o  c l i e n t s  w h o  e n t e r  i n t o  a  p r o c e s s  o f  m o r e  e l a b o r a t e  
b o d y  m o d i f i c a t i o n .  B e n g t s s o n  e t  a1 a r g u e  t h a t  t h i s  p r a c t i c e  r e s e m b l e s  t h a t  o f  t h e  ' B u r n i n g  
M a n '  p a r t i c i p a n t s  w h o  c o n s t r u c t  t h e i r  a n n u a l  ' g i f t  e c o n o m y '  a s  a  w a y  o f  a c h i e v i n g  " t r u e  
c o m m u n a l  a f f i l i a t i o n s " .  A u t h e n t i c  c o m m u n i t y ,  s o m e  a r g u e ,  c a n  o n l y  b e  a c h i e v e d  i n  " n o n -  
m a r k e t  m e d i a t e d  e n v i r o n m e n t s "  ( T h o m p s o n  a n d  A r s e l 2 0 0 4 ) ,  h e n c e  t h e  n e e d  t o  r e m o v e ,  o r  
a t  l e a s t  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e ,  t h e  p r o f i t  m o t i v e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w o r l d  o f  c o m m e r c e .  T h i s  
p r a c t i c e  h a s  c l e a r  r e s o n a n c e s  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  o p e r a t e d  b y  f o o t b a l l  f a n s  t r a d i n g  
i n  s u c h  i t e m s  a s  u n o f f i c i a l  f a n z i n e s  a n d  t - s h i r t s .  C l e a r l y  t h e r e  a r e  m u l t i p l e  r e a s o n s  f o r  t h e  
p r a c t i c e .  I t  i s  n o t  d o n e  s o l e l y  t o  a t t a i n  a  s e n s e  o f  a u t h e n t i c i t y  w i t h  r e g a r d  t o  c o m m u n i t y ,  
b u t  i t  i s  a l s o  d o n e  t o  a t t a i n  a  s e n s e  o f  c r e a t i v e  a u t h e n t i c i t y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 )  a n d  o f  c o u r s e  t o  
m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d  v i a  d e c o m m o d i f i c a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  
I n  t h e  a l t e r n a t i v e  e c o n o m y  o f  ' B u r n i n g  M a n ' ,  t h e r e  i s  a n  e v e n  s t r o n g e r  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
u n o f f i c i a l ,  o r  a l t e r n a t i v e ,  m a r k e t  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n  s u b c u l t u r e .  T h e r e  i s  t h e  r e m o v a l  o f  
c o m m e r c i a l  l o g o s ,  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  e x c h a n g e  o f  n o n  m a r k e t  g o o d s  a n d  ' s e r v i c e s ' ,  a n d  
t h e  r e m o v a l  o f  e x p l o i t a t i v e  p r o f i t e e r i n g  t h r o u g h  g i f t i n g  r a t h e r  t h a n  c h a r g i n g  n o r m a l  p r i c e s .  
F i n a l l y ,  a  s e n s e  o f  r e - e n c h a n t e d  c o m m u n i t y  i s  a c h i e v e d  v i a  t h e  s i m u l t a n e o u s  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n s u m p t i o n  o f  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  t h e  n o r m a l  m a r k e t p l a c e  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 ) .  
T h e  ' t r u e  s p i r i t '  o f  t h e  s u b c u l t u r a l  a c t i v i t y  i s  t h u s  a l w a y s  u n d e r s t o o d  a n d  a r t i c u l a t e d  i n  
o p p o s i t i o n  t o  c o m m e r c e  a n d  t h e  o f f i c i a l  m a i n s t r e a m  m a r k e t .  T h e  a c t i v i t y  i s  a l w a y s  
c o n c e p t u a l i s e d  a s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n n o t  b e  b o u g h t .  I n  t h e  c a s e  o f  t a t t o o i n g  t h e r e  i s  c l e a r l y  
a  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n  i n v o l v e d  b u t  t h i s  i s  r e d u c e d  t o  a  t o k e n  f e e ,  w h e n  a  m e m b e r  o f  t h e  
s u b c u l t u r e  i s  b e i n g  t a t t o o e d ,  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  t h e  n o r m a l  p r i c e  c h a r g e d  t o  t h e  ' g e e k s ' .  
T h e  n o n  m a r k e t i s e d  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  b y  e m b r a c i n g  t h e  h a r d  
c o r e  d e d i c a t e d  b o d y  m o d i f i e r s  a s  f r i e n d s  w i t h  w h o m  o n e  c a n  g o  f o r  a  d r i n k .  T h i s  
c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  i s  c l e a r l y  n o t  b e s t o w e d  o n  t h e  h o i  p o l l o i  w h o  j u s t  w a n t  t o  b u y  a  
t r e n d y  t a t t o o  o r  t w o .  T h u s ,  w h i l e  n o t  e v e r y  g r o u p  h a s  n e c e s s a r i l y  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  
f u l l - b l o w n  a l t e r n a t i v e  m a r k e t ,  a  n u m b e r  o f  g r o u p s  s h a r e  a  v i e w  o f  t h e i r  a c t i v i t y  a s  
s o m e t h i n g  t h a t  c a n n o t  b e  c o m m o d i f i e d .  T h e s e  u n c o m m o d i f i a b l e  a c t i v i t i e s  a r e  t h e n  
p r i o r i t i s e d  w i t h i n  t h e  g r o u p - s p e c i f i c  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h i s  e x p l i c i t l y  f a c i l i t a t e s  
t h e  r i n g f e n c i n g  a n d  p r o t e c t i o n  o f  t h a t  w h i c h  ' r e a l l y  m a t t e r s '  n o t  j u s t  b y  k e e p i n g  i t  a t  a  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  b u t  b y  b e i n g  a b l e  t o  p o i n t  t o  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  
m a r k e t .  
8 . 3  T h e  C o - P r e s e n c e  o f  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e  a n d  S y m b i o t i c  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  
M a r k e t e r s .  
O n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  w a s  w h e t h e r  t h e  r e s i s t a n c e  o f  
f o o t b a l l  f a n s  t o  t h e  m a r k e t  d i f f e r e d  i n  a n y  i m p o r t a n t  w a y s  f r o m  t h e  r e s i s t a n c e  p r a c t i c e d  b y  
o t h e r  c o n s u m e r s .  K o z i n e t s '  ( 2 0 0 2 )  a n a l y s i s  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  c l e a r l y  o f f e r s  a  u s e f u l  
b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  i n  t h i s  r e g a r d .  H o w e v e r ,  o n e  d i f f i c u l t y  w i t h  K o z i n e t s '  ( 2 0 0 2 )  a n a l y s i s  
i s  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  b r a n d  c o m m u n i t i e s  a n d  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  m u s t  b e  
r e c o n c e p t u a l i s e d  a s  " r e g a t h e r i n g s  o f  t h e  c o l l e c t i v e  f o r c e  r e q u i r e d  t o  r e s i s t "  ( 2 0 0 2 :  1 4 )  t h e  
( e v i l ? )  c o r p o r a t i o n s  t h a t  c r u s h  h e t e r o g e n i t y  a n d  c r e a t i v i t y .  S u c h  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  f a i l s  t o  
e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  c o m m u n i t i e s  ( M u n i z  a n d  
O ' G u i n n  2 0 0 1 ,  S c h o u t e n  e t  a1 2 0 0 0 )  a n d  t h e  c o r p o r a t i o n s  w h o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  b r a n d e d  
g o o d s .  A n y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  t h a t  d e s c r i b e s  t h e m  a s  ' r e g a t h e r i n g s '  o f  a  
c o l l e c t i v e  w i l l  t o  r e s i s t  l a r g e  c o r p o r a t i o n s ,  w i t h o u t  e x p l a i n i n g  n o t  o n l y  t h e  p r e s e n c e ,  b u t  
a l s o  t h e  d e s i r e  f o r ,  s y m b i o t i c  m a r k e t e r - c o n s u m e r  r e l a t i o n s h i p s ,  i s  t h e r e f o r e  c l e a r l y  
i n c o m p l e t e .  A  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t r i b a l i s e d  c o n s u m p t i o n ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  c o -  
p r e s e n c e  o f  r e s i s t a n c e  a n d  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s ,  i s  t h e r e f o r e  n e e d e d .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  f a n s  c r a v e  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n o u s  i d e n t i t y ,  r a t h e r  t h a n  a  
d e s i r e  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  p e r  s e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  w h o s e  
o f f e r i n g s  f a c i l i t a t e  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a m o n g  f a n s  w i l l  b e  s o u g h t  r a t h e r  t h a n  r e s i s t e d .  
T h i s  i n  t u r n  s u g g e s t s  t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  e x a m i n e  w h e t h e r  t h i s  m i g h t  a p p l y  i n  o t h e r  
s p h e r e s  o f  c o n s u m p t i o n .  H o l t  ( 2 0 0 2 )  s u g g e s t s  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  a c t i n g  a s  a n  h o m o g e n i s i n g  
f o r c e ,  m a r k e t i n g  h a s  a l r e a d y  m o v e d  t o  c a t e r  f o r  a  n e w  k i n d  o f  c o n s u m e r  c u l t u r e ,  o n e  t h a t  
f a c i l i t a t e s  a  m o r e  p e r s o n a l  c o n s u m e r  s o v e r e i g n t y .  H e  p r o f f e r s  t h e  c a s e  o f  ' D o n '  b y  w a y  o f  
i l l u s t r a t i o n ,  d e f i n i n g  ' D o n '  a s  a  ' c u l t u r a l  b r i c o l e u r '  w h o  c o n s t a n t l y  e l u d e s  t h e  i d e n t i t y  
c a t e g o r i s a t i o n s  o f  t h e  m a r k e t ,  b u t  w h o  i s  u l t i m a t e l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  m a r k e t  a s  a  s o u r c e  o f  
r e s o u r c e s  t h a t  h e  c a n  s e l e c t i v e l y  d r a w  f r o m  t o  c o n s t r u c t  h i s  o w n ,  n o n - m a r k e t  i d e n t i t y .  
M a r k e t i n g ,  H o l t  ( 2 0 0 2 )  c l a i m s ,  h a s  a l r e a d y  ' g o n e  p o s t m o d e r n ' .  I t  h a s  a l r e a d y  r e i n v e n t e d  
i t s e l f  t o  c a t e r  f o r  t h e  ' c o n s u m e r  a s  p y g m a l i o n  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) '  w h o  u s e s  
m a r k e t  r e s o u r c e s  i n  a  p l a y f u l ,  b r i c o l e u r - l i k e  w a y .  H o l t  u l t i m a t e l y  a r g u e s  t h a t  s u c h  
c o n s u m e r s  a r e  n o t  r e a l l y  a c t i n g  t o  t e a r  d o w n  t h e  m a r k e t  o r  o v e r t h r o w  t h e  s y s t e m  ( a s  s o m e  
c o m m e n t a t o r s  
m i g h t  w i s h ) .  I n s t e a d ,  h e  s a y s ,  t h e y  a r e  h e l p i n g  t o  r e n e w  i t .  I f  t h e r e  i s  a  
w i d e s p r e a d  d e s i r e  a m o n g  c o n s u m e r s  f o r  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a s  w e l l  a s  t h e  p e r s o n a l  
s o v e r e i g n t y  s u g g e s t e d  b y  H o l t ,  t h e n  s u c h  a  d e s i r e  c o u l d  p o s s i b l y  f a c i l i t a t e  t h i s  p u t a t i v e  
r e n e w a l  a n d  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o r p o r a t i o n s  a n d  b r a n d  
c o m m u n i t i e s .  
H o l t ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  " p r o l i f e r a t i o n  o f  n a r r o w l y  f o c u s e d  c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t i e s "  i s  
s o m e  s o r t  o f  " d e f e n s i v e  p o s t u r e  t o w a r d  c o n s u m e r  c u l t u r e "  ( 2 0 0 2 : 8 7 )  m a k e s  m o s t  s e n s e  i f  
w e  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  i s  s o m e t i m e s  a  r e s u l t  o f  
t h e  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  h e t e r o g e n o u s  i d e n t i t y  a n d  e x p e r i e n c e .  M e m b e r s  o f  
c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h e  S a a b  b r a n d  c o r n r n u i t y  o r  t h e  H a r l e y  D a v i d s o n  s u b c u l t u r e  o f  
c o n s u m p t i o n ,  o f t e n  e n j o y  a  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  ' l a r g e  c o r p o r a t i o n s '  w h o  
m a n u f a c t u r e  t h e s e  b r a n d s  ( S c h o u t e n  e t  a1 2 0 0 0 ,  M u n i z  a n d  0 '  G u i n n  2 0 0 1 ,  S c h o u t e n  a n d  
M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) .  T h i s  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  r e m a i n s  s t a b l e  p r o v i d e d  t h e  r o l e  o f  t h e  
c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t y  a s  c u s t o d i a n s  o f  t h e  ' s p i r i t '  o f  t h e  b r a n d  i s  r e s p e c t e d  b y  t h e  ' l a r g e  
c o r p o r a t i o n '  t h a t  a c t u a l l y  o w n s  i t .  A n y  a n t a g o n i s t i c  p o s t u r e  t o w a r d s  t h e  c o r p o r a t i o n  i s  
u s u a l l y  o n l y  a d o p t e d  i f  t h e r e  i s  a  t e m p o r a r y  f a i l u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p a n y  t o  r e s p e c t  
t h i s  c u s t o d i a n s h i p ,  b e c a u s e  t h i s  r e p r e s e n t s  a  t h r e a t  t o  t h e  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  o f  
h e t e r o g e n o u s  i d e n t i t y .  K o z i n e t s  ( 2 0 0 2 )  f a i l s  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h i s .  H e  i n t e r p r e t s  t h e  
r e s i s t a n c e  o f  b r a n d  c o m m u n i t i e s  a s  r e s i s t a n c e  t o  c o m m e r c i a l  b r a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  
g r o w t h p e r  s e .  T h i s  p e r s p e c t i v e  f a i l s  t o  e x p l o r e  t h e  m o t i v a t i o n  t h a t  a r g u a b l y  l i e s  b e h i n d  t h e  
r e s i s t a n c e  e x p r e s s e d  b y  M u n i z  a n d  O y G u i n n ' s  S a a b  b r a n d  c o m m u n i t y  ( 2 0 0 1 ) .  I f  t h i s  
r e s i s t a n c e  i s  m o t i v a t e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a n  
i n h e r e n t  d e s i r e  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t ,  t h e n  w e  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  o n g o i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  c o r p o r a t i o n .  T h i s  i n  t u r n  i n d i c a t e s  t h a t  m e m b e r s  o f  b r a n d  c o m m u n i t i e s  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  p a r t  o f  a  c o l l e c t i v e  f o r c e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  t o  r e s i s t  l a r g e  
c o r p o r a t i o n s .  
W e  c a n  n o w  r e v e r t  t o  t h e  c l a i m  t h a t  a u t h e n t i c  a f f i l i a t i o n  r e q u i r e s  a  n o n - m a r k e t  m e d i a t e d  
e n v i r o n m e n t  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 ) .  T h i s  w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  m a y  i n d e e d  b e  t r u e ,  b u t  o n l y  
f o r  m e m b e r s  o f  c o m m u n i t i e s  w h o  h a v e  s e l f - s e l e c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  c o m m u n i t y  
m e m b e r s h i p ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  s h a r e d  i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  b r a n d s  a n d  t h e  m a r k e t .  
H o w e v e r ,  
f o r  c o n s u m e r s  w h o  f e e l  o t h e r w i s e ,  s u c h  a s  m e m b e r s  o f  t h e  S a a b  b r a n d  
c o m m u n i t y  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 )  o r  t h e  J e e p  b r a n d  c o m m u n i t y  ( M c A l e x a n d e r  e t  a 1  
2 0 0 2 )  t h e n  b r a n d s  a n d  t h e  c o m p a n i e s  w h o  p r o d u c e  t h e m  c a n  
f a c i l i t a t e  a u t h e n t i c  
c o m m u n i t y  ( B e n g t s s o n  e t  a 1  2 0 0 5 ) .  M e m b e r s  o f  t h e s e  b r a n d  c o m m u n i t i e s  f r e q u e n t l y  
a c c e p t ,  r a t h e r  t h a n  r e j e c t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  a s  c o - p r o d u c e r .  
T h i s  o f  c o u r s e  p o i n t s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  c o n s u m e r s  w i l l  b e  a t t r a c t e d  t o  b r a n d s  a n d  
t h e  m e r c h a n d i s e  p r o d u c e d  b y  o f f i c i a l  m a r k e t e r s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e  d e s i r e  f o r  
c o m m u n i t y  t h e y  p e r c e i v e  s u c h  m e r c h a n d i s e  t o  r e p r e s e n t .  T h e y  b u y  t h e  b r a n d  b e c a u s e  t h e y  
c r a v e  a f f i l i a t i o n  a n d  s e e  t h e  b r a n d  a s  o f f e r i n g  a c c e s s  t o  c o m m u n i t y  ( C o v a  1 9 9 7 ) .  T h i s  i s  
a r g u a b l y  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  w h y  s o  m a n y  n e w  c o n s u m e r  f o o t b a l l  f a n s  a r e  a t t r a c t e d  
t o w a r d s  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  I t  d o e s  n o t  j u s t  i m p l y  a f f i l i a t i o n ,  i t  p r a c t i c a l l y  s c r e a m s  i t .  
H o w e v e r  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e s e  f a n s  a n d  t h e  h a r d  c o r e  m e m b e r s  o f  t h e  s u b c u l t u r e  i s  
i n e v i t a b l e ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  c l e a r l y  f a r  m o r e  t o  b e i n g  a  f a n  t h a n  j u s t  w e a r i n g  t h e  s h i r t .  
I s s u e s  o f  a u t h e n t i c i t y  a r e  t h e r e f o r e  i m m e d i a t e l y  c o n t e s t e d ,  f o r  a l l  t h e  r e a s o n s  a l r e a d y  
d i s c u s s e d .  T h i s  h e l p s  t o  e x p l a i n  w h y  h a r d  c o r e  f a n s  f e e l  t h e  n e e d  t o  d e n i g r a t e  c o m m e r c e  
a n d  d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  i t ,  b u t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m a k e  t h e m  p a r t  o f  t h e  v a n g u a r d  
o f  g l o b a l  a n t i - c o r p o r a t e  r e s i s t a n c e .  T h e y  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  a  s e n s e  
o f  h i e r o p h a n y  a n d  p r e s e r v i n g  t h e  s a c r e d  d i m e n s i o n  o f  t h e  f a n d o m  e x p e r i e n c e .  I f  o f f i c i a l  
m a r k e t e r s  w e r e  d i s p o s e d  t o w a r d  m o r e  f r e q u e n t  a n d  m o r e  f o r m a l  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e s e  f a n s '  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  i t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  m u c h  o f  t h e  n e g a t i v e  s e n t i m e n t  t o w a r d s  t h e m  
w o u l d  c e a s e .  
8 . 4  
A  s p e c u l a t i v e  c o m m e n t  o n  c o n s u m e r s '  w i l l i n g n e s s  t o  e n g a g e  i n  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  
H o w  c a n  w e  e x p l a i n  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c o - p r e s e n c e  o f  
r e s i s t a n c e  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  o n  t h e  o t h e r ?  
C o n s u m e r s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  p r e d i s p o s e d  t o w a r d s  r e s i s t a n c e ,  a n d  s t r a t e g i c a l l y  d e c i d i n g  
w h e r e  a n d  w h e n  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  ( F i s k e  1 9 8 9 ) ,  w i l l  r e s i s t  t h e  m a r k e t  s p e c i f i c a l l y  i n  
t h o s e  a r e a s  o f  t h e i r  l i v e s  w h e r e  t h e  i d e n t i t y  t h e y  a r e  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  i s  ( o r  w a s )  
f u n d a m e n t a l l y  a n  u n d e r - m a r k e t i s e d  i d e n t i t y .  W h e r e  t h e  s e l f - c o n c e p t  h a s  d e v e l o p e d ,  o r  h a s  
b e e n  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  a  w a y  t h a t  i s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  t h e  
s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  c u l t u r a l  t e r r a i n  i s  u n d e r s t a n d a b l y  h i g h .  T h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  a n d  
m a r k e t i s e d  e x p r e s s i o n s  o f  ( s u b ) c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  w i l l  b e  s e e n  a s  u n w e l c o m e  i n t r u s i o n s  
u n l e s s  m a r k e t e r s  t a k e  a  h i g h l y  s y m b i o t i c  a p p r o a c h .  O n c e  a n  a c t i v i t y  b e c o m e s  f a s h i o n a b l e  
a n d  t h e  m a r k e t  m o v e s  i n  t o  c o m r n o d i t i s e  i t ,  w h e t h e r  t h e  a c t i v i t y  i n  q u e s t i o n  i s  f o o t b a l l  
f a n d o m ,  t a t t o o i n g ,  s k a t e b o a r d i n g ,  o r  o u t l a w  b i k i n g ,  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  a  s y m b i o t i c  
a p p r o a c h  m e a n s  t h a t  h a r d  c o r e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  m o r e  t h a n  l i k e l y  e n g a g e  i n  r e s i s t a n c e .  T h e y  
f e e l  o b l i g e d  t o  r e s i s t  b e c a u s e  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  t h e  m a r k e t  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  a  t h r e a t  
t o  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) .  I n  o t h e r  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y ,  t h e r e  i s  a n  
a b s e n c e  o f  f o r m a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  b e c a u s e  t h e  i d e n t i t y  i n  t h e s e  s p h e r e s  w a s  a l w a y s  
p e r c e i v e d  a n d  a c c e p t e d  a s  m a r k e t i s e d  t o  b e g i n  w i t h .  I n  t h e  c a s e  o f  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y ,  t h e r e  i s  n o  c o n t e s t a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  f o r  c o m p u t e r  g a m e  c o n s o l e s ,  f o r  
i n s t a n c e .  T h e r e  i s  n o  a n t i - c o r p o r a t e  a l l i a n c e  a m o n g  t h e s e  c o n s u m e r s ,  n o  a g i t a t i o n  t o  s t a n d  
u p  a n d  b e  c o u n t e d  a g a i n s t  t h e  m i g h t  o f  t h e  S o n y  C o r p o r a t i o n .  I n s t e a d ,  r e s i s t a n c e  t a k e s  t h e  
f o r m  o f  o p p o s i t i o n a l  t a s t e  ( H o g g  &  S a v o l a i n e n  1 9 9 8 ) ,  w h e r e  c o n s u m e r s  w i l l  a r g u e  t h e  
r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t h e  X - B o x  o v e r  t h e  P l a y s t a t i o n  ( o r  v i c e  v e r s a ) .  T h e  i d e n t i t y  o f  c o m p u t e r  
g a m e r  h a s  e v o l v e d  a s  o n e  w h e r e  t h e  m a r k e t e r ' s  r i g h t  t o  b e  p r e s e n t  i s  n o t  c o n t e s t e d .  T h i s  i s  
b e c a u s e  t h e r e  i s  a  ' b u y - i n '  t o  a n  o f f i c i a l  b r a n d ,  a s  p a r t  o f  t h e  e n t r y  i n t o  t h e  g a m e s  c o n s o l e  
w o r l d ,  a n d  t h e  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  m a y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  b r a n d s  b u t  i t  
c e r t a i n l y  a c c e p t s  t h e  i d e a  o f  b r a n d s .  T h e  s t r o n g l y  a d v e r s a r i a l  t y p e  o f  r e s i s t a n c e  p r e s e n t  i n  
t h e  s p h e r e  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  t h e r e f o r e  a b s e n t  f r o m  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  c o m p u t e r  
g a m e s .  
T h i s  a l s o  s e r v e s  t o  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  r e s i s t a n c e  a m o n g  m e m b e r s  o f  b r a n d  c o m m u n i t i e s .  
T h e y  p e r c e i v e  t h e  b r a n d  a s  b e i n g  t h e r e  b y  r i g h t ,  a n d  t e n d  t o  o p p o s e  i l l e g i t i m a t e  w a y s  o f  
c o n s u m i n g  t h e  b r a n d  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 ) ,  r a t h e r  t h a n  r e s i s t i n g  t h e  c o r p o r a t i o n .  T h e  
n o t i o n  o f  a  b r a n d ' s  p r e s e n c e  b e i n g  w e l c o m e ,  o n c e  i t  h a s  b e e n  p a r t  o f  t h e  s u b c u l t u r a l  
a c t i v i t y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  i s  f u r t h e r  c o r r o b o r a t e d  b y  H o l t ' s  ( 2 0 0 3 )  a n a l y s i s  o f  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  ' M o u n t a i n  D e w '  s o f t  d r i n k  b r a n d  a m o n g  e x t r e m e  s p o r t s  p a r t i c i p a n t s .  T h e  b r a n d ' s  
a c t i v e  r o l e  i n  s p o n s o r i n g  e x t r e m e  s p o r t s  e v e n t s  p r i o r  t o ,  r a t h e r  t h a n  p o s t ,  t h e i r  e x p l o s i o n  i n  
p o p u l a r i t y ,  g a v e  i t  a n  i c o n i c  s t a t u s .  
O f  c o u r s e  t h i s  e n t i r e  c o m m e n t  i s  s p e c u l a t i v e  i n  n a t u r e  b u t  i t  s u m m a r i s e s  s o m e  i n t r i g u i n g  
p o s s i b i l i t i e s  w h i c h  c e r t a i n l y  m e r i t  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
8 . 5  
C o n c l u s i o n s :  R e s i s t  h e r e ,  c o n s u m e  t h e r e ?  
O n e  f i n a l  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r e s t  i s  n o w  a d d r e s s e d .  T h e  d e n i g r a t i o n  o f  a n  ' o u t g r o u p ' ,  s u c h  
a s  t h e  ' d a y t r i p p e r s ' ,  ' d u p e s ' ,  o r  ' c o u c h  p o t a t o e s '  i s  a  p o p u l a r  m o d e  f o r  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  
i n g r o u p ' s  s e n s e  o f  i d e n t i t y .  P e r h a p s  i t  i s  t h e  s h e e r  u b i q u i t o u s n e s s  o f  t h e  m a r k e t  t h a t  c a u s e s  
i t  a n d  i t s  p a t r o n s  t o  b e  s o  o f t e n  t h e  s c a p e g o a t  o f  c h o i c e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  m u c h  o f  w h a t  i s  
t e r m e d  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  i s  n o t  r e a l l y  g r o u n d e d  i n  s t r o n g  i d e o l o g i c a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  
m a r k e t ,  l i v e d  o u t  c o n s i s t e n t l y  i n  c o n s u m e r s '  l i v e s ,  b u t  r a t h e r  s i m p l y  a  c o n v e n i e n t  s t a n c e  t o  
t e m p o r a r i l y  t a k e ,  t o  a f f i r m  o n e ' s  o w n  s e n s e  o f  i d e n t i t y .  
F u r t h e r m o r e ,  w h a t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  m a i n t a i n i n g  o n e  s p h e r e  o f  l i f e  a s  a  s i t e  o f  
e x p l i c i t l y  p r o c l a i m e d  ' r e s i s t a n c e '  t o  t h e  m a r k e t  e f f e c t i v e l y  g r a n t s  c o n s u m e r s  a  l i c e n c e  t o  
u n p r o b l e m a t i c a l l y ,  o r  a t  l e a s t  l e s s  p r o b l e m a t i c a l l y ,  c o n s u m e  w h a t e v e r  t h e y  w i s h  i n  o t h e r  
s p h e r e s ,  a t  o t h e r  t i m e s ?  ' B u r n i n g  M a n '  p a r t i c i p a n t  ' C r u c i f i x  G e o r g e '  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a )  
p o s s i b l y  e n j o y s  h i s  t i m e  i n  t h e  d e s e r t  p a r t l y  b e c a u s e  i t  p e r m i t s  h i m  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  i s  a  
r e f l e x i v e  p e r s o n ,  u n l i k e  t h e  p a s s i v e  d u p e s  o f  t h e  m a r k e t  s y s t e m .  D o e s  h e  t h e n  h a p p i l y  
r e t u r n  t o  b u y i n g  h i s  f a v o u r i t e  b r a n d  o f  R V  a n d  o t h e r  c o n s u m e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  i n  a l l  
t h e  o t h e r  s p h e r e s  o f  l i f e ?  T h i s  i s  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y  w h i c h  m e r i t s  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n .  
S i m i l a r l y ,  d o  h a r d  c o r e  f o o t b a l l  f a n s ,  h a v i n g  r e a s s u r e d  t h e m s e l v e s  a s  t o  t h e  n o n - m a r k e t i s e d  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e i r  i d e n t i t y  i n  r e l a t i o n  t o  f o o t b a l l ,  h a p p i l y  c o n s u m e  w h a t e v e r  t h e y  l i k e  i n  
o t h e r  s p h e r e s  o f  t h e i r  l i v e s ,  w h e t h e r  t h a t  i s  i n  r e l a t i o n  t o  c a r s ,  v i d e o  g a m e s ,  m u s i c ,  m o v i e s ,  
h o l i d a y  d e s t i n a t i o n s ,  o r  o t h e r  c o n s u m e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ?  H a v i n g  a t  l e a s t  o n e  a r e a  o f  
l i f e  d e f i n e d  a s  s a c r e d ,  a n d  k e p t  a t  a  p e r c e i v e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  a s  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e ,  p o s s i b l y  h e l p s  t o  a n c h o r  c o n s u m e r s '  i d e n t i t i e s .  I t  
p r e v e n t s  a  s e n s e  o f  a n o n y m i t y  f r o m  t a k i n g  o v e r  c o n s u m e r s '  l i v e s  a n d  a l s o  p e r m i t s  t h e m  t o  
h a p p i l y  p u r c h a s e  m a s s  p r o d u c e d  c o m m o d i t i e s  i n  o t h e r  s p h e r e s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  A s  H o l t  
( 2 0 0 2 )  o b s e r v e s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e l y  r e s i s t  t h e  m a r k e t .  M o s t  c o n s u m e r s  a r e  
u n d e r  t o o  m u c h  p r e s s u r e ,  d u e  t o  t h e  o r d i n a r y  c o m m i t m e n t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  l i f e ,  t o  
p r a c t i c e  c o n s i s t e n t  e v a s i o n  o f  t h e  m a r k e t .  T h e y  m a n a g e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  t r a n s c e n d e n t  
m e a n i n g f u l n e s s ,  b y  f o c u s i n g  i n s t e a d  o n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  w h i c h  t h e y  
s t r i v e  t o  m a i n t a i n  a s  s a c r e d .  
F u r t h e r m o r e ,  p r o v i d e d  t h e  m a r k e t  f a c i l i t a t e s  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  i n  t h e s e  s p h e r e s ,  r a t h e r  
t h a n  t h r e a t e n i n g  i t ,  c o n s u m e r s  m a y  b e  h a p p y  t o  a l l o w  m a r k e t e r s  a  r o l e  i n  c o - p r o d u c i n g  t h e  
c o n s u m p t i o n  e x p e r i e n c e .  T h i s  w o u l d  e x p l a i n  t h e  c u r r e n t  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  h a r d  c o r e  
L i v e r p o o l  f a n s  t o  w o r k  w i t h  t h e  c l u b  i n  c o - p r o d u c i n g  m a t c h d a y  a t m o s p h e r e  i n  t h e  s t a d i u m .  
N o w  t h a t  t h e  c l u b  a r e  a c t i v e l y  s u p p o r t i n g  t h e  f a n s '  ' R e c l a i m  T h e  K o p '  c a m p a i g n ,  t o  
r e a s s e r t  t r a d i t i o n a l  L i v e r p o o l  f a n  v a l u e s  a n d  r e s i s t  t h e  n o u v e a u  ' S o c c e r  A . M '  s t y l e  o f  
f a n d o m ,  t h e  f a n s  f e e l  s o m e w h a t  m o r e  r e a s s u r e d  t h a t  t h e i r  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  i s  
u n d e r s t o o d ,  r a t h e r  t h a n  t h r e a t e n e d  b y  t h e  c l u b .  M o r e  g e n e r a l l y ,  i t  c a n  a l s o  b e  s u g g e s t e d  
t h a t  i f  c o n s u m e r s  s u c c e e d  i n  m a i n t a i n i n g  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  a n d  i f  t h e y  h a v e  m a n a g e d  
t o  m a i n t a i n  a  c o l l e c t i v e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e r e  i s  f a r  m o r e  t o  l i f e  t h a n  w h e t h e r  t h e y  c a n  
a f f o r d  t o  b u y  t h e  l a t e s t  s e n s a t i o n a l  o f f e r i n g  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  t h e n  a r g u a b l y  t h e i r  
' r e s i s t a n c e '  h a s  b e e n  a  s u c c e s s .  
O f  c o u r s e  t h i s  i s  a  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n  b u t  i t  i s  o f  
c o n c e p t u a l  i n t e r e s t  a n d  c e r t a i n l y  m e r i t s  
f u r t h e r  r e s e a r c h  a t t e n t i o n .  T o  r e v e r t  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m a r k e t ,  w e  c a n  
s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  ( F i g u r e  8 . 1 ) :  
i d e n t i t y  
t h r e s h o l d  
L e v e l  o f  
d i s t a s t e  f o r  
t h e  m a r k e t  
8 - 1  F o o t b a l l  F a n s '  R e l a t i o n s h i p  W i t h  T h e  O f f i c i a l  M a r k e t .  
I  
I  
1  /  
D e g r e e  o f  
a c t i v e  
r e s i s t a n c e  
t o  t h e  
m a r k e t  
D e g r e e  o f  
e m p h a s i s  
m a r k e t i s e d  
e x p r e s s i o n s  
i d e n t i t y  
F i g u r e  8 . 1  t e n t a t i v e l y  o u t l i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h a r d - c o r e  f o o t b a l l  f a n s  a n d  t h e  
o f f i c i a l  m a r k e t .  T h e  k e y  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  l i e s  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  m a r k e t  i s  
p e r c e i v e d  t o  a t t e m p t  t o  c o m p l e t e l y  h y p e r - c o m m o d i t i s e  f o o t b a l l  f a n  i d e n t i t y .  H a r d  c o r e  f a n s  
s u c h  a s  m e m b e r s  o f  R A O T L  d i s p l a y  a  d e g r e e  o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t  u n t i l  t h e  
p o i n t  o n  t h e  h o r i z o n t a l  a x i s  d e n o t e d  b y  t h e  d o t t e d  l i n e  ( a b o v e )  i s  r e a c h e d .  P r i o r  t o  t h i s  
p o i n t  t h e  f a n s  f e e l  t h a t  t h e i r  i d e n t i t y  i s  n o t  u n d e r  t h r e a t .  B e y o n d  t h i s  p o i n t  t h e  m a r k e t  i s  
p e r c e i v e d  a s  s e e k i n g  t o  c o m p l e t e l y  d o m i n a t e  f a n  i d e n t i t y .  T h i s  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  
i d e n t i t y  a n d  v a l u e s  o f  n o n - h y p e r m a r k e t i s e d  f a n d o m  h a s  r e s u l t e d  i n  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  
d i s t a s t e  f o r  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t ,  a n d  a n  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  e m b r a c e  
t a c t i c s  t o  d i s t a n c e  f a n d o m  f r o m  t h a t  m a r k e t .  H o w e v e r  w h e r e  f a n s  p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  
i d e n t i t y  i s  r e c o g n i s e d  a n d  r e s p e c t e d ,  t h e y  w i l l  d i s p l a y  a  d e g r e e  o f  w i l l i n g n e s s  t o  e m b r a c e  
t h e  m a r k e t ' s  o f f e r i n g s .  T h e  k e y  t o  s u c c e s s f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e s e  f a n s  f r o m  a  
m a r k e t i n g  v i e w p o i n t  l i e s  i n  a  m o r e  e x p l i c i t  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  i d e n t i t y .  A g a i n  o f  
c o u r s e  t h i s  i s  a  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n ,  w h i c h  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  s c r u t i n y  v i a  f u r t h e r  
e m p i r i c a l  r e s e a r c h .  
9  C h a p t e r  N i n e .  C o n c l u s i o n .  
9 . 1  O n  b e i n g  a  f o o t b a l l  f a n .  
B e i n g  a  f o o t b a l l  f a n  h a s  i n  t h e  p a s t  i n v o l v e d  a  m a g i c a l  i n i t i a t i o n  t h a t  i n c l u d e d  a n  a l m o s t  
u t o p i a n  s e n s e  o f  d i s p l a c e m e n t  ( M a c l a r a n  a n d  B r o w n  2 0 0 5 ) ,  s t r u c t u r e d  i n  p a r t  b y  e x p o s u r e  
t o  t h e  m a g i c a l  a t m o s p h e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  c r o w d ,  a n d  i n  p a r t  b y  t h e  d e m i g o d s  o n  t h e  f i e l d .  
T h e  ' t r a d i t i o n a l '  f a n  t h e n  e m b a r k e d  o n  a  c a r e e r  p a t h  t h a t  w a s  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  
c o l l e c t i v e  s e l f - e n t e r t a i n m e n t  a n d  a n  i d e n t i t y  n a r r a t i v e  t h a t  d i d  n o t  i n v o l v e  t h e  m a r k e t ,  o r  
m a r k e t e r - p r o d u c e d  s y m b o l s ,  b u t  r a t h e r  i n v o l v e d  t h e  u s e  o f  h o m e  m a d e  g o o d s  r i c h  i n  
l o c a l i s e d  c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l .  S u c h  t e r r a c e  s t y l e  f a n d o m  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  t h e  
c u l t u r a l  p r e s e r v e  o r  t e r r i t o r y  o f  w o r k i n g  c l a s s  f a n s ,  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  m u l t i p l e  
f e a t u r e s  o f  a  w o r k i n g  c l a s s  h a b i t u s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) .  
G i u l i a n o t t i ' s  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  a t t r a c t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  f o r  m i d d l e  c l a s s  c o n s u m e r s  
c o n c l u d e d  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  ' t e r r a c e  s t y l e '  f a n d o m  w a s  p e r c e i v e d  a s  m o r e  a u t h e n t i c  a n d  
t h e r e f o r e  m o r e  d e s i r a b l e .  T h i s  p e r c e i v e d  a u t h e n t i c i t y  c a n  n o w  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
p e r c e i v e d  d i s t a n c e  b e t w e e n  t e r r a c e  s t y l e  f a n d o m  a n d  t h e  m a r k e t .  T h i s  i s  a  n e w  f i n d i n g  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  o n  f o o t b a l l  f a n s .  T h e  f o o t b a l l  f a n  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  h a s  l o o k e d  a t  h o w  
m i d d l e  c l a s s  f a n s  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  p e r c e i v e d  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  s t y l e  o f  
f a n d o m  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  a n a l y s i n g  t h i s  i n  t e r m s  o f  t h e  l e s s  m a r k e t i s e d ,  l e s s  
c o m m o d i f i e d ,  n a t u r e  o f  t e r r a c e  s t y l e  f a n d o m .  T h i s  s t u d y  b u i l d s  o n  t h e  w o r k  o f  K o z i n e t s  
( 2 0 0 2 a ) ,  i n  e x p l a i n  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  s t y l e s  o f  c o n s u m p t i o n  c a n  t h e r e f o r e  h a v e  g r e a t  
a p p e a l  f o r  m i d d l e  c l a s s  c o n s u m e r s  i n  s e a r c h  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t .  T e r r a c e  s t y l e  
f a n d o m  i s  ' r e t r o '  a n d  w o r k i n g  c l a s s ,  a n d  t h u s  i s  m o r e  ' a u t h e n t i c '  a n d  d e s i r a b l e  b e c a u s e  o f  
i t s  p e r c e i v e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t .  T h i s  c o n f i r m s  t h e  f i n d i n g s  o f  B r o w n  e t  a 1  ( 2 0 0 3 )  
a n d  H o l t  ( 2 0 0 2 ) ,  i n  t h a t  a n y t h i n g  p e r c e i v a b l e  a s  b e i n g  a t  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  
w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e  d e e m e d  m o r e  a u t h e n t i c ,  a n d  a  g r o w i n g  b o d y  o f  c o n s u m e r s  w i l l  
t h e r e f o r e  c o n s i d e r  i t  a  m o r e  a t t r a c t i v e  o p t i o n .  
9 . 2  
F a n d o m  i s  n o t  p r i m a r i l y  a  f o r m  o f  r e s i s t a n c e ,  b u t  a  f o r m  o f  ( s a c r e d )  i d e n t i t y  
a n d  e x p e r i e n c e  
W h a t  e l s e  d o  w e  n o w  k n o w  a b o u t  f a n d o m ?  W h a t  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  h a s  t h i s  s t u d y  
m a d e  t o  o u r  c o n c e p t u a l  k n o w l e d g e  o f  f a n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r ?  O n e  c o n t r i b u t i o n  h a s  
c e r t a i n l y  b e e n  t h e  f i n d i n g  t h a t  f a n d o m  c a n  i n c o r p o r a t e  a  s e n s e  o f  r e s i s t a n c e ,  b u t  t h a t  
r e s i s t a n c e  i s  n o t  t h e  r a i s o n  d  ' e t r e  o f  f a n d o m .  
T h i s  i s  a  u s e f u l  c o n t r i b u t i o n  b e c a u s e  i t  m a k e s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f a n  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  
a s  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  p l e a s u r e  t h r o u g h  t h e  e n j o y m e n t  o f  s h a r e d  t a s t e s ,  a n d  f a n  
s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  t h a t  i s  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  a s  a  m e a n s  t o  r e s i s t  v a r i o u s  h e g e m o n i e s  s u c h  
a s  t h e  h e g e m o n y  o f  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y ,  o r  t h e  h e g e m o n y  o f  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  m a r k e t .  T h i s  
d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  F i s k e ' s  v i e w  ( 1 9 9 2 )  o f  r e s i s t a n c e  a s  h a v i n g  a  m o r e  c e n t r a l  r o l e  i n  f a n  
c o n s u m p t i o n .  F i s k e ' s  ( 1 9 9 2 : 4 7 - 4 8 )  a r g u m e n t  t h a t  " i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  p o p u l a r  c u l t u r e  i s  
n e c e s s a r i l y  p r o d u c e d  f r o m  t h e  p r o d u c t s  o f  c a p i t a l i s m ,  f o r  t h a t  i s  a l l  t h e  p e o p l e  h a v e  t o  
w o r k  w i t h "  i s  p a r t  o f  a n  o v e r a l l  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  f a n d o m  a s  a  f o r m  o f  p o p u l a r  c u l t u r e  
t h a t  s t a n d s  i n  c o n s c i o u s  o p p o s i t i o n  t o  c a p i t a l i s m  a n d  t h e  m a r k e t .  F i s k e  s e e s  f a n d o m  a s  a  
p r o d u c e r l y  a c t i v i t y  b u t  c l e a r l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m a i n  g o a l  o f  t h i s  p r o d u c e r l y  f a n d o m  i s  
r e s i s t a n c e .  H o w e v e r  t h e  c u r r e n t  s t u d y  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f a n s  c a n  b e h a v e  i n  a  
p r o d u c e r l y  w a y ,  w i t h o u t  h a v i n g  a n  a n t i - m a r k e t  a g e n d a .  F o r  t h e  f a n s  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p o i n t  
o f  p r o d u c e r l y  c o n s u m p t i o n  i s  r e a l l y  t o  e n j o y  t h e  p l e a s u r e  o f  f a n d o m  ( G r o s s b e r g  1 9 9 2 ) .  
R e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  m a n i f e s t s  i t s e l f ,  c e r t a i n l y ,  b u t  o n l y  a f t e r  t h e  f a c t  o f  h y p e r -  
m a r k e t i s a t i o n .  
B e i n g  a  t r a d i t i o n a l  L i v e r p o o l  f o o t b a l l  f a n  i s  a  t y p e  o f  c o n s u m e r  i d e n t i t y  p r o j e c t  ( A r n o u l d  
a n d  T h o m p s o n  2 0 0 5 ) ,  b u t  o n e  t h a t  i s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  p l a c e s  i t  a t  a  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t ,  t o  r e s i s t  t h e  d e s a c r a l i s i n g  e f f e c t s  o f  h y p e r m a r k e t i s a t i o n .  I t  i s  
t h e r e f o r e  n o t  a  m a r k e t e r - p r o d u c e d  c o n s u m e r  p o s i t i o n ,  i n  s o m e t h i n g  o f  a  c o n t r a s t  t o  t h e  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n .  T h e  n e w  c o n s u m e r  f a n d o m  t h a t  h a s  
e m e r g e d  i n  r e c e n t  y e a r s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  f a r  m o r e  r e a d i l y  a s  a  c o n s u m e r  i d e n t i t y  p r o j e c t  
o f  t h e  k i n d  a r t i c u l a t e d  b y  A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n .  N e w  c o n s u m e r  f a n d o m ,  t o  a  g r e a t  
d e g r e e ,  i n h a b i t s  m a r k e t e r - p r o d u c e d  c o n s u m e r  p o s i t i o n s  ( A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n  
2 0 0 5 : 8 7 1 ) ,  a l b e i t  t o  h i g h l y  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o n s u m e r  a c c e p t a n c e  a n d / o r  r e s i s t a n c e  w i t h  
r e g a r d  t o  i s s u e s  o f  i d e n t i t y  a n d  a u t h e n t i c i t y .  
W e  a l s o  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  u n o f f i c i a l  ' m a r k e t '  
m a i n t a i n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  h a r d  c o r e  f a n s  a r e  v e r y  o f t e n  d e e m e d  m o r e  
a t t r a c t i v e  a s  i d e n t i t y - p r o j e c t  r e s o u r c e s  b y  s o m e  o f  t h e  ' n e w  c o n s u m e r '  f a n s  t h a n  t h o s e  
o f f e r e d  b y  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t .  T h i s  i s  d u e  t o  i s s u e s  o f  p e r c e i v e d  a u t h e n t i c i t y  a n d  t h e  d e s i r e  
f o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  o n  t h e  p a r t  o f  s u c h  f a n s .  
M o v i n g  o n ,  t h e n ,  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s u b c u l t u r a l ,  o r  a s  F i s k e  t e r m s  i t ,  ' p o p u l a r '  c u l t u r a l  
c a p i t a l ,  t h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s  c o n c u r  t h a t  " .  .  .  ' p o p u l a r  c u l t u r a l  c a p i t a l '  .  .  . c a n  s e r v e . .  .  
s i m i l a r  f u n c t i o n s  t o  t h o s e  o f  o f f i c i a l  c u l t u r a l  c a p i t a l "  a n d  a l s o  t h a t  " f a n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a r e  
a c t i v e  p r o d u c e r s  a n d  u s e r s  o f  s u c h  ( p o p u l a r )  c u l t u r a l  c a p i t a l "  ( F i s k e  1 9 9 2 : 3 3 ) .  H o w e v e r  
t h e  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  o f  f o o t b a l l  f a n s  i s  p r i m a r i l y  u s e d  t o  g e n e r a t e  a n d  s a f e g u a r d  s a c r e d  
e x p e r i e n c e  a n d  i d e n t i t y ,  n o t  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  o r  a n y  o t h e r  h e g e m o n i c  f o r c e .  H e n c e  t h e  
a p p a r e n t  i n c o n s i s t e n c i e s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  i n  r e l a t i o n  t o  r e s i s t a n c e .  A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  
w h e n  t h e  m a r k e t  a c t u a l l y  f a c i l i t a t e s  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y ,  t h e y  a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  
e m b r a c e  i t .  I t  i s  w h e n  t h e  m a r k e t  i s  p e r c e i v e d  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y  a n d  t o  t h e  e n j o y m e n t  o f  s a c r e d  e x p e r i e n c e  t h a t  i t  i s  r e s i s t e d .  
I n  f i n d i n g  t h a t  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  s a c r e d  t o  t h e s e  f a n s  w e  c a n  c o n c u r  w i t h  G r o s s b e r g  
( 1 9 9 2 : 5 8 - 5 9 )  t h a t  " .  .  . b e i n g  a  p a r t i c u l a r  s o r t  o f . .  .  f a n  c a n  t a k e  o n  a n  e n o r m o u s  i m p o r t a n c e  
a n d  t h u s  c o m e  t o  c o n s t i t u t e  a  d o m i n a n t  p a r t  o f  t h e  f a n ' s  i d e n t i t y  ( t h i s  i s  h o w  w e  o f t e n  t h i n k  
o f  s u b c u l t u r e s ) .  F o r  o t h e r s ,  i t  r e m a i n s  a  p o w e r f u l  b u t  s u b m e r g e d  d i f f e r e n c e  t h a t  c o l o r s ,  b u t  
d o e s  n o t  d e f i n e ,  t h e i r  d o m i n a n t  s o c i a l  i d e n t i t i e s " .  
O f  c o u r s e  G r o s s b e r g  s p e a k s  o f  f a n d o m  a s  s o m e t h i n g  t h a t  ' m a t t e r s ' ,  s o m e  s i t e  ( o r  
r e p o s i t o r y )  i n  w h i c h  o n e  c a n  i n v e s t  o n e ' s  i d e n t i t y  a n d  o n e ' s  p a s s i o n .  H e  a l s o  a s s e r t s  t h a t  
f a n d o m  i s  " a  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p "  b e c a u s e  " .  .  . o n e  c a n n o t  e x i s t  i n  a  w o r l d  w h e r e  n o t h i n g  
m a t t e r s  ( i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  n o t h i n g  m a t t e r s ) .  .  . w h a t  w e  d e s c r i b e  t o d a y  a s  a  ' f a n '  i s  t h e  
c o n t e m p o r a r y  a r t i c u l a t i o n  o f  a  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  h a s  h i s t o r i c a l l y  c o n s t i t u t e d  t h e  
p o p u l a r " .  G r o s s b e r g  ( 1 9 9 2 : 6 3 )  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t :  
" t h e r e  i s  n o  n e c e s s a r y  r e a s o n  w h y  t h e  f a n  r e l a t i o n s h i p  i s  l o c a t e d . .  . o n  t h e  t e r r a i n  o f  
c o m m e r c i a l  p o p u l a r  c u l t u r e  .  .  . ( b ) u t  .  .  . f o r  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  
s o c i e t i e s ,  t h i s  i s  i n c r e a s i n g l y  t h e  o n l y  s p a c e  w h e r e  t h e  f a n  r e l a t i o n s h i p  c a n  t a k e  s h a p e  .  .  .  I t  
i s  i n  c o n s u m e r  c u l t u r e  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  c o i l s u m e r  t o  f a n  ( t a k e s  p l a c e ) .  .  . I t  i s  h e r e  
.  .  . t h a t  w e  s e e k  .  .  . t o  c o n s t r u c t  o u r  o w n  i d e n t i t i e s ,  p a r t l y  b e c a u s e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  o t h e r  
s p a c e  a v a i l a b l e ,  n o  o t h e r  t e r r a i n  o n  w h i c h  w e  c a n  c o n s t r u c t  a n d  a n c h o r  o u r  m a t t e r i n g  
m a p s "  
G r o s s b e r g  t h u s  a s s e r t s  t h a t  f a n d o m  p r o v i d e s  f a n s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  
o w n  i d e n t i t i e s ,  f r o m  t h e  o u t p u t s  o f  p o p u l a r  c o m m e r c i a l l y  p r o d u c e d  c u l t u r e ,  a n d  t h a t  f a n s  
t u r n  t o  t h e s e  o u t p u t s  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e s  e l s e w h e r e .  A  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  
n e v e r t h e l e s s  b e  d r a w n  b e t w e e n  f a n d o m  t h a t  i s  l o c a t e d  a s  G r o s s b e r g  d e s c r i b e s  i t  " o n  t h e  
t e r r a i n  o f  c o m m e r c i a l  p o p u l a r  c u l t u r e "  a n d  f a n d o m  a s  p r a c t i c e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  R e d  A l l  
O v e r  T h e  L a n d .  T h i s  f o r m  o f  f a n d o m  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  m e d i a  f a n s  s u c h  a s  S t a r  T r e k  
d e v o t e e s  ( K o z i n e t s  2 0 0 1 )  b e c a u s e  i t  i s  n o t  m e d i a t e d  i n  o r i g i n .  M e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y  d o  n o t  p e r c e i v e  t h e i r  f a n d o m  a s  s o m e t h i n g  p r i m a r i l y  r e s p o n s i v e  i n  n a t u r e .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e i r  f a n d o m  i s  n o t  a  r e s p o n s e  t o  c o m m e r c i a l  o u t p u t s  a n d  m e d i a  i m a g e s  
( K o z i n e t s  2 0 0 1 ) .  T h e y  u n d e r s t a n d  f a n d o m  t o  m e a n  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o o t b a l l  p l a y e r s  
a n d  s u p p o r t e r s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  u n r n e d i a t e d  a u t h e n t i c  e x p e r i e n c e .  
T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e i r  f a n d o m  d o e s  n o t  r e s e m b l e  t h a t  o f  m e d i a  f a n s  i n  c e r t a i n  
i m p o r t a n t  r e s p e c t s  s u c h  a s  p r o d u c e r l y  b e h a v i o u r s ,  b u t  r a t h e r  t o  o b s e r v e  t h a t  t h i s  f o r m  o f  
f a n d o m  d i d  n o t  o r i g i n a t e  i n s i d e  t h e  m a r k e t  i n  t h e  m a n n e r  t h a t  m u c h  s c i e n c e  f i c t i o n  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  m e d i a  f a n d o m  a r g u a b l y  h a v e .  F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  a g r e e i n g  w i t h  G r o s s b e r g  
( 1  9 9 2 : 6 4 )  t h a t  f a n d o m  " e m p o w e r s "  f a n s  a n d  t h a t  f a n s  a r e  n o t  s u b j u g a t e d  t o  t h e  c o m m e r c i a l  
m a r k e t p l a c e ,  t h e  f a n d o m  s t u d i e d  h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  l i e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  h y p e r -  
c o m m e r c i a l  f a n  c u l t u r e .  I t  p o s i t i o n s  i t s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  c u l t u r e ,  c e r t a i n l y ,  b u t  a t  a  
d i s t a n c e  f r o m  i t ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  i t .  
9 . 3  
F a n  h a b i t u s  a s  a  f a c i l i t a t o r  o f  i d e n t i t y  a n d  r e s i s t a n c e  
T h i s  s e n s e  o f  f a n  i d e n t i t y  a s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  k e p t  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h e  f a n  h y p e r  
m a r k e t  i s  a r g u a b l y  o n l y  s u s t a i n a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  d e p t h  a n d  b r e a d t h  o f  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  
f a n  h a b i t u s  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 ) .  T h e  h a b i t u s  o f  t h e s e  f a n s  w a s  f i r s t  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
S e v e n ,  w h i c h  l i s t e d  n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  h o w  f a n  c o n s u m p t i o n  i s  s y s t e m a t i c a l l y  
s t r u c t u r e d  i n  w a y s  t h a t  d e - e m p h a s i s e  t h e  r o l e  o f  t h e  m a r k e t .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  s h a r e d  t a s t e  
f o r  d o w n m a r k e t  c o n s u m p t i o n ,  a n d  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  n o t  o n l y  n o n  m a r k e t i s e d  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t s  b u t  a l s o  v a r i o u s  f o r m s  o f  n o n  m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a s  m a r k e r s  o f  a u t h e n t i c  
f a n  i d e n t i t y  a n d  p r a c t i c e .  A n y  c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a u t h e n t i c  i d e n t i t y  a s  b e i n g  
s u c c e s s f u l l y  d i s t a n c e d  f r o m  t h e  m a r k e t p l a c e  i s  f a r  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e f f e c t i v e  w h e n  a n  
e n t i r e  g r o u p - s p e c i f i c  h a b i t u s ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l  a n d  n o n  m a t e r i a l  e x p r e s s i o n s  o f  i d e n t i t y  
a n d  p r a c t i c e ,  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  i t .  
I t  i s  n o w  s u g g e s t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  a r g u m e n t  t h a t  B e l k  a n d  C o s t a ' s  ( 1 9 9 8 )  a n a l y s i s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m o u n t a i n  m a n  ' r e n d e z v o u s '  e v e n t  i n d i c a t e s  t h a t  a n  e n t i r e  h a b i t u s  i s  
c o n s t r u c t e d  a n d  m a i n t a i n e d  a r o u n d  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n s u m p t i o n  a c t i v i t y .  E v e r y  s i n g l e  
a s p e c t  o f  ' m o u n t a i n  m a n '  c o n s u m p t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  r u l e s  o f  t h e  t e m p o r a r y  s c h e m a  t h a t  
g o v e r n s  p a r t i c i p a n t  b e h a v i o u r .  M o d e r n  c o n v e n i e n c e s  a r e  b a n n e d .  H o m e - m a d e  i t e m s ,  r i c h  
w i t h  s y m b o l i c  m e a n i n g ,  a r e  u t i l i s e d  i n s t e a d .  P a r t i c i p a n t s  a l s o  p r o d u c e  a n d  v a l u e  n o n -  
m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n s .  G r o u p  
c a m a r a d e r i e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  c e n t r a l  t o  t h e  e n t i r e  e x p e r i e n c e ,  a s  i s  p a r t i c i p a n t  d i s c o u r s e .  
L e v e l s  o f  p e r s o n a l  s k i l l  a n d  k n o w l e d g e  e n j o y  v e r y  h i g h  v a l u e  i n  t h i s  a l t e r n a t i v e  e c o n o m y ,  
j u s t  a s  t h e y  d o  a m o n g  f o o t b a l l  f a n s .  H o w e v e r ,  j u s t  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  f o o t b a l l  f a n d o m ,  
n o n - m a t e r i a l  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  d o  n o t  o f  t h e m s e l v e s  s u f f i c e  t o  g i v e  f u l l ,  r e i f i e d  
s u b s t a n c e  t o  t h e  h a b i t u s .  F o r  a n y  a l t e r n a t i v e  h a b i t u s  t o  h a v e  s u b s t a n c e ,  f o r  i t  t o  p o s s e s s  f u l l  
c r e d i b i l i t y ,  i t  m u s t  h a v e  a  m a t e r i a l  d i m e n s i o n .  I t  m u s t  p r o d u c e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  f o r  
c o n s u m e r s  t o  c o n s u m e .  
R e n d e z v o u s  p a r t i c i p a n t s  t h e r e f o r e  n o t  o n l y  p r o d u c e  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  b u t  
a l s o  o p e r a t e  a  p a r a l l e l  m a r k e t  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  c o m m u n i t i e s  r e f e r e n c e d  
i n  C h a p t e r  E i g h t .  W h e n  t h e  c o m m u n i t y  i s  t o g e t h e r ,  t r a d i n g  i n  t h e i r  o w n  u n o f f i c i a l  m a r k e t  
t a k e s  u p  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e .  E v e n  t h e  m o r e  f o r m a l l y  o r g a n i z e d  a s p e c t s  
o f  t h i s  t r a d i n g  a c t i v i t y  a r e  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c o l l e c t i v e  f a n t a s y  t h a t  a l l  a r e  
p a r t i c i p a t i n g  i n  a n  a u t h e n t i c  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m o u n t a i n  m a n  r e n d e z v o u s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  s t a l l s  s e l l i n g  f o o d  o n l y  p r o v i d e  v i t t l e s  r e c o g n i s a b l e  a s  t y p i c a l  o f  t h e  f o o d s t u f f s  o f  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n  a  f u r t h e r  v a l i d a t i o n  o f  c o m m u n i t y  a u t h e n t i c i t y ,  t h e  m o s t  
f a v o u r a b l e  t r a d i n g  t e r m s  a r e  r e s e r v e d  f o r  f e l l o w  p a r t i c i p a n t s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  t o u r i s t s  
o c c a s i o n a l l y  p e r m i t t e d  t o  v i s i t  t h e  r e n d e z v o u s .  M e m b e r s  e v e n  e n g a g e  i n  b a r t e r  w i t h  t h e i r  
f e l l o w  p a r t i c i p a n t s ,  s w a p p i n g  h o m e  m a d e  g o o d s  a n d  a v o i d i n g  t h e  u s e  o f  c a s h  a l t o g e t h e r .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e i r  o w n  g o o d s  t h e  ' r e n d e z v o u s '  p a r t i c i p a n t s  d i s p l a y  a  
g r e a t  d e a l  o f  c o m m i t m e n t  t o  t h e i r  a c t i v i t y .  T h e y  o n l y  r e c o g n i z e  h a n d m a d e  o u t f i t s  a s  
a u t h e n t i c .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  w e a r e r  m u s t  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e i r  o w n  b e a d w o r k ,  a n d  
b u c k s k i n  l e a t h e r  m u s t  h a v e  b e e n  b r a i n - t a n n e d  r a t h e r  t h a n  t a n n e d  w i t h  s y n t h e t i c  p r o d u c t s .  
W h i l e  t h e  s h e e r  d e p t h  o f  c r e a t i v e  p r o d u c t i o n  d i s p l a y e d  b y  r e n d e z v o u s  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  
r e s p e c t  t h e r e f o r e  g r e a t l y  e x c e e d s  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  
t h a t  b o t h  s e t s  o f  c o n s u m e r s  d e m o n s t r a t e  f i d e l i t y  t o  t h e i r  c h o s e n  h a b i t u s .  M e m b e r s  o f  t h e  
R A O T L  c o m m u n i t y  h a v e  t o  m a k e  t h e i r  o w n  b a n n e r s ,  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
c o m m u n i t y  c o n s e n s u s  o n  h o w  s u c h  b a n n e r s  a r e  t o  b e  d e s i g n e d .  I t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  a  m o r e  
c o m p l e t e  s c h e m a  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  p e r c e p t i o n s  t h a n  t h a t  o f  t h e  m o u n t a i n  
m e n ,  b u t  a g a i n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  f i d e l i t y  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n s  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  
s c h e m a  i s  j u s t  a s  u n c o n d i t i o n a l  i n  i t s  o w n  w a y .  
T h i s  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  h a b i t u s  d o e s  a d m i t t e d l y  d i f f e r  s o m e w h a t  f r o m  B o u r d i e u ' s  
( 1  9 8 4 )  o r i g i n a l  c o n c e p t u a l i s a t i o n .  I t  s u g g e s t s  t h a t  f o o t b a l l  f a n s  s h a r e  a  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  f a n d o m  t h a t  e m b r a c e s  m u l t i p l e  a s p e c t s  o f  c o n s u m p t i o n .  I t  a l s o  
d e m o n s t r a t e s  a n  a d h e r e n c e  t o  s o m e t h i n g  s t r o n g l y  r e s e m b l i n g  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t  o f  t h e  
t a s t e  f o r  n e c e s s i t y .  T h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  v a l i d a t e  B o u r d i e u ' s  t h e o r y  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  
a  t a s t e ,  b e c a u s e  t h e  s t u d y  o n l y  e x a m i n e d  f a n  t a s t e s  a n d  p r e f e r e n c e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l .  T h e r e  i s  a m p l e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  w o r k i n g  c l a s s  
c o n s u m e r s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  d e m o n s t r a t e  t h e  r i g o r o u s  a d h e r e n c e  t o  t h e  t a s t e  f o r  
n e c e s s i t y  d e s c r i b e d  b y  B o u r d i e u ,  a c r o s s  a l l  p o s s i b l e  s p h e r e s  o f  c o n s u m p t i o n .  N e v e r t h e l e s s  
w h a t  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i n t r i g u i n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  c o n s u m e r s  c a n  
c o l l e c t i v e l y  c o n s t r u c t  s p h e r e - s p e c i f i c  f o r m s  o f  h a b i t u s  a n d  t h a t  t h e s e  f o r m s  o f  h a b i t u s  p l a y  
a  s i m i l a r  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  i d e n t i t y  t o  t h a t  o u t l i n e d  b y  B o u r d i e u .  
9 . 4  
A  b r i e f  c o m m e n t  o n  t h e  n a t u r e  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e .  
W h a t  d o  w e  n o w  k n o w  a b o u t  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e ,  i n  l i g h t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ?  
C o n s u m e r  r e s i s t a n c e  i s  p e r h a p s  o v e r l y  d e f i n e d  a s  b e i n g  p r i m a r i l y  i d e o l o g i c a l  i n  n a t u r e .  
T h e  s o - c a l l e d  s t r o n g  e n d  o f  t h e  r e s i s t a n c e  c o n t i n u u m  ( F o u r n i e r  1 9 9 8 a )  t e n d s  t o  d o m i n a t e  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  t e r m .  H o w e v e r ,  s u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e s i s t a n c e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  e x p l a i n  t h e  b e h a v i o u r  o f  n o n - a c t i v i s t  c o n s u m e r s ,  a n d  i t  c a n  
a l s o  l e a d  t o  a  t e n d e n c y  t o  l a b e l  s u c h  n o n - a c t i v i s t  c o n s u m e r s  a s  " d u p e s "  ( K o z i n e t s  a n d  
H a n d e l m a n n  2 0 0 4 ) .  
T h i s  t h e s i s  f o c u s e s  p r i m a r i l y  o n  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  a s  a  m e a n s  o f  s e p a r a t i n g  t h e  s a c r e d  
f r o m  t h e  p r o f a n e ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
' b r a n d  b u l l i e s '  ( H o l t  2 0 0 2 ) .  F a n s  s e e m  t o  m a n a g e  t o  c o n c e i v e  o f  t h e i r  i d e n t i t i e s  a s  
l o c a t a b l e  b e y o n d  t h e  d e s a c r a l i s i n g ,  p r o f a n i n g  r e a c h  o f  t h e  m a r k e t ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  c a n  
r e t a i n  a  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o v e r  a t  l e a s t  o n e  a r e a  o f  m e a n i n g f u l  a c t i v i t y  t h a t  f a c i l i t a t e s  a  
s e n s e  o f  t r a n s c e n d e n c e ,  c o m m u n i t a s ,  a n d  h i e r o p h a n y  i n  t h e i r  l i v e s .  T h i s  f r e e s  t h e m  f r o m  
t h e  n e e d  t o  m o u n t  a  m o r e  c o n s i s t e n t  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  a c r o s s  a l l  s p h e r e s  o f  t h e i r  
e x i s t e n c e ,  s o m e t h i n g  t h a t ,  a s  H o l t  ( 2 0 0 2 )  o b s e r v e s ,  m a y  w e l l  b e  b e y o n d  t h e  r e s o u r c e s  o f  
m o s t  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m e r s  i n  a n y  c a s e .  
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  t h e  f o r m  o f  r e s i s t a n c e  p r a c t i c e d  b y  t h e s e  f a n s  c o n t a i n s  b o t h  
e l e m e n t s  o f  t a s t e  a s  d i s t a s t e ,  a n d  e l e m e n t s  o f  i d e o l o g i c a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r k e t .  I n  o t h e r  
w o r d s  i t  c l e a r l y  m a n i f e s t s  a s p e c t s  o f  r e s i s t a n c e  f r o m  e i t h e r  e n d  o f  F o u r n i e r ' s  ( 1 9 9 8 a )  
c o n t i n u u m .  T h i s  s u g g e s t s  i n  t u r n  t h a t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  a s  b e i n g  
n e a t l y  d e l i n e a t e d  a l o n g  s u c h  a  c o n t i n u u m  m a y  n e e d  t o  b e  r e v i s e d ,  b u t  o n l y  f u r t h e r  r e s e a r c h  
c a n  e s t a b l i s h  t h e  a n s w e r  t o  s u c h  a  q u e s t i o n .  
O n  a n o t h e r  n o t e ,  t h i s  s t u d y  p o s s i b l y  o f f e r s  a  l i t t l e  m o r e  c l a r i t y  o n  t h e  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  e m b r a c i n g  o f  
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  o n  t h e  o t h e r ,  b y  m e m b e r s  o f  c o n s u m p t i o n  
c o m m u n i t i e s .  I t  m a y  b e  t h a t  w h e r e  t h e  m a r k e t  c a n  f a c i l i t a t e  a  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  a m o n g  
a  c o m m u n i t y  o f  c o n s u m e r s ,  i t  i s  e m b r a c e d ,  b u t  w h e r e  i t  t h r e a t e n s  t h e  c o m m u n a l  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y ,  i t  i s  a c t i v e l y  r e s i s t e d .  T h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  a n y  a c t  o f  r e s i s t a n c e  i s  n o t  t o  
r e s i s t  t h e  m a r k e t p e r  s e  b u t  t o  m a i n t a i n  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  s a c r e d  e x p e r i e n c e  a n d  
i d e n t i t y .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  " c o n s u m e r s  s e e k  t o  f o r m  l i f e s t y l e s  t h a t  d e f y  d o m i n a n t  
c o n s u m e r i s t  n o r m s  o r  t h a t  d i r e c t l y  c h a l l e n g e  c o r p o r a t e  p o w e r "  ( K o z i n e t s  a n d  H a n d e l m a n  
2 0 0 4 ,  A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r  i t  i s  w o r t h  o b s e r v i n g  t h a t  v e r y  f e w  
c o n s u m e r s  o v e r a l l  s e e m  i n t e r e s t e d  i n  t r y i n g  t o  c o n s t r u c t  l i f e s t y l e s  t h a t  " d i r e c t l y  c h a l l e n g e  
c o r p o r a t e  p o w e r " .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m a n y  c o n s u m e r s  f e e l  s o m e  n e e d  t o  d i s t a n c e  t h e i r  
i d e n t i t i e s  f r o m  t h e  m a r k e t ,  b u t  i n s t e a d  o f  c h o o s i n g  t o  a c t i v e l y  r e s i s t  t h e  m a r k e t  a c r o s s  t h e  
e n t i r e  s p e c t r u m  o f  t h e i r  l i v e s ,  i d e n t i t i e s ,  a n d  n e e d s ,  t h e y  a r e  s e l e c t i v e  a b o u t  t h e i r  r e s i s t a n c e .  
T h e y  p o s s i b l y  m a k e  s t r a t e g i c  c h o i c e s  w i t h i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  c o n s u m p t i o n ,  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d ,  b y  k e e p i n g  t h e  m a r k e t  a t  a  d i s t a n c e  w i t h i n  t h e s e  
p a r t i c u l a r  s p h e r e s .  T h i s  m a y  g i v e  t h e m  a  s u f f i c i e n t  s e n s e  o f  a  m a r k e t - i n d e p e n d e n t  i d e n t i t y  
t o  r e n d e r  t h e  n e e d  f o r  m o r e  e x p l i c i t  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  m o r e  o r  l e s s  r e d u n d a n t .  
T h i s  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m a r k e t e r s  w h o  a r e  
c a r e f u l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  r e c o g n i s e  c o n s u m e r s  a s  c o - p r o d u c e r s  o f  b r a n d  i d e n t i t y  a n d  
c u l t u r a l  a c t i v i t y .  I f  c o n s u m e r s  c a n  b e  a l l o w e d  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  g i v e n  a  s a y ,  t h e n  
m a r k e t e r s  w i l l  b e  a b l e  t o  m a k e  c o m m e r c i a l  d e c i s i o n s  w i t h o u t  c o n s u m e r s  f e e l i n g  t h a t  s u c h  
b r a n d s  o r  a c t i v i t i e s  a r e  b e i n g  o v e r l y  h o m o g e n i s e d .  S u c h  c o n s u m e r s  m i g h t  b e  a b l e  t o  p o i n t  
t o  h o w  c o m p e t i n g  b r a n d s  a r e  f a r  m o r e  h o m o g e n i s e d  b y  c o m p a r i s o n  a n d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e i r s  i s  t h e  m o r e  a u t h e n t i c  b r a n d /  m o r e  a u t h e n t i c  i d e n t i t y .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  
o t h e r w i s e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  m a i n t a i n i n g  d e v o t i o n  t o  a  b r a n d ,  o r  t o  a  
m a r k e t i s e d  a c t i v i t y ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  p r o f e s s i n g  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t .  F o r  m a n y  
c o n s u m e r s ,  i t  m a y  c o m e  d o w n  t o  b e i n g  a b l e  t o  p e r c e i v e  o n e ' s  o w n  i d e n t i t y  a s  l e s s  
c o m m e r c i a l i s e d ,  l e s s  h o m o g e n i s e d ,  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  a u t h e n t i c ,  t h a n  s o m e  m o r e  
c o m m e r c i a l  a l t e r n a t i v e .  T h u s  m e m b e r s  o f  b r a n d  c o m m u n i t i e s  c a n  h a p p i l y  e n g a g e  i n  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  b u t  o n l y  i f  t h e y  f e e l  t h e  d i s t i n c t i v e  i d e n t i t y  o f  
t h e  b r a n d ,  a n d  b y  e x t e n s i o n  t h a t  o f  t h e i r  c o m m u n i t y ,  i s  n o t  u n d e r  t h r e a t  ( M u n i z  a n d  
O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  d o e s  s e e m  t o  p r o v i d e  s o m e  e v i d e n c e  t o  a t  l e a s t  s u p p o r t  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a b o v e  p o s s i b i l i t y .  I f  t h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  r e s i s t a n c e  i s  n o t  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a n  i d e o l o g y - b a s e d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  m a r k e t ,  b u t  m a i n t e n a n c e  o f  s a c r e d  
e x p e r i e n c e  a n d  i d e n t i t y ,  t h e n  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m a r k e t  c a n  b e  
p e r m i t t e d .  T h i s  l a t t e r  a r g u m e n t  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  w e l c o m e  n e w  m e m b e r s  e v e n  i f  t h e i r  e n t r y  t o  f a n d o m  h a s  c o m e  
v i a  t h e  ' n e w  c o n s u m e r  f a n '  r o u t e .  U l t i m a t e l y ,  m e m b e r s  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  h a s  
t o  a c c e p t  n e w  m e m b e r s  f r o m  o u t s i d e  i n  o r d e r  f o r  t h e  c o m m u n i t y ' s  e x i s t e n c e  t o  c o n t i n u e .  
A c c e p t i n g  n e w  m e m b e r s  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  
c o m m u n a l  i d e n t i t y .  N e w c o m e r s  a r e  s c r u t i n i s e d ,  h o w e v e r ,  t o  m a k e  s u r e  t h e y  d e m o n s t r a t e  
t h e  c o r r e c t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  t h u s  d o  n o t  p o s e  a  t h r e a t  t o  g r o u p  i d e n t i t y  ( A h a r p o u r  
1 9 9 9 : 3 2 ) .  H e n c e  t h e  d i s a v o w a l  o f  m e r c h a n d i s e - c o n s u m i n g  ' d a y t r i p p e r s '  w h o  r e f u s e  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  n e e d  t o  l e a r n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  h a b i t u s ,  b u t  t h e  e m b r a c i n g  o f  t h o s e  
f a n s  w h o  d i s p l a y  a  w i l l i n g n e s s  t o  r e c o g n i s e  b o t h  t h e  h a b i t u s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  s y s t e m  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l .  T h o s e  w h o  p r i o r i t i s e  t h e  n o n - m a r k e t i s e d  p r a c t i c e s  o f  l e a r n i n g  t o  s i n g  t h e  
r i g h t  s o n g s  a n d  k n o w i n g  t h e  c l u b ' s  h i s t o r y ,  o v e r  t h e  ' d a y  t r i p p e r '  p r a c t i c e  o f  b u y i n g  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  m e r c h a n d i s e ,  a r e  w e l c o m e d  w i t h  o p e n  a r m s :  
.  .  . I f y o u ' r e  a  R e d ,  y o u ' r e  g o o d  e n o u g h  f o r  m e  
( ' T r u e  R e d ' )  
H e n c e  t h e r e  i s  n o  d i f f i c u l t y  i n  c o n s u m i n g  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  m a r k e t ,  p r o v i d e d  o f  c o u r s e  
t h a t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  s u c h  o f f e r i n g s  a r e  s u b s e r v i e n t  t o  f a n - p r o d u c e d  c o n s u m p t i o n  
o b j e c t s  i n  t h e  c o m m u n i t y ' s  c o n s u m p t i o n  h i e r a r c h y .  I n  t h i s  w a y  t h e  f a n s  c a n  c o - e x i s t  w i t h  
t h e  m a r k e t .  T h u s  A n f i e l d ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  d e f i n i t e l y  n o t  a  ' s e r v i c e s c a p e ' ,  a t  l e a s t  n o t  y e t .  I t  
d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  h i g h l y  s t r u c t u r e d ,  e a s i l y  d i g e s t e d ,  c o c o o n - l i k e  e x p e r i e n c e  t h a t  t y p i f i e s  
t h e  s e r v i c e s c a p e  p h e n o m e n o n  a s  d e s c r i b e d  b y  K o z i n e t s  e t  a1 ( 2 0 0 4 )  f o r  e x a m p l e .  I n s t e a d  
w e  s e e  t h e  f a n s  t h e m s e l v e s  r e s i s t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  ' s e r v i c e s c a p e '  m o d e l ,  p a r t l y  v i a  t h e  
r e c e n t l y  l a u n c h e d  ' R e c l a i m  T h e  K o p '  c a m p a i g n ,  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  w i t h  c o n s i d e r a b l e  
s u p p o r t  f r o m  t h e  c l u b .  
T h i s  s t u d y  d o e s  s e e m  t o  f a l l  w i t h i n  s e v e r a l  o f  t h e  p a r a m e t e r s  o f  C C T  t h e o r y  a s  d e f i n e d  b y  
A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n  ( 2 0 0 5 ) ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  
f a n  b e h a v i o u r  f r o m  a  C C T  p e r s p e c t i v e  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t u d y .  T h e  s t u d y  n o n e t h e l e s s  
d e a l s  w i t h  h o w  c o n s u m e r s  c o n s u m e  ( H o l t  1 9 9 5 ) ,  d e p l o y i n g  a  q u a l i t a t i v e  t r i a n g u l a t o r y  
e t h n o g r a p h i c  m e t h o d o l o g y  t o  i n v e s t i g a t e  p u r p o s e s  a n d  m e a n i n g s  o f  r e a l  l i f e  ' m e s s y '  
c o n s u m p t i o n .  I t  e v e n  r e s p o n d s  p a r t i a l l y  t o  t h e  a u t h o r s '  c a l l  f o r  a  b r o a d e r ,  m a c r o - l e v e l  
a n a l y s i s  o f  h o w  c o n s u m p t i o n  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  w i d e r  s o c i o e c o n o m i c  f o r c e s  t h a t  
h a v e  a c t e d  u p o n  W e s t e r n  s o c i e t y  o v e r  t h e  l a s t  t h i r t y  t o  f o r t y  y e a r s .  T h i s  s t u d y  h a s  p r o v i d e d  
a  u s e f u l  a n a l y s i s  o f  h o w  t w o  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m e r s  i n  l a t e  m o d e r n i t y  h a v e  
u s e d  a n d  s h a p e d  t h e i r  p a r t i c u l a r  f o r m s  o f  c o l l e c t i v e  c o n s u m p t i o n  t o  r e a s s e r t  t h e i r  o w n  
i d e n t i t i e s  i n  t h e  f a c e  o f  m a r k e t  c o l o n i z a t i o n  a n d  i n d e e d  h y p e r - m a r k e t i s a t i o n .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y  a l s o  d e l i v e r s  s o m e w h a t  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  i n n o v a t i o n  c a l l e d  f o r  i n  
r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  c a p i t a l  ( A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n  2 0 0 5 ) .  I t  d i s c u s s e s  h o w  f a n s  a l l o c a t e  
t h e i r  c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  c o - c r e a t e  v a l u e ,  a n d  a l s o  h o w  t h e y  u t i l i z e  t h e i r  c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  s a c r e d  i d e n t i t y  a n d  e x p e r i e n c e .  S p h e r e - s p e c i f i c  f o r m s  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l  p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  a n d  i n  f a n s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e m s e l v e s  a s  c u l t u r a l  p r o d u c e r s .  L a s t l y ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  a u t h o r s '  i n t e r e s t i n g  a n d  
p r o v o c a t i v e  d i s c u s s i o n  o f  w h e r e  C C T  f i t s  i n t o  t h e  w i d e r  f i e l d  o f  c o n s u m e r  r e s e a r c h ,  t h i s  
a u t h o r  a g r e e s  t h a t  t h e  ' m u l t i p l e  c o n v e r s a t i o n '  a p p r o a c h  o f  C C T  c a n  h a v e  a  s t i m u l a t i n g ,  
" t h o u g h t  p r o v o k i n g ,  a n d  i n s p i r i n g "  e f f e c t  o n  c o n s u m e r  r e s e a r c h  i n  g e n e r a l .  C e r t a i n l y  w h i l e  
t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  m a i n t a i n  a  r e a l i s t  a p p r o a c h  t h r o u g h o u t  i t s  e t h n o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n ,  
i t  w a s  a t  a l l  t i m e s  i n f l u e n c e d  a n d  i n f o r m e d  b y  t h e  w o r k  a n d  t h i n k i n g  o f  c o n s u m e r  
r e s e a r c h e r s  w h o  w o u l d  p r o b a b l y  a c c e p t  A r n o u l d  a n d  T h o m p s o n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e i r  
w o r k  a s  p a r t  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  d o m a i n s  o f  C C T .  W i t h o u t  t h e s e  i n f l u e n c e s  
t h e  s t u d y  w o u l d  q u i t e  s i m p l y  h a v e  n o t  p r o d u c e d  t h e  i n s i g h t s  i t  d i d .  
9 . 5  Q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
9 . 5 . 1  C u l t u r a l  s c r i p t s  a s  a  r e s o u r c e  i n  t h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  h a b i t u s  
I n  t h e i r  a n a l y s i s ,  B e l k  a n d  C o s t a  e x p l a i n ,  c i t i n g  B e r g e r  a n d  L u c k m a n n  ( 1 9 6 6 )  t h a t  t h e  
' r e n d e z v o u s '  c o n s u m p t i o n  e n c l a v e  a m o u n t s  t o  a n  e n t i r e ,  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d ,  a l t e r n a t i v e  
r e a l i t y .  W h i l e  t h i s  s u g g e s t s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a n  e x t r e m e l y  w e l l - d e v e l o p e d  c o l l e c t i v e  s e n s e  
o f  h a b i t u s ,  i t  i s  a l s o  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  c u l t u r a l  s c r i p t s  a n d  m o t i f s  i n  
m a k i n g  s u c h  a  s t r o n g l y  i m a g i n e d  s e n s e  o f  c o l l e c t i v e  h a b i t u s  p o s s i b l e .  T h e  m o u n t a i n  m a n  
f a n t a s y  h a s  a  r i c h ,  s o c i a l l y  i m a g i n e d  t r a d i t i o n  t o  d r a w  f r o m .  I t  b e n e f i t s  f r o m  f a v o u r a b l e  
p a r t i c i p a n t  p r e d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  m y t h  o f  t h e  A m e r i c a n  W e s t ,  a n d  t h e  p r i o r  c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o u n t a i n  m a n  i d e n t i t y .  T h i s  c u l t u r a l  s c r i p t  i s  s o  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  
t h a t  i t  m a k e s  i t  a l l  t h e  e a s i e r  t o  i m a g i n e  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  r e n d e z v o u s  i s  t r u l y  r e a l .  
I n  a n  a n a l o g o u s  m a n n e r ,  f o o t b a l l  f a n s  c a n  d r a w  f r o m  a  w e l l - w r i t t e n  c u l t u r a l  s c r i p t  t h a t  
c o m p r e h e n s i v e l y  d e l i n e a t e s  t h e  b r e a d t h  a n d  d e p t h  o f  w h a t  t h e y  c o l l e c t i v e l y  s e n s e  
t h e m s e l v e s  t o  b e  e x p e r i e n c i n g .  M e d i a t e d  i m a g e s  o f  t h e  S p i o n  K o p  a r e  s o  e v o c a t i v e  a n d  
h a v e  b e e n  r e p e a t e d  s o  o f t e n  t h a t  t h e  f a n s  h a v e  n o  d i f f i c u l t y  i n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  a r e  t a k i n g  
p a r t  i n  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  a n  a u t h e n t i c  t r a d i t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  s o  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  
R A O T L  c o m m u n i t y  a c t u a l l y  s t o o d  o n  t h e  K o p  i n  i t s  h e y d a y  g i v e s  t h e  e v o c a t i v e  p o w e r  o f  
t h e  m a t c h d a y  e x p e r i e n c e  a n  e v e n  g r e a t e r  i n t e n s i t y  f o r  n e o p h y t e  m e m b e r s .  I t  i s  s o m e w h a t  
a n a l o g o u s  t o  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t  r e n d e z v o u s  p a r t i c i p a n t s  w o u l d  h a v e  i f  K i t  C a r s o n  h i m s e l f  
s u d d e n l y  a p p e a r e d  i n  t h e i r  m i d s t ,  s t r i d i n g  t h r o u g h  t h e  c a m p  i n  h i s  b u c k s k i n s ,  g n a w i n g  o n  a  
h u n k  o f  v e n i s o n .  
M u n i z  a n d  O ' G u i n n  ( 2 0 0 1 )  a s s e r t  t h a t  b r a n d s  w i t h  a  r i c h  h i s t o r y  a n d  t r a d i t i o n  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  s e e  b r a n d  c o m m u n i t i e s  d e v e l o p  a r o u n d  t h e m .  S u c h  a  s e n s e  o f  h i s t o r y  p o s s i b l y  a c t s  
a s  a  f o r m  o f  c u l t u r a l  s c r i p t  a s  d e s c r i b e d  b y  B e l k  a n d  C o s t a  ( 1 9 9 8 ) ,  t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g  h a b i t u s .  G i v e n  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g  c u l t u r a l  s c r i p t s  s e e m s  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g  s e n s e  o f  h a b i t u s ,  t w o  q u e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  
a r i s e .  F i r s t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c u l t u r a l  s c r i p t  
a n d  h a b i t u s  w a s  t r u e  o f  o t h e r  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  c o l l e c t i v e .  S e c o n d ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  a  s t r o n g  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  h a b i t u s  i n  o t h e r  c o m m u n i t i e s  
t e n d e d  t o  b e  a c c o m p a n i e d  b y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  f o r m s  o f  r e s i s t a n c e  a s  t h o s e  
o u t l i n e d  i n  t h i s  t h e s i s .  F u r t h e r m o r e ,  w h e r e  s u c h  a  h a b i t u s  i s  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  h i g h  
d e g r e e  o f  p r o d u c e r l y  a c t i v i t y ,  t h e  r e s u l t i n g  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y ' s  s e n s e  o f  
i d e n t i t y  m i g h t  a l s o  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  b e l i e f  t h a t  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  
c a n  b e  e n t e r e d  i n t o  w i t h o u t  c o m p r o m i s i n g  t h e  c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  h i e r o p h a n y .  T h e  o n l y  
w a y  t o  t e s t  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  t o  c a r r y  o u t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  b r a n d  c o m m u n i t i e s  a n d  
s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n ,  b u t  s u c h  r e s e a r c h ,  i n  b u i l d i n g  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  
w o u l d  m a k e  a  v a l u a b l e  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e .  
9 . 5 . 2  T h e  E l u s i v e  N a t u r e  o f  t h e  R A O T L  C o m m u n i t y .  
A  n u m b e r  o f  c o m m u n i t y  m o d e l s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y ,  
w i t h o u t  a n y  r e l a t e d  a t t e m p t  t o  s p e c i f y  w h i c h  p a r t i c u l a r  m o d e l  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  R A O T L  c o m m u n i t y .  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  r e f e r r e d  t o  s p o r t s  f a n  c o m m u n i t i e s  a s  
n e o t r i b e s  ( A l a b a r c e s  1 9 9 9 ,  C o v a  1 9 9 7 ,  C r a w f o r d  2 0 0 0 )  b u t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  l o n g e v i t y  r a t h e r  t h a n  
e p h e m e r a l i t y .  T h i s  s u g g e s t s  e i t h e r  t h a t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  n e o t r i b a l i s m  s h o u l d  b e  r e v i s e d  
t o  a c c o u n t  f o r  t r i b e s  w h o s e  i d e n t i t y  t r a n s c e n d s  t h e  i m p e r m a n e n c e  o f  n e o t r i b e s  a s  d e f i n e d  
b y  M a f f e s o l i  ( 1  9 9 6 ) ,  o r  t h a t  a n o t h e r  c o n c e p t u a l  m o d e l  s h o u l d  b e  u s e d  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y .  T h e  m o d e l  w h i c h  s e e m s  t o  b e s t  c a p t u r e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
R A O T L  c o m m u n i t y  i s  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r Y s  ( 1 9 9 5 )  c o n c e p t  o f  c o n s u m p t i o n  
s u b c u l t u r e .  H o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  c a v e a t s  m u s t  b e  a d d e d  t o  t h i s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  R A O T L  i s  a  p o s t m o d e r n  r a t h e r  t h a n  t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t y  i s  d e b a t a b l e .  W h i l e  i t  i s  
c e r t a i n l y  a  c o m m u n i t y  o f  s h a r e d  t a s t e  b a s e d  o n  a  s e l f - s e l e c t i n g  m e m b e r s h i p ,  a  v e r y  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  m e m b e r s h i p  o r i g i n a t e  f r o m  o n e  p a r t i c u l a r  g e o g r a p h i c  a r e a ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  L i v e r p o o l  a n d  t h e  g r e a t e r  M e r s e y s i d e  a r e a .  F u r t h e r m o r e  t h e  m e m b e r s  a r e  
c o n c e r n e d  t o  a  g r e a t  d e g r e e  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  o l d - s t y l e  f o o t b a l l  f a n d o m ,  i n  w h a t  
t h e y  c o l l e c t i v e l y  i m a g i n e  t o  b e  t h e  u n i q u e  L i v e r p o o l  s t y l e .  T h i s  h a s  e c h o e s  o f  C o v a ' s  
( 1 9 9 7 )  d e s c r i p t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  c o m m u n i t i e s ,  r a t h e r  t h a n  h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  p o s t m o d e m  f o o t b a l l  f a n .  I n d e e d ,  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  n e w  c o n s u m e r  
f a n d o m ,  t h e s e  f a n s  t o  a n  e x t e n t  r e s e m b l e  o n e  o f  H o l t ' s  ( 2 0 0 2 )  c o n s u m p t i o n  e n c l a v e s ,  
d e t e r m i n e d  a s  t h e y  s e e m  t o  r e j e c t  i n  p r i n c i p l e  t h e  m y r i a d  o f f e r i n g s  o f  i d e n t i t y  p r o f f e r e d  b y  
a  p o s t m o d e r n  m a r k e t p l a c e ,  a t  l e a s t  i n s o f a r  a s  s u c h  i d e n t i t i e s  c o n c e r n  f o o t b a l l .  
H o w e v e r  t h i s  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  c o m m u n i t y  t h a t  s e e k s  t o  c u t  i t s e l f  o f f  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d .  W h i l e  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  n e w  c o n s u m e r  f a n d o m  i s  a b s o l u t e ,  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  n e w  c o n s u m e r  f a n s  i s  n o t .  H o m o  c o n s u m e r i c u s  ( G o u l d i n g  e t  a1 2 0 0 2 )  i s  n o t  
p e r m a n e n t l y  b a r r e d  f r o m  c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p ,  p r o v i d e d  h e  o r  s h e  g e t s  r i d  o f  t h e  j e s t e r  
h a t  a n d  i n s t e a d  d e m o n s t r a t e s  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  c o m m u n i t y ' s  n o n - m a t e r i a l  
c o n s u m p t i o n  o b j e c t s .  T h i s  p o s s i b i l i t y  a r i s e s  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  v i r t u a l  d i m e n s i o n  t o  t h e  
c o m m u n i t y ' s  e x i s t e n c e .  O n  t h e  c o m m u n i t y  f o r u m ,  n o n - s c o u s e r s  c a n  l e a r n  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  b e i n g  a  ' j e s t e r  h a t t e d  b e a u t '  o r  ' d a y t r i p p e r '  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  a  l e g i t i m a t e  o u t -  
o f - t o w n e r  o n  t h e  o t h e r .  N o t  o n l y  c a n  t h e  " n a r c i s s i s m  o f  m i n o r  d i f f e r e n c e s "  ( G o u l d i n g  e t  a1 
2 0 0 2 : 2 7 2 )  r e l a t i n g  t o  t h e  m a t e r i a l  s y m b o l s  o f  f a n d o m  b e  s t u d i e d  o n l i n e  b y  p r o s p e c t i v e  
m e m b e r s ,  b u t  o t h e r  c r u c i a l  n o n  m a t e r i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  c a n  
a l s o  b e  l e a r n e d ,  i n  a d v a n c e  o f  m e e t i n g  o n e ' s  f e l l o w  f a n s  o f f l i n e  o n  m a t c h  d a y .  N e w  
c o n s u m e r  f a n s ,  a c c o r d i n g  t o  K i n g ' s  ( 1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  d e f i n i t i o n ,  i n c l u d e  t h o s e  f a n s  t h a t  o n l y  
b e g a n  t o  a t t e n d  l i v e  f o o t b a l l  m a t c h e s  p o s t  t h e  S k y  S p o r t s  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  f o o t b a l l .  A s  s u c h ,  t h i s  w r i t e r  i s  a  n e w  c o n s u m e r  f a n ,  f o r  i n s t a n c e .  T h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  c o m m u n i t y  f o r u m ,  e v e n  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n  c a n  b e  s o c i a l i s e d  i n t o  a  f o r m  o f  
f a n d o m  c o n s i d e r e d  l e g i t i m a t e  ( M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 )  b y  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  s o r t  o f  
c u l t u r a l  e r r o r s  B o u r d i e u  ( 1  9 8 4 )  d e f i n e s  a s  c u l t u r a l  a l l o d o x i a  c a n  t h u s  b e  a v o i d e d .  
H o w e v e r ,  f o r  s u c c e s s f u l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  n e w  c o n s u m e r  f a n  i n t o  t h e  c o m m u n i t y  t o  t a k e  
p l a c e ,  t h e  s e n s e  o f  s e l f - s e l e c t i o n  d e s c r i b e d  b y  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  ( 1 9 9 5 )  i s  
e s s e n t i a l .  I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  w a n t  t o  b e l o n g  ( C o v a  1 9 9 7 ) ,  r a t h e r  o n e  m u s t  w a n t  t o  b e l o n g  
t o  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  t h a t  s e e m s  t o  e p i t o m i s e  t h e  s t y l e  o f  f a n d o m  a n  i n d i v i d u a l  f a n  
c o n s i d e r s  m o s t  d e s i r a b l e .  T h e  s e l f - d e p r e c a t i n g  p l a y f u l n e s s  ( F i s k e  1 9 8 9 )  o f  t h e  R A O T L  
c o m m u n i t y  i s  n o t  t o  e v e r y o n e ' s  t a s t e .  S o m e  L i v e r p o o l  f a n s  p r e f e r  t h e  m o r e  s e r i o u s  
w e b s i t e s  s u c h  a s  ' K o p t a l k '  o r  ' R e d  a n d  W h i t e  K o p ' ,  w h e r e  t h e  d i s c u s s i o n  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  
d e v i a t e s  f r o m  f o o t b a l l .  F a n s  w h o  v e n t u r e  o n l i n e  i n  s e a r c h  o f  L i v e r p o o l  w e b s i t e s  a n d  f i n d  
t h a t  R A O T L  i s  t o  t h e i r  t a s t e  a r e  t h e r e f o r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e c o m e  l o n g e r  t e r m  c o n t r i b u t i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( H a g e l  a n d  A r m s t r o n g  1 9 9 7 ,  M c W i l l i a m  2 0 0 0 ) .  F a n s  w h o  
p r e f e r  t h e i r  f o o t b a l l  w e b s i t e s  t o  c o n f i n e  c o n t e n t  t o  f o o t b a l l  a r e  n o t .  
I n  c o n s i d e r i n g  a l l  t h e  a b o v e  i s s u e s ,  i t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  i s  a  c o m m u n i t y  t h a t  
e l u d e s  e a s e  o f  c a t e g o r i s a t i o n .  I t  i s  n o t  a  n e o t r i b e  w h e r e  v a l u e s  a r e  o n l y  s h a r e d  f o r  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  e x p e r i e n c e  ( G o u l d i n g  e t  a1 2 0 0 2 ) .  I t  i s  n o t ,  f o r  a l l  o f  i t s  m e m b e r s ,  a n  a l l -  
e m b r a c i n g  w a y  o f  l i f e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 )  b u t  n e i t h e r  i s  i t s  i d e n t i t y  
r e s t r i c t e d  b y  t h e  s e n s e  o f  l i m i t e d  l i a b i l i t y  t h a t  c h a r a c t e r i s e s  b r a n d  c o m m u n i t i e s  ( M u n i z  a n d  
O ' G u i n n  2 0 0 1 ) .  C o v a  ( 1 9 9 7 )  a r g u e s  t h a t  e l u s i v e n e s s  i s  a n  i n h e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
p o s t m o d e r n  c o n s u m e r  a n d  y e t  t h i s  i s  a  c o m m u n i t y  o b s e s s e d  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
t r a d i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  v i r t u a l  d i m e n s i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  i s  s o  c e n t r a l  t o  i t s  e x i s t e n c e  
t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  i d e n t i t y  b e i n g  g e o g r a p h i c a l l y  b o u n d  d o e s  n o t  a r i s e  a t  a l l .  I t  i s  
t h e r e f o r e  o n l y  p o s s i b l e  t o  t e n t a t i v e l y  r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  i s  
a  f o r m  o f  d e - c o m m e r c i a l i s e d  c o n s u m p t i o n  s u b c u l t u r e  ( S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  1 9 9 5 ) .  
I t  i s  a  c o m m u n i t y  t h a t  r e f l e c t s  t h e  n e e d  o f  i t s  m e m b e r s  t o  p r e s e r v e  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  
o u t s i d e  a  m a r k e t p l a c e  p o p u l a t e d  b y  m e m b e r s  o f  H o m o  c o n s u m e r i c u s  ( G o u l d i n g  e t  a1 
2 0 0 2 ) .  U n l i k e  c o m m u n i t i e s  d r a w n  t o g e t h e r  b y  m u t u a l  d e v o t i o n  t o  a  c o m m e r c i a l  b r a n d  
( A l g e s h e i m e r  e t  a1 2 0 0 5 ,  M c A l e x a n d e r  e t  a1 2 0 0 2 ,  M u n i z  a n d  O ' G u i n n  2 0 0 1 )  t h e s e  
c o n s u m e r s  h a v e  b e e n  d r a w n  t o g e t h e r  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  s h a r e d  d e v o t i o n  t o  a n  i c o n i c ,  s a c r e d  
f o o t b a l l  t e a m  t h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  o r i g i n a t i n g  o u t s i d e  t h e  p r o f a n e  m a r k e t p l a c e  ( B e l k  e t  a1 
1 9 8 9 ) .  
T h e  n e e d  t o  p r e s e r v e  t h i s  p e r c e i v e d  s a c r e d n e s s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f e l t  t e n s i o n  b e t w e e n  
t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  m a r k e t ,  a n d  H o m o  c o n s u m e r i c u s  a s  f o o t b a l l  f a n .  F u r t h e r m o r e  t h e s e  
p r e s e r v a t i o n  e f f o r t s  h a v e  s p e c i f i c a l l y  r e s u l t e d  i n  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  i n  a n  
a t t e m p t  t o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  a n d  m a i n t a i n  t h i s  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d .  O n e  o f  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  o u t c o m e s  o f  t h i s  i s  t h e  s h i f t  t o w a r d s  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  n o n - m a t e r i a l  a s p e c t s  
o f  t h e  c o l l e c t i v e  i d e n t i t y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  f u t u r e  c o n s u m e r  r e s e a r c h  n e e d s  t o  m o v e  
r a d i c a l l y  b e y o n d  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c o n s u m e r  i d e n t i t y  a s  s o m e t h i n g  l a r g e l y  c o n s t r u c t e d  
a r o u n d  m a t e r i a l  g o o d s ,  t o w a r d s  a  c o n c e p t u a l i s a t i o n  t h a t  p l a c e s  f a r  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  
n o n - m a t e r i a l .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  s h i f t s  i n  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  f a n  c o m m u n i t i e s .  I t  
i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  l e g i t i m a t e  i d e n t i t y  w i t h i n  c o n s u m p t i o n  e n c l a v e s  w i l l  i n c r e a s i n g l y  b e  
d e f i n e d  b y  m i n o r  d i f f e r e n c e s  i n  p r a c t i c e  r a t h e r  t h a n  m i n o r  d i f f e r e n c e s  i n  a p p e a r a n c e .  T h i s  
i n t r i g u i n g  p o s s i b i l i t y  c a l l s  f o r  r e s e a r c h  a c r o s s  t h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  c o l l e c t i v e  
c o n s u m p t i o n  a c t i v i t i e s ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  n o n - m a t e r i a l  e l e m e n t s  o f  i d e n t i t y  
h a v e  t a k e n  o n  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e .  S u c h  r e s e a r c h  w o u l d  a l s o  r e v e a l  w h e t h e r  o t h e r  
c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t i e s  p r o v e  a s  d i f f i c u l t  t o  c a t e g o r i s e  a s  R A O T L ,  a n d  h o p e f u l l y  a l l o w  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  t y p o l o g y  o f  c o n s u m p t i o n  c o m m u n i t i e s  t h a n  
t h a t  w h i c h  p r e s e n t l y  e x i s t s .  
9 . 5 . 3  G e n d e r .  
T h e  c u r r e n t  s t u d y ' s  a n a l y s i s  o f  f o o t b a l l  f a n s  h a s  d e l i b e r a t e l y  c h o s e n  n o t  t o  e x p l o r e  g e n d e r  
a s  a n  i s s u e  w i t h i n  f o o t b a l l  f a n d o m .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  t a k e n  p a r t l y  o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  
p r o b l e m a t i s e d  w a y  i n  w h i c h  m a s c u l i n i t y  i s  a t  t i m e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( C h a n t  2 0 0 0 ,  
H o r r o c k s  1 9 9 4 ,  Y e o  2 0 0 4 )  d i d  n o t  s e e m  t o  r e s o n a t e  i n  a n y  w a y  w i t h  t h e  d a t a  a s  
e x p e r i e n c e d  a n d  o b s e r v e d  d u r i n g  f i e l d w o r k .  F o r  e x a m p l e ,  f a n d o m  w a s  f o u n d  t o  b e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  p l a y f u l n e s s  r a t h e r  t h a n  s e l f - d a m a g i n g  a t t e m p t s  t o  l i v e  u p  t o  ' h a r d  m a n '  
s t e r e o t y p e s .  S o m e  r e s o n a n c e s  w i t h  H o l t  a n d  T h o m p s o n ' s  ( 2 0 0 4 )  c o n c e p t  o f  ' m a n  o f  a c t i o n  
h e r o '  m a s c u l i n i t y  w e r e  f o u n d ,  b u t  e v e n  h e r e  t h e  s o b r i q u e t  ' f a n - o f - a c t i o n - h e r o '  s e e m e d  t o  
p r o v i d e  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  f i t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a n d o m  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a ,  
t h a n  d e s i g n a t i n g  i t  a s  a  g e n d e r - s p e c i f i c  a c t i v i t y .  H o w e v e r  t h e  d e c i s i o n  t o  f o c u s  o n  t h e m e s  
o t h e r  t h a n  g e n d e r  w a s  t a k e n  p r i m a r i l y  o n  t h e  b a s i s  t h a t  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  r e s i s t a n c e ,  
c u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  h a b i t u s  w e r e  u l t i m a t e l y  t h e  m o s t  i l l u m i n a t i n g  c o n c e p t s  w i t h  w h i c h  t o  
i n t e r p r e t  t h e  s t o r y  o f  t h e s e  t r i b e s .  T h e s e  w e r e  t h e  t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a ,  t h e  
t h e m e s  t h a t  w i t h s t o o d  t h e  s e a r c h  f o r  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  t h a t  e x p l a i n  t h e  
c o n s u m p t i o n  b e h a v i o u r s  o f  t h e s e  c o n s u m e r s .  A l l  o f  t h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  w o u l d  s u r e l y  
b e  u s e f u l  t o  u n d e r t a k e  a  s t u d y  o f  f o o t b a l l  f a n d o m  t h a t  c o n s c i o u s l y  p r i v i l e g e d  t h e  v o i c e  o f  
f e m a l e  f o o t b a l l  f a n s ,  t o  e x a m i n e  h o w  t h e y  m a n a g e  t h e i r  c o n s u m p t i o n  i d e n t i t i e s  i n  a  s p h e r e  
o f  c o n s u m p t i o n  n u m e r i c a l l y  d o m i n a t e d  b y  m a l e  c o n s u m e r s .  I t  m i g h t  a l s o  b e  u s e f u l  t o  
e x p l o r e  f o o t b a l l  f a n d o m  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  t h a t  i t  h a s  s e r v e d  a  v a l u a b l e  f u n c t i o n  i n  t h e  
p a s t  a s  o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  o u t l e t s  w h e r e  i t  w a s  c u l t u r a l l y  a c c e p t a b l e  f o r  m a l e s  t o  o p e n l y  
d i s p l a y  e m o t i o n s  n o r m a l l y  t a b o o  f o r  t h e i r  g e n d e r  r o l e  ( R u s s e l l  1 9 9 9 : 1 7 ) .  W h i l e  g e n d e r  
r o l e s  h a v e  c e r t a i n l y  u n d e r g o n e  c h a n g e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  e x a m i n e  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f o o t b a l l  f a n d o m  s t i l l  a c t e d  a s  a  p o s i t i v e  e m o t i o n a l  o u t l e t  i n  t h i s  w a y .  
B o t h  t y p e s  o f  s t u d y  w o u l d  t h e r e f o r e  h e l p  t o  d e v e l o p  a  r o u n d e d  a n d  b a l a n c e d  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  g e n d e r  i n  c o n t e m p o r a r y  f o o t b a l l  f a n d o m .  
9 . 5 . 4  T h e  S e a r c h  f o r  U t o p i a .  
B e l k  a n d  C o s t a  ( 1 9 9 8 : 2 2 3 )  c i t e  M u s g r o v e  ( 1 9 7 4 )  t o  e x p l a i n  t h a t  " p e r i o d s  o f  r a p i d  W e s t e r n  
e c o n o m i c  g r o w t h  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  r o m a n t i c  c o u n t e r c u l t u r a l  r e a c t i o n s  
a g a i n s t  t h e  o r d e r ,  c o n t r o l ,  a n d  r a t i o n a l i t y  o f  m a i n s t r e a m  s o c i e t y " .  T h e y  l o c a t e  t h e i r  s t u d y  o f  
t h e  m o u n t a i n  m a n  f a n t a s y  w i t h i n  t h i s  p a r a d i g m  o f  a n  o n g o i n g  b e l i e f  i n  u t o p i a  a n d  a n  
a t t e m p t  t o  r e c o v e r  i t  t h r o u g h  f a n t a s t i c  c o n s u m p t i o n .  
T h e  f o o t b a l l  f a n s  s t u d i e d  i n  t h i s  t h e s i s  h a v e  e x p e r i e n c e d  a n  i n c u r s i o n  o f  t h e  m a r k e t  a t  a  
t i m e  o f  r a p i d  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  t h a t  e x p o n e n t i a l l y  e x p a n d e d  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  m e d i a t e d ,  m a r k e t i s e d  c o n s u m p t i o n  o f  f o o t b a l l .  I s  i t  t h e r e f o r e  a  s u r p r i s e  
t h a t  t h e y  a r e  n o w  s e e k i n g  t o  ' R e c l a i m  T h e  K o p ' ,  t h a t  t h e y  w i s h  t o  r e a s s e r t  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
w h a t  t h e y  c o l l e c t i v e l y  i m a g i n e  a s  t h e  m o r e  a u t h e n t i c  p a s t ,  o v e r  t h e  c u r r e n t  e x p e r i e n c e  o f  a  
K o p  i n f i l t r a t e d  b y  i n a u t h e n t i c  d a y t r i p p e r s ?  T h e  t h e m e  o f  c o n s u m p t i o n  a s  s e a r c h  f o r  u t o p i a  
i s  n o t  w i t h o u t  p r e c e d e n t  i n  t h e  f a n  l i t e r a t u r e  ( K o z i n e t s  2 0 0 1 )  a n d  i n d e e d  u t o p i a n  a s p e c t s  t o  
c o n s u m p t i o n ,  w i t h  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  t o  t h e  f a n  e x p e r i e n c e ,  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  w i d e r  
c o n s u m e r  l i t e r a t u r e  ( M a c l a r a n  a n d  B r o w n  2 0 0 5 ) .  M a c l a r a n  a n d  B r o w n  a r g u e  t h a t  c e r t a i n  
c o n s u m p t i o n  s p a c e s  c a n  a c t  a s  u t o p i a n  e n c l a v e s  t h a t  a l l o w  c o n s u m e r s  t o  t e m p o r a r i l y  
e s c a p e  i n t o  a  m a g i c a l  s p a c e  w h e r e  s e l f - t r a n s f o r m a t i o n  i s  p o s s i b l e .  T h i s  r e s o n a t e s  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  f o o t b a l l  f a n s ,  w h o  e n t e r  i n t o  a  m a g i c a l  w o r l d  t h e  m o m e n t  t h e y  g o  t h r o u g h  
t h e  t u r n s t i l e  i n t o  t h e  f o o t b a l l  s t a d i u m  ( R i c h a r d s o n  2 0 0 4 ) .  T h i s  m o m e n t  o f  e n t r y  c o n s t i t u t e s  
a  l i m i n a l  r i t e  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  u n d e r g o n e  b y  c l u b b e r s  e n t e r i n g  a  r a v e  c l u b  ( G o u l d i n g  e t  
a1 2 0 0 2 ) .  A  s e n s e  o f  f o o t b a l l  s t a d i u m  a s  u t o p i a n  p l a c e  t h e r e f o r e  h o l d s  r i c h  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
a n  e x t e n d e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  f o o t b a l l  f a n s  r e l a t e  t o  t h e i r  t e a m s ,  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  t o  
t h e  g o o d s  t h a t  t h e y  p r o d u c e  a n d  c o n s u m e .  F u r t h e r m o r e  t h e  c o n c e p t  i s  n o t  u n r e l a t e d  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o n  t o p o p h i l i a ,  o r  l o v e  o f  p l a c e  ( B a l e  1 9 9 1 ,  1 9 9 3 ,  M a c l a r a n  a n d  B r o w n  2 0 0 5 )  
a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s p e c i f i c  r e s e a r c h  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  
c o n s u m p t i o n  a s  s e a r c h  f o r  u t o p i a  c o u l d  f u r t h e r  i l l u m i n a t e  t h e  n a t u r e  a n d  m e a n i n g  o f  
f o o t b a l l  f a n  c o n s u m p t i o n ,  a n d  b u i l d  o n  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  i t  a n d  w h a t  w e  n o w  
u n d e r s t a n d  a b o u t  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e .  
9 . 6  C o n c l u d i n g  R e m a r k s .  
9 . 6 . 1  C u l t u r a l  C a p i t a l  
T h i s  e t h n o g r a p h y  o f  f o o t b a l l  f a n s  h a s  s h o w n  t h a t  f a n s  a r e  i n d e e d  w h a t  t h e y  c o n s u m e  ( B e l k  
1 9 8 8 )  i n  t h a t  t h e i r  s e n s e  o f  s e l f - c o n c e p t  r e l i e s  g r e a t l y  o n  t h o s e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  w h o s e  
m e a n i n g s  t h e y  i n c o r p o r a t e  i n t o  t h e i r  s e n s e  o f  s e l f  ( E l l i o t t  a n d  W a t t a n a s u w a n  1 9 9 8 ) .  I t  h a s  
f u r t h e r  s h o w n  t h a t  t h e s e  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  n e e d  n e i t h e r  b e  o f  m a r k e t  o r i g i n ,  o r  e v e n  
m a t e r i a l  i n  n a t u r e ,  f o r  f a n s  t o  e n j o y  a  c o l l e c t i v e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e i r  m e a n i n g  i n t o  a  
m a g i c a l ,  t r a n s c e n d e n t  a n d  p a r t i c i p a t o r y  i d e n t i t y .  B y  c o n s t r u c t i n g  t h e i r  i d e n t i t i e s  a n d  
p r o d u c i n g  s a c r e d  e x p e r i e n c e  f r o m  a  p a l e t t e  o f  m a t e r i a l  a n d  n o n - m a t e r i a l ,  m a r k e t  a n d  n o n -  
m a r k e t  r e s o u r c e s ,  f a n s  t h e r e f o r e  m a n a g e  t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  s i n g u l a r i s e d  i d e n t i t y  t h a t  t h e y  
c a n  c o l l e c t i v e l y  p e r c e i v e  a s  t h e i r s  a n d  n o t  t h e  m a r k e t ' s .  
T h e  d e s i r e ,  n o t  o n l y  f o r  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  a s  p r o p o s e d  b y  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 )  b u t  a n  o n g o i n g  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  t h a t  g i v e s  m e a n i n g  t o  t h e i r  e x i s t e n c e ,  c a n  a t  t i m e s  
b r i n g  f a n s  i n t o  a  s e n s e  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m a r k e t  a s  t h e y  s e e k  t o  p r e s e r v e  t h e i r  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y .  H o w e v e r ,  f a n s  c a n  d e m o n s t r a t e  a  w i l l i n g n e s s  t o  e n g a g e  i n  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  m a r k e t e r s  r a t h e r  t h a n  e n g a g e  i n  c o n f l i c t .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  c o n f l i c t  
a r i s e s  p r i m a r i l y  w h e r e  t h e  m a r k e t e r s  o f  f o o t b a l l  h a v e  f a i l e d  t o  e n g a g e  i n  t h e  s o r t  o f  
q u a l i t a t i v e  c o n s u m e r  r e s e a r c h  t h a t  w o u l d  h e l p  t h e m  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  f a n s '  s y s t e m s  o f  
c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  s y s t e m s  w o u l d  a l l o w  f o o t b a l l  
m a r k e t e r s  t o  d e s i g n  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  f a c i l i t a t e d  f a n s '  n e e d  a s  h u m a n  b e i n g s  t o  
e n j o y  a  s e n s e  o f  m e a n i n g f u l n e s s  a n d  h i e r o p h a n y  i n  t h e i r  l i v e s .  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t  o f  
c u l t u r a l  c a p i t a l ,  o n c e  a d a p t e d  t o  a  s u b c u l t u r a l  f a n  c o n t e x t ,  t h e r e f o r e  s t i l l  r e s o n a t e s  w i t h  
s i g n i f i c a n c e .  I t  r e m a i n s  o n e  o f  t h e  k e y  c o n c e p t s  t h a t  h e l p  t o  s h e d  l i g h t  o n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
h u m a n  i d e n t i t y  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  f a n  b e h a v i o u r .  I n  a r g u i n g  t h a t  s o c i a l  g r o u p s  
c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  m a r k e t s  w h e r e  t h e i r  o w n  g r o u p - s p e c i f i c  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
c o u l d  a p p l y ,  B o u r d i e u  i n  f a c t  p r e d i c t e d  h o w  c o n s u m e r s  i n v o l v e d  i n  s u b c u l t u r e s  o f  
c o n s u m p t i o n  w o u l d  b e h a v e .  I n  s h o w i n g  h o w  f a n s  u s e  t h e s e  a l t e r n a t i v e  m a r k e t s  a n d  
s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d  i n  t h e i r  l i v e s ,  t h i s  t h e s i s  h a s  
h o p e f u l l y  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  a n d  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e .  
9 . 6 . 2  
E t h n o g r a p h i c  M e t h o d o l o g y :  Q u e s t i o n s  A n s w e r e d  a n d  C o n t r i b u t i o n s  M a d e  t o  
t h e  L i t e r a t u r e .  
T h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  e t h n o g r a p h y  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  
e n g a g e d  i n  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  i s  c r u c i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d y  ( A r n o u l d  a n d  
W a l l e n d o r f  1 9 9 4 ,  S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  F i e l d w o r k  s h o u l d  c o n t i n u e  u n t i l  t h e r e  h a s  b e e n  
" o v e r d e t e r m i n a t i o n  o f  p a t t e r n "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 6 8 ) .  P u t  s i m p l y ,  i f  p a t t e r n s  h a v e  b e e n  
o b s e r v e d ,  h a v e  t h e s e  p a t t e r n s  b e e n  r i g o r o u s l y  a s s e s s e d  a g a i n s t  a l l  t h e  a v a i l a b l e  d a t a ?  I s  t h e  
r e s e a r c h e r  c o n f i d e n t  t h a t  o b s e r v a t i o n  w o r k  h a s  b e e n  c a i - r i e d  o u t  f o r  t h e  e n t i r e  " l e n g t h  o f  t h e  
c y c l e  o v e r  w h i c h  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n t e r e s t  m a n i f e s t s  i t s e l f '  ( W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  
1 9 8 9 : 7 1 ) ?  H a s  t h i s  b e e n  r e p e a t e d  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h e s e  p a t t e r n s  d o  i n d e e d  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s  a g a i n  a n d  a g a i n  o v e r  t h i s  c y c l e ?  
A t  a  r e l a t i v e l y  e a r l y  s t a g e  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w a s  d e c i d e d ,  n o t  u n r e a s o n a b l y ,  t h a t  t h e  r e l e v a n t  
t e m p o r a l  c y c l e  a t  i s s u e  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  n o r m a l  f o o t b a l l  s e a s o n .  T h e  E n g l i s h  f o o t b a l l  
s e a s o n  r u n s  f r o m  A u g u s t  u n t i l  M a y .  T h i s  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h r e e  
s u c h  s e a s o n s ,  b e g i n n i n g  w i t h  a  p i l o t  p h a s e  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  2 0 0 3 1 0 4  f o o t b a l l  
s e a s o n  a n d  e x t e n d i n g  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 0 5 1 0 6  s e a s o n .  F o r  m o s t  o f  t h i s  t i m e ,  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  r e m a i n e d  v e r y  s t a b l e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
p a r t i c i p a n t s  o n  t h e  o n l i n e  f o r u m  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  m a n a g e a b l e ,  a s  d i d  t h e  v o I u m e  o f  
d i s c u s s i o n  t h r e a d s .  B e h a v i o u r  p a t t e r n s  a n d  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  o n  t h e  f o r u m  r e m a i n e d  
h i g h l y  s t a b l e ,  a n d  t h e  o v e r d e t e r m i n a t i o n  o f  p a t t e r n  d e s c r i b e d  a b o v e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  a n  
u n p r o b l e m a t i c  m a n n e r .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r e l e v a t o r y  i n c i d e n t  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 )  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  s t u d y  
t o o k  p l a c e  i n  2 0 0 5  w h e n  L i v e r p o o l  w o n  t h e  E u r o p e a n  C u p  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t w e n t y - o n e  
y e a r s .  T h i s  c a u s e d  a  d i s t u r b a n c e  i n  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  a n d  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  t h a t  t o o k  
s o m e  t i m e  t o  a n a l y s e  a n d  r e c o n c i l e  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  h a d  b e g u n  t o  e m e r g e  p r i o r  
t o  t h e  i n c i d e n t  i n  q u e s t i o n .  T h e  f a n s '  s u d d e n  e m b r a c e  o f  m a r k e t  g o o d s  t h a t  c o m m e m o r a t e d  
t h e  e v e n t  r a n  c o n t r a r y  t o  t h e i r  p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  d i s t a s t e  f o r  a l l  f o r m s  o f  o f f i c i a l  
m e r c h a n d i s e .  T h e  s t u d y  o f  t h i s  i n c i d e n t  l e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  r e v i s i o n  o f  t h e  e m e r g i n g  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  f o o t b a l l  f a n  c u l t u r e .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  r e a l  u n d e r l y i n g  i s s u e  f o r  
t h e s e  c o n s u m e r s  w a s  p r e s e r v a t i o n  n o t  o n l y  o f  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  b u t  a  
s e n s e  o f  h i e r o p h a n y  i n  p a r t i c u l a r .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m a r k e t  g o o d s  w e r e  t h e r e f o r e  
p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  t h e y  s y m b o l i s e d  t h e  p r o f a n i n g  f o r c e  o f  t h e  m a r k e t ,  b u t  m a r k e t  g o o d s  
t h a t  c l e a r l y  s i g n a l l e d  t h e  s a c r e d  n a t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y  i d e n t i t y  c o u l d  a c t u a l l y  b e  
e m b r a c e d .  
O n e  m o m e n t  d u r i n g  t h e  f i e l d w o r k  w h i c h  i l l u s t r a t e d  t h i s  i n  a  p a r t i c u l a r l y  f o r c e f u l  w a y  w a s  
a  m e e t i n g  w i t h  k e y  i n f o r m a n t  ' E v o ' ,  i n  L i v e r p o o l  c i t y  c e n t r e  i n  J u l y  2 0 0 5 ,  t w o  m o n t h s  
a f t e r  L i v e r p o o l ' s  v i c t o r y  i n  t h e  E u r o p e a n  C u p  F i n a l .  E v o  w a s  w e a r i n g  a  b r a n d  n e w  o f f i c i a l  
t e a r n s h i r t  w h i c h  h e  h a d  j u s t  b o u g h t .  T h e  a p p a r e n t l y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  a n t i p a t h y  t o w a r d s  
o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  h a d  t o  b e  r e c o n s i d e r e d .  
I n  r e c o n s i d e r i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  w h a t  h a d  b e e n  o b s e r v e d  t o  d a t e ,  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  
b e c a m e  c l e a r .  T h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t s  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  a n d  
c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  e m e r g e d .  T h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e s e  c o n s u m e r s  t o  e n g a g e  i n  c o n s u m e r  
r e s i s t a n c e  w a s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s a c r e d .  I f  t h e  m a r k e t  f a c i l i t a t e d  r a t h e r  t h a n  
t h r e a t e n e d  t h i s  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d  t h e n  t h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  r e s i s t  i t .  H e n c e  t h e  d e m a n d  f o r  
m e r c h a n d i s e  t h a t  c o m m e m o r a t e d  t h e  e v e n t s  o f  M a y  2 0 0 5  f o r  i n s t a n c e .  
T h e  l i n k  b e t w e e n  c u l t u r a l  c a p i t a l  a n d  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d  a t  
t h i s  p o i n t .  T h e  g r o u p  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  w a s  b e i n g  u s e d  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  t h e  
s a c r e d  b y  e n s u r i n g  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a s p i r i n g  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  f o r  i n s t a n c e .  
H o w e v e r  t h e  f a c t  t h a t  m a t e r i a l  g o o d s  c o u l d  b e  c e n t r a l  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  s e n s e  o f  t h e  
s a c r e d  i n  r e g a r d  t o  f a n d o m  w a s  p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i s e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  2 0 0 5 .  T h i s  
s u g g e s t e d  t h a t  m a t e r i a l  g o o d s  c o u l d  p l a y  a  g r e a t e r  r o l e  i n  t h e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  
t h a n  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  b e l i e v e d .  T h i s  i n  t u r n  l e d  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
h o m e  m a d e  g o o d s  g a v e  f a n s  s u c h  a  s t r o n g  s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  f r o m  
m a r k e t i s e d  f a n  i d e n t i t i e s  t h a t  i t  w a s  i n  f a c t  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  s t r a t e g y  f o r  s a c r a l i s a t i o n  
m a i n t e n a n c e  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  
T h e  u s e  o f  e t h n o g r a p h y  a s  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  s t u d y  t h e r e f o r e  r e s u l t e d  i n  w h a t  i s ,  
h o p e f u l l y ,  a  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  T h e  f i n d i n g  t h a t  
f a n s  e n g a g e  i n  s a c r e d  c o n s u m p t i o n  i s  n o t  i n  a n y  s e n s e  n e w .  N o r  i s  i t  i n  a n y  w a y  o r i g i n a l  t o  
c o n c l u d e  t h a t  f a n s  e n g a g e  i n  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  s y s t e m s  o f  c u l t u r a l  o r  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l .  
N e i t h e r  i s  i t  o r i g i n a l  t o  f i n d  t h a t  f a n s  p r a c t i c e  r e s i s t a n c e  t h r o u g h  p r o d u c e r l y  b e h a v i o u r s  
( F i s k e  1 9 8 9 )  t h a t  d i s t a n c e  t h e m  f r o m  t h e  m a r k e t  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 a ) .  H o w e v e r  i t  i s  n e w  t o  
p r e s e n t  l i n k a g e s  b e t w e e n  t h e s e  t h e o r i e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n  s h o w i n g  t h a t  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  
c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a n d  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e  a r e  l i n k e d ,  t h i s  s t u d y  h a s  o f f e r e d  a  n e w  
c o n c e p t u a l  m o d e l  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  c o - p r e s e n c e  o f  r e s i s t a n c e  a n d  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  m a r k e t e r s  w i t h i n  f a n  c o m m u n i t i e s ,  w h i c h  m a y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  o t h e r  
c o m m u n i t i e s  o f  c o n s u m p t i o n .  
9 . 6 . 3  Q u e s t i o n s  t h a t  r e m a i n  u n a n s w e r e d .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  a n  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  t h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d a b l e  t e n d e n c y  
t o  f o l l o w  u p  o n  e x i s t i n g  p a t t e r n s  a n d  e m e r g e n t  t h e m e s .  I f  t h e  e t h n o g r a p h e r  b e l i e v e s  t h a t  a l l  
r e l e v a n t  t h e m e s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  c o n f i r m e d  t h e n  t h e  d e c i s i o n  t o  l e a v e  t h e  f i e l d  
s e e m s  j u s t i f i e d .  I n  r e t r o s p e c t ,  t h i s  w r i t e r  w o u l d  n o w  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  r e l e v a n t  
t e m p o r a l  c y c l e  b r o u g h t  a b o u t  b y  L i v e r p o o l ' s  a c h i e v e m e n t  i n  w i n n i n g  t h e  2 0 0 5  C h a m p i o n s  
L e a g u e  F i n a l  h a d  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  b y  t h e  t i m e  f i e l d w o r k  c e a s e d .  W h i l e  r e s e a r c h  
a t t e n t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  c o n c l u d i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  d a t a  g a t h e r e d  b y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  2 0 0 6 ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  c h a n g e d .  A p p a r e n t l y  p r e c i p i t a t e d  a t  
l e a s t  i n  p a r t  b y  L i v e r p o o l ' s  s u c c e s s ,  a  h o s t  o f  " n e w b i e s "  ( H a g e l  a n d  A r m s t r o n g  1 9 9 7 : 8 7 )  
h a d  j o i n e d  t h e  f o r u m .  
W h a t  e f f e c t s  h a s  t h i s  h a d  o n  t h e  c o m m u n i t y ?  W h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  f o r u m  n o w ?  H a s  
t h e r e  b e e n  a  l o s s  o f  i n t i m a c y ,  a s  e s t a b l i s h e d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  l o g  o n  t o  t h e  
w e b s i t e ,  o n l y  t o  d i s c o v e r  t h a t  t h e  n e w b i e s  a r e  d o m i n a t i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n  a n d  t h e  o l d  h a r d  
c o r e  d o  n o t  e n j o y  t h e  f r e e d o m  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a s  i n t i m a t e l y  a s  b e f o r e  ( H a g e l  a n d  
A r m s t r o n g  1 9 9 7 ) ?  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  a n  e s t a b l i s h e d  m e m b e r  o f  t h e  f o r u m  t o  i n i t i a t e  
a  t i e r e d  s u b - c o m m u n i t y ,  t o  " a l l o w  s t a l w a r t s  t o  e n j o y  s o m e  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  h o r d e s  o f  
n e w b i e s "  ( H a g e l  a n d  A r m s t r o n g  1 9 9 7 : 1 5 3 )  b u t  t h i s  e n d e d  i n  f a i l u r e  a n d  r e c r i m i n a t i o n s .  
T h e  n e w b i e s  t o o k  u m b r a g e  a n d  d e c i d e d  t h a t  t h e  i n i t i a t i v e  d i s p a r a g e d  t h e i r  s t a t u s .  R a t h e r  
t h a n  c a u s e  o f f e n c e ,  t h e  i n i t i a t i v e  w a s  d r o p p e d .  
I t  h a d  b e e n  a s s u m e d  t h a t  b e c a u s e  a l l  p a t t e r n s  o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  t o  m e r c h a n d i s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a d  b e e n  r e c o n c i l e d  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  t h e m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  o t h e r  i s s u e s  t o  r e s o l v e .  B o t h  i n  t a k i n g  t h e  a b o v e  i n c i d e n t  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  
a n d  i n  r e v i s i t i n g  t h e  f o r u m  r e c e n t l y  t o  s e e  h o w  t h i n g s  h a v e  c h a n g e d ,  i t  s e e m s  t h a t  a n y  
c l a i m  t h a t  n o t h i n g  r e m a i n s  t o  i n v e s t i g a t e  w o u l d  b e  f o o l h a r d y .  T h e  c o m m u n i t y  i s  m u c h  
b i g g e r  t h a n  i t  w a s .  T h e  n e w b i e s  s e e m  y o u n g e r  a n d  f a r  m o r e  l a d d i s h  i n  o r i e n t a t i o n  t h a n  t h e  
o l d  g u a r d  w h o  m a d e  u p  t h e  m e m b e r s h i p  d u r i n g  t h e  s t u d y .  O n e  w e l c o m e  d e v e l o p m e n t  i s  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f e m a l e  L i v e r p o o l  f a n s  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  f o r u m .  H o w e v e r  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  m a n a g i n g  t h e i r  g e n d e r  i d e n t i t y  i n  a  m a l e - d o m i n a t e d  e n v i r o n m e n t  
i s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  b e y o n d  n o t i n g  t h a t  t h e  m a j o r i t y  s e e m  t o  h a v e  
a d o p t e d  s o m e t h i n g  o f  a  ' l a d e t t e '  p e r s o n a .  
I n  n o t  h a v i n g  i n v e s t i g a t e d  t h e s e  i s s u e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t e m p o r a l  d u r a t i o n  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  L i v e r p o o l ' s  2 0 0 5  E u r o p e a n  C u p  s u c c e s s  w a s  u n d e r e s t i m a t e d .  I t  s e e m s  t o  h a v e  
l e d  t o  a  s u r g e  i n  i n t e r e s t  i n  L i v e r p o o l ,  t h e  o u t c o m e s  o f  w h i c h  w e r e  n o t  f u l l y  e x p l o r e d .  
A l t e r n a t i v e l y  i t  i s  e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w e r e  t h e  i n e v i t a b l e  o u t c o m e  o f  
t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  v i r t u a l  c o m m u n i t i e s  ( H a g e l  a n d  A r m s t r o n g  1 9 9 7 ) .  T h i s  m i g h t  t o  a  
d e g r e e  c a l l  i n t o  q u e s t i o n  t h e  e a r l i e r  c o n c l u s i o n s  a s  t o  t h e  q u a l i t y  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  w e r e  i t  n o t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o l d  s t a l w a r t  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  h a v e  
b e e n  o b s e r v e d  a s  r e c e n t l y  a s  J u n e  2 0 0 7  t o  h a v e  k e p t  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a r e  s t i l l  v e r y  m u c h  i n  p l a c e .  H o w e v e r  
u l t i m a t e l y  i t  i s  a  f e a t u r e  o f  e t h n o g r a p h y  t h a t  e t h n o g r a p h i c  d a t a  i s  n o t  t e m p o r a l l y  
i n d e p e n d e n t  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  s o m e  f e a t u r e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  m i g h t  
c h a n g e  a s  t i m e  m o v e s  o n .  T h e  v e r a c i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n c l u s i o n s  i s  n o t  c a s t  i n t o  d o u b t  b y  
s u c h  c h a n g e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  a n y t h i n g  s h o u l d  b e  d o n e  d i f f e r e n t l y  i f  t h e  s t u d y  w e r e  
t o  b e g i n  a g a i n  t o m o r r o w .  T h e  s h e e r  n u m b e r  o f  n e w  e n t r a n t s  t o  t h e  c o m m u n i t y  s u g g e s t s  
t h a t  a n y  e t h n o g r a p h e r  u n d e r t a k i n g  a  f o l l o w  u p  s t u d y  w o u l d  b e  b e s t  a d v i s e d  t o  s t a r t  f r o m  
s c r a t c h .  T h e  e n t i r e  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  p r o c e s s  w o u l d  h a v e  t o  b e g i n  a l l  o v e r  a g a i n .  
N e t n o g r a p h y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2 b )  w o u l d  c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  r e m a i n  a  u s e f u l  m e t h o d  f o r  
e n t e r i n g  t h e  f i e l d .  T h e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  n o w  i n v o l v e d  s u g g e s t s  t h a t  a  g r a d u a l  p r o g r e s s i o n  
t o  o f f l i n e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a c r o s s  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e .  T h e  
s t u d y  m i g h t  e n d  u p  f o c u s i n g  o n  o n e  o r  t w o  s u b s e t s  o f  f a n s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  
r e n d e r i n g  i t  p o s s i b l e  t o  m e e t  a t  l e a s t  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  f a c e  t o  f a c e .  
I t  d o e s  s e e m  l i k e l y  t h a t  a  f r e s h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  m i g h t  f i n d  t h i n g s  t h a t  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  d i d  n o t .  T h e  s e n s e  o f  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n t i m a c y  m a y  n o t  b e  a s  s t r o n g .  T h e  
d e m o g r a p h i c  p r o f i l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  s e e m s  t o  h a v e  c h a n g e d ,  a n d  t h e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  
c a p i t a l  m a y  b e  u n d e r g o i n g  a d j u s t m e n t .  H o w e v e r  i t  w o u l d  b e  v e r y  s u r p r i s i n g  i f  a n y  f r e s h  
d a t a  c o n t r a d i c t e d  t h e  m a i n  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y .  E v e n  t h o u g h  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  c o m m u n i t y  m i g h t  b e  d i f f e r e n t ,  t h e  u n d e r l y i n g  h u m a n  n e e d  f o r  a  s h a r e d  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y ,  a n d  a l l  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h i s  t h r o w s  u p  f o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m a r k e t ,  s h o u l d  
s t i l l  b e  p r e s e n t .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  b e l i e f  i s  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e p t u a l  s u p p o r t  f o r  
t h e s e  f i n d i n g s ,  i n  t h e  n u m e r o u s  o t h e r  s t u d i e s  o f  c o l l e c t i v e  f o r m s  o f  c o n s u m p t i o n  t h a t  w e r e  
r e f e r e n c e d  i n  d r a w i n g  t h e  s t u d y ' s  c o n c l u s i o n .  A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h e  d e g r e e  t o  
w h i c h  t h e  f i n d i n g s  w e r e  e c h o e d  b y  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  s t u d y  o f  C o r k  C i t y  f a n s .  T h i s  
s t u d y  a l s o  f o u n d  t h e m e s  s u c h  a s  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  p a r a l l e l  m a r k e t  a n d  t h e  u s e  o f  c u l t u r a l  
c a p i t a l  t o  m a i n t a i n  b o t h  a  s e n s e  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  a n d  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d .  
T a k e n  t o g e t h e r ,  b o t h  i n v e s t i g a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  c a n  b e  
r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a c h i e v e d  a n  a c c e p t a b l e  d e g r e e  o f  v e r a c i t y  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) ,  a  p o i n t  
e l a b o r a t e d  o n  i n  A p p e n d i x  A .  
O n e  f i n a l  p o i n t  r e m a i n s  u n e x p l o r e d ,  o r  p e r h a p s  u n d e r - e x p l o r e d .  T h e r e  w a s  a  t e n t a t i v e  
a s p i r a t i o n  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t u d y  t o  t r y  t o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  n e w  c o n s u m e r  f a n s .  
T o  a n  e x t e n t ,  n e w  c o n s u m e r s  p r o v e d  s o m e w h a t  e l u s i v e  t o  l o c a t e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e  n e w  
c o n s u m e r  i d e n t i t y  i s  g r a d u a l l y  s h e d  a s  o n e  i s  d r a w n  i n t o  m e m b e r s h i p  o f  a  c o n s u m p t i o n  
c o l l e c t i v e  t h a t  n e e d s  t o  u n d e r s t a n d  i t s e l f  a s  o u t s i d e  t h e  m a r k e t .  F a n s  m a y  e n t e r  t h e  c u l t u r e  
a s  n e w  c o n s u m e r s  b u t  t h e y  l e a r n  t o  d o w n p l a y  t h e i r  c o n s u m p t i o n  s o  t h a t  t h e y  c a n  
e x p e r i e n c e  a  d e e p e r  c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  A n  i d e n t i t y  t h a t  
o v e r - e m p h a s i s e s  c o n s u m p t i o n  o f  m a t e r i a l  m a r k e t  g o o d s  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  
m e m b e r s h i p  o f  a  c o m m u n i t y  t h a t  d e l i b e r a t e l y  a s s e r t s  d i s t i n c t i o n  i n  n o n - m a r k e t i s e d  w a y s .  
I t  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  i n t e r e s t i n g ,  i f  a n y o n e  w i s h e d  t o  c a r r y  o u t  a  s t u d y  o n  n e w  c o n s u m e r  
f o o t b a l l  f a n s ,  t o  s p e n d  f a r  m o r e  t i m e  i n v e s t i g a t i n g  f a n s  w h o  a r e  a f f i l i a t e d  b y  p r e f e r e n c e  t o  
a n  o f f i c i a l  s u p p o r t e r ' s  f o r u m  s u c h  a s  t h e  o n e  a v a i l a b l e  o n  t h e  o f f i c i a l  L i v e r p o o l  F C  
w e b s i t e .  I n t e r e s t i n g  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h i s  g r o u p  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  R A O T L  
m i g h t  w e l l  b e  p r e s e n t ,  a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  c o n c e p t u a l  s c r u t i n y  t o  
s e e  w h a t  e l s e  c a n  b e  l e a r n e d  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i e r o p h a n y  a n d  t h e  m a r k e t .  
T h i s  a l s o  l e a v e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  o r d i n a r y  f a n  u n a n s w e r e d .  C r a w f o r d  ( 2 0 0 4 )  i s  
a m o n g  t h o s e  w h o  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i n  t h e  r u s h  t o  i n v e s t i g a t e  f a n s  w h o  d e m a n d  o u r  
a t t e n t i o n  w i t h  t h e i r  n a r c i s s i s t i c ,  s p e c t a c u l a r  b e h a v i o u r s ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  n e g l e c t e d  t h e  
s t u d y  o f  t h e  v i s u a l l y  l e s s  e x c i t i n g  b u t  n o n e t h e l e s s  w o r t h y  f a n s  w h o  e n g a g e  i n  q u i e t e r ,  l e s s  
n a r c i s s i s t i c  f o r m s  o f  f a n d o m .  C r a w f o r d  r e f e r s  t o  t h e s e  n e g l e c t e d  f a n s  a s  o r d i n a r y  f a n s .  T h i s  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  o r d i n a r y  f a n d o m .  D o e s  i t  m e a n  t h e  a r m c h a i r  f a n ,  
w h o  d o e s  n o t  a t t e n d  m a t c h e s ,  b u t  f a i t h h l l y  c h e c k s  h e r  o r  h i s  t e a m ' s  r e s u l t s  e v e r y  w e e k ?  
G i v e n  t h e  c o n t e m p o r a r y  r u s h  t o w a r d s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s p e c t a c u l a r ,  o n e  m i g h t  w e l l  a s k  
w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  s u c h  o r d i n a r y  f a n s  l e f t .  C e r t a i n l y  i f  s u c h  f a n s  c o u l d  b e  l o c a t e d  i t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  e x p l o r e  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  f a n d o m .  H o w e v e r ,  c o n t e m p o r a r y  
o r d i n a r y  f a n d o m ,  f o r  m o s t  f a n s ,  s e e m s  t o  i n v o l v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s p e c t a c u l a r .  T h e  
n o r m  f o r  c o n s u m e r s  o f  f a n d o m  s e e m s  t o  b e  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r m s  o f  f a n d o m  t h a t  o p t i m i s e  
t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s o c i a l  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  c h o s e n  i d e n t i t y .  G i v e n  t h a t  s o  m a n y  f a n s  
e n g a g e  i n  t h i s ,  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h o s e  f a n s  w h o  c h o o s e  p u b l i c ,  n e w  c o n s u m e r - s t y l e  
m a r k e t  o r i e n t e d  f a n d o m ,  o v e r  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  s u c h  a s  t h e  w i t h d r a w n  p o s i t i o n  o f  t h e  s o -  
c a l l e d  a r m c h a i r  f a n  w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  g r e a t e r  m e r i t  a s  a  s i t e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
F i n a l l y ,  s u c h  r e s e a r c h  c o u l d  a l s o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h o s e  i n t r i g u i n g  b i t s  o f  d a t a  f r o m  
t h e  c u r r e n t  s t u d y  t h a t  w e r e  n o t  e x p l a i n e d  b y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o u t l i n e d  h e r e .  S e v e r a l  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  a t  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w  s t a g e  o f  t h e  s t u d y  a p p e a r  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  s e n s e  o f  
t h e  s a c r e d  v i a  u n p r o b l e m a t i s e d  c o n s u m p t i o n  o f  m a r k e t  g o o d s .  O b s e r v a t i o n a l  d a t a  o f  
L i v e r p o o l  f a n s  e a g e r l y  q u e u e i n g  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  c l u b  s h o p  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  
o t h e r  f a n s  p o s s i b l y  s h a r e  t h i s  u n p r o b l e m a t i s e d  v i e w  o f  t h e  m a r k e t .  T h i s  i n  n o  w a y  
u n d e r m i n e s  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  i n  r e l a t i o n  t o  e i t h e r  t h e  l a d s  f r o m  t h e  
S h e d  o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y .  H o w e v e r  i t  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  
t y p e s  o f  f a n  w h o  m e r i t  f u r t h e r  r e s e a r c h  a t t e n t i o n  b e c a u s e  t h e y  d i f f e r  i n  i n t e r e s t i n g  w a y s  
f r o m  t h e  f a n s  t h a t  e i t h e r  c o n g r e g a t e  o n  t h e  S h e d  o r  w h o  c o l l e c t i v e l y  c o n s t i t u t e  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d .  
1 0  B i b l i o g r a p h y  
A h a r p o u r ,  S .  
( 1 9 9 9 ) ;  S o c i a l  I d e n t i t y  T h e o r y  a n d  G r o u p  D i v e r s i t y :  A n  A n a l y s i s  of 
F u n c t i o n s  of G r o u p  I d e n t i J i c a t i o n ,  P h . D  t h e s i s  ( u n p u b l i s h e d ) ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t .  
A l a b a r c e s ,  P P .  ( 1 9 9 9 ) ;  ' P o s t - M o d e r n  T i m e s :  I d e n t i t i e s  a n d  V i o l e n c e  i n  A r g e n t i n e  
F o o t b a l l '  i n  G i u l i a n o t t i ,  R . ,  &  A r m s t r o n g ,  G .  ( E d s ) ,  F o o t b a l l  C u l t u r e s  a n d  I d e n t i t i e s ,  
M a c M i l l a n  P r e s s ,  H o u n d m i l l s  a n d  L o n d o n ,  p p . 7 7 - 8 5 .  
A l g e s h e i m e r ,  R . ,  D h o l a k i a ,  U . ,  a n d  H e r r n a n n ,  A .  ( 2 0 0 5 ) ;  T h e  S o c i a l  I n f l u e n c e  o f  B r a n d  
C o m m u n i t y :  E v i d e n c e  f r o m  E u r o p e a n  C a r  C l u b s ,  J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  6 9 ,  J u l y  
2 0 0 5 ,  p p . 1 9 - 3 4 .  
A r n o u l d ,  E . ,  a n d  T h o m p s o n ,  C .  ( 2 0 0 5 ) ;  C o n s u m e r  C u l t u r e  T h e o r y  ( C C T ) :  T w e n t y  Y e a r s  
o f  R e s e a r c h ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3  1 ,  M a r c h  2 0 0 5 ,  p p . 8 6 8 - 8 8 2 .  
A r n o u l d ,  E . ,  a n d  W a l l e n d o r f ,  M .  ( 1 9 9 4 ) ;  ' M a r k e t - O r i e n t e d  E t h n o g r a p h y ' ,  J o u r n a l  of 
M a r k e t i n g  R e s e a r c h ,  V o l .  3  1  N o .  4 ,  p p . 4 8 4 - 5 0 4 .  
A r n o u l d ,  E .  a n d  P r i c e ,  L .  ( 1  9 9 3 ) ;  R i v e r  M a g i c :  E x t r a o r d i n a r y  E x p e r i e n c e  a n d  t h e  E x t e n d e d  
S e r v i c e  E n c o u n t e r ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 0  N o .  1 ,  p p . 2 4 - 4 6 .  
B a l e ,  J .  ( 1  9 9 3 ) ;  S p o r t ,  S p a c e  a n d  S o c i e t y ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n .  
B a l e ,  J .  ( 1 9 9 1 ) ;  ' P l a y i n g  a t  H o m e :  B r i t i s h  f o o t b a l l  a n d  a  s e n s e  o f  p l a c e ' ,  i n  W i l l i a m s ,  J . ,  
a n d  W a g g ,  S .  ( e d s ) ,  B r i t i s h  F o o t b a l l  a n d  S o c i a l  C h a n g e :  G e t t i n g  i n t o  E u r o p e ,  L e i c e s t e r :  
L e i c e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  1 3 0 - 1 4 4 .  
B e l k ,  R . ,  a n d  T u m b a t ,  G .  ( 2 0 0 3 ) ;  T h e  C u l t  o f  M a c i n t o s h ,  i n  T u r l e y ,  D . ,  a n d  B r o w n ,  S .  
( e d s ) ,  E u r o p e a n  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l u m e  6 ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  
R e s e a r c h ,  P r o v o ,  U T : ,  p .  1 .  
B e l k ,  R . ,  a n d  C o s t a ,  J  ( 1 9 9 8 ) ;  T h e  M o u n t a i n  M a n  M y t h :  A  C o n t e m p o r a r y  C o n s u m i n g  
F a n t a s y ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 5  D e c e m b e r  1 9 9 8 ,  p p . 2 1 8 - 2 4 0 .  
B e l k ,  R . ,  G e r ,  G . ,  a n d  A s k e g a a r d ,  S .  ( 2 0 0 3 ) ;  T h e  F i r e  o f  D e s i r e :  A  M u l t i s i t e d  I n q u i r y  i n t o  
C o n s u m e r  P a s s i o n ,  J o u r n a l  o f c o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3 0 ,  N o .  3 ,  p p .  3 2 6 - 3 5 1 .  
B e l k ,  R . ,  W a l l e n d o r f ,  M . ,  a n d  S h e r r y ,  J .  ( 1 9 8 9 ) ;  T h e  S a c r e d  a n d  t h e  P r o f a n e  i n  C o n s u m e r  
B e h a v i o r :  T h e o d i c y  o n  t h e  O d y s s e y ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h , V o l .  1 6  N o .  1 ,  p p .  1 - 3 9 ,  
B e l k ,  R .  ( 1 9 8 8 ) ,  P o s s e s s i o n s  a n d  t h e  E x t e n d e d  S e l f ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  
1 5  S e p t e m b e r  1 9 8 8  p p . 1 3 9 - 1 6 8 .  
B e n g t s s o n ,  A . ,  O s t b e r g ,  J . ,  a n d  K j e l d g a a r d ,  D .  ( 2 0 0 5 )  ' P r i s o n e r s  i n  P a r a d i s e :  S u b c u l t u r a l  
R e s i s t a n c e  t o  t h e  M a r k e t i z a t i o n  o f  T a t t o o i n g ' ,  C o n s u m p t i o n ,  M a r k e t s  &  C u l t u r e ,  V o l .  8  
N o . 3 ,  p p . 2 6 1  -  2 7 4 .  
B e r g e r ,  P P . ,  a n d  L u c k r n a n n ,  T . ,  1 9 7 9  ( 1 9 6 6 ) ,  T h e  S o c i a l  C o n s t r u c t i o n  of R e a l i t y .  
M i d d l e s e x :  P e n g u i n  B o o k s .  
B o u r d i e u ,  P P .  ( 1 9 8 4 ) :  ' D i s t i n c t i o n :  A  S o c i a l  C r i t i q u e  of t h e  J u d g e m e n t  of T a s t e  ' ,  
R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  L o n d o n ,  1 9 8 4 .  
B o y l e ,  R .  ( 1 9 9 5 ) ;  F o o t b a l l  a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i n  G l a s g o w  a n d  L i v e r p o o l ,  P h . D .  t h e s i s  
( u n p u b l i s h e d ) ,  U n i v e r s i t y  o f  S t i r l i n g .  
B r o m b e r g e r ,  C . ,  H a y o t ,  A . ,  a n d  M a r i o t t i n i ,  J . M .  ( 1 9 9 3 ) ;  ' A l l e z  I J O M ,  f o r z a  J u v e ' ,  i n  
R e d h e a d ,  S .  ( e d . ) ,  T h e  P a s s i o n  a n d  t h e  F a s h i o n :  F o o t b a l l  F a n d o m  i n  t h e  N e w  E u r o p e ,  
A v e b u r y ,  A l d e r s h o t  ( p p .  1 0 3 - 1  5  1 ) .  
B r o w n ,  S . ,  K o z i n e t s ,  R . ,  a n d  S h e r r y ,  J .  ( 2 0 0 3 ) ;  T e a c h i n g  O l d  B r a n d s  N e w  T r i c k s :  R e t r o  
B r a n d i n g  a n d  t h e  R e v i v a l  o f  B r a n d  M e a n i n g ,  J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  6 7  N o .  3 ,  p p .  1 9 -  
3 3 .  
C e l s i ,  R . ,  R o s e ,  R . ,  a n d  L e i g h ,  T .  ( 1 9 9 3 ) ;  " A n  E x p l o r a t i o n  o f  H i g h - R i s k  C o n s u m p t i o n  
t h r o u g h  S k y d i v i n g " ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 0  ( J u n e  1 9 9 3 ) ,  p p .  1 - 2 3 .  
C h a n t ,  S . ,  ( 2 0 0 0 ) ;  ' M e n  i n  C r i s i s ?  R e f l e c t i o n s  o n  M a s c u l i n i t i e s ,  W o r k  a n d  F a m i l y  i n  
N o r t h - W e s t  C o s t a  R i c a Y ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  of D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h ,  D e c e m b e r  2 0 0 0 ,  
V o l .  1 2  N o .  2 ,  p p . 1 9 9 - 2 1 9 .  
C h a o u l i ,  M .  ( 2 0 0 5 ) ;  H o w  i n t e r a c t i v e  c a n  f i c t i o n  b e ? ,  C r i t i c a l  I n q u i r y ,  V o l .  3 1 ,  S p r i n g  
2 0 0 5 ,  p p . 5 9 9 - 6 1 7 .  
C h e o l  P a r k  ( 1  9 9 8 ) ;  C o n s u m e r  R i t u a l i s a t i o n :  E x p l o r i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p s  B e t w e e n  
D r e s s i n g - u p  a n d  C l o t h i n g  B u y i n g  B e h a v i o u r s " ,  A s i a  P a c z J i c  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  
R e s e a r c h  
V o l .  3 ,  e d s .  K i n e t a  H u n g  a n d  K e n t  B .  M o n r o e ,  P r o v o ,  U T ;  A s s o c i a t i o n  f o r  
C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  p p .  1  1 3 - 1  1 9 .  
C h u n ,  S . ,  G e n t r y ,  J . ,  a n d  M c G i n n i s ,  L .  ( 2 0 0 4 ) ;  C u l t u r a l  D i f f e r e n c e s  i n  F a n  R i t u a l i z a t i o n :  
A  C r o s s - C u l t u r a l  P e r s p e c t i v e  o f  t h e  R i t u a l i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  a n d  J a p a n e s e  B a s e b a l l  F a n s ,  
A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3  1 ,  e d s .  B a r b a r a  E .  K a h n  a n d  M a r y  F r a n c e s  L u c e ,  
V a l d o s t a  G A :  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  p p .  5 0 3 - 5 0 8 .  
C l a r k e ,  J . ,  H a l l ,  S  . ,  J e f f e r s o n ,  T . ,  a n d  R o b e r t s ,  B . ,  ( 1  9 7 5 ,  r e p r i n t e d  2 0 0 0 ) ;  ' S u b c u l t u r e s ,  
C u l t u r e s ,  a n d  C l a s s ' ,  i n  H a l l ,  S . ,  a n d  J e f f e r s o n ,  T .  ( e d s . ) ,  R e s i s t a n c e  t h r o u g h  R i t u a l s :  Y o u t h  
S u b c u l t u r e s  i n  P o s t -  W a r  B r i t a i n ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e ,  p p .  9 - 7 4 .  
C o v a ,  B .  ( 1 9 9 7 ) ;  ' C o m m u n i t y  a n d  C o n s u m p t i o n  -  T o w a r d s  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  " l i n k i n g  
v a l u e "  o f  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s ' ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  3  1 ,  N o .  3 1 4  ( p p . 2 9 7 -  
3  1 6 ) .  
C r a w f o r d ,  G .  ( 2 0 0 4 ) ;  C o n s u m i n g  S p o r t :  F a n s ,  S p o r t  a n d  C u l t u r e ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k .  
C r a w f o r d ,  G .  ( 2 0 0 0 ) ;  T h e o r i s i n g  t h e  C o n t e m p o r a r y  S p o r t s  S u p p o r t e r :  A n  E t h n o g r a p h y  of 
t h e  s u p p o r t e r  b a s e  of t h e  M a n c h e s t e r  S t o r m ,  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h ,  S a l f o r d ,  
U n i v e r s i t y  o f  S a l f o r d .  
C s i k s z e n t m i h a l y i ,  M .  ( 2 0 0 0 ) ;  B e y o n d  B o r e d o m  a n d  A n x i e t y :  E x p e r i e n c i n g  F l o w  i n  W o r k  
a n d  P l a y  ( 2 5 t h  A n n i v e r s a r y  E d i t i o n ) ,  J o s s e y - B a s s  P u b l i s h e r s ,  S a n  F r a n c i s c o .  
C u s a c k ,  M . A . ,  ( 2 0 0 1 ) ;  S t i g m a t i c  C o n s u m p t i o n :  A  S t u d y  of C o n s u m e r  D e v i a n c e  a n d  
P r o b l e m a t i c  T a s t e s ,  M . S c .  t h e s i s  ( u n p u b l i s h e d ) ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k ,  I r e l a n d .  
d e  C h a r t o n a y ,  L . ,  D r u r y ,  S . ,  a n d  S e g a l - H o r n ,  S .  ( 2 0 0 5 ) ;  U s i n g  T r i a n g u l a t i o n  t o  A s s e s s  a n d  
I d e n t i f y  S u c c e s s f u l  S e r v i c e s  B r a n d s ,  T h e  S e r v i c e  I n d u s t r i e s  J o u r n a l ,  V o l .  2 5 ,  N o .  1 ,  p p p . 5 -  
2 1 .  
D e n z i n ,  N . ,  a n d  L i n c o l n ,  Y .  ( 2 0 0 0 ) ;  ' H a n d b o o k  of Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h '  ( 2 n d  e d i t i o n ) ,  
S a g e ,  T h o u s a n d  O a k s ,  C a l i f o r n i a .  
D e r b a i x ,  C . ,  D e c r o p ,  A . ,  a n d  C a b o s s a r t ,  0 .  ( 2 0 0 2 ) ;  ' C o l o r s  a n d  S c a r v e s :  T h e  S y m b o l i c  
C o n s u m p t i o n  o f  M a t e r i a l  P o s s e s s i o n s  b y  S o c c e r  F a n s ' ,  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  
V 0 1 . 2 9 ,  p p p . 5  1 1 - 5  1 8 .  
E l i a s ,  N . ,  a n d  D u n n i n g ,  E .  ( 1 9 9 3 ) ;  Q u e s t  f o r  E x c i t e m e n t :  S p o r t  a n d  L e i s u r e  i n  t h e  
C i v i l i z i n g  P r o c e s s ,  B l a c k w e l l ,  O x f o r d .  
E l l i o t t ,  R . ,  a n d  W a t t a n a s u w a n ,  K .  ( 1 9 9 8 ) ;  ' B r a n d s  a s  S y m b o l i c  R e s o u r c e s  f o r  t h e  
C o n s t r u c t i o n  o f  I d e n t i t y ' ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of A d v e r t i s i n g ,  V o l .  1 7  N o .  2 ,  p p .  1 3  1 - 1  4 5 .  
E m e r s o n ,  R . ,  F r e t z ,  R . ,  a n d  S h a w ,  L .  ( 2 0 0 1 ) ;  P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n  a n d  F i e l d n o t e s ,  i n  
A t k i n s o n ,  P P . ,  C o f f e y ,  A . ,  D e l a m o n t ,  S . ,  L o f l a n d ,  J . ,  a n d  L o f l a n d ,  L .  ( e d s ) ,  H a n d b o o k  of 
E t h n o g r a p h y ,  S a g e ,  L o n d o n ,  N e w  D e l h i ,  a n d  T h o u s a n d  O a k s ,  C A . ,  2 0 0 1  ( p p p . 3 5 2 - 3 6 8 ) .  
E r i c k s o n ,  B .  ( 1 9 9 6 ) ;  C u l t u r e ,  C l a s s ,  a n d  C o n n e c t i o n s ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  of S o c i o l o g y ,  V o l .  
1 0 2 ,  N o .  1 ,  J u l y  1 9 9 6 ,  p p p . 2 1 7 - 2 5  1 .  
F i r a t ,  A . F . ,  a n d  V e n k a t e s h ,  A .  ( 1 9 9 5 ) ;  L i b e r a t o r y  P o s t m o d e r n i s m  a n d  t h e  R e e n c h a n t m e n t  
o f  C o n s u m p t i o n ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 2  D e c e m b e r  1 9 9 5 ,  p p . 2 3 9 - 2 6 7 .  
F o u r n i e r  S .  ( 1  9 9 8 a ) ;  " C o n s u m e r  R e s i s t a n c e :  S o c i e t a l  M o t i v a t i o n s ,  C o n s u m e r  
M a n i f e s t a t i o n s ,  a n d  I m p l i c a t i o n s  i n  t h e  M a r k e t i n g  D o m a i n " ,  i n  A l b a ,  J . W . ,  a n d  
H u t c h i n s o n ,  J . W . ,  ( e d s ) ,  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 5 ,  A s s o c i a t i o n  f o r  
C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V a l d o s t a ,  G A :  ( p p .  8  8 - 9 0 ) .  
F o u r n i e r ,  S .  ( 1  9 9 8 b ) ;  C o n s u m e r s  a n d  t h e i r  b r a n d s :  D e v e l o p i n g  r e l a t i o n s h i p  t h e o r y  i n  
c o n s u m e r  r e s e a r c h .  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 4  I s s u e  4 ,  p p . 3 4 3 - 3 7 4 .  
F i s k e ,  J .  ( 1 9 9 2 ) ;  T h e  C u l t u r a l  E c o n o m y  of F a n d o m ,  i n  L e w i s ,  L .  ( E d . ) ,  T h e  A d o r i n g  
A u d i e n c e :  F a n  C u l t u r e  a n d  P o p u l a r  M e d i a ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  ( p p . 3 0 - 4 9 ) .  
F i s k e ,  J .  ( 1 9 8 9 ) ;  U n d e r s t a n d i n g  P o p u l a r  C u l t u r e ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  
G a r t m a n ,  D .  ( 1 9 9 1 ) ;  C u l t u r e  a s  C l a s s  S y m b o l i z a t i o n  o r  M a s s  R e i f i c a t i o n ?  A  C r i t i q u e  o f  
B o u r d i e u ' s  D i s t i n c t i o n ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  of S o c i o l o g y ,  V o l .  9 7  N o .  2 ,  p p . 4 2  1 - 4 4 7 .  
G e e r t z ,  C .  ( 1 9 8 8 ) ;  
W o r k s  a n d  L i v e s :  T h e  A n t h r o p o l o g i s t  a s  A u t h o r ,  S t a n f o r d  U . P . ,  
S t a n f o r d ,  C a l i f .  
G i u l i a n o t t i ,  R .  ( 2 0 0 2 ) ;  S u p p o r t e r s ,  F o l l o w e r s ,  F a n s ,  a n d  F l a n e u r s :  A  T a x o n o m y  o f  
S p e c t a t o r  I d e n t i t i e s  i n  F o o t b a l l ,  J o u r n a l  of S p o r t  &  S o c i a l  I s s u e s ,  V o l .  2 6 ,  N o .  1 ,  p p . 2 5 - 4 6 .  
G i u l i a n o t t i ,  R .  ( 1 9 9 9 ) ;  F o o t b a l l :  A  S o c i o l o g y  of t h e  G l o b a l  G a m e ,  P o l i t y  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  U K .  
G i u l i a n o t t i ,  R . ,  a n d  A r m s t r o n g ,  G .  ( 1 9 9 9 ) ;  F o o t b a l l  C u l t u r e s  a n d  I d e n t i t i e s ,  M a c M i l l a n  
P r e s s ,  H o u n d m i l l s  a n d  L o n d o n .  
G i u l i a n o t t i ,  R .  ( 1 9 9 6 ) ;  ' A  S o c i o l o g y  o f  S c o t t i s h  F o o t b a l l  F a n  C u l t u r e ' ,  P h . D  t h e s i s  
( u n p u b l i s h e d ) ,  U n i v e r s i t y  o f  A b e r d e e n .  
G o u l d i n g ,  C . ,  S h a n k a r ,  A , ,  a n d  E l l i o t t ,  R .  ( 2 0 0 2 ) ;  W o r k i n g  W e e k s ,  R a v e  
W e e k e n d s :  I d e n t i t y  F r a g m e n t a t i o n  a n d  t h e  E m e r g e n c e  o f  N e w  C o m m u n i t i e s ,  
C o n s u m p t i o n ,  M a r k e t s ,  a n d  C u l t u r e ,  V o l .  5  N o .  4 ,  p p . 2 6 1 - 2 8 4 .  
G r o s s b e r g ,  L .  ( 1 9 9 2 ) ;  ' I s  t h e r e  a  f a n  i n  t h e  h o u s e ?  T h e  a f f e c t i v e  s e n s i b i l i t y  o f  f a n d o m '  i n  
L e w i s  ( E d . ) ,  T h e  A d o r i n g  A u d i e n c e :  F a n  C u l t u r e  a n d  P o p u l a r  M e d i a ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  
( p p . 5 0 - 6 5 ) .  
H a g e l ,  J . ,  a n d  A m s t r o n g ,  A .  ( 1 9 9 7 ) ;  N e t  G a i n ,  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l  P r e s s ,  B o s t o n ,  
M a s s a c h u s e t t s .  
H a l l e ,  D .  ( 1 9 9 3 ) ;  I n s i d e  C u l t u r e :  A r t  a n d  C l a s s  i n  t h e  A m e r i c a n  H o m e ,  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o  a n d  L o n d o n .  
H a m m e r s l e y ,  M . ,  a n d  A t k i n s o n ,  P .  ( 1 9 9 5 ) ;  E t h n o g r a p h y :  P r i n c i p l e s  i n  P r a c t i c e ,  
R o u t l e d g e ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  
H a r n m e r s l e y ,  M .  ( 1 9 9 0 ) ;  W h a t ' s  W r o n g  w i t h  E t h n o g r a p h y ?  T h e  M y t h  o f  T h e o r e t i c a l  
D e s c r i p t i o n ,  S o c i o l o g y ,  V o l .  2 4  N o .  4 ,  p p . 5 9 7 - 6 1 5 .  
H a y n e s ,  R .  ( 1 9 9 7 ) ;  ' S p o r t  f o r  t h e  s l o t h f u l ?  A  s t u d y  of t e l e v i s e d  f o o t b a l l  i n  B r i t a i n  ' ,  P h . D .  
t h e s i s  ( u n p u b l i s h e d ) ,  U n i v e r s i t y  o f  S t r a t h c l y d e .  
H a y n e s ,  R .  ( 1 9 9 3 ) ;  M a r c h i n g  o n  T o g e t h e r ,  i n  R e d h e a d ,  S .  ( e d . ) ,  T h e  P a s s i o n  a n d  t h e  
F a s h i o n :  F o o t b a l l  F a n d o m  i n  t h e  N e w  E u r o p e ,  A v e b u r y ,  A l d e r s h o t  ( p p .  1 3 - 3  1 ) .  
H e b d i g e ,  D .  ( 1  9 7 9 ) ;  S u b c u l t u r e :  T h e  M e a n i n g  of S t y l e ,  L o n d o n  &  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
H o g g ,  M . ,  a n d  S a v o l a i n e n ,  M .  ( 1 9 9 8 ) ;  T h e  R o l e  o f  A v e r s i o n  i n  P r o d u c t 1  B r a n d  C h o i c e ,  i n  
A l b a ,  J . W . ,  a n d  H u t c h i n s o n ,  J . W . ,  ( e d s ) ,  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o 1 . 2 5 ,  
V a l d o s t a ,  G A :  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  R e s e a r c h  ( p . 8 9 ) .  
H o l b r o o k ,  M .  B . ,  C h e s t n u t ,  R . W . ,  O l i v a ,  T . A . ,  a n d  G r e e n l e a f ,  E r i c  A .  ( 1 9 8 4 ) ;  P l a y  a s  a  
C o n s u m p t i o n  E x p e r i e n c e :  T h e  R o l e s  o f  E m o t i o n s ,  P e r f o r m a n c e ,  a n d  P e r s o n a l i t y  i n  t h e  
E n j o y m e n t  o f  G a m e s ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  1 1  N o .  2 ,  p p . 7 2 8 - 7 3 9 .  
H o l b r o o k ,  M . B . ,  a n d  H i r s c h r n a n ,  E . C .  ( 1 9 8 2 ) ;  T h e  E x p e r i e n t i a l  A s p e c t s  o f  C o n s u m p t i o n :  
C o n s u m e r  F a n t a s i e s ,  F e e l i n g s ,  a n d  F u n ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  9 ,  N o .  2 .  
( S e p . ,  1 9 8 2 ) ,  p p .  1 3 2 - 1 4 0 .  
H i r s c h r n a n ,  E . C . ,  a n d  H o l b r o o k ,  M . B .  ( 1 9 8 2 ) ;  H e d o n i c  C o n s u m p t i o n :  E m e r g i n g  C o n c e p t s ,  
M e t h o d s  a n d  P r o p o s i t i o n s ,  J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  4 6 ,  N o .  3 .  ( S u m m e r ,  1 9 8 2 ) ,  p p .  9 2 -  
1 0 1 .  
H o l t ,  D . ,  a n d  T h o m p s o n ,  C .  ( 2 0 0 4 ) ;  ' M a n - o f - A c t i o n  H e r o e s :  T h e  P u r s u i t  o f  H e r o i c  
M a s c u l i n i t y  i n  E v e r y d a y  C o n s u m p t i o n ' ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3 1  S e p t  
2 0 0 4 ,  p p . 4 2 5 - 4 4 0 .  
H o l t ,  D .  ( 2 0 0 3 ) ;  W h a t  B e c o m e s  a n  I c o n  M o s t ? ,  H a r v a r d  B u s i n e s s  R e v i e w ,  
V o l .  8 1  P a r t  3 ,  p p .  4 3 - 5  1 .  
H o l t ,  D .  ( 2 0 0 2 ) ;  ' W h y  D o  B r a n d s  C a u s e  T r o u b l e ?  A  D i a l e c t i c a l  T h e o r y  o f  C o n s u m e r  
C u l t u r e  a n d  B r a n d i n g ' ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o 1 . 2 9  J u n e  2 0 0 2 ,  p p . 7 0 - 9 0 .  
H o l t ,  D .  ( 1 9 9 8 ) ;  ' D o e s  C u l t u r a l  C a p i t a l  S t r u c t u r e  A m e r i c a n  C o n s u m p t i o n ? ' ,  J o u r n a l  of 
C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o 1 . 2 5  N o .  1 ,  p p .  1 - 2 6 ,  
H o l t ,  D .  ( 1 9 9 5 ) ;  " H o w  C o n s u m e r s  C o n s u m e :  A  T y p o l o g y  o f  C o n s u m p t i o n  P r a c t i c e s " ,  
J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 2 ,  J u n e  1 9 9 5 ,  p p . 1 - 1 6 .  
H o p k i n s o n ,  G . ,  a n d  P u j a r i ,  D .  ( 1 9 9 9 ) ;  A  F a c t o r  A n a l y t i c  S t u d y  o f  t h e  S o u r c e s  o f  M e a n i n g  
i n  H e d o n i c  C o n s u m p t i o n ,  E u r o p e a n  J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  3 3  N o .  3 1 4 ,  p p . 2 7 3 - 2 9 0 .  
H o r r o c k s ,  R .  ( 1 9 9 4 ) ;  M a s c u l i n i t y  i n  C r i s i s ,  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
J a n c o v i c h ,  M .  ( 2 0 0 2 ) ;  C u l t  F i c t i o n s :  C u l t  M o v i e s ,  S u b c u l t u r a l  C a p i t a l  a n d  t h e  P r o d u c t i o n  
o f  C u l t u r a l  D i s t i n c t i o n s ,  C u l t u r a l  S t u d i e s ,  V o l .  1 6  N o .  2 ,  p p . 3 0 6 - 3 2 2 .  
J a n t z e n ,  C . ,  O s t e r g a a r d ,  P . ,  a n d  F i t c h e t t ,  J .  ( 2 0 0 4 ) ;  J u s t  f o r  f u n :  A  h i s t o r y  o f  m e n t a l i t y  
b a s e d  a n a l y s i s  o f  h e d o n i c  a n d  e x p e r i e n t i a l  c o n s u m p t i o n ,  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  
V o l .  3  1 ,  B a r b a r a  K a h n  a n d  M a r y  F r a n c e s  L u c e  ( e d s . ) ,  V a l d o s t a ,  G A :  A s s o c i a t i o n  f o r  
C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  p . 3 2 8 .  
J e n k i n s ,  H .  ( 1 9 9 2 ) ;  ' T e x t u a l  P o a c h e r s :  T e l e v i s i o n  F a n s  a n d  P a r t i c i p a t o r y  C u l t u r e  ' ,  
R o u t l e d g e ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  
J e n s o n ,  J .  ( 1 9 9 2 ) ;  ' F a n d o m  a s  P a t h o l o g y :  T h e  C o n s e q u e n c e s  of C h a r a c t e r i s a t i o n '  i n  
L e w i s ,  L .  ( E d . ) ,  T h e  A d o r i n g  A u d i e n c e :  F a n  C u l t u r e  a n d  P o p u l a r  M e d i a ,  R o u t l e d g e ,  
L o n d o n  ( p p . 9 - 2 9 ) .  
K i n g ,  A .  ( 1  9 9 8 ) ;  " T h e  E n d  of t h e  T e r r a c e s :  T h e  T r a n s f o r m a t i o n  of E n g l i s h  F o o t b a l l  i n  t h e  
1 9 9 0  ' s  " ,  L e i c e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 .  
K i n g ,  A .  ( 1 9 9 7 ) ;  " T h e  L a d s :  M a s c u l i n i t y  a n d  t h e  N e w  C o n s u m p t i o n  o f  F o o t b a l l " ,  
S o c i o l o g y ,  V o l .  3 1  N o .  2 ,  p p . 3 2 9 - 3 4 6 .  
K i n g ,  A .  ( 1 9 9 5 ) ;  T h e  P r e m i e r  L e a g u e  a n d  t h e  N e w  C o n s u m p t i o n  of F o o t b a l l ,  P h D  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S a l f o r d ,  1 9 9 5 .  
K o l b e ,  R . H . ,  a n d  J a m e s ,  J . D . ,  ( 2 0 0 0 ) ;  " A n  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  E x a m i n a t i o n  o f  I n f l u e n c e s  
t h a t  S h a p e  t h e  C r e a t i o n  o f  a  P r o f e s s i o n a l  T e a m  F a n " ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of S p o r t s  
M a r k e t i n g  a n d  S p o n s o r s h i p ,  V o l .  2  N o .  1 ,  F e b I M a r c h  2 0 0 0 ,  p p . 2 3 - 3 7 .  
K o z i n e t s ,  R . ,  S h e r r y  J . ,  S t o r m ,  D . ,  D u h a c h e k ,  A . ,  N u t t a v u t h i s i t ,  K . ,  a n d  D e b e r r y - S p e n c e ,  
B .  ( 2 0 0 4 ) ;  L u d i c  A g e n c y  a n d  R e t a i l  S p e c t a c l e ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  D e c .  2 0 0 4 ,  
V o l .  3  1  I s s u e  3 ,  p p .  6 5 8 - 6 7 2 .  
K o z i n e t s ,  R . ,  a n d  H a n d e l m a n ,  J .  ( 2 0 0 4 ) ;  A d v e r s a r i e s  o f  C o n s u m p t i o n :  C o n s u m e r  
M o v e m e n t s ,  A c t i v i s m ,  a n d  I d e o l o g y ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  3  1 ,  D e c e m b e r  
2 0 0 4 ,  p p .  6 9 1 - 7 0 4 .  
K o z i n e t s ,  R .  ( 2 0 0 2 a ) ;  C a n  C o n s u m e r s  E s c a p e  t h e  M a r k e t ?  E m a n c i p a t o r y  I l l u m i n a t i o n s  
f r o m  B u r n i n g  M a n ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 9 ,  J u n e  2 0 0 2 ,  p p .  2 0 - 3 8 .  
K o z i n e t s ,  R  ( 2 0 0 2 b ) ;  ' T h e  F i e l d  B e h i n d  t h e  S c r e e n :  U s i n g  N e t n o g r a p h y  f o r  M a r k e t i n g  
R e s e a r c h  i n  O n l i n e  C o m m u n i t i e s ' ,  J o u r n a l  of M a r k e t i n g  R e s e a r c h ,  V o l .  3 9  N o .  1 ,  p p . 6 1 -  
7 2 .  
K o z i n e t s ,  R .  ( 2 0 0 1 ) ,  ' U t o p i a n  E n t e r p r i s e :  A r t i c u l a t i n g  t h e  M e a n i n g s  o f  S t a r  T r e k ' s  C u l t u r e  
o f  C o n s u m p t i o n ' ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 8  N o .  1 ,  p p . 6 7 - 8 9 .  
L e w i s ,  L .  ( 1 9 9 2 ) ;  T h e  A d o r i n g  A u d i e n c e :  F a n  C u l t u r e  a n d  P o p u l a r  M e d i a ,  R o u t l e d g e ,  
L o n d o n .  
L i g h t ,  R .  ( 2 0 0 0 ) ;  F r o m  t h e  P r o f a n e  t o  t h e  S a c r e d :  P r e - G a m e  R i t u a l  i n  J a p a n e s e  H i g h  
S c h o o l  R u g b y ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  f o r  t h e  S o c i o l o g y  of S p o r t ,  V o l .  3 5 ,  N o .  4 ,  p p . 4 5 1 -  
4 6 3 .  
L o f l a n d ,  J .  a n d  L o f l a n d ,  L .  ( 1  9 9 5 ) ;  A n a l y s i n g  S o c i a l  S e t t i n g s ,  T h i r d  E d i t i o n ,  W a d s w o r t h ,  
B e l m o n t ,  C a l i f .  
L o r r ,  M .  ( 2 0 0 5 ) ;  S k a t e b o a r d i n g  a n d  t h e  X - g a m e r  P h e n o m e n o n :  A  C a s e  o f  S u b c u l t u r a l  
C o o p t a t i o n ,  H u m a n i t y  &  S o c i e t y ,  V o l .  2 9 ,  N o .  2 ,  p p p .  1 4 0 - 1 4 7 .  
M a c l a r a n ,  P . ,  a n d  B r o w n ,  S .  ( 2 0 0 5 ) ;  T h e  C e n t e r  C a n n o t  H o l d :  C o n s u m i n g  t h e  U t o p i a n  
M a r k e t p l a c e ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3 2 ,  S e p t e m b e r  2 0 0 5 ,  p p .  3  1  1 - 3 2 3 .  
M a d r i g a l ,  R .  ( 2 0 0 0 ) ;  " T h e  I n f l u e n c e  o f  S o c i a l  A l l i a n c e s  w i t h  S p o r t s  T e a m s  o n  I n t e n t i o n s  
t o  P u r c h a s e  C o r p o r a t e  S p o n s o r s '  P r o d u c t s " ,  J o u r n a l  of A d v e r t i s i n g ,  V o 1 . 2 9  N o . 4 ,  p p .  1 3 -  
2 4 .  
M a d r i g a l ,  R .  ( 1 9 9 5 ) ;  " C o g n i t i v e  a n d  A f f e c t i v e  D e t e r m i n a n t s  o f  F a n  S a t i s f a c t i o n  w i t h  
S p o r t i n g  E v e n t  A t t e n d a n c e " ,  J o u r n a l  of L e i s u r e  R e s e a r c h ,  V o 1 . 2 7  N o . 3 ,  p p . 2 0 5 - 2 2 7 .  
M a f f e s o l i ,  M .  ( 1 9 9 6 ) ;  T h e  T i m e  of T h e  T r i b e s :  T h e  D e c l i n e  of I n d i v i d u a l i s m  i n  M a s s  
S o c i e t y ,  L o n d o n ,  S a g e ,  1 9 9 6 .  
M a h o n y ,  D . ,  M a d r i g a l ,  R . ,  a n d  H o w a r d ,  D .  ( 1 9 9 9 ) ;  " T h e  E f f e c t  o f  I n d i v i d u a l  L e v e l s  o f  
S e l f - M o n i t o r i n g  o n  L o y a l t y  t o  P r o f e s s i o n a l  F o o t b a l l  T e a m s " ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of 
S p o r t s  M a r k e t i n g  a n d  S p o n s o r s h i p ,  V o l .  1  N o .  2 ,  1 9 9 9 ,  p p .  1 4 6 - 1  6 7 .  
M a r c u s ,  G . ,  a n d  C u s h m a n ,  D .  ( 1 9 8 2 ) ;  E t h n o g r a p h i e s  a s  T e x t s ,  A n n u a l  R e v i e w  of 
A n t h r o p o l o g y ,  V o l .  1  1 ,  p p . 2 5 - 6 9  ( O c t o b e r  1 9 8 2 ) .  
M a r s h ,  P P . ,  R o s s e r ,  E . ,  a n d  H a r r C ,  R .  ( 1 9 9 7 ,  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  1 9 7 8 ) ;  ' L i f e  o n  t h e  
T e r r a c e s '  i n  G e l d e r ,  K . ,  a n d  T h o r n t o n ,  S .  ( E d s . ) ,  ' T h e  S u b c u l t u r e s  R e a d e r  ' ,  R o u t l e d g e ,  
L o n d o n  &  N e w  Y o r k  ( p p . 3 2 7 - 3 3 9 ) .  
M a t h w i c k ,  C . ,  a n d  R i g d o n ,  E .  ( 2 0 0 4 ) ;  P l a y ,  F l o w ,  a n d  t h e  O n l i n e  S e a r c h  E x p e r i e n c e ,  
J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  3  1 ,  S e p t .  2 0 0 4 ,  p p . 3 2 4 - 3 3 2 .  
M a t s u o k a ,  H . ,  C h e l l a d u r a i ,  P . ,  a n d  H a r a d a ,  M .  ( 2 0 0 3 ) ;  " D i r e c t  a n d  I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  o f  
T e a m  I d e n t i f i c a t i o n  a n d  S a t i s f a c t i o n  o n  I n t e n t i o n  t o  A t t e n d  G a m e s " ,  S p o r t  M a r k e t i n g  
Q u a r t e r l y ,  V o 1 . 1 2  N o .  4 ,  p p . 2 4 4 - 2 5 3 .  
M c A l e x a n d e r ,  J . ,  S c h o u t e n ,  J . ,  a n d  K o e n i g ,  H .  ( 2 0 0 2 ) ;  B u i l d i n g  B r a n d  C o m m u n i t y ,  
J o u r n a l  of M a r k e t i n g ,  V o l .  6 6  I s s u e  1 ,  p p .  3 8 - 5 4 .  
M c C r a c k e n ,  G .  ( 1 9 8 8 ) ;  " C u l t u r e  a n d  C o n s u m p t i o n J J ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a .  
M c C r a c k e n ,  G .  ( 1  9 8 8 b ) ;  T h e  L o n g  I n t e r v i e w ,  S a g e ,  B e v e r l y  H i l l s ,  C a l i f . ,  1 9 8 8 .  
M c W i l l i a m ,  G .  ( 2 0 0 0 ) ;  B u i l d i n g  S t r o n g e r  B r a n d s  T h r o u g h  O n l i n e  C o m m u n i t i e s ,  S l o a n  
M a n a g e m e n t  R e v i e w ,  S p r i n g  2 0 0 0 ,  V o l .  4 1  N o .  3 ,  p p . 4 3 - 5 4 .  
M e r k e l ,  U .  ( 1 9 9 9 ) ;  F o o t b a l l  I d e n t i t y  a n d  Y o u t h  C u l t u r e  i n  G e r m a n y ,  i n  G i u l i a n o t t i ,  R . ,  a n d  
A r m s t r o n g ,  G .  ( e d s ) ,  F o o t b a l l  C u l t u r e s  a n d  I d e n t i t i e s ,  M a c M i l l a n  P r e s s ,  H o u n d m i l l s  a n d  
L o n d o n  ( p p . 5 2 - 6 3 ) .  
M o e r a n ,  B .  ( 2 0 0 5 ) ;  T h e  B u s i n e s s  of E t h n o g r a p h y :  S t r a t e g i c  E x c h a n g e s ,  P e o p l e  a n d  
O r g a n i z a t i o n s ,  B e r g ,  O x f o r d  a n d  N e w  Y o r k .  
M o r r i s ,  D .  ( 2 0 0 2 ) ,  P e o p l e  W a t c h i n g ,  V i n t a g e ,  L o n d o n .  
M u n i z ,  A . ,  a n d  S c h a u ,  H .  ( 2 0 0 5 ) ;  R e l i g i o s i t y  i n  t h e  A b a n d o n e d  A p p l e  N e w t o n  B r a n d  
C o m m u ~ ~ i t y ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3  1 ,  N o .  4 ,  p p . 7 3 7 - 7 4 7 .  
M u n i z ,  A . ,  a n d  O ' G u i n n ,  T .  ( 2 0 0 1 ) ;  B r a n d  C o m m u n i t y ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  
V o l .  2 7 ( M a r c h  2 0 0  I ) ,  p p .  4  1 2 - 4 3 2 .  
N a s h ,  R .  ( 2 0 0 0 ) ;  C o n t e s t a t i o n  i n  M o d e m  E n g l i s h  P r o f e s s i o n a l  F o o t b a l l :  T h e  I n d e p e n d e n t  
S u p p o r t e r s  A s s o c i a t i o n  M o v e m e n t ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  f o r  t h e  S o c i o l o g y  of S p o r t ,  V o l .  
3 5 ,  N O .  4 ,  4 6 5 - 4 8 6 .  
N o w l i s ,  S . ,  M a n d e l ,  N . ,  a n d  B r o w n  M c C a b e ,  D .  ( 2 0 0 4 ) ;  T h e  E f f e c t  o f  a  D e l a y  B e t w e e n  
C h o i c e  a n d  C o n s u m p t i o n  o n  C o n s u m p t i o n  E n j o y m e n t ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  
V o l .  3  1  D e c e m b e r  2 0 0 4 ,  p p .  5 0 2 - 5 1 0 .  
O ' G u i n n ,  T .  ( 1 9 9 1 ) ;  T o u c h i n g  G r e a t n e s s :  T h e  C e n t r a l  M i d w e s t  B a r r y  M a n i l o w  F a n  C l u b ,  
i n  B e l k ,  R .  ( E d ) ,  H i g h w a y s  a n d  B u y w a y s :  N a t u r a l i s t i c  R e s e a r c h  f r o m  t h e  C o n s u m e r  
B e h a v i o r  O d y s s e y ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  P r o v o ,  U T . ,  ( p p .  1 0 2 - 1  1 1 ) .  
O t n e s .  C . ,  a n d  L o w r e y ,  T . ,  ( 2 0 0 4 )  ( e d s ) ;  C o n t e m p o r a r y  C o n s u m p t i o n  R i t u a l s :  A  R e s e a r c h  
A n t h o l o g y ,  L a w r e n c e  E r l b a u r n  A s s o c i a t e s ,  L o n d o n  a n d  N e w  J e r s e y .  
O z a n n e ,  J . ,  a n d  H u d s o n ,  L .  ( 1  9 8 9 ) ;  ' E x p l o r i n g  D i v e r s i t y  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h '  i n  
H i r s c h m a n n ,  E .  ( E d . ) ,  
' I n t e r p r e t i v e  C o n s u m e r  R e s e a r c h ' ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  
R e s e a r c h ,  P r o v o ,  U t a h ,  1 9 8 9  ( p p .  1 - 9 ) .  
P a r r y ,  M . ,  a n d  M a l c o l m ,  D .  ( 2 0 0 4 ) ;  E n g l a n d ' s  B a r m y  A r m y :  C o m m e r c i a l i z a t i o n ,  
M a s c u l i n i t y  a n d  N a t i o n a l i s m ,  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  f o r  t h e  S o c i o l o g y  of S p o r t ,  V o l .  3 9 ,  N o .  
1 ,  p p . 7 5 - 9 4 .  
P a u l ,  J .  ( 1  9 9 6 ) ;  B e t w e e n - M e t h o d  T r i a n g u l a t i o n  i n  O r g a n i z a t i o n a l  D i a g n o s i s ,  T h e  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of O r g a n i z a t i o n a l  A n a l y s i s ,  V o l .  4  N o .  2 ,  p p .  1 3 5 - 1  5 3 .  
P e n a l o z a ,  L . ,  a n d  P r i c e ,  L .  ( 1 9 9 3 ) ;  C o n s u m e r  R e s i s t a n c e :  A  C o n c e p t u a l  O v e r v i e w ,  i n  
M c A l i s t e r ,  L . ,  a n d  R o t h s c h i l d ,  M . L . ,  ( E d i t o r s )  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 0  
N o .  1 ,  1 9 9 3 ,  P r o v o ,  U T :  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  R e s e a r c h  ( p p .  1 2 3 - 1 2 8 ) .  
P i m e n t e l ,  R . ,  a n d  R e y n o l d s ,  K .  ( 2 0 0 4 ) ;  A  M o d e l  f o r  C o n s u m e r  D e v o t i o n :  A f f e c t i v e  
C o m m i t m e n t  w i t h  P r o a c t i v e  S u s t a i n i n g  B e h a v i o r s ,  A c a d e m y  o f  M a r k e t i n g  S c i e n c e  R e v i e w  
2 0 0 4  N o . 5 ,  p p . 1 - 4 5 .  
P o l l n e r ,  M . ,  a n d  E m e r s o n ,  R . ,  ( 2 0 0 1 ) ;  E t h n o m e t h o d o l o g y  a n d  E t h n o g r a p h y ,  i n  A t k i n s o n ,  
P . ,  C o f f e y ,  A . ,  D e l a m o n t ,  S . ,  L o f l a n d ,  J . ,  a n d  L o f l a n d ,  L .  ( e d s ) ,  H a n d b o o k  o f  E t h n o g r a p h y ,  
S a g e ,  L o n d o n ,  N e w  D e l h i ,  a n d  T h o u s a n d  O a k s ,  C A . ,  2 0 0 1  ( p p .  1  1 8 - 1  3 5 ) .  
P o r t e l l i ,  A .  ( 1 9 9 3 ) ;  T h e  r i c h  a n d  t h e  p o o r  i n  t h e  c u l t u r e  o f  f o o t b a l l ,  i n  R e d h e a d ,  S .  ( E d . ) :  
T h e  P a s s i o n  a n d  t h e  F a s h i o n :  F o o t b a l l  F a n d o m  i n  t h e  N e w  E u r o p e ,  A l d e r s h o t  :  A v e b u r y ,  
1 9 9 3 ,  p p .  7 7 - 8 7 .  
R e d h e a d ,  S .  ( 1 9 9 7 ) ;  P o s t - F a n d o m  a n d  t h e  M i l l e n i a l  B l u e s :  T h e  T r a n s f o r m a t i o n  o f  S o c c e r  
C u l t u r e ,  R o u t l e d g e ,  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k .  
R e d h e a d ,  S .  ( 1 9 9 3 ) ;  T h e  P a s s i o n  a n d  t h e  F a s h i o n :  F o o t b a l l  F a n d o m  i n  t h e  N e w  E u r o p e ,  
A v e b u r y ,  A l d e r s h o t .  
R e d h e a d ,  S .  ( 1  9 9  1 ) ;  F o o t b a l l  W i t h  A t t i t u d e ,  W o r d s m i t h ,  M a n c h e s t e r .  
R i c h a r d s o n ,  B . ,  a n d  T u r l e y ,  D .  ( 2 0 0 7 ) ;  I t ' s  F a r  M o r e  I m p o r t a n t  T h a n  T h a t :  F o o t b a l l  
F a n d o m  a n d  C u l t u r a l  C a p i t a l ,  c o m p e t i t i v e  p a p e r ,  E A C R  2 0 0 7 ,  a n d  a c c e p t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  E u r o p e a n  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  8  ( f o r t h c o m i n g ) .  
R i c h a r d s o n ,  B . ,  a n d  T u r l e y ,  D .  ( 2 0 0 6 ) ;  S u p p o r t  Y o u r  L o c a l  T e a m :  R e s i s t a n c e ,  S u b c u l t u r e ,  
a n d  t h e  D e s i r e  f o r  D i s t i n c t i o n ,  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  3 3 ,  A s s o c i a t i o n  f o r  
C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  D u l u t h  M N  ( p p .  1 7 5 - 1  8 0 ) .  
R i c h a r d s o n ,  B .  ( 2 0 0 4 ) ;  ' N e w  C o n s u m e r s  a n d  F o o t b a l l  F a n d o m :  T h e  R o l e  o f  S o c i a l  
H a b i t u s  i n  C o n s u m e r  B e h a v i o u r ' ,  I r i s h  J o u r n a l  of M a n a g e m e n t  V o l .  2 5  I s s u e  1 ,  p p . 8 8 -  
1 0 0 .  
R i c h a r d s o n ,  B . ,  a n d  O ' D w y e r ,  E .  ( 2 0 0 3 ) ;  ' F o o t b a l l  S u p p o r t e r s  a n d  F o o t b a l l  T e a m  B r a n d s :  
A  S t u d y  i n  C o n s u m e r  B r a n d  L o y a l t y ' ,  I r i s h  M a r k e t i n g  R e v i e w ,  V o l .  1 6  N o . 1  p p . 4 3 - 5 3 .  
R i t s o n ,  M . ,  &  D o b s c h a ,  S .  ( 1 9 9 9 ) ;  ' M a r k e t i n g  H e r e t i c s :  R e s i s t a n c e  I s I I s  N o t  F u t i l e ' ,  i n  
A r n o u l d ,  E . J . ,  a n d  S c o t t ,  L . ,  ( E d i t o r s )  A d v a n c e s  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  2 6 ,  P r o v o ,  
U T :  A s s o c i a t i o n  f o r  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  p p . 1 5 9 .  
R o o k ,  D . ,  ( 2 0 0 4 ) ;  I n t e r e s t i n g  S t u f f :  A  C o m m e n t a r y  o n  C o n t e m p o r a r y  C o n s u m p t i o n  
R i t u a l s ,  i n  O t n e s .  C . ,  a n d  L o w r e y ,  T . ,  ( e d s ) ;  C o n t e m p o r a r y  C o n s u m p t i o n  R i t u a l s :  A  
R e s e a r c h  A n t h o l o g y ,  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s ,  L o n d o n  a n d  N e w  J e r s e y ,  p p .  3  1 5 - 3  1 9 .  
R u s s e l l ,  D .  ( 1 9 9 9 ) ;  A s s o c i a t i n g  w i t h  F o o t b a l l :  S o c i a l  I d e n t i t y  i n  E n g l a n d  1 8 6 3 - 1 9 9 8 ,  
i n  G i u l i a n o t t i ,  R . ,  &  A r m s t r o n g ,  G .  ( e d s ) ,  F o o t b a l l  C u l t u r e s  a n d  I d e n t i t i e s ,  M a c M i l l a n  
P r e s s ,  H o u n d m i l l s  a n d  L o n d o n  ( p p .  1 5 - 2 8 ) .  
S a n d i k c i ,  O . ,  a n d  I l h a n ,  B . ,  ( 2 0 0 4 ) ;  D o w r y :  A  c h e r i s h e d  p o s s e s s i o n  o r  a n  o l d - f a s h i o n e d  
t r a d i t i o n  i n  a  m o d e m  s o c i e t y ? ,  i n  O t n e s .  C . ,  a n d  L o w r e y ,  T . ,  ( e d s ) ;  C o n t e m p o r a r y  
C o n s u m p t i o n  R i t u a l s :  A  R e s e a r c h  A n t h o l o g y ,  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s ,  L o n d o n  a n d  
N e w  J e r s e y ,  p p .  1 4 9 - 1 7 8 .  
S c h o u t e n ,  J . ,  M c A l e x a n d e r ,  J . ,  S e n s i p e r ,  S . ,  a n d  F o u r n i e r ,  S .  ( 2 0 0 0 ) ;  B u i l d i n g  B r a n d  
C o m m u n i t y  o n  t h e  H a r l e y - D a v i d s o n  P o s s e  R i d e ,  H a r v a r d  B u s i n e s s  S c h o o l  P u b l i s h i n g ,  
B o s t o n ,  M a .  
S c h o u t e n ,  A . ,  a n d  M c A l e x a n d e r ,  J .  ( 1 9 9 5 ) ;  ' S u b c u l t u r e s  o f  C o n s u m p t i o n :  A n  E t h n o g r a p h y  
o f  t h e  N e w  B i k e r s ' ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  2 2  ( J u n e  1 9 9 5 ) :  p p . 4 3 - 6 1 .  
S c h w a n d t ,  T .  ( 2 0 0 0 ) ;  " T h r e e  E p i s t e m o l o g i c a l  S t a n c e s  f o r  Q u a l i t a t i v e  E n q u i r y  -  
I n t e r p r e t i v i s m ,  H e r m e n e u t i c s ,  a n d  S o c i a l  C o n s t r u c t i o n i s m " ,  i n  D e n z i n ,  N . ,  a n d  L i n c o l n ,  Y .  
( E d s . ) ;  ' H a n d b o o k  of Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h '  ( 2 n d  e d i t i o n ) ,  S a g e ,  T h o u s a n d  O a k s ,  
C a l i f o r n i a ,  2 0 0 0 ,  p p .  1 8 9 - 2  1 3 .  
S h e r r y ,  J .  ( 1  9 9  1 ) ;  " P o s t m o d e r n  A l t e r n a t i v e s :  T h e  I n t e r p r e t i v e  T u r n  i n  C o n s u m e r  
R e s e a r c h " ,  i n  R o b e r t s o n  ( E d . ) ,  ' H a n d b o o k  of C o n s u m e r  B e h a v i o r ' ,  P r e n t i c e  H a l l ,  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 9 1  ( p p .  5 4 8 - 5 9 1 ) .  
S h r u m ,  W .  ( 2 0 0 4 ) ,  C e r e m o n i a l  D i s r o b e m e n t  a n d  M o r a l  C h o i c e :  C o n s u m p t i o n  R i t u a l s  a t  
M a r d i  G r a s ,  i n  O t n e s .  C . ,  a n d  L o w r e y ,  T . ,  ( 2 0 0 4 )  ( e d s ) ;  C o n t e m p o r a r y  C o n s u m p t i o n  
R i t u a l s :  A  R e s e a r c h  A n t h o l o g y ,  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s ,  L o n d o n  a n d  N e w  J e r s e y ,  
p p .  3 9 - 5 8 .  
S p i g g l e ,  S .  ( 1  9 9 4 ) ;  A n a l y s i s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n  o f  Q u a l i t a t i v e  D a t a  i n  C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  
J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  D e c .  9 4 ,  V o l .  2 1  I s s u e  3 ,  p p . 4 9 1 - 5 0 4 .  
S t a n l e y ,  L .  ( 1 9 9 0 ) ;  D o i n g  E t h n o g r a p h y ,  W r i t i n g  E t h n o g r a p h y :  A  C o m m e n t  o n  
H a r n m e r s l e y ,  S o c i o l o g y ,  V o l .  2 4  p p .  6 1 7 - 6 2 7 .  
S t e w a r t ,  A  ( 1 9 9 8 ) ;  ' T h e  E t h n o g r a p h e r ' s  M e t h o d ' ,  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  T h o u s a n d  O a k s  
C a l i f o r n i a .  
S t o d d a r t ,  K .  ( 1 9 9 1 ) ;  W r i t i n g  S o c i o l o g i c a l l y :  A  N o t e  o n  T e a c h i n g  t h e  C o n s t r u c t i o n  o f  a  
Q u a l i t a t i v e  R e p o r t ,  T e a c h i n g  S o c i o l o g y ,  V o l .  1 9  N o .  2 ,  p p . 2 4 3 - 2 4 8 .  
T a y l o r ,  R .  ( 1 9 9 2 ) ;  F o o t b a l l  a n d  i t s  F a n s :  S u p p o r t e r s  a n d  t h e i r  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  G a m e ,  
1 8 8 5 - 1  9 8 5 ,  L e i c e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ;  L e i c e s t e r ,  L o n d o n  &  N e w  Y o r k .  
T a y l o r ,  R .  ( 1 9 9 1 ) ;  W a l k i n g  A l o n e  T o g e t h e r :  F o o t b a l l  S u p p o r t e r s  a n d  T h e i r  R e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  G a m e ,  i n  W i l l i a m s ,  J . ,  &  W a g g ,  S .  ( e d s ) ,  B r i t i s h  F o o t b a l l  a n d  S o c i a l  C h a n g e :  
G e t t i n g  I n t o  E u r o p e ,  L e i c e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n  ( p p .  1  1 1 - 1 2 9 ) .  
T h o m p s o n ,  C . ,  a n d  A r s e l ,  Z .  ( 2 0 0 4 ) ;  T h e  S t a r b u c k s  B r a n d s c a p e  a n d  C o n s u m e r s '  
( A n t i c o r p o r a t e )  E x p e r i e n c e s  o f  G l o c a l i z a t i o n ,  J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h ,  V o l .  3  1 ,  
D e c e m b e r  2 0 0 4 ,  p p .  6 3  1 - 6 4 2 .  
T h o m p s o n ,  C . ,  L o c a n d e r ,  W . ,  a n d  P o l l i o ,  H .  ( 1 9 8 9 ) ;  " P u t t i n g  C o n s u m e r  E x p e r i e n c e  b a c k  
i n t o  C o n s u m e r  R e s e a r c h :  T h e  P h i l o s o p h y  a n d  M e t h o d  o f  E x i s t e n t i a l - P h e n o m e n o l o g y " ,  
J o u r n a l  of C o n s u m e r  R e s e a r c h  V o l .  1 6  S e p t .  1 9 8 9 ,  p p .  1 3 3 - 1  4 6 .  
T h o r n t o n ,  S .  ( 1 9 9 7 ) ;  ' T h e  S o c i a l  L o g i c  of S u b c u l t u r a l  C a p i t a l ' ,  i n  ( G e l d e r ,  K . ,  a n d  
T h o r n t o n ,  S .  ( E d s ) )  T h e  S u b c u l t u r e s  R e a d e r ,  R o u t l e d g e  ( L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k ) ,  p p . 2 0 0 -  
2 0 9 .  
T h o r n t o n ,  S .  ( 1 9 9 5 ) ;  C l u b  C u l t u r e s :  M u s i c ,  M e d i a ,  a n d  S u b c u l t u r a l  C a p i t a l ,  C a m b r i d g e ,  
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1 1  A p p e n d i x  A .  M e t h o d o l o g y .  
1 1 . 1  C h o i c e  o f  r e s e a r c h  s i t e s  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1 9 9 5 )  a d v o c a t e  t h e  r e l e v a n c e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  c u r r e n t  b i o g r a p h y ,  
t h a t  i s ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  i n  t h e  c h o i c e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  s i t e  f o r  
n a t u r a l i s t i c  r e s e a r c h .  S i m i l a r l y  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1  9 9 5 )  a r g u e  t h a t  i s s u e s  s u c h  a s  
t r a v e l  c o s t s  a r e  a c c e p t a b l e  c o n s i d e r a t i o n s  i n  c h o i c e  o f  r e s e a r c h  s i t e ,  a s  i s  b e i n g  a b l e  t o  
s p e n d  a n  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  t i m e  i n  t h a t  s e t t i n g .  H o w e v e r ,  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  m a k e  a  
c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' s t a r t i n g  w h e r e  y o u  a r e '  a n d  s t a y i n g  t h e r e ,  b y  w h i c h  t h e y  m e a n  
t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h .  T h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h  c a n  b e  u s e d  t o  g o o d  e f f e c t  
b y  t h e  e x p e r i e n c e d  r e s e a r c h e r ,  b u t  i s  i n  t h e i r  v i e w  a n  i n a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  f o r  t h e  n o v i c e  
r e s e a r c h e r ,  l e a v i n g  h i m  o r  h e r  v u l n e r a b l e  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s e l f - i n d u l g e n c e ,  n a r c i s s i s m ,  
a n d  e x c e s s i v e  b i a s .  
I n  c h o o s i n g  t o  i n i t i a t e  t h e  s t u d y  i n  a  s i t e  o f  p e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r ,  
s t a r t i n g  w h e r e  y o u  a r e ,  t o  u s e  t h e i r  t e r m i n o l o g y ,  g i v e s  t h e  r e s e a r c h e r  " m e a n i n g f u l  l i n k a g e s  
b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l  a n d  e m o t i o n a l  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  s t r i n g e n t  i n t e l l e c t u a l  
o p e r a t i o n s  t o  c o m e  o n  t h e  o t h e r . .  . ( u ) n l e s s  y o u  a r e  e m o t i o n a l l y  e n g a g e d  i n  y o u r  w o r k ,  t h e  
i n e v i t a b l e  b o r e d o m ,  c o n f u s i o n  a n d  f r u s t r a t i o n  e v e n  t h e  c o m p l e t i o n  -  n o t  t d  s p e a k  o f  t h e  
q u a l i t y  -  o f  t h e  p r o j e c t "  ( 1 9 9 5 :  1 5 ) .  T h u s  e n c o u r a g e d ,  t h i s  r e s e a r c h e r  s e l e c t e d  t w o  r e s e a r c h  
s i t e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  e n d o w e d  w i t h  p e r s o n a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t .  
T h e s e  a r e  t h e  f o o t b a l l  f a n  c o m m u n i t i e s  o f  L i v e r p o o l  a n d  C o r k  C i t y  f o o t b a l l  c l u b s .  I t  i s  
w o r t h  n o t i n g  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  w h i l e  t h e  m a i n  m e t h o d o l o g i c a l  r e f e r e n c e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  
S t e w a r t ' s  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d o l o g y ,  t h a t  i t  w a s  n o t  f e l t  
n e c e s s a r y  t o  a d h e r e  t o  S t e w a r t  i n  a n  e x c e s s i v e l y  s l a v i s h  m a n n e r .  T h u s  w h i l e  S t e w a r t ,  f o r  
i n s t a n c e ,  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  n a t u r a l i s t i c  e n q u i r y  d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  e t h n o g r a p h y ,  i t  w a s  
f e l t  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d ' s  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  r e s e a r c h  
s i t e  w o u l d  n o t  u n d e r m i n e  t h e  s t u d y  i n  a n y  w a y .  
1 1 . 2  V e r a c i t y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r e q u i r e m e n t s  
1 1 . 2 . 1  P a r t i c i p a n t  O b s e r v a t i o n  a n d  P r o l o n g e d  I m m e r s i o n  i n  t h e  F i e l d  
W h i l e ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  i t  w a s  n o t  f e l t  n e c e s s a r y  t o  a d h e r e  s t r i c t l y  t o  S t e w a r t  i n  e v e r y  d e t a i l ,  
i t  c e r t a i n l y  w a s  f e l t  t h a t  S t e w a r t ' s  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i n  a n  o v e r a l l  s e n s e ,  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d y  w o u l d  p o s s e s s  a n  o v e r a l l  m e t h o d o l o g i c a l  r i g o u r .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  w a s  
d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  s a t i s f y  S t e w a r t ' s  r e q u i r e m e n t s  f o r  v e r a c i t y ,  s o  t h a t  t h e  e v e n t u a l  
f i n d i n g s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  r e l i a b l e .  T h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  f o r  v e r a c i t y  i s  p r o l o n g e d  
f i e l d w o r k  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) ,  o r  w h a t  W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  ( 1 9 8 9 )  r e f e r  t o  a s  p r o l o n g e d  
e n g a g e m e n t 1  p e r s i s t e n t  o b s e r v a t i o n .  I n  d i s c u s s i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  p r o l o n g e d  f i e l d w o r k ,  
S t e w a r t  s t a t e s  t h a t  " . . . i t  t a k e s  t i m e  f o r  t h e  e n q u i r e r  t o  u n d e r g o  w h a t  e t h n o g r a p h y  i s  -  a  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g "  ( 1 9 9 8 : 2 1 ) .  T h e  l o n g e r  t h e  r e s e a r c h e r  s p e n d s  i n  t h e  f i e l d ,  t h e  g r e a t e r  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b t a i n  n o t  o n l y  p e r s p e c t i v e s  of a c t i o n  ( a c t o r s '  a c c o u n t s  g i v e n  v e r b a l l y  t o  
t h e  r e s e a r c h e r )  b u t  p e r s p e c t i v e s  i n  a c t i o n ,  t h a t  i s ,  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  r e s e a r c h e r  o f  
p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  p r a c t i c e s .  H o w  l o n g ,  t h e n ,  s h o u l d  t h i s  l e a r n i n g  p e r i o d  b e ?  O n e  k e y  
i n  d e t e r m i n i n g  d u r a t i o n  o f  f i e l d w o r k  e f f o r t  m a y  b e  " t h e  l e n g t h  o f  t h e  c y c l e  o v e r  w h i c h  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  i n t e r e s t  m a n i f e s t s  i t s e l f '  ( W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  1 9 8 9 : 7 1 ) .  T h e  t e m p o r a l  
c y c l e  o v e r  w h i c h  f o o t b a l l  f a n d o m  p r i m a r i l y  m a n i f e s t s  i t s e l f  i s  t h e  f o o t b a l l  s e a s o n .  F o r  
d o m e s t i c  f o o t b a l l ,  t h i s  r u n s  f r o m  A u g u s t  t o  M a y  i n  t h e  U . K .  a n d  f r o m  M a r c h  t o  N o v e m b e r  
i n  s o u t h e r n  I r e l a n d .  F o r  f a n s  o f  E n g l i s h  f o o t b a l l  t h e  ' c l o s e  s e a s o n '  ( f r o m  J u n e  u n t i l  t h e  
s e c o n d  w e e k  o f  A u g u s t )  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  t r a n s f e r  
m a r k e t ,  a n d  s o m e  d e g r e e  o f  a t t e n t i o n  t o  p r e - s e a s o n  f r i e n d l y  f i x t u r e s .  F a n d o m  a s  a n  a c t i v i t y  
c e r t a i n l y  d o e s  n o t  c e a s e  f o r  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  F o r  f a n s  o f  C o r k  C i t y  t h e  s u m m e r  
c o i n c i d e s  w i t h  m i d - s e a s o n  s o  t h e  f a n s  a r e  q u i t e  a c t i v e .  
T h e  t i m e f r a m e  o f  t h e  s t u d y  t h e r e f o r e  s p a n n e d  a  n u m b e r  o f  f o o t b a l l  s e a s o n s ,  f r o m  t h e  
2 0 0 3 1 0 4  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n  t o  t h e  2 0 0 5 1 0 6  s e a s o n ,  a n d  t h e  s u m m e r s  i n  b e t w e e n .  T h e  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  t h a t  t o o k  p l a c e  e a c h  s e a s o n  a r e  o u t l i n e d  o n  a  s e a s o n  b y  s e a s o n  b a s i s .  
M o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  C o r k  C i t y  f a n s  w a s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  2 0 0 4  I r i s h  f o o t b a l l  
s e a s o n .  
1 1 . 2 . 2  T h e  2 0 0 3 1 0 4  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n  
P r e l i m i n a r y  n e t n o g r a p h y  ( K o z i n e t s  2 0 0 2  ( b ) )  b e g a n  d u r i n g  t h e  c l o s e  s e a s o n ,  t h a t  i s  i n  t h e  
l a t e  s u m m e r  o f  2 0 0 3 .  T h i s  i n v o l v e d  n o n  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  f o o t b a l l  f a n  
d i s c u s s i o n  f o r u m s  ( R i c h a r d s o n  2 0 0 3 ) .  W e b  d i s c u s s i o n  f o r u m s  s h o u l d  b e  c h o s e n  f o r  
n e t n o g r a p h y  o n  t h e  b a s i s  o f  ( a )  h i g h  r e s e a r c h - q u e s t i o n  r e l e v a n c e  ( b )  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  
t r a f f i c  ( c )  h i g h  n u m b e r s  o f  d i s c r e t e  p o s t e r s  ( d )  t h e  r i c h e s t  d a t a  a n d  ( e )  t h e  g r e a t e s t  l e v e l  o f  
b e t w e e n - m e m b e r  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t y p e  r e q u i r e d  b y  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  ( K o z i n e t s  2 0 0 2  
( b ) ) .  I n  p r a c t i c e  e a r l y  e f f o r t s  b y  t h i s  r e s e a r c h e r  w e r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s o m e w h a t  
h a p h a z a r d  a p p r o a c h .  I t  t o o k  s o m e  t i m e  t o  s e t t l e  o n  t h e  w e b s i t e s  e v e n t u a l l y  u s e d  f o r  t h e  
s t u d y .  
P i l o t  i n t e r v i e w s  t o o k  p l a c e  i n  m i d  s e a s o n  ( t h a t  i s ,  e a r l y  2 0 0 4 ) .  T h e  r e s e a r c h e r  a l s o  j o i n e d  
t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  i n t e r n e t  c o m m u n i t y  a t  t h i s  t i m e .  
1 1 . 2 . 3  T h e  2 0 0 4  I r i s h  F o o t b a l l  S e a s o n  
N e t n o g r a p h y  f o r m a l l y  b e g a n  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e a s o n ,  t o  e n s u r e  t h a t  p r e - s e a s o n  d a t a  
c o u l d  b e  o b t a i n e d .  N e t n o g r a p h y  c o n t i n u e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s e a s o n .  M y  o f f l i n e  
f i e l d w o r k  c o m m e n c e d  w i t h  v i s i t s  t o  t h e  h o m e  g r o u n d s  o f  b o t h  L i v e r p o o l  a n d  C o r k  C i t y ,  i n  
t h e  c a s e  o f  L i v e r p o o l  f o r  t h e i r  l a s t  m a t c h  o f  t h e  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n ,  a g a i n s t  N e w c a s t l e  
U n i t e d ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  C o r k  C i t y ,  f o r  a  l e a g u e  g a m e  a g a i n s t  L o n g f o r d  T o w n  F C .  M y  
a p p r o a c h  f o r  t h e  l a t t e r  m a t c h  w a s  t o  w r i t e  a n  o b s e r v a t i o n a l  n o t e  t h e  n e x t  d a y .  T h i s  r a n  t o  
a p p r o x i m a t e l y  2 3  p a g e s  o f  h a n d w r i t t e n  n o t e s .  T h e  n o t e  i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  i n f e r e n c e s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  s o m e  o f  t h e  f a n s .  T h i s  a n a l y t i c a l  m a t e r i a l  a c c o u n t s  f o r  a t  
l e a s t  o n e  t h i r d  o f  t h e  c o n t e n t .  I t  a l s o  c o n t a i n s  a  g o o d  d e a l  o f  r i c h  d a t a  o n  t h e  b e h a v i o u r  o f  
t h e  f a n s  o n  t h e  ' S h e d ' ,  t h e  t e r r a c e  b e h i n d  t h e  g o a l  a t  t h e  T u r n e r ' s  C r o s s  e n d  o f  t h e  g r o u n d .  
I t  f u r t h e r m o r e  n o t e s  s o m e  o f  m y  c o n c e r n s  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e  e a s e  o r  d i f f i c u l t y  o f  
s e p a r a t i n g  m y  f e e l i n g s  a s  a  f a n  w a t c h i n g  t h e  g a m e ,  f r o m  m y  a b i l i t y  t o  o b s e r v e  t h e  c r o w d  
a n d  s p e c u l a t e  a s  t o  t h e i r  f e e l i n g s ,  b a s e d  o n  t h e i r  f a c i a l  e x p r e s s i o n s ,  t h e  t o n e  o f  t h e i r  v o i c e s ,  
t h e  d e c i b e l  l e v e l  o n  t h e  S h e d ,  a n d  s o  o n .  I  f o u n d  i t  h a r d  a t  t i m e s  t o  r e m e m b e r  t o  w a t c h  t h e  
c r o w d  a n d  o b s e r v e  t h e i r  r e a c t i o n s  a t  k e y  m o m e n t s  d u r i n g  t h e  m a t c h ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
g e t t i n g  c a u g h t  u p  i n  t h e  d r a m a  o f  t h e  m o m e n t  m y s e l f .  
W h i l e  t h e  f i e l d n o t e  r e c o r d s  m y  c o n c e r n  a t  t h i s  o c c a s i o n a l  i n a b i l i t y  t o  a v o i d  b e i n g  c a u g h t  
u p  i n  t h e  e x p e r i e n c e ,  t h e r e  a r e  h o w e v e r  s e v e r a l  r e a s s u r i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  e x a c t l y  t h i s  
i s s u e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  F o o t b a l l  i s  a n  e x c i t i n g  s p e c t a t o r  s p o r t .  T o  q u o t e  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  
( 1 9 9 5 : 3 )  " ( t ) h e  e p i s t e m o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  o f  f i e l d s t u d i e s  i s  i n d e e d  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  
o n l y  t h r o u g h  d i r e c t  e x p e r i e n c e  c a n  o n e  a c c u r a t e l y  k n o w  m u c h  a b o u t  s o c i a l  l i f e " .  I t  
t h e r e f o r e  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  i s  m u c h  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  e n g a g i n g  i n  t h e  f a n  e x p e r i e n c e  f o r  
o n e s e l f .  S i m i l a r l y  S t e w a r t  a r g u e s  i n  f a v o u r  o f  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
l o o k i n g  o v e r  t h e  s h o u l d e r  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .  H e  s t a t e s  t h a t  " i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  w i t n e s s  a  
v a r i e t y  o f  p e r f o r m a n c e s  -  y o u  a l s o  h a v e  t o  e x p e r i e n c e  c u l t u r e  p e r s o n a l l y "  ( 1 9 9 8 : 2 5 ) .  
P o l l n e r  a n d  E m e r s o n  a g r e e  t h a t  " .  . . i n v o l v e m e n t  i n  t h e  f o r m  o f  l i f e  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o r  
s e t t i n g  i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  l o c a l  m e a n i n g  a n d  a c t i o n "  ( 2 0 0 1  :  1 2 3 ) .  
T h u s  b e i n g  c a u g h t  u p  i n  t h e  e x c i t e m e n t  a n d  w a t c h i n g  w i t h  y o u r  h e a r t  i n  y o u r  m o u t h ,  s o  t o  
s p e a k ,  a s  y o u r  t e a m  e i t h e r  c o m e s  u n d e r  a t t a c k ,  o r  y o u r  t e a m ' s  s t a r  s t r i k e r  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  
s c o r i n g  a  v i t a l  g o a l ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  b a r r i e r  t o  t h e  s t u d y ,  c a n ,  i f  u s e d  a p p r o p r i a t e l y ,  
e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h .  E m e r s o n  e t  a1 ( 2 0 0 1 )  r e c o m m e n d  a  d u a l  a p p r o a c h ,  t h a t  
i s ,  m a x i m i z i n g  i m m e r s i o n  o c c a s i o n a l l y ,  b y  v i r t u e  o f  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x p e r i e n c e ,  
a n d  c o n d u c t i n g  o t h e r  f i e l d  v i s i t s  w i t h  m o r e  o f  a n  e m p h a s i s  o n  o b s e r v a t i o n .  B o t h  c a n  h a v e  a  
r o l e  t o  p l a y .  
T h e  r e c o r d i n g  o f  o n e ' s  o w n  p e r s o n a l  a n d  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  f u l f i l s  t h r e e  p u r p o s e s  
( E m e r s o n  e t  a1 2 0 0 1 ,  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  1 9 9 5 ) .  Y o u r  o w n  r e a c t i o n s  m i g h t  m i r r o r  t h o s e  
" t h a t  n a t u r a l l y  o c c u r  i n  t h e  s e t t i n g "  ( t h e  r e s e a r c h e r  c a n  n o t e  h i s  o r  h e r  o w n  f e e l i n g s  a n d  b y  
a s k i n g  o t h e r s  h o w  t h e y  f e l t ,  u s e f u l  c o m p a r i s o n s  c a n  b e  m a d e ,  l e a d i n g  t o  r i c h  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  c u l t u r a l  p a r t i c i p a n t ' s  e x p e r i e n c e ) .  A l s o  " e v e n  i f  n o t  s h a r e d  b y  o t h e r s ,  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  m a y  p r o v i d e  i m p o r t a n t  a n a l y t i c  l e a d s  . . .  f i n a l l y ,  r e c o r d i n g  o n e ' s  
e m o t i o n s  o v e r  t i m e  e n a b l e s  t h e  e t h n o g r a p h e r  t o  r e a d  t h r o u g h  f i e l d n o t e s  t o  i d e n t i f y  b i a s e s  
a n d  p r e j u d i c e s  a s  w e l l  a s  .  .  . c h a n g i n g  a t t i t u d e s "  ( E m e r s o n  e t  a1 2 0 0  1  : 3 6  1 ) .  
W i t h  r e g a r d  t o  c o n c e r n s  o v e r  t h e  s p e c i f i c  i s s u e  o f  c u l t u r a l  m e m b e r s h i p ,  L o f l a n d  a n d  
L o f l a n d  ( 1  9 9 5  :  1 7 )  a r g u e  t h a t  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  i f  a n y t h i n g  f a c i l i t a t e s  t h e  g a t h e r i n g  o f  
r i c h  d a t a .  T h e y  c o m m e n t  f u r t h e r  t h a t  
" I f  y o u  a r e  a l r e a d y  .  .  . a  m e m b e r  i n  t h e  s e t t i n g ,  y o u  a l m o s t  ' n a t u r a l l y '  p o s s e s s . .  . t h e  
c o n v e r t  s t a n c e .  Y o u  h a v e  e a s y  a c c e s s  t o  u n d e r s t a n d i n g .  Y o u  n e e d ,  t h e r e f o r e . .  . t o  
s e e k  m e c h a n i s m s  f o r  d i s t a n c i n g "  ( 1  9 9 5  : 2 3 )  
I t  i s  t h e r e f o r e  q u i t e  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  ' n a t i v e '  t o  s t u d y  h i s  o r  h e r  o w n  c u l t u r e ,  a n d  i n d e e d  
t h e  n a t i v e  m e m b e r  r e s e a r c h e r  t h e r e b y  e n j o y s  t h e  b e n e f i t  o f  e x i s t i n g  a c c e s s  t o  c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g .  T h e  o n e  c a v e a t  i s  o f  c o u r s e  t h e  n e e d  f o r  d e t a c h m e n t ,  f o r  d i s t a n c e ,  i n  o t h e r  
w o r d s  w h a t  n u m e r o u s  c o m m e n t a t o r s  h a v e  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  ' m a k e  t h e  f a m i l i a r  
s t r a n g e ' .  
I t  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c u l t u r e  u n d e r  s t u d y ,  a n d  y e t  r e t a i n  s u f f i c i e n t  
d e t a c h m e n t  f o r  o n e ' s  r e s e a r c h  p u r p o s e s ,  a s  e v i d e n c e d  b y  S c h o u t e n  a n d  M c A l e x a n d e r  
( 1 9 9 5 ) ,  i n  t h e i r  e t h n o g r a p h y  o f  t h e  n e w  b i k e r s .  I n  t h e i r  c a s e  t h i s  w a s  a c h i e v e d  b y  m e a n s  o f  
r e g u l a r  r e f l e c t i o n  a n d  p e r i o d i c  d e b r i e f i n g  o f  e a c h  o t h e r .  F u r t h e r m o r e ,  S t e w a r t  a r g u e s  t h a t  
t h e  r e s e a r c h e r  w h o  ' c o n v e r t s ' ,  o r  b e c o m e s  a  ' c o m p l e t e  m e m b e r  r e s e a r c h e r ' ,  c a n  r e t a i n  
s u f f i c i e n t  d e t a c h m e n t  s o  a s  n o t  t o  b e  a  ' t r u e  C M R . .  . '  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 3 ) .  O n e  c a n  t h e r e f o r e  
a l r e a d y  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  y e t  r e t a i n  t h e  a b i l i t y  t o  d e t a c h  o n e s e l f  f o r  r e s e a r c h  
p u r p o s e s .  A s  H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  s t a t e  " . . . i t  i s  i n  t h e  s p a c e  c r e a t e d  b y  t h i s  d i s t a n c e  
t h a t  t h e  a n a l y t i c  w o r k  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r  g e t s  d o n e "  ( 1 9 9 5 :  1  1 5 ) .  
T h u s  i t  w a s  f e l t  t h a t  c o n s c i o u s  a n d  m e t i c u l a t e  a d h e r e n c e  t o  f i e l d  o b s e r v a t i o n  g u i d e l i n e s ,  
r e g u l a r  r e f l e c t i o n  o n  m y  o w n  p e r s p e c t i v e  a s  a  f a n ,  a n d  p e r i o d i c  d e b r i e f i n g  b y  m y  
s u p e r v i s o r ,  s h o u l d  p r o v i d e  a d e q u a t e  s a f e g u a r d s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d i s t a n c i n g  p r o c e s s  d u r i n g  
t h e  s t u d y .  I n  p r a c t i c e  t h i s  w a s  n o t  a l w a y s  u n p r o b l e m a t i c  t o  a c h i e v e ,  a  p o i n t  e l a b o r a t e d  
u p o n  b e l o w .  
1 1 . 2 . 4  G u i d e l i n e s  f o l l o w e d  d u r i n g  f i e l d  o b s e r v a t i o n .  
T h e  f i r s t  t w o  f i e l d  r e p o r t s  w e r e  w r i t t e n  f r o m  m e m o r y ,  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  a n y  j o t t e d  
n o t e s  d u r i n g  t h e  m a t c h e s .  T h e  f i e l d  r e p o r t  f r o m  L i v e r p o o l  v  N e w c a s t l e  w a s  w r i t t e n  f r o m  
m e m o r y  o n  M o n d a y  M a y  1 7 t h  ( t h e  m a t c h  w a s  p l a y e d  o n  S a t u r d a y  M a y  1 5 t h ) .  T h e  f i e l d  
n o t e s  f o r  t h e  f i r s t  t w o  f i e l d  r e p o r t s  f r o m  a t t e n d a n c e  a t  C o r k  C i t y  m a t c h e s  w e r e  w r i t t e n  
f r o m  m e m o r y ,  a g a i n  w i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  a n y  j o t t e d  n o t e s  t a k e n  d u r i n g  t h e  g a m e  i t s e l f .  
T h e y  w e r e  i n s t e a d  w r i t t e n  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  w h e n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  n i g h t  b e f o r e  s t i l l  
s e e m e d  r e l a t i v e l y  f r e s h  i n  m y  m e m o r y .  T h i s  p r a c t i c e  o f  w r i t i n g  f i e l d n o t e s  t h e  d a y  a f t e r  
o b s e r v a t i o n  i n  t h e  f i e l d  i s ,  i n  r e t r o s p e c t ,  i n d e f e n s i b l e .  F o r t u n a t e l y  m y  r e s e a r c h  h a b i t s  
i m p r o v e d  g r e a t l y  a s  t h e  s t u d y  p r o g r e s s e d .  
F o r  t h e s e  f i e l d  t r i p s ,  I  w a s  i n  p r i n c i p l e  g u i d e d  b y  E m e r s o n  e t  a1 ( 2 0 0 1 ) ' s  c i t a t i o n  o f  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d ' s  ( 1  9 9 5 )  a p p r o a c h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t o  f a c i l i t a t e  r e m e m b e r i n g  w h a t  h a s  
t a k e n  p l a c e ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  a d v i s e d  t o  o r i e n t a t e  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s  b y  t a k i n g  n o t e  o f  
w h o  w a s  t h e r e ,  h o w  m a n y  w e r e  t h e r e ,  w h o  s a i d  w h a t ,  a n d  w h o  d i d  w h a t ,  w h e n  o b s e r v i n g  
c u l t u r a l  e v e n t s  o r  a c t i v i t i e s .  W h i l e  t h e s e  a r e  s i m p l e  g u i d e l i n e s ,  t h e y  w e r e  u s e f u l  i n  g u i d i n g  
m y  i n i t i a l  f o r a y s  a s  a n  e t h n o g r a p h i c  o b s e r v e r .  
I  w a s  a l s o  g u i d e d  i n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e  b y  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 ) ,  A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  
( 1 9 9 4 ) ,  a n d  W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  ( 1 9 8 9 ) .  M y  i n t e n t i o n s  i n  a t t e n d i n g  f o o t b a l l  m a t c h e s  w e r e  
t h e r e f o r e  s h a p e d  b y  t h e  n e e d  t o  a t t a i n  a  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  w o r l d  o f  t h e  f o o t b a l l  
f a n .  T h i s  r e n d e r e d  r e g u l a r  o b s e r v a t i o n  e s s e n t i a l .  T h e  d e s i r e  t o  a t t a i n  s u c h  a  p e r s p e c t i v e  
i n d i c a t e d  a  n e e d  t o  a t t e m p t  t o  n o t e  a n d  r e m e m b e r  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  I n  m y  i n i t i a l  n a i v e t y  
a s  a  n e o p h y t e  r e s e a r c h e r ,  I  i m a g i n e d  t h a t  m y  p o w e r s  o f  r e c a l l  w o u l d  s u f f i c e  f o r  w r i t i n g  
f i e l d n o t e s  t h e  d a y  a f t e r  t h e  e v e n t ,  a n d  t h a t  t h e  d e s i r e d  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e  c o u l d  b e  t h e r e b y  
a t t a i n e d .  I n  r e t r o s p e c t  a l l  I  c a n  s a y  o f  t h e s e  e a r l y  e f f o r t s  a t  f i e l d n o t e s  w a s  t h a t  I  w a s  a t  l e a s t  
b e g i n n i n g  t o  t h i n k  a b o u t  w h a t  I  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  d o i n g ,  e v e n  i f  I  h a d  n o t  y e t  
c o m m e n c e d  t o  d o  i t !  I  a l s o  i m a g i n e d  m y  o v e r a l l  a p p r o a c h  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  t o  b e  
i n f l u e n c e d  b y  H o l t ' s  ( 1 9 9 5 )  r i g o r o u s  a p p r o a c h  t o  t h e  d o c u m e n t a t i o n  o f  a l l  o b s e r v a b l e  f a n  
a c t i v i t i e s ,  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t w o  f u l l  b a s e b a l l  s e a s o n s  a t  W r i g l e y  F i e l d ,  h o m e  o f  t h e  
C h i c a g o  C u b s .  I t  i s  c l e a r  i n  r e t r o s p e c t  t h a t  a t  t h i s  e a r l y  s t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h a t  H o l t ' s  
a p p r o a c h  w a s  a  g e n e r a l ,  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c ,  i n f l u e n c e ,  o n  m y  a c t i v i t i e s  f o r  t h o s e  f i r s t  p i l o t  
f i e l d  o b s e r v a t i o n  s t u d i e s .  
1 1 . 2 . 5  D i c t a p h o n e  u s a g e  a n d  r e f i n e d  o b s e r v a t i o n  
H a v i n g  r e v i e w e d  m y  a p p r o a c h  t o  f i e l d n o t e  t a k i n g  w i t h  m y  s u p e r v i s o r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  
u s e  o f  a  d i c t a p h o n e  o r  s o m e  o t h e r  f o r m  o f  n o t e - t a k i n g  d u r i n g  m a t c h e s  w o u l d  b e  h e l p f u l .  
D i c t a p h o n e  u s a g e  c o m m e n c e d  f r o m  F r i d a y  J u n e  4 t h  2 0 0 4 ,  f o r  t h e  f i e l d  t r i p  t o  t h e  I r i s h  
l e a g u e  m a t c h  b e t w e e n  C o r k  C i t y  a n d  S t .  P a t r i c k ' s  A t h l e t i c .  A  m o r e  c o n s c i o u s  f o c u s  o n  
f a n s '  u s a g e  o f  c o n s u m p t i o n  o b j e c t s  a l s o  c o m m e n c e d  a t  t h i s  t i m e .  T h e  D i c t a p h o n e  p r o v e d  
a n  e x c e l l e n t  f a c i l i t a t o r  b e c a u s e  n o t  o n l y  d i d  i t  r e d u c e  m y  r e l i a n c e  o n  m e m o r y  a l o n e  ,  i t  a l s o  
p r o m p t e d  m e  t o  r e c o r d  e v e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  m o r e  f r e q u e n t l y  a n d  i n  m o r e  d e t a i l .  I t  w a s  
t h e r e  s o  I  h a d  t o  u s e  i t .  I  ' f e l t '  m o r e  l i k e  a  r e s e a r c h e r  a n d  t h e r e f o r e  f o c u s e d  m o r e  o n  d o i n g  
t h e  r e s e a r c h .  F u r t h e r m o r e ,  w h e n  t r a n s c r i b i n g  f r o m  t h e  t a p e  t o  w r i t t e n  f i e l d  n o t e s ,  t h e  
r e c o r d i n g  a l s o  p r o v i d e d  a n  a u r a l  r e c o r d  o f  t h e  c r o w d ' s  b e h a v i o u r ,  m a k i n g  i t  e a s i e r  t o  b r i n g  
t h e  s c e n e  b a c k  t o  l i f e ,  a n d  r e c a l l  t h e  a t m o s p h e r e  a s  w e l l  a s  t h e  m o o d  a n d  b e h a v i o u r s  o f  t h e  
f a n s .  
E m e r s o n  e t  a1 ( 2 0 0 1 )  a m o n g  o t h e r s ,  r e c o m m e n d  t h a t  d e t a i l e d  f i e l d n o t e s  b e  w r i t t e n  a t  t h e  
e n d  o f  e a c h  d a y  o f  f i e l d  w o r k .  T h e  t i m i n g  o f  t h e  o b s e r v e d  e v e n t s ,  h o w e v e r ,  r e n d e r e d  t h i s  
i m p r a c t i c a b l e .  C o r k  C i t y ' s  h o m e  g a m e s  u s u a l l y  k i c k  o f f  a t  7 . 4 5 p m .  B y  t h e  t i m e  t h e  
c r o w d ' s  b e h a v i o u r  d u r i n g  t h e  m a t c h  h a s  b e e n  o b s e r v e d  a n d  c o m m e n t s  r e c o r d e d  o n t o  t a p e ,  
i t  i s  l O p m  a n d  t i m e  t o  f a c e  t h e  j o u r n e y  h o m e .  I  t h e r e f o r e  d e v e l o p e d  t h e  p r a c t i c e  o f  
l i s t e n i n g  t o ,  a n d  t r a n s c r i b i n g  f r o m ,  t h e  t a p e ,  o n  t h e  m o r n i n g  f o l l o w i n g  t h e  m a t c h e s .  I n  
p r a c t i c e  I  f o u n d  t h a t  t h i s  f a c i l i t a t e d  m y  b e i n g  a b l e  t o  f u l l y  r e c o n s t i t u t e  w h a t  I  s a w ,  i n  t h e  
m a n n e r  r e c o m m e n d e d  b y  E m e r s o n  e t  a1 ( 2 0 0 1 ) .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  n o i s e  o f  t h e  c r o w d  
r e c o r d e d  o n  t a p e  d u r i n g  d i f f e r e n t  m o m e n t s  o f  t h e  m a t c h  m a d e  t h e  v i s u a l  i m a g e s  t h a t  I  h a d  
s e e n  m u c h  e a s i e r  t o  r e c a l l  t h a n  w r i t t e n  n o t e s  a l o n e .  I  d i s c u s s e d  t h i s  p r a c t i c e  w i t h  m y  
s u p e r v i s o r  a n d  h e  i n d i c a t e d  t h a t  i t  s e e m e d  s u i t a b l e .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  w a s  a n  e x c e l l e n t  w a y  
i n  w h i c h  t o  t a k e  f i e l d n o t e s  b e c a u s e  I  w a s  t a k i n g  a  r e c o r d  o f  w h a t  I  s a w  a n d  a l s o  m a n a g i n g  
t o  r e c o r d  t h e o r e t i c a l  a s i d e s .  B o t h  t h e  f i e l d n o t e s  a n d  t h e o r e t i c a l  a s i d e s  c o u l d  t h e n  b e  
c o n s i d e r e d  a n e w  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  w h e n  t h e y  w e r e  b e i n g  f o r m a l l y  t y p e d  u p .  
I  d i d  e x p e r i e n c e  o n e  p r o b l e m  w i t h  b a t t e r y  f a i l u r e  f o r  t h e  m a t c h  b e t w e e n  C o r k  C i t y  a n d  S t .  
P a t r i c k ' s  A t h l e t i c ,  b u t  I  f o u n d  t h a t  h a v i n g  s p e n t  t h e  w h o l e  g a m e  r e c o r d i n g  c o m m e n t s  m a d e  
i t  m u c h  e a s i e r  t o  r e c a l l  w h a t  1  h a d  o b s e r v e d ,  e v e n  f o r  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  m a t c h  w h e r e  t h e  
r e c o r d i n g  h a d  f a i l e d .  I  w a s  i n  f u l l  o b s e r v a t i o n  m o d e ,  s o  t o  s p e a k ,  a n d  t h i s  c e r t a i n l y  
f a c i l i t a t e d  r e c a l l  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  a t o n i n g  t o  a  d e g r e e  f o r  t h e  p a r t i a l  l a c k  o f  a  f u l l  r e c o r d .  
N e e d l e s s  t o  s a y  I  t o o k  t h e  p r e c a u t i o n  f o r  f u t u r e  f i e l d t r i p s  o f  b r i n g i n g  s p a r e  b a t t e r i e s .  
R e c a l l  w a s  a l s o  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  s t u d y i n g  n e w s p a p e r  r e p o r t s  a s  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  w r i t i n g  u p  e a c h  f i e l d n o t e .  T h i s  p r a c t i c e  b e g a n  w i t h  t h e  f i r s t  f i e l d n o t e  f r o m  t h e  
L i v e r p o o l  v e r s u s  N e w c a s t l e  m a t c h  i n  2 0 0 4 ,  a n d  c o n t i n u e d  a f t e r  i n t r o d u c i n g  D i c t a p h o n e  
u s a g e .  R e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r  a c c o u n t  o f  p a r t i c u l a r  m o m e n t s  f r o m  t h e  m a t c h  m a d e  i t  
e a s i e r  t o  r e c a l l  m y  o w n  r e a c t i o n s ,  m y  v i e w  o f  e v e n t s  (  i n  a  l i t e r a l  a n d  n o t  j u s t  a n  a n a l y t i c a l  
s e n s e ) ,  a n d  t h e  c r o w d ' s  r e a c t i o n  t o  t h o s e  m o m e n t s  i n  t h e  g a m e .  T h i s  p r a c t i c e  w a s  n o t  
f o l l o w e d  w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  r i g o u r  f o r  t h e  m a t c h e s  a g a i n s t  N i j m i g e n  a n d  N a n t e s ,  b u t  
w a s  u t i l i z e d  f o r  a l l  o t h e r  m a t c h e s .  
C o r k  C i t y  V  D e r r y  C i t y ,  1 1 / 6 / 0 4  
H a v i n g  r e v i e w e d  m y  f i e l d  n o t e s  f r o m  p r e v i o u s  m a t c h e s ,  I  h a d  d e c i d e d  t o  t r y  t o  w a t c h  o u t  
f o r  c e r t a i n  p a t t e r n s  i n  t h e  c r o w d ' s  b e h a v i o u r .  T h e s e  s e e m e d  t o  b e  r e c u r r i n g  t h e m e s  i n  t h e  
o t h e r  g a m e s  I  h a d  a t t e n d e d  f o r  o b s e r v a t i o n a l  p u r p o s e s  t o  d a t e .  I  f e l t  t h a t  s u c h  a  c h e c k l i s t  
m i g h t  b e  a d v a n t a g e o u s  i n  h e l p i n g  m e  t o  f o c u s  m o r e  o n  w h a t  I  s h o u l d  b e  d o i n g  a s  a n  
o b s e r v e r  o f  t h e  c r o w d ,  i n s t e a d  o f  r e a c t i n g  t o  e v e n t s  o n  t h e  f i e l d  a s  t h e y  u n f o l d e d .  T h e  l i s t  I  
c o m p i l e d  p r i o r  t o  t r a v e l l i n g  t o  t h e  s t a d i u m  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  t h a t  I  i n t e n d e d  t o  
w a t c h  o u t  f o r :  
S t r o n g  s i n g i n g  a n d  c h a n t i n g  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  g a m e  
L e v e l  o f  s u b s e q u e n t  s i n g i n g  a n d  c h a n t i n g  d e p e n d e n t  o n /  r e l a t e d  t o  t e a m  
p e r f o r m a n c e  
N o t i n g  t h e  e m o t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v e n t  o n  t h e  f i e l d  
C o n s i d e r  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  ' l a d s '  ( i . e .  t h e  y o u n g  m e n  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  S h e d )  
f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  o w n  s e l f - a w a r e n e s s ,  g r o u p  n a r c i s s i s m  a n d  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e y  m i g h t  b e  c o n s c i o u s l y  p u t t i n g  o n  a  p e r f o r m a n c e  
W a t c h i n g  o u t  f o r  a n y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  h o m e  f a n s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  a w a y  
t e a m  
N o t i n g  t h e  n a t u r e  o f  a n y  c o m m e n t s  
W a t c h i n g  o u t  f o r  c o m m e n t s  b y  f a n s  w i t h i n  e a r s h o t  o n  ( a )  t h e  m a t c h  
( b )  a n y t h i n g  e l s e  
T a k i n g  n o t e  o f  w h a t  i s  s u n g  a n d  w h o  s i n g s  i t  
P a y i n g  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  h o w  t h e  c r o w d  i n t e r a c t  w i t h  o r  r e s p o n d  t o  t h e  b e h a v i o u r  
o f  t h e  r e f e r e e  
P a y i n g  a t t e n t i o n  t o  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  i n  a s  m u c h  d e t a i l  a s  p o s s i b l e ,  a n d  n o t  j u s t  
l o o k i n g  f o r  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  t h e  a b o v e  b u t  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  s e e m s  t o  
r e p r e s e n t  a  r i t u a l i s t i c  f o r m  o f  b e h a v i o u r .  
I  w a s  b y  n o w  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  P o l l n e r  a n d  E m e r s o n  ( 2 0 0 1  :  1 2 5 ) ,  w h o  c i t e  M o e r m a n ' s  
( 1 9 6 5 )  s t u d y  o f  t h e  L u e  p e o p l e  o f  S o u t h e a s t  A s i a  t o  h i g h l i g h t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r a l  
t r a i t s  n o t  a s  d e t e r m i n a n t s  o f  e t h n i c i t y  b u t  a s  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  ( m y  i t a l i c s )  w h i c h  a l l o w  
t h e m  t o  d e m o n s t r a t e  ( t h e i r  i t a l i c s )  t h e i r  e t h n i c i t y .  
T h i s  p o i n t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  a l l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  f o o t b a l l  
f a n s  t h a t  c a n  b e  d r a w n  o n  a n d  u t i l i s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  f a n d o m  t o  t h e m s e l v e s  a n d  
o t h e r s .  F u r t h e r  r e a d i n g  o f  H o l t  ( 1 9 9 5 )  h a d  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  t o  l o o k  c a r e f u l l y  a t  
a n y  b e h a v i o u r s  o f  a  r i t u a l i s t i c  n a t u r e ,  a n d  t o  p a y  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  w h a t e v e r  o b j e c t s  
p a r t i c i p a n t s  s e e m e d  t o  m a k e  u s e  o f  t o  e n g a g e  i n  t h e s e  r i t u a l s ,  o r  o t h e r w i s e  c o n s u m e  t h e  
s p e c t a c l e .  A f t e r  m a n y  o f  t h e s e  e a r l y  f i e l d t r i p s ,  I  s p e n t  a  g o o d  d e a l  o f  t i m e  n o t  o n l y  
s t u d y i n g  m y  f i e l d n o t e s ,  b u t  a l s o  r e f l e c t i n g  o n  m y  e x p e r i e n c e s  a s  a n  o b s e r v e r .  I  o f t e n  r e -  
r e a d  H o l t  ( 1 9 9 5 ) ,  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1 9 9 5 ) ,  a n d  E m e r s o n  e t  a l  ( 2 0 0 1 ) ,  i n  a n  e f f o r t  t o  
c o m p a r e  t h e i r  g u i d e l i n e s  a n d  e x p e r i e n c e  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  n o t e - t a k i n g  w i t h  m y  
e x p e r i e n c e s  a n d  p r a c t i c e s .  
W h i l e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a g r e e m e n t  o n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  f i e l d n o t e s  b e i n g  t o  s o m e  d e g r e e  
s e l e c t i v e  ( E m e r s o n  e t  a 1  2 0 0 1 ) ,  I  d o  n o t  b e l i e v e  I  w a s  b e i n g  e x c e s s i v e l y  s e l e c t i v e  i n  
d r a f t i n g  t h e  c h e c k l i s t  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  I  w a s  s i m p l y  b e c o m i n g  m o r e  a w a r e  o f  w h a t  w a s  
g o i n g  o n ,  b e c a u s e  I  w a s  m a k i n g  m o r e  o f  a n  e f f o r t  t o  c o n s c i o u s l y  s t u d y  w h a t  w a s  g o i n g  o n .  
I t  i s  n o t  a  c o i n c i d e n c e  t h a t  m y  f i e l d n o t e s  s t a r t e d  t o  g e t  a  l i t t l e  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  a t  t h i s  
t i m e ,  a s  w i t h  p r a c t i c e  I  w a s  b e c o m i n g  m o r e  a d e p t  a t  n o t i n g  t h e  r i t u a l i z e d  n a t u r e  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  f a n s .  H o w e v e r  I  w a s  s t i l l  c o n s c i o u s l y  t r y i n g  t o  o b s e r v e  a s  m u c h  a s  
p o s s i b l e ,  b e c a u s e  i t  w a s  f a r  t o o  e a r l y  t o  m a k e  a n y  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  w h a t  m i g h t  o r  
m i g h t  n o t  s u b s e q u e n t l y  p r o v e  t o  b e  u s e f u l  o r  s i g n i f i c a n t .  
1 1 . 2 . 6  S e p a r a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d n o t e s  f r o m  a n a l y t i c a l  f i e l d n o t e s .  
M u c h  o f  t h e  a n a l y t i c a l  m a t e r i a l  i n  m y  f i e l d n o t e s  w a s  i n s e r t e d  w h i l e  t y p i n g  u p  t h e  r e c o r d e d  
n o t e s .  T h e  n o r m a l  p r o c e d u r e  w a s  t o  l i s t e n  t o  t h e  t a p e ,  w r i t e  e v e r y t h i n g  o u t  i n  l o n g h a n d ,  
a d d i n g  s o m e  a n a l y s i s  a t  t h i s  p o i n t ,  a n d  o n l y  a f t e r w a r d s  t o  t y p e  t h e  f i e l d n o t e .  I n  f a c t  t h i s  
w a s  a  u s e f u l  e x e r c i s e  b e c a u s e  i t  r e s u l t e d  i n  n o t  o n e  b u t  t w o  p r o l o n g e d  e x p o s u r e s  t o  t h e  
d a t a ,  b e f o r e  a  t h i r d  r e a d i n g  p r i o r  t o  t h e  n e x t  f i e l d  t r i p .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  t h i r d  r e a d i n g  d i d  n o t  
a l w a y s  t a k e  p l a c e ,  a n d  w a s  o f t e n  b e e n  q u i t e  s h o r t .  
F o l l o w i n g  a  d e b r i e f i n g  m e e t i n g  w i t h  m y  s u p e r v i s o r  o n  F r i d a y  J u l y  2 n d ,  2 0 0 4 ,  w h e r e  t h e  
i s s u e  o f  s e p a r a t i o n  o f  o b s e r v a t i o n a l  d a t a  f r o m  a n a l y t i c a l  n o t e s  w a s  d i s c u s s e d ,  I  a d o p t e d  t h e  
a p p r o a c h  o f  u s i n g  i t a l i c s  t o  w r i t e  a n a l y t i c a l  n o t e s ,  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e  
o b s e r v a t i o n a l  d a t a  i n  t h e  s a m e  f i e l d  r e p o r t s .  T h i s  i s  a  p r a c t i c e  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1 9 9 5 ) ,  w h o  s i m p l y  r e c o m m e n d  t h e  u s e  o f  b r a c k e t s  t o  s e p a r a t e  
a n a l y t i c a l  m a t e r i a l  f r o m  o b s e r v a t i o n a l  m a t e r i a l  i n  t h e  f i e l d n o t e s .  H o w e v e r  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  g r e a t e r  d i s t a n c e  s h o u l d  b e  k e p t  b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  o f  n o t e ,  p a r t i c u l a r l y  c o n s i d e r i n g  
t h e  r e s e a r c h e r ' s  o w n  m e m b e r  s t a t u s  o f  t h e  c u l t u r e  u n d e r  s t u d y ,  a n d  t h e  g r e a t e r  r e s u l t i n g  
n e e d  f o r  c a r e f u l  m a i n t e n a n c e  o f  r e s e a r c h e r  d e t a c h m e n t  o r  d i s t a n c e .  
E m e r s o n  e t  a1 ( 2 0 0 1 )  n o t e  t h e  p r e f e r e n c e  o f  s o m e  e t h n o g r a p h e r s  f o r  h i g h l y  d e t a i l e d  
f i e l d n o t e s  o f  a  p u r e l y  o b s e r v a t i o n a l  n a t u r e ,  t o  b e  s u b s e q u e n t l y  u s e d  a s  a  s e t  o f  d a t a  f o r  
a n a l y s i s ,  b u t  s u c h  p o s t p o n e m e n t  o f  a n a l y s i s  i s  a n  e x t r e m i s t  v i e w p o i n t .  M o s t  r e s e a r c h e r s  
p r e f e r  t o  " e n g a g e  i n  v a r i o u s  k i n d s  o f  a n a l y t i c a l  w r i t i n g  d u r i n g  o r  c l o s e  t o  t h e  i n i t i a l  
p r o d u c t i o n  o f  f i e l d n o t e s "  ( 2 0 0 1 : 3 6 1 ) ,  a n d  t h i s  i s  a  f a r  m o r e  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  h a b i t s  t h a t  I  p e r s o n a l l y  d e v e l o p e d .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  m y  e a r l y  e f f o r t s  a t  
a n a l y s i s  c e r t a i n l y  d i d  n o t  m e a s u r e  u p  t o  t h e  r i g o r o u s  a p p r o a c h e s  d e s c r i b e d  b y  e i t h e r  
S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  o r  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 ) .  I t  t o o k  s o m e  t i m e  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  S p i g g l e ' s  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a .  
1 1 . 2 . 7  F i e l d t r i p s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  2 0 0 4  I r i s h  f o o t b a l l  s e a s o n  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  a t t e m p t s  a t  f i e l d n o t e  t a k i n g  d e s c r i b e d  a b o v e ,  f a r  m o r e  d e t a i l e d  f i e l d n o t e s  
w e r e  e v e n t u a l l y  r e c o r d e d  a t  a l l  o f  C o r k  C i t y ' s  h o m e  g a m e s  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  2 0 0 4  
I n t e r T o t o  C u p  c a m p a i g n ,  w h i c h  s p a n n e d  m u c h  o f  J u n e  a n d  J u l y .  F i e l d n o t e s  w e r e  a l s o  
r e c o r d e d  f o r  m o s t  o f  C o r k  C i t y ' s  d o m e s t i c  f i x t u r e s  o v e r  t h i s  t i m e  p e r i o d .  I  u s u a l l y  l o c a t e d  
m y s e l f  i n  t h e  s a m e  s p o t ,  ( o r  ' s p e c ' ) ,  o n  t h e  ' S h e d '  t e r r a c e  a t  t h e  T u r n e r ' s  C r o s s  e n d  o f  
C o r k  C i t y ' s  h o m e  g r o u n d  f o r  t h e s e  m a t c h e s .  T h e  f o r m a l  f i e l d  o b s e r v a t i o n  w o r k  c e a s e d  a t  
t h e  e n d  o f  t h i s  p e r i o d  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  C o r k  C i t y  d i d  n o t  p l a y  a n y  h o m e  f i x t u r e s  
f o r  o v e r  a  m o n t h  a f t e r  t h i s  p e r i o d ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s e a s o n  w a s  n o t  o v e r .  S e c o n d l y ,  i t  w a s  
f e l t  t h a t  t h e  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  o b s e r v e d  a t  m a t c h e s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  o b s e r v a t i o n a l  
p e r i o d  h a d  a l l  b e e n  o b s e r v e d  a t  o t h e r  m a t c h e s ,  s o  n o  n e w  d a t a  w a s  e m e r g i n g ,  o t h e r  t h a n  
d a t a  t h a t  a p p e a r e d  t o  c o n f i r m  p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s .  I t  w a s  f e l t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  t e m p o r a r y  
w i t h d r a w a l  f r o m  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e ,  i n  o r d e r  t o  m o r e  t h o r o u g h l y  
a n a l y s e  a l l  o b s e r v a t i o n a l  d a t a  g a t h e r e d  t o  d a t e .  B y  n o w ,  a  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  
f o o t b a l l  f a n s  h a d  a l s o  b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h i s ,  t o o ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n e e d  t o  w i t h d r a w  
t e m p o r a r i l y  f r o m  t h e  f i e l d ,  s o  t h a t  p a t t e r n s  a n d  t h e m e s  e m e r g i n g  f r o m  f i e l d n o t e  d a t a  c o u l d  
b e  c o m p a r e d  t o  t h o s e  e m e r g i n g  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  d a t a .  
1 1 . 2 . 8  P i l o t  I n t e r v i e w s  
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  s c o p e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  i n i t i a l  i n f o r m a n t  s e l e c t i o n .  F o r  e x a m p l e  
H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  ( 1 9 9 5 : 1 3 9 )  s t a t e  t h a t  " s e l e c t i o n  o f  i n f o r m a n t s  m u s t  b e  b a s e d  o n  
t h e  b e s t  j u d g e m e n t s  o n e  c a n  m a k e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s " .  T h e y  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  a s  t o  t h i s  
j u d g e m e n t  h o w e v e r ,  r e c o m m e n d i n g  t h a t  i n f o r m a n t s  " w h o s e  t e s t i m o n y  s e e m s  m o s t  l i k e l y  
t o  d e v e l o p  a n d  t e s t  e m e r g i n g  a n a l y t i c  i d e a s "  ( 1  9 9 5 :  1 3 8 )  b e  s e l e c t e d .  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  
( 1 9 9 5 )  r e d u c e d  m y  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y ,  
w i t h  t h e i r  a d v o c a c y  o f  t h e  ' c a s t i n g  a b o u t '  a p p r o a c h .  I n f o r m a n t s  f o r  p i l o t  i n t e r v i e w s  w e r e  
s e l e c t e d  o n  t h i s  b a s i s .  S o m e  f r i e n d s  a n d  w o r k  c o l l e a g u e s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  
b e  w i l l i n g  t o  u n d e r t a k e  a n  i n t e r v i e w .  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1  9 9 5 )  s p e c i f y  t h a t  i n t e r v i e w e e s  
s h o u l d  s i m p l y  p o s s e s s  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s e a r c h  i n t e r e s t .  F o r  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s  i t  
w a s  t h e r e f o r e  s u f f i c i e n t  t h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e l f - p r o f e s s e d  f o o t b a l l  f a n s .  T h i s  w a s  
o b v i o u s l y  a  v e r y  b r o a d l y  d e f i n e d  b a s i s  f o r  r e s p o n d e n t  s e l e c t i o n  b u t  i t  w a s  a  c a s e  o f  c u t t i n g  
o n e ' s  t e e t h  a s  a n  i n t e r v i e w e r  a n d  t h e r e b y  b e g i n n i n g  t o  l o o k  a t  t h e  w o r l d  o f  t h e  f o o t b a l l  f a n  
f r o m  a  w i d e r  v i e w p o i n t  t h a n  t h a t  o f  t h e  m o r e  n a r r o w l y  d e f i n e d  g r o u p  o f  s u p p o r t e r s  o f  o n e  
p a r t i c u l a r  c l u b .  
F i v e  p i l o t  i n t e r v i e w s  w e r e  e v e n t u a l l y  c a r r i e d  o u t ,  w i t h  f a n s  o f  a  n u m b e r  o f  f o o t b a l l  t e a m s .  
T h e  f a n s  i n t e r v i e w e d  i n c l u d e d  ' J o e  B '  ( L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  l a t e  3 0 s ) ,  ' A n n e '  ( A r s e n a l  f a n ,  
3 0 s ,  f e m a l e ) ,  H u g h  ( A r s e n a l  f a n ,  3 0 s ,  m a l e ) ,  ' J o h n  D '  ( L i v e r p o o l  a n d  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  
e a r l y  3 0 s ) ,  a n d  A l i s o n  ( L i v e r p o o l  f a n ,  f e m a l e ,  4 0 s ) .  T h e  p i l o t  i n t e r v i e w s  w e r e  v e r y  u s e h l  
f o r  t h e  r e f i n i n g  o f  i n t e r v i e w  s t r u c t u r e  a n d  t e c h n i q u e ,  f o r  t h e  r e a s o n s  n o w  o u t l i n e d .  
1 1 . 2 . 9  M e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  f o r  p i l o t  i n t e r v i e w s  
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a  " s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  c o m m o n s e n s i c a l  w a y " ,  w h i l e  
a t t e m p t i n g  t o  p l a c e  a n  e m p h a s i s  o n  " o b t a i n i n g  n a r r a t i v e s  o r  a c c o u n t s  i n  t h e  p e r s o n ' s  o w n  
t e r m s "  ( L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  1 9 9 5 ) .  T h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  a l l o w  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  
d i s c u s s i o n  t o  f o l l o w  a  n a t u r a l  c o n v e r s a t i o n a l  f l o w ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e t a i n i n g  a n  
a d e q u a t e  l e v e l  o f  c o n t r o l  o v e r  w h a t  w a s  d i s c u s s e d  ( H a r n r n e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 9 5 ) .  T h e  
o v e r a l l  i n t e n t i o n ,  t h e r e f o r e ,  w a s  t o  u t i l i s e  a  s o r t  o f  h y b r i d  a p p r o a c h ,  a t t e m p t i n g  t o  c o m b i n e  
a s p e c t s  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  o f  T h o m p s o n  e t  a1 ( 1 9 8 9 )  w i t h  
M c C r a c k e n Y s  ( 1 9 8 8 )  l o n g  i n t e r v i e w  m o d e l .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s  
s u f f e r e d  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r ' s  r e l a t i v e  i n e x p e r i e n c e  i n  f o l l o w i n g  u p  o n  i n t e r e s t i n g  
s t a t e m e n t s  m a d e  b y  r e s p o n d e n t s .  T h e  l i s t  o f  t o p i c s  a n d  ' f l o a t i n g  p r o m p t s '  d r a w n  u p  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  ' l o n g  i n t e r v i e w '  a p p r o a c h  w e r e  f a r  t o o  o f t e n  g i v e n  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  n o v e l  
a s s e r t i o n s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e  i n t e r v i e w e r  a l s o  o c c a s i o n a l l y  u s e d  l e a d i n g  q u e s t i o n s  o r  
t e r m s ,  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o w n  e m i c  t e r m i n o l o g y  t o  e m e r g e .  T h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  w a s  i n v a l u a b l e  h o w e v e r ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  
d a t a  t h a t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e m  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  s u b s e q u e n t  d e b r i e f i n g s  
c a r r i e d  o u t  w i t h  t h e  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r .  T h i s  m e a n t  t h a t  a l l  s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s  w e r e  
u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  m o r e  s u c c e s s f u l l y .  R e s e a r c h e r  a n d  s u p e r v i s o r  m e t  r e g u l a r l y  o v e r  t h i s  
e n t i r e  p e r i o d ,  t o  a n a l y s e  t h e  d a t a  a n d  a t t a i n  s o m e  d e g r e e  o f  t r i a n g u l a t i o n  i n  i n t e r p r e t i n g  i t  
( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ,  S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  
1 1 . 2 . 1 0  P r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  c a s t i n g  a b o u t  a p p r o a c h  t o  p u r p o s i v e  s a m p l i n g .  
P u r p o s i v e  s a m p l i n g  ( S t e w a r t  1 9 9 8 )  w a s  u s e d  t o  i d e n t i f y  a n d  i n t e r v i e w  r e s p o n d e n t s  w h o  
m a t c h e d  c r i t e r i a  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  f i e l d w o r k .  A n a l y s i s  o f  o b s e r v a t i o n a l  
d a t a  f r o m  f i e l d n o t e s  t a k e n  a t  C o r k  C i t y  m a t c h e s ,  a n d  i n i t i a l  n e t n o g r a p h y  o f  C o r k  C i t y  f a n  
w e b s i t e s  w w w . f o o t . i e  a n d  c i t y n e t 7 ,  i n d i c a t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  a t m o s p h e r e  a t  C o r k  C i t y ' s  
h o m e  g a m e s  w a s  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  g e n e r a t e d  b y  a  s m a l l  g r o u p  o f  m a l e  f a n s  l o c a t e d  o n  t h e  
' S h e d '  t e r r a c e  a t  t h e  T u r n e r ' s  C r o s s  e n d  o f  t h e  g r o u n d .  T h i s  g r o u p  h a d  p r o a c t i v e l y  d e c i d e d  
t o  d o  s o m e t h i n g  t o  i m p r o v e  t h e  a t m o s p h e r e  i n s i d e  t h e  s t a d i u m .  I t  w a s  t h e r e f o r e  a m o n g  
t h e s e  ' l a d s '  f r o m  t h e  S h e d  t h a t  I  f e l t  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  s h o u l d  b e g i n .  
1 1 . 2 . 1 1  T h e  ' l a d s '  f r o m  t h e  S h e d  
F o r  m y  i n i t i a l  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e s e  f a n s ,  w h i l e  I  w a s  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  i n t e r v i e w i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p ,  n o t  k n o w i n g  a n y  o f  t h e m  p e r s o n a l l y ,  I  h a d  t o  s t a r t  s o m e w h e r e  i n  
t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t  w i t h  t h e m .  I  t h e r e f o r e  p o s t e d  r e q u e s t s  o n  t w o  C o r k  C i t y  
s u p p o r t e r s  w e b s i t e s ,  C i t y n e t  a n d  F o o t . i e Y s  d e d i c a t e d  C o r k  C i t y  f o r u m  ( F o o t . i e  h a s  s e p a r a t e  
d e d i c a t e d  f o r u m s  f o r  e a c h  E i r c o m  L e a g u e  c l u b ) ,  l o o k i n g  f o r  v o l u n t e e r s  f o r  t h e  s t u d y .  I  a l s o  
s e n t  a  c o m m u n i c a t i o n  t o  F o u r  F i v e  O n e ,  t h e  C o r k  C i t y  F a n z i n e  ( t h e  f a n s  w h o  p r o d u c e  t h e  
f a n z i n e  a r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f l a g s ,  d r u m s ,  e t c  u s e d  o n  T h e  S h e d ,  s o  I  w a s  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  c o n t a c t  w i t h  t h i s  o b v i o u s l y  a c t i v e  a n d ,  o n e  m i g h t  a t  l e a s t  
i n i t i a l l y  a s s u m e ,  h i g h l y  i n v o l v e d  g r o u p ) .  I  c o u l d  a t  l e a s t  b e  a s s u r e d  t h a t  a n y  r e s p o n d e n t s  
w o u l d  b e  C o r k  C i t y  s u p p o r t e r s ,  t h e r e b y  f u l f i l l i n g  a t  l e a s t  t h e  m o s t  b a s i c  c r i t e r i o n  o f  b e i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  I  w i s h e d  t o  s t u d y .  I  h o p e d  t h a t  i n i t i a l  c o n t a c t s  m a d e  i n  t h i s  w a y  
w o u l d  r e s u l t  i n  i n t e r v i e w  d a t a  o n  t h e  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  w o u l d  f a c i l i t a t e  s u b s e q u e n t  
p u r p o s i v e  s a m p l i n g .  A t  a  s o m e w h a t  m o r e  b a s i c  l e v e l  I  a l s o  h o p e d  t h a t  m y  f i r s t  r e s p o n d e n t s  
m i g h t  i n t r o d u c e  m e  t o  o t h e r s ,  t h e r e b y  f u l f i l l i n g  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  k e y  i n f o r m a n t s  
( S t e w a r t  1 9 9 8 )  o r  g a t e k e e p e r s  ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 9 5 ) ,  i n  h e l p i n g  m e  t o  m e e t  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  i n  a  m a n n e r  m o r e  c o n d u c i v e  t o  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t h a n  
' c o l d  c a l l i n g ' .  
I n  p r a c t i c e  t h i s  w o r k e d  o u t  r e a s o n a b l y  w e l l .  F o u r  f a n s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  
s t u d y .  T w o  o f  t h e  f a n s  ( ' A l l a n ' ,  m i d  t w e n t i e s ,  m a l e ,  a n d  ' P a b l o ' ,  m i d  t w e n t i e s ,  m a l e )  w e r e  
'  T h e s e  w e b s i t e s  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  s a t i s f y  a l l  o f  K o z i n e t s '  c r i t e r i a  f o r  n e t n o g r a p h y ,  b u t  t h e  a t  
t i m e s  r e l a t i v e l y  l o w  d e g r e e  o f  a c t i v i t y  o n  t h e  s i t e s  i s  e x p l i c a b l e  i n  t e r m s  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  C o r k  
C i t y ' s  f a n b a s e .  I n  e v e r y  o t h e r  r e s p e c t  t h e y  w e r e  u s e f u l  s i t e s  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  n e t n o g r a p h y .  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  p r o d u c t i o n  o f  t h e  ' F o u r F i v e O n e '  u n o f f i c i a l  f a n z i n e ,  w h i l e  a  t h i r d  
f a n  ( ' G e r r y ' )  w a s  a l s o  a  p a t r o n  o f  t h e  S h e d  o n  m a t c h d a y s .  T h e  f o u r t h  f a n ,  ' A n d y ' ,  p r o v e d  
s l i g h t l y  p r o b l e m a t i c  i n  t h a t  h e  d i d  n o t  m a t c h  t h e  r e q u i r e d  p r o f i l e  f o r  p u r p o s i v e  s a m p l i n g .  
H e  h a d  n o  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  g r o u p  o f  y o u n g e r  m a l e  f a n s  f r o m  t h e  S h e d ,  w a s  n o t  
i n v o l v e d  w i t h  p r o d u c t i o n  o f  t h e  f a n z i n e  o r  t h e  c a m p a i g n  t o  i m p r o v e  m a t c h d a y  a t m o s p h e r e ,  
a n d  h i s  a g e  p r o f i l e  ( e a r l y  f i f t i e s )  w a s  a l s o  v e r y  d i f f e r e n t  t o  t h a t  o f  t h e  y o u n g e r  f a n s .  T h i s  
l a s t  f a c t o r  c a m e  a s  s o m e t h i n g  o f  a  s h o c k  t o  t h i s  r e s e a r c h e r ,  g i v e n  t h e  y o u t h f u l  t o n e  o f  t h e  
w e b  f o r u m s  f r o m  w h i c h  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  r e c r u i t e d ,  b u t  t h e  i n t e r v i e w  u l t i m a t e l y  
y i e l d e d  s o m e  u s e f u l  d a t a .  
I n  t e r m s  o f  i n t e r v i e w  l o c a t i o n s  I  a t t e m p t e d  t o  u t i l i s e  f a n  ' s p a c e '  a s  a n  i n t e r v i e w  l o c a t i o n  
w h e r e  p o s s i b l e ,  s o  t h a t  m y  i n f o r m a n t  w o u l d  f e e l  m o r e  r e l a x e d .  I n  P a b l o ' s  c a s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e  i n  t h e  H o r s e s h o e  B a r  t w o  h o u r s  b e f o r e  t h e  I n t e r  T o t o  
C u p  Q u a r t e r  F i n a l  a g a i n s t  F C  N a n t e s .  T h i s  l o c a t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  m y  n o w  s l i g h t l y  
i m p r o v e d  s t y l e  w i t h  r e g a r d  t o  a n  a b i l i t y  t o  b r i n g  u p  t o p i c s  i n  a  s t r a i g h t f o r w a r d ,  
c o n v e r s a t i o n a l ,  a n d  c o m m o n s e n s i c a l  m a n n e r  a l l o w i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  i s s u e s  t o  f o l l o w  a  n a t u r a l  c o n v e r s a t i o n a l  f l o w .  A t  t h e  s a m e  t i m e  I  a l s o  f e l t  I  w a s  
s u c c e e d i n g  t o  a n  a c c e p t a b l e  d e g r e e  i n  r e t a i n i n g  a n  a d e q u a t e  l e v e l  o f  c o n t r o l  o v e r  w h a t  w a s  
d i s c u s s e d  ( H a m m e r s l e y  a n d  A t k i n s o n  1 9 9 5 :  1 4 3 -  1 5 2 ) .  I n  r e t r o s p e c t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  I  w a s  
s t i l l  a d h e r i n g  a  l i t t l e  t o o  c l o s e l y  t o  m y  l i s t  o f  t o p i c s ,  a n d  m i s s i n g  o u t  o n  s o m e  i n t e r e s t i n g  
p o s s i b l e  d a t a  a v e n u e s  a s  a  r e s u l t ,  b u t  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  P a b l o  a t  l e a s t  r e p r e s e n t e d  a  t u r n i n g  
p o i n t  w h e r e  I  b e g a n  t o  d e v e l o p  a  g r e a t e r  a b i l i t y  t o  l i s t e n  t o ,  a n d  e n g a g e  i n  m e a n i n g f u l  
d i a l o g u e  w i t h ,  m y  r e s p o n d e n t .  
1 1 . 2 . 1 2  P r e p a r a t i o n  o f  i n t e r v i e w  d i s c u s s i o n  t o p i c s .  
P e r u s a l  o f  f i e l d n o t e s  w a s  a  v e r y  f r u i t f u l  s o u r c e  f o r  s e l e c t i o n  o f  d i s c u s s i o n  t o p i c s .  A s  n o t e d  
b y  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  ( 1 9 9 5 ) ,  o n e ' s  o w n  f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s ,  a s  r e c o r d e d  d u r i n g  o r  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  a n  e x p e r i e n c e ,  c a n  f o r m  a n  a p p r o p r i a t e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a n  i n f o r m a t i v e  
s e s s i o n  w i t h  a  r e s p o n d e n t .  O t h e r  i s s u e s  f o r  d i s c u s s i o n  t h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  f i e l d n o t e s  
w o u l d  h a v e  i n c l u d e d  t h e  v a r i o u s  f a n  r i t u a l s  a n d  t h e i r  p u r p o s e s .  I  a l s o  u t i l i z e d  s o m e  
q u e s t i o n s  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  m y  p i l o t  i n t e r v i e w s ,  
d e l i b e r a t e l y  s e l e c t i n g  t h o s e  t o p i c s  ( f r o m  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w  q u e s t i o n n a i r e )  t h a t  h a d  e l i c i t e d  
r i c h l y  d e t a i l e d  a n s w e r s  i . e .  s e e m e d  t o  s t r i k e  a  c h o r d  w i t h  r e s p o n d e n t s .  
1 1 . 2 . 1 3  P o s t  i n t e r v i e w  w o r k  a n d  i n i t i a l  d a t a  a n a l y s i s .  
I  u s u a l l y  k e p t  p o s t  i n t e r v i e w  c o m m e n t  s h e e t s  a s  r e c o m m e n d e d  b y  L o f l a n d  a n d  L o f l a n d  
( 1 9 9 5 ) .  I  a l s o  c a r e f u l l y  r e a d  e a c h  t r a n s c r i p t  p r i o r  t o  c o n d u c t i n g  t h e  n e x t  i n t e r v i e w ,  t o  w o r k  
o u t  f o r  m y s e l f  w h a t  w e n t  w e l l ,  w h a t  d i d  n o t ,  w h a t  k i n d  o f  q u e s t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  e l i c i t e d  
r i c h  a n s w e r s ,  a n d  w h i c h  d i d  n o t .  F u r t h e r m o r e  I  a l s o  b e g a n  c o n s c i o u s l y  s e l e c t i n g  i n t e r e s t i n g  
e m i c  t e r m s  o r  p h r a s e s  a n d  t r i e d  t o  i n t r o d u c e  t h e m  i n  s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s ,  t o  s e e  w h e t h e r  
t h e y  e l i c i t e d  a n  i n t e r e s t i n g  o r  n o t e w o r t h y  r e s p o n s e .  T h u s  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  
w e r e  b e i n g  c o n d u c t e d  c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e  o v e r  t i m e .  H a v i n g  c a r r i e d  o u t  t h e s e  i n t e r v i e w s  
a n d  t a k e n  f i e l d n o t e s  a t  t h e  f o o t b a l l  m a t c h e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  I  t e m p o r a r i l y  s t o p p e d  
g a t h e r i n g  d a t a  ( a s  e x p l a i n e d  a b o v e )  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  o n  t h e  d a t a  I  h a d  g a t h e r e d  t o  d a t e .  
T h i s  i n c l u d e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d a t a  o n  L i v e r p o o l  f a n s  t a k e n  f r o m  t h e  R A O T L  i n t e r n e t  
d i s c u s s i o n  f o r u m .  
I n  r e t r o s p e c t ,  w i t h  r e g a r d  t o  m y  e a r l i e r  e f f o r t s  a t  d a t a  a n a l y s i s ,  I  t h i n k  i t  i s  f a i r  t o  s a y  t h a t  
w h i l e  t h e y  w e r e  g u i d e d  b y  m y  r e a d i n g  o f  A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  ( 1 9 9 4 ) ,  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 ) ,  
a n d  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 ) ,  I  s t i l l  h a d  n o t  f u l l y  g r a s p e d  t h e  s u b t l e r  p o i n t s  o f  q u a l i t a t i v e  d a t a  
a n a l y s i s .  C o n f e r e n c e  p a p e r s  a n d  e v e n  j o u r n a l  a r t i c l e s  w r i t t e n  a t  a r o u n d  t h i s  t i m e ,  s u c h  a s  
o n e  a r t i c l e  s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  i n  t h e  I r i s h  J o u r n a l  o f M a n a g e m e n t  ( R i c h a r d s o n  2 0 0 4 ) ,  
w e r e  c e r t a i n l y  w r i t t e n  i n  g o o d  f a i t h  b u t  w e r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l e s s  c o m p l e t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a n a l y t i c a l  p r o c e s s  t h a n  w a s  t h e  c a s e  l a t e r  o n  i n  t h e  s t u d y .  W h i l e  I  w a s  
s t i l l  b e c o m i n g  a c c u s t o m e d  t o  u s i n g  S p i g g l e ' s  ( 1 9 9 4 )  a p p r o a c h  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  
q u a l i t a t i v e  d a t a ,  I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  n o t  t o  c h e r r y p i c k  i n t e r e s t i n g  s e c t i o n s  o f  t e x t .  I  h a d  a  
t e n d e n c y ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  s e l e c t i v e l y  e x a m i n e  d a t a  l o o k i n g  f o r  e x a m p l e s  o f  s a c r e d  
c o n s u m p t i o n  a n d /  o r  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  a n d  n e g l e c t  t o  p r o p e r l y  c o d e  d a t a  t h a t  d i d  n o t  f i t  t h e s e  
c o n c e p t s .  I t  t o o k  a  g o o d  d e a l  o f  w o r k  t o  e s t a b l i s h  m o r e  c o r r e c t  c o d i n g  p r a c t i c e s  o n  m y  p a r t .  
P r o p e r  i t e r a t i v e  c o m p a r i s o n  o f  c o d e s  a n d  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h e r  o r d e r  t h e m e s  
o n l y  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a f t e r  a  n u m b e r  o f  e x e r c i s e s  i n  c o m p a r i n g  c o d e s  I  h a d  
d e v e l o p e d  w i t h  t h o s e  m y  s u p e r v i s o r  h a d  s u g g e s t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s a m e  t e x t s .  
H o w e v e r ,  t h i s  m o r e  c o r r e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o p e r  a n a l y t i c a l  p r a c t i c e  t o o k  t i m e  t o  
d e v e l o p ,  a n d  I  r e - e n t e r e d  t h e  f i e l d  i n  l a t e  2 0 0 4  s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  d e v e l o p  i t .  
1 1 . 2 . 1 4  R e - e n t e r i n g  t h e  f i e l d  -  i n t e r v i e w s  w i t h  o t h e r  C o r k  C i t y  f a n s  
I n t e r v i e w s  w i t h  a  s e c o n d  g r o u p  o f  C o r k  C i t y  f a n s  t o o k  p l a c e  a f t e r  t h e  2 0 0 4  I r i s h  f o o t b a l l  
s e a s o n  h a d  f i n i s h e d .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  i t e r a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e s e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  n o t  s e l e c t e d  n o r  d i d  t h e  i n t e r v i e w s  t a k e  p l a c e  u n t i l  a l l  d a t a  f r o m  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  
t h e  s t u d y  h a d  b e e n  a n a l y s e d ,  a l b e i t  i n  t h e  m a n n e r  e x p l a i n e d  a b o v e .  H o w e v e r  t h i s  a n a l y s i s  
c e r t a i n l y  h e l p e d  t o  e n s u r e  t h a t  r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  d i f f e r e n t  g r o u p  
w i t h i n  t h e  C o r k  C i t y  f a n  p o p u l a t i o n ,  t o  p r o v i d e  a  c o n t r a s t  t o  t h e  ' l a d s '  o n  t h e  S h e d ,  a n d  t o  
m a x i m i s e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s .  I n t e r v i e w s  w e r e  
c a r r i e d  o u t  w i t h  ' E d d i e ' ,  ' G r e g ' ,  ' W a l l y '  a n d  ' D o u g a l '  ( ' D o u g a l '  w a s  s e l e c t e d  f o r  
i n t e r v i e w  o n  t h e  f u r t h e r  b a s i s  o f  a  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n ,  r a t h e r  t h a n  d e v o t i o n  t o ,  C o r k  C i t y ,  
e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  h i s  l o c a l  c l u b ) .  
' E d d i e '  i s  i n  h i s  e a r l y  f o r t i e s .  H e  i s  m a r r i e d  w i t h  t h r e e  c h i l d r e n .  H e  h a s  b e e n  a  f o o t b a l l  f a n  
f o r  m o s t  o f  h i s  l i f e ,  a n d  a  s u p p o r t e r  o f  C o r k  C i t y  F o o t b a l l  C l u b  f o r  m o s t  o f  t h a t  t i m e .  W h e n  
E d d i e  g e t s  t h e  c h a n c e  t o  a t t e n d  m a t c h e s  h e  n o w  s i t s  i n  t h e  s t a n d  r a t h e r  t h a n  s t a n d i n g  o n  t h e  
S h e d  t e r r a c e .  
B y  c o n t r a s t ,  ' G r e g '  i s  a  s l i g h t l y  y o u n g e r  f a n  i n  h i s  e a r l y  t h i r t i e s  w h o  i s  i n  a  r e l a t i o n s h i p  b u t  
u n m a r r i e d .  G r e g  w a s  s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w  o n  t h e  b a s i s  t h a t  h e  f a l l s  i n t o  a  s o m e w h a t  
d i f f e r e n t  c a t e g o r y  t o  E d d i e .  H e  h a s  a  g r e a t  d e a l  o f  f r e e d o m  t o  a t t e n d  m a t c h e s .  H e  c h o o s e s  
t o  f r e q u e n t  t h e  S h e d  w h e n  h e  g o e s  t o  T u r n e r s  C r o s s ,  r a t h e r  t h a n  s i t t i n g  i n  t h e  S t a n d .  W h a t  
d i f f e r e n t i a t e s  h i m  f r o m  b o t h  E d d i e  a n d  t h e  s l i g h t l y  y o u n g e r  s u p p o r t e r s  w h o  f r e q u e n t  t h e  
S h e d  a r e  t w o  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  -  h e  n e v e r  b u y s  o r  w e a r s  C o r k  C i t y  m e r c h a n d i s e  a n d  h e  
a l s o  r e g a r d s  h i m s e l f  a s  a  s u p p o r t e r  o f  M a n c h e s t e r  U n i t e d .  
T w o  o t h e r  f a n s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y .  ' W a l l y '  i s  i n  h i s  l a t e  3 0 s  a n d  
t h e r e f o r e  m e t  o n e  o f  t h e  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  c r i t e r i a  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s ,  
b u t  i t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t h a t  h e  w a s  h e a v i l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
y o u n g e r  f a n s  f r o m  t h e  S h e d  a l r e a d y  d e s c r i b e d .  F i n a l l y  ' D o u g a l '  ( m a l e ,  3 0 s ,  u n m a r r i e d  a t  
t i m e  o f  i n t e r v i e w )  h a d  b e e n  t o  T u r n e r ' s  C r o s s ,  b u t  o n l y  t o  s e e  L i v e r p o o l  p l a y  a  f r i e n d l y  
f i x t u r e .  H e  d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  a  L i v e r p o o l  f a n  a n d  n o t  a  C o r k  C i t y  f a n .  U l t i m a t e l y  a l l  
t h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  e x t r e m e l y  u s e f u l ,  b e c a u s e  t h e y  f a c i l i t a t e d  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  
t h e m e s  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  s t u d y .  I n  t h i s  s e n s e  t h e y  v e r y  m u c h  
d e l i v e r e d  o n  t h e  i m p o r t a n t  g o a l  o f  s e a r c h i n g  f o r  p o s s i b l e  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s .  T h e y  
a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  i n t o  f a n s  w h o s e  i n t e r e s t  l a y  i n  s u p p o r t i n g  m u c h  
b i g g e r ,  m o r e  s u c c e s s f u l  c l u b s  s u c h  a s  L i v e r p o o l  o r  M a n c h e s t e r  U n i t e d ,  i n  p r e f e r e n c e  t o  
s m a l l  l o c a l  c l u b s  l i k e  C o r k  C i t y  F C .  
I n  d e f e n c e  o f  b o t h  t h e  d a t a  a n d  a n a l y s i s  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y ,  i t  i s  w o r t h  o b s e r v i n g  t h a t  
m y  r e l a t i v e  d e f i c i e n c i e s  a s  o b s e r v e r ,  i n t e r v i e w e r ,  a n d  a n a l y s t  n o t w i t h s t a n d i n g ,  a  g r e a t  d e a l  
o f  r i c h  d a t a  h a d  b e e n  g a t h e r e d ,  v i a  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d o l o g i e s ,  i n c l u d i n g  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n ,  n e t n o g r a p h y ,  a n d  q u a l i t a t i v e  i n t e r v i e w s  w i t h  r e s p o n d e n t s  s e l e c t e d  i n  a  m a n n e r  
t h a t  a d h e r e d  c o r r e c t l y  t o  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  a s  d e s c r i b e d  b y  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 ) .  A l s o  t h e  
t h e m e s  t h a t  h a d  b e g u n  t o  e m e r g e  w e r e  c e r t a i n l y  p r e s e n t  i n  t h e  d a t a ,  e v e n  i f  I  w a s  t o  a n  
e x t e n t  i n c o r r e c t l y  p r i v i l e g i n g  s o m e  d a t a  p a t t e r n s  o v e r  o t h e r s .  A  f u r t h e r  s a v i n g  g r a c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  w a s  m y  b e l i e f  t h a t  B o u r d i e u ' s  c o n c e p t s  o f  h a b i t u s  a n d  c u l t u r a l  
c a p i t a l  r e n d e r e d  e v e r y t h i n g  i n  t h e  d a t a  i m p o r t a n t  u n l e s s  a n d  u n t i l  p r o v e n  o t h e r w i s e .  
F i n a l l y ,  a n o t h e r  i n v a l u a b l e  r e s o u r c e  i n  k e e p i n g  t h e  a n a l y s i s  f r o m  s t r a y i n g  t o o  f a r  o f f  t r a c k  
w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  r e g u l a r  m e e t i n g s  w i t h  m y  s u p e r v i s o r ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i n g  
a n a l y t i c a l  n o t e s  o n  t h e  p a t t e r n s  i n  t h e  d a t a .  A g a i n  i n  r e t r o s p e c t  I  c e r t a i n l y  w i s h  t h a t  I  h a d  
g r a s p e d  t h e  p o i n t s  h e  t r i e d  t o  m a k e  i n  r e g a r d  t o  d a t a  a n a l y s i s  a  l i t t l e  s o o n e r  t h a n  I  d i d !  
1 1 . 2 . 1 5  T h e  2 0 0 4 1 0 5  E n g l i s h  f o o t b a l l  s e a s o n :  E n t e r i n g  t h e  R A O T L  f a n  c o m m u n i t y  
T h e  s t u d y ' s  e m p h a s i s  b e g a n  t o  s h i f t  f r o m  r e s e a r c h  o n  t h e  C o r k  C i t y  f a n  c o m m u n i t y  
t o w a r d s  r e s e a r c h  o n  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  2 0 0 4 .  T h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
R A O T L  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  t h e r e f o r e  o v e r l a p p e d  w i t h  t h e  c o n c l u d i n g  s t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h  
o n  C o r k  C i t y  f a n s  d e s c r i b e d  i m m e d i a t e l y  a b o v e .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  f i e l d t r i p  t o  L i v e r p o o l  i n  l a t e  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r ,  I  
c o n d u c t e d  o n e  3 0 - 4 0  m i n u t e  g r o u p  i n t e r v i e w  i n  t h e  S u p p o r t e r s  C l u b  b a r  ( w i t h  t h r e e  m a l e  
I r i s h  f a n s ,  a l l  i n  t h e i r  m i d  t w e n t i e s ) ,  o n e  1 5 - 2 0  m i n u t e  i n t e r v i e w  i n  t h e  m u s e u m ,  w i t h  
' M a r k '  a  m i d d l e  a g e d  m a r r i e d  f a n ,  a n d  o n e  f u l l  l e n g t h  ( i . e  a p p r o x i m a t e l y  7 0  m i n u t e s )  
i n t e r v i e w  w i t h  ' V i n c e '  ( l a t e  f i f t i e s ,  m a l e ,  m a r r i e d )  w h o  h a s  b e e n  a  L i v e r p o o l  f a n  f o r  h i s  
e n t i r e  l i f e  a n d  w h o  s t a r t e d  t o  g o  t o  m a t c h e s  a t  A n f i e l d  i n  t h e  1 9 5 0 s .  I  w a s  a l s o  i n t r o d u c e d  
t o  ' D a i s y ' ,  a n  e l d e r l y  f a n  w h o  a t t e n d s  a l l  L i v e r p o o l ' s  h o m e  g a m e s  b u t  I  f o u n d  i t  
i m p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  a n  i n t e r v i e w  w i t h  h e r .  E v e r y  q u e s t i o n  w a s  a n s w e r e d  w i t h  a  r e m a r k  
d e s i g n e d  t o  e n t e r t a i n  h e r  e n t i r e  e n t o u r a g e ,  r a t h e r  t h a n  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n t e r v i e w .  
R a t h e r  t h a n  a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  a  w i d e - r a n g i n g  s a m p l e  o f  t h e  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  t h e  
o f f i c i a l  L i v e r p o o l  S u p p o r t e r s '  C l u b ,  a n d  c o n t i n u e  t o  i n t e r v i e w  f a n s  f r o m  e i t h e r  t h e  
S w e d i s h  b r a n c h  o r  t h e  v a r i o u s  I r i s h  b r a n c h e s ,  I  f e l t  i t  w o u l d  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  f o c u s  
o n  o n e  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  o f  L i v e r p o o l  f a n s ,  a n d  b e c o m e  a  p a r t i c i p a n t  r e s e a r c h e r  w i t h i n  
t h i s  c o m m u n i t y .  T h i s  l e d  d i r e c t l y  t o  m y  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  
i n t e r n e t  d i s c u s s i o n  f o r u m .  
M y  i n t e r e s t  i n  t h i s  c o m m u n i t y  b e g a n  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  m y  n e t n o g r a p h y .  T h e  
' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  d i s c u s s i o n  f o r u m  d i d  n o t  m e e t  a l l  o f  K o z i n e t s  ( 2 0 0 2  ( b ) )  c r i t e r i a  
f o r  n e t n o g r a p h y .  T h e  ' R e d  A n d  W h i t e  K o p '  ( o r  ' R A W K ' )  c o m m u n i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  a  
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  n u m b e r  o f  m e m b e r s  a n d  a  c o r r e s p o n d i n g l y  h i g h e r  n u m b e r  o f  
d i s c u s s i o n  t h r e a d s  w a s  g e n e r a t e d  b y  t h i s  m e m b e r s h i p  o n  a  d a i l y  b a s i s .  I  f e l t  h o w e v e r  t h a t  
t h e  R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d  f o r u m  ( o r  ' R A O T L ' )  r e p r e s e n t e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  
b e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  c o m m u n i t y  w h e r e  I  c o u l d  a c t u a l l y  d e v e l o p  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a  
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m e m b e r s h i p .  A l s o ,  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d i s c u s s i o n  
t h r e a d s  p e r  d a y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l e v e l  o f  o u t p u t  f r o m  
R A W K ,  t h e  d i s c u s s i o n s  o n  R A O T L  w e r e  o f  s u f f i c i e n t  d e p t h  a n d  b r e a d t h  t o  p r o v i d e  t h e  
s o r t  o f  r i c h  d a t a  s p e c i f i e d  b y  K o z i n e t s  ( 2 0 0 2 ( b ) ) .  
A  f o r m a l  n e t n o g r a p h y  o f  t h e  ' R e d  A l l  O v e r  T h e  L a n d '  c o m m u n i t y  t h e r e f o r e  b e g a n  a t  t h i s  
p o i n t .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  m y s e l f  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  b y  m e a n s  o f  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  R A O T L  d i s c u s s i o n  f o r u m  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  I  e v e n t u a l l y  p o s t e d  a  
m e s s a g e  a s k i n g  f o r  v o l u n t e e r s  t o  h e l p  w i t h  t h e  s t u d y .  I n i t i a l  c o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  f a n s  
l i k e  ' B i g  A l ' ,  ' E v o ' ,  ' T r u e  R e d ' ,  a n d  ' U M C '  -  a l l  o f  w h o m  o f f e r e d  t o  h e l p .  I  s u b s e q u e n t l y  
m e t  t h e s e  f a n s  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  R A O T L ,  i n c l u d i n g  ' K a t h y ' ,  ' M a t t h ' ,  ' D a v e y  C ' ,  a n d  
' F e r r y r i c h '  o n  m o s t  o f  m y  t r i p s  t o  L i v e r p o o l .  S o c i a l  t i e s  t o  t h e  g r o u p  t h e r e f o r e  b e g a n  t o  
t h r i v e  n o t  o n l y  o n l i n e ,  b u t  a l s o  o f f l i n e ,  s t r e n g t h e n i n g  m y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h .  
T h i s  w a s  h e l p f u l  i n  e n s u r i n g  t h a t  c o m m e n t s  p o s t e d  o n l i n e  b y  a n y  o f  t h e s e  f a n s  o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  s t u d y  c o u l d  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  m y  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  f a n  p o s t i n g  t h e  
c o m m e n t s .  T h i s  f a c i l i t a t e d  m y  c o n c l u s i o n s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  o n l i n e  d a t a  f e l t  ' r i g h t '  
( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 4 : 4 9 3 ,  W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  1 9 8 9 :  8 0 ) .  T h i s  e x p e r i e n c e  w a s  
i n v a l u a b l e ,  g i v e n  t h e  p o s s i b l e  d e f i c i e n c i e s  i n  v e r b a l  d a t a  i d e n t i f i e d  b y  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 ) .  
S t e w a r t  a r g u e s  t h a t  " w e  s h o u l d  t r e a t  a l l  e x p l i c i t  k n o w l e d g e  a s  . . . p  r o b a b l y  r e m o t e  f r o m  t h a t  
e m p l o y e d  i n  p r a c t i c a l  a c t i v i t i e s  u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s "  ( 1  9 9 8 : 2 6 ) .  T h e r e  i s  a  d a n g e r  
t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  b e i n g  f o r m a l l y  i n t e r v i e w e d  ( o r  p o s t i n g  o n l i n e )  a c t o r s  w i l l  g i v e  a n  
a c c o u n t  o f  h o w  t h e y  b e l i e v e  t h i n g s  o u g h t  t o  b e ,  h e n c e  t h e  n e e d  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
o b s e r v e  e v e n t s  f o r  h i m s e l f  o r  h e r s e l f .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  m o r e o v e r ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s ,  t o  
a t t e m p t  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  ' b e h i n d  t h e  s c e n e s ' ,  o r  ' b a c k s t a g e '  a c t i v i t i e s  o f  a c t o r s ,  w h e r e  
t h e i r  b e h a v i o u r  i s  l i k e l y  t o  b e  m o r e  n a t u r a l .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  a c h i e v e  s o m e  d e g r e e  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e  b y  t h e  g r o u p ,  r e s u l t i n g  i n  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  t y p e  o f  a c c e s s .  A l s o  t h e  q u a l i t y  o f  v e r b a l  d a t a  o f f e r e d  i s  l i k e l y  t o  b e  
b e t t e r ;  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  c a p t u r i n g  ' s p e e c h - i n - a c t i o n '  ( t h a t  
i s  s p o n t a n e o u s  u t t e r a n c e s  f r o m  g r o u p  i n s i d e r s  t o  e a c h  o t h e r ) ,  g i v e n  t h e  m o r e  r e l a x e d  
s e t t i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c a p t u r e  a n d  e v a l u a t e  v e r b a l  d a t a  a c r o s s  a l l  t h e  
r e l e v a n t  c o n t e x t s  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  
B y  p a r t i c i p a t i n g  b o t h  o n l i n e  a n d  o f f l i n e  i n  f a n  d i s c o u r s e  o v e r  t h e  e x t e n d e d  t i m e f r a m e  o f  
t h e  s t u d y ,  I  t h e r e f o r e  g a i n e d  a  h i g h  l e v e l  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  
t h e  c o m m u n i t y  m e m b e r s  t h a t  I  m e t  s o o n  r e v e r t e d  t o  n a t u r a l  b e h a v i o u r  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  
w i t h  m e .  T h i s  p u t  m e  i n  a  s t r o n g  p o s i t i o n  w h e n  i t  c a m e  t o  e v a l u a t i n g  d a t a  g a t h e r e d  
f o r m a l l y  v i a  t h e  i n t e r n e t ,  o r  i n f o r m a l l y  v i a  c o n v e r s a t i o n s  i n  t h e  p u b  o n  m a t c h d a y .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  d e g r e e  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d a t a  w a s  n o t  p o s s i b l e  w i t h  a l l  
p a r t i c i p a n t s .  I  d i d  n o t  g e t  t o  m e e t  e v e r y  s i n g l e  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  s t u d y .  H o w e v e r  I  d i d  
m a n a g e  t o  e s t a b l i s h  a  d e g r e e  o f  ' v i r t u a l '  r a p p o r t  w i t h  m a n y  o f  t h e  o n l i n e  c o n t r i b u t o r s .  O n e  
e x a m p l e  o f  m y  o w n  d e g r e e  o f  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  o n  t h e  f o r u m  i n c l u d e d  p o s t i n g  a  
p e r s o n a l  j o u r n a l  o f  m y  2 0 0 5  I s t a n b u l  e x p e r i e n c e .  T h i s  w a s  w a r m l y  r e c e i v e d  b y  ' T r u e  R e d '  
a n d  o t h e r s .  ' T r u e  R e d ' ,  f o r  e x a m p l e ,  r e s p o n d e d  b y  s a y i n g  t h a t  t h e s e  I s t a n b u l  s t o r i e s  w e r e  
g r e a t  a n d  t o  k e e p  t h e m  c o m i n g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  I  w a s  a f t e r  a  t i m e  c l e a r l y  p e r c e i v e d  a s  o n e  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  a  r e s e a r c h e r  w i t h  a n  a c a d e m i c  i n t e r e s t  i n  f o o t b a l l  
f a n s .  
T h i s  p h a s e  o f  m y  r e s e a r c h ,  b e g i n n i n g  a s  i t  d i d  d u r i n g  t h e  2 0 0 4 1 0 5  f o o t b a l l  s e a s o n ,  
c o i n c i d e d  w i t h  L i v e r p o o l ' s  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  c a m p a i g n  i n  t h e  2 0 0 5  U E F A  
C h a m p i o n s '  L e a g u e .  A s  p a r t  o f  t h e  n e t n o g r a p h y ,  o n c e  L i v e r p o o l  h a d  r e a c h e d  t h e  F i n a l ,  I  
a s k e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t h e  f a n s  t o  k e e p  a  j o u r n a l  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  f i n a l  s t a g e s  
o f  t h e  c a m p a i g n .  D a t a  f r o m  t h e s e  j o u r n a l s  w a s  s u b s e q u e n t l y  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  
A l s o  i n  t h e  m o n t h s  a f t e r  t h e  f i n a l ,  I  a r r a n g e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f o r m a l  i n t e r v i e w s  w i t h  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  E v e r y o n e  i n t e r v i e w e d  w a s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  f o r u m ,  
w h i c h  c l e a r l y  m a d e  t h e  i n t e r v i e w s  u s e f u l ,  b u t  t h e  r e s p o n d e n t  p r o f i l e s  a l s o  c o m p r i s e d  t w o  
d i s t i n c t  s u b g r o u p s ;  l o c a l  ( n a t i v e  L i v e r p u d l i a n s )  a n d  n o n  l o c a l  f a n s  o f  L i v e r p o o l  F . C .  ' J e f f  
M c '  ( m a l e ,  4 0 s )  i s  f r o m  L i v e r p o o l  b u t  l i v e s  i n  C o r k .  ' E v o '  ( m a l e ,  5 0 s )  i s  f r o m  L i v e r p o o l  
a n d  s t i l l  l i v e s  o n  M e r s e y s i d e .  ' L e  S o n g m e i s t e r '  ( m a l e ,  e a r l y  3 0 s )  i s  f r o m  C o r k  b u t  h a s  
r e c e n t l y  m o v e d  t o  t h e  U K ,  w h i l e  ' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y '  ( m a l e ,  3 0 s )  i s  a l s o  I r i s h  a n d  l i v e s  
i n  C o r k .  T h i s  p a r t i c u l a r  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  t h e r e f o r e  e n s u r e d  t h a t  b o t h  O O T s  ( o u t  o f  
t o w n e r s ,  e m i c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  L i v e r p o o l  f a n s  w h o  w e r e  n o t  f r o m  L i v e r p o o l )  a n d  l o c a l  
' S c o u s e r s '  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s .  
O n e  f i n a l  p h a s e  o f  f i e l d w o r k  e m e r g e d  f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  I  
d e v e l o p e d  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I  w a s  i n v i t e d  t o  a c c o m p a n y  ' L e  S o n g m e i s t e r '  
a n d  o t h e r s  o n  t r i p s  t o  a w a y  m a t c h e s ,  w h e r e  I  w a s  a s s u r e d  t h a t  o n l y  " t h e  d i e  h a r d s "  w o u l d  
b e  p r e s e n t .  T h e s e  a w a y  t r i p s  c o n t r i b u t e d  f u r t h e r  v a l u a b l e  d a t a  t o  t h e  s t u d y ,  p r o v i d i n g  
a d d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  i n  a c t i o n  t o  a c c o m p a n y  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  a c t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
i n t e r v i e w s .  T h e y  d i d  n o t  t a k e  p l a c e ,  h o w e v e r ,  u n t i l  t h e  2 0 0 5 1 0 6  f o o t b a l l  s e a s o n .  
1 1 . 2 . 1 6  T h e  2 0 0 5 / 0 6  E n g l i s h  F o o t b a l l  S e a s o n  
T h i s  w a s  t h e  l a s t  s e a s o n  o f  t h e  s t u d y .  T h e  n e t n o g r a p h i c  e l e m e n t  o f  t h e  s t u d y  h a d  
e s s e n t i a l l y  c o n c l u d e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 0 5  c a l e n d a r  y e a r ,  a l t h o u g h  I  r e m a i n e d  a  m e m b e r  
o f  t h e  o n l i n e  f o r u m .  I  c o n t i n u e d  t o  g a t h e r  o f f l i n e  d a t a  h o w e v e r ,  t r a v e l l i n g  t o  t w o  a w a y  
g a m e s  w i t h  s o m e  o f  t h e  f a n s ,  a n d  c a r r y i n g  o u t  t h e  r e m a i n i n g  i n t e r v i e w s  a s  d e s c r i b e d  
e a r l i e r .  I  a l s o  g a t h e r e d  f u r t h e r  d a t a  v i a  t w o  f i n a l  f i e l d t r i p s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n .  A l l  t h i s  
a d d i t i o n a l  d a t a  w a s  h i g h l y  u s e f u l  b e c a u s e  i t  p r o v i d e d  o n e  f i n a l  o p p o r t u n i t y  t o  s e a r c h  f o r  
d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s  ( S t e w a r t  1 9 9 8 )  a n d  t o  o b s e r v e  p e r s p e c t i v e s  i n  a c t i o n .  
T r a v e l l i n g  t o  a w a y  g a m e s  w i t h  t h e  f a n s ,  a n d  c a r r y i n g  o u t  t h e  f i n a l  s e t  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  r e p r e s e n t e d  t w o  o f  t h e  c o n c l u d i n g  e f f o r t s  t o  e n s u r e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n y  d i s c o n f i r m i n g  d a t a .  O n e  s u c h  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n  o c c u r r e d  
w h e n  I  m e t  o n e  o f  t h e  f a n s  ( ' E v o ' )  i n  J u l y  2 0 0 5 ,  t o  c a r r y  o u t  a n  i n t e r v i e w .  H e  w a s  w e a r i n g  
a  b r a n d  n e w  r e p l i c a  t e a m  s h i r t .  I  h a d  n e v e r  s e e n  h i m  w e a r  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  b e f o r e .  T h e  
r e v e l a t i o n  t h a t  y o u  c o u l d  b e  a  h a r d  c o r e  L i v e r p o o l  f a n  a n d  y e t  u n p r o b l e m a t i c a l l y  e n j o y  
b u y i n g  t h e  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  m a d e  m e  r e c o n s i d e r  m y  e a r l i e r  i n t e r p r e t a t i o n  c o m p l e t e l y .  
T h i s  i s  j u s t  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  p r o l o n g e d  a n d  p e r s i s t e n t  f i e l d w o r k  i n  
e n s u r i n g  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  d i s c o n f i r m i n g  o b s e r v a t i o n s .  F i n a l l y ,  b e l i e v i n g  t h a t  " i t  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  i n t e r v i e w  a c t o r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  c u l t u r e "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 5 )  m e a n s  o f  
c o u r s e  t h a t  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  w i t n e s s  a  v a r i e t y  o f  p e r f o r m a n c e s .  T h e  r e s e a r c h e r  h a s  t o  
e x p e r i e n c e  c u l t u r e  p e r s o n a l l y ,  a n d  " m o r e o v e r ,  b e c a u s e  c u l t u r e  i s  n o t  h o m o g e n o u s ,  b u t  i s  
d i s t r i b u t e d  a c r o s s  d i v e r s e  s o c i a l  c o n t e x t s ,  t h e  e t h n o g r a p h e r  n e e d s  e x p e r i e n c e  i n  m u l t i p l e  
c o n t e x t s "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 5 ) .  T h u s  b y  p r o g r e s s i n g  f r o m  t h e  i d e n t i t y  o f  n o v i c e  r e s e a r c h e r  
a n d  n o v i c e  c o m m u n i t y  m e m b e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t u d y ,  t h r o u g h  t o  C o m p l e t e  
M e m b e r  R e s e a r c h e r  b y  t h e  s t u d y ' s  c o n c l u s i o n ,  f u l l y  p a r t i c i p a t i n g  a s  a  L i v e r p o o l  s u p p o r t e r  
d u r i n g  t h i s  t i m e ,  I  a c q u i r e d  n o t  o n l y  t h e  c u l t u r a l  " . . . k n o w l e d g e  t h a t  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  
e x p l i c i t l y "  b u t  a l s o  t h e  " t h e  t a c i t  k n o w l e d g e  t h a t  .  .  .  i s . .  . m u c h  m o r e  c e n t r a l  t o  i n s i d e r  
c u l t u r e "  ( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 4 ) .  
H a v i n g  s p e n t  s o m e  t h i r t y - s i x  m o n t h s  i n  t o t o  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  I  
t h e r e f o r e  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  v e r a c i t y  o f  p r o l o n g e d  f i e l d w o r k  ( S t e w a r t  1 9 9 8 ) ,  
o r  t h a t  o f  p r o l o n g e d  e n g a g e m e n t 1  p e r s i s t e n t  o b s e r v a t i o n  r e q u i r e d  f o r  c r e d i b i l i t y  
( W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  1 9 8 9 )  w e r e  c o m p r e h e n s i v e l y  m e t .  
1 1 . 3  R e l i a b i l i t y  /  O b j e c t i v i t y  
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  s t u d y  i n  t h e  a b o v e  n o t e s  I  w i l l  n o w  b r i e f l y  a d d r e s s  
t h e  q u e s t i o n s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  o b j e c t i v i t y .  R e l i a b i l i t y  f o r  p o s i t i v i s t s  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
o b j e c t i v i t y  a n d  c o n s i s t e n c y .  O b j e c t i v i t y  i n  a  p o s i t i v i s t  s e n s e  m e a n s  t h e  g o a l  o f  c a r r y i n g  o u t  
r e s e a r c h  a n d  o b t a i n i n g  r e s u l t s  t h a t  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  
M a n y  e t h n o g r a p h e r s  c o n s e q u e n t l y  r e j e c t  t h e  n o t i o n  t h a t  o b j e c t i v i t y  c a n  b e  a p p l i e d  a s  a  
c r i t e r i o n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h ,  b e c a u s e  e t h n o g r a p h y  i s  i n e v i t a b l y  
a f f e c t e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  o r i e n t a t i o n s  o f  b o t h  r e s e a r c h e r  a n d  r e s p o n d e n t  ( S t e w a r t  
1 9 9 8 ) .  
S t e w a r t  a r g u e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  s e v e r a l  t a c t i c s  c a n  b e  u t i l i s e d  t o  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  s t u d y  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  o b j e c t i v i t y .  H e  a s s e r t s  t h a t  t h e  ' t r a i l  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r ' s  p a t h '  t e c h n i q u e  
c a n  b e  u s e d  t o  d o c u m e n t  t h e  r e s e a r c h e r ' s  w o r k ,  s u c h  t h a t  t h e  r e a d e r  c a n  a s s e s s  t h e  e x t e n t  
a n d  t y p e  o f  a n y  p a r t i s a n s h i p  o n  t h e  p a r t  o f  e i t h e r  t h e  r e s e a r c h e r  o r  a n y  o f  t h e  k e y  
i n f o r m a n t s .  B i a s  c a n  b e  r e d u c e d  t h r o u g h  u t i l i s i n g  p u r p o s i v e  s a m p l i n g ,  f o r  i n s t a n c e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  s h o w  t h a t  a d e q u a t e  n u m b e r s  o f  a c t o r s /  i n f o r m a n t s  h a v e  b e e n  i n t e r a c t e d  w i t h ,  
a l l  r e l e v a n t  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  t h a t  a l l  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  h a v e  b e e n  
d o c u m e n t e d .  T h i s  a s s u r e s  t h e  r e a d e r  t h a t  n o t  o n l y  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s c o n f i r m a t i o n s  
h a v e  b e e n  m a x i m i s e d  ( S t e w a r t  1 9 9 8 )  b u t  t h a t  a n y  b i a s  t h a t  m a y  h a v e  a c c r u e d  t h r o u g h  
r e c r u i t i n g  r e s p o n d e n t s  f r o m  o n l y  o n e  g r o u p  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n  i s  m i n i m i s e d .  
T h e  p r o f i l e  o f  d i f f e r e n t  r e s p o n d e n t  c a t e g o r i e s  s u g g e s t s  t h a t  a n y  b i a s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
f i n d i n g s  t h r o u g h  t h e  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n y  o n e  g r o u p  h a s  e s s e n t i a l l y  b e e n  
m i n i m i z e d  b y  t h e  c a r e f u l  p r o c e s s e s  o f  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  
R a t h e r  t h a n  c o n f i n e  t h e  s t u d y  o f  C o r k  C i t y  f a n s  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  ' l a d s '  o n  t h e  S h e d ,  
I  a l s o  i n t e r v i e w e d  o l d e r  f a n s  w h o  f r e q u e n t e d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  g r o u n d .  R a t h e r  t h a n  a c c e p t  
t h a t  t h e  C o r k  C i t y  ' l a d s '  w e r e  c o r r e c t  i n  t h e i r  l a b e l l i n g  o f  ' b a r s t o o l '  f a n s  a s  i n a u t h e n t i c ,  I  
e x p l o r e d  t h e  p r a c t i c e s  a n d  l i v e d  e x p e r i e n c e s  o f  I r i s h  f a n s  o f  a n  E n g l i s h  f o o t b a l l  c l u b .  
R a t h e r  t h a n  a c c e p t  t h e  a r g u m e n t  o f  m e m b e r s  o f  R A O T L  t h a t  o n l y  ' d a y t r i p p e r s 7  b u y  
m e r c h a n d i s e  f r o m  t h e  c l u b  s h o p ,  I  p r o b e d  t h e  d i s j u n c t u r e s  ( A r n o u l d  a n d  W a l l e n d o r f  1 9 9 4 )  
b e t w e e n  s t a t e d  a s s e r t i o n s  a n d  a c t u a l  b e h a v i o u r  i n  r e l a t i o n  t o  s u c h  m e r c h a n d i s e .  I  a l s o  
i n t e r v i e w e d  b o t h  l o c a l  a n d  n o n  l o c a l  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y ,  t o  g a i n  a c c e s s  t o  
m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s .  
C o l l e c t i v e l y ,  t h e s e  r e s e a r c h  p r a c t i c e s  l e a d  m e  t o  b e l i e v e  t h a t  p r o b l e m s  o f  b i a s  h a v e  b e e n  
m i n i m i s e d  i n  r e l a t i o n  t o  m y  r e s p o n d e n t s .  I n  r e l a t i o n  t o  b i a s  a r i s i n g  o u t  o f  p e r s o n a l  
o r i e n t a t i o n  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m y s e l f  a s  r e s e a r c h e r ,  I  w i l l  b r i e f l y  d i s c u s s  t h e  f u r t h e r  
r e s e a r c h  t a c t i c s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  s t u d y .  
S t e w a r t  r e c o m m e n d s  t h r e e  f u r t h e r  t a c t i c s  t o  m a x i m i s e  o b j e c t i v i t y .  T h e s e  a r e  r e s p o n d e n t  
v a l i d a t i o n ,  f e e d b a c k  f r o m  o u t s i d e r s ,  a n d  i n t e r r a t e r  c h e c k s  o n  i n d e x i n g  a n d  c o d i n g .  H e  a l s o  
l i s t s  a  f o u r t h  t a c t i c  ( m a i n t e n a n c e  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  d a t a  a r c h i v e )  b u t  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d s  a g a i n s t  i t s  u s e  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .  I  w i l l  n o t  d i s c u s s  
r e s p o n d e n t  v a l i d a t i o n  i n  a n y  d e t a i l  o t h e r  t h a n  t o  s a y  t h a t  i n  m y  e x p e r i e n c e  i t  d i d  n o t  
c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  t o  t h e  s t u d y .  I  a s k e d  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  t o  r e a d  a  
d r a f t  c o n f e r e n c e  p a p e r  t h a t  d i s c u s s e d  s o m e  o f  m y  i n i t i a l  f i n d i n g s ,  a n d  t h i s  d i d  n o t  l e a d  t o  
a n y  f u r t h e r  i n s i g h t .  I n  r e t r o s p e c t  p e r h a p s  i f  t h e  f i n d i n g s  h a d  b e e n  i n  a  l e s s  a c a d e m i c  f o r m a t  
t h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  e x e r c i s e .  P r e s e n t i n g  t w o  o f  m y  i n f o r m a n t s  w i t h  
f i n d i n g s  w r i t t e n  i n  a n  e t i c  f o r m a t  w a s  i n  r e t r o s p e c t  u n l i k e l y  t o  b e  h e l p f u l  ( A r n o u l d  a n d  
W a l l e n d o r f  1 9 9 4 ) .  
F e e d b a c k  f r o m  o u t s i d e r s  a n d  i n t e r r a t e r  c h e c k s  o n  i n d e x i n g  a n d  c o d i n g  
W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  r e f e r  t o  t h e  t e c h n i q u e  o f  p e r i o d i c  d e b r i e f i n g  b y  p e e r s ,  w h o  a r e  n o t  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  w h o  t h e r e f o r e  s h o u l d  b r i n g  a  f r e s h  p e r s p e c t i v e  t o  b e a r  
o n  b o t h  d a t a  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  ( W a l l e n d o r f  a n d  B e l k  1 9 8 9 ) .  
W h i l e  u s e f u l  f e e d b a c k  o n  f i n d i n g s  w a s  r e c e i v e d  a t  c o n f e r e n c e s  s u c h  a s  A C R  2 0 0 5 ,  t h e  r o l e  
o f  p e r i o d i c  d e b r i e f i n g  a n d  e x t e r n a l  c h e c k i n g  o f  d a t a  c o d i n g  w a s  r e a l l y  p e r f o r m e d  b y  o n l y  
o n e  p e r s o n ,  t h a t  i s  m y  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r .  I n  p r a c t i c e  t h i s  p r o v e d  i n v a l u a b l e  i n  a t t a i n i n g  
t h e  n e c e s s a r y  l e v e l  o f  o b j e c t i v i t y  f o r  t h e  r e s e a r c h .  W i t h o u t  t h i s  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  r e t a i n  s u f f i c i e n t  d e t a c h m e n t  t o  a v o i d  g o i n g  ' n a t i v e '  ( S t e w a r t ,  1 9 9 8 : 2 3 ) .  A s  a  
f a n  m y s e l f ,  I  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  p l a c i n g  a n  e x c e s s i v e  e m p h a s i s  o n  t h e m e s  t h a t  
s t r e s s e d  t h e  s h e e r  e x c i t e m e n t  o f  t h e  f a n  e x p e r i e n c e ,  b u t  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  s h e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  l i g h t  o n  f a n  c o n s u m p t i o n  p r o c e s s e s .  
R i g o r o u s  a d h e r e n c e  t o  i n t e r r a t e r  c h e c k i n g  o f  c o d e s  p r o v e d  m o s t  u s e f u l  i n  t w o  s p e c i f i c  
w a y s .  F i r s t ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  s t u d y ,  I  h a d  a  t e n d e n c y ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  s e l e c t i v e l y  e x a m i n e  t h e  d a t a  l o o k i n g  f o r  e x a m p l e s  o f  c o n c e p t s  w i t h  w h i c h  I  
w a s  f a m i l i a r ,  r a t h e r  t h a n  f o l l o w i n g  c o r r e c t  c o d i n g  p r a c t i c e s .  A d o p t i o n  o f  p r o p e r  p r a c t i c e  
o n l y  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  l a t e r  o n  i n  t h e  s t u d y ,  a f t e r  n u m e r o u s  e x e r c i s e s  i n  c o m p a r i n g  
c o d e s  g e n e r a t e d  b y  m y s e l f  t o  c o d e s  g e n e r a t e d  b y  m y  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r .  
S e c o n d ,  a s  a  f u r t h e r  t e s t  o f  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  s t u d y ,  I  u n d e r t o o k  a  c o m p r e h e n s i v e  r e -  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d a t a  a f t e r  a l l  f i e l d w o r k  w a s  f i n i s h e d .  I  r e - a n a l y s e d  e v e r y  i n t e r v i e w  a n d  
f i e l d n o t e ,  a n d  r e v i e w e d  e v e r y  d i s c u s s i o n  t h r e a d  t h a t  h a d  b e e n  d o w n l o a d e d  f r o m  t h e  o n l i n e  
f o r u m ,  i n  t h e  i t e r a t i v e  m a n n e r  d e s c r i b e d  b y  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 ) .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  t h a t  e a c h  f i n a l  t h e m e  h a d  b e e n  s u b j e c t e d  t o  f u l l  s c r u t i n y  f o r  d i s c o n f i r m i n g  
o b s e r v a t i o n s  a g a i n s t  a l l  a v a i l a b l e  d a t a .  T h e s e  t h e m e s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  r e v i e w e d  b y  m y  
s u p e r v i s o r .  I t  p r o v e d  n e c e s s a r y  t o  f o c u s  m o r e  o n  d e v e l o p i n g  t h o s e  t h e m e s  t h a t  s h e d  f r e s h  
p e r s p e c t i v e s  o n  f a n  c o n s u m p t i o n  p r o c e s s e s ,  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  f i n d i n g s  t h a t  h a d  
a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  p r o v e d  s o m e w h a t  t r a u m a t i c  t o  l e t  g o ,  s o  t o  
s p e a k ,  o f  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a t  d e a l t  w i t h  t h e  e x c i t e m e n t  o f  a t t e n d i n g  l i v e  f o o t b a l l  
m a t c h e s .  U l t i m a t e l y  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r r a t e r  c h e c k i n g  p r o v e d  i n v a l u a b l e  i n  e n s u r i n g  t h e  
s t u d y ' s  c o n t r i b u t i o n  w a s  n o t  o v e r l y  f o c u s e d  o n  t h e  q u e s t  f o r  e x c i t e m e n t  a m o n g  f o o t b a l l  
f a n s  ( E l i a s  a n d  D u n n i n g  1 9 9 3 )  b u t  r a t h e r  w a s  c l e a r l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e m e s  t h a t  
d e m o n s t r a t e d  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s a c r e d  c o n s u m p t i o n ,  c o n s u m e r  r e s i s t a n c e ,  a n d  
c u l t u r a l  c a p i t a l .  
1 1 . 4  G e n e r a l i s a b i l i t y  a n d  P e r s p i c a c i t y  
F o r  a  n u m b e r  o f  o b v i o u s  r e a s o n s  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  c a n n o t  h a v e  e x t e r n a l  v a l i d i t y  o r  
g e n e r a l i s a b i l i t y  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  f o r  e x a m p l e  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s .  E t h n o g r a p h i c  
s t u d i e s  r e q u i r e  p u r p o s i v e  r a t h e r  t h a n  r a n d o m  s a m p l i n g  a n d  t h e r e  a r e  a l s o  l i m i t s  o n  t h e  
n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  e t h n o g r a p h e r s  c a n  h o p e  t o  i n t e r v i e w ,  g i v e n  t h e  f a c e - t o - f a c e  
r e q u i r e m e n t  f o r  s u c h  i n t e r v i e w s .  I n  a d d i t i o n ,  e t h n o g r a p h i c  d a t a  a r e  r e g a r d e d  a s  b e i n g  t i e d  
t o  t h e i r  c o n t e x t s  o f  t i m e  a n d  p l a c e ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  n o t  s p a t i a l l y  o r  t e m p o r a l l y  i n d e p e n d e n t  
( S t e w a r t  1 9 9 8 ) .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  e t h n o g r a p h e r s '  f i n d i n g s  a n d  i n s i g h t s  
c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  c o n t e x t s .  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 )  m e n t i o n s  t w o  m a i n  d e v i c e s  f o r  t h e  
v e r i f i c a t i o n  o f  p e r s p i c a c i t y .  T h e s e  a r e  i n t e n s e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d a t a ,  a n d  e x p l o r a t i o n .  I t  
i s  h o p e f u l l y  c l e a r  t h a t  t h e  s t u d y  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i n t e n s e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d a t a  ( f o r  
e x a m p l e ,  t h e  p r i o r i t i s a t i o n  a n d  c l u s t e r i n g  o f  c o d e s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h i g h e r  o r d e r  
t h e m e s ) .  I n  t e r m s  o f  e x p l o r a t i o n  i t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  p o t e n t i a l  p o i n t s  o f  c o n t r a s t  w e r e  
s o u g h t  o u t  a n d  m o r e  t h a n  o n e  f i e l d  w a s  i n v e s t i g a t e d .  T h i s  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
i n s i g h t s  o b t a i n e d  i n  t h e  s t u d y  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  f o o t b a l l  f a n  c o m m u n i t i e s  a n d  
i n d e e d  t o  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  f a n d o m ,  
I n  r e l a t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  p e r s p i c a c i t y  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  f a n d o m ,  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 )  
s u g g e s t s  t h a t  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  l i t e r a t u r e  m a y  b e  u s e d ,  o r  o f  c o u r s e  n e w  f i e l d w o r k  m a y  b e  
c a r r i e d  o u t  i n  f r e s h  f i e l d  s i t e s .  T h e  r e f l e c t i o n s  o n  o t h e r  s u b c u l t u r e s  o f  c o n s u m p t i o n  
e x p l o r e d  i n  C h a p t e r  S e v e n  s u g g e s t  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e s e  c o n s u m e r s  
a r e  s t r o n g l y  l i n k e d  t o  t h o s e  o f  m a n y  o t h e r  c o n s u m e r s .  T h i s  i n  t u r n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  m a y  c a r r y  s i g n i f i c a n c e  f o r  o t h e r  d o m a i n s  o f  c o n t e m p o r a r y  
c o n s u m e r  b e h a v i o u r .  
O n e  f i n a l  p o i n t  i s  o f  i m p o r t a n c e .  A  r e s e a r c h e r  w i t h  a  c r i t i c a l  r e a l i s t  p e r s p e c t i v e  m i g h t  h a v e  
u n e a r t h e d  o t h e r  t h e m e s  b e s i d e s  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  t h e  b o d y  o f  t h i s  t e x t ,  a n d  m i g h t  h a v e  
f o u n d  s u c h  a l t e r n a t i v e  t h e m e s  t o  b e  o f  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e .  T h e  e t h n o g r a p h i c  g a z e  
d e p l o y e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h i s  s t u d y  w a s  
s o m e w h a t  s e l e c t i v e ,  i n  t h a t  i t  a v o i d e d  
c o n s i d e r i n g  i s s u e s  o f  g e n d e r ,  f o r  e x a m p l e .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s o m e  f e m a l e  f a n s  s t i l l  
f e e l  e x c l u d e d  f r o m  f o o t b a l l  f a n d o m  i s  o f  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  b u t  t h e  s t u d y  
c h o s e  t o  f o c u s  o n  o t h e r  i s s u e s ,  s u c h  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  t h e  c u l t u r e  a n d  
t h e  m a r k e t .  T h e  o m i s s i o n  o f  a  d e d i c a t e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g e n d e r  a n d  
f o o t b a l l  f a n d o m  i n  t h i s  t h e s i s  s t e m s  l e s s  f r o m  a n y  a t t e m p t  t o  d o w n p l a y  i t s  s i g n i f i c a n c e  t h a n  
f r o m  a  r e a l i s a t i o n  t h a t  i t  c o u l d  w e l l  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  a  s u s t a i n e d  a n d  c r i t i c a l  s t u d y  i n  i t s  
o w n  r i g h t .  
1 1 . 5  S u m m a r y  o f  h o w  D a t a  A n a l y s i s  P r o c e s s e s  l e d  t o  I n t e r p r e t a t i o n  M i l e s t o n e s  
S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  a s s e r t s  t h a t  g o o d  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  f u l l y  d o c u m e n t s  t h e  p r o j e c t  
m i l e s t o n e s ,  i n c l u d i n g  r e c o r d i n g  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  i t e r a t i v e  t o - i n g  a n d  f r o - i n g  t h a t  
c h a r a c t e r i s e d  i n t e r p r e t a t i o n  d e v e l o p m e n t .  I t  t h e r e f o r e  s e e m s  a p p r o p r i a t e  a n d  u s e f u l ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  l i g h t  o f  t h e  i s s u e s  h i g h l i g h t e d  a b o v e  i n  r e l a t i o n  t o  d a t a  a n a l y s i s  i n  t h e  e a r l i e r  
s t a g e s  o f  t h e  s t u d y ,  t o  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  t h e m a t i c  m i l e s t o n e s  i n  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s e s  t h a t  l e d  t o  i t .  A s  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  o b s e r v e s ,  
w h i l e  t h e s e  p r o c e s s e s  a r e  s y s t e m a t i c  t h e y  d o  n o t  t e n d  t o  b e  l i n e a r  b u t  r a t h e r  a r e  i t e r a t i v e  i n  
n a t u r e .  
A n a l y s i s  b e g i n s  w i t h  c o d i n g .  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  d e f i n e s  t h i s  a s  i d e n t i f y i n g  a  p i e c e  o f  d a t a  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  p h e n o m e n o n  a n d  l a b e l l i n g  i t  a c c o r d i n g l y .  E a c h  f i e l d n o t e ,  
d i s c u s s i o n  t h r e a d  f r o m  t h e  R A O T L  f o r u m ,  a n d  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  t h e r e f o r e  h a d  t o  b e  r e a d  
a s  a  t e x t  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  a n d  e v e r y  p i e c e  o f  d a t a  h a d  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  p o s s i b l y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  i n t e r e s t i n g  p h e n o m e n o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  p r o c e s s  i n  n o  
w a y  g u a r a n t e e s  t h e  c a p t u r e  o f  a l l  p h e n o m e n a  o f  i n t e r e s t  w i t h  r e g a r d  t o  f o o t b a l l  f a n  
c o n s u m p t i o n .  I t  p r o v i d e s  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a s  g a t h e r e d .  T h e  d a t a  i t s e l f  i s  l i m i t e d  b y  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r ' s  g a z e .  A l l  t h e  e t h n o g r a p h e r  c a n  h o p e  t o  d o  i s  c a s t  h i s  
o r  h e r  g a z e  a s  w i d e l y  a s  i s  p r a c t i c a l l y  p o s s i b l e .  U t i l i s i n g  d a t a - g a t h e r i n g  m e t h o d o l o g i e s  t h a t  
c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ,  s o  t h a t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d a t a  c a n  b e  c a p t u r e d  a n d  a  w i d e r  r a n g e  o f  
p h e n o m e n a  i d e n t i f i e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  h e l p s  t o  b r o a d e n  t h e  s c o p e  o f  t h a t  g a z e  ( d e  
C h a r t o n a y  e t  a l 2 0 0 5 ,  P a u l  1 9 9 6 ) .  
I n t e r v i e w  d a t a ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  c o - p r o d u c e d ,  a n d  w i l l  y i e l d  d a t a  t h a t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  
j o i n t  p e r s p e c t i v e s  o f  i n t e r v i e w e r  a n d  r e s p o n d e n t .  O b s e r v a t i o n a l  d a t a  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h a t  w h i c h  t h e  e t h n o g r a p h e r  d e c i d e s  t o  f o c u s  o n .  H o w e v e r ,  i n  p r o d u c i n g  a n  
o v e r a l l  e t h n o g r a p h i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e  t w o  m e t h o d s  c a n  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ,  i n  t h a t  
i s s u e s  t h a t  e m e r g e  f r o m  o b s e r v a t i o n a l  d a t a  c a n  w i d e n  t h e  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  e t h n o g r a p h e r  
b r i n g s  t o  b e a r  w h e n  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s ,  a n d  v i c e  v e r s a .  T h e r e f o r e  t h e  e t h n o g r a p h e r  c a n  
p r o c e e d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  i n  g o o d  f a i t h ,  p r o v i d e d  t h a t  t h i s  s t r a t e g y  o f  c o m p l e m e n t a r i t y  i s  
b e i n g  f o l l o w e d  a n d  a  r e f l e c t i v e  a n d  s c e p t i c a l  a t t i t u d e  i s  r e t a i n e d  t o w a r d s  e m e r g e n t  t h e m e s  
u n t i l  t h e y  h a v e  b e e n  v e r i f i e d  b y  c o n s i d e r a t i o n  a g a i n s t  a l l  t h e  a v a i l a b l e  d a t a .  
T h e  f i r s t  t e x t  t o  b e  g i v e n  c o m p r e h e n s i v e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s  w a s  t h e  
i n t e r v i e w  w i t h  C o r k  C i t y  f a n  ' A l l a n ' .  I  f o u n d  m y s e l f  r e t u r n i n g  t o  t h i s  t r a n s c r i p t  a  n u m b e r  
o f  t i m e s ,  a s k i n g  m y s e l f  w h e t h e r  i t  h a d  b e e n  p r o p e r l y  c o d e d .  I  e v e n t u a l l y  p r o d u c e d  a  l i s t  o f  
a n a l y t i c a l  c o d e s  t h a t  r a n  t o  f o r t y - t h r e e  p a g e s  o f  s i n g l e - s p a c e d  t e x t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
s e v e n t e e n  p a g e s  o f  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t  i t s e l f .  T h e  n e x t  s t e p  i n  a n a l y s i s  w a s  t o  a s s e s s  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  f i r s t  o r d e r  c o d e s  c o u l d  b e  c l u s t e r e d  t o g e t h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s h i p ,  a n  e m i c  r e l a t i o n s h i p ,  o r  s o m e  o t h e r  s h a r e d  f e a t u r e s ,  a  p r o c e s s  
d e f i n e d  a s  a b s t r a c t i o n  ( S p i g g l e  1 9 9 4 ) .  T h e s e  c l u s t e r s  o r  g r o u p s  c o u l d  t h e n  b e  l a b e l l e d  t o  
i d e n t i f y  t h e m  c l e a r l y  a s  s e c o n d  o r d e r  c o d e s .  
B e f o r e  e l a b o r a t i n g  o n  h o w  t h e  a n a l y s i s  p r o g r e s s e d  f r o m  t h e r e ,  a n  a d d i t i o n a l  c o m m e n t  o n  
m y  e x p e r i e n c e  o f  l e a r n i n g  h o w  t o  c a r r y  o u t  q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  m i g h t  b e  u s e f u l .  I  
t h i n k  t h a t  a  d i f f i c u l t y  f o r  n o v i c e  e t h n o g r a p h e r s  w i t h  t h e  c o n s t a n t  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  o f  
G l a s e r  a n d  S t r a u s s ,  a s  r e f e r e n c e d  b y  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  i s  t h a t  i t  i s  q u i t e  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t  
u n t i l  a  s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  d a t a  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  a n d  a  m o r e  m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n  n o t  
o n l y  w i t h i n  t e x t s ,  b u t  a c r o s s  t e x t s ,  b e c o m e s  p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  f i r s t  o r d e r  c o d e  
f r o m  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  ' A l l a n '  w a s  ' I t ' s  b e t t e r  t h a n  t h e  t e l l y ' .  I t  w a s  o b v i o u s  f r o m  t h i s  
s t a t e m e n t  t h a t  ' A l l a n '  f e l t  t h a t  g o i n g  t o  a  l i v e  f o o t b a l l  m a t c h  w a s  p r e f e r a b l e  t o  w a t c h i n g  
f o o t b a l l  o n  T V .  W h e n  I  c o n s i d e r e d  t h i s  i n  t h e  d a t a  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  I  c o d e d  i t  o n  i t s  o w n  
m e r i t s  a s  a n  i s o l a t e d  s t a t e m e n t .  I  s e n s e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  I  
c o n s i d e r e d  h o w  e m p h a t i c a l l y  ' A l l a n '  h a d  s t a t e d  t h i s  p r e f e r e n c e .  I n i t i a l l y ,  I  w a s  n o t  s u r e  
w h a t  i t  m e a n t ,  o t h e r  t h a n  t h a t  h e  l i t e r a l l y  t h o u g h t  g o i n g  t o  a  m a t c h  w a s  a  q u a l i t a t i v e l y  m o r e  
e n j o y a b l e  e x p e r i e n c e  t h a n  w a t c h i n g  i t  o n  T V .  
I  c o n t i n u e d  t o  c o d e  t h e  r e s t  o f  t h e  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t ,  c o m i n g  u p  w i t h  a  r i c h  v a r i e t y  o f  
f i r s t  o r d e r  c o d e s .  M a n y  o f  t h o s e  c o d e s  w e r e  p e r h a p s  u n s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  
f o o t b a l l  a s  a n  e x c i t i n g  a n d  a b s o r b i n g  s p e c t a t o r  s p o r t .  O n e  c o d e ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  ' T h e  C a l l  
o f  t h e  W i l d ' .  T h i s  r e f l e c t e d  A l l a n ' s  e n j o y m e n t  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  a t  a  m a t c h  t o  b e h a v e  i n  a  
m a n n e r  t h a t  s e e m e d  r a t h e r  w i l d  c o m p a r e d  t o  h o w  h e  o r  I  m i g h t  n o r m a l l y  b e h a v e  i n  p u b l i c .  
H o w e v e r  i t  d i d  n o t  s e e m  a t  a l l  u n u s u a l  t o  m e  t h a t  s o m e o n e  m i g h t  e n j o y  b e h a v i n g  i n  a n  
u n r e s t r a i n e d  w a y  a t  a  f o o t b a l l  m a t c h .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e  i s s u e ,  w h a t  d i d  c o m e  a s  a  s u r p r i s e  w a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  ' A l l a n '  
h a d  v e r y  s t r o n g  o p i n i o n s  a b o u t  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  f o o t b a l l  f a n .  H e  a r t i c u l a t e d  a  s t r o n g  
d i s t a s t e  f o r  f a n s  w h o  p r o f e s s e d  s u p p o r t  f o r  m o r e  t h a n  o n e  t e a m .  I  c o d e d  t h i s  a s  ' A n t i p a t h y  
t o w a r d s  s o c c e r  m e a n d e r e r s ' ,  u s i n g  A l l a n ' s  e m i c  t e r m  o f  ' m e a n d e r e r s '  a s  p a r t  o f  t h e  l a b e l  
f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  t h e m e .  G a r y  a l s o  p r o f e s s e d  a  s t r o n g  d i s t a s t e  f o r  f a n s  w h o  d i d  n o t  s u p p o r t  
t h e i r  l o c a l  t e a m .  I  c o d e d  t h i s  i n  a n  u n c o m p l i c a t e d  m a n n e r  a s  ' S u p p o r t  y o u r  l o c a l  t e a m ' .  
T h i s  s o r t  o f  f i r s t  o r d e r  c o d i n g  w a s  n o t  o v e r l y  p r o b l e m a t i c  o n c e  I  b e c a m e  a c c u s t o m e d  t o  i t .  
W h a t  r e m a i n e d  p r o b l e m a t i c  f o r  l o n g e r  w a s  t h e  n o t i o n  t h a t  d i f f e r e n t  f i r s t  o r d e r  c o d e s  o r  
t h e m e s  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  I t  w a s  f a r  e a s i e r  t o  n o t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
c o d e  ' I t ' s  b e t t e r  t h a n  t h e  T e l l y '  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  A l l a n ,  a n d  d a t a  f r o m  s u b s e q u e n t  
i n t e r v i e w s  w i t h  o t h e r  C o r k  C i t y  f a n s ,  t h a n  t o  p r o g r e s s  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  s e c o n d  o r d e r  
c o d e s  b a s e d  o n  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  A l l a n .  
I n  p r a c t i c e ,  t h e  i t e r a t i v e  a p p r o a c h  o f  c o n s i d e r i n g  h o w  d a t a  a c r o s s  a  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  
w a s  r e l a t e d  t o  m o r e  t h a n  o n e  o f  t h e  f i r s t  o r d e r  c o d e s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  ' A l l a n '  
p r o v e d  t h e  k e y  t o  f i n a l l y  g r a s p i n g  t h e  c o n c e p t  o f  s e c o n d  o r d e r  c o d i n g .  I n  r e f l e c t i n g  o n  t h e  
d a t a  a f t e r  t h e  f i r s t  s e t  o f  C o r k  C i t y  f a n  i n t e r v i e w s  l i s t e d  a b o v e  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  I  
s u d d e n l y  g a i n e d  t h e  i n t u i t i o n  t h a t  w h e n  a l l  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r ,  t h e r e  
w a s  a c t u a l l y  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f i r s t  o r d e r  c o d e s  ' I t ' s  b e t t e r  t h a n  t h e  T e l l y '  a n d  
' S u p p o r t  y o u r  l o c a l  t e a m ' .  T h e y  w e r e  l i n k e d  b y  a  h i g h e r  o r d e r  t h e m e  ( o r  s e c o n d  o r d e r  
c o d e )  o f  f a n  i d e n t i t y ,  w h i c h  d i c t a t e d  t h a t  a u t h e n t i c  f a n  i d e n t i t y  n e c e s s i t a t e d  s u p p o r t i n g  
o n e ' s  l o c a l  t e a m  i n  p e r s o n .  I  f i n a l l y  h a d  g a i n e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  
m e a n t  b y  h a v i n g  a  s u d d e n  s e n s e  o f  d e c i p h e r i n g  a  c o d e  o r  r e a l i s i n g  t h a t  a  t h e m a t i c  p a t t e r n  
w a s  p r e s e n t .  I  t h e n  p r o c e e d e d  t o  f o l l o w  S p i g g l e ' s  ( 1 9 9 4 )  g u i d e l i n e s  o n  i t e r a t i o n  a n d  
r e f u t a t i o n ,  b y  g o i n g  b a c k  t h r o u g h  a l l  m y  i n t e r v i e w  d a t a  t o  s e e  w h e t h e r  a n y  o f  i t  
c o n t r a d i c t e d  t h i s  e m e r g i n g  t h e m e .  S o m e  o f  t h e  d a t a  i n  m y  p i l o t  i n t e r v i e w s  s u g g e s t e d  t h a t  
n o t  a l l  f a n s  f e l t  t h i s  b u r n i n g  n e c e s s i t y  t o  s u p p o r t  t h e i r  l o c a l  t e a m  i n  p e r s o n ,  b u t  I  w a s  a b l e  
t o  c o n c l u d e  t h a t  s u c h  a  v a l u e  s y s t e m  c e r t a i n l y  e x i s t e d  a m o n g  t h e  h a r d - c o r e  C o r k  C i t y  
s u p p o r t e r s .  
I t  t h e n  b e c a m e  a  r e l a t i v e l y  u n p r o b l e m a t i c  t a s k  t o  r e l a t e  t h i s  t h e m e  t o  a  h i g h e r  o r d e r  
c o n c e p t u a l  l e v e l .  M y  f a m i l i a r i t y  w i t h  B o u r d i e u ' s  ( 1 9 8 4 )  t h e o r y  o f  c u l t u r a l  c u l t u r a l  c a p i t a l  
a n d  T h o r n t o n ' s  ( 1 9 9 7 ,  1 9 9 5 )  c o n c e p t  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  a l s o  a l l o w e d  m e  t o  n o t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  c o d e s  a n d  o t h e r  l o w e r  l e v e l  c o d e s  r e l a t i n g  t o  p r a c t i c e s  t h a t  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  d r e w  f r o m  i n  o r d e r  t o  c o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a s  r e a l  f a n s  a n d  o t h e r s  a s  i n a u t h e n t i c  b a r s t o o l e r s ,  m e a n d e r e r s ,  o r  d a y  
t r i p p e r s .  
I t  a l s o  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  c u l t u r a l  c a p i t a l  o f f e r e d  a  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i v e  p e r s p e c t i v e  
o n  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y .  W h e n  I  f i n a l l y  r e a l i s e d  
I  u n d e r s t o o d  t h e  s y s t e m  o f  c u l t u r a l  c a p i t a l  o n  t h e  R A O T L  f o r u m ,  I  s p e n t  a  f e w  d a y s  
d o w n l o a d i n g  a n d  r e a d i n g  d i s c u s s i o n  t h r e a d s  o n  o n e  t o p i c  a f t e r  a n o t h e r .  S p i g g l e  ( 1 9 9 4 )  
d e s c r i b e s  h o w  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  a n  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  b e c o m e  k n o w n  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
w h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p i e c e s  o f  d a t a  t h a t  p r e v i o u s l y  s e e m e d  d i s c r e t e  s u d d e n l y  
b e c o m e s  a p p a r e n t .  M u l t i p l e  e x a m p l e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  s u d d e n l y  b e c o m e  o b v i o u s  i n  t h e  
t e x t .  T h i s  s u g g e s t e d  t o  m e  t h a t  I  h a d  a c h i e v e d  " m a s s i v e  o v e r d e t e r m i n a t i o n  o f  p a t t e r n "  
( S t e w a r t  1 9 9 8 : 2 9 ) ,  a t  l e a s t  i n  r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  c a p i t a l .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  h i g h e r  o r d e r  t h e m e s  i n  t h e  s t u d y  t o o k  f a r  l o n g e r  t o  e m e r g e .  
F o r  i n s t a n c e ,  t o  r e f e r  a g a i n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  ' A l l a n ' ,  I  h a d  o r i g i n a l l y  
n o t e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  f i r s t  o r d e r  c o d e s  r e l a t i n g  t o  m e r c h a n d i s e .  T h e s e  w e r e  v e r y  
s i m p l i s t i c  c o d e s  s u c h  a s  ' W e a r i n g  t h e  s h i r t '  o r  ' W e a r i n g  a  s c a r f .  I t  w a s  n o t  u n t i l  m u c h  
l a t e r  o n  i n  t h e  s t u d y  t h a t  I  w a s  s u d d e n l y  s t r u c k  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s t r o n g  p a t t e r n  o f  
b e h a v i o u r  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  c o m m u n i t y  i n  r e l a t i o n  t o  m e r c h a n d i s e .  I  h a d  
a l r e a d y  n o t e d  a n  a n t i p a t h y  t o w a r d s  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  o n  t h e  c o m m u n i t y  f o r u m .  T h i s  
w a s  i n t e r e s t i n g  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  t h a n  a  l i t t l e  s u r p r i s i n g  i f  I  h a d  n o t  a l r e a d y  c o m e  
a c r o s s  K i n g ' s  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 )  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t a s t e  f o r  m e r c h a n d i s e  a m o n g  h a r d - c o r e  
M a n c h e s t e r  U n i t e d  f a n s .  H o w e v e r  w h a t  i n t r i g u e d  m e  a b o u t  t h e  L i v e r p o o l  f a n s  w a s  w h e n  I  
s u d d e n l y  r e a l i s e d  t h a t  t h e i r  p r o f e s s i o n s  o f  d i s t a s t e  f o r  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e  w e r e  n o t  
c o n s i s t e n t l y  m a t c h e d  b y  t h e i r  b e h a v i o u r  i n  r e l a t i o n  t o  i t .  I n  a n o t h e r  m o m e n t  o f  i l l u m i n a t i o n  
I  c a m e  u p  w i t h  t h e  s e c o n d  o r d e r  c o d e  o f  ' d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ' .  F a n s  l i k e  ' F u n k y z e i t  
M i t  L o o n e y '  w e r e  d e c l a r i n g  a n  a v e r s i o n  f o r  m a r k e t  g o o d s  b u t  w e r e  i n  f a c t  b u y i n g  a  
c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  H o w e v e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  p u r c h a s e s  
w a s  b e i n g  v e r b a l l y  d o w n p l a y e d ,  h e n c e  t h e  c o d e  ' d o w n p l a y e d  c o n s u m p t i o n ' .  H a v i n g  
i d e n t i f i e d  t h i s  t h e m e ,  I  a g a i n  f o l l o w e d  t h e  p r o c e d u r e  o f  s u b j e c t i n g  i t  t o  r i g o r o u s  s c r u t i n y  
a g a i n s t  a l l  a v a i l a b l e  i n t e r v i e w  d a t a .  I t  w a s  p a r t i c u l a r l y  g r a t i f y i n g  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e  p a t t e r n  
p r e s e n t e d  i t s e l f  a g a i n  a n d  a g a i n  a c r o s s  a l l  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  f a n s  i n  b o t h  t h e  R A O T L  a n d  
C o r k  C i t y  c o m m u n i t i e s .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  w e r e  a g a i n  a m o n g  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s .  
I n  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  ' A l l a n ' ,  f o r  i n s t a n c e ,  e v e n  t h o u g h  I  h a d  n o t  n o t i c e d  i t  w h e n  c o d i n g  
t h e  i n t e r v i e w  e a r l i e r  o n  i n  t h e  s t u d y ,  i t  w a s  n o w  o b v i o u s  t h a t  h e ,  t o o ,  w a s  e a g e r  t o  
d o w n p l a y  h i s  p e r s o n a l  c o n s u m p t i o n  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  T h e  u b i q u i t o u s  p r e s e n c e  o f  
t h e  t h e m e  g a v e  m e  c a u s e  f o r  f u r t h e r  r e f l e c t i o n .  I  t h e n  r e a l i s e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  h i g h e r  o r d e r  
t h e m e s  w e r e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r .  F a n s  w e r e  c o n s t a n t l y  e n g a g e d  i n  a t t e m p t i n g  t o  
d i s t a n c e  t h e i r  i d e n t i t y  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e .  T h e  t h e m e  o f  d o w n p l a y e d  
c o n s u m p t i o n  i l l u s t r a t e d  h o w  m e r c h a n d i s e  c o u l d  n o t  b e  u n p r o b l e m a t i c a l l y  p u r c h a s e d .  T h e  
t h e m e  o f  a n t i p a t h y  t o w a r d s  m a r k e t i s e d  f a n  i d e n t i t i e s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  t h e  u n d e r l y i n g  
h i g h e r  o r d e r  t h e m e  t h a t  f a n d o m  h a d  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a n  i d e n t i t y  t h a t  r e s i d e d  p r i m a r i l y  
o u t s i d e  t h e  m a r k e t .  
I n  p e r u s i n g  t h e  c o n c e p t u a l  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  p r a c t i c e  o f  d i s t a n c i n g  c o n s u m p t i o n  a n d  
c o n s u m p t i o n  i d e n t i t y  f r o m  t h e  o f f i c i a l  m a r k e t p l a c e  I  w a s  s t r u c k  b y  K o z i n e t s '  ( 2 0 0 2 a )  
f i n d i n g  t h a t  c o n s u m e r s  c a n  a l s o  o p e r a t e  t h e i r  o w n  m a r k e t s  a s  a  f u r t h e r  d i s t a n c i n g  t a c t i c .  
T h i s  m e t a p h o r  o f  t h e  p a r a l l e l  m a r k e t  t a l l i e d  s o  s t r o n g l y  w i t h  m a n y  o f  t h e  p r a c t i c e s  I  h a d  
o b s e r v e d  t h a t  I  t h e n  r e a l i s e d  t h a t  i n  f a c t  f a n s  w e r e  o p e r a t i n g  s u c h  a  m a r k e t .  I  f u r t h e r  
r e a l i s e d  t h a t  p a r t  o f  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s  p r a c t i c e  w a s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  s e n s e  o f  
n o t  j u s t  d i s t i n c t i o n  ( B o u r d i e u  1 9 8 4 )  b u t  a l s o  h i e r o p h a n y  ( B e l k  e t  a1 1 9 8 9 ) .  F a n s  a l s o  
a m e n d e d  t h e i r  s y s t e m  o f  s u b c u l t u r a l  c a p i t a l  n o t  j u s t  t o  r e i n f o r c e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  a n d  m a r k e t i s e d  f a n  i d e n t i t i e s ,  b u t  t o  b e t t e r  d i s t a n c e  t h e i r  f a n d o m  f r o m  t h e  
p r o f a n i n g  t h r e a t  o f  t h e  m a r k e t .  
F i n a l l y ,  I  r e s o l v e d  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  f a n s  c o u l d  v e r b a l l y  a s s e r t  a  s t a n c e  o f  r e s i s t a n c e  t o  
t h e  m a r k e t  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  p a r t i a l l y  e n g a g e  w i t h  i t .  T h i s  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  h a d  
r e q u i r e d  a  g o o d  d e a l  o f  i t e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a t t e r n s  i n  m y  d a t a  a n d  t h e  c o n c e p t u a l  
l i t e r a t u r e  o n  r e s i s t a n c e ,  c u l t u r a l  c a p i t a l ,  t h e  s a c r e d  a n d  t h e  p r o f a n e ,  a n d  c o m m u n i t i e s  o f  
c o n s u m p t i o n .  I  r e a l i s e d  t h a t  b e c a u s e  f a n s  w e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  s a c r a l i s a t i o n  
m a i n t e n a n c e  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  r a t h e r  t h a n  r e s i s t a n c e ,  g o o d s  t h a t  d e l i v e r e d  o n  t h e m e s  o f  
t a n g i b i l i s e d  c o n t a m i n a t i o n  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  f a n  
c o m m u n i t y .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  a n y  m a r k e t i n g  i n i t i a t i v e s  t h a t  r e s p e c t e d  t h e  f a n s '  s e n s e  o f  
h i e r o p h a n y  w o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  u n p r o b l e m a t i c  b u t  i n i t i a t i v e s  t h a t  t h r e a t e n e d  t h i s  s e n s e  
o f  h i e r o p h a n y  w o u l d  b e  r e s i s t e d .  A  r e c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  r e s i s t a n c e  a s  b e i n g  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  s a c r a l i s a t i o n  m a i n t e n a n c e  w a s  t h u s  o n e  o f  t h e  o v e r a l l  t h e m e s  w h i c h ,  i n  
f i t t i n g  s o  m u c h  o f  t h e  d a t a ,  h e l p e d  t o  c o m p r e h e n s i v e l y  e x p l a i n  t h e  c o n s u m e r  b e h a v i o u r  o f  
f o o t b a l l  f a n s .  
T h e  q u e s t i o n  r e m a i n s  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  s a t i s f i e d  a l l  m y  d a t a .  T h e  a n s w e r  i s  
n o .  I t  d o e s  n o t  e x p l a i n  a l l  t h e  d a t a  f r o m  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s .  S o m e  f o o t b a l l  f a n s  s e e m  
u n c o n c e r n e d  w i t h  r e s i s t i n g  t h e  m a r k e t  i n  a n y  s e n s e .  O b s e r v a t i o n a l  d a t a  o f  f o o t b a l l  f a n s  
q u e u e i n g  u p  o u t s i d e  t h e  o f f i c i a l  L i v e r p o o l  c l u b  s h o p  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  f a n s  e q u a t e  
m a r k e t  g o o d s  w i t h  t h e  t r a n s c e n d e n t  ( B e l k  e t  a 1  1 9 8 9 )  q u a l i t i e s  a l l u d e d  t o  b y  s o m e  o f  m y  
p i l o t  i n t e r v i e w  r e s p o n d e n t s .  F u t u r e  r e s e a r c h  c o u l d  t h e r e f o r e  u s e f u l l y  e x a m i n e  t h e  
q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f a n s  w h o  r e s i s t  t h e  m a r k e t  a n d  f a n s  w h o  a p p a r e n t l y  d o  n o t ,  
a  p o i n t  a l r e a d y  m a d e  i n  t h e  c o n c l u s i o n .  T h i s  o f  c o u r s e  r e p r e s e n t s  o n l y  o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  
o p t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  A s  t o  w h a t  m e t h o d o l o g y  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e ,  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  e t h n o g r a p h y  w o u l d  n o t  b e  s u i t a b l e  f o r  e x p l o r a t i o n  o f  a n y  o f  t h e s e  
q u e s t i o n s .  
1 1 . 6  L i s t  o f  i n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s  
1 1 . 6 . 1  P i l o t  i n t e r v i e w s  
I n t e r v i e w  w i t h  J . B .  ( L i v e r p o o l  f a n ,  m a l e ,  l a t e  3 0 s )  1 7  F e b r u a r y  2 0 0 4 .  
I n t e r v i e w  w i t h  A . G .  ( A r s e n a l  f a n ,  f e m a l e ,  m i d  3 0 s )  1 8 ' "  F e b r u a r y  2 0 0 4  
I n t e r v i e w  w i t h  J . D .  ( L i v e r p o o l  a n d  C o r k  C i t y  f a n ,  m a l e ,  e a r l y  3 0 s )  2 0  F e b r u a r y  2 0 0 4  
I n t e r v i e w  w i t h  H . Q .  ( A r s e n a l  f a n ,  m a l e ,  l a t e  3 0 s )  l S t  M a r c h ,  2 0 0 4 .  
I n t e r v i e w  w i t h  A . D .  ( L i v e r p o o l  f a n ,  f e m a l e ,  e a r l y  4 0 s )  A p r i l  2 0 0 4  
1 1 . 6 . 2  S e c o n d  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  ( C o r k  C i t y  f a n s )  
' A l l a n ' ,  J u l y  2 0 0 4  
' A n d y ' ,  J u l y  2 0 0 4  
' G e r r y ' ,  J u l y  2 0 0 4  
' P a b l o ' ,  J u l y  2 0 0 4  
1 1 . 6 . 3  T h i r d  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  
D u r i n g  t h e  L i v e r p o o l  v  C h a r l t o n  f i e l d t r i p  I  c o n d u c t e d  o n e  3 0 - 4 0  m i n u t e  g r o u p  i n t e r v i e w  i n  
t h e  S u p p o r t e r s  C l u b  b a r  ( w i t h  t h r e e  m a l e  I r i s h  f a n s  i n  t h e i r  l a t e  t w e n t i e s ) ,  o n e  1 5 - 2 0  
m i n u t e  i n t e r v i e w  i n  t h e  m u s e u m ,  w i t h  a  m i d d l e  a g e d  m a l e  f a n  ( M . N . ) ,  a n d  o n e  f u l l  l e n g t h  
i n t e r v i e w  w i t h  V . ,  w h o  w o r k s  i n  t h e  c l u b ' s  P . R .  d e p a r t m e n t  b u t  w h o  h a s  b e e n  a  L i v e r p o o l  
f a n  f o r  h i s  e n t i r e  l i f e  a n d  w h o  s t a r t e d  t o  g o  t o  m a t c h e s  a t  A n f i e l d  i n  t h e  1 9 5 0 s .  I  a l s o  
a t t e m p t e d  t o  i n t e r v i e w  ' D a i s y '  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h e  A p p e n d i x .  
1 1 . 6 . 4  F o u r t h  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s :  
' G r e g '  4 / 2 / 0 5  
' E d d i e '  7 / 2 / 2 0 0 5  
'  W a l l y '  2 4 / 2 / 0 5  
( a l l  o f  t h e  a b o v e  a r e  C o r k  C i t y  f a n s )  
' D o u g a l '  ( l a p s e d  L i v e r p o o l  f a n  w i t h  n o  i n t e r e s t  i n  C o r k  C i t y )  -  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  i n  
S p r i n g  2 0 0 5  
1 1 . 6 . 5  F i f t h  ( a n d  f i n a l )  r o u n d  o f  i n t e r v i e w s  
( T I ~ e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  s p r e a d  o u t  o v e r  a  s i x  m o n t h  p e r i o d ,  b u t  t h e y  w e r e  a l l  i n t e r v i e w s  
w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  R A O T L  f o r u m . )  
' F u n k y z e i t  M i t  L o o n e y ' ,  J u n e  I  1  t h  2 0 0 5  
' E v a '  1 3 / 7 / 0 5  
" L e  S o n g m i s t e r '  l 5 J l  F  / 0 5  
' J e f f  M c '  1  1 / 1 / 0 6  
1 1 . 7  L i s t  o f  f i e l d  t r i p s .  
I n i t i a l  e x p e r i m e n t a l  f i e l d n o t e  p r i o r  t o  s t a r t  o f  f i e l d w o r k :  
W a t e r f o r d  U n i t e d  A F C  V  C o r k  C i t y  F C ,  E i r c o m  L e a g u e  P r e m i e r  D i v i s i o n ,  
F r i d a y  1 8 "  J u l y  2 0 0 3 .  ( 1  0  p a g e s )  
P i l o t  f i e l d t r i p s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  s t a r t  o f  o b s e r v a t i o n a l  f i e l d w o r k  p r o p e r :  
L i v e r p o o l  V  N e w c a s t l e ,  S a t u r d a y  M a y  1 5 ' "  2 0 0 4  ( 1 4  p a g e s )  
C o r k  C i t y  v  L o n g f o r d  T o w n  F C ,  e i r c o m  L e a g u e ,  F r i d a y  2 1 / 5 / 0 4  
C o m m e n c e m e n t  o f  f i e l d t r i p s  p r o p e r  ( i n v o l v i n g  t a k i n g  o f  s y s t e m a t i c  f i e l d n o t e s  b e f o r e ,  
d u r i n g ,  a n d  a f t e r  t h e  g a m e ) :  
C o r k  C i t y  v  S t .  P a t r i c k ' s  A t h l e t i c ,  4 t h  J u n e ,  2 0 0 4 .  E i r c o m  L e a g u e .  ( 2 0  p a g e s )  
C o r k  C i t y  V  D e r r y  C i t y ,  E i r c o m  L e a g u e ,  F r i d a y  1  l t h  J u n e ,  2 0 0 4 .  ( 1 9  p a g e s )  
C o r k  C i t y  V  M a l m i i  ( S w e d e n ) ,  I n t e r  T o t o  C u p ,  S a t u r d a y  1  9 t h  J u n e  2 0 0 4 ,  ( 2 2  p a g e s )  
C o r k  C i t y  V  N E C  N i j m i g e n ,  I n t e r  T o t o  C u p ,  S e c o n d  R o u n d  S e c o n d  L e g  
S u n d a y  J u l y  1  l t h  2 0 0 4  ( 1  7  p a g e s )  
C o r k  C i t y  v  N a n t e s ,  I n t e r  T o t o  C u p ,  S a t u r d a y  2 4 / 7 / 0 4  
A f t e r  t h i s  g a m e  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  g a t h e r i n g  o b s e r v a t i o n a l  d a t a  m o r e  o r  l e s s  s t o p p e d .  T h e r e  
w e r e  n o  h o m e  g a m e s  t o  a t t e n d ,  f o r  a  p e r i o d  o f  m o r e  t h a n  a  m o n t h ,  s o  I  s p e n t  s o m e  t i m e  
a n a l y z i n g  t h e  d a t a  g a t h e r e d  t o  d a t e ,  a n d  m y  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  n o t h i n g  
n e w  e m e r g i n g .  W h a t  t r a n s p i r e d  l a t e r  o n  w a s  t h a t  I ' d  e s s e n t i a l l y  b e e n  d o c u m e n t i n g  m a c r o  
r i t u a l s  w i t h o u t  g a t h e r i n g  s u f f i c i e n t  d e t a i l  o n  m i c r o  r i t u a l s .  A l l  t h e  s h o r t  f i e l d n o t e s  t h a t  
f o l l o w  t h i s  a r e  e x a m p l e s  o f  c o n f i r m e d  o b s e r v a t i o n  o f  m a c r o  r i t u a l s .  T h e  t w o  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  f i e l d  n o t e s  ( i . e .  t h e  L i v e r p o o l  ' a w a y '  f i x t u r e s  a r e  p o s t  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  g a t h e r  m o r e  d a t a  o n  m i c r o  r i t u a l s ,  h e n c e  t h e  i n c r e a s e d  v o l u m e  o f  d a t a  
g a t h e r e d )  
S u b s e q u e n t  f i e l d t r i p s  t h a t  i n v o l v e d  d o c u m e n t a t i o n  o f  m a c r o  r i t u a l s :  
L i v e r p o o l  v  C h a r l t o n  A t h l e t i c ,  S a t u r d a y  2 3 / 1 0 / 0 4  ( F A  P r e m i e r s h i p ) .  ( 9  p a g e s )  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  v  I s r a e l ,  W o r l d  C u p  Q u a l i f i e r  4 / 6 / 0 5  ( 4  p a g e s )  
C o r k  C i t y  v  S h e l b o u r n e ,  E i r c o m  L e a g u e ,  M o n d a y  1  5 t h  ~ u ~ u s t  2 0 0 5 ( 3  p a g e s )  
C o r k  C i t y  v  D e r r y  C i t y  F A 1  C u p  s e m i  f i n a l  2 1 / 1 0 / 0 5  ( 4  p a g e s )  
F i e l d t r i p s  d e s i g n e d  t o  d o c u m e n t  m i c r o  r i t u a l s  i n  g r e a t e r  d e t a i l :  
M a n c h e s t e r  C i t y  v  L i v e r p o o l ,  F A  P r e m i e r s h i p ,  S a t u r d a y  2 6 t h  N o v e m b e r  2 0 0 5  
( 2 3  p a g e s )  
A S  B e n f i c a  v  L i v e r p o o l  F C ,  U E F A  C h a m p i o n s '  L e a g u e  S e c o n d  R o u n d ,  F i r s t  L e g .  
T u e s d a y  2  1  S t  F e b r u a r y  2 0 0 6 .  ( 1  5  p a g e s )  
L i v e r p o o l  v  A s t o n  V i l l a ,  F A  P r e m i e r s h i p ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
I  a l s o  a t t e n d e d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  m a t c h e s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y  b u t  d i d  n o t  t a k e  
f i e l d n o t e s  a t  t h o s e  g a m e s .  H o w e v e r ,  a t  a l l  o t h e r  m a t c h e s  a t t e n d e d  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
s t u d y  I  w o u l d  h a v e ,  f o r  e x a m p l e ,  p a i d  a t t e n t i o n  t o  a s p e c t s  o f  f a n s  a p p e a r a n c e ,  i n c l u d i n g  
t h e i r  u s e  o r  l a c k  t h e r e o f ,  o f  o f f i c i a l  m e r c h a n d i s e .  I n  p a r t i c u l a r  I  m a i n t a i n e d  a n  o v e r a l l  l e v e l  
o f  o b s e r v a t i o n  ( a d m i t t e d l y  a t  t h e  m a c r o  r i t u a l  l e v e l )  f o r  a n y t h i n g  t h a t  m i g h t  i n  a n y  w a y  
contradict previously observed patterns of behaviour. I also attended the 2005 Cl~mpions 
League Final and the 2006 FA Cup Final but treated both occasions as opportunities for 
maximised immersion (Emerson et al 2001) rather than observational work. Both trips 
nonetl~eless formed part of the overall data set for the study. In practice I found that 
a~endance at all matches greatly facilitated the development of closer relationships with all 
my respondents. Without this, the study would not have merited the designation of 
ethnography. 
